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^ i» ^ E n el tercero de los afeaos de pecho. $ | • 
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A L A SIEMPRE V I R G E N M A R I A , 
M A D R E D E D I O S , Y S E Ñ O R A N U E S T R A , 
EMPERATRIZ SOBERANA1 
D E C I E L O , Y T I E R R A , 
E N S U S A N T I S S 1 M A , Y P R O D I G I O S A I M A G E N 
DE GUADALUPE, 
A D V O C A C I O N CELEBRE A L MUNDO, 
y patrocinio mayor de Eípaña. 
POR. L A S MANOS V E N E R A B L E S D E L Rmo P A D R E P R I O R | 
y Real Monafterio fuyo, capitulartncntc congregado. 
Rmos P A D R E S , Y S E Ñ O R E S . 
A Providencia Divina, que en cfta Caía de Nucftra Scnoi 
ra de Guadalupe , A m a , y Señora nücftra, íiemprt íc ex-
perimenta eficaz, c igualmente ííiavc en las mayore.%y me-? 
ñores funciones de fu obfequio , aun fin penfarlo me 
atrajo , como forzado , á ícrvir a V . Rmas. delante de fus 
Aras; por cierto sí bien , como forzado, y fin penfarlo,1 
quando w¿n ) lexos de la pretenfion no llegaron á mi noticia en defeos. ECr 
ta verdad es á V . Rtoas. t^a cierta, como el que fui preferido entre tantos prc-i 
mi 
tendientes bcnemcríros por primero Medico de cfta Real Cafa , y fus Reales 
Hofpicalcs, fin conocerme, aun el menor de lo&alumnos > que la componcn.í 
Eílc hecho , que parece menos reflexionado en Comunidad tan feria, tiene 
para mi agradecimiento cftimacion mas aprcciable >pucs, mirado a mas alcas 
luces ^ cmbaelvc la cfpccial Divina Providencia de efta Reyna Soberana. 
Luego que impeñfadamcnte me halle nombrado para fer vic cfta plaza y rom-
pí los ruegos de mis apasionados , como también cerré la puerta á las natura-í 
les conveniencias > que,, como graduado en la mayor Univeríidad de Salan 
manca, me ofrecia la mifma íerie de mi empleo, y el aire mundano ^ que lc-i 
vanea el polvo mas abatido de la tierra» Y l o que mas aíTcgura en mi juicio 
cíkcfpccial Divina Providencia > y que abona la juila fidelidad , que debo 
obfervar con efte Santuario > esel prodigio no menos notorio > de que en el 
d iami ímo , en que íali de la Villa de Medina del Campo, donde cenia mi 
feíldencia ^ vajando para efte Real Monafterio, íc arruinó la caG toda, 
que yo vivía. O Reyna , y Madre Soberana de Dios Hombre^ y quancos pro^ 
digios cmbuclvcn cada una de cus obras (bberanas l No fon y Padres K.mos. 
para h cilampa noticias de! corazón * mas pues eña eftampado en mi alma el 
conocimiento de tan aleo beneficio, quedeimpreíUaqui efta fena de mi agrá-» 
decimienco. Halle el falvamento de mi familia, y períona en el patrocinio fo-
bcrano de María Sancífsima de Guadalupe > Arca figurada en elle cafo, para 
librarme de tantos males y quancos embolvíb en fuscrcfpas ondas el Diluvio; 
rales fon las círcanftancias porque debo confeílarle milagroío, Ellan colga-; 
das en elle Santo Templo las cadenas, los grillos, las mortajas , cropheos 
multiplicados a millares de fus mifericordias infinitas y nota al mundo, no (b^ 
lo de que cfta Soberana Reyna libra de los peligros los cuerpos, mas bien sí,* 
porque redime de mayores yerros íiis almas. Son las obras de María Sancif* 
fima perfe&as, porque fon obras de Dios las de fu bendita Madre > pues que 
macho que yo elle pendiente de efte Soberano Templo ^ íi me confidero rc^ 
fucitado, antes que muerto, á expenfasfolo de las fieles libeuli iades de Ma-
ri i y ciertamente es aísi , que inílado varias veces con el logro de otros cm^ 
picos, fino de mayor aprecio , á lo menos de mas proporcionadas convenicnJ 
cías para vida , y acomodo de mis hijos , nunca halle libertad , no folo en mí 
juicio, fino aun en el didamen menos apalsionadojpara apartarme de cfta Ca-í 
ía , de efte Templo, de efta Soberana Imagen, á quien tengo ofrecida mi con 
ta vida, corta oo canco en los dias, quanto corta en los ícrvicios, pues la corH 
refpondcncia á fus finezas, ni la eternidad de el agradecimiento , ícrá medida 
bailante: y ya que la fortuna de mi mérito es can efcaía, he deliberado que (al-
ga al chcatro publico del mundo el eferito de Medicinapraftica de Guadalupe,p&í 
ra que el renombre augufto que fe iluílra, fea feña de mi confianza , y grati--
tud á can alca Reyna, y mas por las manos de V. Rmas. quienes, como hijos 
de can gran Madre, fon medio el mas proporcionado para hacer grato mi ob-
fcquio. Corre años hace imptcíTo el libro de Cirugía pra&ica de Guadalupe 
de l 
del Dodor Robledo J y como aquí los remedios íc pra&icari en ¿oáo generd 
de males ( pues ion U ofieina de los remedios eftos Reales Hoípitales) pareció-» 
me muí conforme, que demonftraíle el titulo la Medicina pradica de Guada-i 
lupe. Suplico , pues, a V. Rmas. admitan coq. grato oído eftas cortas expref-; 
fiones de mi obligado afedo, y protejan con el alto renombre de Guadalupe 
mis cícricos i y pues fe nacieron en eftc fuclo , bien que can incultos, como 
míos , íon por derecho proprios, de quien es Señor de el fuelo. Naciftc , Co-j 
munidad Sagrada ,con can remontados buclos, (dexame que te acuerde tus 
principios, para que fepas quantos figlos tienes de generofa) que, aun quan-' 
do la Religión de San Gerónimo en Efpaña era un pequeño todo , fuirtetUj 
al dividiííe en dos grandes Comunidades, la mejor parte , como efeogida de 
Maria , para poblar aquefte Santuario. T u primero dignifsimo Prelado, al pi-
far de tus fagradas puertas los umbrales, eltampb en fus huellas rcligioíasel 
delprecio humilde de la Mitra Primada de Toledo, Pregunta al Rey Don 
Enrique Tercero la admiración Real con que miro puedo á fus pies al Vene-j 
rabie Padre FraiFernando Yañez , pretendiente déla admifsion de la renunn 
cía de la primera Tiara de fu Reino. Para regar Dios la tierra coda, dividió ent 
quacro canales el manantial del Paraifo , la fuente viva de cu obfervancia Re-^ 
ligiofa , para regar, no folo la cierra, fino el Ciclo , deígüazó en cinco avenn 
das de cus hijos, formando, y reformando en tantos milteriofos ríos, otras tacn 
cas Sagradas Religiones en la Iglefia. E l Venerable Padcc Frai Lope de Olmo-? 
do fundó los Hermicaños de San Gerónimo en Italia, y en Efpaña los i lid ros, 
que oy íc vén incorporados en ta Sagrada Religión , para que íc verifique 
vuelven los rios á fu madre fus corrientes. £1 Venerable Padre Frai Juan de 
la Puebla , Conde de Bellalcazar, renació en cus Clauftros, para fer, como 
fué en la Scraphica Religión de San Franciíco , nuevo dechado de perfección^1 
fundando la Provincia de los Angeles, y en ella dando á ver al mundo los A n -
geles viadores. Donado tuyo fué aquella noble rama de los Silvas de Portu-
gal , llamado el hermano Amadeo en la Religión, hijo de el Conde de Viana; 
fué tan para Dios todo fu amosque rebofando en la Iglefia/undó laProvinci^ 
dts los Amadeos en Italia,Np fe debe dexar al olvido aquel cu grande hermano; 
muchas veces grande ,Padre Frai Alonfo de León: efte es, quien fiendo en el 
íiglo Alcalde de Cafa , y Corte , de la del feñor Rey Philipo Tercero , y en cf? 
ca grande por fu humildad hermano Lego, dio forma en fu reforma á los CaH 
nonigos Reglares de San Aguftin : fu vircud les dió virtud, y vida , pues aun 
ellos viven del cfpiritu comunicado de tal Padre. E l Rcvetendiisimo Padre 
Frai Antonio Moñiz , hijo cambien, y hermano cuyo, reformó el noble Con-* 
vento de Portugal de los Gavalleros del Habico de Chrifto: y doblado fu c t 
pititu Religiofo en tan ardua emprcíTa , pudo comunicarle á la Sagrada Orden 
del Ciftér, reformando fu celeftial inftituto en el mifmo Reino de Portugal^ 
de aqui nació aquel célebre apellido , con que aun oy le celebran las plumas 
JPortugacfas, llamándole Don Prior Frai 4ncon|o de Tomar, g u c diré del 
inceíTantc curio en las Divinas alabanzas > Que, como te n acide para el Ciclo} 
quifiílc eternizarlas en la tierra. Canias las maderas oprimidas del pefo de m 
Choro, y tu eterna en los Divinos loores nunca te canfas. T u caridad, y celo 
en amparo de los pobres, qué lengua podra explicarlas Pues, como íabe el 
luundo, mantienes tus Hoípitales, fin mas rentas, que el logro celeftial de tus 
piedades. No íe repara aquí en gaftos de Medicinas, que poedaD fervir al en* 
fermo de reparo. En los dias que viíua tus umbrales el pobre peregrina 3 halki 
pucíla la mcía para comida, y cena» La puerta, que es ctauíura á tu recogió 
miento, fieraprc efta abierta ¡.á quien á ti pide mifericordia. Ya sé que luilU 
bros de tus grandezas, y sé también, que las prenfas, al rcferiflas, canfan; 
L o que pretendo es folo, que pues tienes tantos teftigos experimentales en H 
mundo 5 tengas en eftc breve eferito carteles , que publican, lo que todos prc^ 
gonan, nadie niega. Y yo , como mas obligado en publicar tus grandezas; 
te dedico en cftos borradores mis trabajos, no tanto como fudor de mis cftu-
dios, quinto como fruto de tus piedades: pues aun quieres, que tu Medicina 
fea executada , y por eícrito, de provecho á todo el mundo» Y yo fio, que 
á tu amparo verá eftc mi libro la luz publica , no con feveros dcfdenes, pues 
miran los Lectores en la primera plana el gloriofo lucir de tanto Sol Monatti-? 
co. Profperc Dios la larga vida de V. Rmas. como mi afcélo les defea, para 
ámparo de miíerables, y bien de la Iglcfia toda. En Efta fu Puebla de Gua* 
dalupc0y r5.de Diciembre de 1719, 
m ü l i m ¿1 u v ni ¡ ,cote S E n O R A ; 
A los píes de vueftra Soberana Magcftad 
vucftrocfpcranzado Efclavo, 
Francifeo Sanz de Dioi 
y Guadalupe* 
¿ P R O B A C I O N D E L Rwo. P . M . F r . P E D R O M A N S O ; 
del Orden de San Agujiin, Mae Jiro de fu Religión s Prior dos 
veces de/aConventode Salamanca, D'tfinidor General por fu 
Provincia de CafiiUa, Provincial de ella, Doéior neólogo de 
la Univerjidad de Salamanca 9 y dejpues de otra; muchas Ca~ 
thedras, Cathedratico de San Anjelmo 9 aSlual Reficr del Co-
legio de Dona Maria de Aragón de e/la Corte9y Dtfinidor de 
dicha Provincia. 
DE orden , y comifsion del Señor Don Miguel Gómez de Efcobar, Inquifidor Ordinario , y Vicario de eíla Villa de Madrid , y fu Partido , he Vifto un 
libro intitulado : Medicina praétíca de Guadalupe , Tu Autor el Doctor Don Fran-
cifeo Sanz de Dios y Guadalupe , Medico del Real Monafterio de Nueftra Seño-
ra de Guadalupe 5 y dexando la criíi del contenido de cfta obra á los Sabios Pro-
feílbres de la facultad de Medicina , me contentaré con reñexionar el titulo del 
libro , que defde luego le concilla á la dodrina la recomendación mas aprecia-; 
ble. Dice afsi: 
Medicina praflica de Guadalupe \ efto es , la que fe practica en fu magnifico 
Hofpital, donde fe curan ios enfermos á coila del Real Monafterio del Máximo 
Gerónimo , y con tan piadofa liberalidad , que le ordena al Medico recete lo nc-
ceífario , aunque fea de las mas preciofas Medicinas, para la falud de los pobres 
enfermos. La Medicina de Guadalupe no hace diftincion de perfonas , como ni 
la naturaleza al repartir las enfermedades : gran recomendación por cierto de la 
candad de aquel Real Monafterio , comprar la falud de un pobre con la Medici-
na mas coftofa! 
Medicina praftica de Guadalupe 4 efcrjta , y didada cultamente entre lo inculto 
de fus afperas montañas , fin la emulación de las Univerfidades, y la contemplan 
cion , y bullicio de las Cortes. Medicina inocente, qual fué en los ligios primi-, 
tivos, en que Hypocrates daba oráculos, venerados por tales, hafta que los con--
trovirtieron las Efcuelas. En mi fentir los Principes de las Facultades, que abrie-" 
ron fenda á las naturales ciencias, tuvieron mui efpecial iluminación de Dios, que , 
los efeogió para Maeftros j y como para la ciencia de los S^ : ntos, ofrece Dios llé-
vanos ala foledad , y alli hablarlos al corazón , la efpecial luz , que da Dios á 
los Efcritores , fe afianza en los Defiertos, 
Medicina praciiea de Guadalupe, donde fu Efcritor refiere la que executa con 
los enfermos ; pero fu modeftia calla, lo que practica con los neccfsitados. Aef-
tos focorre con lo que le fobra de fu decencia , en el crecido falario, que le afig-
nó aquel Real Monafterio. Pradica verdaderamente aprendida de el Medico 
Celeílial Chrifto Nueftro Señor , que en los Defiertos de Paleftina, no folo curó 
á fus enfermos, fino dio de comer á cinco mil neccfsitados. 
Medicina de Guadalupe, pradiea no de un Medico partidario , donde es feli* 
cifsimacafualidad,el que haya hombre de provecho: Obfervacion sí de un Doc-
tor confumado , qual fabe elegir para s i , y para fus Poblaciones la Real Cafa de 
Guadalupe. Practica fundada en obfervaciones , y experiencias , que es lo que 
importa á los enfermos, no theorica, ni cfpeculativa contención de puntos opi-
nables , de que eftán llenos los libros inútiles. 
Medina de Guadalupe , que deribando efta nobilifsima denominación de la 
Gran Reina de efte nombre , á quien la Iglefia en fus elogios le da el renombre 
de falud de los enfermos ,fálus infirmorum; lo que efta falud puede tener de na-, 
tural, en la Medicina de Guadalupe,lo expreíTa fu Efcritor. 
Medicina de Guadalupe , eferita á la fombra , y protección de Maria Señora 
Nueftra , á quien reconoce la Santa Iglefia por afsiento de la íabiduria , fedesfa-
pientia: luego, ó fe le difpute aUibip el nombre , ó concedafele fin difputa el 
CIOJ 
gío de cfcnto fapicntifsimo. Baile de reflexiónes en quantó al titulo de cfta 
obra. 
Lo que me toca, como Revifor, decir del contenido de efte eferito, es no ha-
ver hallado en él cofa opuefta á nueftra Santa Fé , ni á las buenas cottumbres, de 
que eftán mui lexos lo efecito, y fu Autor. Trata con ingenio, y madurez de to-
das las Fiebres j y aunque fe fingulariza en el di¿tamen , íin admitir el de otros 
Doctores , fedefprende con fuma cortefania ,y explicad luyo con inteligencia, 
y claridad , figuiendo el embelefo , ó fyftema de los Modernos. Es laílima falga 
cíle eferito en caftcllano , porque debe recelarfe no tenga el mayor aprecio de 
los doctos , y que abuíTen de fus futilezas { por mal entendidas) los indottos. Si 
fe efcribieífe en latín , lograrla univerfai aclamación, por fer fu Autor el prirtier 
Eípanol, que da á Inz un fiel traífumpto de la dodrina de los Modernos, aunque 
en la practica no fe adelanta á los Antiguos. Afsi lo liento , falvo , &c. En eftc 
Colegio de la feñora Doña Maria de Aragón , Orden de N.P.S.Aguílin, en Man 
dtid a 22. de Julio de 1730, 
Jr. FtároManfo, 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
NOs el Licenciado Don Miguel Gómez de Efcobar, Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Partido , por la prefente , y lo que á Nos toca , damos licen- ' 
cia , para que fe pueda imprimir , é imprima el libro intitulado : Medicinapra£ii~ 
ca de Guadalupe , compuefto por el Dodor Don Francifco Sauz de Dios , y Gua-
dalupe , Medico del Real Monafterio de Nueftra Señora de Guadalupe , atente^  
que de nueftra orden , y comifsion ha lido vifto , y reconocido , y no contiene; 
cofa opuefta á nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres. Dada en Marf 
díid á 29. de Julio de 1730. 
Lie, Efeobar,, 
Por fu mandado 
Jofeph FernandeZr 
C B N -
C E N S U R A D E L D O C T O R D . M J R T Í M M A R T I N E Z , 
Medico de la familia de fu Mageftad , Profejfor publico de 
Jnatomia , Socio , y Ex-Prejidente de la Regia Sociedad de 
Sevilla, &c. 
M- P. S. 
MAndame V. A. cenfurar un libro intitulado : Medicina pfa&ica de Guadaíu* pe , fu Autor el Dodor Don Francifco Sanz de Dios , y Guadalupe, de el 
Gremio de la Univeríidad de Salamanca, graduado en ella por la Capilla de San-
ta Barbara , y Medico primero de la Santa , y Real Caía de Guadalupe , y de fus 
Reales Hofpitalcs j y para moftrar la moderación de el Autor , y Ja exteníion de 
mi obediencia, no folo la he mirado, y celebrado como Medicina praólica de Gua-
dalupe , que es como fe intitula, fino como Medicinaprafíica de todo el mundo, que 
es como debiera intitularfc. 
Vé aqui, que infenfibUmentc la Cenfura fe ha deslizado á elogio, pero fin 
duda mui j uftificado , porque fiendo yo el impugnado en efta obra , parece es 
voto de jufticia mi alabanza , pues nadie mejor que la pafsion de un contrario 
fabe afinar el mérito de un libro. Metido , pues , en efte empeño, felicité purgar 
mi mente de las heces de la pafsion, y hallé fin ella , que cftá eferito efte libro 
con acertado methodo , nerviofas razones , y eficaz eftiloj pero aunque poderos 
fas fus pruebas, no las he hallado tan convincentes , que me obliguen á apolla^ 
tar de Sceptico, ni á renunciar la máxima de que cafi todo nueftro íaber,es creer, 
y que todos nueftros Autores mas quieren fervidumbre, que los crea, que curio-
fidad, que los examine. 
Y aun quando fueflen tan iluftres fus conjeturas, que hicieffcn improbables 
mis razones, feria gloria fer vencido de un hombre tan dodo en nueftra profef-
fion , lo que de otros feria vituperio. Ariftides, que acafo no fintiera morir def-
pedazado entre la garra de un León, fentia morir del aguijón de una fabandija. 
Que muerda mis obras aquel, á quien mucho ha le han nacido los dientes de 
la fabiduria, y el juicio, es tolerable , pero que quieran morderlas otros, á quie-
nes apenas les han apuntado , es digno de admirar. Que un perpifeáz enrendi-i 
miento fobre las alas de la continuada experiencia.quiera remontarfe qual Agun 
L^es razonable; pero que unos entendimientos pingues, y grueífos quieran vo-? 
lar fiendo galápagos, parece temeridad. Efte libro, como oliva frudifera, fiemn 
pre confervará fus hojas, y dará fus fabrofos frutos : á otros de mas aparente 
pompa no dudo les llegará fu Invierno, y fe les caerán las hojas, y cortezas, co-
mo á los inútiles arboles.Entonces les peflará á fus miferables Autores haver per* 
dido el fueño en unas obras, que folo pueden caufar fueño á quien las lee. Po-f; 
dia decirfeles aquella Sagrada fentencia : ütinam taceretis , & videremini fa* 
pientes, 
Efta obra no es fundida como las otras , fino cincelada: fus difeurfos no los 
ha vaciado el Autor por otros moldes , fino los ha perfeccionado con el buril de 
fu feliz pradtica en la Santa Regia Cafa de Guadalupe , y fus Hoípitales. Es un 
extradode la aplicación , é ingenuidad del Autor ; no obra eferita politicamen-i 
te , como otras , por el temor de que ( fi con mi Sceptica fe defeubre la trampa), 
fe pierde todo el crédito de la Medicina Efcolaftica, en que confifte la principal 
fabiduria de nueftros Dodores. 
No me detengo en refponder á las objecciones que trac contra mi Thcorica' 
de Fiebres, afsi porque no es de efte encargo, y lugar, como porque (fegun dexo, 
dicho) aunque eficaces, no fon tan inconcufos fus argumentos, que hayan facado 
ladodrina de Fiebres de la clafle de conjetura á la certidumbre de dogma. 
Es la Fiebre la mas tirana, y univerfal afección del Genero humano , pues 
fin diferecion de paífes , edades, condiciones , ni tiempos , mata la mayor parte 
de los hombres; peso haíta i&oi% tan Qumeroios Pef^u^pre$ ca tanto tiempo,. 
ton todas fus oMeívacioties i experiencias, difeedones, gritos, difputasy auü 
éícarmientos, no han podido defcubrir el legitimo Agreílbr de tantos homici-
dios. Las mifmas razones que fe alegan en contra , Ion prueba de efía verdad, 
pues las verdades phificas fplo pueden adqukirfc por experiencia y hallada la 
experiencia, calla toda razón. 
Qualquier libro que fe eícribe en contra mia , es la mas ckra psueba de mi 
concluíion, y juftifica mi condutta: pues las controverfias , y razones folo fon 
neceífarias para defpoííeer el dogma, y refeatar el entendimiento de la efclavi-; 
tud, que íe quita el ufo de fu difeurfo 1 y el psivilegio de fu libertad 5 pero fi fue-; 
ra cierta , y averiguada la eífencia de la Fiebre , y demás Theoremas phiíicos^ 
que yo he impugnado , yá ni eran menefter argumentos, ni libros y pues nadie 
eferibe libros para probar que ahora es de dUt porque luce el Sol. L a demonftracioa 
de ella, y íemejantes verdades la ha de dar la experiencia, ñola difputa. Por eílo 
fingió la Fabulá, que Prometheo no fe pufo á hacer filogifmos para hallar el fue-: 
go , ni quando hirió el pedernal, efperaba que faltaífen centellas, fino por aca-
fo dió en ello, y hallado, no fe difputódefpues mas. 
Finalmente, feñor, efte libro eftá dieftra, e ingenk)famentc eferito , y princi-i 
pálmente no conteniendo dodrina, que no fea mui prudente, ni cofa opuefta (en 
quanto yo puedo iuzg:ar) al orden politico, y á lo que llaman regalías de fu Ma-i 
geftad , puede V. A. dar licencia para que falga al publica la obra > á alabar á fg 
Autor. De mi Eftudio* Madn^ y J ulio . de j73 o. 
EL 
PO R quanto por parte del Dodor Don Francifco Sanz de Dios y GuacUlupCjMedico del Real Mopafterio de Nueftra Señara de 
Guadalupe, fe repteíenco en el mi Confcjo cenia compuefto un libro 
intitulado : Medkma praBica de Guadalupe > y para poderle íacar á luz 
fin incurrir en pena alguna , íc me fuplico fuefle íervido concederle 
licencia para fu impreísion^rernitiendole á laCenfura a la perfona cjuc 
parccicíle , y en lu vifta librarle el Privilegio , 6 Defpacho correfpon-
diente para ello : Y viíto por los del miConfejo, y como por fu man-
dado (e hicieron las diligencias, qüe por la Pragmática últimamente 
promulgada fobre la imprefsion de los libros íe difpone, fe acordó ex-
pedir elta mi Cédula, por la qual concedo licencia , y facultad al ex-
presado Don Francifco Sanz de Dios y Guadalupe , para que fin in-! 
currir en pena alguna por tiempo de diez años primeros figuicnces, 
que han de correr, y concarfe dcfde el dia de íu fecha , el íufodicho, 
b la perfona que fu poder tuviere ,y no otra alguna, pueda imprimir, 
y vender e! referido libro inneulado: Medicinaprañtcaae OuaciMpe^ot 
el original que en el mi Confejo fe vio, que va rubricado, y firmado 
al fin de Don Miguel Fernandez Munilla , mi Secretario , fcícribano 
de Cámara mas antiguo , y de Gobierno de é l , con que antes que fe 
venda fe traiga ante ellos,juntamente con el dicho original, para que 
£e vea , fi la imprefsion eílá conforme á é l , trayendo aísimifmo fce en 
publica forma > como por Corredor por mi nombrado íc vio, y cor-, 
rigió dicha imprefsion por el original, para que fe taííe el precio á que 
fe ha de vender \ y mando al impreffor que imprimiere el referido l i -
bro , no imprima el principio , y primer pliego , ni entregue mas que 
un folo libro con el original al dicho Don Francifco Sanz de Dios y 
Guadalupe, a cuya colla fe imprime para efeóto de la dicha correc-
ción , halla que primero cílé corregido , y taíTado el citado libro por 
los del mi Confejo-, y eftandolo afsi, y no de otra manera , pueda im-
primir el principio ,y primer pliego, en el qual feguidamente fe pon-
ga eíla Licencia, y la Aprobación jtaíTa, y erratas , pena decaer , é 
incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de ellos mis 
Reinos , que fobre ello tratan , y difponen > y mando , que ninguna 
perfona fin licencia del rcferidoOon Francifco Sanz de Dios y Guada-
lupe pueda imprimir, ni vender el dicho libro , pena que el que Ic 
imprimiere haya perdido , y pierda todos, y qualefquíer libros, mol-
des , y aparejos, que el dicho libro tuviere, y mas incurra en pena de 
•cinquenta mil maravedís, y fea la teccia parte de ellos para la mi C a -
ma-
mará, otra tercia parte para el Juez que lo fentcncíarc, y la orra para 
el Denunciador, cY mando á los del pii CoQÍcjo > Prcfidcntes, y Oí-j 
dores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, Cor-
te , y Chancilícrias, y á todos los Corregidores, Afsiftemcs, Gober-
nadores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Juezcs, Jufticias, 
Miniílros, y perfonasde todas las Ciudades, Villas, y Lugares de 
eños mis Reinos, y Señoríos, y a cada uno, y qualeíquier de ellos en 
fu diltnco,y jurifdicion vean guarden , cumplan , y cxccutcn cita mi 
Cédula , y todo lo en ella contenido, y contra fu tenor, y forma no 
vayan , ni paíTen , ni confíentan ir , ni paflar en manera alguna, pena 
de la mi merced,y de cada cinquenta mil maravedís para la mi Camai 
ra. Dada en Benamegi a fíete de Junio de mil íetecientos treinta 
años. Y O E L R E Y . 
Y dicho Don Francifco Sanz de Dios y Guadalupe cedió dicho 
Privilegio en la Santa Real Cafa,y Reales Hofpitales de Nucftra Seño-í 
ra Santa María de Guadalupe , quien tiene hecha ccfsion en forma en 
Don Pedro Bazqucz, vecino de efta Corte, 
Por m-andado del Rey nqeñro Señor? 
D . Francifco 4c Caftejooj 
A P ^ O É A C I O H D E L DOCTO R D . P E D R O C A R R A S C O 
Zambram, del Cía u/ir o, y Gremio de e/ia Univer/tdad de Sala* 
manca ,y fu Cathedratico de Prima de Medicina, en que jubilo 
con IOÍ mayores aplaa/os que ha merecido fu incomparable 
Ciencia. 
AQuclla corona con que diftínguia honrófamente al Medico la Antigüedad, 6 atenta al mérito de íu profefsion eftudiofa, ó porque á menor obfequio de 
fu reconocimiento debido aun quedaba empeñada la gratitud de las importantes, 
y oficiólas tareas de fu apUcacion,aünquc defde entonces la feñaló por premio cor-
rcfpondiente el rerpeto,no determinó las riencs,que debia ceñir diáintivo tan hon-
roío j pero advirtiendo á mas eftüdio las circunftancias con que coloreaba la Anti» 
guedadmifma el lienzo,la que dibuxó fu idea es en el feñorDoct.D.Francifco Sana 
de Dios y Guadalupe corona de jufticia. De un perro,y un gallo fe acompañaba en 
la pintura la imagen del Medico juftamente coronada: en el primero,fymbolo reci-
bido de la lealtad, quifo retratar la fidelidad de fus obras: en el fegundo(quc quan-
do la Univeríidad de las criaturas todas folo vive pata el ocio , guarda las vigilias 
difpiertojdió lecciones á la vigilancia de fu aplicacion,y fu eftudio.Quando elAutor 
delte libro(que es D.Francifco Sanz de Dios y Guadalupe , me encomienda para la 
Genfura,y que yo he leido como digno empleo de mi propria aplicacion)no tuvieC« 
fe tan acreditada la lealtad de fus operaciones Medicas en los repetidos aciertos, 
porque le conócela fama, la convenciera Ventajofamente etta obra; pues como po-
dia faltar la lealtad en las operaciones de la practica , a quien es tan fiel en ia eníe-
ñanza , y dodhina ? Conformandofe en la que da á los mas feguros principios , afsi 
heredados de la ancianidad venerable,en quien los años executan por los refpetos, 
como defeubiertos á afanes bien logrados de Modernos ettudiofos. La vigilancia 
que advertidamente juzgó precifa la Antigüedad en los que havian de feguir coa 
fortuna hontofa ia profeísion > no puede negarfela alguno , íin hacer traición á la 
raZon,y á los ojos,pues folo pudo aprehenderlo que tan ingeniofa,y acertadamen-
te eícribe en las vigilias de una aplicación continuada, y folo pudo eferibir, lo que 
tan altamente fabe, dando al trabajo aquel tiempo, que otros dan inculpablemente 
aldefcanfo: con que aíTegurando el Autor el mérito en la lealtad, ó fidelidad de fu 
pradica, y vigilias de fu eftudio ; íi la Antigüedad no alargaííe á eíte gran Medico 
fu corona , le coronará mas noblemente fu Ciencia. Verdad es efta , que conven-
ció fuperiormente la diferecion de Philón en aquel celebrado libro , cuya materia 
fe ciñeá efte argumento folo : Quod omnisfapiens efi liher , donde íin embarazar-
fe con las experiencias de lopoco que un fabiofüclc adelantar fu fortuna : prue-i 
ba , que la elevación, que no le concede la fuerte , fe la da la naturaleza mifnia 
con el blafon del cetro , y refpeto de la corona : Natura ipfa fteptrum , & cbro~ 
nam/apientibus impertitur sundt quafi naturalt ture reliqui ignari , illiterati infg^ 
riores Hits fe fateri debent. De sí mifmo lo dixo aquel Sabio Philofopho Dioge-. 
nesj ( perdonémosle el oir en fu boca fu alabanza , quando mas que la prefump-
cion debe creerfe , la dictó la verdad de fu ingenuidad ) hallabafe cautivo , y, 
queriendo comprarle uno , como íi fueífe digno precio de la libertad todo el 
oro , le preguntó por fu oficio : mi oficio , refpondió , es el de mandúr á todos: 
Oficium meumeji aUjspraecipiendi, y replicándole, que fu fuerte abatida le deímen-
tia, apeló, para hacerfe creer, á fu ciencia: lure debetur boc mihi, quia fopiens Jum. 
A un fabio , ni pueden los demás negarle la fujecion fin ofenfa , ni privarle fin 
injufticia de la corona j pues , debiendofe ella en didamen délos Antiguos al 
Medico , yá hallamos en el feñor D. Francifco Sanz de Dios y Guadalupe quien 
merecidamente la ciña,por el eftudio de la facultad,y por laCiencia con que iluílra 
gloriofamente la profefsion. Efta obra parece que defeaba el Gran P. S. Bernardo, 
(ílno me adelanto á decir, que la prefagió el conocimiento de fu fuperior efpiritu) 
difiniendo en fus voces las condiciones de la doctrina , que hallarán los cftudiofos 
en ella: Solida ad nutrimentum, delitiofa adfaporem, eficax ad Medicinan. La folidez fe 
¡arguye de los feguros principios, en que la funda fu Autor : lo dcliciofo fe expe^ 
S I * 
rimentacn ía ^aria crudiccion con qac la hermofea noticiofo , y en la elegancia 
del eftilo , que fin los empalagos de afeitado, es naturalmenrc difercto : ia encada 
para la Medicina la convence l'cr cfte el fin de fus zelofas tarifas , y la logrará coa 
acierto quien arreglafle á fu dirección fu practica. Aunque es inferior la emprefía, 
á la que baticinó Malachias , nadie podrá negar la propnedad en la acommodación 
de ia letra. De otro Medico hablaba, y de otra fuperior Medicina, y haciendo al 
Sol idea de fus lucimientos gloriólos , le pufo con alas , para explicar lo prompto 
de fus infiuxos , y fus remedios. El concepto le fignificaba efta letra: Sanitas in¡ten-
nis eius. En fus plumas eftá la falud , fiendo la dodrina de efta obra tan importan-
te , como eficaz para la Medicina , eficax ad Medicinar»; en ella hace pradica el Au-
tor la verdad , de que en fa pluma eftá la íalud. Bien creo , que de tan fingular, y 
bien fundada dodrina fentirán todos , como yo juzgo : mas quando no la apruebe 
alguno , podrá fer confuelo denueftro Medico Sabio , que aun aquel Divino Me-
dico , de quien habló Malachias, padeció , fegun nos dice Ifaías, la cenfura de len-
guas íicenciofas: In/anientes in Medicum , qui venerat curare eos. La emprefta > de 
que fe valió Malachias , para retratar á fu Medico, y al de todos, hace viftofaalu-
íion á un penfamiento, que engañaba á los Egypcios : pealaron que el Sol era una 
ave , y equivocando los rayos con las plumas, dixeron que al batir de fus alas, lle-
naba de perlas liquidadas la tierra : efte es el rocío tan univerfalmente proficuo, 
que le llamó un gran phifico remedio , ó Medicina de todos: Viventium medicamen. 
No es aprobar el engaño valerme del penfamiento , que explica tan puntualmente 
el mió , pues las utilifsimas dodrinas Medicas que dá el feñor D. Francifco Sanz 
de Dios y Guadalupe en fu libro , hacen verdadera la ficción, de que al movimien-
to de las plumas puede lograr el común interés Medicina tan provechofa : Viven-
tium mediumin* En corto volumen dá dodrinas abundantes: efta ventaja no fue-
len lograrla todos los que eferiben libros i pero no podía faltarle á nueftro Efcritor 
difereto. Manilio dixo ( mas fácil nos es creerlo, que reducir fu conclufion á prin-
cipios ) que el que naciefle en el figno de Virgen , havia de fer Efcritor íingular-
mente dichofo , porque en fus obras , valdría tanto una letra, como una palabra 
encera:H/V Scriptor erit fxlix,cui littera verbum, Efcribió el Autor efta obra baxo el 
figno de Virgen : á la fombra (quiero decir) de aquel adorado Simulacro de N. Ser 
ñora de Guadalupe, en cuya regia, y Santa Gafa eftán tan bien recibidos fus acier-
tos, como no havia de fer feliz Efcritor íi eferibió alli? Hic Scriptor eritfielix. O co-
mo podia dexar de fer, aunque en obra corta , copiofa la eníeñanza í Cui littera 
verbum. Efto he dicho por prevenir el cuidado con que deben leerle los Eftudio-
fos ; pues libro donde cada letra es una palabra , en cada palabra dá un documen-
to , y dodrina. Quanta incluye, es fana, fegun todo examen efcrupdofo , afsi Ca-
tholico, como Medico : con que he obedecido al precepto que me manda cenfu-
tarle , aunque no he fatisfecho al mérito del Autor. Afsi lo juzgo, falvo, &c. Sai 
lagaanca, y Julio i j , de 17 jo, 
jfo&or Pedro Car rafeo Zambram^ 
C E N S U R A A P R O B A C I O N D E L D O C T O R 
Don Pcdrodc San Martm Sánchez de León > de el 
Clauftro s y Gremio de eflaUniverJidad de Sala¿ 
manca, y / u Cathedrático de Prima en la nobihjsi* 
ma facultad de Medic'ma* 
HAviendo vlfto el íibró intitulado ; Medícwa pfáÚica de Guada* lupe , compiíeílo por el Dodor D< Francifeo Sanz de Diosí 
y Guadalupe , Medico titulaf del Real Monafterio de Ñucftra Se-
ñora de Guadalupe , tengo mucho que admirar en dicha obra, por-
que no haviendofe criado con los principios modernos j efcribe con 
íinguiar erudición, y acierto, elevando la doctrina moderna, y po-
niendo en forma , ó con racionalidad dicha doctrina : prueba de fu 
grande ingenio, y continuada aplicación* 
No pone cofas que en parte no cftén tocadas1 por otfos í pero el 
alma que da á dicha doctrina, la pone en forma tal, que el mas avi-
vado la tendrá por mas que nueva. No perdiera la eftimacion por 
fer en todo nueva , pues en opinión de Séneca con todo lo que fe 
ha eferito , no fe ha llegado á apurar tanto como hai que faber , ^ 
defeubrir : Multum egerunt, qui ante nos fuerunt non peregerunt: »2«/-
tum adbuc refiat operario multumque refiabit j ntc ulli nato pofi mille fa* 
tula pracidetur oecafio aliquid adbuc adijeiendt. 
De Hypocratesfe infiere también lo dicho i íiendo el Padre de! 
toda la Medicina, en aquella eonfefsion digna de fer fabida, y cele-: 
brada : Bgo etiam fifeftexJim ^  nunquam ad finem Medicina veni. De 
donde fe infiere eftár tanto por defeubrir ^ que por ponderación fq 
puede dedr fea mas que lo defeubierto í mucho pone en fus eferi-; 
tos nueftro Autor , que otros no han difeurrido , fundandoloí 
con tal razón , que fatisface al mas delicado , y efcrupulofo iai 
geníov 
Y demos , como dicen , de barato , que efte en otros Autores^ 
pero en la forma que nueftro Autor lo efcribe, y pulchritud con qué 
lo adorna , ninguno lo ha de hallar , íiendo fu artifició tal en femew 
jante dodrina , que la eleva , y engrandece para poder convencer*! 
E l Angélico Doáor no eferibió mas que los otros Santos Dodores^ 
pero bailó fu artificio para hacer que todo fucíTc fuerte muro inex-t 
pugnable, y que parecicífe nuevo. 
Lo cierto es, que es todo tan nuevo, y tan preexofo, que no fo-í 
lo lo difputado , íino los efpeciales remedios acreditan bien el tra^ 
bajo del Autor $ y que folo para él eftaba refervada tal , y tan utii' 
novedad, haviendo fabido unir lo antiguo con lo moderno : Omnis 
poma nova , & vetera , diletfe mi ¡fervavi tibi > ( i ) pudiendo deci^ 
bien el Autor : Ecce nova fació omnia» (2) 
Faltóle la forma á la Medicina moderna , y la unión con la an-J 
tigua, y pudiera yo decir : Erat inanis , & vacua priufquam ddtfrina 
acciperet formara, (3) Efta la da nueftro Autor en íu primorofa obra. 
(0 
Apoc. %ti 
eneC 1. v. z. luttá 
haciendo un compuefto tal , que no fe penfó pudiera falir á luz. ? A 
Elcnba, pues , y en romance , por 1er mas utilidad ; teniendo ¿««r. VÍJC apui Biw 
Jos Cirujanos con que poder focorrer á falta de ProfeíTores , á lo querium. 
¡que fin duda atiende nueftro Autor , á quien fobra mucho caudal 
en el idioma latino , pues le vimos practicar , como nativo eñe 
lenguage. 
Maravillofo modo de eferibir lo contemplo > fíendo dodrinaí 
¡15 i 
fiío'dcrña 16 qü5 nüeíífdAuíór énfcna ; fin dcftxuír a la antigu¿ 
bien fe conoce en que Cafa aíiftc , pues en ella parece aprendió lo 
urbano en efcribir y diciendo el Máximo Do¿tor : Ñec enim nova Jic 
' (4) t cudimus i Ut veteradeftrmmus. (4) Y no teniendo cofa que no fea 
HiP*H'pr^ 1"" 'xn utiliísima , bien merece que fe imprima , ojalá huvícra fido muí an-
1 111,1 u tes. Afsi lo fiento, Salamanca, y Junio veinte y (efe de mil fete^ 
cientos y treinta. 
Vofior Pedro de San Martin 
Sánchez de León» 
id 
» 1 ••caA -!fn fif fiO 
C R l -
CRISIS r m o m c o E N ELOGIO D E L A 
Medicina praíiica^qué facd a la publica luz tí inge* 
fíio$ eftudio i y experiencia del Autor. Por el P. F r . 
Pablo de Madrid^ Monge Ptofejfo, y Predicador de 
la Santa , y Real Cafa de N* Señor4 de Guadalupe, 
Orden del Máximo DoBor de la íglefidN. Padre 
SanGeronimOé 
SEntencia fué de Séneca , que no eftá precifamente en las letras la fabiduria , (i)fué diferecion como Tuya ; porque haviendo 
letras muertas, y letra5 vivas , en las vivas cftá la íabiduria con al-
ma , pero en las letras muertas folo hai cadáveres de fabiduria : y 
afsi como un cadáver nO vive , la letra muerra nada fabe. No eftá 
en las letras folas la fabiduria, fi fon letras fin alma j por eífo no to-
dos los que profeflan letras fon fabios , ni todos los Dodtores fon 
dodos. Que entre los mortales folo huvo un Sócrates verdadera-
mente fabio , dixo Apolo , como refiere en Sócrates i Laercio , ( 2 ) 
porque toda fu Philofophia la reduxo á pradica. Es cofa mui diítin-
ta el faber hablar, del faber poner en execucion , y fifegun lo que 
fe fabe^  no fe obra, fe fabe nada. 
La fabiduria de dodrina ( dice el Eclefiaftico ) es , fegün el nom-
bre que tiene ; y no fon muchos en los que fe deícubrej {3) hai doc-
wina de fabiduria , y fabiduria de dodrina La fabiduria de doc-
trina, es ía que íe manifiefta en las obras: Lá dodrina de fabiduriay 
es la que fe difputa en las Efcuelas. Una da el hablar , otra fe def-
cubre en la operación 5 y no eftá la fabiduria en lo que fe habla, 
fino en lo que fe-obra ; porque la fabiduria no confilte lolo en lo 
efpeculativo , fino en lo pradico : no depende dedifcurfofcj y quef-
tiones vacías , fino en plenifsiniias obras. Pues efta fe manifiefta en 
mui pocos ; porque los mas , que fon dodos * en fu modo de obrar 
no ion fabios j pues no es faber , el faber y que no fabe poner eQ 
execucion. 
Nueftro fapientifsímo Autor es uno de los pocos , á quien la fa-
biduria de dodrina"fe manifiefta , como lo da á entender en efta 
Praéiica, donde defeubre el fondo de la facultad con tanto acierto, 
y deftíerra la ignorancia del menos dodo; pues fiendo fu ciencia tan 
difícil, efte.aplaufible trabajo la hace fácil. Siendo tan diedro Me4 
dico , y en tasphrafcs Medicas tan cientifico , faca en romance efta 
grande utiliísima obra, para dár , en la mas efeogida Medicina , in-í 
teligencía. A defterrar en muchos la ignorancia es el blanco á don-
de tira: y en romance caftellano, y claro debe hablar , quien defea 
darfe á todos , y entre todos á entender. Si hablara en latin , ó con 
modales Medicas, fuera dexarfe mui en pie, en los no mui Médicos, 
las ignorancias , y mas poftradas en los enfermos las dolencias. Ha-
bla de modo , que del Cirujano menos latino pueda fer entendido: 
que la ciencia no es mas fabia porefeonderfe , fino por manifeftar-
fe.. En sí mifma ferá ciencia , pero fin manifeftarfe ferá ociofa. El 
Verbo , fabiduria del Padre, íiempre fué fabiduria; pero hafta que 
fe explicó en phrafes buenas de humana , (4) aun no llegó á desfa-
xarfe en la cuna. 
Por eífo efta ciencia , como todas , fe divide en pradica , y ef-
peculativa. El Autor dexa para el difeurfo lo efpeculativo ; y nos 
pone , y propone mui fácil el methodo de lo pradico. Por fymbolo 
4eeldefvelo , aLcncion , y cuidado , que en Ufanidad de el en-» 
feri 
lapttntta non ejf i n 
l i t t r is . Séneca Epift. 
88. 
Mortalium unut So» 
cratei veré Sap.ApoL 
apud Laerc. 
Saptfntia dolir na fe* 
cundum nomen ejf,®* 
non e/i in multis mam 
nifefiata, EcclcCc.tf» 
& Y,1J. 
V 
: . . 
(4) 
Eruíiavit cor meum 
Verbum btmtm, ?&!• 
44i& v . i . 
Serpem tnvilutiu 
*irg£ Ej tuUfi j / i g ' 
nificat diligtntiami 
W attentiontm Mt. 
dici in /Eigrmt. R k -
cian. Comm. Symb. 
verb.5er^«Mi, n.144. 
Philof.Secr.deMoya, 
cap.ti.dcEfculapio, 
in fol. 18S. Carthar. 
•ie ImaginibusDeor. 
Sinag.de Apolo, Dioi 
de la Medicina , fol. 
46. y de Efculap. en 
¿1 Imag.fol.fS. 
O . 
Jt i t iUina efl a n a d 
bumani corpvr'tt f an i . 
tafem tutndam , f ro . 
fiigandofque morbos 
comparata, Fcrncl.in 
Frxfationc Phifiolo. 
(7) 
Conttmplari operfci 
febrt i 3 mn ingravef-
cant , an vire mittfm 
tanf 5 al que i ta pro-
fiunfiare. Hip. lib.z. 
Coac.cap,4. &cosca 
kXo. 
iífíijorei Ctuífofef, 
'fnffunt quinqué M é -
dicos immunts babe» 
re; A i atores Civ i l ates 
feptem qui curenf; 
j í í ax ima Civitates 
dtcem Medico i . Lcg. 
Si duas ,$ .* .£deEx-
cufation. Ieg»x7«'lcg« 
tf. t ir . i . 
Jfunquid refina m n 
eJJ in Galaad 1 aut 
Aíedicus nvn eft ibi} 
(10) 
fiitatetn gent'ium. 
Apocrar.c.zz. 
Omntsjapcrts fa-avi-
títtem.Ex lib.Sapiea-
jfermd debe póiicrd Medicó, fe "pone la ferpieute enrofeada en la 
vara de Efculapio , como refiere Rieciano , citando á Erizzo , y 
Choulo , y puede el curiofo verlo mas expreflo en la Phüofophia 
fecrcta de Moya , y en Carthario 5 ( 5 ) para efto no bafta la Medici-
na efpeculativa , fino fe reduce á la pradica , porqoe potencia^ 
que no fe reduce al ado , fe queda potencia , pero ira provecho: 
como la culebra , que no fe une , y enlaza con la vara de Efcula-
pio. Lo executivo, es lo que mata , ó fana 5 no lo bien hablado d^ 
la Medicina. L a praxis es la que renueva la naturaleza , como la 
culebra fe renueva á sí mifma : y como el Medico debe renovar el 
cuerpo viciado j no podrá hacerlo , fino reduce á practica lo cf-
pecuiarivo. 
Efto hace el erudito Autor con deftreza mas que fingülar , ma-^  
nifeftando el debido crédito , que fus grandes aciertos le han gran-
geado. Fernelio diíinc la Medicina en efta puntualifsima forma: (6) 
es un arte , que mira á confervar la fanidad del humano cuerpo , y 
á refcatarle de todo mortífero vicio. A efte fin mira á un tiempo lo 
theorico, y lo pradico : Lo pradico executa : Lo theorico confi-
dera ,y pronoftica. Afsi Hypocrates , (7) y íiendo, como es , tan 
coníiderado , tan mirado , y efpeculativo nueftro eruditifsimo Au-
tor , reduce á la pradica quanto ha llegado fu gran capacidad á ef-
pecular. 
De modo, que fus documetítos pradicos equivalen á muchos, 
y los mas pradicos Phificos. El Derecho Civil previene con fus 
acertadas Leyes el numero de eftos , que deben mantener , y efti-
mar las Ciudades : para las cortas fenala por baftantes hafta cinco: 
fíete para las mayores : y diez para las mas populofas , y grandes,; 
(8) Yo no sé fi oy eftán aumentadas en los hombres las enfermeda-. 
des; lo que veo es , que en mayor numero, apenas fon fuficientes: 
pero diré r que con efta excelente obra , aun con menos Médicos 
bafta : porque qualquier Cirujano , ó Enfermero-, fe poede hacer 
con ella Medico mui fobrado. Ninguno podrá yáquexarfecon Je-, 
remias de que no tiene Medicina * ni Medico para toda dolencia, 
(p) pues en efta obra pradica nos da un fanalo todo la facultad Me-
dica, A efta fe puede aplicar , y con razón , aquel dicho común* 
Omnes humanos fanat Medicina dolores , pues fe verificó en efta acer-, 
tada pradica : y mas concurriendo en ella, como deben concurrir, 
tres virtudes, que diftribuye un ingenio entre Médicos , y doiien^ 
tes: de parte del buen Medico la caridad, y de parte del enferma U 
cíperanza > y la fé. 
In Medico exigitur chantas fanetur ut eger; 
In egro exigitur fpefque ifidefqueJimuL 
Efía^tres , que en sí fon Virtudes Theologales, aquí deben fer 
Medicinales, y fon como correlativas unas de otras; porque havien-
jdo en el Medico, no interés, fino caridad , correfponderán, como 
¡eco en el enfermo, la efperanza, y la fé. En efta obra precioía, no 
jtanto folicita el Autor fu crédito , y aplaufo, quanto el común pro^ 
yecho: no tira á fatisfacer fu interés, fino á explicar fu caridad; que 
íiendo efta tan manifiefta, y cierta, en ella puede fundar todo enfer-
mo fufé, y fu efperanza; pues en efte libro no hai folio, ni hoja, que 
de caridad , como de fanidad , no efte llena. Es como aquel Arbol 
prodigiofo del Apocalypfis , cuyas hojas eran medicinales para to-
das las gentes, (10) y fi fon medicinales las hojas de efte libro : qué 
dulce! qué provechofo ferá, para los enfermos, el frutol 
Efpero (creo que fin engaño ) que lo fea tanto , que en el fe me 
figura el Manná fuavifsimo antiguo ; pues fi aquel contenia todos 
los fabores, (11) efte es antidoto para todas las enfermedades. To-
dos los necesitados, y auo Médicos mas peritos-, y diferetos fe puo-
den aprovechar de fus frute* , y aun todas Facultades, y Ciencia» 
cchai- mano de íus faiudables hojas j porque ella Fraótica Medica es 
tan univerfal, que puede fer Eícuela, fino Univerfidad, de toda U-
beial f aeulcad, y Profeísiom (xa) (u) • 
Gon toda Cienda(no es mucho)fe da la mano eíia grande Obra, M ' * ' " » * omuktm 
pues todas le hallan en la perfeda Medicina, con que nos enriquece Efc,cf«c-43 v-»v 
el Sapicntirsimo Aucor antes que temamos la enfermedad. (13) La 3) 
Philolbphia la primera > porque en ella fe funda , y la núra , como ávtt imguorem a i . 
á fu madre la hija; de la Philofophia nace laMedicinaíes la mas pro-
xima á fu cltudio,y la mas connaturalá fu conocimiento. La Lógica ¡f. tof"1^ mc,x'r 
en la Medicina fe practica , porque todo fu argumento es defender 
los términos de ia vida del hombre > para que no llegue á la conclu-
fion de la muerte , haciendo varios ülogifmos para defenderfe de, . 
fus fatales argumentos. 
(p La Aíhologia es mui amiga fuya 1 porque Medico, no Afirolo-? 
go,impedirá tal vez la fuerza del medicamento jpara que debe obfer-
var de la Luna los movimientos,y entrada de fus quartos,de ios Af-
tros los inÜuxos, y de los Aires los efectos. Todo elto, y mas es me-
nefter para fijar la planta de la curación > para hacer feliz pronoíti-
co del fuceílb ; y ello es tan forzofo , como con la buena eltrella el 
buen juicio. La Jurifprudencia, porque la Medicina es el Jaez arbi-
tro en el mas peligrofo pleito : en aquel en que litigan muerte , y 
vida, y en que folo al Tribunal del Cielo fe puede apelar de la fen-
«ncia. La Medicina, en falta de falud, fuele (er fevero Juez en cau-
fa criminal, porque fuele fer caftigo el caer en las manos del Medi-
co. (14) por mas que fe aleguen leyes contra los males litigantes. 
La Mathematica » porque también ufa de fu compás la Medid- guideiinqlitincmr-
na i y en el prolixo circulo de una larga experiencia, por los puntos Pe¿iu e¡u\ 9* fedt 
de la coyuntura pretende dilatar la linea de la vida i y fabia Ingenie- * * * * * * * * * * i n r n a ~ 
ra , ó Artifice ingenióla, abre fofos profundos de prevenciones, for- c^s.v'i j " ' -^T?, 
ma de remedios lus fortines , para defendet las piazas de las vidas, 
quando fe vén cercadas de formidables huelles de contrarios humo-
res, y combatidas de tiros de porfiados achaques. La Arithmetica fe 
halla también en la Medicina , porque las partidas de la vida eftán 
mui á fu quenta , y en el guarifmo de los dias humanos el multipli-
carlos, b partirlos? pues muchos, que vivieran dias dimidiados, (15) (17) 
por ia Medicina llenan,á imitación de Ezechias,dias enteros: aunque ¿P* dtKÍ ^  d'"f>¡dig 
tal vez eíta quenta fe yerra, y la yerra la pradlica, ó errada aplica- J^m^d Z ^ T J T - " 
Cion de la Medicina. Xíai.c.jS.r.iQv '* 
En efta Prattica fuena también la Mufíca , pues el cuerpo huma-
no es un muíico inftrumento : con facilidad fe dcílempla, y fuena á 
confuGon toda fu mufica : fi la Medicina no atempera fus voces; fi 
no templa las cuerdas de los quatro humores ; íi no ajuíla, y las po-
ne conformes , y acordes, harán una mufic^ de el infierno las enfer* 
medades, (16) y no ferán voces de quien canta, (17) fino ahullidos (i^) 
de quien con la muerte pelea. En cil* Medicina Pra&ica refplandc- W' w11**' "¿e > /t¿ 
ce no menos la Rethorica , porque á la voz acompaña la acción en ffmPtTernt*' orfor I n -
cita: tiendo la voz del Medico la que oraena,y la acción la que exe- az. 
cuta , no faldrán bien las claufulas, ó periodos , fino fe correfpon- (17) 
den voz, y manos, preceptos, y temedios,fegun lo pidieren las oca- Voetm cautmt'tum 
fiones, y enfermedades. ^ t S S S Í ^ 
Mm fmgularmente fe halla la Poesía , porque efta pide eílár ^LiwinJf tru . tx 
fiempre de vena ; y ufa mucho de vena la Medicina, para ajuílar en ipfoExod r^C»?» 
el verfb , ó lo verfado, con la confonaucia el concepto. Ella lima, y 
pule todo lo nocivo , y defeoncertado, y folo tomandofe alguna li-
cencia en un mortal aprieto , pues cafos defefperados no eftán á re-
glas cierras fujetos. Finalmente convicne^ó incluye efta ciencia haf-
jfóU Cofa ographia: ella confideca al hombre como a mundo me-
O*) • 
Kutla enim v i r t w f t ' 
¡a per fe cenfifiere pe-
te ftjtd aliarum opui 
bahtt auxilia. Corn. 
Alip.lnEpift.aiCo-
lor.c.3.& y. 14. 
(1?) 
3W# efe fiultu$ ne 
morí tris in tempere 
non mo. Jtcclef. c.7. 
V. »8. 
(*<>) . 
Veo enim e(t omntt 
tnedela, Ecdi.ín cap. 
}8.v.z. 
Difcfplins M t i t c t 
Hxaltabit caput i l l i u t , 
CT in confpeSu maf>~ 
natorum colhudabi-
rwr. Eccl.ln ipío cap. 
38.v.3. 
Virg1l.lib.3-. ¿£r.eld. 
t a t t* 
ftor reducido , y como á un breve mapa eftampádo : confídeTa fus 
interiores montes de dificultades,con todas fus magnitudes5 los rios 
de las venas Uas leguas de diltancias , los caminos del alimento ; los 
campos de fu diftancia, y diftrko j los confínes de la digeftion 5 /los 
íenos del pecho, con íu profundidad , los mares de fangre , ^ on fus 
olas 5 las orillas en las arterias^ los efeolios en los hueflosj las arenas 
en los artículos 3 en las cabezas las de las Provincias diferentes ; y 
|os Imperios en los corazones. 
De modo , que las Ciencias no ferán perfedas, fi en cada una 
fio fe halla algo de todas. (18) Cada una de por s í , para confervarfe 
in retfo pide el auxilio de las demás, como en obíiquo, Afsi es la Me-
dicina , y toda Ciencia; y toda rcfplandece en efta redifsima PradU 
Ga,cn que deícubre nueftcododifsiiíKjAütor una gran univeríalidad, 
un remedio univerfal, para confervar, y recuperarla falud ; y- tan 
fundando, que podre decir aquello dei Ecclefiaftico á cada uno: (19) 
Niflguno fea necio,ni muera en tiempo,que no es fuyojporqué quien 
no fe aprovechare de efta medicinal practica , morirá fin tiempo , y; 
con ella vivirá hafta fu tiempo propio, y oportuno. 
De , y demos todos muchas gracias al Autor, pues fe hace dief-: 
trifeimoÁutor de nueftra fanidad. í¿l acierto del Medico,deDios de-
pende íiempre, (20) y nueftro Autor es de Dios hafta en el nombren 
qué mucho que tanto acierte,quien de Dios tanto fe revifte?Yá dixo. 
en el mifmo lugar el Eclefiaftico , que la enfeñanza del Medico exal-
tará fu cabeza,y entre los grandes fe alzará con la alabanza; (2 i)efta 
Obra grande, y preciofa íe alzará con la alabanza mas merecida,no. 
folo entre los mas dodos, pero entre los Magnates,y Principes mas 
prudentes. Yo folo digo,que quien defeárc vivir tiempo largo,apro-í 
vechefe de las luces de cftc Phebo ; obícrve fus confejos, y experi* 
mentará prodigios, (ai) 
Credamms Pbabo , & moniti meliora fequamuri 
f ie ait i & cunfti difíis paremus ovantts* 
E L O G I O A L L I B R O I N T I T U L A D O : 
Medicina práflita de Guadalupe $ de Don Francifco Sanz de 
Dios, Graduado por la Capilla de Santa Barbara de la Univec* 
íidad de Salamanca, y Medico Titular del Real Monaf-
terio de Nueftra Señora Sanca María de Guadalupe, 
por un amigo apafsionado 
del Autor, 
S O N E T O . 
S A N Z N O N PLUS U L T R A . 
SI Colón conííguió gloria tan alta5 Que entre los nuove efpiritus briofos 
Ocupa por fus hechos tan glorioíbs 
La immortal fama, que fu nombre exalta^  
Como entre los Griegos no fe efmalta 
. Con cinceles fútiles primorofos 
Tu nombre SANZ, y dante mui gozofos 
Entre los fabios lo que no te falta? 
Pero ya me reípondo, que no mides 
Con Colón tus difeurfos tan bizarros. 
Pues aunque él,el N O N PLUS borró de Alcides^ 
El PLUS U L T R A fixaron los Pizarros, 
Mas tu N O N PLUS de feiencia quien le iguale 
No havrá,ni borre el N O N , ni el PLUS feñale. 
S i l 
METHRO D E L MISMO E N A L A B A N Z A 
del Autor, 
I H e Etherea luz veftida Mediciná ^  
Q} racul Q de Apolo te ha diítado^ 
ada voz Q onfidero Cabalina, 
H-^ odoj'uix X 0 remedio dercado, 
^ comofecon Q ceteilumina^Cli 
ayo ardientes y Rcflexofublimado! 
f j ^ acá a la luz tu g aludable Obra, 
^>1 bien publico A t^nto fabricada^ ^ 
o nos jfSj icgues tu Praxis defeada, " 
^ elofo efcribe, pues fama yá te fobra* 
"5 ^ 
I 
p 
F E E ' D B E % \ J T A S . 
cohi. lin.penak. 4ebe% lee dtben. Pag.8. col. 1. Un. i*de el otro> ke je ti oroí 
Ibid. lin.j j . de cmrpos accído', ke de cuerpo aecido, 9^ .^20. 001.2 Aln.^flm/sparah/es^ 
lee ínfttferah/fs. Pag.21. col. 1, lin^p. dely lee al, Pág^a. coí.2. [m.^Je, lee /e. Pag.3 !• 
col.2. l i t i .42 . /^ , l e e . % » ^ ' 
He viílo eílc LibrOí, intitulado: Medicina praÚica.ie Cki'údalupey Autor Don 
Francifco Sanz de Dios y Guadalupe, del Gremio de la Univerfidad *de Salaman-
ca, y Graduado por la Capilla de Santa Barbara de ella , Medico primero en la 
Keal Cafa, y Hoípitales de Nueftra Señora de Guadalupe, y con ellas erratas, y 
otras de; igual pequeña monta, que fácilmente podrán notarfe ^ ¿Jrrefponde al 
antiguo impreflb, que rubricado le íirve de original. Madrid , -y Diciembre 15 n 
^ 1 7 3 4 . 
Lie, D, Manuel Gareia Aleffoni 
Corredor General por fu Mageftad; 
S U M A V E L A T A S S A , 
rX^Aíraron los Señores del Conrejo cftc Libró , IntimLido: 
JL Medkim praélica de Guadalupe , á feis máravedis cada 
pliego, como mas largamente cónfta de Certificación dada por 
Don Miguel Fernandez Munilla , Secretario de fu Magcftad , y 
fu Efcribano de Cámara de Gobierno, y mas antiguo dclConfc^ 
jo, fu fecha en 17. de Diciembre de 17 34, 
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I N D I C E 
DE LOS A F E C T O S , CAUSAS, . S I G N Ó S , 
Pfognofticos.y cüra,contenidos en efte Tratado 
¿. v 'de Medicina praólica dé"f 
Guadalupe. 
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Sus feñales, y prognofticos, pag. 203. 
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pag.293. Sas feñales,y prognofticos, 
pag.294. De la hidropesía aiíaíarca, 
y fas cauías, itrid. Sus féhaiesyy prog-
nofticos, pag. 295. Cura delaícit is , 
ib id . Cura de'la timpanitis, pag.298. 
Cura de la anaíarca, y efpccificos pa-
ra toda hidropesía, pag.2 9 9. -
L I B R O V. 
J D E L O S A F E C T O S <D E 
ríñones ¡ymctlmlo de ocurrir 
a ellos, 
CAP. I . De dolor nefrí t ico, 6 calcu^ los, y fus cáufas, pag. 300. Sus fe-
riales, pag.301. Sus prognofticos, y 
cura, p.302. Sus efpecificos, p.305. 
CAP.I I . De diabete, 6 lientéria fcrofa, y 
fus diferencias, ib id . Sus caufas, pag. 
307. Sus lehares,prognofticos,y cura, 
pag.308. Sus efpecificos, pag. 310. 
1CAP. I I I . De eftrangurria , y difuria , y 
fus caufas, ib id . Sus íeha les , prog-
nofticos, y cura, pag. 311. Sus elpeci-
ficos, pag.313. 
. jCAP.1V. De hifcurla fuperior, é infe-
rior , y fus caufas, ibid. Sus fehales, 
pag. 315. Sus prognofticos , y cura, 
pag.316. Sus efpecificos, pag. 319. 
L I B R O V I . 
P E L O S A F E C T O S ( D E L 
uuro ¡y methodo de ocurrir, 
a ellos. 
%AV.l. Delafeao hiftenco,fus d i -
ferencias, y caufas, pag. 320. Sus 
• fenales , pág. 323. Sus pfognoftreos, 
y cura,pag.324. Sus efpecificos ,'pa-
gin.327. 
CAP.II. ' De la fuprefsion menftrual, y 
; fus cáufas, ibid. Sus feñales,progjaQr-
ticos, y cura, pag. 328. Sus efpecifi-!: 
eos, pag.3 50. 
CAP. I I l . Del fluxo immodico menf-
trual , y fus cauías, pag. 3 30. Sus fe-
nales, prognofticos, y cura, pag.331^' 
Sus efpecificos, pag.3 32. 
CAP. I V . De parto difícil, fus diferen-
cias, caufas, y fenales , pag.3 3 3. Sus 
prognofticos ,-y cura , pag. 334. Su^ 
cfpecificos,'pag.336. 
CAP. V . De abtírtOj y fus diferencias^ 
ibid. Sus caufas, pagin.337. Sus fe-, 
nales , prognoí^ícos , y cura , pagj 
338. 
CAP. V I . Del excefsivo fluxo en los k n 
quios, fus diferencias, cauías , y fe^ 
íules , pag.3 40. Sus prognofticos , jij 
cura, pag .34í. , 
CAP, V I L De fuprefsion de la repurga-? 
cion en las enixas, fus diferent'iás, yj 
caufas, pag.-342. Sus fenales , prog-; 
nofticos,y cura, pag.343. SusefpecH 
fieos, pag.344. 
C A P . V I I I . Del flúor llamado alvo, % 
fus diferencias, ibid. Sus caufas, y, 
fenales, pag. 34*5. Sus prognofticos,; 
y cura, pag.346. Sus efpecificos, pag, 
CAP. I X . De la procidencia, ó caída 
de útero ,fus caufas, diferencias, y: 
fenales, pag. 348. Sus prognofticos, 
y cura, pag.349. Sus efpecificos, par 
g i n . 3 5 0 / 
CAP. X . De mola, 6 informe carnoíí-
dad en el ú t e r o , y fus caufas, ibid.; 
Sus fenales , prognofticos , y cura^ 
pag.351. 
PRO-
AL LECTOR. 
A nécéfsidad dé la Medicínl 
ninguño mcjóf la aprücba,qué 
los ácháqües de la naturaleza. 
Nada más péífuade fuimpor-
tanciá, qué el déféódé la vida: 
vivir íinMedÍciná5es vidá íiñáchaqués,y vida 
-fin achaqües no es vidá mortal, quien herédá 
con la naturaleza lá müerté, padece én los 
achaques las ufuráSiQuiíb láPfóvidenciáiuef-* 
fe una fola la muerte ^  los caminos qucá ella 
lleváii infinitos } por éíTó foñ infinitos los re-
medios , los Libtós inñüméráble^ Si ño tu- . 
viere el acierto de añadir ütilidád al publico* 
añadirá cite cuerpo, fólo nunleró á ingenios 
tantos: teniendo el Libro cuerpo ^  ño éftari 
libre de achaques. Quien debe tiiedicaríe , y 
corregirle es la razón, y el juicio; ño la páísion, 
y el odio. Tomefe añtes que aplicarle ¿of rec-
tivos, fu informe, pues dice impreílb el mal de 
que adolece. No le he hallado otro, que ámor 
á la verdad, efte repútale el Autor por itícurá-
ble. 
El primer paííb, que guia ^  la verdad, es 
el defeo de hallarla 5 por eílb pongo en tus ma-
nos mis eferitos, para que me dirijas al acierto: 
bailará para mi enmienda, qué ñie ávifes erro-
res de entendimiento? folo los cura el difeurfo^ 
y la razón, no fajas, y diótetios. Quien me 
quiílere de fu opinión, deshaga con fu razón la 
mía» 
tnia. Solo cnEfpaña fe vé efcrita la Medicina 
en fátirasjel que mejor eftudia aprenderá della 
el efcarmiento.Mayor mal introduce en lo que 
reprehende3que enféñanza5ydotrina en lo que 
enfeña. Creo reparan los Doélos fuera de mas 
autoridad^ fe eferibiera en Latin. Cambié la 
autoridad del Libro en utilidad de los Leélo-
res. Eícribo para los Do6tos?porque me enfe-
ñcnjpara Indodos, porque aprendan: á aque-
llos hablo en lengua ,que entiendo yo 5 á eftos 
en la que entienden ellos. Defprecie el aficio-
nado la corteza 5 y gufte el fruto. Si lo eftudia-
do en confuíiones Latinas expongo en claro 
Romance,acreditando quedo deLatino. Alma 
he defeado tenga el libro^no fonidojefte le dán 
las voces, aquella la da el concepto. Aun ha-
blando en romance veo erratas en elimpreílb, 
corrigefe con fidelidad elImprcíIbr5poniendo 
la Fee de Erratas. Ruego á quien leyere me 
corrija antes de leerme, porque no atribuya al 
Autoí deslices ncGcíTarios ea la prenfa, V A L E . 
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DE GUADALUPE. 
L I B R O P R I M E R O 
P R O E M I O ¡Ingefé el prefente aífumpto ai tratar de las Fiebres, afsi en 
general, como en particular: 
idea algo fátigofa en el íiglo 
prefente, en que veo lidiar in-
geniofas plumas con fobrada delicadeza: 
la mia fe termina a indagar, no la opinión 
de muchos,si de muchos la mejor opinión: 
Procuraré para efto dar de mano, quanto 
pueda, a fobradas autoridades, y textos, 
que andan nadando en el efpaciofo golfo 
de varios volúmenes M é d i c o s , que havra 
advertido el mas retirado ;y no porque no 
merezcan el mas alto aprecio, fino es por-
que me caufa laftima ver,que íiendo nuef-
tra Facultad la que entre todas debe fer la 
mas reflexiva, íi efte dote le falta, poco 
pueden perfuadir los textos a quienes les 
falta el cimiento de la razón *, pues aque-
llos , folo agradan a los Cervicofos en fu 
fervil aífenfo; y efta, dulcemente compla-
ce a los que efcudriñan los mas ocultos re-
cintos del racional viviente, que bienio 
pondera Tozzi , hablando de Paracelfo en 
efteaífumpto^ 
N o omitiré prevenir una cofa, que S 
cada paífo contemplo fe me fifealizara pof 
alguno ; y es, que íi me apartaíTe de loá 
penfamientosdélos Antiguos, y el Fifcal 
por autoridad quiera acufarme, vivo con 
tal confianza, que no faltara en la Sala ra-, 
zon que me defienda : Ya veo es penfion 
de nueftro humano difeurrir, no agradar 
lo que efte, 6 aquel eferibej pero quifiera 
yo,que fu difplicencia fuera bien intencio-
nada ; porque hai muchos que tienen tal 
opoficion, aun con los mas dodos difcm>; 
fos,que penfando con efto hacerfe mas lu-
gar , no conocen fe quedan fiempre en el 
mas Ínfimo, en confideracion, y concepto 
de los prudentes, los que con el mas fa-
no , é ingenuo juicio dan el valor , y efti-
macion, fegun diftincion que hacen de los 
metales, cuya debida preferencia falta en 
los ánimos bulliciofos, acoftumbrados por 
natural genio a publicar la íinrazon con 
que asi fe hieren, cuya laftimofa propen-
fion debemos todos llorarla, por la grave 
ruina, que fin reparo á fu conciencia oca-
fionan; pero advierto, que no hablo con 
A & 0 H 
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cftos,porque aunque íu obílinada propie- clara, y común la ninguna probabilidad, 
dad quiera dar algo de gracia^ no pueden, Si cóníultamos al mas genuino modo 
porque la han perdido. de difcurrir de los Modernos, fe ofrece en: 
primer lugar la agudeza .de U v i l i s , quien 
CAPITULO PRIMERO. concibió confiftir la Fiebre en una efervef-
C6ncia,ó fermentación preternatural de li-
(S E F I E í^fí N S E A L G U N A S quidos.Helmoncio difcurrió fe fundaba en 
J ¿ •* J Í Í Z::*L~* r i * / : la conturbación, ó indignación del efpiri-
denntaones delatíebre ¡aueios mas cta/í~ , ^ \ j • u ^ * 
7 . . »7 1 ' t u de eíle, o de otro miembro,o parte, en 
eos Ingentos han dtjcumdo) pero eligefc doncle pueda ¡^luirfe eftrano material,> 
la que mas/tconftrmdxon los mo~ efpina taleitativa, ya nitrofa, ya acre-cor-
Vtmiencos prafticos. roíiva. 
Doleo la conceptúa en el deforden, y 
U A N antiguo, univerfal, infaufto, turbación de fangre,y efpiritus, inducida 
terrible , y tyrano fea el monf- por fermento f ó haeter peregrino, difono 
^truo de la Fiebre, lo acredita la al natural,y domeítico, é improporciona-
experiencia, pues apenas ha na- do al orden de poros,que la fingre poífee. 
jeido individuo animal a'quien no haya N o han faltado algunos, qu^ han affenti-
inórdido,íin tener refpeto, ni mirar pr ivi- do , que la Fiebre no es otra cofa, que el 
legios, que puedan fervir de indulto a la adau¿W, y acelerado curfo,ó circulo de la 
mas agigantada grandeza,y venerable dig- fangre. Otros difeurrieron al contrario, 
nidad j pues no hai coní l i tucion, por mas concibiéndola en lo tardo, y perezofo del 
equilibriada en fus elementafes principios, movimiento circular del liquido purpu-
que no haya íido heredada calamidad , ó( reo,al que debe ocurrir el corazón con ma^ 
Chifpa la mas central^que efeupio el origi- yor inftancia, multiplicando fus impulsos 
nal delito , para congoxa, y aflicción de contra¿livos a fin de prefervar al viviente 
nueftra humana Monarchia j que aun por de la fatal ruina,en qUe d remorado cix^ 
eíTo erigieron Templo, (fegun la común culo puede ponerle, 
noticia) y tributaban culto los Romanos a Entre tanta variedad de difeurfos, ^ 
la Fiebre , para templar con efte facri- modos de opinar tan fúti les, como han 
í k i o el fangriento cuchillo de fu indigna- defeubierto los citados Autores, para ex-
cion-, pues qué Templos, qué Cultos, qué preífar la definición de la Fiebre, fe hace 
Sacrifícios,y qué obras bien intencionadas elección de la í iguiénte: Fiebre, es unafer* 
debemos nofotros tributar a nueftro Gria- mentación^ Qx movimiento inte/tino^ eftraño df 
dor, Dios Tr ino, y U n o , para el acertado los principios elementales , que confiituyen d 
conocimientó,y f elicifsim o auxilio de mal los liq&idos para la expulfion del enemigo fer~ 
tan incompreheníible^que acafo no fe en- mentó, 
cuentra claridad de ingenio,que no fe abo- Para la mas exadla, y clara intdigen-
chorne al querer fondear el movimiento, cia de efta definición, fe debe coníiderar 
y naturaleza.de efte enemigo febril i Paf- qual fea la naturaleza del movimiento in-
íemos ya a nueftro aíTumpto. teftino, 6 fermentativo; y para el pleno 
Ha íido tan arduo el Certamen, que conocimiento de efte , es precifo hacerfe 
han publicado, afsi Antiguos, como M o - cargo,quales fean los principios elementa-
dernos, en eftablecer en qué confifte el fer les, ó partes, que conftituyen a la fangre, 
quiditativo de la calentura,como regiftra- E l mas plaufíble, y acertado fentir , que 
mos en tantos, y tan celebrados Héroes, ofrece alguna claridad feníible, para np 
afsi proprios, como eftranos. La antigüe- pocas, y arduas dificultades, eftablece ea 
dad la imaginó por un calor foraftero,c[ue la fangre (y lo mifmo en otro mixto) cin-
del corazón fe difunde a todo el orgánico co principÍQs,que fon, efpiritUy azufrea l , 
humano, por medio de erpiritus,y íangre; tguAy y tierra% todos difimjles entre si. 
roas de efta imaginaria deferipcion ya es Él efpiritu,t% el mas a&ivo, y volátil^ 
. . efte 
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efte enredado, 6 encareerado enqual- proporcionado numero, fe funda en que 
quiera de los otros principios , forma las particulasfulphureas.no fe exalten, y 
pugna, bufeando el fin de fu exigencia, excedan a las falinas, W vice ver f u , el 
E l adufre, es adlivo t ambién , y volátil, que las falinas no formen multiplicidad, 
el que embuelto entre los demás princi- y avaíTallen a las fulphureas j y en eíle 
pios, los conmueve , anhelando la liber- íentido deben cotejarfe los demás prin-
tad central, y volatilidad nativa* La fal, cipios. También por el determinado nú-
es una entidad compueíla de diftintas mero fe entenderá el que las particulas 
partículas i efto es, que enlafangre fe falino-accidas de la fangre , no abun-
hallan partes falinas, opuefias en fu ge- den, ni excedan en la volatilidad a las fa-
nio, y naturaleza, pues unas fon alcalino- lino-alcalinas, y fulphureas. Es de ad-
fulphureas volátiles^ y otras accido-falinas\ ver t i r , que para el determinado fitio de 
aquellas de textura porofa, y eftas de un que hablamos, fe requiere, que las fales 
eñambre rigido puntofo j de efta opoíi- accidas, alcalinas, y particulas fuphu-
c i o n , que naturalmente tienen entre si, reas, ni digan intima u n i ó n , ni dema-
refulta indifgenfable pugna, porfiando íiada feparacion, ó di í lancia, pues de 
las accidas en romper, y penetrar lo po- efta ceífarála pugna fermentativa, y fe 
rofo ramofo de las alcalinas ; y eftas introducirá la corruptiva, por la aufen-
empehandofe en reíiftir la entrada de cia del contado proporcionado que de-
aquellas , y en efto eftá el concepto def- ben tener ; y de aquella fe originaria ef-
criptivo del tercer principio falino. La candalofa pugna por el intimo refrié-
tierra y y agua fon principios pafsivos , y gue , y aliñon de las particulas j y para 
unos medianeros para contemperar, lie- que ni lo uno , n i lo otro fuceda, entran 
nar , proporcionar, y detener la adlivi- el agua, y la tierra mediando entre di-, 
dad abfoluta de los demás principios. chas fales, y azufres, para que refulten 
Para plena compreheníion, afsi de la eftos proporcionalmente colocados en 
'dodrina referida, como de muchos phe- el íitio, ó diftancia. E l determinado 'or-
nomenos pradlicos, fe hace precifo efta- den, y harmonía, fe deduce del numero 
.blecer alguna curioíidad , para no igno- determinado de particulas \ pero con tal 
rar los íiguientes,quanto útiles notables: íitio, y particularifsimo enlace, que gra-
E l primero es, que el movimiento en ge- duandofe ellas entre s i , les es proprio 
neral del individuo animal, pende del parir un liquido fermentefcible, y efte 
jdiftinto genio, que tienen los fales , ó es el balfamo de la naturaleza tan poli-
principios elementales, que componen crefto, y univerfal. 
al liquido fanguineo. E l fexto, que ilativamente fe dexa 
Elfegundo, que el movimiento in- conocer de lo dicho, es, que el movi-
teftino en general, no es otra cofa, que miento inteftino eftraño,y heterogéneo, 
una aliíion, 6 pugna de los principios fa- es una aliíion, 6 pugna preternatural de 
l inos, ó particulas de la fangre entre si los principios,© particulas falino-accidas, 
mifmas. y alcalino-fulphureas entre si. 
E l tercero, que el movimiento in- E l feptimo es , que dicho ¿ftraño 
teftino natural de la fangre, es una fuá- movimiento inteftino refulta, 6 -por ex-
ve, y proporcionada pugna de los prin- ceder algún principio , yá falino-accido, 
cipios, y diverfos fales entre si. yá alcalino-fulphureo, ó por introducir-
, E l quarto, que dicha fuave, y cona- fe algún eftraho fermento , que invierta, 
tural pugna, fe funda, y fupone deter- y faque de quicio la efpecial,é i n f o har-
minado numero, efpecial í i tuacion, de- moma, orden, y trabazón de las particu-
bido orden, y proporcionada harmonía las elementales de la fangre. 
de las partículas elementales, y falinas E l o¿lavo es, que dicho eftraho mo-
cntre si. vimiento inteftino mantendrá fu dura-
JU quinto j que el determinado, y d o n , ínterin que íe proporciona, y con-
A i tem-
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tempera quaíquíer principio exaltado, 6 fa confervacion de dicho movimiento 
fe filtra, regula, y expele algún extrin- fermentativo. 
feco , y eftraño fermento conturbante. Puede acafo alguna reflexiva curio-
El nono es, que lo mas, 6 menos ef- fidad dudar, íi la íangre pery>, y como 
traño , benigno, 6 maligno del movi- tal fea de profapia alcalino-fulphurea; 
miento inte í l ino, pende del mas, o me- eílo es, que preponderen las partes fali-
nos deforden , y turbación de las parti- no-fulphureas alcalinas ? Refpondefe, 
culas, perdiendo eftas fu equilibrio por que si, y fe comprueba del color purpu-
la exaltación de e í l e , o aquel principio, reo roxo que tiene; pues eíle parece le 
6 por un fermento de efta , ó la otra compete refultar de la unión de fales al-
cafta. calinas, con partículas fulphureas; ya 
El décimo que fe infiere, es, qual lo certifican los comunes figuientes ex-, 
fea el primer exe fufcitante del movi- per imentos ,enquefevé ,queae lad i fo lu-
miento inteílino de la fangre? A que fe cion de fales alcalinas , con azeites def-
íigue dudar el por qué de fu coñferva- rilados fulphureos, refulta lo purpureé 
cion tan continuada \ dubios/mui pro- de la fangre; v.gr. íi fe diífolvieífe la fal 
pr ios , y conducentes para el prefente de tár taro alcalina , con el efpiritu de 
aífumpto : A l primero decimos, que fe vino fulphureo, de lo alcalino que in -
hace elección por primer móvil, y agen- cluye la fangre, fe hace fenfible demonA 
te del movimiento inteftirio al efpiritu tracion con el tormento del fuego; pues 
feminal, pues el del v a r ó n , y la hembra íi la fangre fe expone á los impulfos vul^ 
agitan, defpiertan , y ponen en movi- canicos, fe experimenta dar de si unef-
miento a los diverfos fales, y azufres, piritu fulphureo volátil , y porción de 
que componen al licor incluido en el fales alcalinas volátiles : luego havre-
huevo : de eíle movimiento, y exalta- mos de confentir, que á eíle liquido, 
cion hecha por el efpiritu feminal, reful- como tan balfamico, le fera mas propria 
ta la efpecial, pafmofa, é incomprehen- la abundancia de fales alcalino-fulphu1-
fible delincación primera de los fólidos reos blandos. 
fundamentales del microcofmo, y fu bal- E l ultimo notable es, que afsi como 
famo purpureo , el que fe reílablece con el movimiento vital inteílino tiene por 
el nuevo , que defpues tributa el útero, objeto el acrifolar el liquido fanguineo, 
A l fegundo dubio de confervarfe tanto para el precifo fin de fer balfamo nutrí-
tiempo el movimiento inteílino de la t i v o , y regenerarfe efpiritus, fegregan-
fangre, fe refponde, que pende de dos do al mifmo tiempo diílintos fales im-
coías ; la primera, y principal de las in- puros, ya por orina, ya por infeníible 
ceífantes , y continuadas partículas ni- tranfpiracion, y otros filtros , y cola-
trofas hatereas, que por la infpiracion fe torios , afsi también el movimiento in-
remezclan en los pulmones con la fan- teílino eílraño , y preternatural fol ici , 
gre , pues eíla con fus partículas álcali- ta la regulación, ó expulíion del enemi* 
no-fulphureas, y el aire con las accido- go, que caufa tan febril eí lrago. 
nitrofas volátiles, batallan de fuerte, que 
fe habilita el movimiento inteílino de C A P I T U L O ! !• 
la fangre, y fe volatilizan mas fus partes ^ ^ ^ ^ ^ - T ^ ^ T ^ ^ . , ^ ^ 
elementales : La fegunda , que afsi la < P < K P < P O N E N S E V A C I O S 
lympha accida,que peremnemente vo- argumentos contra me ¡Ira definición, 
mita el duélo torácico en la vena axi- y fefatisface a ellos» 
lar , como la fubílancia fubaccido-chy-
lofa vatida, y embutida de los fuccos • primer argumento dice afsi: Si 
viliofo,y uvirfungiano,contribuyen para en la fangre fe da fermentación, 
que fe fufcite en la fangre nueva volati- — ' debe fuponcrfe en ella los dos 
l idad, y configuientemente la prodigio- Antagoniftas, accido} y alcalino y fed fie 
eft, 
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cft, que acctdo^  y alcalino, no tienen mas explica por un modo , y operación va-
ser , que el de voz vana, voluntaria, y na, y poco fundada, 
imaginaria: luego lo mifmo fe debe ve- A l Autor de efte argumento fe 1c 
rifícar de la fermentación. Pruebafe la refponde de dos modos: el primero, que 
menor : es contra la claridad de la ver- en fu opinión admite fermentación en 
dad,y el crifol de la experiencia, que ta-: eftado morbofo yfid fie eft , que donde 
les íigniíicados , como quieren, fe adap- hai Fiebre, hai eftado morbofo: luego 
ten al accido , y alcalino: luego fon vo- en donde "hai Fiebre , hai fermentación, 
ees vanas,y voluntarias. Pruebafe el an- Pruebafe eíle aífumpto: la Fiebre es caui* 
tecedente : hai infinitos experimentos, fa indudiva del eftado morbofo*,/^ fiv 
en que íin accido, ni alcalino mixtos, efl, que en eílos términos es innegable la 
fe experimentan difoluciones, precipita- fermentación: luego haviendo fiebre,hai 
dones, &c.luego es contra la verdad, fermentación*, es afsi, que para inferir 
y experiencia adaptarles lo que no tie- efta en dicho eftado morbofo, no puede 
nen ; y como no tienen efto, porque fer de otro modo, que pugnando el ac-? 
no tienen mas que un ser vano, fe íigue, cido , y alcalino en el campo de la fan-
que lo que de ellos fe verifica, que es la. gre: luego el accido, y alcalino no fon 
fermentación, ya natural, 6 eftraña, de- voces vanas, que folo dicen lo que fue-
be también tenerfe por fr ivola, y vana, nan ; si entidades, y cuerpos poíitivos 
Pruebafe el antecedente con los íiguien- opueftos, incluidos en los l iquidos, y 
tes experimentos: Las limaduras de el fegun la mas, 6 menos opoíicion , y él 
hierro, 6 cobre, fe difuelven por el agua diverfo modo de enlazarfe con ellos: 
fuerte, que es un accido, y afsimilmo afsi fe experimenta la fermentación, 6 
por el efpiritu de orina, que es un alca- pugna en efte, o en el otro grado. 
lino: el coral difuelto en vinagre deftila- Refpondeíe lo fegundo , que el Aü-
do, fe precipita con azeite deftilado de tor que hace irriíion de los accidos, y 
t á r t a ro , que es alcalino j y no menos fe alcalinos, entidades (ojála no 16 fue-f 
precipita con el azeite de azufre per ran en eftado morbofo) reales-, y poíiti* 
campanamy que es accido: el azogue amal- vas, diciendo, que fon voces vanas, y 
gamado con el o ro , le difuelve, y am- que folo valen lo que fuenan, explicanr-
bos fon alcalinos: el efpiritu de vino do fuingeníofadefinición de laPiebre, 
pugna con el de fal amoniaco , y am- en ella confieífa planamente lo que no 
DOS fon tenidos por alcalinos: el efpi- admite, pues a las claras fe vale del jcr/-
r i tu de nitro, y de fal pugnan, y fon ac- do, y alcalino; y para que a todos conf-
cidos: la fal volátil de or ina, y la de te fu confefsion, hagafe reflexa en las 
cuerno de Ciervo, levantan hervor,mez- íiguientes palabras, que trahe para deíi-
clandole la íal de tártaro , y todas fon nir la Fiebre \ dice afsi: A eft* hypotbefi 
alcalinas : luego de ellas notorias ex- fe acomodan fácilmente todos los pbenome-
periencias fe evidencia, que para el af- nos de la calentura: elfrioy pues y que prin~ 
fumpto de fermentación , fon agentes cipia los paroxifmosy proviene de que quan~ 
imaginarios el accido , y alcalino , y de do algún humor acre accido feajfocia al //-
confíguicnte ridiculo , é improprio ana- cor nérveo ofendo lañeo , le fixa ^ y afsi 
logifmo, quererlos apropriar a la fangre haxa mas torpemente al corazón, de donde 
con la preciíion de que funden pugna, y fe figue parvidad en el pulfo,&c> (ya te-
fermentacion,quando queda bailante^- némos accido) Proí igue afsi: T como 
mente expreítado con los experimentos baxa por todaf las membranas efte accido 
referidos , que fin la concurrencia de di- fucco, excita una concujion en los miembros$ 
chos Opoíi tores, iuxta pueftos, hai pug^ (y profigue) bajía que poco a poco ( no 
na , y fermentación: luego de primo ad es malo irfe poco a poco) embotado el 
nltimum fe infiere experimentalmente^ tal accido, vigora el corazón fus pul fació-
que el ser quiditativo de la Fiebre, fe nes, &c. Eftas fon Jas vocesi del Autor, 
a 
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a quien no puede dexar de preguntar los mixtos; y efta diftincion de texturas, 
qualquiera: Por quien fe embota el tal nace del díveríb modo de entretexerfe, 
accido ? Qué nombre, 6 apellido daré- ó enlazarte las fales con los azufres; yi 
mos á efte embotante , que no fea vano? afsi es difamen común (hablando de 
Precifo fe hace difeurrir, que arrepentí- los olores) que los aromas deledables 
do ya el objetante, refpondera, que 4/- tienen principio de las partículas fulphu-
calino. reas tenues , y fútiles , enlazadas con de-
Eíle nombre alcalino hanle deriva- terminada proporción con las alcalino-
vado de la yerva llamada K a l i , ó Sofá volátiles , pues afsi proporcionadas , y 
por otro nombre , la qual, y fus cenizas combinadas, infieren en el fenforio una 
abundan de partículas , ó cuerpecillos titilación blanda, fuave, y agradable, en 
cnerizados, y porófos, en cuyas poroíi- que formalmente efta el buen olor j co-
dades el accido, por fer de configura- mo el malo , y fétido , pende del enlace 
clon acuminada, y puntofa, al introdu- del azufre gruefíb con fales accidas, 6 
cir íus puntas fe infiere pugna (mas, ó acres, las que defenvolviendo fus puntas^ 
menos graduada; ello es, pacifica, 6 tu- hieren las fibras del fenforio , punzando^ 
multuola) fegun fueíTe la naturaleza del ó cortando. 
accido , y la del cuerpo porofo, en el Hablando de los fabores, decimos,; 
qi^ c fe embota el accido puntofo. que el fabor amargo nace de la traba-
Notorio es en las fales , que unas zoñ dt los azufres con fales acres, mas 
fon de configuración aculeada, y pun- fe hallan eftas con tal proporción enre^ 
tofa por ambas puntas, y otras de tex- dadas con las partes ramofas del azufre,: 
tura orbicular, redonda , enerizada, y que no pueden explicar con libertad fus 
porofa; aquellas íiempre fe han adver- puntas en el fenforio, y en efte explicar-
tido de profapia accida, y eftas porofas fe afsi las puntas, pero no con total defí 
les han querido apellidar (y con mucha envoltura , por la implicación que tie-
propúeáná) alcalinas, por lo que todo nenenlo ramofo fulphureo, confiftela 
cuerpo, 6 mixto porofo, en el que pue- percepción del fabor amargo: como el 
da enredarfe,ó embotarfe el cuerpo pun- dulce en romperfe totalmente las puntas 
to fo , fe llama alcalino ; y íi no guftaífe de las fales accidas ; pero con la adver-
efte epitaphio, tenga el nombre que qui- tencia, que no fe enredan como las que 
fieífen: eftablezcafe, pues, el que los caufan el fabor amargo, fino es que fe 
mixtos , unos fon de diftinta, y contra- embotan con un azufre volátil blando; y 
ria configuración , que otros; pues unos como en efte caío,aunque antes fe halla-
fon acuminados , largos , y puntofosj ban explicadas del todo,embainadas def-
otros efphericos, y en el todo porofos; pues en el blando texido del azufre , no 
y otros de otras efpeciales, y diftintas pueden inferir en el fenforio otro fabor, 
texturas, fegun dodrina de Gaífendd, que el 4 « / ^ . 
y Rennato Defcartes j y póngales fu an- E l fabor /alado, que fe experimenta 
tojo el nombre que fu devoción guf- en la fal c o m ú n , tiene fu origen de una 
taífe. efpecifica fermentación, por la que las 
De eftas varias, y diftintas texturas partículas de el agua fe enlazan intima-
¡dc los mixtos, pululan los varios, y dif- mente con las de la t ierra, y de efta ef-
tíntos colores, olores, y fabores, que el trecha trabazón refultan unos corpufeu-
primer Maeftro de la Isla del Coó efta- los acuminados duros, que conftituyen 
bleció en los l íquidos, inejl /» bomine, & la fa l , cuya efpecial textura produce en 
amarum , &falfumy & dulce: Y la diver- el gufto la fenfacion falada, que fe perci-
íidad de los colores, fabores, & c . nace be en ella. 
del í ingular , y efpecial modo de herir De efta digrefsion fe nos hace pre-
al fenforio por la diverfa combinación de cifo refvalarnos a otra , no de menos 
par t ículas , y diftincion de texturas de utilidad, laque fe funda en el notorio. 
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y cierto eñablecimiénto de las diverfas defproporcionando el particular ubi con. 
^pnftituciones, y temperamentos, que que forman el balfamo fanguineo. 
Jjai en los mixtos, el diverío modo de Volviendo a lo íubftancial de nuef-
(joníiguraciones, y texturas, que lus par- tro aflumpto , y haviendo de fatisfacer 
ticulas tienen entre si j que eftas divcr- aios exemplos,que de experiencias trahe 
fas configuraciones, y texturas combi- el argumento, decimos, que para fu fo -
nativas, fon el motivo de padecer accio- lucion fe deben tener prefentes los pre-
ñes , y reacciones los mixtos, y contrar libados í iguientes : E l primero, es, que 
£¿dad con otros: de eíla contrariedad los cuerpos alcalinos ( y lo mifmo deci-
j^ace la pugna al enlazarfe unos mixtos mos de los accidos) aunque convengan 
CQn otros, y eftos Uamanfe accidos, al- , en la razón genérica de tales, fe experi-
^Jinos > o como fueífe la voluntad de menta notoria diílincion en la particu-, 
quien la tenga buena j pues Ínterin fe, lar , y hecceitativa conftitucion: de los. 
pegunta , como daña al hombre (fegun alcalinos, unos fon fulphureos , otros 
í jypocra tes ) el amargo, el falado , el macres, otros blandos, otros acres, otros 
4ulce,&c? Acafo puede refponderfe,que fixos, otros volát i les , otros í inceros , y, 
eftos dañan quando eftan confpicuos jpe- puros, otros mixtos con algún, accido,, 
t^jefta es una buena verdad, y al modo otros conílituidos de poros eftrechos, 
¿ ,muchas» Repregúnta le , pues: Eftos otros de poros anchos, y maniíieílos, 
fales confpicuos como dañan , y oten- otros de textura tan recogida , que es 
¿en al racional viviente ? Por evitar di- impenetrable,otros que fácilmente fran-
mes, y diretes, difcurro que qualquierj* quean/us puertas: E l fegundo, es, que la. 
refpuefta que reprefenten, ha de refun- mifmá* diveríidad en l u linea, fe debe 
¿irfe en explicar pugna, o fermentación^ nqtar en los accidos; y afsi fe experi-
Qaccido, y alcalino, ó cuerpo porofoj menta , que un accido puede pugnar 
que efto fea afsi, efto es, que haya cuer?- con otro accido: un accido volátil pue-
po porofo én donde fe enredan, fe inh de exaltar otro fixo, y un fixo fixar á u n 
troducen., y pugnan corpufculos acci^ volá t i l , y en eftos traníitos es de prefu-
dos, fe experimenta públicamente en la poner pugna : un alcalino porofo , y 
tierra nitrofa, la que defpues de haverla blando en fu textura, como el coral , la 
defpojado del accido nitrofo, que en fus perla, ojos de cangrejo, fíxa, detiene, y 
poros incluía, exponiéndola al elemento reblandece a un alcalino volátil acre 
aereo , las partículas accido-nitrofas de acérrimo, como la colera exaltada, 
efte vuelven a llenar el hueco, ó poros Efto fupuefto, y reflexionada la di-
de dicha tierra*, lo mifmo experimenta la veríidad que hai, afsi de accidos, como 
Botánica en infinitas operaciones que de alcalinos ,, era doctrina fobrada para 
omito: queden,pues,eftablecidos ato- fatisfaccion de el argumento ; pero nQ 
mos, 6 cuerpos accidos, y alcalinos, 6 obftante, para exornarla mas, apuntaré-
porofos en la fangre para fu inevitable, mos algunos experimentos pradicos^ 
y precifa fermentación; efta puede fer con los que fe defvanecera toda duda, y 
natural, y tranquila, ó preternatural, y nueftro penfamiento quedará confírma-
tumultuofajaquella fe experimenta quan^ do. Preguntafe , por qué un alcalino 
do con fuave , y blando proporcionado macre volátil fermenta c6n un alcalino 
comadlo el accido, pone en movimiento fulphureo, vellido de reliquias accidas, 
a las partículas de la fangre ; efta fe ad- como el efpiritu de v i n o , fermentando, 
vierte quando el accido, y alcalino , inf- y aun coagulandofe con el efpiritu de 
trumentos de la fermentación, fe hallan ial amoniaco \ Por qué un accido fer^ 
opueftos efcandalofamente, de fuerte, menta, é induce pugna con tal cuerpo 
que el accido con impulfo tumultuofo ' porofo, y con otro no la induce, como 
conmueva, y defencaxe los cuerpos al? fe experimenta en el agua fuerte, que 
calinos de iá fangre, confundiendo, y fiendo accida, difuelve el cuerpo porofo 
de 
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de la plata , y no el poroíb de el otro? ro fe precipita, y extrahe de lafañgre eií 
Pues para deshacer a efte , y formar lo glandulofo de los ríñones?. Por qué la 
pugna, es neceífario engrueflar las pun- vilis fe filtra en la fubftancia cribofa del-
tas del agua fuerte con íal c o m ú n , 6 de h í g a d o , y como el fucco uvirfungiana 
amoniaco ? Por qué fe ha experimen- fe extrahe de la fangre quando circula 
tado tantos años h a , que folo el cuer- por el páncreas ? Todo eílo no puede 
po vario, y porofo del Mercurio, rompe explicarfe fin admitir precifamente fer-
con tanta efpecialidad las puntas acci- mentos accidos, que fiendo de cafta ac-
das de el duende gálico í Por qué el fue- cida, ó acre, induzcan efpecial commo-
ciño las de los accidos de el ú tero? Por d o n en las partículas de los líquidos, 
qué el diente de Javali las de los acci- con la advertencia de fuponerfe proporn 
dos pleuriticos ? Y por q u é , ultimamen- clonada eílru¿lura en los filtros de IOÍ, 
t e , la corteza Peruviana, ó de la Pro- orgánicos. 
yincia de Q u i t o , fe dice efpecifico con- Admitido , pues , efte economiccsi 
tra los accidos de primeras vias, y con- procedimiento con que la naturaleza 
tra los fermentos hypocondriacos ? Ñ o fermenta, precipita, y extrahe, fe hace; 
dudamos, que fin fer vana la refpuefta, ya conceptible ,^ y verifimil el modo pa-í 
dirá ingeniolamente quien refponda,que cifico de fepararfe dichos fucos. Por efn 
todos los phenomenos alegados tienen t r a ñ o , por cierto , debe capitularfe nol 
origen de la p ropo rc ión , que dicen los confentir, que en los hilos , y efpeciaí 
poros de los cuerpos vacíos para embe- filtro de los tefticulos, no fe produce un( 
ber, y embainar en si la efpecifica talei- firi^ular fermento volatil,que comunica-l 
dad de los accidos; y de aqui fe experi- do a l íqu idos , induce en ellos unaefpei 
menta, que de la diftinta proporción , y c ia l , pacifica, é intrinfeca commocioní 
diverfa textura configurad v a , no debe de las part ículas, con las que los liqui-i 
«ftrañar el confertante fe advierta fer- dos fe vigoran, y animan. Por eftraño; 
men tac ión , y efedlos de contrariedad, debe también reputarfe eftablecer fin ofí^ 
afsi entre alcalino, y alcalino, como en- c i ó , ni ufo al fucco, que en las capfulas 
tre dos accidos mixtos, del mifmo mo- atraviliarias fe ha demoftrado , como a l 
do que fe obferva entre accidos, y alca- fermento accido , que con tan dodbi 
linos , los mas opue í los ; y aun hai alca- probabilidad perfuade Ubilis fraguarfe 
l i n o , en el qual fe experimentan efeoos en los anchos interfticios de el bazo, en 
de cuerpos accido , fin que por eílo fe donde la fangre hace algún remanfo.' 
deba apreciar por regla general la con- Por no fofíegado penfamiento debe afsi-j 
fequencia, que dice: Luego accido, y al. mifmo concebirfe el que defpreciaíre,que 
calino, fon Voces vanas ¡que folo valen lo que en lo glandulofo del útero , ó vagina , fe 
fuenan, fragua efpecial fermento, que maduro a 
N i debiera la ingeniofa pluma de tal diílancia de t iempo, y comunicado. 
Mart ínez explicar con tales voces (po r á la f añgre , induce en ella, y fus parti-
cierto varias) el ultrage que hace al acci- culas una pacifica efpecial commocion, 
do, y alcalino, inítrumentos precifos de con la que defenredandofery precipitan-
la fermentación, pues fe hacen verifimi- dofe algunas partes impuras,fon materia 
Ies a la mas racional, y do¿la i d é a , para de la evaquacion menfual: luego de aqui 
concebir, y eftablecer fin confufion el fe debe inferir, que la mas verifimil idéa 
procedimiento en muchos phenomenos fera eftablecer en la racional fabrica de-
de la mas fana Medicina Pradica j y fin terminados, y efpecificos fuccos, y fer-
ellos, ni la debida admifsion, que debe mentos naturales, para el mas claro, y 
abrazarfe de las particulares fermenta- pra¿lico conocimiento en la ferie de al-
ciones , que pacificamente fe hacen en gunos phenomenos confentidos con ra-
nueftro cuerpo: fe hace mui dudofo, é cional probabilidad, 
inconceptible lo primero: Por qué el fue- % Haviendo ya perfuadido , que hai 
ac-. 
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de configuiente efpecificos fermentos/e c o n g r u ^ f i ^ ^tereíTÁda confcrvacioa 
hace precifo el probar^ explicar la exif- del viviente, Aera co ridicula el hacer 
tencia de uno, y otro en el eftado fano, juicio, que eftc* W a aéfer por un a^o , 
y paafíco , y fe dice afsi: En tanto eílos o medio improp^ jonado , y efcandalo! 
fermentos {ya les llamen accidos ya al ; l o , como es k fermentación preternatu-
calinos, o el nomore de que guftaíTe el ral, eílraña, y peregrina j y aunque aqu í 
me;or anto)o, porque fíempre fe podra puede reparar a lgun¿ Curiofidad, en que 
decir, que folo vale lo que fuena) pro- también de una eftrafta,. y violenta fer 
duciranfusefeaos en quanto ayudados mentación refulta la debida conferva' 
del contmuo vatimiento del corazón, ciondel viviente, como en una maligna 
inducen una pacifica, y efpecial commo- putrida,&:c. en las que el continuo J i c / 
cion en las diverfas partículas del liquí- v o r , orgafmo, y fermentación preterna' 
do fangumeo, para el fin, o de avivar, y tural, que fe experimenta, tiene por ter. 
ammar efte l iquido, o de defprender de- mino (en quanto efta de parte de la na 
terminadas partículas proporcionadas á turaleza) e l exterminio critico del mate-
determinados filtros, para que por eftos r i a l , ó cuerpos impuros, que habitaban 
fe formen de ellas determinados fuccos: en liquidos para perfección, y conferva-
luego fupomendo venfimiles dichos fer- cion del viviente , decimos, que no es 
memos, los que continuamente fe eílan de admirar dicha violenta fermentación 
remezclando con la fangre , es confi- quando efta nace de fermentos eftraños* 
guiente idea fuponer en la fangre una incongruos, y preternaturales: luego í i 
continua, pacifica, y natural fermenta- los fermentos fueífen naturales es claro 
cion entre las partes del liquido fangui- fe feguirá fermentación natural i es afsi, 
neo. Que haya de fubfeguirfe efta pacifi- que fegun las do^rinas de los dos §$ 
ca fermentación, fe prueba: Los fermen- antecedentes, es probabilidad la mas fe-
tos que infieren el hervor, o fermenta- gura, y racional la admifsion de varios, 
cion pacifica, y natural, fe terminan, ya y diftintos fermentos naturales • luego fe 
para producir vanos, y diftintos fuccos debe tener por natural la fermentación, 
en vanas, y diftmtas oficinas , ya para que de ellos fe fígue: luego en eftado 
que fea motivo de extncar algunos cuer- pacifico , y fano fe debe admitir una 
pos menos puros enredados en la fan- ebullición, 6 fermentación fuave , y pa-
gre, y que efta quede con el enfol pur- cifíca entre las particulas elementales del 
pureo, que le es debido 'Jcdftc efi, que liquido fanguineo, para los fines referí-
fermentos que íe terminan, a eftos fines, dos de producir varios fuccos, y de de 
debe fer por un medio correfpondiente, purar al balfamico fucco de la fangre 
y natural: luego la fermentación que Aumcntafe la prueba de efteaflUmp-
para dichos fines íe hace, es precifo con- to : Es concepto mui verifimil el difeur 
ceptuarla natural,y pacifica. r i r , que la difolucion, liquacion, 6 coc^ 
Pruebafe mas efte intento : Fuera cion de los alimentos, ib elabora por 
cofa eftrana el difcurnr, que para exe- medio de algún fucco, ó fermento que 
entonar, y perficionar mas la amiftad fe introduce en ellos, por el qual refulta 
de dos amigos, que fus defeos fon el v i - una intrinfeca, y pacifica commocion 
vir con la mas chnftiana legalidad, el entre las particulas del alimento , me-
tercero, o padrino de efta eftrechéz fe diante la qual fe depuran, y extrahen 
valiera de medios tumultuofos, y chime- las panes mas puras, precipitandofe las 
ricos, pues efte t a l , en vez de unirlos, mas ta r tá reas , y grueíTas: luego por lo 
los odiara, y enconara mas \ pues efto mifmo que en las Phyficas (fegun Mar-
mifmo fucediera en nueftro allumpto, t inez, y el común fentir) no hai cofa 
porque íi los fermentos naturales, qual- cierta, no debia con tanta fatisfaccion 
fluiera que fea, todo fu conato, y defeo defpreciar el accido, y alcalino, y con-
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figuientemente a la fermemaci ^i i en ef- inteñino de las partículas del balfamo 
tado fano, y pacifico. Mas v^Es penfa- fánguineo ; por lo qual decimos que es 
miento el mas pt \abíe , y -verifímil, que verdad, que en toda fiebre fe halla irre-
los efluvios volatWü tfiitroíbs, que infpi- guiar movimiento pulfatil en el corazón, 
ramos con el aire, in<Sbéea unacípecial , y arterias ; pero efte movimiento eftra-
y pacifica commociopl én t re las particu- ño del corazón , fe fubíigue a un irregu-
las fulphureas, y fannas de lafangre en lar movimiento circular de la fangre 5 y 
el orgánico del pulfmón •, y mediante la eíle irregular circulo, fe fubíigue a un 
nueva commocion, 6 fermentación, fe irregular movimiento de las partes ele-
vivifica de nuevó en efta vifeera el l iqui- mentales de la fangre, en que coníiíle la 
do fánguineo', el que por canfado del fiebre. De todo efto venimos a facaren 
largo circulo, y depauperado del balfa- l imp io , que el irregular movimiento del 
m o , que ha. tributado a las partes que co razón , y arterias es producto de la 
ha nutrido,líega al pulmón grueílb, obf- fiebre; pues porque hai fiebre, eílo es, 
curo, y fin la expléndida rubicunda pur- porque hai irregular movimiento inteñi-
pura, que de nuevo k dael nitro volátil no entre los principios elementales del 
inspirado en él > refermentandola, y ani- balfamo fanguineo,hai irregular circulo, 
mandola; por lo que no debe defpreciar- ó movimiento progrefsivo; y porque hai 
(e la pluma, que dixo: Latet in ¿ere occuU defordenado, é irregular circulo, hai ir-; 
tusvitá cihuf , quo omnU nutriuntur y fo~ regulares pulfaciones. 
vintur, & confgrvantur. La folucion dada fe funda en un cu-
^.rguyen lo fegundo contra nueftra riofo phenomeno, que pregunta: Utrum 
dejinicion a&i : E l íigno cierto, é infa- el irregular movimiento de las partes 
l ib le , que manifieíla haver fiebre, es el elementales de la fangre , y fu irregular, 
deforden del pulfo *, fedfie efi, que eíle circulo, pende de los irregulares movi-
deforden pende del deforden del cora- mientos del c o r a z ó n , 6 íi eños fe fubíi^' 
Síon en fus movimientos, y eíle defor- guen, y penden de los eftraños movi-
den loco motivo de faltar en el corazón mientos de las partes elementales de la 
el equilibrial movimiento, porque puef- fangre, y fu circulo impetuofo? A efte in-
to efte,falta la fiebre, y exiftiendo aquel, trincado, y dudofo penfamiento, parece 
cxiíle la fiebre : luego mas verifímil fe fe debe refolver, diciendo, que lo con-
reprefenta el que el ser de la fiebre con- turbado en el movimiento del balfamo 
íiíle en un movimiento irregular pulfatil fánguineo, y efpiritus es caufa, y moti-
del corazón , originado de alguna irrita- vo de la conturbación que padece el co-
cion de los nervios \ y como efta irrita- razón , quando fe le defpoja del compás 
cion determina a la maquina microcof- equilibriado en fu movimiento, y a las 
mica para la defigualdad,é irregularidad arterias del rithmo pulfatil. 
de los movimientos , á fin de expeler al Perfuadefe fer efto con las figuientes 
enemigo fermento , parece que en efto reflexiones: La primera, que el corazón 
es de inferir, que el fér de la fiebre fun- es un mufeulo \fed fie efi , que de la pro-
da fu conftitutivo, y no en la fermenta- priedad de los mufeulos es común cita-
ción que alegamos en nueftra definición, blecimiento, que fu movimiento pende 
y por efto debe excluirfe. de los efpiritus, y fangre circulante: lue-
N o fe puede dudar, que es demaíia- go el movimiento pacifico del corazón 
do fútil el penfamiento, y difeurfo del penderá de un graduado, y proporcio-
argumento, pues parece que en lo fu- nado concurfo de efpiritus a fus fibras, 
perficial reprefenta idea, no poco veriíi- y del pacifico traníito de la fangre: afsi 
mil a la verdad; pero bien mirado, no como el movimiento irregular pulfatil fe 
tiene méritos para deftruir nueftra defi- í i g u e , y pende de un excefsivo, y tu -
nicion, que conftituye la fiebre en un multuofo oceurfo de efpiritus, y un tur-
irregular , y defordenado movimiento bado traníito de lafangre: luego en efte 
tur-
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turbado , é irregidar traníi to de la fan- tumultuofamente e! movimiento pacifí-
gre por el co razón , parece fe debe fun- co , que tiene eíte balfamo, afsi mas, o 
dar el fer de la fiebre, y al movimiento menos perderá de fu equilibrio el cora-
impetuofo, é irregular del co razón , fe zon en las pulfaciones de dilatación ; y 
debe concebir por refulta, y p r o d u j o quanto mas, 6 menos fe aparta de fu 
de la fiebre. equilibrio en las dllataciones,tanto mas. 
La fegunda reflexión, que hace per- 6 menos es violentado , c irritado ; y, 
fuafible lo dicho, es, que las pulfaciones quanto mas, 6 menos es violentado , é 
pacificas del corazón fon produdo de irritado en la di latación, tanto mas, 6 
los efpiritus, y fangre: la dilatación de menos és tumultuofo , y turbado el oc-
^1 no es acción a¿ t iva , y efeíftiva del curfo de efpiritus; y quanto mas, 6 me-
corazon , pues pende del ingreíTo del l i - nos tumultuofo fueífe el oceurfo de ef-
quido fanguineo. Hace efto mui veriíi- piri tus, tanto mas, o menos fon irregu-
mil con la fíguiente coníideracion: Es lares las contracciones : luego de prima 
cierto , que la vena caba afcendente vo- ad ultimum fe infiere , que la pacifica , Ó 
mita el l iquido, que trahe en la auricula tumultuofa entrada de la fangre en el 
derecha del corazón ; y el que incluye co razón , tiene parte coadyuvante mas, 
e ñ a aurícula quando fe contrahe, lo ef- 6 menos en fus contracciones, 
cupe en el ventrículo del corazón y ef- La tercera reflexión , que inclina a 
te ventriculo, por quanto tiene ya flo- confentir el que los movimientos pulfa-
jas las fibras carneas , y confíguiente- tiles del corazón penden, y fon produólo 
mente las válvulas proporcionadas para de lo efpirituofo, y del vital movimien-
que la fangre entre, obedece, y fe dila- to inteftino circular de la fangre, tiene 
ta al impulfo contradivo de la auricula por motivo el penfamiento, que ofrece 
derecha con que remite la fangre , que la primera delincación con que fe forma! 
havia hecho remanfo en ella: lo mifmo el feto: efte, pues, fe principia a for-
fucede en la auricula izquierda, que re- mar por el efpiritu feminal, el que pone 
cíbe la fangre de la vena pulmonaria,pa-» en movimiento a las partículas elemcn-
ra hacer la entrada al ventriculo izquier- tales , que incluye el l i co r , que fe con-
do , pues ambas aurículas tienen el mif- tiene en el huevo fecundado : mediante, 
mo orden, y económica eftru£lurade pues , dicho efpiritu feminal, los vitales, 
mufeulos, para empujar en los ventricu^ y animales, que ocurren, y mediante 
los la fangre que reciben de venas; y lo también el movimiento,que inducen en-
mifmo fe dice de la dilatación de las ar- tre las fales, y azufres del licor , fe for-
terias , pues eíla no es acción a¿l iva , ni man los primeros eftambres, 6 hilos, con 
efedliva de ellas, pues fe dilatan al im- los que fe texen las diverfas vifeeras, y 
pulfo con que el ventriculo izquierdo el corazón : luego lo efpirituofo, y el 
Íes remite la fangre. original movimiento inteftino del origi-
La contracción del corazon,fi es na- nal liquido balfamico, deben preceder a 
tural, y pacifica, fe dice p rodu jo de un la formación del corazón , como produ-
cqneurfo proporcionado, y pacifico de centes de fu eftru¿hirá', y fabrica : lue-
efpiritus hacia fus fibras ; como íi es irre- go con jufto privilegio feran producen-
gular, es p rodudodeun concurfo tu- tes de los primeros vitales movimientos 
multuofo , ó turbado de efpiritus \ pero del corazón : luego de todo lo dicho fe 
-debe reflexionarfe , que las contracción podra mui bien inferir , que los movi-
nes del corazón fiempre tienen alguna mientos irregulares pulfatiles del cora-
dependencia del movimiento inteftino,y zon fon producto de un irregular mo-
circular de la fangre ; y es la r a z ó n , por- vimiento de los diverfos fales, y azufres 
que fegun fueífe lo turbado de la fangre del balfamo fanguineo, en que fe funda 
en fu movimiento, y afsimifmo la natu- el fer de la fiebre, 
raleza de los fermentos, que inquietan Pero aqui exclaman las efperiencias 
B z con* 
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contra lo dicho , acreditando lo contra- movimiento , aun defpues de faltar la 
rio en el corazón de una v ivora , en el mano que la impelió. N o fe puede negar 
de una Aguila, y en el corazón de un abfolutamente (por reprefentarfe cierto) 
perro , los quales abiertos con puntual que el movimiento circular, y aun el in-
diligencia , y arrancados con la mifma teftino de la fangre, penden del movi-
de dichos animales, fe experimenta ocu- miento pulfatil del co razón ; mastam-
larmente , que fe dilatan, y contrahen; bien fe concibe con fundados principios, 
f e i fie efi, qué Con eílas experiencias fe que el regular movimiento pulfatil del 
defvanece, que la dilatación penda del c o r a z ó n , pende, como de primera raíz, 
movimiento in te í l ino , ni de la entrada, del pacifico fér , y movimiento inteftino 
que hace la fangre en el c o r a z ó n , por- natural del balfamo fanguineo; afsi co-
que como fe fuponen arrancados, y fe- mo los movimientos irregulares penden, 
parados de dichos animales, no hai fan- como fugeto de radicación, del turbado 
g re , que entre ni falga : luego los d i - fér , é irregular movimiento inteftino de 
verfos, y eftraños movimientos de la efte balfamo fanguineo. 
fangre, penden de los irregulares irrita- E l tercero argumento, que intenta; 
dos movimientos pulfatiles de el cora- defvanecer a nueftra definición febril, 
zon. dice afsi: Si la calentura coníiftiera en 
Refpondefc a eftas experiencias, lo fermentación, que explicara efervefeen*. 
primero , que en los cafos propueílos c ía , no pudiera haver magnitud, y cele-r 
también falta el comercio, y oceurfo de ridad en el pul fo , antes si quanto mas 
cfpiritus, y fin ellos hai contracciones: intenfa la calentura, ferian mas pequen 
luego aunque falte un quaíi inílantaneo ñas las pulfaciones; y es la razón, porque 
adual ingreíTo de fangre, podran expe - el movimiento fermentativo , 6 expul-, 
rimentarfe tres, 6 quatro remiífas dila- í i v o , es contrario al movimiento pulfa-í 
taciones *, y íi los efpiritus que quedan torio que tiene el corazón, porque aquel 
encarcerados en lo fibrofo del corazón, es del centro a la circunferencia, y e l 
( aunque les falte el actual, y continuo pulfativo de la circunferencia al centro; 
oceurfo) fon fuficientes para tales qua- y afsi, quanto mayor fea aquel ex inten 
les pulfaciones, afsimifmo la fangre que nis ad externa, refiftira mas a los movi-
fe mantiene en los ventr ículos , podra mientos contrarios ex externis ad inter* 
fer fuficiente. Confírmafe lo dicho: los na\ y coníiguientemente, quanto mayor 
efpiritus que fe hallan en el corazón en fea el movimiento febril , feran mas pe-
los últimos conatos, que defpiden fu fér, quenas las pulfaciones; efto es, contra la 
hacen el arrefto á tales quales remiífas, y experiencia: luego de ella fe infiere, que 
mal formadas pulfaciones: pues afsimif- la fiebre no confifte en fermentación, 
mo puede conceptuárfe el que la fangre, A efta objeccion, ó por mejor decir, 
que fe mantiene en los ventriculos , es al Autor de ella le toca refponder, pues 
vital *, efto es, que mantiene algunos ef- dicho A u t o r , a pocos paífos ( fin fer ne-
piritus vitales en aquel inílantaneo bre- ceífario recurrir a otros) dice : Que folo 
vifsimo tiempo de las pulfaciones ; y co- el frequente latido del corazón, pulmón, y 
mo t a l , en los últimos alientos podra otras fibras , bafian d calentar la fangre 
explicar tal qual conato de fu inclina- preternaturalmente : dos palos refiregados 
cion. llegan d encender fuego , y pues fe aumenta 
Refpondefe lo fegundo, que aunque el calor en la fangre con el alternado hatU 
falta el adlual ingreíío , empero alguna miento, que en ella hacen las fibras mufcula¿ 
imprefsion quedara en el corazón con res , efie analogifmo es mas oportuno, que el 
tan infinitas, é inumerables pulfaciones, de lafermentado», para explicar y que redo -
cuya imprefsion puede difeurrirfe por blandofe los facudimientos del corazón, pue* 
baftante para tan limitadas , é inftanta- den llegar d hacerle igneo ,y febril, 
neas pulfaciones^ la rueda continua fu De efte ingeniofo difeurfo de el A u -
tor, 
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to r , fe pueden entrefacar las ilaciones que eíla fe coteja principalmente de l a 
figuientes: luego redoblandofe los facu- efpirituofo vital del balfamo fanguineo, 
dimíentos del c o r a z ó n , hacen al balfa- en efte, ó en el otro grado, y de lo e f 
mo fanguineo, igneo, y febr i l : luego pirituofo animal, mas, ó menos abun-
quanto mas fe redoblaífen los facudi- dante, y comunicado a lo fibrofo del co-
mientes , fe hará mas igneo, y havra razón. 
mas fiebre: eílas dos ilaciones no puede Lo fegundo que puede decirfele a 
negar el Autor , porque es d i famen fu- la objeccion , es, que los batimientos, y 
yo. Nuncfic : luego quanto mas fiebre pulfaciones de el co razón , no fon movi-
haya,feran menores las pulfacíones.Efta mientos contrarios a la fermentación, 
que niega, fe prueba: quanto mas ígneo, porque afsi como el movimiento de fer-
íeran menores las pulfaciones : luego men tac ión , que fupone , es del centro a 
quanto mas fiebre, y mas redobles, le- la circunferencia, afsi el diaílole del co-
ran menores las pulíaciones. E l antece- r a z ó n es también del centro a la circún-
dente parece es el pondus de la difícul- ferencia; luego efta pulfacion no fera mq* 
tad , pero fe prueba afsi: Quanto mas ñ o r , porque le reíifta el movimiento ex-
igneo, mas rarefa¿to,é impetuofo; quan- paníivo de la fermentación: luego quan-
to mas rarefago, llena mas los vafos; y to mayor fuere el movimiento expanfír 
llenarfe mas los vafos por rarefacción, es vo fermentativo, fera mayor la dilata-
movimiento del centro a la circunferen- cion: luego también quanto mayor fueí^ 
c ia , contrario al movimiento de las pul- fe el expaníivo movimiento, fera mayor 
íaciones: luego íi los redobles le hacen la contracción: la razón es, porque quan-
igneo , y quanto mas repetidos fueífen t o mayor es el d ia í lo le , mas fe irrita el 
hai mas fiebre,quanto mas fiebre huvief- corazón , y pierde de fu equilibrio ; y 
fe feran menores las pulfaciones. quanto mas fe viblehta, é i r r i t a , mayor 
N o obítante eílas ilaciones, fe fatif- llamada, y concurrencia hai de efpiritusj 
face a la objeccion, diciendo, que por y quanta más concurrencia hai de efpiri-
haver mas calentura, no fe debe inferir t u s , mayor es la cont racc ión: luego de 
precifamente la magnitud del pulfo,por- primo ad ultimum parece fe infiere, que 
que todos faben la cafta de las fiebres es eílraño penfamiento decir, que de la 
peftilenciales , procedidas de coagula- mayor fermentación, ó calentura ha de 
c ion, y algunos fyncopes, en los que haver parvidad en el pulíb. E l exemplo 
fueie fer la fiebre inteníifsima, y en me- de los palos lo que hace ver i f imi l , es 
dio de e í l o , los pulfos fuelen aparecer que de la pugna, aliíion, 6 intimo intrin-
celeres , y parvos, y otras veces parvos, feco reftriegue, que padecen los azufres, 
y tardos , y aun abolitos ; y afsi deci- y fales, por la inteílina fermentación, fa-
mos, que la inteníion de la fiebre no le lo igneo de la fangre , y la fiebre ; afsi 
funda magnitud en el pulfo precifamen- como de la confricación, y refriegue ac-
te , pues por eíla magnitud no hemos t ivo de dos pedernales, fale la elcintila> 
de inferir haver la mayor fiebre , pues ó chifpa. 
eíla tiene por raíz el mayor deforden, y Otra razón Sceptica arguye lo quar-
defquadernada ubicación de las partes to contra nueílra definición, afsi: En la 
elementales del balfamo purpureo; y co- gota , aféelos afmaticos , y catarrales, 
mo eíla ingente defproporcion, y defen- la calentura que fuele excitarfe, es fin 
caxe local , puede terminar en una coa- .vicio de fangre , ni refidir la caufa en 
gulacion, por la qual fe fupriman, y zan- e l la : luego ím fermentación de fangre 
gen los efpiritus, y azufres, fin dexarles hai calentura : luego no es arreglado el 
la libertad de explicar fu llama expaníi- definirla por fermentación, ó hervor de 
va, que es el modo de efedluar fu acción fangre. Confirma al parecer eíle arguc-
ias dolencias referidas , fe infiere magni- mentó el graciofo chifle de nueílra O l i -
tud febril | í in magnitud de pulfo, porr va Sabuco , quando dixo: Ufanare be* 
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p i d a , es buena folo pata hate* Morcillas, acedado el íucco lafteo, embiaf fermen^ 
A efta objeción, por fer toda ella to$ proporcionados para excitar movi-
una autoridad, fe le reíponde afsi: En la miento fermentativo febr i l ; y el que lo 
gota,afe¿los afmaticos,y catarrales, fuele dicho fea mui vedíimil , lo acreditan los 
excitarfe la calentura, por refidir la cau- copiofos curfos, que acompañan a las 
faen la fangre, y fu lympha , como lo fiebresen la dentición, 
acreditan fus fymptomas: luego fin fer- A l fegundo exemplo de la efpina 
mentación de la fangre, y fu lympha, no fe dice, que aunque ella no da efectivo 
puede haver fermentación f eb r i l , ó ca- fermento para fermentar, y agitar la fan-
lentura: luego debiera en eftccafoha- gre , empero en el dedo efpinofo deben 
verfe omitido un penfamiento > que ape» confíderarfe dos cofas, la folucion de 
ñas havra tenido otro muger i l , y de efta continuidad, y la fenfacion vehemente^ 
gracia nueftra Oliva. mas, ó menos dolorofa *, y íi con eílos 
Lo quinto que contra nueftra defi- dos principios fe experimenta conturba-
l i c ión fe opone, es lo figuiente: Las fie- do el liquido efpirituofo animal, en fuer-
bresque fobrevienen a la dent ic ión , no za de la irritación que padece fu conti-
fon originadas de fermentac ión, ó agí- nente, por qué no ferá veriíimil la agi-
tación de la fangre, s\ folo de la irrita-» tacion fermentativa en el liquido vital?, 
cion , y crifpatura de algunas partes fó^ Y mas íi ha de valer el omnia confentien^ 
lidas. Mas: Una efpina clavada a un ito de nueftro Hypocrates. De otro mo-í 
dedo, origina fiebre , fin que por efto la do podemos fatisfacer al exemplo, d i -
efpina introduzca algún fermento, n i del ciendo, que fuponiendo en muchos ca-; 
dedo refluya fermento fuficiente para fa- fos efpiritus commovidos, y conturba-* 
turar , y poner en tumulto fermentativo dos tumultuofamente , ya fe encuentra 
a la fangre. Mas: Ebblor del agua de la fermento que refluya del dedo, porque 
Reina de Ungr ia , y el humo de plumas, dichos efpiritus agitados pueden fervic 
reftaura de repente el movimiento per- de fermento, que conturben, y jdeíbrde^ 
dido del corazón en una pafsion de ani- nen las partes elementales del balfamo 
m o , b infulto hifterico, fin caufar altera- fanguineo; de lo qual ya fe reprefenta, 
cion en la fangre: luego fin agi tac ión , ó como del dedo aculeado con la efpina 
fermentación en la fangre, puede mudar- puede refluir fermento; yquando efta 
fe el eftado de circulación, y pu l fo , y no baftara , puede recurrirfe a lo infla-
por configuiente haver fiebre. mado,en donde fe encontraran cuerpos, 
A efte argumento fundado en los que detenidos, y extravafados han per-
ta íbs propueftos, fe refponde al prime- dido el fer de balfamo , y de eftos bien 
r o , que las fiebres que fobrevienen a la podran entrefacarfe algunos, que por el 
dentición, afsi como fuponen agitación, refluxo puedan fervir de fermento, 
y conturbación en los efpiritus, afsitam- A la tercera duda, no poco ingenio-
bien fundan fu fér en la ag i tac ión , b fer- fa , por fer del Do¿lor Martínez (que £ 
mentación de la fangre: demás de efto, fuera mia , algo fe le podia decir) en 
que en fuerza de la irri tación, y crifpa- que dice, que el olor del agua de la Rei-
tu ra , las fibras de los félidos, perdien- na de Ungria , y el humo de plumas, de 
do fu equilibrio , no dan legitimo paífa- repente reftauran el movimiento perdi-
g e , y tranfito al circular movimiento, do del corazón , fin alterar el eftado de 
por lo que eftagnandofe mas, 6 menos, la fangre, fe le pregunta lo primero, íi 
í ue l e extravafarfe, y refultar tragedia in- quando el corazón tiene perdido fu mo-
flamatoria, y de aqui refluir fermentos, vimiento , efta alterado el eftado de 
que agiten, conturben, é induzcan fer- la fangre, 6 no ? Lo fegundo , fi efta 
mentación. De otro modo : Supuefta la alterado el eftado de el corazón quan-
irritacion dolofa , puede invertirfe la do tiene perdido fu movimiento l A la 
economía regular nativa del eftomago^y primera parte parece debe refponderfe^ 
que 
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que efta alterado el eftado de la fangre, mas parala luz praaica) fe eftablece por 
pues fueraconcepto poco fundado pen^ razones yafupueñas, que no puede mu^ 
í a r , que el corazón llega a tan eftrano darfe el eftado de la circulación, y del 
termino, como perder íu movimiento, y pulíb, y haver fiebre, fin que fe fupong^ 
la fangre gozar de fu tranquila harmo- agi tación, y conturbación fermentativa 
n k , y pacifico c i rculo , quando es cier- entre los azufres, y fales, partes elemen-
to, que el c o r a z ó n , y el pulfo nos con- tales de la fangre. 
ducen la mas legal noticia del eftado, y Arguyen lo fexto afsi: Si en toda 
fér de los l íquidos: Demás de efto, en fiebre huviera irregular fermentación 
fentir del Autor fe fupone,que redoblan- era forzofo que fe defprendieran muchos 
do el corazón fus movimientos, fe alte- azufres, y fales por la orina, tinturando-i 
ra la fangre, y í e acelera fu circulo mas la, y engrueífandola; es afsi, que en mu-
de lo natural: luego quando el movi- chas, y grandes calenturas fuele falir la 
miento del corazón fe halla perdido, ef- orina natural, afsi en la fubílancia, como 
tara alterado el eftado de la fangre, y en el color: luego aífumpto de fermenta-
fera fu circulo mas retardado de lo na- cion no debe conccptuarfe por verifimil. 
tMral. In/ío argumentum : En muchas y 
A la fegunda parte fe refponde, que grandes calenturas, en que los redobla-
fes eftado eftrano al corazón , quando dos facudimientos, y el efpecifíco bati-
rán falto efta en fus movimientos ; en miento, que infiere el corazón en la fan^ 
cuyo fupuefto fe dice, que el agua de la gre, arrarandola, ignefaciendola, unien--
Reina de Ungna , y el humo de plumas^ do lo homogéneo, y feparando lo gruef> 
reftauran el movimiento perdido del co- f o , y heterogéneo, debian defprenderfc 
razón en una pafsion de animo, 6 inful- muchos azufres, y fales r tinturando la 
to hifterico, afsi como reftauran el mo- orina, y engrueífandola fíe tíi que 
vimiento inteftmo, y progrefsivo de la no obftantc los redoblados facudimien-
fangre perdido, 6 reatraífado. A la otra tos, y continuos batimientos, fuele falir 
parte del antecedente, que dice : Sin AU la orina natural, afsi en fubftancia co 
urar el eftado de la fangre , fe refponde, mo.en color : luego los redobles adole 
que afsi como aquel reftituirfe el cora- cen del mifmo accidente, que la fermen^ 
zon a fu equilibrial movimiento, ferá tacion. 
mediante alguna alteraciorí, afsi también N o obftante efta inftancia, le deci 
aquel reftablecerfe la fangre a fu pacifi- mos, que en muchas , y candes calen 
c o , y natural circulo, ferá;mediante al- turas , no falir la orina grueífa v fatu 
guna alteración, que induzca efluvios, ó rada de fales^ y azufres (aunque fe fu 
balfamicos, ó acres volátiles , avivando, ponga fermentación) pende de muchos' 
y encendiendo lo fupnmido, y apagado principios. E l primero , del acelerado 
de los azufres, y fales de la fangre por al- circulo de líquidos j pues para que ellos 
gun peregrino fermento defprendan cuerpos heterogeneos,es ne-
Hafta aquí el antecedente de la du- ceífarlo que en algún modo fe modifí 
da , del qual pulula efte configuicnte: que el circulo, y por efto fe experimen-
luego fin agitación en la fangre , puede t a , que el agua de un arroyo , ó rio 
mudarfe el eftado de la circulación , y quando fu movimiento , y corriente es 
del pulfo, y por confíguiente haver fie- crecido, é impetuofo, fe mantiene gruef-
bre : Confíeffo , que no entiendo el dif- f a , y turbia ; pero quebrantandofe , y 
creto parentefeo, que fupongo tendrá moderandofe aquel corriente confufo, y 
efte coníiguientt con aquel anteceden- acelerado, defprende de si cuerpos eftra-
te ; pero vamos lifos, y llanos , y fea nos, que fe vén en las orillas, reftitu-
lo que hiefle , íe niega lo inferido, y con yendo fu color diaphano,y tranfparente. 
fincendad mirado ( por omitir dimes , y E l fegundo, es, que afsi como los filtros 
bretes, improprios por muchos fines, y piden proporcionadas partículas , afsi 
tanv 
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también pideni proporcionado movi- analogifmo que el de la fermentaciones efie ^  
miento en los líquidos, para filtrar, y fe- para explicar , que redoblando/e los facudU 
parar de ellos los fales, y azufres impu- mientos del corazón , pueden llegar a hacer 
jos. El tercero es, que en algunas calen- k fangre igneo^  y febril, Nunc fie: luego í i 
turas pueden pervertirfe los efpeciales enelcaufon, 6 viruelas-huviera tan po« 
fermentos-de efte,6 el otro filtro, por cu- derofosfácudimientos del co razón , q ue 
yo motivo no puede feparar los azufres, hicieran igneo a la fangre con la violen-
y fales, que faturan el fuero, 6 el mate- cia, que fupone el Dodor Martínez , la 
xial de la orina. E l quarto es, que en fangre recien facada confervara por a k 
muchas, y grandes calenturas fe mantie- gun-tiempo el fer igneo, como fucede 
ne mas, 6 menos crudeza en el material, en el caldo, quando precifa a foplarle^ 
en cuyo tiempo , como fe hallan los fa- (que oy ya no es reparable) y no obA 
les peregrinos reconcentrados, invifea- tante, en la fangre de los virulentos fe 
idos, y enredados, no pueden defpren- obferva lo que en la de los fanos, que 
¿lerfe de la fangre, aunque llegue al fíl- es falir íin explicar el fer igneo, y liiegai 
tro correfpondiente , y por lo mifmo fe que le falta el impulfo, que la bate , y la 
mira la orina delgada, por no falir fatu- circulación , que la conferva fluida, fe 
rada. quaxa, y divide en las dos partes, fueron 
E l fcpitimo argumento Sceptico dí- y crafamento. Por la brevedad fe omi-j 
ce afsi: Si en el caufon, 6 viruelas hu- ten otras razones, y porque es razoi* 
viera un tan poderofo fermento, que hi- dexar al Dodor Martínez por Juez de 
ciera hervir la . fangre con la violencia cftacaufa. 
que fuponen los fermentantes , la fangre Odlavo argumento Sceptico: Vofo-* 
recien extrahida de la vena, confervaria tros fingís, que la fangre es inflamable^ 
por algún tiempo el movimiento de tal porque facais azufres de ella , íiendo? 
fermentación , 6 ebolucion , al modo afsi, que la experiencia mueftra lo con-< 
que fucede en el caldo, ú otro licor,que t rar io, pues echada en las afquas, aum 
hierve con excellb \fedfic eft, que ;en la que fe tuefta no fe inflama, y mas den* 
fangre de los virulentos fe obferva lo tro del cuerpo, donde fu parte fulphu^ 
m i í m o , que en la de los fanos, que es rea eílá tan inundada en la lympha, quq 
falir fin hervor, ni tumulto, porque fal- aunque fuera pólvora , eftarido tan mo^ 
tandole el impuifo que la bate, y la cir- Jada, ni pudiera encenderfe, n i inflan 
culacion que la conferva fluida en eí marfe. 
Vafo, luego fe quaxa, y fe divide en las A l Sceptico fe le refponde, que 
dos partes de fuero , y crafamento : lúe- ignora hacia donde fe dirige el fentimien-i 
go, &c . to de que la fangre fea inflamable , p o N 
Efta objeccion, con la obfervacion que qué mas inflamada, 6 inflamable la 
que trahe,al parecer, puede creer alguno quiere, que quando claramente confief-
lo que expreíía, pero á ella difeurro le fa , puede adquirir conftitucion ignea? 
podran decir algo los Sangradores; yo Demás de efto , la experiencia de que fe 
folo puedo decir, que eftando fangran- vale , no imprueba lo inflamable de la 
do a un Religiofo, me avifó el Cirujano, fangre por la mifma razón Sceptica, que 
y aplicando la efpalda de la mano á la dice el argumento \ pues la fangre, aun 
fangre que falia, me la enfrió en tanto fuera de nueftro cuerpo, abunda en mu-
grado , que el agua de nieve no podia cha parte ferofa, la que no permite, que 
fentirfe con mas frialdad; empero f i l a explique en las afquas fu fér inflamable: 
fangre efcalda como el caldo que hierve, E l agua ardiente es inflamable, pero íl-
de efto no he tenido avifo. no efta bien redificado ^ y defpojado de 
No obftante lo dicho , regiftrefe al las partes aqueas, no fe inflama, antes 
Dodor Mart ínez al fol . 13 3. y veremos si apaga las afquas; y afsi, quando con 
que concluye, diciendo; Mat oportun: fundamentos proprios experimentales ef-
tar 
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tablecemos, quelafangre es inflamable, 
y por efíb fe inflama en el cuerpo, no 
debe concebirfe, fegun el modo fenfible 
que fe experimenta en algunos entes in-
flamables^! debe conceptuarfe en aquel 
modo , que el Dodlor Martínez Concibe 
a la fangre con el fér igneo,en cuyo cafo, 
íin fer pólvora, y eílando tan mojada, no 
le hace fuerza el que fe encienda. 
Proíigue dicho Do¿tor , ademas de 
lo dicho (que bailaba, y aun fobraba) y 
dice afsi: Si la calentura coníiíliera en 
permixtion de algún fermento acre, ó 
-accido con la fangre , los que beben en 
gran cantidad aguas minerales fulphu-
rcas, vitriolicas, 6 faladas, tendrán al 
punto calentura, no pudiendo menos de 
paífar a la fangre muchas de eftas partí-
culas accido acres, y fermentativas \ f e ¿ 
J i c e f i ) que muchos ufan de dichas aguas 
iiiinerales íin caer en calentura: E rgOy&c, 
Dicefele a e í l o , que no qualquiera 
accido mezclado con la fangre, íirve de 
fermento febril j pues para gozar el fér 
de t a l , debe explicarfe eftraño, é impro-
porcionado al efpecial orden , y coloca-
ción de las partes elementales de la fan-
gre, infiriendo entre ellas eílraña pugna, 
y deforden •, y afsi , el accido que in-
cluyen las aguas accidas, y otros licores, 
aunque accidos, no tienen aquel fér ef-
pecifico , t a l , que infiera violenta , y cf-
traña pugna, defordenando, y confun-
diendo aquella textura equilibrial dé l a 
fangre , pues afsi como a cada accido le 
fuele correfponder determinado alcali-
no , con quien difputa, 6 pugna mas, 6 
menos, y queda mas, 6 menos domado, 
afsi también no todo accido univerfal, y 
abfolutamente debe inferir conturba-
ción , y eílraño impulfo en la fangre , y 
conftituirfe febril fermento. 
Nona objeccion Sceptica: La orina 
fuprimida , debe inferir calentura por la 
exaltación de fus fales \fed fie efi, que no 
fe da tal calentura , íin que fe fuponga 
afeito inflamatorio : luego los excefíbs 
de fales e í t raños , ni la fermentación fon 
caufa continente de la fiebre, Refpon-
defe, que tenemos obfervado, que en di-
ficultades de orina, y fuprefsiones, fe ha 
ituloIL i / -
íufeitado calentura, y tal, íinfuponer v i j 
fos de inflamación ; y es cierto, que al 
mas mediano entendimiento fe le ofrece-
rá, en que fe funda la mayor veriíimilitud 
de excitarfe fiebre en dichos cafos, fin 
que acompañe inflamacionjporque íi los 
fales forafteros, y confpicuos, no fon la 
caufa continente para conturbar la paz 
del balfamo fanguineo, ya fea dcfqui-
ciando la debida colocación de fus par-
tes, ya fea defproporcionando fu circu-
l o , 6 ya también irritando al corazón, 
a quienes hemos de examinar para facar 
reo, y conocer el delinquente en la in-
quietud efcandalofa,que hai en la Repú-
blica racional? 
Vaya otra duda Sceptica, y dice afsi:. 
Por experiencia de Fracafato , y Bomfi-
gliolo (hai poco de e í lo ) de dicho de 
Manget, con í la , que haviendo infundi-
do en la jugular de un perro algunas 
dragmas de azeite de azufre, no pade-
ció fiebre, ni otra moleftia alguna efl 
ocho dias, hafta que fe efeapó del quar-
to en que eílaba (íin duda padecía amo-
res dicho perro,pues eílos fuelen quexar-
fe de que no encuentran modo para mo-
rir) quien., pues, c reerá , que el fermen-
to accido, que comunica un panarizo,le-
vante eílraña fermentación, y calentura, 
y que el azeite acérrimo de azufre mez-
clado en la fangre no fuefíe bailante mo-
tivo de íufcitarla? 
Puede rcfponderfe , preguntando: 
Quien creerá , que de la picadura de la 
vivora en un dedo fube fermento ac-
cido, que fufeita fermentación eílraña,y 
otros íympthomas,que acoílumbran per-
der en el todo la paz de la naturaleza, y 
que no pocos quartillos refpedlive del 
accido acérrimo del azufre , no induz-
can la mas leve alteración , y deílem-
planza en el liquido fanguineo del afor-
tunado perro ? No menos fe puede re-
convenir con la mordedura de un perro 
rabiofo (aunque fea viejo, y faldero ) 
que apenas pueda dexar feñal en el de-
do mordido, y de un leve rafguño de un 
gato, aunque no fe perciba inficionado ^  
quien, pues , creerá , que fuba, y fe co-
munique á los líquidos fermentos accido 
C de 
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de tal genio, y eficaz actividad , que in- perfuadir,por lo que Hypocratcs el Vic-
fiera los mas eñraños, y feroces íymp- p nos dice , pues afirma, que quando lo 
thomas de una tan ninguna lefsion , co- íalado efta confpicuo , y que íbbrefale 
mo es una imperceptible foludon de en los l íquidos , daña al hombre; efto 
continuidad , en la que havra podido es, que conturba la equilibrial harmo-
quedaríe porción tan minima de eípuma, ma, que gozan entre si las partes ele-
o lympha del perro que muerde, y del mentales, que componen a la fangre, y 
azeite azufroíb de la vivora , que pica? de configuiente fe perturba el natural 
Luego en el-panarizo podra repudriríé, circulo de efte balíamo: luego parece 
y fraguaríe de un quaíi ninguno mate- que nos debiamos perfuadir , no poder 
rial fermento accido , de tal cafta , que haver farnofo , y leprofo íin calentura, 
comunicado a la fangre, la commueva como ni que la fangre de muchos febri-
con fermentación cílraña. citantes falga dulce ; y es la r azón , por-
Demás de efto,bien 1c confta al Doc- que los febricitantes experimentan leC-
tor Martinez de otros experimentos, que íion; y efta, fegun Hy pocrates, es efecto 
trahen algunos Autores célebres, y fide- de eftár confpicuo lo falado, lo amargo, 
dignos, que fe oponen al referido por accido , ó auftero : luego mejor fe podra 
Manget, porque en muchas infuíiones, decir, que íale falada, accida , 6 amar-
que fe han hecho con licores accidos ga, mas que dulce, la fangre de los febrL-
.acerrimos, fe ha experimentado morir citantes. 
unos en breve tiempo foporofos, otros Pero íi acafo fe dice, que la fangre 
con movimientos convulíivos , otros de los leprofos, y farnofos efla acre , y 
con un continuado temblor, otros con falada, como fe acoftumbra decir de la 
ii íma, y refpiracion mui difícil, y anhe- fangre de los hypocondriacos , y efeor-
lofa , otros con infaciable fed, y otros buticos , que es acre accida, fe debe en-
con un afpe¿lo tan fatal, como íi eftu- tender , que la fangre de los leprofos 
-vieran de rabia tocados, y cílos experi- tiene aparato , que abunda en muchas 
mentos fe ofrecen veriíimiles: luego ya partículas, que unidas , y feparadas del 
encontramos con accido tal, que pertur- conforcio de las otras, forman un terce-
ba, y aun extingue la iníita compagina- ro falado acre ; pero quando dichas par-
da paz de los líquidos , y configuiente- ticulas eftan feparadas, pero entretexi-
mente la de la naturaleza. das con otras balfamicas, no explican 
Continua el Sceptico con otradu- el fer adlual acre falado; afsi como las 
da, que es la undécima: En los leprofos, partículas de que fe forma el fucco v i -
y farnofos nadie de vofotros duda , que l iofo , quando eftan bien ordenadas, co-
efta la fangre acre, y falada, y raro de locadas, y reguladas en la fangre , no ex-
ellos tiene calentura ; y al contrario, la pilcan el fer a£lual acre amargo , hafta 
fangre de muchos febricitantes fale dul- que en el filtro fe feparan de la fangre, 
ce, y nada mordicante: luego la mixtión y fe unen entre s i , del mifmo modo el 
de fermentos acres no puede fer caula fucco leprofo entonces explica el fer ac-
de la calentura, no haviendo en la fan- tual acre falado , quando fepara eílas, 
gre dichos fermentos, ni encontrarfe en 6 las otras partículas proporcionadas, de 
ella. entre otras balfamicas, y también al unir-
Refpondefe, que efíb de vos, y otros fe en el filtro glandulofo, y efto fe hace 
d i ñ a d o s , no habla con nofotros, pues veroí imil ; pues íi dichas partículas en 
no hemos probado fangre alguna del le- lo cutáneo unidas, hicieífen retroceíTo 
profo , ni aun fe nos ha antojado probar de repente , fuelen inferir calenturas, y 
la de algún febricitante para afirmar lo otros fymptomas de magnitud. A la 
dulce, pues n i la de unos efta acre fala- confequencia de el argumento Scepti-
da, como ni la de los otros dulce, antes co, fe dice , que la mixtión de fermentos 
bien falada, ó amarga, nos la debiamos acres, íino fe encuentra, no puede íér 
cau-
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caufa de la calentura; pero íi no fe en- l ígnas , en las fíncopalcs, y fiebre lipí-
cuentra por mal bufcada, íera caufa de ría , en las quales no es de dudar, que 
la calentura. fe halla eftraña, y defordenada pugna 
Duodécima duda Sceptica : Todos entre las partes elementales de la fangre, 
los argumentos, que ponéis contra los y el enemigo, que las confunde, ydcf-
Galenicos, valen contra vofotros, pues ordena. Efta pugna , y aliíion confufa 
en las fiebres lentas, lipiricas, y íincopa- de partes, unas veces fe nos maniíieña 
les, no folo no hai preternatural fermen- con efervefcencia, y calor, y otras no, 
tacion en la fangre , lino la que llamáis lo qual puede pender del dominio, y ge-
natural , es diminuta, (p ro í igue ) y aun nio del enemigo , que invade al equili-
en las fiebres , que obílentan excefsivo brial procedimiento del balfamo fangui-
calor, es una de las feñales principales neo; y afsi, fi el enemigo es accido po-
la celeridad del pulfo; y í ihuviera excef- derofo , podra dominar, y fuprimir la 
íiva fermentación en la fangre, no fuera efpada de los azufres balfamicos, por lo 
el pulfo acelerado; pues quanto mas fer- que no dan lumbre los encuentros, y re-
mentado , mas arrarada; y quanto mas friegues turbados , y violentos de eftas 
rara, mas ligeramente caminaría , y afsi partes; pero le darán, quando defembai-
no tendría necefsidad el pulfo de acele- nados dichos azufres pugnaíTen con tal 
rar fus movimientos para hacerla circu- enemigo , dominándo le , y fupeditan-
lar : luego la celeridad del pulfo , antes dolé. 
prueba lentor, y reíiílencia en la fangre. Del raciocinio que forma el Dodlor 
lo qual es opueílo a la excefsiva fermen- Mar t ínez , en que dice, hai excefsíva fer-, 
tacion que imagináis. mentación, infiere mal efta: luego el pul-
Antes de refponder a efta gran du- fo no puede fer acelerado , porque pera-
da , fon de admirar las reconvenciones mitiendofele, que quanto mas fermenta-
del Do¿lor Mar t ínez : quiere, pues, re- da la fangre, mas arrarada; y quanto 
convenir con la diminuta efervefcencia mas rara, fe mueve mas ligera , y acele-
en las í incopales, y l ip i r ia , impelido de rada, la ilación de eftos antecedentes 
que en ellas no fe obftenta el calor; y no es: luego el pulfo mas acelerado; la ra-
contento , en las fiebres que fe obftenta zon es, porque quanto mas acelerado 
excefsivo calor,le eftorva la adauta efer- es el curfo de la fangre, mas repetidos, 
vefeencia; y íi en las íincopales efta di- y promptos fon los ingreífos, y egreífos 
minuta la fermentación, como tal es vio- de efte liquido en el corazón , y fon mas 
lenta, y eftraña para la paz equilibrial; fus batimientos (por lo que infiere la mas 
y en ella, como violenta, y eftraña, fe raridad dicho Dodlor) y los ingreífos, y 
funda el íer de la fiebre. egreífos fon correfpondientes con las 
Volvamos al cafo , íi acertamos: pulfaciones del corazón , y arterias. De-
Quando algunos explican el concepto de mas de efto , una de las razones, que en 
la fiebre por excefsiva efervefcencia, el lo efpeculativo convencen circulación en 
termino excefsiva, podra entenderfe por la fangre, es, que en cada contracción 
lo mifmo que violenta , y conturbada fe expele fangre por el íinieftro ventricu-
pugna entre las partes elementales de la lo,y en cada dilatación entra nueva por-
fangre , y el enemigo entre ellas hofpe- cion en el derecho: fupuefto efto, como 
dado; efta violenta, y turbada pugna, podremos conceptuar circulo acelerado 
no debe conceptuarfe por el termino, por el corazon,y toda la maquina, quan-
que dice efervefcencia, fegun común- do el corazón fueífe mas tardo en abrir 
mente fe advierte , pues a efta le es pro- la puerta , como también mas tardo en 
prio, é infeparable el calor, el qual no es remitir nuevas, y fuccefsivas partes de 
fympthoma infalible, y precifo de una fangre al univerfo, que fe ha de irrigar, 
¡violenta > y turbada pugna de la fangre, y el penfamiento, ó ilación , que dice: 
teprop. íe ^vierte en algunas fiebres ma- T afsi no t endra neafsidad ti (orazon, y el 
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pulfo de acelerarftés movimientos, pudiera Puede decirfe , que lo que hai que 
fundaifc quando el acelerado circulo íe reparar , es, que aun íiendo mil las difi-
pudiera excrcer como t a l , fin tranfítar cultades de los experimentales ( y íi fe le 
por el corazón. diera g u ñ o en efto , fe podian añadir 
La ultima confequencia, parto de otras m i l , que todo es uno , y confcílar-
algunos, pero no la mas veroíimil en la las, pues todo es efe¿lo de una cierta , y 
luz pra¿Hca, que dice: Luego la celeridad^ de todos conocida verdad; y es, el que 
antes prueba lentor , y reftjiencia en lafan- en efta peregrinación nada fe fabe por lo 
gre, que extefsiva fermentación , no es en que fe dice ) no fe hace cargo el Dodor 
la practica la mas fegura, como la expe- Martinez , que afsi como perfuade algu-
riencia lo acredita comunmente en aque- nos eñablecimientos, que fe le repreíén-
llas conftituciones, cuyos líquidos fon tan por los mas verofimiles, afsi no me-
vifeidos, lentorofos, y accidos, pues en nos fe eftablece el accido febril, y el al-
eftos, por lo común , es el pulíb tardo, ca l i ; qué dificultades no fe ofrecerán aí 
y confüfo, y efto fe conoce mas en las amargo,y falado,accido, acerbo, y otroy 
entradas de las calenturas, en cuyo tiem- feifeientos embozados de Hypocratesí 
po el material efta mas vifeofo , y pefa- Eñe efquadron es, y variamente confi-
do, refpeftive a los demás tiempos, y gurados los que le componen, mas no 
aun con mas diftincion, y claridad fe ad- nos dixo Hypocrates el Viejo como, ( e í 
vierte efto mifmo en el tiempo del frió Mozo lo d i r á ) mas por eíTo no fe ha de 
de una terciana, en el que por predomi- decir, que fon ficción en la fangre el ac^ 
nar algún accido, y hallarfe el liquido c ido, amargo, falado, y otros feifeien-
fanguinco más lentorofo , el pulfo efta tos •, y afsi, el admitir efte efquadron de 
remitido, y tardo: luego dicha ilación, particulillas variamente figuradas,es mui 
fent i r , y parto de algunos, no es de ad- coníiguiente a los Decretos decifsivos, 
m i t i r , n i tiene méritos para reprobar la que Hypocrates nos dexó. 
fermentación. 
Profigue el Do£lor Martinez con una 
i lac ión , por cierto eftraña, (á lo menos 
a qualquiera, que fimple, y vanamente ^ 
no vivielfe fatisfecho) y dice: Luego no 
CAPITULO n i . 
podéis negarme, que aun no fe fabe en 
qué confifte la calentura ? Concedefele 
efta confequencia Laxis fihris, pues fue-
re apartarle de lo humano,cuya penfion 
es un entender tan limitado , que aun de 
l o que pifa no puede dar propria, y ca-
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intermitentes 9y elproprio modo de 
auxiliarlas. 
D E la fiebre intermitente , puede explicarfe fu fér por u» movi-miento eflraño inteftino del liqui-
bafrazón: Una' paja, y un palo pifamos, do fanguineoy que intermite y y por dttermi 
mas no ha havido,ni havrá entendimien- nados periodos invade a la naturaleza con 
to tan lince, y efclarecido, que haya de- horror y y rigor, 
monftrado, fi el continuo quanto de la N o pocas, c infeparables dificulta-
paja fe compone de partes, 6 de indiviíi- des fe ofrecen para el acertado conoci-
bles, miento, y praí l ica de las fiebres; y no 
Profigue el Dodor Martinez con fu poco fe ha fatigado el zelo de los Inge-
ingenio efpecial, y dice: Por lo que toca nios en aclarar, y extraher de lo Myfte-
a el accido febr i l , y álcali de la fangre, r iofo , y oculto lo mas veroí imil , y ver-
han hallado mi l dificultades los experi- dadero; y pues efte fin la inclinación fo-
méntales Philofofos, y yo eftoi perluadi- l ic i ta , con diftincion fe referirán las du-
do a que padecí no poca preocupación das , como también los penfamientos, 
Son efle efquadron de particulillas qui- que mas la han anatomizado , para ex-
mericas variamente íiguradas,aunque no traher l u z , y premiíTas r que infieran un 
fabeis como. con-
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configuientc vcrdaclero,y mas verofimil, alimentos , que aunque perfedlamente 
para la acertada pra¿tica,y las dudas fon regulados, pueden abundar en efte, ó el 
las íiguientes: otro principio, y dar aumento para exaí-
La primera , qualfea el mineral ^ y fu tar , o reducir a perfpicuo cílc , 6 el otro 
eaufa de lasfiebres intermitentes, principio elemental del iinquidp fangui-
ha fegunday qual fea la caufa de la dif~ neo j ó ya pueden tener origen de hali-
tincion en los periodosfu determinado re- tos accidos remitidos de cíla , 6 la otra 
curfo. ulcerare obftrucciones en cfta,© la otra 
La tercera , qual fea la caufa de las vi ícera; como también de fuprefsiones, 
tranfmutaciones que fe experimentan, como y afsimifmo no con poca frequencia fon 
€l de terciana en quotidiam ¡o quartana -y ó la conocida caufa de las intermitentes 
de quartana en terciana, y otras, los hálitos de la tranfpiracion impedidos, 
La quarta, qual fea la caufa del horror ^  que, como tales refermentados , y exal-
y rigor de las intermitentes, tados, adquieren el fer accido, acre, pro-
La quinta , qualfeala caufa delanticU prio para invertir el natural equilibrio 
parfe, ó pofponerfe las repetencias intermU de la limpha, y liquido fanguineo. 
tentes, Süvio , ingeniofamente , y no poco 
La fexta, qual fea la caufa, que motiva perfuadido, defeubrió a el páncreas por 
* duplicarfe en un dia la repetencia, único mineral de las intermitentes,como 
La feptima, qual fea la caufa de la in- por univerfal caufa al fucco, que en efta 
termifsion, vifeera fe fabrica, cuyo fucco , dice, fu-
La o6iava,qual fealacaufa delovagoy primidopor material vifeido , que obf-
t incierto de algunas intermitentes, truye los duelos del páncreas, fe aumen-
La nona , qual fea la caufa en las inter- ta, y exalta \ y como t a l , rompiendo, 6 
witentes de la dificilrefpiracion, anxieda- taladrando la obílruccion de los duc-
úesyy otros fimptomas, que fe experimentan tos, proíigue haíla el duodeno, en don-
tn el abdomen^ eftomago, de, formando eftraña pugna con el fue-
Varios , y diftintos fon los fentires co cholidoco, fe elevan eílraños hálitos 
en la decifsion de la primera duda; y pa- de profapia accida, de los que parte, 
ra extraher luz tan precifa á tanta dificul- comunicados a la fangre, induce con-
tad , referiranfe los mas plauíibles penfa- turbación con alguna coagulación en el 
mientos. liquido fanguineo ; como también con 
Helmoncio,Etmulero,Enriquez Fon- fu acritud accida, hiriendo lo membra-
feca, y otros, eftablecen por univerfal nofo, inducen el rigor, y frió, ó concuf-
mineral de las intermitentes a eftomago, fiones mufeulofas, principio de las in-
y primeras vias, y por común caula a termitentes; y afsimifmo de dichos ha-
determinados fermentos, 6 fuccos quilo- Htos accidos, parte comunicados al re-
fos, impuros, y accidos, que comunica- ceptaculo viliofo, fe infiere velicacion,y 
dos del liquido fanguineo, perturban la concufsion, con la que de efta vifeera fe 
natural economía. defpide abundancia de fucco cholidoco 
Mas efte fentir no debe aprobarfe al duodeno, en donde efte fucco exal-
con univerfal confentimiento,pues no es tado, y predominante, mueve nueva 
dudable, que muchas de las intermiten- pugna con el pancreático , de la que fe 
tes tienen fu origen,y caufa inmediata,ya elevan hálitos acre fulphureo viliofos, 
de efluvios, ó íáles peregrinos, de que los que, comunicados a la fangre, in-
puede impregnarfe el aire, ya en efpe- ducen nueva commocion , y fermenta-
ciales conftituciones de tiempo, ó ya por cion eftraña, con intenfo calor, el que 
cxalaciones, 6 efluvios extraños evapo- fe experimenta en lo reftantede la ac-
Tados de la tierra j y efto bien feníible la cefsion. 
pradicalo advierte en la conftitucion de Mas efte penfamiento, aunque inge-
algunos determinados paifes j 6 ya por niofo, incluye no poco que dudar, y 
con-. 
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contra él fe ofrecen los mifmos reparos, da , podran inferirfe intermitentes ptCn 
que contra el fentir antecedente le pre- ternaturalcs fermentaciones; y lo mifmo 
vienen : luego no deberá confentiríe fer debe coníentiríe de los efluvios de la 
el páncreas el único mineral de las inter- tranfpiración, de repente fuprimidos,co-
mitentes, como ni univerfal caufa el luc- mo también de los corpufeulos de eftra-
co pancreático detenido, y exaltado por ña profapia, con el aire infpirables, lo» 
obftruccion de los du¿los. que aun no fuponiendo la fangre diícra-
Ademas, que íi por vicio de álimen- í i a d a , y menos efperando el preñado 
tos, 6 por lo invertido del accido digef- chilofo, fe ofrece veroíimil, podran in-
tivo de eftomago , refulta un liquamen mediatamente conturbar al liquido fan-» 
quilofo accido vifeido, 6 n idoroíb , prc- guineo , concitándole a intermitentes 
guntafe,quc necefsidad tendrá eíle eílra- preternaturales fermentaciones-, además^ 
ñ o liquamen de valcrfe del fucco pan- que íi la fubftancia chilofa va impura, ^ 
creatico, y fu remanfo , para inferir tur- con eftraña accidéz (como no es infre-i 
bacion, y eftraña fermentación en el l i - quente) preguntafe, qué precifa necefsw 
quido fanguinco: luego. dad havra, luponer a la fangre difcraíia^ 
No menos ingeniofo Uvi l i s , enfeño da para que refulte eftraña pugna, ó fer-á 
nueva luz en fatisfaccion de lo que en mentación preternatural intermitente? 
las intermitentes fe duda:Eftablece,pues, Para evacuar la duda del mineral, 
efte Ingenio a la fangre por único mine- caufa de las intermitentes, de nuevo fe 
ral de las intermitentes, como por uní- esfuerza por un Recentior el fentir, que 
verfal caufa a lo difcraíiado de efte bal- eftablece a la fangre por mineral, y cau* 
lamo, el que como t a l , invertiendo la fa mediata ex qua, 6 qna de las intermi-
fubftancia quilofa, fragua material hafta tentes; y por mineral próximo, á las obf-
íaturarfe, 6 llenarfe *, y de efte liquido trucciones, que en los tubulos de qual-
difcraí iado, como ya faturado, é im- quiera vifeera , ó parte , fe pueden fra^ 
pregnado de impuros recrementos qui- guar *, y por caufa p róx ima , a los hálito^ 
lofos,nacen los infultos intermitentes *, y accidos, que de efta, ó la otra obftruc-
de eftos, la diveríidad la infiere de lo cion refermentada, y rota, fe comunican 
mas, 6 menos difcraíiado de el liquido á la fangre; y fe explica el Recentior, d i -
fanguineo, pues quanto mas, ó menos ciendo , que la fangre enriquecida de 
recede del equilibrio natural, mas, ó me- corpufeulos, y fales vifeidos, é impuros,' 
nos partes del liquido quilofo invierte,© al traníitar por efta, 6 la otra parte, def-
hace laudables *, pues fupone é l , que la prende de si en lo tubulofo algunos cor-», 
íangre es la que fanguifica; y quanto mas pufeulos, que por vifeidos, é impropor-: 
particulas invierte por lo mas difcraíia- cionados, no pudieron-en el circulo con--; 
do, tanto mas prompto el preñado , y la tinuar con la fangre. 
fermentación preternatural; como quan- Llama a la fangre caufa mediata qu^ 
to menos difcrafiada, mas tarda la fatu- 6 ex qua , en quanto difcraíiada tributa 
ración, y el tumulto accefsional. corpufeulos ineptos para el circulo, co-
No menos incluye que dudar efte mo también proporcionados para la obf-
ingeniofo difeurfo Uvilifcano, pues aun- truccion-, y caufa mediata ex qua, la con-
que lo difcraíiado de la fangre, con cor- cibe , quando, aunque pura , y acrifola-
refpondencia á el eftraño preñado quilo- da, le forprenden los tubulos, por fu ma-
i b , fea el fundamento , y caufa de algu- la difpoíicion, corpufeulos para laobf-
ñas intermitentes, empero es dificil con- truccion *, y la diveríidad de las repeten-
fentir , el que todas las intermitentes no cias en las intermitentes, la infiere del 
tengan otro origen, y caufa, porque fin mas , ó menos tardarfe , la obftruccion 
mucho dificultar, fe reprefenta verofi- en refermentarfe, o madurarfe *, y aun-
m i l , el que de una evacuación fupreífa, que de efta obftruccion madura, y rota, 
aun fuponiendo a la fangre no difcraíia» fean algunos corpufeulos impelidos a los 
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•vaíbs revehent^s por la íangre d terga obftruccion, que pueda cóncébirfe fe-
éemente, empero fe mantienen en el tur gunda, y caufa del fegundo infulto in-
bulo cinericios; corpuículos , que indu- termitente ; pues efta íégunda fupondra 
cen incipiente obftrucdon , con la que la primera obftruccion, que como referí 
de nuevo le íbrprcnden de la fangrc nue- mentada, y podrida , aunque defocupe 
vos corpufculos , que hacen la comple^- el tubulo , le dexa la iníeda imprefsion, 
ta obftruccion ; y efta, para el nuevo in- 6 el fracedo; empero la obftruccion,que 
fulto fe refcrmenta,o corrompe por la in- pueda decirfe primera, no fuponiendo 
íita infección de los corpufculos del tu- efta material, que le haya refermentado, 
bu lo , y por la rcfermentacion fe conci- y podrido en el tubulo,no podra fuponer 
be una iníita imprefsion en el tubulo del la fupueíla mala difpoíicion, y íin efta, y 
material refermentado , y podrido , ai si buena fangre, feran imaginarios los in-
como la imprefsion, que puede dexar un fultos intermitentes cebados de la fan^ 
mixto olorofo en qualquiera inftrumen- gre, como caufa mediata ex qua. 
to que fe haya encerrado. Y íi por mala difpoíicion fe enten-
Contra el referido difcurfo fe repre- dieífe mala conformación del tubulo, 
fcnta dudable lo primero , que del con- dudafe, ó es in í i t a , que pende dé la ori-
cepto,y naturaleza de obírruccion en ef- ginal, y feminal formación ; y en efte ca-
te , ó en otro tubulo de qualquiera par- I b , y en individuo t a l , fuera perpetua la 
t e , no es inferible con precisión el inful- exiftencia de las intermitentes; ó es ad-
to de las intermitentes; pues experimen- quirida , y el perder los tubulos fu dif-
tamos, no en pocas naturalezas, obftruc- poíicion , y natural equilibrio , por lo 
clones inveteradas, ya en efta, ó la otra mas común pende, ó de tumultuofo, ó 
vifcera, y en diverías partes •, en cuyas curfo de efpiritus a lo í ibrofo, que com-
naturalezas , n i aun fehas del mas leve pone el tubulo , como fucede enlos do-
infulto intermitente fe ha reconocido: lores convulíivos *, en cuyo.cafo, enfan-
luego la obftruccion, ó deberá concebir- chandofe , y contrayendofe las fibras, 
fe mas por produdlo , ó íi fe determina pierde el tubulo fu natural conforma-
por caufa,debiera explicarfe la efpeciali- cion , ó eftru¿Lura , 6 puede pender de 
dad, que le deberá acompañar )l la óbf- falta de oceurfoaun de los debidos ef-
truccion, para qué como t a l , fea deter- piritus 5 en cuyo cafo, laxo , y ftacido lo 
minada caufa de las intermitentes; y íi fe íibrofo del tubulo, coinciden, 6 fe caen 
recurre alo fermentefcible,6 madurable las paredes del tubulo , y pierde la na-
de unas, debiera explicarfe el porqué tural configuración ; y fegun lo dicho, 
del no de las otras. pudiéramos concebir , y experimentar, 
Lo fegundo , fe hace dudable dicho que no á pocas intermitentes debieran 
difcurfo en quanto determina á la fan- preceder convulíivos dolores, 6 eminen-
gre pura , y acrifolada por caufa media- tes perleíias: todo lo qual fe reprefenta 
ta ex qua de las intermitentes; pues es eftraño , como también dudable , el dif-
de dudar, en qué coníifta la mala difpo- curfo referido. 
íicion del tubulo , por la que fe forpren- Nuevo, é ingenioío fentir afsimifmo 
den corpufculos puros parala obftruc- eftablece laEfcuelaCarte í iana:determi-
cion, y caufa inmediata. na, pues, a la fangre por mineral, y por 
Y fe pregunta, ó por la mala difpo- caufa a diftintos corpufculos heteroge-
íicion del tubulo fe entiende el fracedo neos, que contiene efte l iquido, cuyos 
referido , 6 fe entiende por la mala con- corpufculos confundidos, y defordena-
formacion del tubulo : íi íc entiende por dos, forman diftinto, y eftraño orden 
mala difpoíicion la prava, é iníita infec- de poros, por lo que el efpiritu hetereo 
cion de la eftraña rcfermentacion en el (que fuponen único movente ) trope-
tubulo impreíTa, efto probara, y tendrá zañdo en dichos corpufculos, infiere en 
yeroí imil i tud, quando mas, en aquella ellos vehemente empuge, y agitación, 
hafta 
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haíla comminuir, y deshacer dichos cor* dudar eñe nuevo í e n t i r y fe le preguiu 
pufeulos en mínimas partes, y eftablecer ta , como a uno, que un día fué a un íi-i 
el natural orden de poros de el liquido tio donde es endemia la terciana,al pun-
fanguineo > y aunque por el encuentro, to le acomete , íin haver íbfpecha , n i 
y alifíon queden deshechas , empero al- haver precedido vicio alguno en el íuc-
gunas de las partículas , continuando el co la¿leo nervioíb ? Y como también los 
circulo con la fangre, vuelven a reunir- amuletos, y pericarpios íuelen curar las 
íe entre s i , y con otras, hafta adquirir tercianas íin tener conexión con los ner-
configuracion t a l , que impide el libre vios.; , 
ingreíTo, y egreíío del ether, por lo que Mas: Si el fucco nérveo uníverfal-
refulta nueva agi tación, tumul to , ó re- mente en todas edades, y temperamen-; 
petencia. tos cfta tan puntual, y bien difpuefto á 
Efte fentir, aunque vcroíimil, y doc- eílancarfe en los ramos nerveos,íin duda 
t o , dexa que dudar, y aun íin reflexio- feria aparato t a l , y próximo, para que 
nar fobre el ether que fe fupone ; pues con mas frequencia experimentáramos 
dichos corpufeulos, antes del infulto , 6 perleíias,y otros íimpthomas del fyftema 
tropiezo con el ether, ó tenían propria nerviofo, cuyas refultas, ó antecedentes 
colocación, 6 antes del primero infulto, indicios, apenas en mil tercianarios fe ex* 
o tropiezo con el ether, formaban con- perimentarán en uno. 
fufa colocación, y eftraño orden de po- Aunque por dodtos, é ingeniofos fe 
ros > Lo fegundo no fe reprefenta con- merecen aplaufo los difeurfos referidos, 
cebible, por implicar confuíion, y def- empero por mas veroíimil fe nos repre-
orden de poros, íin tropiezo, y agita- fenta el difeurfo figuiente, el que fe re-
cion del ether con los corpufeulos dif- fiere mas para dudar , que para efía* 
t inta , y eftrahamentc ordenados; y íi lo blecer dictamen, 
primero fe afirma, inferimos: luego de-
berá afsignarfe un determinante, que in- D E C L A R A S E L A C A U S A 
vierta la natural t rabazón, y colocación de las intermitentes, 
de los corpufeulos : Nuncjic j fed fie efit 
que efte determinante nunca fera el A Ssignafe,pues, ala fangre por uni-
ether, pues de efte fu inft i tuto, y genio, h \ verfal mineral de las intermiten-
es eftablecer la equilibríal colocación de ^ tes, empero con correfponden-
los á tomos, 6 corpufeulos en el liquido cía principalmente, y por lo mas común 
fanguineo: luego dicho determinante fe- a tubulos de ámbito de cuerpo , y á pri~ 
ra diftinta entidad , 6 fermento, á quien meras vías, y menos frequente , con cor-
con propriedad fe le deberá el fér de cau- refpondencia á tubulos de efta, ó la otra 
fa inmediata de las intermitentes. vifeera. 
Algunos ingeniofos Recentiores, co- Y por caufa univerfal determinada 
mo Martínez, (con el fupuefto del fucco fe afsignan á diftintos corpufeulos, y fa-
nerveo nutritivo, y con el fupuefto de les del líquido fanguineo , con corref-
que lo mas puro de la fubftancia ladtea pondencia principalmente*, y por lo mas 
quílofa fube á la gran glándula del ce- común á efluvios fupreífos en lo tubulo-
lebro , de donde íe deítribuye por ner- fo del ámbito del cuerpo, y á quilofos 
vios, y membranas) cftablecen por mine- fuccos de primeras vías adminíftrados, y 
ral á dicha glándula , ó ramo nerviofo, menos c o m ú n , con correfpondencia á 
en el que dicho fucco ladeo eftancado efluvios de obftrucciones refermentadas 
fe acedaífe , y como tal rompiendo la en efta, ó la otra vifeera, ó infpirados en 
obftruccion , y comunicado á la fangre, el aire como caufa determinante, 
es caufa de fu conturbación. Y para mas propria inteligencia del 
Mas aun fupuefta la necefsidad, y d i feur ío , advertimos, el que la ccmple-
éxiftencia del fucco n é r v e o , ofrece que ta , y adequada caufa de las intermiten-
tes, 
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tes, refulta, y fe conftituye de los cor- Dirafe aca íb , que Hypomtes iníl-
pufculos, 6 fales del liquido fanguineo nuo el mineral, y caufa de las fiebres 
confpicuos, como en quanto fon eílrana continuas, mas no de las intermitentes; 
entidad determinada, y de los efluvios mas eíío fe fatisface con el cierto fupueA 
de tercera región , ó fuccos de primeras to , que entre las continuas, é intermi-
vias , como entidad determinante; y en tentes, la diferencia folo es accidental: 
tal fentido , que ni los fales del liquido luego íi para aquellas, enfentir de H y -
puedan fer caufa íin los fermentos detet- pocrates, es mineral el liquido fangui-
minantes, ni los fuccos determinantes neo, y da corpufculos común j y precifa 
puedan conceptuarfe caufa íin los fales caufa de. las continuas, no menos para 
del liquido fanguineo confpicuos, y de- eftas debe por lo mas verofímil reprefcn-
terminados. tarfe, el que los fales, ó corpufculos del 
Y para que aun con mas claridad fe liquido fanguineo, como confpicuos, fe-
nos reprefent^el difcurfo, reflexionaré- rán precifo, y univerfal material de las 
mos de él por partes j y íiendo la prime- intermitentes. 
r a , que llama á el cuidado, el que los ^ Y íi el efcrüpulo fe mantuvieíTe di -
corpufculos, 6 fales del liquido langui- c í endo , que el penfamiento de Hypo-
neo, univerfalmente, y en quaiefqiuera crates, folo fe dirigió a iníinuar el que 
intermitentes , íe hayan de conceptuar déla fangre fe puede extraher caufa de 
precifa caufa, fe nos reprefenta por lo algunas continuas, ó intermitentes, mas 
mas verofimil , impelidos de la luz que no a determinar á la fangre univerfal 
Hypocrates nos adminiftra por dodrina, mineral, que efcupe caufa para todos los 
no poco común de eftos tiempos, quan- infultos intermitentes* Contra lo dicho 
do dice en el libro de Veteri Medicina-, fe ofrece la reflexión í iguiente: Univer-
Ineft enim in homine, efto es en los Hqui- falmente todo infulto intermitente daña 
dos, & amarum 7 &falfum , & dulce, & a el hombre \fed fie efi, que en fentir de 
accidum, & acerbum, & alia infinita omni- Hypocrates, en tanto el hombre univer-
genas facúltate* habentia copiam , ac robur, falmente fe debe conceptuar ofendido, 
atque b¿c quidem mixta^atque inter fe tem~ en quanto del liquido fanguineo fe ex-
perata , nec confpicua fant, nec hominem trahen fales , o corpufculos, que como 
ladunt \ ubi vero quid borum fecretum fue- defordenados fe hacen confpicuos : lue-
rit , tune, & confpieuum efi, & hominem go claramente de la fentenciofa do¿tri-
Udunt. na de Hypocrates , á qualquiera enten-
De cuya fentenciofa do¿lrina inferí- dimíento fe le reprefentara el que de la 
mos lo primero : luego en fentir de Hy- diveríidad de partículas de diftinto ge-
pocrates, conílituyen a la fangre diver- nio, que la fangre induce, univerfalmen-
fos fales, y varias partículas de diftinto te fe extrahe caufa, no folo para las con-
genio , y naturaleza, las que mantenien- tinuas, si también para las intermiten-
do entre si la efpecifica colocación , y tes. 
harmonía,© contemperacion,no fon cau- Mas: En tanto fe verifica paz en lo 
fa de tumulto, ni conturbación \ empero harmoniofo de la naturaleza ,fen quanto 
quando falen de fu debida trabazón , y los corpufculos varios, y diftintos de el 
íitio, ó contemperacion, exaltandofc, ó liquido fanguineo mantienen aquella ef-
reuniendofe,adquieren diftinta naturale- pecifíca harmonía, que fe dirige a la for-
za feníible, é irritante, que conturba la macion de un balfamo v i t a l : luego folo 
paz , y la central harmonía del balfamo en tanto fe verificara perdida la paz, en 
fanguineo. Nune fie: luego en fentir de quanto en dicho balfamo, eftos, ó los 
Hypocrates, la fangre es mineral, y de otros corpufculos, 6 fales defiftieífen, 6 
ella fe extrahen fales, ó partículas, que íe apartaflen de aquel efpedfico equili-. 
reunidas,y confpicuas, concitan contur- brio ; fed fie efi, que en todos los inful-
bacion, y movimiento eílraño iñteílino. tos intermitentes fe pierde la paz en la 
D vi~ 
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vital harmonía de efta naturaleza: luego primeras v í a s , comunicados a la fangre^ 
en todo infulto intermitente deben veri- como caufa, ó entidad determinante; y( 
íicarfe corpuículos falinos invertidos,co- en eftos, ó los otros corpuículos falinos 
mo legitima, y precifa caufa. del liquido fanguineo, defordenados, y 
Lo fegundo que llama k dificultar confpicuos, como caufa determinada; y 
del difcurfo, es el que la completa, y en tal fentido, que n i los fermentos pue-
adequada caufa de las intermitentes ha- dan conceptuarfe caufa fin lasparticu-
ya de conftituirfe, y refultar de fuccos,o las falinas de la fangre, l vice ver/a , n i 
corpufculos peregrinos, comunicados a las falinas íin los fermentos extrinfeco 
el balfamo fanguineo, como eftrano fer- advenientes. 
mentó determinante, y de las partículas, Confirmafe la reflexión con el fentír 
ó fales del liquido fanguineo,como conf- plauíible, que admite diílintos fermentos 
p icúas , y caufa determinada ; y en tal en diftintas vifceras, ó colatorios: en ef-
fentido, que ni los efluvios, y fuccos pe- te fupuefto , pues, claro fe ofrece el re-
regrinos, puedan decirfe fermento , y flexionar el que qualefquiera entidad, en 
caufa, íin que las part ículas, 6 fales del tanto goza la naturaleza de fermento 
liquido fanguineo fe expliquen confpi- natural en efta , ó la otra vífcera , ó ea 
cuas, y cauía determinada *, niel que ef- el liquido fanguineo, en quanto defor-
tas puedan explicarfe confpicuas,y caufa dena,extrahe,ó precipita de efte balfamo 
determinada, íin implicar a dichos pe- eftos, ó los otros corpufculos falinos mas 
regrinos efluvios , 6 fuccos^ como fer- proporcionados para la formación de ef-
mento, ó caufa determinante. t e , ó el otro fucco natural, y conducen-
Mas: Reflexionada efta parte,no me- te para el natural equilibrio de la natu-
nos fe reprefenta la mas veroí imil , pues raleza *, y en tal fentido, que ni efta, n i 
el concepto de fermento con preciñon, la otra entidad , pueda explicarfe fer-
implica la fubveríion, 6 precipitación de mentó natural en efta, ó la otra vífcera, 
eftos, ó los otros fales del liquido fan- íin que implique invertida la anteceden-
guineo; y en tanto eftos , ó los otros te colocación de eftos, ó los otros cor-
corpufculos de el liquido fanguineo, fe pufculos falinos mas proporcionados pa-
verííican fubvertídos, 6 precipitados en ra la formación de efte , ó el otro fucco 
quanto perdieron la antecedente traba- natural en la paz de la naturaleza: lue-
zon, 6 colocación, adquiriendo nuevas go no menos efta, ó la otra entidad pe-
texturas, y genio ya confpicuo , opuefto regrina, comunicada de ámbito , 6 de 
a la naturaleza, ó ya extrahido por efte, primeras v ías , en tanto fe deberá con-
o el otro colatorio , como enemigo , ó ceptuar caufa,y preternatural fermento, 
para la conftitucion de algún determina- en quanto implica la fubveríion , o def-
do fucco: luego con preciíion en tanto orden de eftos, ó los otros corpufculos 
los efluvios de tercera región , o fuccos del líquido fanguineo mas proporciona-
accidos de primeras vías, implican la na- dos para el fér confpicuo, y caufa precifa 
, turalcza de eftraho fermento, y caufa, opuefta al equilibrio , y paz del liquido 
que turba la paz de la naturaleza en las fanguineo. 
intermitentes, en quanto explican el ha- Aun mas puede reflexionarfe en con-
ver fubvertido, ó defordenado eftos, 6 fírmacion de que eftos, ó los otros cor-
Ios otros corpufculos mas proporciona- pufculos falinos de el liquido fanguineo 
dos del liquido fanguineo, y como tales mas proporcionados con la naturaleza 
exaltados,y confpicuos, y a caufa deter- del eftraho fermento, el que fon univer-
mínada , y opueftos al natural equilibrio í a l , y precifa caufa en las intermitentes: 
del balfamo fanguineo : luego en los ín- lo primero, porque fe ofrece inconcepti* 
fultos intermitentes, la completa, y pre- ble preternatural movimiento interno, ó 
cifa caufa, debe conceptuarfe en los fer- inteftino entre las partículas de la fan-
mentos peregrinos de tercera r eg ión , 6 gre en una intermitente,íin que haya tur-
ba-
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lac ion en la natural colocación, o mix- Mas: Aun puede Confirmarfe la rc^. 
t ion del liquido fanguineo , y no menos flexion,y aíTumpto principal con los ato-
es inconceptible turba la eípeciíica mix- mos íb l a r e s , cuyo vehemente impulfo 
t i o n , fin que eftas, ó las otras partículas, fuele fer caufa de una terciana ardiente, 
6 faies hayan perdido por el eftraño y folo explica el fer de tal caufa 5 en 
fermento preternatural fu antecedente, quanto como eftraño fermento , deter-
y propria colocación j pues íi todas las minan, y conmueven algunas partículas 
par t ículas , ó fales mantuvieran la pro- falino fulphureas de la fangre de aquella 
pr iaco locac ión , y h a r m o n í a ^ nunca íe eípeciíica t rabazón, y convinacion, que 
verificara fiebre, ó tumulto actefsional implicaban para la natural formación del 
intermitente. balfamo vital j y dichas partículas, co^ 
Mas: En concepto de Hypocfates,de mo defordenadas ya , y confpicuas a ím-
la naturaleza de qualquiera >tumulto ac- pulfo de los átomos folares , fe concep-
cefsional intermitente , ó coktinuo, qtte tuan la ún ica , é inmediata caufa de di-
daña a el hombre, es implicar corpufeu- cha ardiente intermitente,yfolo en aquel 
los de el liquido fanguineo confpicuos, fentido, en el que los átomos folares ex-
como defordenados por fermento, ó ^n- píícaron naturaleza ef traña, y de fer-
tidad eftraña a la efpecific^ convinacion mentó determinante: luego, 
de dichos fales en el liquido fanguineo: No menos podra reprefentarfe difi-
luego debe reprefentarfenos por mas ve- cultofo nueftro difeurfo en quanto pre-
rofimil el que la completa, y uniyerfal viene, y eftablece a lo glandülofo de 
caufa de las intermitentes, fe conílituye ámbito de cuerpo , por principal, y co-i 
por lo mas común de los efluvios pere- mun mineral en las intermitentes, como 
grinos, retrocedidos de ámbi to , y fue- a los efluvios por dicho fyftema glandu-
cos de primeras vias, como caufa, ó lofotranfpirables la principal, y común 
fermento determinante, y de los corpuf- inmediata caufa determinante, 
culos falinos del liquido fanguineo, mas Mas: Para el confentimíento de fer lo 
proporcionados con la naturaleza de el mas veroíimil , nos precifa lo reflexiona-
fermento,como caufa determinada, y en do fíguiente : Y lo primero que nos per-
ei fentido referido. fuade , es la experiencia, la que no de-
Y fi alguno acafo fe imprefsionaífe xando que dudar, nos previene el que 
con el efcrupulo de que los corpufeulos muchas fiebres, ya intermitentes , ya 
del liquido fanguineo invertidos, y def- continuas, benignas, y malignas, y otras 
ordenados,mas deben conceptuarfe pro- comunes,y graves enfermedades, tienen 
d u d o , que caufa inmediata , podra fa- por único origen la conílipacion, y a ef-
tisfacerfe, reflexionando en la forma íi- to debe perfuadirnos, el que apenas fe 
guíente. ^ ; experimenta intermitente , o continua 
En tanto eíla , 6 la otra entidad pe- bien terminada, que no fea con fudor j 
regrina explica el íer de caufa, en quan- como reflexiona Etmulero; y por tanto, 
to implica el fér de fermento \ y en tanto la mas acertada pradlica univerfalmente 
ella entidad explica el fér de fermento, y ocurre a las intermitentes con abforven-
caufa, en quanto implica partículas del tes, y diaphoretícos. 
liquido fanguineo pervertidas, é inme- Mas: Es de perfuadir,pues afsi como 
díatamente opueílas al equilibrio , y fér la tranfpíracion es el univerfal, y común 
balfamíco del liquido fanguineo j fedjtc defahogo de la naturaleza, afsi no menos 
efíy que la naturaleza de caufa inmediata el material de efta fera el mas común 
fe funda en el fér inmediatamente opuef- origen de fu perjuicio, 
to a la paz, y equilibrio de la naturaleza: Puede confirmar lo dicho lo obfer-
luego los corpufeulos, ó fales del liquido vado por Baglivio , el que con irrevoca-
fanguineo , deberán conceptuarfe por ble confentimíento nos afirma, el que 
inmediata caufa de las intermitentes, las mas, ó todas las fiebres, en la efta^ * 
D i cion¡ 
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cion de Eílio penden de conftipacion, quima, dicefe t a l , quando encierra, I 
cuyo penfamiento, algún dia lo penle incluye en si mas, 6 menos par t ículas , y 
cftrano, mas la pradica me ha enfeñado por fu fer improporcionadas para conf-
io infalible de dicho penfamiento *, y íin pirar al c^ecií ico fér del balfamo fanguí-
duda , qualquiera Medico eftablecera neojyeí las , aunque impuras, y eftrañas, 
acertada praáica , quando con efte fu- no gozan el fér de a¿hial fermento: lo 
pueílo auxiliaífe a los enfermos, afsi en quarto, es, el que dichas partículas el 
intermitentes, como en continuas: lúe- no fer a¿lual fermento (aunque eftra-
go, quando menos , yo inflado de la ex- ñas ) que induzca tumulto, y movimien-
periencia, y no pocos aciertos, debo re- to preternatural interno , ó inteftino, 
prefentar, el que los efluvios tranfpira- pende de hallarfe feparadas , y en tal or-
bles detenidos, fon la principal, y mas den colocadas, que las balfamicas las re-
comun caufa, y eftraño fermento de las guian, y enfrenan , en cuyo fupuefto íe 
intermitentes; y efto no debe obfeure- dice, que los efluvios no tranfpirados, ú 
cerfe por algunos fymptomas, que Co- otra extrinfeca peregrina entidad,obran, 
munmente experimentamos, los que al y explican el fér dé fermento eftraño en 
parecer nos reprefentan refidir la raíz, la^angre^uando extrahen,predpitan, 6 
yaencftomago , y primeras v í a s , 6 ya feparan eftos, o los otros corpufeulos 
en eíla, ó la otra vifeera como obftrui- falinos de efte , ó el otro genio de aquel 
da; pues afsi los vómitos, amargores, an- efpecial orden, y t r abazón , en la qual, 6 
xíedades, como el reconocerfe efta , 6 la confpiraban a la formación del balfimo 
otra vifeera retocada, 6 ob í l ru ida , por fanguiaeo , ó eran reguladas, y enfrenah 
lo mas común fuele fer p r o d u j o morbo- das como las cachoquimas, cuyas parti-
fo, ó chifpas, que de la intrinfeca, y ef- culas de efte, 6 el otro genio confundi-
traha turbación, fufeitada por los eflu- das , precipitadas , y extrahidas ya de 
yios tranfpirables, fe precipitan, y efeu- aquella efpecial harmonía , reuniendofe 
pen a primeras vias *, y el fer efto lo mas entre si,fe exaltan, adquieren,y explican 
yeroíimil, adelante fe confirmará. diftinto modo de fubftancia, genio,y na-
Afsimifmo reprefentafe conveniente turaleza de fermento,© caufa que pugna, 
para fatisfaccion del principaldifeurfo, y conturbad efpecifíco vital orden del 
el determinar el modo , como los eflu- balfamo fanguineo, ya con intermiten-
vios no tranfpirados, fuccos de prime- cia, ya con continuidad, 
ras vias , ú otros efluvios peregrinos, Y que los corpufeulos falinos de ef-
obran como eftraño fermento determi- t e , ó el otro diverfo genio, como def-
nante en la fangre, y como algunos de ordenados por el extrinfeco fermento, y 
los corpufeulos falinos, que la fangre in- reuniendofe entre s i , adquieran diverfo 
cluia, fe vuelven adual eftraño fermento modo de fubftancia, genio, y naturale-
determinado. za determinada, inmediatamente opuef-
Y para efte fin debemos conceptuar ta a el equilibrio, y paz de la naturaleza, 
á la fangre: lo primero, en fu eftado, y fe hace perfuaíible, por lo que en lo fen-
circulo natural, y que efte le exerce , 6 fible comunmente experimentamos; y 
pura , y acrifolada, 6 cachoquima: lo fe- es, el que efta , ó la otra entidad , íien-
gundo que ha de conceptuarfe, es, el do en si laudable, y aun cordial, mas 
que la fangre, aunque acrifolada , y pu- reuniendofe con otra , aunque también 
ra , incluye diftintas, y diverfas particu- laudable, refulta de ambas un tercero 
las de diverfo genio, y naturaleza , mas eftraño, y aun venenofo, como fe expe-
con tal orden, y harmonía colocadas, rimenta en la raíz de la carlina, la que 
que determinadamente todas confpiran es alexipharmaco , y contra fermentos 
a la formación de un efpecifíco vital bal- malignos, como no menos el eftiercpl de 
famo de la naturaleza: lo tercero que fe caballo; empero unidos, y fermentados, 
reprefenta , es, el que la fangre cacho- forman un peftifero veneno , y de eftos 
excm-
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cxemplos, fin moleftar, podran los Botí- fea quotidiano a tercero, ó quarto día, 
carios referir muchos: luego dichos cor- pende de la mas, ó menos adividad de 
pufculos falinos, aunque como fepara- e í l e , 6 el otro eftraño fermento, y de 
dos, mas con efpecial orden colocados la taleidad, ó aparato íntrinfeco del l i -
en la fangre, confpiran a un fér balfami- quido fanguineo-, mas con la adverten-
co; empero defordenados, y reuniendo- c í a , de que dicha diftincion principal-
fe entre s i , podran adquirir genio , y mente , y por lo común pende del apa-
naturaleza, y aun fér venenofo, opuel ío rato tal del liquido fanguineojy es la ra-
a el fcr vital balfamico ; y la veroíimili- zon,porque el eftraño fermento B. v.gr. 
tud de lo dicho coníirmarafe con mas comunicado a tal determinada conftitu-
exteníion en lo de íinocho podrido. cion} ó aparato tal del liquido fanguí-
N o menos fe hace perfuafible el mo- neo, inferirá una terciana j y dicho fer-
do de obrar los peregrinos, y eftranos mentó B. alias y íi fe comunicaífe a otro 
fermentos en la fangre á p roporc ión , in- diftinto aparato fanguineorinferira quo-
firiendo del modo de obrar de los natu- tidiana, ó quartana, y aun mas; tal pu-
rales fermentos, 6 algunos menílruos en diera fer la conft í tucion, y aparato del 
las operaciones Chímicas: Eílos , pues, liquido fanguineo y al que íi dicho fer^ 
en tanto explican la naturaleza de fer- mentó 5. fe comunicaífe, aun no inferirá 
m e n t ó , en quanto preparan, precipitan, infulto intermitente- de efpecie alguna: 
y extrahen eftos, ó los otros corpufeulos luego del intrinfeco aparato, y conftitu-
del liquido fanguineo, los que reunidos cion tal del liquido fanguineo^debe con-
en efte, ó el otro colatorio, adquieren ceptuarfe principalmente de las intermi-
diftinto genio, y forman un fucco, ó ter- tentes la diftincion. < ' 
cero de determinada , y efpecial natura- ^ Y por dicho aparato no debe con-
leza: luego a proporción infiriendo , fe ceptuarfe, que el que fueíTe de conftitu-
reprefenta conceptible fer el referido el cion vilíofa,precifamente incidirá en ter-
modo con que efta, ó la otra entidad ex- ciana J y el de conftítucion c h a q i t ó i c a , 
trinfeca, 6 peregrina, goza el fér de pre- en auotidiana ; o como el de melancoli-
ternatural fermento. ca 4en quartana, porque del material v i -
Hafe propuefto el referido difeurfo, liofo fe puede hacer quartana , y del 
no por eftablecer novedad, y menos con chaqueílíco quartana,como del material 
la fatisfaccion de lo mas acertado, pues, melancólico terciana : no infrequente fe 
íiempre debiera coníiderarfe por vano experimenta una conftitucion hypocon-
el penfamiento , que fe perfuadieífe ha- driaca con una terciana, como una v i -
ver fatisfecho dificultad tal,y tanta, que liofo fulphurea con quartana,y una cha-
a los mas célebres Ingenios, no poco los ouedlica con terciana,© quartana, y afsi 
ha fatigado j y aun eftos, con fu alto dif- debe entenderfe dicho aparato , fegun 
currir , nos han dexado que dudar ; si que eftos, 6 los otros corpufeulos fali-
folo fe ha propuefto con el defeo de in- nos fon mas, ó menos proporcionados 
quirir lo mas veroíimil para el acierto con la naturaleza de fermento t a l , y fe-
pradico, y para que entre lo mifmo que gun que mas, 6 menos, por efte han íi-
diífonaífe, la folicitud mas ingeniofa en- do pervertidos , defordenados, y conf-
trefaque la luz mas veroí imil , que todos picuos. 
bufeamos. Y para mas inteligencia, explicafe el 
Supueftos, pues , los difeurfos mas concepto de la accefsion, como el de 
veroíimiles en fatisfaccion de la duda furecurfo , y fera concibiendo al fer-
primera,proponefe afsimifmo lo mas ve- mentó eftraño (ya fea fraguado en obf-
roíimil en fatisfaccion de las reftantes truccion, ya en primeras vias, ya en ef-
dudas. ta , ó la otra vifeera, ya en el orden 
Dicefe, pues, que la diftincion de glandulofo de ámbito, ya en algún ramq 
las repeticiones, efto es, que el recurfo nerviofo obftruido > ó ya infpirado) de 
na-
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naturaleza t a l , que encuentra aparato t raña en primeras vias ? ó en vafos, en 
proporcionado en la fangre, para tur- quanto diftribuidos al orden membrano-
bar, y defordenar eftos, o los otros cor- fo, y mufeulofo, punzan, y velican, 
pufeulos, y mas, 6 menos, en el nume- De lo dicho es de inferir , que quan-; 
r o , ó genio: Efte, pues, mas, ó menos do fe previene que las partículas de la 
material pervertido,y el proporcionado fangre fon la caufa de las intermitentes, 
fermento que le defordenó , fon la inme- como defordenadas, y confpicuas por 
diata caufa material de la accefsion, la efluvios eftraños , no tranfpirados , 6 
que permanece hafta que el fermento, y por otro fylveftre fermento: dicho fen-
el material, ó corpufeulos falinos inver- t i r debe entenderfe, refpe¿lo del primer 
tidos, y confpicuos, fon vencidos, regu- infulto accefsional, mas no con preci-
lados, y expelidos, ya por fudor, ya por í ion, refpe¿lo del fegundo,tercero,quin-
infeníible tranfpiracion , ó ya por otra to , onceno, ú demás infultos, pues para 
terminación: Haíla aqui el concepto de los í iguientes , al primero los corpufeu-. 
la accefsion. los falinos confpicuos en la primera ac-t 
Mas fu recurfo fe funda, en que di- cefsion, aunque deshechos, y fin ad ivn 
chos corpufeulos, ya fulphureos, ya fa- dad, mas reunidos entre si en el circulo, 
lino mercuriales, 6 yafalino terreos; y como arriba fe ha dicho , de nuevo ad-, 
el eílrano fermento, no fueron en la pri- quieren a í l i v idad , y naturaleza de fer-
inera accefsion abfolutamente, y en el m e n t ó , para defproporcionar corpufeu-
todo expelidos, y regulados, pues que- los aparatados de el liquido fangulneo, 
daron algunos corpufeulos, que aunque que feran caufa material determinada 
defechos,y íin actividad, mas continúan- del fegundo infulto intermitente , y en 
do el circulo con el liquido fanguineo,y efte fentido podran conceptuarfe los íi-
yolviendofe a incorporar entre s i , y con guientes, quantos fueífen, por lo que no 
algunas cenizas del primero eftraño fer- fera precifo, que a tercero , quarto , un-
xnento, adquieren profapia, y naturale- décimo , ó vigeíimo infulto, retrocedan 
¿ a del nuevo fermento, que exalta, def- nuevos, y diftintos efluvios no tranfpi-
ordena, y turba nuevos corpufeulos pa- rados, como ni el que fe infpire nuevos, 
ta material, y caufa de nueva accefsionj y eftraños efluvios;y menos el que hayan 
y en la mas, ó menos perverfion de cor- de ir fuccefsivos quilofos accidos a el 
puículos falinos j y en el mas, ó menos balfamo fanguineo, pues íiempre fe nos 
puntual reunirfe en el circulo, debe con- ha reprefentado efpecie de pintar (que 
ceptuarfe la diftincion, y el recurfo en fuele decirfé) que es como quererj por-
las intermitentes; efto es, que el recur- que aunque fe ofrece conforme , y no 
fo fea quotidiano a tercero, ó á quarto violento , confentir el que a la fangre fe 
d i a , como también el que la terciana fe adminiftra efte, ó el otro fucco accido 
tranfmute en quartana, la quartana en quilofo, por detenido en vafos ladleos, y 
terciana, y la fimple terciana en doble, y otros eftraños fuccos nidorofos, y per-
el anticiparfe, y el fér vago de algunas vertidos, por mal regulados en eftoma-
intermitentes. go, 6 por faltar a fu natural oficio algu-
Por caufa de la dificil refpiracion, nos de los naturales fuccos; ya por exal-
anxiedades, tos, vómitos , y otros fymp- tados, ó por baxos de punto; empero no 
thomas, que en primera región fe expe- fofsiega a la razón el concebir la indif-
rimentan en las intermitentes, común- penfable fuccefsion, y tan arreglada de 
mente fe atribuye a una eftraña refer- nuevos fermentos, que algunos eftabkn 
mentación del fucco colidico,y pancrea- sen, fegun la proporción, y numero, 
tico, con algunos fuccos íilveftres quilo- que le experimentan los inful-
fos de primeras vias, y el horror , ó r i - tos intermitentes, 
gor es de atribuir á efluvios falino acci-
dos, fufeitados de la refermenu^ion ef* 
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es dudable, que los e í l ranos , ó peregrí-
D I F E R E N C I A S , nos fermentos, aunque en el fer genéri-
co convengan, empero pueden fer de d i -
Las diferencias mas prevenidas de la verfa naturaleza, y profapia, afsi coma 
pra¿ l ica , fon la quotidiana, terciana, y lo fon los fermentos naturales, que para 
quartana: quotidiana fe dice aquella en conducentes fines fe fabrican en la na-
la que el fermento eílraño determinante turaleza; y afsi como eftos por diftin-
fe empeña en aparato del liquido fangui- guirfe en la naturaleza , y genio, uno 
neo, pervirtiendo eftos, ó los otros cor- puede fer proporcionado , para que en 
pufeulos fulphureos, y falino mercuria- el aparato fanguineo pueda extraher, y, 
les, de cuya perveríion nace la eftraña precipitar determinadas, y proporcio-
intrinfeca, 6 inteftina fermentación con nadas partículas para formar el fucco 
algún horror , ó r igor , y preternatural colidico; y otro ( v . g r . ) que fe admite 
calor. en el páncreas , folo capaz, y proporcio-
Eíla efpecie intermitente, por rara nado para preparar, invertir , y extraher 
fe advierte ( y aun por algunos no fe ad- del liquido fanguineo corpufeulos fali-
mi te) en la pradica, si bien la concep- nos para la formación del fucco melan-
tüan de terciana doble; mas íi fe experi- cólico pancreá t ico , como otro también 
mentaíTe, fe advertirá fe diftingue de la de diverfo genio, admitido en las cap-
terciana doble,en que efta al tercero dia fulas atraviliarias, proprio, y proporcio-
tiene mayor fu exacervacion, lo que no nado para defordenar, y precipitar de la 
fucedera en la quotidiana. fangre corpufeulos falino terreos, para 
Terciana fuele dicirfe, aquella cuyo la formación del fucco atraviliofo. 
cftraho fermento explica fu fér de terce- Afsi no menos, y a proporción, pue-
ro a tercero dia en aparato fulphureo de fer conceptible entre los fermentos 
de el liquido fanguineo , y de efta afsi- peregrinos, y eftraños, que por diftin-
mifmo hai dos diferencias exqui í i ta , y guirfe en el genio , podran fer unos mas 
notha: exquiíita fe dice aquella, quando proporcionados para pugnar, é invertir 
el peregrino fermento explica la eftraña el aparato fulphureo de la fangre , y 
pugna entre las partes fulphureas de la otros mas proporcionados para extraher, 
fangre, y con excedente rigor j mas en y defordenar los corpufeulos falino mer-
la notha es el rigor mas fuave , y la pug- curiales , como también otros , para tur-
na del eftraño fermento fe exerce, y per- bar principalmente la ordenada mixtión 
vierte las partes fulphureas remezcladas de lo falino terreo del balfamo fangui-
con otras falino-mercuriales ; por lo que neo, pues como arriba fe ha d icho, el 
de eftas,las accefsiones en lo común, fon fér de tal intermitente fe funda en el 
de larga durac ión ; mas los recurfos ac- genio del fermento, y en el aparato tal 
cefsionales de la exquiíita fuelen termi- proporcionado de el liquido fanguineo, 
narfe a las fíete horas. por lo que fe experimenta , que fegun 
Quartana fe puede decir, que es un las diverfas eftaciones de tiempos, en los 
irregular movimiento inteftino, que con que fe diveríifican los efluvios infpira-
mas , 6 menos r igor , á quarto dia per- bles, y tranfpirables , como también fon 
turba la paz de la naturaleza, y en efta aparatos del liquido fanguineo, invaden 
efpecie fe conceptúa el que el eftraño diverfas efpecies, ya de continuas, ya de 
fermento hace fu pugna, é inveríion en intermitentes. 
el aparato feculento tartáreo falino acci- Puede confirmarfe efto con común 
do de la fangre, y efta fuele fer la común aceptac ión , y es el determinar eípecia-
razon para inferir el difícil exterminio de les alcalinos, que venzan, y regulen a 
efta efpecie. determinados eftraños accidos: al mer-
Y fin duda tiene alguna verifimilitud curio, por fer de genio, y naturaleza ta l , 
reflexionando en la forma íiguiente : N o fe experimenta por un abforyente, que 
rom-
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rompe,y regula el accido vei>ereo,lo que alguna obftmccion, p roduí lo por lo ico-
no fe experimenta en alcalino , que fea mun de las intermentes, fe advirtieíTe 
de diverfo genio, y naturaleza , y con rebeldia, ocurren a los diuréticos ; y 
otros muchos puede hacerfe reflexión: fupuefto efte antecedente,defpues fe ob-
Juego afsi como fe experimentan, y de- ferva mas felicidad , y feguridad con el 
terminan efpeciales alcalinos para rom- ufo del quarango, y otros abforventes. 
per, y regular accidos filveftres, que tur- Mas dicha praaica,en quanto eftable-
ban la paz de la naturaleza, afsi no me- ce univerfal confianza en los vomitorios, 
nos podran conceptuarfe fermentos ta- no debe aceptarfe por la mas prudente, y. 
les, y de tal genio masproprios para def- no debe negarfe, que en algunas inter-
proporcionar, y exaltar cftos, que los mitentes ferá el vomitorio efpecial auxi-
otros corpufeulos del liquido fanguineo, l io , mas no deberá negarfe, que en otras 
con el fupuefto de proporcionados, afsi ferá fu perjuicio notorio •, en algunas in-
como concebímos la proporción entre termitentes de un blando leniente, have-
^1 accido, y el alcalino. mos experimentado ( y qualquiera expe-
S E H A L E S rimentara) el perjuicio, como en otras la 
utilidad, y la experiencia, lo mifmo nos 
Lasfcñalesdclasefpeciespropueftas ha dicho del vomitorio, 
en lo dicho, fe fuponen prevenidas. De no pocas tercianas puedo fer tef-
P R O G N O S T Í C O S . tigohaverfe extinguido con toda pro-
pneclaa con una lola langna, y otras a las 
Aunque Hypocrates nos enfena, no dos evacuacioncs,como también en otras 
incluyen peligro las fiebres como lie- he obfervado la ninguna utilidad con 
guen a intermitentes y empero en la prac- las fangrias; con un leniente, 6 vomito-
tica fe experimenta peligro, y no infre- r i o , en algunas havemos experimentado 
quentc, pues unas fuelen acompañarfe extinguirfe, no inflando otro crecimien-
con fympthomas perniciofas, otras no to alguno*, en otras, aunque no tanta 
menos fe hermanan con algún antece- ut i l idad, mas sí el hacer baxo los creci-
dente retoque de efta, 6 la otra yifeera; mientos, y algunos fymptomas ; mas 
otras, que por mas pervertirfe lo limpha- también en otras defpues del vomitorio, 
t i c o , y liquido fanguineo, terminan en ¿ purgante, fe ha advertido mas defen-
una calentura lenta , he¿Hca, ó thipfica; freno , y tumultuofo proceder en los fif 
y otras, que por fus produdos infieren quidos, y algunos fymptomas. 
dolores cól icos , nefríticos, y otras en- Uvilis advierte, que conoció el que 
fermedades de notorio peligro. algunos que gozaban perfe^a falud, que 
n u R ¿ á fin de precaución ufaron de vomito-
rios, incidieron en tercianas*, y otros,que 
La cura de las intermitentes, gover- curados, y fanos de algunas intermi-
nada por didamen de muchos moder- tentes, que intentaron evacuación para 
nos praaicos, la afianzan, lo primero erradicar algunas reliquias, defde luego 
con el ufo de los vomitorios, y en eílos incidieron en recaida*,y de eílos fuceífos, 
abfolutamente fundan toda felicidad por aun defpues de Uvi l i s , fe havran adver-
aífeverar dos cofas \ la una, el que el vo- t ido , y advertirán no pocos *, por cuyas 
mitorio es el único auxilio para arran- experiencias es de inferir, no debe admi-
car toda efpecie de fucco eftrano, radi- tirfe por la mas prudente la fána , abfo^ 
cado en primeras vías \y la fegunda, el luta, y univerfal confianza, que algunos 
que de todas las intermitentes, el mine- encomiendan en los vomitorios para las 
r a l , y caufa reíide en primeras vias; lo intermitentes. 
fegundo á que recurren, fon á algunos Y averiguada de no pocos Autores 
determinados abforventes por si folos, 6 la razón de efte univerfal confentimien-
acompañados con el quarango; y fi por t o , es el experimentar algunos fympto-
mas 
Libíól. 
ihás cromunment? en las iiitermitentes', 
como fon vómitos,, amargores, algunas 
anxicdades,&c. mas dichos fympthomas 
ion falaces, para eftabiecer por conve^ 
piencia uniyerfal en todas intermitentes 
ios vomitorios, y purgantes, por primea 
ro , y único auxil io, pues no pocos vó-
mitos, amargores, y aníias los he reme-
diado con fangrias, y algunas medid» 
ñ a s , que han ^ mirado a componer, no á 
cilancos mal imaginados, no pocas ve* 
ees en primera región , si á ja tumultuo-
fa, y acre pugn^ude los liquidas» 
I^os vómitos > amargores j añ i las , y 
otros fympthomas, que fueien fonar en 
primera región en muchas intermitentes^ 
y otras malignas calenturas^ ion chífpasj 
pr efputos, que los líquidos defpidcn en 
jía turbada pugna > y éñ eftos ieafos fera 
imprudente pradica bufear al eíiemigd 
radical en primeras v ías , donde al pare-
cer fuena ;;y ^ fsimiírrio fera imprudente 
objetarfeala idea cilancos ya antiguos 
de cílrahos materiales ^..remontonados^ 
y nacidos en primeras vias, para dé im-
provifo coger de la mano al yomitorioj 
o purgante, quien confentifaiqué.él ma* 
terial, y en .tanta abundancia, que en al-* 
gunas intermitentes, y Otras enfermedad 
des, fe defpide por vomito, o curfos, era 
material, que antemano, y como él esj 
eftaba engendrado^ y eftancadp en pri» 
meras vias? 
Quien confentíra, qúe los répén t ínó^ 
y abundantes vómitos de material cole^ 
rico porraceo en un navegante j eftab» 
de añejo engendrado, y eftancado en 
primeras vias ¡ Como también el abun^ 
dante deíenfreno acre-fulphureojque CQ 
la colera morbo fuele advertirfe? 
Y quien íe perfuadira-, que el abmvf 
dante material, y de tan deleteritífa caf-
t a , que algunas veces la naturaleza ex-
pele por vomitorio y 6 purgante, eftaba 
detenido,y rebalfado en primeras vias? 
Nadie, pues j debe perfuadirfe, que 
en muchas de las intermitentes, y otras 
enfermedades graves, y en los navegan-
tes, que el material de los vómitos efta-
ba adualmente, y como él esjeftancadq, 
j detenido en primeraiyias; pues COIÍÍQ 
u l o l í í . L ) M , 35 
ta l , y detenido, debiera, fin duda inferir 
l | muerte, fiendo. un%s veces de natura-
leza acre-acerriftia, otras de accida-a.rra^ 
viliofe i y otras ele .proíapiá cauftica, y 
arienical, afei como el material expelido 
por 'Vomitorio ) ci pjit;gante, por iq que 
no debe conceptuará , que en muchas 
ÍDtprAiitentes,y otras enfermedades gra-
te^ material de los Vómitos, 6 cur-
ios.) eftaba fpnpalniente contenido en 
prithefa^ viás; aísi corhó ni mucho del 
piatcrial, objeto del vomitorio , q de la 
p W g ^ ^ Y A ^ ^ p ^ ^ p o t v o m t o en el 
fiíVyegantc^ y en la colera morbo-, 
• E n las intermitentes j y etrast enfer^ 
medades, los fermentos que conturban 
1^ $ líquidos, exalta^ y deíproporcionan 
^ c h a s particulasj y eñas urjiendofe,ad^ 
quieren nueya^textufei y diíjintp genio> 
mas y o meno^ reftraíio, y violeíltó a la 
pfaz de los üquidos.iymuchas de eftaí 
jparticulás j m .ád iwp d circulo, quedan 
ibrprendidas £h los ¡filtros ., -de Jond^ 
van a parar ainieftinos, ó eftomago, co* 
mo material de efta , 6 la otra efpeeie^ 
"que fufeita los vómitos , o cilrfosj y a 
efte modo en e} navegañte) alitos fali* 
hp-accído^ que infpira, induciendo efpe-
cial fermehtacion en los líquidos, extrar 
hen, y defproporcionah eftas, 6 las otras 
partículas j las que entre si unidas, y en 
él círculo filtradas por efte,6 el otro cpr 
latorio, forman un material atravilioío 
accidoj ó acfé-fulphureo , y caufa amar^ 
gores , aniias, y vómitos i lo ttiifmo fp 
concibe en los vomitorios^ y purgantes; 
pues de -eftos, las partículas mas puntua-
les , que fe - comunican a los líquidos, 
faven de ferrtiénto, que induce efpeciajl 
fermentación, mas, 6 menos pacifica ea 
los l íquidos, fegun fueíTe la naturaleza 
del purgante, 6 vomitorio. , r 
Si fe dixcífe que las partículas cacho-
quimas , ó fúpernatantes de los líquidos, 
fon las que reciten a primeras vias, y, 
las que mfieren vómitos > curfos, y aii-
fias, y dichas partículas, como tajes; fp^i. 
objeto de- el vomitorio, o purgante, fe 
faca efta cónfequencia: luego eftas íiem-i 
pre deberán eftar a la mano en qualquie-. 
aeQíitecmuento> que fe experimenta^ 
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fen amargores , añilas , y vómitos? i traños íuccos refermentadós, y legifi-
Dicha reflexión es afylo de todas ho- mos de primeras vias , para quienes el 
ras, como no poco perjudicial e« mu- mas proprio auxilio es el vomitorioj mas 
chos procedimientos prácticos, qué van la pra¿lica que eftablece univerfai con-
governados por inlaginadas cachoqui- fianza para todas las intermitentes en 
mas, y íupernatancias , y puede entrar los vomitorios, nb debe aceptarfe por 
la plenitud : fon dichos términos llave la mas prudente, 
para toda la Medicina, y llave t a l , qué La praél ica , que tanto celebra los 
la hacen la única razón j y fabiendo ef- vomitoriosidefprecia las fangrias: Etmu-
tos t e rminós , le fabe lá medicina Í y el lero, Doleo, y otros, por inútiles, y aun 
ignorarla toda. perjudiciales las condenan , y alegan de 
AíTumpto era de no poca detenciónj experiencia , atendiendo a la conftitu--
laque refeirvamos para la fiebre ardien- cion de fusPaifes: y íi fe atiende a 4a 
tie, mas dicefe a la reflexión, qüe muchai de Efpáña,efpecialmente én algunos ter-
de las partículas ya de eftraña natürale- renos mas alrdientes, la experiencia tam-
za, que van a parar k primeras viái pá^ bien cadá' día acredita la utilidad de4ai 
ra material de v ó m i t o s , ó curfos eñ itv- fangrias en^  muchas intermitentes, 
termitentes, ú otras malignas, no eftá- N o admitida , pues , -la propueftá 
han de antecedentes fupernatantes , n i pradica por la mas prudente en nueftros 
conftitukn caChoquimia'; pues el exal^ Paifes, fe previene por mas verofimil, y 
tarfe, y el-ler de eftraña naturaleza a la lo que la pradlica nos ha advertido para 
paz de los l íquidos , pende de los cítra- cura de las intermitentes, la que fe fa^ 
nos fermentos febriles, mas , 6 menos tisfara con tres intenciones, 
malignos , <Jue turban la ¿fpecifici tra- - L a primer a , ft dirigirá * minorar el 
bazon de las partículas *, y muchas de ef- tpfiraü febril, fegun fuejfe fu naturaleza, 
tas, adquiriendo nueva u n í o n , y fer ef- La fégüñda, folidTata dulzorar, y em~ 
t r año , con efta turbación fe expelen por hotar el febril fermento , y A atenuar, ^ 
eílrañas a primeras vias, y muchas de las infeindir fí fe eonceptuajfe algún vifcido 
que fe expelen eran balfamicas, háfta matertnL 
que por fuerza de los fermentos adqui- La tercera, intentara evaquar elmate-
neron en la turbación nueva u n i ó n , y rial febril mas regulado, ? coetdo por tranf 
naturaleza eftraña. piración , ó fudor, por vomito, ü otro con-
Quantas veces fe experimentara aun férente camino, 
en aquellos , cuyos líquidos feran los - La primera vigilancia del Medico en 
mas acrifolados, y puros , que a fuerza las intermitentes , debe dirigirfe a con-
de una conftipacion, inciden en breve ceptuar el aparato , y conftitucion del 
en una intermitente , 6 fiebre maligna? fugeto, afsi de primeras vias, cómo de 
La que comienza a explicarfe con vomi- líquidos; y también fe ha de conceptuar 
t o s , aníias, y otros fympthomas: en ef- t \ alto del orgafmo , y commocion fer-
te, pue», por que fin tropiezo fe le han mentativa de los l í q u i d o s , como tam-
de fingir, y apropriar de repente fantaf- bien la naturaleza de algunos fymptho-
ticas cachoquimias, y fupernatancias an- mas, que fuelen explicarfe, para eftable-
ticipadas ? Como en el que entra en el cer íi la raíz de eftos fon fuccos eftra-
mar, que aunque fin vicio en fus l iqui- ños refermentadós de primeras vias, 6 
dos, ni en primeras vias, fuele de repen- íi fon deducidos de el eftraño orgafmo, 
te incidir en vómitos copiofos, aníias, y fufeitado por extrinfeco, y filveftre fér-
etros fympthomas. ; m e n t ó , ya retrocedido por no tranfpira> 
N o es de negar, que en^ . muchas de d o , 6 ya en el aire infpirado, que tur-
las intermitentes, y otras enfermedad^, ba el equilibrio intrinfeco, y elemental 
el que los Vómitos, y otros fympthomas, de los líquidos, 
fluc acompañan ¿ fon deducidos de ef- En una conftitucion caquedica, hy-
po-
Libro L Capitulo I IL f ¿ 
pocondriaca > 6 mal reglada, con una Purgante. R. Hojas de Sen Sijfí. 
quotidiana, terciana , ó quartana, íin Ruybarbo 
fympthoma , que explique notable tur- Sal de tartaro^'fi, 
bacion en los liquidos, y de coníiguien- Extrahigafe tintura en §v . 
t e , ni eípecial incendio, y turbación en De Suero , Agua de chicoria , u otr* 
la orina \ empero fe explican (ó no fe ex* licor ,y fe añadirá, de manná §ijO¿ 
pilquen) vómitos, aní ias , y otros fymp- Xarave Aureo 
thomasde la región del abdomen, fera Se clarificara^ colar^^y fe bara agus 
en efte cafo prudencial juicio el inferir: , comunmente •tlamada-Angelica. 
luego los fympthomas, y la eílraña fer- Enriquez Fonfeca , no con poca inf-
mentac ión , que conftituyen la intermi* tancia perfuade a que los vomitorios fe 
tente, tienen i u radical origen en pri-' adminiítren quatro , ó feis horas- antes 
meras vias ;en cuyos cafos, el benigno de la entrada del crecimiento, y dicha 
vomitorio es el mas proprio , y experi- pra^ica es de admitir por prudente, y 
mentado auxilio ; y aunque en nucílros acertada; pues el vomitorio, quanto ma? 
Paifes fon mas del ufo los benignos pur- inmediato al crecimiento, tanto mas en* 
gantes, empero en fupuefto propuefto cuentra difpuefto, y reunido ^ e! material 
debe hacerfe mas radical,y prompta con- de la futura acceísion ; y lo mifmo debe 
fianza del benigno vomitorio-,y también perfuadirfe de los purgantes : mas en eA 
fe le debe admitir áE tmule ro > y otros, tos , por fu dilatado obrar, no fera tan 
el que es impofsible curarfe bien la quo- fegura la e l e c c i ó n y fi lo fera quando fe 
tidiana, y quartana,í in el auxilio del an- proporcionaífe la ocalion con fu obrar, 
timonial vomitorio; y afsimifmo fe les Mas ñ la conftitucion del fugeto fueí-
podra admitir el no fer ^an precifas en fe fanguinea carnofa , bien arreglada, ó 
las intermitentes las fangrías. de conllitucion fulphurea , l in antece-
El vomitorio, ó purgante, deben ele- dentes de improprias digeftiones, ni de-
girfe en el principio benignos, y blan- fe^uofo proceder antecedente efpecial 
dos: porque de tener alguna mas a£ti- en eí lomago , y naturales fuccos de pri-
Vidad, y no fuponiendofe cocc ión , ate- meras vias, ó en eftacion de E í l i o , con 
nuacion , 6 regulación alguna en el fer- fatigofo incendio en la naturaleza : con 
mentó , y aparato febril , melen comur- eftos, pues, antecedentes, por lo común 
barfemaslos liquidos , y exaltarfe los he experimentado por practica mas acer-, 
fympthomas,por lo que en nueftra elec- tada , fatisfacer la primera intención en 
cion fe ha experimentado proporciona- las intermitentes con fangrias, que mi-
do el tártaro emé t i co , ya por fu benig- noren el material febril , y den algún, 
no proceder, como también porque por defahogo a los vafos, para que con el 
lo alcalino antimonial fe opone a la mas mas fácil circulo , el material febril fe 
común naturaleza de el fermento de las ventile, y haga baxo el orgafmo de los 
intermitentes; y de los purgantes ha íi- liquido^; y conceptuando lo dicho, aun-
ció nueftra común elección la tintura de que fe experimenten algunos vómitos, 
fén , y ruibarbo en fuero , u otro licor, aníias, ó amargores, no debe fufpender-
ahadiendo el mana correfpondienteno fe la fangria, como ni coger de la mano 
menos en algunos cafos ha vemos ufado al vomitorio , 6 purgante , pues fera 
con correfpondiente efedo de la fal de aplicar mas azufre al radical vicio anidu-
Inglaterra, afsi llamada, y unos, y otros lado en los liquidos, para que con mas/ 
folemos difponerlos en la forma íiguien- defenfreno fean turbados en el futur^ 
te. crecimiento ; y íi el aparato del fugetgl 
yomi tor lo . R. Tártaro emético gr.vj. explicaííe una conftitueion media entre 
Sal ammoniaco gr.viij . las dos propueftas, en efte cafo deberá 
4gua de hinojo, caldo y vino blanco, reflexionarfe fobre los fympthomas, que ; 
tintura de Shjü otr» Utor | i ) . me. tnas fe maniíieílan; y íi eftQj fueflen vo-
É a mii 
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mitos, ó dirpoíícion nauícofa, y amar- rato virddo-accido,íc acompañaran con 
gores, y í innotable incendio en lana- algunos diuréticos digeftivos; empero 
turalcza: en eílos cafos fera la mas pf u- en aparato acre-íulphureo , los efpecifi-
dente pradlica ocurrir de primera inf- eos abforventes, y diaphoreticos fe her-
tancia al vomitorio benigno , 6 blando manaran con algunos íixantes, para que 
purgante , excluyendo íiempre a los re- íuprimido el orgafmo , y llama íulphu-
íinoíbs acres purgantes,quecomunmen- rea, correfpondan con mas feguridad 
te, y con menos prudencia fe fuelen ad- los abforventes, y diaphoreticos j y aun 
miniftrar, y mas en citación de Eílio, en para efte fin el Láudano Opiato fuele 
la que por lo común lo íalino fulphureo experímentarfe el de mas fegura confian-
de la fangre fe halla exaltado, y promp- za, pues ademas de fixar lo acre-fulphu-
to a turbarfe , y encenderfe con las par- reo del material febril , tiene prompto 
ticulas reíinofo-acres del vegetable pur 
gante, y mas en los primeros ^nfultos ac-
cefsionales, como arriba fe ha dicho. 
- Mas íi la eftraña fermentación , y 
turbación de la fangre fe explicaíTe con 
exaltado incendio al que acompañaífe la 
influxo para precipitarle por fudor. 
Los efpecificos mas apropiados para 
los fermentos, y material de las intermi-
tentes , y que fuelen fer de la mejor, y 
mas reflexionada elección, es el primero 
la quina, único vegetable, que hafta oy 
orina con algún rubor r ó craíitud , ó fe fe ha defeubierto para el exterminio de 
explicaííen los fympthomas de molefto las intermkentes,como también de otros 
dolor de cabeza, r íñones , ó univerfal diñintos afe¿los : íiguenfe a efte la gen* 
de todo el cuerpo , y íin que a lo dicho ciana, centaura menor, agenjo, 6 fus fa-
acompañaíTe alguna quexa particular de les, y de eftos vegetables al parecer por 
primeras vias, por regiílro , 6 relación: fu analiíis, no fe alcanza diftincion algu-
en efte cafo fera mas arreglada la elec- na con la quina, aunque en el efedlo fe 
cion de la fangria para el cumplimiento advierte notoria diftincion-, empero ade-
de la primera intención , y mas íi fueífe lante en lo de terciana perniciofa fe ex* 
en eftacion de Primavera, ó Eftio. pilcará,la naturaleza de efte noble vege-
Sobre todo lo dicho debe obfervar- table ; y el por qué de fus proprios,y íin* 
fe , y reflexionarfe de la edad puer i l , en guiares efe¿los, no folo en las intermi-
la que por lo común fera mas acertada tentes, si también en muchos , y diftin-
eleccion (como no fe explique fymptho- tos afedos, por lo que ya oy la quina 
ma notorio,que apruebe la langria) aten- debe merecerfe la única aceptación entre 
der de primera intención á lo defarre- los defeubiertos vegetables, y ya oy es 
glado con preciíion de dicha edad , y al de la común pra£lica acompañar efte ve-
frequente nido de lombrices , de que fe getable con otros blandos abforventes, 
adolece con efpecialidad en algunos Pai- como fon la perla, coral, ojos de cangre-
fes, y de la falta de efta reflexión fe han jo, azúcar de Saturno, rafuras de cuerno 
experimentado , y experimentaran im- de Ciervo, todos abforventes efpecificos 
penfadas, y melancólicas refultas, como contra el febril accido de las intermiten-
la experiencia nos lo ha manifeftado, no tes, y eftos harán efpecial compañia con 
en pocos cafos, y particulares, que pu- la quina, quando el aparato febril fueífe 
diera reftrir de propria pradlica fobre acre-fulphureo; como también fera acer-
«fte aífumpto. tada compañia con la fal de genciana, 
Y íi con lo expelido por vomito, pur- centaura menor, agenjos,y ammoniaco, 
gante, 6 fangria, no fe alcanzaífe al ex- quando el aparato febril fueífe vifeido, 
terminio del fermento, y materia febril, feculento, 6 terreo, 
que de común fuele fuceder, darafe paf-1 Los diaphoreticos í iempre fe acom-
i b a lafegunda intención con abforven- pañaran con el noble febrífugo del qua-
tes efpecificos , hermanados principal-1 rango, para que de efte efpecifico vege-
fnente con diaphoreticos,y ¿ftos en apa- tabk fus efedos fean mas^ promptos, y 
fe-
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í eguros , porque por el diaphorctico fe vífcido crudo, como en la quotidian^, o 
rareface, y volatiliza la textura del qua- feculento tartáreo , como £n la quarta-
rango , y de coníiguicnte adquiere dif- na , fe acompañaran con el quarangp, y 
p o í k i o n ya para el mas penetrar los l i - diaphoreticos, diuréticos digeílivos,, y 
quidos , como para el mas puntual cir- abforventes acres, como la Tal ammo-
culo y al mas rarefacerte, y penetrarfe, niaco, tár taro vitriolado , y foluble, ex-
correfponde lo uno el embainarfe mas tra¿to de Mar te , fal de agenjos, de cen-
en fus interftictos los eftraños accidos, taura, o genciana, 
y lo otro el encontrar aun con los mas Los diaphoreticos de nueftro ufo pa-
reconcentrados fermentos anidulados en ra con el quarango, fon la contrayerva, 
la fangre ,0 en efta, ó la otra obftruc- el antimonio diaphorctico marcial, la fal 
cion ; y de la mas volatilidad, y puntual ^le cardo fanto, la piedra bezoar , y al^ 
circulo del quarango,fe íigue la utilidad gunas veces la fal volátil de Vivoras, 6 
de que los poros de efta,ó la otra vifeera de cuerno de Ciervo , con el efpiritu de 
no fe obftruyan con fu corpulencia,por f i l ámmóniaco , y la triaca , de I4 que 
lo que no fin frequencia fe experimen- aun la Antigüedad fe va l ió , por conocer 
tan las refultas, ya de un dolor cólico, la utilidad de los diaphoreticos en las 
ya nefrítico , fuprefsion de orina, y aun intermitentes; y para el mas claro proce-
afina, 6 ya un aparato chaqueteo , por der, en atención á lo propueí to /e eligen 
haverfe debilitado por obílrmdas con febrífugos proporcionados, fegun fuef-
lo corpulento del quarango algunas vif- fen las cónílituciones del fugeto,eftacio-
ceras. nes de tiempo, y aparato febril. 
Es afsimifmo mas feguro el efedlo de 
cíle vegetable, hermanado con los dia- M N A P A R A T O S U L P H U R E O 
phoreticos, porque lo que efte abforvio blando , y fangutnto, 
del aparato febril,el diaphorctico lo pre- K . Polvos de quina ^ 'p. 
cipita , moviéndolo a ámbito por fudor, Ojos de Cangrejo, }1 perlas pp, ana. gü^ 
y los fermentos por no expelidos, aun- Contrayerva gr.vj. 
que embainados, ó fixados en los l iqui- Sal de Tártaro gr. i i i^ . 
dos, ó en los interílicios de alguna vif- Ahfjnpbor gr. j . 
cera, infieren la^ comunes recaídas, def- Efpiritu de fal ammoniaco , con el que f i 
pues que por los continuos embates en impregnaran los polvos , got.vi)- me, 
el circulo, ó en la vifeera , fe reúnen , 6 Y es una toma y y fe difolvtrd en Agua 
defembuelven. 4$ Eforzoneray 0 común, 
Supueftos ya por los únicos antife^ , 
briles a la quina con el diaphorctico, es E N A P A R A T O SULPHURBO.ACRE, 
de reflexionar, que fegun fueífe el apa- tercian* , v quartana, 
rato febri l , y fus fympthomas, fe hará R. Polvos de quina h/JO. 
elección *, ya del abforvente blando, ya Tierra fellada, y coral and, 96, 
del mas acre , ya del fixante , 6 ya del Azúcar de Saturno gr .vj . 
d iu ré t i co , y deterfivo. Piedra Bezoar Oriental gr . i i j . 
En aparato fanguineo fulphureo fe Alcamphor , y láudano opiado a, ge. 
elegirá el coral, perlas, ojos de cangrejo, Efpiritu de fal ammoniaco gr.v. me, 
rafuras, 6 el azúcar de Saturno: en apa- Para una toma f que fe difolverd en 
rato fulphureo acre , 6 quando huviere tres onzas y media de agua cocida 
defenfrenoen los liquidos del que fe f i - €on rofa caftellana , d con agua CQ. 
guieííen vómitos, anfias,ó delirio,fe ele» mun. 
giran los fixantes, como la tierra fellada, 
d láudano opiado, ó l iqu ido , 6 el azu- B N APARATO V 1 S C I D O C R V P Q , 
car de Saturno,que incluye alguna eftip- ó caquéctico> ó quotidiana. 
ticidadjy quando el aparato febril fueífe R.- Pfkes de guarango gjíK 
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Antimonio diaphoretico marcial^ ex- inflara con el quarango,hermanado prin-
cipalmente con los diuréticos, y deter-tratfo de Martt a, gr,viij. 
Sal ammoniaco gr. vj. 
Sal de ajenjos grÁiij. % 
Sal de tardo fanto gr.iij. 
Elixir de Paracelfo got.vj* 
Sal de Tarttro gr.iii). mK 
Para una toma fe difolvera en tret 
onzas de agua eoeida ton achicoria, 
¿ fomun, ' 
í ivos , y eftos con el vomitorio , ó pur-
gante le alternaran a proporción , hafta 
la fegura, y total erradicación, y depo-
íicion del fermento, y material febri l , y 
quedara fatisfecha la tercera intención. 
N o debe el Medico fatisfacerfe a el 
ver apagada la llama de los fermentos 
intermitentes , porque experimentara 
de común poco fiel fu practica, porque 
aunque a fuerza del quarango, y abfor-
ventes, y otros antifebriles, los fermen-
tos fe íixen, abforvan, y deshagan, mas 
con el continuado circulo , y varios em-
bates , vuelven a unirfe los fermentos 
deshechos, ó a defemboiverfe, ó defen-
redarfe de los antifebriles, y como exal* 
tados, y libres, de nuevo turban la paz 
de los liquidos. 
Mas también , porque infíftiendo el 
material febril (aunque apagado) en los 
liquidos, y eftos llenos de los antifebril 
A P A R A T O F E C Ü L B N f O y 
d tartáreo , o quartana. 
R, Polvos de corteza Perubiana 
Extrafio de Marte, y Antimonio dia» 
phoretico a, gr.VÜj. 
Sal de genciana; de agenjos,? amm** 
ni acó d, gr . i i i j . 
Triaca gr. i i i j . 
Contrayerva gr. üj . 
Elixir de Paracelfo gol. v).mL 
Para una toma , y fe desleirá en tres 
onzas de agua cocida con rafuras. 
Dichas tomas en nueftro ufo fueleti e^s > Para & expedito circulo fuelen def-
por lo común repetirfe por tres veces en cargarfe en efta, 6 la otra vifeera , de 
cada veinte y quatro horas, hafta que fuelen refultar, como fe ha dicho, 
los fermentos de las intermitentes en el varios afeaos, ó una pertinaz intermi-
todo fe dulzoran,y fuprimen en tiempo tente > por lo que aun ya apagados los 
propriamente de cocción; pues cocción infultos, es de nueftro común ufo en las 
en propriedad, es el hallarfe dichos fer- intermitentes continuar con el quaran-
mentos accidos, que eftaban reconcen- go , y otros febrífugos, y diuréticos, al-
trados, y enredados en el balfamo fan- temando con algunos vomitorios,© purr 
guineo, ya dulzorados, atenuados, y re- gantes, y el mas, ó menos inflar con ef-
gmlados: en cuyo tiempo , pues, tienen te methodo, debe cotejarfe con la conf-
el proprio,y feguro lugar los vomitorios, t i tuc ion , y aparato del fugeto, y con la 
y purgantes, y íin el rezelo que infieran efpecie de la intermitente, 
defenfreno alguno en los liquidos, aun- Puedo aífegurar, con la ingenua ver^ 
que fean de alguna mas adividad que en dad , que en los eferitos Médicos debe 
los principios, aunque íiempre fe aten- profeífarfe haver afsiftido a quantiofo 
d e r á a l a e f t a c i o n d e l t i e m p o , y álaconf- numero de quartanarios , mas con tal 
ti tucion del fugcto,que Tiendo ardiente, felicidad (y no en haverlas quitado) pues 
viliofa, y en Eftio , fera mas fegura prac- de fatisfacerfe al ver apagado el fermen-
t ica valerfe de los vomitorios,y purgan- to quartanario , fuele fer la mas feliz re-
tes blandos, y benignos. fulta el que a pocos dias fe expliquen de 
Y íi prafticadas dichas tomas por nuevo los infultos quartanarios, y me-
feis, ü ocho dias, no cedieífen en el to- nos feliz fuele fer,quando de refultas fue-
do los infultos intermitentes por rebeldía len experimentarfe otros accidentes gra-
del material, y aparato febril j no menos yes: es,pues,la felicidad,el que folo a uno 
fe folicitará el vomitorio , ó purgante, de taptos le volvieron las quartanas, y 
para el defahogo de los liquidos, y faci- entre los dichos quartanarios ha havido 
Jitar fu mas feguro circulo, y defpues fe algunos de tres, y quatro años y otros 
de 
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de antecedente > havcrfelas curado dos, 
ó t r e s v e c e s . C A P I T U L O I V . ^ 
Y Etmulcro ha folido ínííftir (auA ^ 
defpues de extinguidos loá infultos qua^ S) E L A S F 1 E (B E S 
tañarlos) por veinte , treinta, y quareri- • # . ^ v - — , i ^ • 
ta dias (fegun la naturaleza de la quar- ^temuenta efiomuhca* permao* 
tana , y el aparato del fugeto)con los Jas^ulgp /yncopales fimpa-
antifebnles,alternando a proporción con 4* thkas, 
el vomitorio (por lo mas común) ó con 
el purgante, y la proporción fe reduce "^TO con poca extcnfion , y con* 
á que íeis, ocho , 6 diez dias del ufo de fufion han tratado de eftas in-
los febrifugos, é infcindentes diuréticos, ^ termítentes , entre otros , en 
íe íiga el vomitor io , ó el purgante, íi el primer lugar Hcredia, Mercado, y Ma-
fugeto, o fu Conflitucion, ya por débil, roja ; pero omitiendo lenguages,en ellos 
ya por tumorofaen primera r e g i ó n , y a mui frequentes , de f a c u l t a d r o b u í l a , y 
por retocada de pecho, o por otra cir- d é b i l , parte mitente, y recipiente, foco 
ouní lanc ia , repugnaífe el vomi tor io , y fuera, y dentro de vafos; tanto mon tón 
concite methodo en las intermitentes de efpecies de colera grueíía, y delgada, 
fe precaben las refultas de otros afectos, cftrechéz de vafos de la parte que reci-
y fympthomas, de ningún (¿rédito a la be,y anchura de la mitenie,don otras íb-
p í a d i c a . iradas reflexiones, para llenar una bue-
E l modo de adminíftrar los^  febrifu- na memoria, depoíi to legitimo para nu-
gos, defpues de extinguidos los infultos t r i r , é inflar un entendimiento conten-
ptimeros, y evacuado el fugeto , p ó í ciofo,folicitarémos lo que con mas veri-
ocho dias fe adminiftraran dos tomas, fimil eferutinio puede reprefeñtarfe para 
figuiendofe el vomitorios y en los ocho, un claro,y acertado a¿lo pradico en au-
ó diez dias fubíiguientes, fe adminiílra xílio de las intermitentes petnicioías,vul-
una toma, terminando con el vomito- go fyncopales,que comunmente fe eftan 
r i o , ó purgante ; y en los reftantcs dias ofreciendo en la tarca pra¿tica. 
íe adminiílra una toma al tercero dia, y • Eftas fon aquellas que explican el 
debe fínalizarfe con vomitorio , 6 pur- fympthoma de vómitos con incendio, y 
gante. ardor en e í l o m a g o , y notables congo-
En las intermitentes tercianas ( y a xofas añ i las ; algunas fuelen explícarfc 
extinguidos los infultos, y aun evacúa* con curfos fympthomaticos, algunos vo-
dos por purgante, ó vomitorio) fe ad- mitos, ó ninguno; y otras lolo fe expH-
miniñra una toma por cinco, ó feis dias, can con incendios uílivos en eñomagó , 
terminando con el purgante *, y en los a que acompaña una inquietud, y fatiga 
ocho , ó diez dias fubíiguientes a terce- inexplicable : de eftas, pues, intermitcn-
ro diá /finalizando con el purgante j y tes, conceptuadas en quanto dicen de-
el mas, ó menos dilatarfe en efte me- cubito perniciófo , comunmente a pri-
thodo, debe cotejarfe de la naturaleza, meras vias en los principios, y con me-
y aparato del fugeto, fegun ya fe ha nos frequencia a la cabeza, fe dirá de fu 
dicho. naturaleza, y auxilios. 
Innumerables fon los febrifugos, afsi 
interiores, como exteriores, que inven- D E F I N I C I O N , 
to la Antigüedad para auxilio dé las ín- Fiebre intermitente pernicíoía,ó íin-
termitentes *, mas ya oy fupueftá lá ad- copal, ts un efiriño periódico iumulto^  en el 
mirable providencia, que nos ha defeu- que muchas de las j>articulas deltyttido fan. 
bierto el noble vegetable de la quina, ^ineo \ variamente xonfufas \ y deJhrdena-
por inútiles, y de confufion eri fo pfaéti^ 
ca, deben omitirfe, « 
Ufas y adquiriendo ¿ifiinta^ y eftfaña ¿onvf-
kdeh* i fon precipitadas , per h comuri, A 
prt~ 
¡Qp M e d i n a práárita de Guadalupe» / 
primeras v'tas, en donde cofi/u naturakzk, \u\ catofGenQ} ó porqüe en br^ye difmx* 
'yaacre^ctrrtyffylpburea99paanjdacQr. nuye las fuerzas > (y la humproia fucle 
reJfoa \ fohcitan el total*defircten y y extiñ* .quitarlas) lo íriertó es^ue pudieran omi-
ponde h l* Uwa vital déla ttaturalezfa tiríe tales términos , que nece(sitan tal 
Ya arriba fe lía dicho , que de la ná* explicación ^improprios de la facultad 
türalezadel fetrntrito intfermitente> masj Medica , como también impropriedad 
ó menos acre» accido volátil, y de la ef- frequente^n algunos de la Antigüedad^ 
pecial conftitucion , y aparato de la ían- que fuelen amontonar ^anto inútil, que 
gre , refulta el invertirfe mas, 6 menos una buena memoria no p^ uede compre^ 
eftas y o ]as otras particujas, y íegun^el hender la explicación de algunos nom-? 
diverfo modo de convinarfe, adquieran bres ^ o yerjjos, con que efte, ó el otro 
-naturaleza, mas, ó menos violenta, y ef- Autor fe quiere explicar. [ 
traha a la naturaleza> y coma tales, me- Dicha definición debiera. Avicena ha-t 
fiante el circulo, muchas fon íorpreheh* verla aplicado a las intermitentes en gei 
didas, ya en lo glandulofo de intcítinpSj neral, pues en unas el fermento inter^ 
ya en los, colatorios del higado, y papy mitenté fe,prende en material copmfq 
creas, en donde forman íuccos exaltar vifcido, y crudo , y en otras en material 
dos de naturaleza , ya acre acérrima tenue, y ardiente , unas ,veces poco , y 
cauíHca., ya accida corroíiva, y vomita- otras mucho y lo mifmp, íueede en laia 
dos a eílomago, é ¡nteñinos, infieren los .continúas podridaSy m&jignasjy peftiJtbnf 
pernicioíos íympthomas de incendiq, tes, pues los fermentos, que co.rrefpoi*-
aníias, inquietudes, vómitos, ó curfos, den en ^aiefpedej ünaSI veces fe exer-
y coníiguientemente la diíipacion,y ex- citan en material podrido vifcido , en*» 
jcinclon del balfamo vital. > y copiofo , y otras f on material ful--
. . phureo, podrido, ardiehte , y mi en Ué 
D I F E R E N C I A S t demás efpecies3 por lo qual, es de añaK 
La Antigüedad afsigno dos díiefen- * 4if nuevo motivo conténciofo, que ex-* 
tías de intermitentes perníciofas, 6 íin- Cite a íi la intermitente es minuta , o 
copales, humorofa una,y minuta otra: ef- hümorofa, como tambjen á íi la conti^ 
ta divifion, mas ha férvido de confuíion, nüa es humar oía., o minuta, podrida^ 
que de efpecifica do¿trina para la praíti- maligna, ó peftilent?^ . 
ca : fuele paíTarfe una hora de confulta, Referiré un fuceífo no minuto, pues 
y el tiempo en que fe ¡ ha de focprrer la en él fe gaftaron infinitos jftría íin duda 
fmcopal, en la vana averiguación de fi humorofo , pues le formaron copia de 
es minuta, 6 humorofaj y algunos Medí- reflexiones ctafas. Hallándome por apé-
eos , todo lo que les parece íincopal, lo lacion á la afsiftencia de un Sacerdote, 
recopilan, y ajuftan con lo humofofo, 6 que adolecía de una terciana exquiíita, 
minuto, como íi no pudiera haver íincp- ya perniciofa íincopal coa decubito á ef-
palcs, ni humorofas ^ ni minutas r fegun tomago, a quien afsiftián dos Médicos, y 
las explica la Antigue^d^d,: ; ; entrando á conferir el modo con que fe 
La humprofa, dicefi, pende de copia le havía de auxiliar,inmediatamente tra-
rde material vifcido crudo, ó flemático, barón la difputa fobre íi la Íincopal que 
que canturba,y oprime al eftpmagp: llar afligia al Sacerdote, era minuta, o hu-. 
manía humorofa, porque íe origina de morofa j y es de advertir, que el enfer-
. abundanciásCde húmores crudos: (en lo mo havia expelido por vomito fobrada 
crudo coníiftirá,pues también puedje ha- abundancia de humor fulphureo 3 en cu-
minuta, porque en breve deftruye al ca- ciendo,flue la minuta/e caufa ab humore 
fermo (comp fi la humorofa cfper^ :*..% (auco^fed Unm} & ve&nate : El mas an^ 
cia-
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clano decía, no podía fer humorora,pues t idad, ó por la qualidad arfenícal, no 
fu cauía era humor viliofo ardiente; y defahogandoíe la fangre de é l , deípren* 
fegun toda la Antigüedad, decia, que la diendolo a primeras vías , para que-por 
humorofa tiene por caufa copia de hu- vómi tos , 6 curfos fe minore el quanto, 
mores crudos, y flemáticos: o quali, antes si uno, ú otro lo mantiene, 
En fuerza de eíla tan ingeniofa co* poífeyendo el campo del líquido fangui-
mo vana difputa, a que da motivo lo mi- neo, i in refvalarfe,ni prccipitarfe alguna 
ñu to , y humorofo , no poco los dos In- chifpa a efta , ó a la otra vifcera j en cíle 
genios fe fatigaron; y tanto , que pudie- cafo, es cierto fe reprefenta por mas ve-
ra entonces deíterrarfe la queftion de la ro í imi l , que dicho quanto, o quali acre 
ultimación del calor, pues le vi tan ul t i - acér r imo, conftituyen calentura conti-
mado en los entendimientos de los dos nua, y no intermitente j y coníiguiente-
confertantes, que fus difcurfos no olían mente no refultara fíncopal fympathica 
muí bien , enmedío de falir embueltos (de la que por ahora tratamos) si folo fe 
entre tantas flores : no fe íi en el Verano originara la hydiopatica, á la que llama-
darían algún fruto , pues las raices no mos, quando acérrimo material, ó vene-
eftaban muí fanas por la putrefacción, noío circula encentrado en el l iquido 
que havian adquirido con tanto calor fanguíneo, haciendo varios traníitos por 
ultimado, íin acordarfe de embiarle un el corazón , ya coagulando, ó ya diíbl-
poco de el que les fobraba al pobre en- viendo dicho liquido , y defvaratando 
termo, que por inflantes fe iba enfrian- el entretexido philamentofo natural,que 
do mas: viendo yo tanta friolera nadan- es lo que íuele experimentarfe en las fíe-
do entre tantos ardores, les dixe: Vmds; bres peílilentes, y algunas malignas, 
proíigan en fu florido certamen, que v , ? 
pues en fu frondofa Primavera no regif- S E C A L E S , 
t ro el fruto que pretendo, paflaré a ver Los fenoles de la íincopal eftomatíca 
íi lo logro en el elado Invierno de nuef- fympathica, fe ofrecen notorios, como 
tro enfermo íincopizado : fe le auxilió fon notables aníias,ínquietudes, excefsi-
con los remedios correfpondientes,y fué vo incendio en eftomago, y región natu¿-
con tanta felicidad, que fe halló libre de ral,naufeas, vómitos, ó curfos, extinción 
tan fatal accidente, aun quando los dos de fuerzas, frialdad de efíremos, ú del 
contrincantes no havian ceflado en la todo, fudor frío , ya univerfal, ó ya par-
contienda, que por tan minuta no pudie- ticular en cara, y pefcuezo : íi los hálitos 
ron menos de hacerla humorofa. fon tenues, en todo el cuerpo encuen-
Supueílo ya lo minuto, y humorofo, tran puerta correfpondiente para fu exi-
por tan vano, que a todo viene , y nada to j mas íi los hálitos fueífen grueífos, 
dice , fe afsigna por mas conforme folo encontraran la falida en la parte mas ef-
una efpecie de íincopal,y es la eftomacal pongiofa, y que mas calientes llegan, 
fympatica, la mas advertida en la pra¿H- pues como tales, aunque grueífos, mas 
ca entre las intermitentes, pues acceísion atenuados, y afsi pueden llegar a cara, y 
que conftituya íincopal fin explicar de- pefcuezo, por la proximidad a corazón, 
cubito, principalmente a eftomago , fera y pulmón-, los pulios en unas, que apenas 
eíla por lo común de linea de continua, fe perciben, con celeridad, y toda deíi-
por lo que con dodlo acuerdo pudieron gual ; en otras parvos, y tardos, y una 
decir García, y Mercado, que las finco- confufa deíigualdad. 
pales no eran de linea de intermitentes, 
y mas atendiendo a lo que por á folo P R O G NO S t I C O S . 
dice la divííion de Avicena: la razón que E l Prognoftico de la perniciofa íinco-
íios puede perfuadir a efto, es, que aquel p a l , parece, que de los mifmos términos 
aparato, y material, que en la accefsíon fe hace manífiefto ; y afsi, fi la íincopal 
conftltuye í incopal , y a fea. por fu quan- es propria, y poí i t iva , originada de coa-
F gu-
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gulacion , é ineptitud, para circular , 6 L a tercera, folicitara deponer el mate-
de difolucion procedida de los fales acres rial perniciofo, ya fixa, y ¿efmontado por 
corroíivos, por los que el corazón in- conférente camino : eftas dos ultimas indica-
mediatamente padece en eíle cafo, raro dones , fon las que con vigilancia deben exe-
fe libra de el peligro, y fatal ruina de la eutarfe en la intermitente Jincopal. 
parca ; y efta efpecie de fincopal, es de E l primer auxilio con que debe ocur-
la line^ de continua \ mas fi la íincopal rirfe a la intermitente perniciofa íimple, 
es impropria, 6 fymphatica, en la que fe funda no poca opoíicion entre Mercado, 
átele decir, que el corazón padece per Heredia, y el prudente Maroja, pues 
confenfum , efta focorrida con methodo efte con Mercado aífeguran, que el pr i -
racional , y vigilante puntualidad j tie- mer auxilio de la intermitente pernicio-
ne menos peligro , pues fon muchos los f a , debe fer el purgante, pues folo efte 
que fe l ibran, y eftas fon las que de co- (fegun experiencias de Maroja) remedia 
mun tienen el nombre de intermitentes, lo perniciofo de la intermitente eftoma-
t ica, por lo que amonefta fer mas fegu-
c u R A ' ra efta pradica; y la razón que alega, es^  
Para cortar de enemigo tan eficaz que el humor fe explica turgente en la 
los vuelos, fe debe reflexionar con cui- perniciofa eftomatica, y como laturgen-
.dado , íi los fymptomas tan infauftos , y cia alega purgante de inmemorial, pare-
perniciofos, como aníias, congoxas,nau- ce fe le debe eftablecer fundada jufticra 
feas, vómitos, curfos, & c . pueden inferir a la pradlica de Maroja, y Mercado, 
íincopal adual , ó íi folo manifieftan Entra Heredia objetando con razón 
fehales para inferirla en los futuros mo- convincente, que fe ofrece a los ojos: 
yimientos per iódicos , lo que fe cotejara Mercado con Maroja eligen el purgan-
clel mayor, ó menor eftrago, que hayan t e , para remediar el aparato turgente, 
inferido, y caufado los fymptomas per- que ha de caufar (fupongamos) la fegun-
niciofos*, por los que también fe compre- dá accefsion, y executado, eligen la fan-
hendera,no folo el que haya de venir en gr ia , como prevención para la tercera 
las futuras accefsiones, fino es íi fera en accefsion. Nunc Jic,& aparato para la ter-
la futura mas próxima, ó en la fubfequen- cera accefsion efturgente, como el que 
t e ; porque fegun el prudente cotejo que causó la fegunda: luego para la tercera 
fe hicieífe , fe elegirán eftos, ó los otros accefsion debiera omitirfe como no con-
auxilios, con mas, ó menos puntual exe- veniente lafangria , y reiterarfe el pur-
cucion, para el acierto practico, para lo gante jy íi la fangria es indicada por con-
qual debe la intermitente reflexionarfe,ó veniente , y útil para precaver la tercera 
como íimple perniciofa,6 como conftitu- accefsion, huviera í ido , fin duda, con-
tiva de adtual í incopal: en la íimple per- veniente para la primera intermitente 
niciofa(que es quando folo explica an- perniciofa. 
fias, congoxas, naufeas, vómitos, 6 cur- Lleno Heredia, y muí fatisfecho de 
fos, no en aquel grado, y altura, que in- efta reflexión , y otras muchas (como 
fieran fumma poftracion , y los demás acoftumbra) llama a la fangria por pri-
fympthomas de la í incopal) deben fatif- mer auxilio , pues dice lo que por si efta 
facerfe tres indicaciones. dicho: Es, pues, nueftra fentencia, que íi 
La primera ^ fe dirigirá a dar algún el humor que caufa la perniciofa eftoma-
defabogo a los líquidos para el mas libre t i ca , efta commixto con la fangre, como 
circulo, en aquellas fiebres, en las que fe fangra, 
L a fegunda* debe mirar a dulzorar lo afsimifmo fe fangrara en efta: efto yo 
accido acre de losfermentos, f lxar el defen- me lo dixera, y con el feguro de que no 
frenado aparato perniciofo intermitente, y nos defquiciaííen de tan apurada ver-
a precipitar lo efirañorf violento del liquido dad. 
fanguineo. Pero íi fe le pregunta a Heredia: Y 
fino 
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l ino cíla commíxto con lafangre el ma- Maroja, como ni de la fangría advertí* 
terial perniciofo, qué fe hará i Refpon- da por Heredia, pues en el cafo íupuef-
dera, que la pregunta es impertinente, to, íblo los corredtivos, é invertentcs de* 
por fer claro, (aunque falta la luz) que ben con gran vigilancia pradlicarfc, pues 
debe elegirfe el purgante: De lo dicho en ellos le debe experanzar el feliz fucef-
fe infiere lo que nos adelanta el dictamen fo ; porque el que fundaíTe todo fu def-i 
de Heredia, quando nos dexa en la mif- empeño en el purgante, o en la fangria, 
ma dificultad; pues dice, que íi el mate- fe encontrara de repente burlado , no 
rial de las perniciofas efta commixto con con pocos infauílos fuceíTos: Cofa cífra-
la fangre , el primer auxilio fera la fan- ña es por cierto, que en todo lance en 
g r i a ; y fino efta commixto j fera el pur- que con eficacia fe haya de auxiliar a la 
gante: lo que tiene de bueno eñe penfa- naturaleza, fe haya fiempre de tener en la 
miento, es, que puede Mercado fatisfa- mano indifpenfablemente el purgante, o 
cer con él a las objecciones con que He- la fangria, gaftando infinitas reflexiones, 
redia le inculca. ó confufiones fobre la preferencia de los 
Heredia contemplo convencido a dos auxilios mayores, quando ni uno, n i 
. Mercado con la objeccion figuiente : Se- otro fon indicados, pues muchos de los 
g u n lapraé i tca de Mercado, f e debe luego al eftraños fermentos, que invaden a la na-
punto purgar en la apoplegia, letargo, ca- turaleza, folo con los corre^ivos, ó i n -
r i ; , cathoco , y vehemente dolor de cabeza, vertentcs, fon vencidos , fuprimiendoles 
porque el humor en dichos afeólos fe mueve qualquiera inmediato ruinofo efe£l:o,que 
^ parte principe y y parece explica turgencia, pudieran caufar \ pero no fuponiendofe 
Sed fie efty que efte no es didamen racio- notable eftrago , y defenfrenada turba-
nal , y aun lo contrario eníeña Mercado cion en los l íquidos , ni demafiado atraf-
en los tratados de dichos afedos: luego fo en las fuerzas, en efte fupuefto deci-
con evidencia fale la fangre vidor ioíá ; mos, que el primero, y mas proprio 
pero Mercado le puede decir a Heredia adaptado auxilio en la intermitente per-
conlamifma fatisfaccion : Si el material niciofa , ya explique decubito a cabeza, 
que caufa dichos afedos, y otros qualef- ya a eftomago, es la fangria por lo mas 
quiera,no efta commíxto con la fangre,fe c o m ú n ; la razón es, ( y efta la omitió 
deberá fangrar? O íi ¿fta commixto con Heredia , debiendo expreífarla para fun-
ella,fe deberá purgar? A efto refpondera dar fu d i famen , y darnos mas luz para 
Heredia, que íi el material no efta com- la praílica^) porque las chifpas que fe 
mixto,fa debe purgar; y.íi lo eftá,fe debe defprenden del liquido fanguineo en una 
fangrar; pero con efto nada adelanta pa- perniciofa, (explicando, ya decubito á 
ra impugnar a Mercado , porque lo que cabeza, ya a eftomago , 6 a otra parte 
podía alegar Heredia(que no es poco pa- principe, ó no principe) fon efedk» de 
ra de efpacio)para impugnar La refpuefta, una efpecial agitada conturbación, y or-
( 6 la fuya) era lo que conducía pára He- gafmo de las files exaltadas del balfamo 
gar a conocer, qué auxilio era mas útil fanguineo , originado todo a impulfo de 
en los principios de la intermitente per- fermentos acres acérrimos , ó accidos 
niciofa, con decubito a el eftomago, ó a corrofivos ; y dichos decubitos, 6 efpu-
la cabeza. tos de la fangre, no deben conceptuar-
Omitiendo tantascommixtiones, 6 fe (pues fera falaz aprehenfion parala 
confufiones, decimos, que en la terciana pradlica) por efeílo de fupernatancias,y 
perniciofa, en que fe ha experimentado cachoquimias quiméricas , ni menos de-
notable eftrago; y tal, que puede adver- ben imaginarfe fer turgencia, de la que 
tirle al Medico futura fincopal, ya en el nos habla Hypocrates, si turgencia de 
inmediato crecimiento, ó en el fubfe- orgafmo, y de turbada agitación de las 
quentc,no debe difputarfe del purgante, partículas del liquido fanguineo, que fe 
que con tan fatisfecha fanidad aconfeja experimenta en Us perniciofas; y es cier-
F2, to , 
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to, que en efta cfpccie de turgencia fue- dos: dicefe afsimiímo , que la fangria es 
ra por lo común violento , y eftraho el el primer auxilio, por lo c o m ú n , porque 
auxilio del purgante en los principios, encontrandofe conftitucion caquedica ,ó 
pues fe íiguiera con él mayor conturba- algún mal aparato particular de prime* 
cion. En no pocas continuas , podridas, ras vias, 6 con femíneo de lombrices (de 
y malignas, fe explican en los principios eñas encargo fu exada averiguacion,por 
dichos decubitos, que manifieftan tur- confiarme quanto importa .reflexionar, y, 
gencia, y turbada agitación en la fangre; formar articulo fobre efte objeto) en ef-
pero fuera perniciola practica por lo co- te cafo deberá omitirfe la fangria, y fe 
m u n , ocurrir a cita con el purgante , fo- elegirá el fuave vomitorio, ó purgante, 
lo por concebir fupernatancias (duen- Pero no'obftante efto,afsi la fangria,1 
des quiméricos, por lo común en lafan- como el purgante , deben adminiftrarfe 
gre) las que alientan a algunos Autores con reflexión j efto es, que íi fe conci-
a publicar doctrina , que aunque buena bieíTe , que en la inmediata futura ac-
para undoso, y prudentepradico, em- cefsion pueden refultar algunos fymp^ 
pero perjudicialifsima, en mi fentir, para thomas proprios de la í incopal , en efte 
un pra^ico principiante, en cuya mano, cafo debe abfolutamente omitirfe el pur-
o en la de un Cirujano de Aldea, es d i - gante, ó vomitorio, y olvidarfe del con-
cha dodrina cuchillo afilado en mano de fejo de Maroja, porque íi le íigue , fe; 
un niño. ¿ encontrara fin duda con el enfermo en 
Hafta los Cirujanos faben (enfeña- la íiguiente accefsion con mayor defor-
dos de Curbo , y otros que le íiguen ) den en los liquidos, y defenfrenada per-
qué el vomitorio , 6 purgante, ion los nicie en los fympthomas, y qualquier 
únicos auxilios en los principios de unas auxilio,por mas executivo, y e x p e r i m e í 
viruelas, de un dolor de coftado, de un tado, lera mas que probable el ningu i 
puerperio , 6 en las p reñadas , ó en un efe¿lo , y la razón debe fundarfe en el 
delirio,© finalmente en muchas inflama- dilatado obrar del purgante,en el que fe 
ciones internas, y otros afe¿los (en los confume la ocafion para la prevención 
que el mas dofto , y cuerdo pradico ne- de íixar los fermentos acres de la futura 
cefsita fu mayor eftudio, y vigilante ex- accefsion, en lo que debe el Medico po-
crutinio,para adminiílrarconChrifliana nertodo fu cuidado para cancelar tan 
refolucion el vomitorio, ó purgante) y executivo , y fatal peligro. La fangria 
el porqué de un pradlico principiante, folo fe executara en el fupuefto de fer 
ü de un Cirujano, es llenarles dicha doc- una conftitucion pledorica, ó fanguinea 
trina la cabeza de aprehenfivas turgen- carnofa, con no minoradas fuerzas : E l 
cias, imaginarias fupernatancias , y qui- concepto de los futuros fymptomas fin-
mericas cochoquimas, vanamente con- copales fe fundara (como arriba fe ha d i -
cebidas, la mas veces, no en poco per- cho) fegun el grado del abatimiento,que 
juicio. hayah caufado en la naturaleza los fymp-
Eftablecefe , pues, la fangria, como thomas perniciofos d é l a antecedente 
mas proprio auxilio, por lo común, en el pretérita accefsion. 
principio de la intermitente perniciofa, Previfta, ó recelada con algún fun-
yá explique fu pernicie en e í lomago , ó damento la futura í incopal , para preca-
ya en cabeza , pues con ella fatisface la berla fe debe, con vigilante promptitud, 
plenitud, y fe afíegura mas l ibre , y ven- ocurrir al celebrado auxilio del quaran-
tilado el circulo de los liquidos: dicefe, g o , el quefe adminiñrara con mas , o 
fatisface la plenitud , porque aunque efta menos execucion, y repetencia, feguix 
no fea quo ad vires, fera quo ad vafa, ó fe conceptuaífe mayor, 6 menor el futu-
plenitud de orgafmo, la que de frequen- ro eftrago: el modo de adminiftrarld eri 
te es de concebir en la demafiada turba- nueftro ufo,ya fea en la adhial íincopal,' 
cion, y agitado movimiento de los l iqui- o en la previfta, es en la forma íiguiente; 
R. Polvos ie corteza Peruviana ^IQ, 
Tierra fellada^ y coralpp. ana.^ñ. 
Azúcar de faturno , y voló armenico 
ana, gr.íiij. 
Piedra bezoar oriental gr. jO. 
Alcampbor gr . j . , 
Confección de jacintos 9 0 . f»^. 
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chas ímcopaIes,con defpeño, y defenfre-f 
no de los l íqu idos , y fe adminíílrara eix 
cada toma una cucharada diíuclta en tres^  
onzas de agua cocida con rofa Caílella-
najy fauco, y fe repetirán fegun huvíeífe 
la necefsidad^a que íi fueíTe urgente, en 
efte cafo fe darán ocho, ó diez tomas en 
Efta es una toma, y fe difuelve en las veinte y quatro horas, interponiendci 
tres onzas de agua cocida con rofa Cafte^ algunos caldos por alimento, 
llana , y rafuras de cuerno de ciervo, Polvos de quina fubtilmente tritura* 
raíz de tormentila, 6 llantén *, y eftas to-
mas ( como fe ha dicho ) fe multiplican, 
fegun fe advierte mayor, 6 menor peli-
gro en la áccefsion perniciofa,que ha in-. 
íerido turbación t a l i que puede recelar-
fe mas perniciofa referencia, 6 íincopal 
, en la í iguiente: en efte cafo, para.íixar, 
y fundar mas feguridad en la futura , fe 
adminiílraran íeis , ú ocho tomas en el 
termino de las veinte y quatro horas, al-
ternando con algunos caldos, y con efte 
orden fe ha de profeguir, hafta fixar, y 
detener el defpeño de los líquidos. 
dos gj. 
Diafcordio de Fracaftorio 3 i i j . 
Confección de jacintos 3 i j . 
Coral y y cuerno de ciervo calcinad* 
and.Qjñ. 
Perlaspp. 
Azúcar de faturno g i j . 
Agua de llantén 5 i j . 
T con xarave de claveles fe formara 
conferva S.A, 
Efta conferva fe diftribuírá en diez y 
feis, o veinte tomas. Adviertefe, que el 
diafcordio de Fracaftorio, debe incluir 
Aqui es de advertir, que en nueftro en fu compoíicion el voló armenico , y 
ufo fe añade grano y medio de lauda- la tierra fellada, como íimplcs eílencia-
no a la propuefta receta, y-con él fe ad- lifsimos, y con dodla elección determi-
miniftran folas dos tomas,con la circunf- raidos por Fracaftorio, y reprobados, í i¿ 
tancia , que fe han de dar ambas feis ho- fundamentó , por ^nutiles en la Paleftra 
ras antes que fe difeurra la entrada de la de Palacios. 
futura perniciofa, 6 í incopal : la prime- ^Afsimifmo fe debe advertir, no debe 
ra toma fe propinara feis horas antes dé tÓbfervarfe loque H e r n i a previene en la 
la invaí ion, y dos horas antes de efta fe cura de la íincopal minuta, donde repre-
adminiftrara la fegunda,y defpues fe pro- hendiendo a Mercado, y Duncano (pe-
feguiran las tomas íin el laudfyjo > con el ro íin fundamento)folicita perfuadir,que 
mifmo orden que antes , hafta llegar a el diafcordio, piedra bezoar, cuerno de 
ajuftar el tiempo de las f^is horas, que ciervo, alcamphor, y otros, fon auxilios 
anteceden a la accefsrbn, que acaío pue- perniciofos, porque abocan a ámbito de 
da feguirfe, en cuyo tiempo,fi fe recelaf- cuerpo, y porque a todos los concibe ca-
fe por algún figno poder efperarfe algún lidos,é improprios para auxiliar,detener, 
defenfreno a ^rimeijas vias, fe adminif- y encraííar lo tenue acre ardiente, cau í i 
trarán las dos tomas con el láudano del de la íincopal minuta, 
mifmo modo,que en el diade la áccefsion No es, pues, la mas bien penfada 
antecedente, y con efte método fe han do í l r ina , y reprehenfion la de Heredia, 
focorrido (Laus Deo) innumerables per- pues dichos í imples , íiempre feran con 
niciofas íincopales eftomathicas: dicefe doda, y adaudida providencia adminif-
cn las eftomathicas, porque íi el defen- trados en qualquiera perniciofa, ó íinco-
i reno fe dirigieííe a la cabeza, y caufaífe pal eftomatica, enlazándolos con otros, 
-fopor, fe omitirá el láudano, y alcanfor, que dulzoren,compriman,y íixen la acri-
Con el cle¿luario,ó conferva figuien- tud exaltada de los fermentos. 
te(que también es de nueftra elección) fe Para la mayor claridad de efto, fe 
experimentaran íingulares efedtos en di- hace precifo expreífar el modo de cau-
far-
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faríe por lo común el íudor diaphoreti- Lo quarto, qüe en la fíncopal eflo-
co, 6 íincopal. (ya fea la caufa material matica (penda de efte,ó del otro humor) 
de efta , 6 la otra caí la) N o dudamos, debe conceptuarfe,es el orden, y proce-
que feria notorio a Hcredia , que las der que tendrá la fangre en fu circulo, y 
glándulas fubcutaneas fon los últimos para eño fe nos debe ofrecer los muchos 
filtros, ó poros, puertas por donde fale efpiritus, que en fuerza de las mortales 
el material caufativo del fudor : tampo- congoxas fe diíi paran, y los muchos que 
co ignoraría Heredia, que los filamentos ocurrirán al eftomago , y vifeeras veci-
que entretexen , 6 forman dichas glan- ñ a s ; por lo que fe reprefenta veroíimil,' 
dulas, incluyen efpiritus animales, y que que el co razón , y liquido fanguineo fe 
eílos dan a dichas fibras una proporcio- hallaran faltos del balfamo eflencial, por 
nada, y equilibrial teníion para la natu- cuyo defeco es coníiguiente la parvi-: 
ral formación de lo glandulofo,y en efto dad,y nulidad de pulfos, como la deten* 
parece coníiília la facultad retentrix, y cion, y tardanza de la fangre en fu circu-i 
expultrix, como también eftar iguales, lo , por caufa del impulfo débil, que reci-j 
y a tiempo los procedimientos naturales be del corazón. 
de lá$ glándulas, y demás partes : Tam- De la do¿lrina propueíla fe infiere^ 
bien debe conceptuarfe por cierto, que que para la mas veroíimil acertada prac-
en los efpiritus, y fu modo de concurrir t ica , eflán eífencialmente indicadas dos 
a los filamentos, que texen efta fabrica cofas en la perniciofa í incopal : La pr i -
humana,coníiílen las facultades explica- mera, abocar algunos efpiritus al ámbito 
das por la Ant igüedad, por una fuerza del cuerpo por dos fines: E l uno ferá por 
de Anima, que es lo mifmo que enfeñar- precaver en alguna vifeera refulta de in-
nos a ignorar el fér de las facultades. flamacion, pues la mucha ocurrencia de 
Supuefta efta do¿ l r ina , de ella fe in- amontonados efpiritus,fuele fer caufa de 
íiere lo primero, que quando a dichas fi- exalarfe,y extinguirfe,lo que no fucedera 
bras glandulofas ( lo mifmo debe col^- feparandolos, repar t iéndolos , y llaman-
girfe de las fibras, que componen las vif- dolos en proporción a la región circun-
ceras, y demás partes del orgánico hu- ferencial, que fe halla huérfana de ellos: 
mano) concurren los debidos, y propor- E l fegundo fin eííencialifsimo fera, para 
cionados efp i r i t i^ , entonces tendrán la 'que ocurriendo algunos efpiritus á las 
equilibrial, y natural teníion, con la que fibras de lo glandulofo fubcutaneo, ad-
á proporción de tendrán , y expelerán en quieran alguna teníÍon,y fuerza para no 
eftado natural: Lo fegundo, que quan- dexar co^rfer, ni refvalar parte del fucco 
do excede la ocurrencia de efpiritus á 'nutr ic io , en que coníifte por lo mas co-
dichas fibras, eftas fe enfanchan , y con- mun la naturaleza del diaphoretico , a 
trahen, perdiendo fu deluda, y connatu- íincopal fudor, * 
ral tení ion; y en efte cafo, íiempre fera Lo fegundo que fe reprefenta indU 
difícil el fudor de qualquiera efpecie: Lo cado, es, folicitarle mayor viveza, y 
tercero que fe infiere, es, que quando es eficacia al circulo de la fcftgre;efl:o lo ha-
corta, ó ninguna la ocurrencia de efpiri- cen con propriedad la piedra bezoar, la 
tus a dichas fibras glandulofas, no fe in- confección de alchermes, el diafeordio, 
flan, ni adquieren tenfion, antes si que- rafuras, y otros, que previene Duncano, 
dan floxas , y laxas, con puerta abierta, con mas racional propriedad que He re-
para que de los liquidos en í k circulo, fe dia, fu leche de perlas,la que fuera mejot 
refvale, y falga por lo glanaulofo gran íi la acompañara con los fímples, que re-
porción del fucco nutricio, el que, pro- prueba, como el carave del que hace 
prio pondere,fe defpeña en forma de fu- mifterio contra Mercado, porque inclu-
dor ; y afsi, en la mayor, o menor falta ye parte fulphurea. El láudano opiato es 
de efpiritus fe funda fer el fudor diapho- _ mixto gummofo, vituminofo fulphureo, 
í c t i co , 6 íincopal. el que aunque por lo comun,y univerfal 
fu-
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fuprime las mas evacuaciones, empero cia de remezclar entre eños algún auxí-
la del íudor con propriedad la mueve, a l i o , que mantenga fíxo, y embotado el 
lo que no alcanza el carave; y dicho lau- material, que puede mantenerfe embo-
dano,adminiftrado con conocimiento,es zado en los l iquidos, haíla fu ultima de-
auxilio de toda aceptación en muchas po í ic íon , como fe previene arriba en las 
í incopales , principalmente íi dependief- intermitentes. 
fen de fales acres, tenues,ardientes,exal- De remedios exteriores fuelen amon-
tadas % y defenfrenadas: luego por qué tonarfe no pocos, los mas puntuales, y 
ha de fer yerro acordarfe Mercado del eficaces ferán , el emplafto de crufta pa-
carave? nís> como le propone Palacios, 6 el em-
Todo lo dicho da fobrado funda- plafto de verdolagas majadas, en el que 
men tó para facar contra Heredia efte' fe exprime zumo de granada acéda, 6 el 
coníiguiente: Luego tan ageno es el per- emplafto de harina de cebada, mafada 
juicio de los ílmples propueí los , que an- con zumo de agraz, ó llantén , 6 vinagre 
tes bien fon eíTencíalifsimos para opug- rofado,&c. otros muchos ofrece la prac-
nar la í incopal , y precaver el fymptoma tica, de ios que aun los domefticos eílan 
perniciofo del fudor, con la circunítan- advertidos , y fon fobradamente oficio-
cia de eftár fiempre con la advertencia, fos. 
que eftos deben enlazarfe con íimples, M u i en ufo efta de coftumbre inme^ 
que fíxen, y detengan la volatilidad acre morial el embarrar al enfermo, para de-
de los fermentos, al modo, y proporción, tener el fudor de la í incopa l , empero el 
que van enlazados en las recetas arriba desbarro lo concebimos por mas pruden-
pueftas. te > Pues con lo primero , lo que fuele 
En algunas intermitentes perniciofas, adelantarfe, es, el acelerar una fofoca-^ 
en las que por el demafiado defenfreno c ion ; y en cafo de querer ocurrir por 
de vómitos en los principios, no admi- efte camino, fera mas prudente rcfolu-» 
ten auxilio alguno efpecifico,fe fuele ad- cion valerfe de un lienzo empapado en 
miniílrar,y repetir algunas veces el agua vinagre rofado,6 común, y con él fe mo-
de nieve con felicidad,para aplacar el in- vera el ambiente, para que en algo fe 
cendio , y congoxas de eftomago ; pero conftringa la laxidad de las fibras, que 
obfervando í iempre , que la naturaleza forman las glándulas : quando los eftre* 
fe explique prompta al vomito, y que fu mos fe experimentan fríos, fe pradican 
adminiftracion fea en conftituciones ari- por auxilio proprio las fricaciones, y pe-
das, ardientes,y aduftas; y íi fucede, que dilubios, los que fe hacen cociendo en 
a la primera exhibición del agua fe mué- vino blanco generofo una poca de cane-> 
van a vomito,entonces fe acoftumbra re- l a , y dando dos hervores , fe añade la 
petirla por tres, quatro, 6 feis veces; pe- quarta parte de agua ardiente, y calien-
ro fi la entrada de la perniciofa fe expli- te fe adminiílra por baño, 
ca con el precipicio de curfos, fe ufa del 
agua de nieve en ayudas,añadiendo dos 
claras de huevos batidas, la tierra fella-
da , coral , láudano opiado, o triaca, y 
algunas veces fe fuele ufar de cocimien-
to de verdolagas, rofa Caílellana, y tor^ 
mentila, al que frió con nieve fe mezclan 
los íimples propueílos. 
F ixoya , ydulzorado el aparato ef-
REPRESENTASE E L C O N C E P T O 
mas verojímil del analyjts^y modo efpecifico 
con que el generofo vegetable de la quina 
produce fu* prodigio fos $ Admi-
rables efeoos, 
HAviendo ya expreífado los auxilios, que parecen mas concernientes pa-
candalofo de las perniciofas íincopales, ra fugar las perniciofas íincopales , y 
íe ofrece ya indicado el deponerle,lo que aquietar fus infauftos fymptomas , co-
fe executara con leves commiííorios , ó mo también el modo de precaverlos, to-
purgantes, mas íiempre con la adverten- do á expenfas, en primer lugar, del cele-
bra-
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brado , quanto feliz, y feguro auxilio de gurada trama, que hacen las partes fall-
ía quina, al punto fe le ofrece a la mas ñas con las falphureas; y el no explicar 
ingeniofa curioíídad averiguar, como, y en el todo la acritud que tiene efte vege-
con qué virtud logra efte agigantado ef- tal, pende de las partes ramofas del azu-N 
pecifico tan amontonados, y felices def- fre,pues con ellas fe embotan las falinas, 
empeños en lances tan eftrechos , y con- y en eñe phenomeno afsi cxpreíTadoj, 
gojofos , como havra experimentado coníifte el fabor amaricante de qual-, 
qualquiera,que con methodica reflexión quier mkto . 
lo haya admini í l rado: AíTumpto es bien Efto fupuefto , paíTemos a inferir e! 
delicado, a viíla de la efterilidad conque prodigiofo modo con que efte noble , y 
vemos hablar de él a los mejores, y mas efpecifíco vegetal coníigue tan gloriofos 
fabios Prácticos ; pero no me admiro efedos. Luego que fe propina, lo prime-
quando oigo á Uvilis , que dice : Que f o que hace -QS deterger,y romper el ma-
tm íingular modo de obrar , no puede terial , que en qualquier tubulo pueda 
fatisfacerfe con razones generales j y es eftagnarfe, y efto lo hace por lo terrea 
cier to, que al ver los pafmofos créditos aere i por lo terreo fliptko embaina, y 
de efte vegetable, mas fon para admira- rompe las puntas de los fermentos incon-
dos , que para averiguados : N o obftan- gruos, y perniciofos : por lo terreo faliño 
t e , reprelentarémos lo que fe nos ha ^ /^ /Vo/e infieren quatro utilidades en fu 
ofrecido mas veroí imil , para que en el eficaz obrar: La primera,que por la J}ip~ 
tropiezo de lo que fea menos fundado, ticidad^os poros de lo terreo no eftan taa 
campeen otros difeurfos, hijos de enten- blandos, que puedan los accidos rom-
dimientos mas claros, dándonos luz pa- perlos 'y y por efto dichos accidos fon en-
ra comprehender el abfeondito, y relér- redados, y fíxados con mas propriedad: 
vado modo de obrar de efte mixto tan La fegunda utilidad, es, que por loftipti-
conocido , y por ninguno hafta oy con co terreo fe conftringen , y reúnen las f i -
^eriíimilitud manifeftado. brecillas, ó filamentos de la fangre, y 
Para que con mas clara inteligencia por efto las partículas de efte liquido fe 
(hablando del limitado orden de difeur- reducen a colocación mas propria, y na-
r i r á nueftro entendimiento)procedamos tu ra l , con la qual la fermentación, y el 
en efte a í fumpto, es precifo eftablecer circulo fe ponen en fu a6lividad,y efica-
con orden los cimientos,© partes elemen- cia natural: La tercera utilidad , es, que 
tales,conftitutivas de efte ^ ^ r / / ? ^ febri- por la ftipticidad terreo-faliña fe expri-
fugo; afsimiímo es precifo indagar de men, 6 precipitan del centro del liquido 
donde tienen principio los phenomeijos fanguineo muchos impuros corpufeulos, 
feriíibles,que todos íaben, de amargor, y que fon el material, y yefea para produ-
cftipticidad, con alguna tal qual acritud, cir las futuras invafiones: La quarta uti-
que en dicho fugador fe encuentran. A lidad, es, que lo terreo ftiptico por la acri~ 
lo primero decimos, que las partes, ó jtud faliña penetra todo el centro del l i -
principios, que fobrefalen en la conftitu- quido fanguineo j y por efto, aun el mas 
cion analytica del famofo vegetal de la oculto maliciofo fermento fe defeubre, 
quina, fon las partículas terreas , falinas fixa, y abforve. 
acres, y fulpbureas: el amargor, y eftipti- Finalmente, confiando efte nobilifsi-
cidad, dimanan del vario modo de enla- mo febrífugo Peruviano de partes fulphu-
zarfe,y entretexerfe^entre si dichos prin- reasy como fe ha referido arriba,por ellas 
cipios,ó partículas. Harémos prefente la logra producir tres utilidades: La prime-
veriíimilitud del concepto : la eftiptici- r a , es, avivar, y poner en mas eficaz, y 
dad que fe percibe en efte efpecifico,re- natural fermentación, y debido circulo 
fulta de las partes falinas acres enlaza- al liquido fanguineo; y efto lo hace por 
das, y trabadas con las terreas: el fabor la introducción de fus partes fulphureo 
amargo dimana de la efpecifica, y coníi- balfamieas en la fangre, y por las mefmas 
f e 
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fe alienta el ícr erplrituoío de nueftra piritas vitales (y mas puntuales pudie-
humana fabrica : la fegunda es enredar, ran fer los animales) quanto en ellos 
y detener impuros corpuículos en lus fe ultimó un calor eftraño ; mas de eíle 
partes ttmofas efiiptuas : la ultima es fentir , la debida aceptación, ya le bafta 
abocar á la circunferencia, y ámbito ef- lo que la ha gozado •, muchas reílexio-
tranos, y precipitados fubtiles corpufcu- nes obftan contra efta Antigüedad , y 
los, por razón de fu fulpharea textura. folo fe reconviene con lo que a los ojos 
Eüos difcurfos fon los que fe nos han fe viene ; con el fupuefto , que íi en la 
ofrecido mas veriíimiles, los que bien fiebre diaria el calor eftraño fe ultimara 
conceptuadosjdefcubrenluz paraadver- en los efpiritus, debía pervertirfe fu na-
t ir la poca compreheníion con que mu- turaleza, ó por putrefacción , 6 por uf-
chos amantes de efte noble vegetable tion , fegun antiguos principios ; no por 
hablan-, pues unos dicefyque fu excelen- putrefacción, pues quando en los humo-
cia fe funda en fixar, mas fin dar fondo res no debe admitirfe en ninguna efpe-
al por qué \ otros, que coagula; otros, cié de fiebre , mucho menos efte mal 
que rareface; otros dicen, que ni fixa, n i aprehendido eftablecimiento deberá ad-
mnde, ni rareface ; finalmente a otros, mitirfe en los efpiritus, por fcr eftos el 
que fundan fu modo de obrar en lo ca- ultimo fér hafta donde pued^ llegar el 
líente, y feco de efte mixto (porque lo mas perfedo balfamo antidqto de la pu-
aborrecen) fe les puede dar l uz , y fatif- trefáccion,y en adelante c o n W a la mal 
facción, (con lo que fe ha dicho) que les aprehendida, putrefacción,q.ue en la fan-
convenza fer dicho vegetable el mayor gre fe fupone ^ n las fiebres, ya fyno-
xefrigerante que hai para los incendios chos, ya ardientes, ü otras: ademas^ 
intermitentes, pues folo efte ( y no el que íi los efpiritus fe podrecieran en la 
agua de nieve) es el que propriamente diaria, eran infalibles confequencias los 
aniquila los fermentos , y apaga las chif- fympthomas irremediables;y es tan age-
pas, que encienden, y dan fuego a los no de efto la diaria, que aun no necefsi-
liquidos, y coníiguientemente a todo el ta de la Medicina, 
edificio humano. N i aun por uftion, pues todo loque 
es hacer prueba de que los efpiritus en 
C A P I T U L O V é a^ diaria han perdido fu naturaleza de 
balfamo, es ninguna reflexión, ó torpe 
© f i L A F I B S ^ E S H A ^ U , aprehenfion •9 pues los mas funeftos ma-
o ephmera, les, y fympthomas, qué mayor origen 
podran tener, cjue el fuponer perdido 
T ) I F I N I C I O Ñ . en el orden efpirituofo fu naturaleza 
balfamica? 
Fiebre diaria, o ephemera, fe con- Y que la uftion adquirida por ultima-
ceptüa aquella en la que el balfamo cion del calor debe fuponer pérdida en 
fanguineo pierde fu circulo , y fir~ la naturaleza balfamica de los efpiritus, 
mentación vital por efpacio de veinte y qua- debe fuponerfe por notor io , y aun maS 
tro horas, ó de dos y o tres dias (quaíndo ya en los principios de la Antigüedad; pues 
fe llama diaria, no exquiíi ta, ó fynocho fegun eftos, la uftion por eftraño calor 
íimple) a caufa de eftas,© las otras parti- ultimado en qualquiera humor, prueba 
culas, ya fulphureas, ó ya falinas exalta- corrupción de efte: luego la uftion por 
das, refolubles, ó regulables en los rcr eftraño calor ultimado en los efpiritus^ 
feridos tiempos. probara corrupción en eftos; y en la dia-
¡ ría perfuadirfe de la corrupción en lo ef-
C A V S A S . pir i tuofo, fera confentimiento fin refa-
Por caufa, 6 fugeto inmediato de \% bios de difcurfo;pues no nos quedara que 
diaria, cftablecio U Antigüedad a los ef- añadir a las peílilentcs: no fe esfuerza ef-
' G t e 
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te aífurnpto con el íupueílo fe ha <le a que la fiebre es diaria, exqfeiíita, 6 no-
mencionar de él adelante, tha , podran fer, y el principal el no ex-
: Uvilís eftablece por inmediata 'Califa^ perimentar fympthoma alguno diíbnan-
ó fug^to en quien fe ceba la iliaria a lo te, ó de fofpecha alguna^ como también 
íubtil fulphureo de la fangre exaltado, y el que el pulfo fe experimentara defeu-; 
agitado; mas efte fentif no nos parece bierto , y cón igualdad tal , que lolo 
el mas veriílmil, pues aunque en la diaria pruebe un íimple > y mas irtipetuofo cir-
le enciendan, b agiten algunas partículas ¿ulo de los l íquidos; el calor fe expli-
fulpñureas de la langre, eílo no prueba Cara fuá ve , pues el ímpulfo hervorofo 
el que la inmediata caufa íntrinfeca fea no ferá á ímpulfos de acres violentos 
el azufre fubtil exaltado,pües pueden fer fermentos: en la orina no debefa adver-
algunas partículas falinas mas propor- tirfe turbación efpecial, pues en la fan-
cionadas para conmoverfe , ó exaltarfe gre no fe fupone turbación > que haya 
al impulforde la caufa extrínfeca > ó pro- invertido el central orden , y harmonk 
catártica de la diaria; y dichas partículas de la fangre y y otros feñales por ínuti-
como exaltadas, y ya inmediata caufa de les deben omitírfe* 
la diana,¿odran conmover, agitar,y en- ^ 
eender á d azufre fubtil; en cuyo cafo el P RO G Ñ O S T I C O S, 
azufre agitado, y encendido, mas fera E l prognoftico, fegun el antiguo ef-
producto dfe la caufa de la diaria, que tablecimiento, debiera fer el mas funef-
legitima, é inmediata caufa. - to ; mas conceptuada la diaria, fegun el 
Por mas veriíimil, intrínfeca,é inme- legitimo, y mas verifimil modo de fun-
diata caufa,f^nos reprefenta qualefquie- darfe (que correfponde con la experien-
ra particulas/(ya fulphureas,6 ya falinas) cia) aun no necefsíta a la Medicina, 
que por iflas proporcionadas puedan 
exaltarfe para concitar una eftrana con- C U R A , 
moción, 6 circulación en la fangre, fin Ya fe ha dicho, que la diaria, fea cx-
que efte liquido llegue a defordenarfe, quífita, ó notha , folo para divertir el 
o perder fu textura balfamíca ; pues la tiempo podrán precifar a la Medicina, y 
exaltada actividad de dichas partículas efto fera previniendo la remota caufa; 
es tan d6bil,como fácil fu regulabilidad; puCs íí es ínfolacíon atemperar, íi confíi-
y afsí, qualefquiera partículas (de eíle^ pación facilitar lo porofo cutáneo, íi in-
ó el otro genio) cuya eftrana actividad, digeíííon algún leve vomitorio , y fegun 
y fér no invirtiefíe el compage natural otra fuere la remota caufa, fegun por fu 
de la fangre, y fueíle regulable, ó refo- naturaleza le correfponde, fe ocurrirá, 
luble en las veinte y quatro horas, ó en 
los dos, 6 tres dias, podrán fer la inme-' C A P I T U L O V I . 
diata íntrinfeca caufa de la diaria. (DE L A F I E B R E S Y N O C H O 
Caufas remotas fe conceptúan qua- pútrida 
lefquiera, que con fu extrinfeco, 6 ín- * * 
trínfeco eftraho impulfo puedan fubver^ 'W^Iebre continente, ó fynocho putriday 
t i r , exaltar , ó poner en diftinto moví- | ^ es ana tftraña , e íntrinfeca alijiony 
miento eftas, ó las otras partículas,© cor- « refriegue de los principios elemeri-
pufculos fuperficiales incluidos en la fan- ta^ es M liquido fanguineoy originado de las 
gre,como pueden fer la infolacion,conf- partículas exaltadas % que perdieron fu deb$~ 
tipacion, trabajo vehemente, alguna ve- ¿a tonvinaciony y efpecifica harmonía 
hemente pafsion de animo, indigeftion, La Antigüedad llamo á efta fíe-
dolor vehemente, & c . bre , fynocho podrido , porque concep-
tuó fe originaba de la putrefacción de 
S E ñ A L B S , já fangre j afsí como otras efpecíes fe 
Los femks que nos pueden inclinar oríg inan de k putrefacción <¡k la colera, 
fie-
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flema, y melancolía pero no poca nos 
llama a la puerta , al advertir la fácil en-
trada) que fe le ha permitido a la putre-
facción > y el numero de los tan fácil 
clifpueftos para ella* 
Mas a trueque de no confeííarnos 
con flema, y de defterrar la melancolía 
lin reíabio alguno de colera 9 fe i*ios ha 
reprefentado por eílraíío > y í o el mas 
veroíimil, el fácil, é inconcufo confenti-
miento de la putrefacción en el liquido 
fanguineo,porque podrido efte balfamo) 
no fuera recuperable, ni por el arte, ni 
por la naturaleza, como le experimenta 
en qualquier mixto podrido , de quien 
BUnca fe ha efperanzado pofsible reduc-
ción al fano , y natural fér, fegUn aque-
l lo del Peripatético : dd praUritum non 
datar regrejfus\ luego íi el central fér del 
balfamo fanguineo fe pudriera en el fy-
nocho, fué efta fiebre invencible en la 
Medicina; y pues confta quan por lo co-
mún, y fácil fe regula el balfamo íangui-
neo, quando es caufa de efta fiebre, de-
berá reprefentarfe perfuaíiblej y mas Vé-
roíimil no fundarle en putrefacción. 
Q u é Cirujano a un miembro ya po^ 
drido lo ha reducido a fu priftino, y na-
tural fer? Y el no fer pofsible, íera por-
que con la putrefacción perdió abfolu-
tamente el iníito balfamico vi ta l : luego 
en el fynocho podrido deberá la fangre 
perder abfolutamente el infito eífencial 
balfamo vital •, y coníiguientemente 
deberá concebirfe un liquido eftiome-
nado, cuyos vapores elevados, debieran 
inferir aun mas perniciofos, y mortales 
fympthomas, que los que fe comunican 
^al corazón de una parte agangrenada, 
óeft iomenada. 
Si fe dixeífe que en el fynocho po-
drido no fe podrece univerfalmente to-
da la fangre,pues permanece alguna par-
te en fu fér balfamico v i t a l ; contra eílo 
puede reflexionarfe el que en una parte 
enferma eftiomenada, 6 podrida (que es 
lo mifmo) experimentamos dos cofas, 
por lo mas c o m ú n : la primera, lo pun-
tual, y breve, que lo eftiomenado, 6 po^ 
drido de la parte , inficiona, y deftruy e 
Jo vital, y no eftiomenado, que pueda 
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mantenerfe en la parte: la fegunda, que 
aunque en la parte fe mantenga alguna 
parte con fu iníito , v i t a l , y balfamico 
efpiritu, no impide que de lo podrido fe 
comuniquen halitos,que infieran morta-
les fympthomas: luego por qué no lo 
mifmo, y aun con mas executiva ruina, 
nos deberemos perfuadir de efta parte 
balfamica, como ya podrida? 
Dirá algún Arabe , cuya razón no: 
paífa mas alia, que de lo que la vifta re-
giftra, es lo mas veroíimil no concebir 
tan \ todas horas fe empodrecia la fan-
gre , á no experimentar, que quando fe 
extrahe en un fynocho , la advierte la 
vifta podrida en una taza, y fe manifieí-
ta cierto por fu color (aunque no por e i 
olor, en lo que el Arabe tiene no poco 
que reflexionar) que ya es livido,ya ver-
de, blanco, pagizo , 6 variegado>, cuyos 
colores fucedieron al perder lafangre,-
por la putrefacción, fu natural, y efpecw 
íico color , como es lo rubicundo ex-
plendorofoU 
. Efta antigua fenfata razón , y ya 
ínfenfata, y pofde ningún valor, es def-
preciable; pues los diveríbs colores, que 
en la íangre fe advierten, no prueban la 
fácil putretaccion , que fe cree en la fan-
gre: el chylo pierde el color blanco , y 
adquiere el purpureo de fangre, fin que 
medie putrefacción, si folo por volatili-
zarfe mas los fales alcalinos, y azufres, 
que incluye, y en efte mas volatilizarfe, 
y acrifolarfc mas los fales, y azufres, fe 
traban, y enlazan con diftinto orden, de 
lo que refultadiftinto orden de poros, y 
textura ,. modificando , y reflexionan-
do la luz de diverfo modo, por lo que 
adquiere el nuevo , y diverfo color 
roxo. 
Lo mifmo fe advierte en otros muchos 
experimentos: el agua fuerte muda el 
color al hierro en verde , y el de la plata 
en azul, y efta perdida de colores no e^  
mediante putrefacción, folo si refultan 
por mudarfe las texturas de dichos meta-
les:afsimifmo,comun experimento es,que 
la fangre adquiere color verde , echán-
dola unas gotas de efpiritu de vi t r io lo , 
y añadiendo mas efpiritu, palla a color 
G % eru-
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cruginofo, 6 libidinofo obfeuro. Mas: SI t ivo, y el fetóf que fe advierte defpüei 
a la fan^re, que perdió el color rubicuñ- en los virulentos en el tiempo de la fer* 
do , fe 1c echa eípiritu de fal ammonia- mentación putrefaifliva > (ó cocc ión , fe^ 
co, la arrara, y reduce a fu color roxo: gun el vulgo) cuyo fetor pende de eflu-
eílos traníltos a diverfos colores, no fon vios falino-fulphureos, que fe defpren-
por putrefacción, y menos la implican, den en el a¿to de la putrefacción del 
pues folo dependen de mudar las partí- material fanguineo. 
culas integrantes la colocacion,y fuperfi- Demás de efto, íl preguntamos a H y -
cie, y de coníiguiente modifican,y refle- pocrates el por qué los liquidos en el fy-
xionan de diverfo modo los rayos lumi- nocho , 6 qualquiera otra efpecie de ca-
nofos: luego los diverfos, y eftraños co* lentura benigna, ó maligna, perturban 
lores, que vemos en la fangre, no deben la paz de la naturaleza, é infieren tales, 
perfuadirnos tan fácil, y cierta la putre- y tan perniciofos fympthomas? N o ref-
faccion, ó muerte de eíle balfamo* pondera (pues nunca lo imaginaria) que 
Confirmafe lo dicho , preguntando por la putrefacción; pues en fu fentir, en 
afsi: Si en un dolor de collado, que re- tanto dañan al hombre los liquidos, eh 
fulta al quinto, 6 fexto dia de un fyno^ quanto alguno de fus fales, Cómo lo fa-
cho podrido, la fangre que fe extravafa lado, amargo, accido, y los demás , fo-
eftaba podrida, ó no! Si n o , fe dará ra- brefalen, ó fe exaltan; y para que de ua 
zon, por qué la fangre, que expele la na- liquido fe exalten,y hagan confpicuas al-
turaleza por una fangria, le llama por lo gunas particulas falinas,fuera penfamien* 
común podrida,y no la que expele la na- to, mas que eftraño, perfuadirfejque de-
turaleza irritada a la pleura? Si no es que be fer por la precifa putrefacción, 
acafo fe le reprefente al Ga lén ico , que Y es la razón, porque los fales fobre-
en la lanceta hai alguna virtud oculta falcn,y fe hacen confpicuos en los l iqui-
para llamar a lo podrido , afsi como én dos, quando pierden la efpecifica convi-
el purgante, por virtud oculta,llama deí^ nación, y trabazón ; en cuyo cafo, colo-
de el cftomago diftintamente a la colera candofe, y uniéndole e í los , ó los otros 
podrida, a la flema, ó a la melancolía, y f^les (que alias eftaban feparados) con 
de todo eíto la piedra imán es el delin- diftinta convinacion , y orden, refulta 
quente : íi eftaba podrida, fe pregunta, en ellos diftinta textura, diílinto modo 
de qué principio penderán los nuevos de fubftancia, y diverfo modo de obrar; 
fympthomas, y mas peligrofos, que fe y por efto, algunos fales ya fe explican 
experimentan l En buena razón, pende- exaltados, mas, ó menos accidos, mas, 
ran de que fe empodrece la fangre , que ó menos acres, alcalinos, ó de otras ef-
fe extravafó, pues perdiendo fu circulo, trañas profapías, las que de ningún mo-
fe coagula , exaltandofe los fales acci- do fe infieren de putrefacción. Apoyafe 
dos, y precipitandofe, ó perdiendofe et efto con repetidos experimentos: de la 
azufre balfamico, unión del mercurio con eí nitro, refulta 
La mifma reflexión fe puede ofrecer el foliman,cuyo modo cauíiico de obrar, 
en el farampion, y viruelas, en cuyas ca^ y venenofo, no refulta de putrefacción, 
lenturas podridas malignas la erupción Lo mifmo fe dice del fer cauflico de la 
la fuele intentar la naturaleza en el dia piedra infernal, que refulta de la unión 
tercero, quinto, ó feptimo-, y el material del efpiritu de v i t r io lo , y las particulas 
fanguineo, que fe expele (caufa,y la cen- de la plata: lo mifmo fe puede decir del 
tral de la fiebre maligna virulenta) no fér vomitivo corroí ivo, que refulta en 
cfta podrido (a no podrirfe dos veces, y el extrajo de Marte, quando fe le unen 
de diílinto modo) porque qualquiera algunos accidos tenaces de eílomago, ó 
advert irá cierto, el que dicho material primeras vias: luego por qué,adquirien-
fanguineo fe pudre defpues de la erup- do diftinta un ión , y colocación eftas, ó 
clon, como lo maniíiefta el rubor primi: las otras particulas del liquido fanguk 
neo, 
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üéOj no podra (a cáuía de la turbación) Por caüía remota de efta Fiebre, y 
rerultar en ellas ün fér enaltado) ya ac- la mas ¿omün j fe advierte la prohibida 
cido, ya acre Corfolivo ^ ya cauftico, ó tranfpiracioñ j o qUalefqüiera Corpufcu-
venenofoj fin qüe para efte fér eonfpicuó los j embiadós de pritiicras vias j u otras 
cftraño fe Imagine pütíefatclon? vifcefas j qué puedan conducir para el 
Luego, en -fentir de Hypócfa tes , eá defofden j y exaltación de los azufres, 6 
imaginaria la fácil purfefaerdonj que eñ fales del liquido fanguineoi 
el liquidó fartguineo eftabléce la Añti^ 
guedad, como caufa que daña al hom-
bre , infiriendo tantas,y tan diverfas ef-
Ú Í F E R É Ñ C Í A S . 
pecies de fiebres: por tañtó fe nós re-
prefenta por mas Veroíímil el qüe el bal-» 
lamo fariguinCo en ninsüña efpecié dé 
TreS diferencias infinúa la Antigüe-
dad en la fiebre fyhocho, llamada po-
drida i La primera continente, y es quan-
dó la fiebre fynocho mantiene Una igual-
fiebre (fea maligna ^ 6 pefiilente) llega a dadj defdé eí principio, haña fu declina-
podrecerfe , en qüantó mantiene fu cor- dort^y a efta la apellida el Griego Homo* 
riente circular déntro de los vafos,ó po- tonos j en la qüal fe dice^ es igual el ma-
rofidádes, afsí como el agua mientras ef^  terial que fe podrece, con el que fe re-
ta corrientéiaunque mas fe enturbie cort fuelve, b regula* , 
la remezcla de cUverfos corpufculos ef» La fegürtda diferencia cs,quando la 
traños, no admite putíefaccióní fiebre gradualmente toma incremento 
E l liquido fangüineó daña al hoM-i defde el principio hafta fu declifíácion; 
bre Con benignidad , malignidad, 6 pef- a eíía la llaman Epacmajiica, en la que 
tilencia, quando éftas, ó las otras partid gradualmente fe podrece mas material, 
culas, ó eftos, 6 los Otros faleS, 6 a¿u^ que fe refuelvej ó regúla* 
fres, fe exaltaífen, adquiriendo natura- La tercera diferencia es y quandó la 
leza, ya aecida, ya acre ¿órroííva , b fiebre fyrtocho y gradualmente defde fu 
cauíHca, y venertofa; eílas díverfas natu- origen fe remite \ a efta efpecie la riom-. 
ralezas refultan del genio de las divérfaS bran Paracmafticay en la qüe prevalece la 
partículas, falcs^ ó azufres , fegun la di 
verfa cOnvinacion, y unión, qüe adquie-
ren en la turbación del balfamo fangüi-
neó ; afsi como experimentamos el que 
naturaleza, regulando refpedlivamente 
mas material, que el que fe empodrece. 
Eftas diferencias pueden ConcJeptuarfe 
por el füeceísivo , igual, mas, 6 menos 
eftas, 6 las otras partículas del liquido perturbarfe, y defordenarfe los azufres, 
fanguineo, adquieren efpedal naturalc- y fales que forman el balfamo fangui-
za , ya acre^ vil iofa, 6 accida, por la dí^ neo. Ñ o omitió Galeno enfeñatnos dos 
verfa convinacion, y Union , qüe en loá efpecies de fiebre corttinentc-,Ía Una con-
colatorios del higado, y páncreas ad- c e p t u ó , que fe fundaba en la putrefac-
quieren, fin que para efto fe imagine el cion de la fangre; y la otra en la puti^e-
medio de putrefacción. Algunos esfuer- facción de la colera, dé cuya caufa pen« 
zos a lo dicho fe pudieran adelantar , k de la fiebre llamada ardiente. 
S E f í A L E S . 
Los fenaíes que la Antigüedad nos 
previene de la fiebre fyflocho podrida 
ehoy llamada podrida, deben conceptuar- continente, y aun de toda fiebre podri-
fe las partículas del balfamo fanguineo, da , fort los íiguientes: E l primero fe to-
que pervertidas, y exaltadas por intrin- ma de la naturaleza del calor, pues eftc 
feco, 6 extrinfeco peregrino fermento, es aCre, y mordaz , originado de lá acri-
adquirieron textura, y genio opuefto al tud , y mordacidad de los hollines, que 
equilibrio de dicho balfamo, y paz de la expira el material podrido: efte feñal pa-
BíUuraleza. ' rere fe reprefenta por de ninguna acep-
ta-
no rezelarnos de lo vomitivo de la pro 
üxidad. 
C A Ü S A S . 
Por caufa próxima de la Fiebre fyno 
-. 
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tacion , porque del material, como po- tancia de la quiete interna,o frequenda^ 
drido, íblofe tranfpiran efluvios hume- la que (confeflando verdad) aun por el 
dos, y calientes, como hijos de la putre- tadto mas dieftro fera indiftinguible. 
facción,/ de donde predomina la hume* Ademas, que es penfamiento eftraño 
dad , no fe levantan hollines, ni acritud perfuadirfe , a que el fin de la dilatación 
efpecial. Compruebafe eílo en muchas es para atraher aire que refrefque al co-
fiebres malignas, en las que parece fe razón, y a la fangre •, y que el de la con-
debiera reprefentar mas intenfa, y cen* t racc ión , precifamente es para expeler 
tral piítrefacciort, no fe explica el calor fuligines, porque no mirándolo á vulto 
acre, y mordaz: luego debemos perfua- (eílo es, porque otros lo han dicho) fe 
d i r í a s , que el calor acre, y mordaz , no reprefenta claro el que el inftiíuto de la 
es precifo producto del material fangui- contracción es para mantener el circu-
neo podrido. lar movimiento, en que eftriva la vida: 
La^acritud, pues, y mordacidad del la expulíion de fuligines no fe efectúa 
calor, que fe experimenta en el fynocho abfolutamente en la contracción, pues 
llamado podrido, y en qualquier otra en la dilatación en la quiete externa , é 
efpecie de fiebre continente, ya fea con- interna, fe tranfpiran por los poros de 
tinua, ó per iódica , no es coníiguiente las arterias efluvios recrementofos de la 
del material podrido ; es si dicho Calor fangre ; y en eñe fentido (como fe dirá) 
acre originado de los efluvios fulphu- la contracción íirve para'atemperar, CQ* 
reos, que tranfpirados hieren el órgano mo la dilatación, 
del tado,en quanto eftán defcubiertas,y Afsimifmo es confeíitimiento decre* 
mas manifieftas las puntas de las particu- pito no reflexionado,el perfuadirfe a que 
las falinas,que en dichos efluvios fulphu- por la dilatación de la i arteria fe atráhe 
reos fe pueden incluir; y en el explicarfe, el aire para el refrigerio de la fangre : lo 
6 no explicarfe al fenforio las puntas fali- primero, porque el aire es de ninguna 
ñas de dichos efluvios, coníifte,y fe fun- utilidad para eftc fin, antes bien pudiera 
da con propriedad el fer acre, o blando fervir para deífecar, 6 para facilitar mas 
el calor del fynocho, 6 de qualquiera propria difpoficion en la fangre para ma-
otra efpecie de calentura, fin el precifo yor putrefacción, como no infrequente, 
antiguo recurfo de la putrefacción. en otros mixtos fe advierte : lo fegundo, 
E l fegundo feñal íe toma del pulfo porque aun quando la fangre recibielfe 
magno , y frequente defígual , y por pe- la utilidad del refrigerio por el aire, que 
culiar tiene el que la contracción es mas infpiramos, no feria en el tiempo de la 
veloz , que la dilatación, por inftarma^ dilatación , ó compreíion de la arteria: 
la preciíion de expeler los hollines, que lo tercero, que la utilidad tan eflencial 
refrigef ar , y atemperar acción debida a al viviente (voceada por la Antigüedad) 
la dilatación. Efte feñal fe reprefenta que por el aire infpirado fe imagina, no 
también de poca confianza; lo primero, es porque refrigera, fegun el material 
porque en un fynocho íimple fe encon- modo que Galeno nos enfeñó. 
trara el pulfo magno, y celer, y aun con Para comprobar lo dicho fe ofrece 
defigualdad, íi el fynocho íimple fe con- no obfeura fatisfaccion; pues el aire UQ 
trahe a un hypocondriaco, afmatico, ü es el que atempera, si bien las partículas 
o t ro retocado del pecho* A lo peculiar nitrofas, que de fus poroíidades fe def-
de fer el fyftole mas;vel6z,que el diaftor prenden en los ramos bronchiales, é in-
le, es pura quimera (como el de la pu^rej terílicios vexiculofos; en eñe fupueflo, 
faccion,.y otras) como dice el Chymico folo fervira el aire para la formación de 
del Do¿tor Mart ínez, inventada por Ga- Ja voz,y para que los efluvios recremen-
leno,adelantando al tado adoi^deta(pe- tofos de la fangre , contenidos en lo ve-
nas llega el entendimientoipues la mayor xiculofo, y bronchiofo dél pu lmón , re-; 
celeridad puede fundarfe en la meíios.e£ mezclados con el aire, faciliten mas fu 
fa-
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falida para el a¿lo de la expiración* bien fe reflexioná,lo apreciara por lo mas 
i-o iVgundo, que es peníamiento a verofimil) y antes de períliadir efte phe-
vulto el imaginar, que por la dilatación nomeno , fe debe íuponer , que quando 
de la arteria íe atrahe el aire para refref- la fangre llega a la vena pulmonaria,vie-
car al corazon}y fangre, fe perfuade afsi: ne pobre > y exhaufta de muchas parti-
En donde recibe la íangre el beneficio de cülas balfamicas, y eípirituofas, con la$ 
las partículas nitrofas, es en los ramos de que en fu dilatado circulo regó,y nutr ió 
la vena pulmonaria, 6 vena arterial j por toda la humana planta: efto íupuefto, fe 
cuyas poroíi Jades de eíle vafo, y fus ra- dice, que las partículas nitrofas del aire,-
mosjferepaflanlas particulas nitrofas ala introducidas por los poros de la vena; 
fangre,con la que intimamente fe remez- pulmonaria, inducen nueva, y cfpecial 
clan, y amaíTan, dándole nueva vitalí- fermentación en la fangre, con la que 
dad , y períicionandola : defpues proíi- uníendofe, y adelgazandofe mas los azu-
gue hafta el ventrículo izquierdo,en don- ffes, y fales, y precipitandofe recreraen* 
de por la contracción, deshaciendofe, y tos, todo a beneficio de las partículas n¡-
uniendofe mas intimamente los azufres trofas, fe acrifola efte balfamo,y adquie-
con las partículas nitrofas, fe exalta mas ^ nuevo vital Calor; y el encender, ó le<¿ 
la vitalidad de efte balfamo, ya mas v i - vantar llama, depurando, y acrifolando, 
tal , acrifolado, ó atemperado a impulfo el único modo de atemperar, genio 
de la contracción del corazón , fe expele proprío de lo nitrofo» 
en la arteria magna afcendente,y defeen- E l tercero feñal fe toma de la orinaj 
dente, las que fe dilatan por si, y por el la que en los principios aparece cruda, k 
impulfo , que la íangre recibió del cora- caufa de que por el calor putredinofo fé 
2on,y parte por fus libras mufculofas Ion- invierte en el modo de íubftancia, ex-
gitudinales: efta doctrina ítípuefta, fort pücandofe ya tenue, ya crafla, fin el fe-
de inferir las reflexiones íiguientes. diménto proprio, y correfpondiente, y 
La primera, que la fangre fe acrifola^ «1 color ya es rubro, ya paíTeo, ó otro 
y atempera en la vena pulmonaria, en la cftraño. 
que no fe explica dilatación, ni contrac- Efte feñal no debe Uegaf al grado de 
cion, como en lo arteriofo. Lafegunda, Confianza, que la común imprefsion le 
que el ultimo grado que le cupo á la fan- da *, pues íi al cuidado damos lugar, íc 
gre en el adquirir nueva vitalidad,y acri- advertirá por la praél ica, quan inciertó 
folarfe (que es en lo qüe coníifte el atem- fale por la orina el difeurfo , que en al-
perarfe) lo adquirió mediante la con- gunos acontecimientos fe fofmaííe. Bien 
tracción del corazón. La tercera que fe común doítrinajdeducida de la pradlica, 
infiere fera, que el fin de la dilatación es es, que no en poCas fiebres malignas pu-
recibir la fangre ya acrifolada,y atempe- tridas fe experimenta la orina natural 
rada,fegun le cupo por beneficio del ai- en fu modo de fubftahcia, fedimento, y 
re en la vena pulmonaria: luego para color: y no infrequente es el advertiría 
qué tal impoftura^ Y fuponer ocupada a la orina tenue, craffa, y de diverfos,y ef-
la dilatación de la arteria para el acar- traños colores, aun quando no hat fíe-
reo del aire? Volvamos al aífumpto. 'bre^ ni putrefacción alguna en los liqui-
Lo tercero, que dice, no refrefea, ni dos, como la prad^ica nos lo ha enfeña-
atempera el aire con las partículas nitro- do, pues hemos advertido (y qualquier* 
fas (que de fus poros defprende) a la fan- lo adver t i rá , y (in fiebre) orinas tenues, 
gre (fegun el modo material, que Gale- craífas, rubras, negras, hollinofas , y al-
no nos enfeñó) fe perfuade , porque en guna con un verde obfeuro confufo, ori-
nueftro fentir, el efedro, ó utilidad, que ñas llamadas fubjugales, ó paífeas: luegd 
lo nitrofo del aire induce en la fangre, lo craíTo, y turbado de la orina, y qual-
cs el encenderla, (por difparo fe le ofre- quiera eftraño color, no es predfo efpn* 
cera al reveftido de ancianidad j mas íi to de lá febril putrcfaccioft> com© m lo 
te-
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tenue, fagaz economía de la naturaleza, ducir lo confpicuoy y exaítado de ios fermen-
que retiene lo recrementofo en el a¿to tos fdinos fulphureos , que defordenados 
de la turbación putredinofa *, pues los turhanla naturalpaz,,y ecoywu.'ica triibazan 
azufres, y fales recrementofos, que de la del liquido fangunjeu \ como también d de~ 
fangre fe defprenden en el fuero, fegun ten'er, y reducir el violento , y turbado ar~ 
fe predomina{ren,y convinaífen entre si, gafmo fermentativo de ejle liquido. 
dan lo craíTo turbado con efte, 6 el otro La Hercera mira d precipitar lo hctero~ 
eítraño, y diftinto color *, y lo tenue de geneo^para que por fudor^ u otra covfcren-
la orina fe encontrara quando algún ac- te terminación ¡ fe exhoners, y purif¡que el 
cid o predominante en los líquidos enre- liquido fanguineo. 
da, y envifea los recrementos, no permi- El primer indicado, y al que de pri-
tiendo que en el filero de los ríñones fe mera inftancia ocurre la pradica coir un 
defprendan, y deslian en el fuero •, eíto, en 'eíla fiebre , es, el minorar el quanto, 
como fe dice , fe encontrara fin recurrir para que coníiguiendo algún delahogo 
a la fagaz fantaftica providencia, que á la naturaleza, í'e explique mas esforzada 
la naturaleza fe le imputa en la turba- con el remanente material febril, 
don putredinofa,para regiilar,y cocer. Mas para declarar la efpecie del pri-
E l quarto feñal es, que el fynocho mer auxilio en las continuas, llamadas 
podrido no nace de caufa externa , co- podridas, nos ofrece la Antigüedad no 
mo la diaria: efte feñal es ridiculo, pues poca dificultad: Galeno en las continuas, 
mui común es nacer el fynocho podrido máxime en las pút r idas , decreta por fa-
de una caufa procatartica, y otros eftra- ludable el primero , y único auxilio a la 
ños efluvios infpirados, por lo que el fangria:Hypocrates nos enfeña,fe muer 
mas proprio feñal puede tomarfe de la va,*minore, y auxilie a la naturaleza en 
conílitucion del fugeto. A eftos feñales los principios;'y por quanto en efte tien> 
(fegun la Antigüedad) fuelen acompa- po fe fupone el material crudo al que 
fiar algunos de los fympthomas de la no debe ocurrirfe con purga (fegun pre-
fiebre pút r ida , como fon: fueño turbu- cepto fuyo) como no fe atravielfe la ab-
lento, dolor de cabeza, vigilias, delirios, ciana turgencia tan publicada, como de 
fed fatigqfa con aridcz,inapetencia,naur mi ignorada,' y mas quando por la prac-
feas^ inquietud, vómitos, y eíle,6 el otro tica he advertido , haverme ícrvido la 
color de la lengua. fangria de único auxilio en algunas tur-
gencias tales, fegun la común explica-
P R O G N O S T I C O S . clon pero a eíla le falta fin duda el gra-
no de f a l , que fazone, y manifiefte el 
Efta fiebre continente (por implicar centro del precepto •, mas efte beneficio 
'deforden central, y turbación entre las debia efperanzaríe folo de la mente de 
partículas del liquido fanguineo) funda Hypocrates,como propria mies, en don-
peligro j y fegun fueífe la naturaleza del de pareciera bien lá hoz, mas nó la age-
fermento, y la mas, 6 menos central in- na *, por lo qual damos al filencio qual-
•verfion,y turbación de efte balfamo,que quiera penfamiento,porque íiempre fue-
fe manifeftara por la naturaleza, y gra- ra inferior al qué Hypocrates tan fabio, 
duacion de los fympthomas, fe inferirá y prudente , pudiera dar, y mas en af-
la confianza, ó peligro. lumpto de fu cafa (en la que el difamen 
r» n a J ^ menos cuer^0 goza el privilegio de 
• , mas acertado) fe infiere, fera diáameíx 
La fiebre fynocho podrida debe au-* de Hypocrates, que el primer auxilio 
xiliarfe con las figuientes indicaciones: fea la fangria: efte difamen fangriento 
L a primera fe dirige i auxiliar el quan- ha fido, es,y fera el único defayuno,que 
Ío del aparato febril, a innumerables embió Galeno, pero no 
La fegunia folicitara defmontar, y re~ de Guaxaca. 
Otros 
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Otros protcxen al purgante, reco- tural de las vifeeras, y el equilibrio de 
«ociendole por el primero , y mas con- los fuccos, por lo que el miímo alimento 
veniente auxilio en las continuas podri- degenerado en el eftomago én un liqua-
das, fundados en que en primeras vias men nidoroío acr-e, óe l í ucco colédoco^ 
hai fuccos delinquentes de por v ida , y por exaltarfe en fu acritud rcílnofo fub-
por efta imprefsion no ha faltado Medi- phurea, pueden adquirir refabios de pw> 
co, que nos haya noticiado, que de los gante, difojviendo ellos, ó losotros fue-
cien enfermos que mueren, los noventa eos eílrañós 'de primeras vias y eílas 
y nueve finalizaron , por no haver íido evacuaciones, aunque en los principios^ 
atendido el deliquente perpetuo de pri- no deberanluego al punto, y a vulto Ua-
mera región; y propoíiciones de eñe ta- marfe fympthomatlcas. 
m a ñ o , fe encuentran no pocas en doc- Lo fegundo, que para que fe pueda 
tos , y antiguos Médicos , de quienes fe verificar evacuación de material regula-
puede alabar la fatisfaccion en tan cabal do,no es precifo llegar á la altura del ef-
adivinar. tado de la fiebre, pues fe nos reprefen* 
Efte difamen fe ha vigorado con los tan verofimiles dos efpecies de evacua-
felices fuceííos queCurbo nos cuenta por ciones criticas, una del material regula-
fu bezoartico folutivo, y aUn mas plauíi- do, y efta abfoluta, completa, propria,y 
ble fe ha hecho el purgante en toda fie- correfpondiente en el fin del eftado; otra 
bre entre losJLuíitanos,por lo que cuen- parcial, é incompleta, y no incompati-
taEnriquez delaFonfeca deunEmpiri- ble con los primeros tiempos de la fie-
c o , que en Lisboa , y todo el Reino de hrc ; y configuiente a eílo fe nos repre-
Portugal fe han admirado prodigiofos fenta verofimil, y mufeonforme el coff-
efedlos con una agua folutiva,que admi- ceptuar alguna regulación del material 
niftraba en qualquiera genio de fiebre, y febril en los primeros tiempos, porque 
en qualquiera tiempo de elkjpor lo qué de las partes integrantes que componed 
fe ha querido ya extraher regla,y dodtri- dicho material, aunque en lo genérico 
na,que exalte al purgante,dandole lugar puedan convenir, empero en la conílj-
en qualquiera eftado, y que atrafie en lia tucion particular pueden mantener no*-
aceptacion al conco¿ia>& non cruda deHy- table diftincion, porque unas partícula^ 
pocrates, fegun fe explica por lo común, pueden eftar fubftancialmente mas inver-
Efte fentir fe afianza mas con la ut i - tidas que otras; unas fer de genio mas 
lidad (que no infrequente fe advierte ) dóc i l , y otras mas tenaz para la regula-
ble las evacuaciones folicitadas por la na- cion ; unas mas envifeadas ^ y encentra-
turaleza en los principios, y eftado de das con el liquido fanguineo, que otras; 
crudeza de las fiebres , cuyas evacuado- por lo q ú a l , eftas fon mas fáciles a regu-
nes, por fer en los principios, fuelen mal larfe, y precipitarfe, que aquellas \ y afsl 
Uamarfe fympthomaticas, pues eftas folo fe hace conceptible,que la regulación de 
por la no conferencia fe infieren , como las partes integrantes del material febril 
las no fympthomaticas por la tolerancia, es fuccefsiva, y gradual, 
y utilidad. En efte fupuefto, las partículas mas 
Si fe dixeíre,que la evacuación fymp- dóciles pueden en los primeros princi-
thomatica fe conceptúa aquella, que es pios eftar reguladas por la naturaieza, 6 
de materia cruda, indifpenfable en los por los efpecificos correfpondientes; co-
principios de la fiebre , como la conve- mo también podran criticamente fer eva-
niente, y critica , aquella que fupone re- cuadas por la naturaleza, ó por el arte, 
gulacion,y cocción del material febril, y y no deberán imaginarfe abfolatamente 
efta folo feliz en el fin del eftado de la fympthomaticas, o de material crudo; y 
fiebre , puede refponderfe, y fin violen- en efte fentido fe reprefenta conceptible 
c ia , lo primero , que en el principio de el porqué de los feguros , y íingula-
las fiebres fe invierte la éegnomia na- f e s e f e á o ^ , que publican los Lufitanos, 
. H me* 
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fhediante los folutivos blandos, adminif- fuerzasy eftas, no loio meditarlas para 
irados en qualeíquiera tiempos de la fie- la fangria, si también deben refervarfe 
bre , fin predí ion de recurrir ÍI la urgen- algunas para qualquiera embate, que la 
cía de Valles; pues feguii elle, la explí- enfermedad grande pudieífe preíentar a 
ca, fuera cofa ridicula imaginarla, y en- la naturaleza , como nos lo infinua el 
contraria tan a cada paíío , afsi como el W / a í efí infra fubfifttre de Hypocratesj 
vicio univerfal de primeras vias. y advertidos los contraindicantes, fino 
Pero dexando opiniones, lo que la hai alguno que lo impida, debe luego 
r a z ó n , y experiencia nos abonan , ha- .executarfe la fangria: A efto debe íiem-
blando de la fiebre continente fangui- pre acompañar la reflexión de que la 
nea , 6 fynocho , es a la fangria como el fangria no ha de fer el único auxilio , de 
primero , y único auxilio por lo común, quien puede efperanzarfe el rendimien-
aunque no es dudable , que algunas fíe- to del enemigo, que turba la paz de la 
bres fanguineas feran fufeitadas de fer- naturalcza,pues a eílo concurren princi-
mentos ya accidos, 6 nidorofos, fubmi- pálmente las medicinas que vencen el 
nitrados de primeras vias; en cuyo fu- genio , y naturaleza eftraha de las parti-
puefto,el primero auxilio feraun blando culas del liquido fanguineo, como íi lo 
íblut ivo, ó un leve vomitorio , íi con las eftraño fe funda en genio volátil j fíxan-
demas feñales, que teftifican el radical dole,íi fixoj volatilizándole, íi acre; dul-
mineral en primeras vias, acompañaííen zorandole,í i accido; abforviendole,íi en 
naufeas, ó inclinación al vomito. coagulaciónjdifolviendo,y precipitando 
A la fangria determinamos en lo co- el coagulante fermento,íi en difolucion, 
mun por el primero, y único auxilio de reuniendo, y fixañdo al diforvente ; y 
la continente fanguinea, mas no debe -eíla reflexión, que íiempre debe eftár 
entenderfe, fegun la libertad con que acompañada con el adío que decreta 
Galeno la franquea faludable,y fus apaf- fangria, debe aceptarfe como confejo de 
íionados la pradican, conceptuando al- Hypocrate?. 
gunos de eftos, que en el agotar el cau- Ya fe ofrece a los ojos lo que al pa-
dal fanguineo coníifte la extinción de la recer de claro fe viene á los ojos, que es 
fiebre pútrida, llevados del redoble, que el dudarfe, qual es el único indicante de 
en fu precepto previene Galeno : Maxi. la fangria \ Aunque no es dudable que la 
me in bis , quas putrefeens concitat humor y plenitud es el único indicante de la fan-
por lo que haviendo algunas fuerzas pre- gr ia , empero ella plenitud no la concep-
fentes (que para lo futuro no parece que tuamos univcrfalmente , fegun , y como 
importan) y manteniendofe la fiebre, no algunos dorios Modernos nos la previe-
tienen termino las fangrias, íino es que nen para univerfal defprecio en la refo-
cilas den termino a las fuerzas. O breve lucion de efta, 6 la otra fangria. 
forma de curar 1 Para llamarfe Medico, Tres efpecies de plenitud concebi-
que dixo Valles, con quanta razón de- mos, y a cada una, como proprio indi* 
biera fer vilipendiada. cante de la fangria: L a una llamamos 
Y aunque eíle abufo es defpreciable foluta^ y fe nos reprefenta quando la fan-
por fatuo, y perniciofo, no debe inferk- gre excede en la cantidad, que corref-
íe por defpreciable el precepto de Gale- ponde á la conílitucion del individuo: 
no, pues íin duda fué dodlo, y faludable La fegunda fe llama plenitud de orgafmoy 
en la Medicina, como faludable elfan- quando la fangre, con fu violenta fer-
gra,r en la fynocho, llamada podrida, mentación , en tal grado fe arrara, dif-
mase í lo debe entenderfe con la reflexión tendiendo los vafos que fe fofpechala 
do¿la ,y prudente, con que íin duda Ga- libertad en el circulo, y ninguna proba-
leno lo executaria, y feria eílableciendo bilidad para terminación correfpondien-
al indicante precifo,yfuponiendo los que te. A la ultima efpecie de plenitud 11a-
ü a m a n efeopo^ l enfermedad grande ^ f mamos refteftiv*, y es quando la turba-
ción. 
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clon , y vicio de la fangre pueda exceder intentar un fudor, unas parótidas , ü 
a la v i r t u d , y eficacia de los auxilios in - otra terminación ; y quando en eftas 
teriores, que doman los fermentos, y fe efperañzaba el alivio , íuele experi-
regulan lo exaltado, c invertido de las mentarfc nueva turbación , y advertirfc 
partículas del liquido fanguineo: con- mas fondo en las invafiones del enemi-
ceptuada afsi efta plenitud , fe fatisfacc go morbifico ; en cuyos cafos, y otros 
a Hypocrates, diciendo, que a lo tur- muchos (en que la plenitud no embara-
bado , y viciado de la fangre, folo le za) fuele la fangria advertir, aun a los 
corresponde con propriedad los corree- ojos, lo maravillofo, y gloriofo de fu 
t i vos , y también fe da inteligencia á c íen lo , pero es precifa una prudente, y 
Avicena quando dice, que el vicio de no preocupada reflexión, 
la íangre es proprio indicante de la fan- Helmoncio, y otros anteriores, co-
gria. mo de él otros defeendientes, defpre-
De lo dicho queremos inferir, que ciaron univerfalmente la fangria en to-; 
aun en el fupuefto que efté depuefta la da efpecie de fiebre; pero íi como nos! 
pleni tud, fegun, y como por muchos ha dado a la memoria el defprecio, nos 
Modernos comunmente fe entiende,pue- huviera fecundado el entendimiento con 
de hallarfe indicada la fangria, y de tan- un tan poderofo corredHvo , como en 
to efedlo fuele experimentarfe (fegun la si lo fuponia , 6 fingia con el que fe; 
practica nos lo ha enfeñado en repetidif- prometia las mas dificultofas felícida-, 
fimos cafos) que fin dexarnos duda, nos des, fin duda convencidos con la cx-i 
ha convencido a conceptuarle por pro- periencia, univerfalmente nos conten-
digiofo auxilio *, como también nos ha taramos con el quitar el eftorvo de la 
convencido a que el Medico, queuni- plenitud; y aun mas, que nos confeífá-
verfalmente fe fatisfacieífe con el haver ramos rigurofos obfervantes de fu doc* 
depuefto la plenitud, malograra algunos trina : mas íi corredlivo de tan noble 
felices fuceífos. Dos evacuaciones por gerarquia , haíla oy para mi ( y para 
lo común fatisfacen la plenitud, fegun no pocos) efta refervado , y por otra 
efta fe conceptúa por muchos, empero parte la experiencia nos ha manífefta-
dos evacuaciones por lo c o m ú n , no al- do de la prudente fangria los' nobles, 
canzaran al feliz logro , y efto no es per- y plaufibles efeoos, y en muchos ca-
fuadir a que tenga lugar la juftaincre- fos han quitado el embarazo, que po-
pacion,que Vallespreviene,pueselatro- día coníiderarfe plenitud , p o r q u é ya 
pellar con fangrias hafta vér el termino que no defpreciemos la doctrina de Hel-
a las fuerzas, quien no la coníiderara moncio (que no es poco para entre Me-
por temeraria refolucion , y pra¿Hca dicos) ni la de aquellos, que tanto ef-
perniciofa ? Es si prevenir , no debe caféan la fangria, no la deberémos con 
efeafearfe en demafía la fangria , pues prudente razón aconfejar ? Todo es pe-
es auxil io, con el que lograra el Me- nofa defgracia de el humano entendi-
dico los mas felices éxi tos , f i con prin- miento , y mas quando en lo mif-
cipios, y reflexión prudente la decre- teriofo , que mira al hombre , quie-
tafíe. re detenerfe ; y por efto es de ad-
Depuefta la plenitud , y aun la na- mirar (pero con defprecio) vér al otro 
turaleza con fuerzas adelantadas, fuelen ( y efte fon muchos ) con la arrogan-
tomar mayor altura eftos fympthomas, te fatisfaccion con que defprecia lo 
6 los otros, y muchos fuelen manifef- que al otro fe le reprefentó , ó por 
tarfe de nuevo , que fon hijos de la cen- la r a z ó n , 6 la experiencia, lo mas ve-
tral inverfion de el liquido fanguineo. ro í imi len aíTumptos tan mifteriofos co-
Acoftumbra afsimifmo (ya depuefta la mo los que la Medicina quiere regiftrar, 
plenitud) la naturaleza (auxiliada con de los que aun el mas do¿lo (y en efto 
correctivos, y no con atraifadas fuerzas) mifmo fe conocerá) fi arreglado, y pru . 
Hz den. 
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dente llama a fu conciencia^oníeírara el proporcionado movimiento, fe auxilicV 
hoc unum fcio (del o t ro , y por eííb tan ra el fynocho con diaphoreticos,que pre-
do¿ lo ) nihil mefeire. cipiten,y defprendan el eílraño inverten-
En el tiempo, pues, que con cfta , 6 te de los poros del liquido fanguineo; 
la otra fangria, fe atendieíTe a lo turba- mas fe debe eftar con la refíexioh,de que 
do, y pervertido del liquido fanguineo, manteniendofe el impetuofo circulo, y 
fe auxiliara también, como aconfe ja Hy- rarefacción de fangre , nunca los fudori-
pocrates, con los correctivos correfpon- fieos tendrán el mas feliz ? y aceptable 
dientes, que feran los que miren a dul- efedlo: lo primero,porque en tal fupuef-
cificar la acritud de las particulas conf- to es de concebir al febril fermento mas 
picúas, y á fuprimir, y baxar de punto el encentrado, y exaltado , en cuyo cafo 
violento orgafmo fermentativo del bal- fuele el diaphoretico ayudar a encender 
íamo fanguineo ; para cuyo íin fuele en mas llama, y a violentar , y conturbar 
la practica hacerfe elección de las perlas, del liquido fanguineo fu fubílancia, y 
ojos de cangrejo, coral , rafuras, criftal, circulo. 
azúcar de faturno, fal prunela, el efpiri- Lo fegundo, que qualquíera liquido 
tu de nitro dulce , de fal dulce, el efpiri- corriente en fu mas acelerado , é Ímpe-
tu , 6 azeite de vitriolo, el láudano opia- tuofo curfo , con dificultad defprende 
do con tierra fellada, quando excede el qualquiera eílraño, que en fus poros in-
furor fermentativo , la rarefacción, 6 di- cluye: la razón de efto fácil fe le ofrece-
fo ración, y para norma fe previenen las ra a qualquiera para confentir en ello .Lo 
mixturas íiguientes: 
K.Perlas pp. ( ó madre de perlas ) y ojos 
de cangrejo ana.ty. / 
Salprunela,y polvos de diamargariton 
fr ió a n a ^ ü , 
'Azúcar de faturno gr.vj. 
Confección de jacintos fin olor ^ñ.me. 
tercero,que el liquido fanguineo al mo-
derarfe de fu violento circulo , reúne las 
partes, que entre s\ eílaban rarefagas, y 
diftantes,y en el adío de reunirfe las par-
tes de eíle balfamo, fe exprimen los ef-
traños, que en fus poros incluia,en cuyo 
tiempo encontrara íin duda fu mas pro-
Eíla mixtura fe difolvera en agua de pria,y no violenta ocaíion el diaphoreti-
limon de nievejy íi fe difolvieífe en agua co, para precipitar, y avocar al ámbito 
de efeorzonera, nymphea, ó acederas,© el heterogéneo material febril, 
otra atemperante,fe añadirán diez y feis Los diaphoreticos que comunmente 
gotas de efpirku de nitro dulce: Si el va- fuelen tenerfe en memoña,fon la piedra 
timiento,y difolucion de fangre excedie- bezoar Oriental,y Occidental, el cuerno 
re, fe podrá elegir la mixtura íiguiente: de ciervo philofoficamente preparado. 
-R. Coral) y perlas ana 9 j . 
Tierra fellada , crifial pp. y polvos de 
di amar garitón fr ió ana.^ft. 
Azúcar de faturno gx.V. 
Confección de jacintos fin olor 
Láudano opiado gr.j. me. 
Se difolvera en orchata de nieve; 
fu fal volátil, la contrayerva , el antimo-
nio diaphoretico , el bezoardico animal, 
la fal volátil de vivoras, y eftos harán 
mas cierto el efe¿lo,íi fe acompañan con 
algunas gotas del láudano liquido,y mu-
cho mejor íi el circulo fe mantuvieíTe im-
petuofo, y el liquido fanguineo atcnua-
íi fe difolvieífe en agua atemperante, fe do , y rarefago : efto debe entenderíe 
añadirá el efpiritu de nitro,ú de fal, dul- quando por circunílancia particular no 
ees, ó feis gotas del azeite, ó efpiritu de fueífe excluido qualquiera efpecie de 
v i t r io lo : eftos accidos no fe aífocian á la opiados, como íi eftuvieífe el enfermo 
orchata , porque fon improprios, por lo fofpechofo de algún retoque de cabeza 
lafticinofo que incluye. foporofo, ó íi fe fundaífe probabilidad, 
Dulcificado ya, y corregido eleílra- en que la terminación correfpondera 
ño fermento febril, y fuprimido, ó redu- por otra via. Para norma fe proponen las 
cido en parte el violento circulo á mas dos mixturas figuientes: 
R. 
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"Raerlaspp.y rAfuras de cuerno de cier- diaphoret ícos, si folo febcupara el Me^ 
vo phihfopbicamente pp. and^j. 
Piedra bezoar Oriental gr.m]. 
Antimonio diapboretico gr .vii j . 
Sal volátil de vivoras gr . i j . 
láudano liquido got.Üij. me* 
Vd.R.Polvos de diamargaritonfrio 9j f 
Coral 9 f i . 
Polvos de corazón de vivora gr.vj. 
Piedra bezoar Oriental gr . i i i j . 
Sal volátil de cuerno de Ciervo gr . i j . 
Confección de jacintos Jinolor^ü, 
Jlcamphor gr . j . me, 
Qualquiera de eftas mixturas fe difol-
vera en agua de limón, ú orchata de níe-
v e , ó fe puecje difolver en feis onzas de 
cocimiento de rafuras, en el que fe haya L ¿ F I E S ^ E A R D I E N T E . 
«xtraiiido la tintura de amapolas, b en 
agua de lengua de bue í , ó cardo fanto, 
«n cafo de no exceder el liquido langui-
üeo en lo fulphureo tenue, y por eílo de-
be reflexionarfe fobre el ufo de los dia-
phoreticos, los que por lo común van 
díco en adminiftrar corre¿l ivos, ó atem-
perantes^ mas íi fe huvieífen experimen-
tado fruftradas algunas terminaciones,en 
cuyo cafo, por lo mas común , debe fof-
pecharfe algún retoque inflamatorio de 
alguna vifeera: empero fi la violenta fer-
mentación fe huviefle remitido, fe ufara 
de algunos blandos folutivos, alternan-
do con corredlivos, acompañados de al-
gunos aperientes, por algún rezelo de 
obftruccion, que con frequencia fuelq 
experimentarfe. 
CAPITULO VIL 
D E F I N I C I O N . 
Fiebre ardiente csuna vehemente tur* bada pugna en el liquido fangumeoy excitada por los azuf res exaltados% 
üc una parte bien acompañados de ab- rarefa&os, y puejlos en impetuofo movi~ 
forventes, y dulzorantcs fixos, como fe miento. 
proponenenlasmixtucas; v deotra,por- _ 
que los diaphoreticos de alguna altura,y D I F E R E N C I A S , 
adiva eficacia, adminiílrados en un apa- Las diferencias de la fiebre ardiente 
rato fulphureo , cuyos líquidos fon ful- fon eftas: La continente continua ,Ia perio-
phureo-tenues , fuelen conturbar, y le- dica continua, la ejfencial, la accidental, y ¡a 
yantar mas llama, como fe dixo arriba; fymptbomatica. La continua continente fe 
para precapcion de efto, ninguno de los dice, quando el material fulphureo,exal-
diaphoreticos me ha falido de mas con- tado de la maíía fanguinea,da el comple-
nanza, que la piedra bezoar Oriental le- to cebo a la llama febril. La periódica con. 
gitima. tima es quando por intervalos fe comu-
El ufo de ventofas fecas no fera def- nica algún fermento nidorofo acre ful-
preciable, ya para facilitar el efedo de phureo de primeras vias, ü de la tranípi-
los diaphoreticos, avocando algún apa- ración impedida, 6 infpirado al azufre 
rato al ámbi to , ya para facilitar la tranf- acre oleofo de la maíía fanguinaria. La 
piracion, tan conveniente en qualquiera ejfencial continua fuele deciríe, quando el 
fiebre, y mas íi incluyeílefermentosiiu- material que defpide la l lama, ó calor 
liciofos. febril circula, ó fe incluye en los vafos. 
Si auxiliada la turbación del liquido La fymptomatica aquella, cuyo material 
fanguinco con las evacuaciones, corree- fe extravafó en alguna vifeera, que in-
tivos, y diaphoreticos, aun no fe advir- flama. 
tieífe la total libertad, en eíle cafo debe Otras diferencias pueden fer proprias 
reflexionarfe íi la turbación fe ha redu- de la fiebre ardiente,nacidas de los fymp-
cido en parte, y íi lo exaltado de la fer- thomas, que pueden acompañarla, de 
mentación ha dado baxo, 6 no : íi no fe que adelante fe hará mención breve,pues 
ha remitido el defordenado curfo,y tur» remitiendo a la fangre eftraños efluvios, 
bacion, no fe inflara con porfía en los conturban a eíle balfamo, de que reful-
/ ta 
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ta la fiebre; mas debe advertirfe (como fe manifiefta un rubro fubido, aridez de 
previene Riberio) que no en toda infla^ lengua, amargores, y algunas veces vo-
macion la fiebre es accidental, porque mitos viliofos. 
antes de íormarfe algunas inflamaciones, t 
fefuponealliquido fanguineoconturba- P R O G NO S T I C O S . 
do, y como tal fuele defencañonarfe en A la fiebre ardiente toda la pra¿lica 
cfta , 6 la otra vifeera lo acre fulphureo, la advierte peligrofa^ fera mas,6 menos, 
y de efte modo induce injflamacion. fegun la mas, ó menos eílrana naturale-
Afsimifmo divide la Antigüedad a eíla za de los fymptoftias que le acompañaf-
fiebre en exqüifita í y notha: La ixquffi- fen. El pulfo parvo, y acelerado univer-? 
ta, 6 legitima (dicen) tiene fu único ori- falmente en toda fiebre advierte peligro, 
gen de los azufres acres exaltados: L z no- mas con efpecialidad en la ardiente. En 
tba de dichos azufres, como embazados los principios de eíta fiebre los vómitos 
en algún material grueífo vifeido , y por viliofos fon conducentes, como en la in-
cito uiclen faltar a cfta cfpecie los dos flamacion viliofa. La orina tenue,y blan-^ 
fympthomas de el calor exurente, y fed ca es peligrofa, y con del ir io, por lo co-; 
implacable , indifpenfables en la primer mun , es mor ta l ; y por lo contrario , laí 
efpccie. orina grucífa, y rubra funda mas feguri-
Las diferencias que de los fymptomas dad, y mas en los principios, pues tales 
fe deducen, fon lahebre ajodes, ehdes, orinas prueban , que los azufres recre-
borrifieafColiquante^yplria^bepiala^yJimo~ mentofos los defpide la naturaleza po^ 
^4/ , de los que fe traura en el capitulo correfpondientc via. 
Octavo. 
C A U S A S . C U R A i 
Por caufa fe cftablccc a las particü- La cura fe dirigirá con las tres repre-
(as fulphureas del liquido fanguineo, en fentaciones íiguientes: 
quanto exaltadas por algún fermento íil- La primera, a facilitar el circulo en los 
vcílre acre oleofo (ex t r in í eco , 6 intrin- líquidos, y la mas congruente ventilación, y 
feco) inducen vehemente aliíion con las ^ deponer algún radical aparato, que acafo 
^articulas falino-accidas,de cuya alifionj, de primeras vías huviejfe fubminijirado ni* 
o impetuofo reencuentro, rarefaciendo- dqrofos,y acres fermentos,que originaron ti 
fe mas los azufres, refulta la llama, ó órgafmo,é incendio del balfamo fanguineo, 
febril calor exurente con4afedinextin- La fegunda,a proporcionar el impetuofo 
guiblc. turbado movimiento del liquido fanguineo 
S E C A L E S , y a reunir las partículas de efie balfamo a fu 
debida colocación, y ferafixando lo exaltado 
Porfeñalesde efta fiebre fepreyíe- de los fermentos diebos, y dulcificando lo 
he en la común practica el calor exuren- acre fulpbureo de ellos. 
te , y la fed inextinguible , fino es que La tercera , a precipitar por fudor, u 
las glándulas de las íauces, exofago , ó otra conférente via a los filveftresfermen-
afpera arteria, defpidan de si demaíiada tos, ya defmontados, y defenredados del baU 
lympha á caufa de alguna fluxión catar- famo fanguineo, 
r a l ; el pulfo frequente, y acelerado, y En toda efpecie de fiebre parece que 
fegun mas, ó menos eftraña fuefle la in- llaman a pleito el purgante, y la fangria 
veríion de los azufres, le correfpondera fobre aífumpto de preferenciaj y íi fe re-
lo magno, ó parvo acritud al t a d o : la flexiona el modo de fentenciar de mu-: 
orina fuele fer intenfamente encendida, chos Autores , mas confufíon ofrecen,-
mas en fu modo de fubftancia, unas ve- que luz, para que un Medico principian-: 
ees tenue,y otras con mas cuerpo, en cu- te encuentre la elección mas acertada, 
yos cafos, por defprenderfe mas azufres, Enriquez Fonfeca decreta con no po-
cos 
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eos Av\torcs, que quando hai abundan* Lo quarto, que fí lo fulphurco íil-, 
cía de colera en valos,y fegun otros (que veíbre eítuviera fupernatante, el princL-
es lo mifmo) quando la colera íuperna- pió de la ardiente fuera eftado, ó decli« 
tante funda la ñebre,tiene la preferencia, nacionj la razón es, porque el eí lado es 
y único lugar el purgante , ó vomitorio, el tiempo en el que íe hace la diferecion, 
aun con el fupuello de fer exurentifsima feparacion, 6 fupernatancia de lo íilvef-
con lengua feca,arida, y negsa. tre eftraño,de lo laudable,y no invertido 
No dexa de caufarme alguna confu- de la fangre» 
íion el ver con la arrogancia, y valentia Lo quinto,que el movimiento,© cir-
de algunos entendimientos, que decre- culo impetuofo de lafangre, y el efe¿lo 
tan vomitorios, y purgas en dolores de ígneo j 6 llama de la fiebre ardiente, re-
cortado, fiebres ardientes, y quaiefquie- fulta de la violenta, y confufa alifion, y 
ra cfpecie de afeólo, con el fupueílo de reencuentros de las particulas,ó fermen-
fupernatancia. los acres fulphureos, con otras partícu-
Llegucfe a una Junta, y fe vera, que las, que aunque laudables, fon de diver-
con una fatisfaccion irrevocable le entre- i b genio , y naturaleza; y para concebir 
facan al enfermo una fupernatancia, que efta violenta pugna, fe reprefenta fan-
íi fe pregunta,y quiere averiguar con qué taftica la fupernatancia de unas particu-
anteojo fe defeubre tan a cada paíTo tal las, refpedto de otras, porque al concé-
phantafma, fe encuentra en la explica* birfe la fupernatancia, havia de ceífar la 
cion mas confuíion, y nuevos phantafti- intima aliíion, y refriegue litigiofo,y los 
eos labyrintos; y el cafo es, que mui fa- fymptomas referidos, y aun la fiebre, 
tisfechos, é inflados con el aire fuperna- Lo fexto, que fuponiendo la fuperr-
tante, paífan Jicco pede á las mas intrinca- natancia, 6 feparacion de tantas partieu-
das , y arduas refoluciones, que pueden las fulphureas filveftres de las laudables 
ofrecerfe en la Medicina. de la fangre, íe hace imperceptible el por 
Decimos, pues, que dicha fuperna- qué dichas partículas fupernatantes al 
rancia, con la lifura, fatisfaccion, y tan a traníitar por correfpondientes,y propon* 
cada paífo , como muchos la prefentan donados filtros, no ferán precipitadas? 
en mefa,fe reprefenta un raro, y ridiculo Pues el mas común motivo, porque mu-
phantafma, por qué? chas partículas impuras no íe precipitan, 
Lo primero, que en el ímpetuofo,y y fepáran en los filtros, es por la int i-
perturbado circulo de la fangre en la ar* ma unión, ó por lo enredado, y envifea-
diente, a quien no fe le reprefentara por d o , que fe hallan con las laudables de la 
mas veriíimil una enredada confufion, y fangre: luego al fuponerfe eítas fuperna-
turbacion tumultuofa de unas partículas tantes , y defembarazadas, fin duda fe 
con otras, fin que fe haga reprefentablé filtrarían por los proporcionados cola-
la fingida fupernatancia? torios: luego quando tal providencia no 
Lo fegundo , que en una ardiente, fe experimenta en la naturaleza,fe debe-
cn fuerza de las fuertes, y violentas con- ra imaginar por falaz fantafma la fuper-
tracciones del co razón , a quien no fe le natancia,Ia que ha enderezado a los prin-
reprefentara el que intimamente fe con- cipiantes a no pocos precipicios ; y aun-
funden unas particubs con otras del l i - que fe permitieíTe -la fupernatancia, fe 
quido que circula? puede dudar de la utilidad del purgante 
Lo tercero , que al principio de una en la fiebre ardiente, porque aquel moti-
ardiente, le llaman tiempo de crudeza; v o , que impofsibilita á que por provi-
y la crudeza no confiíle en otra cofa, dencia de la naturaleza, lo fupernatante 
que en el intimo enredo, confufion, ó no fe filtre, por q u é , pues, no podra fer 
unión de las partículas filveftres , pur- inotivo,que aun con el purgante fe man-
gables, y eftranas, con las laudables, y tenga lo fupcmatante improporcionado 
miles. para el filtro? 
Qui -
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- Quiza podra pcníarfc, que a caufa del las deprecaciones, y ferias amoneftado-
impetuoíb circulo eftara impoíibilitado nes, que algunos Praí l icos con Curvo, y 
<\ íiltro de lo íupernatante, y en eftc car HenriquezFonreca,íigu¡endo a Heredia, 
i b vendrá bien el purgante, y fervirá de nos hacen, encargándonos los vomito-
efpuelapara dar mas defenfreno al circu- r íos , ya en las fiebres ardientes con cxu-
lo de los axuíres íupernatantes , é impro- rentifsimo incendio , y negrura de len-
porcionarlos mas al filtro. gua, ya en dolores de coftado, ya ea v i -
Pero defpreciada (por tan común, y rucias, y otras enfermedades, con el fu-
a cada paflb ) la fupernatancia, que no puefto de fupernatancias encontradas á 
tiene mas fer , que la voz en las mas re- cada paí fo , d i g o , deberán aceptarle co-
fQluciones,que por exiftentc (y no a par- mo dodrina doda,y experimentada, mas 
te r e i ) fe decretan, fe dice, que en las ferá entre Médicos doctos, y mui expe-
liebres ardientes por lo c o m ú n , y en ge- rimentados; empero dicha do&rina en 
neral tiene preferencia la fangria, como manos de un principiante Medico ferk 
auxilio,que precabe mayor ruma,ya por- cuchillo afilado en manos de un inocen-
que los líquidos tumultuados en circulo t e , como fe dixo en lo de tercianas. La 
tan veloz, no dándoles mas libertad en fangria, pues, comunmente la pradlica-
los vafos, pudieran reverterfe en alguna mos de tobillos,continuandolas fegun fe 
noble en t raña ; ya también ^ como dice regulaíTen las conftituciones de los fuge-
la Ant igüedad) porque los líquidos, co- tos,y la vehemencia del orgafmo,yfymp-
mo mas ventilados, y batidos, eflan mas thomas. 
proporcionados para efeupir de fu cen- Supuefta ya la fangria> como primer 
t r o eftos, 6 los otros heterogéneos cor- auxilio tan conveniente, por lo general 
pufeulos fulphureos, y también porque en las ardientes fe debe con la mayor inf-
con la fangria fe extrahe algún eftraño tanda folicitar el corregir,dulzorar, y ft-
material. xar los azufres acres acérrimos de la ían-
Dicefepor h camuny porque en algu- gre, para que la difolucion , y el violen-
nos cafos fin duda el blando vomitorio, to circulo le reduzcan a mas pacifica pro-
6 leve purgante deberán tener prefereiv- porcíon.Para elle fin la pradica mas fun-
d a á la fangria , como auxilio indicado dada hace principal elección de los nitro-
en primer lugar, y fera, no quando fe fos,como fon la fal prunela,fegun la An-
penfaífe fupernatancia en vafos, porque tiguedad ( l a que ya no merece los mif-
aun fupuefto efte cafo,mas me empleara, mos aplaufos) los ojos de cangrejo, el ni-
é hiciera alto en fixar los azufres defman- tro depurado, el arcano duplicado de 
dados en vafos,que en enfurecerlos con M y í i n c h , el efpiritu de nitro dulce , y 
el purgante. Será,pues,quando con arre- otros, que con efpecialidad ventilan los 
glada, y prudente razón fe averiguaíTe, liquidos,duldfican,y atemperan los azu-
que en primeras vias hai mineral,que fub- fres acres exaltados. 
miniílro,y puede fubmmiftrar fermentos Los abforventes,que incluyen alguna 
acres nidorofos, para corturbar al l iqui- eftipticidad, fon no menos apreciables, 
'do fanguineo.Quando Hypocrates pare -^ como fon la tierra fellada, la piedra he-
ce que abre tanto la puerta al vomitorio matitis, el azúcar de faturno , el unicor-
en la fiebre ardiente, le aceptamos, co- nio foíile, el coral, la perla, ó madre de 
m o di¿tamen fuyo en éílefentido , y fe perlas, el cuerno de ciervo preparado,y 
extrahera arreglada, y prudente razón, otros abforventes fíxos, con los que (pre-
quando en el enfermo fe experimentaífe viene el buen Lufitano Henriqucz Fon-
aníias, congoxas, inquietud, ardor, c in- feca) no fe mezclen accidos, porque ef-
cendb en primera región :a eftos fymp- tos extinguen Ja virtud á Jos abforven-
íhomas acompañaran inclinación á vo- tes. Sin duda fué reflexión algo abultada 
^nito,ru£los nidorofos^ o amargos. la del dicho Fonfeca: po es dudable, que 
Pe dicho queremos i n f e r i r q u e quando fe folicita regular algunosheto-
\*kú v • ro-. 
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r o g e n e o s a c ' c i d o s í i x o s , g r ü e í í o s , y a l g o p o r l a n a t u r a l e z a . L o c i e r t o e s , q u e d e b e 
a b u l t a d o s , n o e s l a m e n o r e l e c c i ó n h e r - c o n f e f l a r f e l o p r u d e n t e , y f e g u r o d e e ñ e ' 
m a n a r l o s a b f o r v e n t c s c o n l í q u i d o s a c c i - p e n í a m i c n t O y e x c e p t u a n d o l a e v a c u a c i ó , • 
d o s : e m p e r o q u a n d o f e í b l i c i t a d u l z o r a r , q u e p o r e l a r t e , 6 n a t u r a l e z a f e d e í e a í r e , 6 
y fixar a l g u n o s í i l v e f t r e s f e r m e n t o s v o l a - í b l i c i t a í T e f e a p o r f u d o r , p b r q u e a e f t e l o s 
t i l e s a c r e s f u l p h u r e o s , c o m o l o s ^ d e l a fie* o p i a d o s l o m u e v e n c o n e f p c c i a l v i r t u d , y p 
b r e a r d i e n t e , f e r a p e n f a m i e n t o r a c i o n a l c o n f i a n z a j máxime q u a n d o e l l i q u i d o 
h e r m a n a r c o n a l g ú n a c c i d o l o s a b f o r v e n - f a n g u i n e o e x C e d e e n l o d i f u c l t o , y á l c a l i -
t é s , p a r a q u e f e i m p r e g n e n d e a l g u n a e f - z a d o , c o m o d e c o m ú n f u c e d e e n l a s fie- • 
t í p t i c i d a H j C o n l a q u e C o n m a s f e g u r i d a d , b r e s a r d i e n t e s ; p o r l o q u e , e n f u e r z a d e l 
y t e n a c i d a d d u l c i f i c a n , d e t i e n e n , y fixan e o n f e j o d e E t m u l e r o , n o d e b e f u n d a r f e 
e n f u s p o r o s l o s a c r e s , y m o r d a c e s f u l p h u - t a n t o r e z e l o e n l a p r u d e n t e e l e c c i p n d e l 
r e o s f e r m e n t o s . F u e r a , f i n d u d a , p r u d e n t e o p i a d o e n e l e f t a d o d e u n a a r d i e n t e , p u c s 
c o n í e j o j í i l a p r e v e n c i ó n f u e r a q u a n d o l o s l a l e g i t i m a t e r m i n a c i ó n d é e ñ a . p o r l o m a s 
a b f o r v e n t e s f e d i f u e l v e n e n l i c o r l a f l i c i - c o m u f t , f e e n d e r e z a a f u d o r : m a s í i e l M e -
n o f o , C o m o o r c h a t a s , c o n l a s q u e a d m i n i f * d i c o p r e v i n i e í f e , p o r d c í i g n i o s d e l a n a t u -
t r a n d o a c c i d o s , n u n c a f e r a b u e n a e l e c c i ó . r a l e z a , o t r a e f p c c i e d e t e r m i n a c i o n , - d e b e -
L o s l i q u i d o s a c c i d o s , c o m o e l z u m o t a n o m i t i r í e l o s o p i a d o s e n e l e f t a d o . 
d e l a c i d r a , d e l i m ó n , e l e f p i r i t u d e f a l L a n o r m a q u e p o d r a o b f e r v a r f e e n l a 
d u l c e , y e l e f p i r i t u d e v i t r i o l o , m e r e c e n e l e c c i ó n d e l o s a c c i d o s , a b f o r v e n t e s - , y/ 
t a m b i é n e f p e c i a l a p r e c i o , p o r q u é e f t o s y o p i a d o s , p o d r á f e r e n l a í í g u i e n t e : 
c o n p a r t i c u l a r i d a d c a f t r a n l o a c r e a m a r - R . Ojos d? cangrtjo^y perlaspp, ana, 3 ) . 
g o v o l á t i l a l c a l i z a d o d e l o s a z u f r e s e f -
t r a ñ o s , q u e f e h a l l a n e n l o s l i q u i d o s , y 
d u l c i f i c a n c o n e x c e l e n c i a l o a c r e a m a r -
g o d e q u a l q u i e r a í i l v e í t r e m a l i g n o a c r e 
f e r m e n t o , c o m o f e e x p e r i m e n t a d u l z o r a 
l a a c r i t u d f u l p h u r e a a m a r g a d e l a c o l ó -
q u i n t i d e e l e f p i r i t u d e v i t r i o l o , ú o t r o 
a c c i d o d e l o s r e f e r i d o s . 
N o f e p u e d e d u d i r , q u e p a r a o c u r -
r i r a l o a c r e , y a l c a l i z a d o d e l a f a n g r é e n 
e f t a fiebre, d e b e f u n d a r f e p a r t i c u l a r c o n -
fianza e n l o s o p i a d o s , p u e s e f t o s a r r e -
g l a n , y p r o p o r c i o n a n e l a t u m u l t u a d o i m -
p u l f o , y d e f o r d e n d e l o s e f p i r i t u s , y d e 
c o n í i g u i e n t c e l d e l o s l i q u i d o s ; y a f s i -
m i f m o f u p r i m e n l a s c h i f p a s , o f y m p t h o -
m a s , q u e d e l a l l a m a f u l p h u r e a p u e d e n 
Coralytierra fellada^y f a l prunela an.^iSf 
dzucar de Saturno g r . V . 
Efpiritu de nitro dulce para impreg~ 
na* los polvos g o t . X V ) . 
Confección de jacintos 30« 
O f e p u e d e h a c e r e l e c c i ó n d e l a 
m i x t u r a figuiente: 
R . Ojos de cangrejo y y perlas pp, anA, 9 j . 
Tierra fellada^coral.y rafuras de cuer» 
no de ciervo philofoficamenté pre* ; 
paradas ana, ^ f í . 
Sal prunela g r . x . 
Azúcar de faturno g r . V . 
Efpiritu de nitro dulce para impreg-
nar los p&lvos g o t . x v j . 
Confección de jacintos Z ü . 
Láudano optado g r . fi. me. 
d e f p e d i r f e a l a c a b e z a , y a l e f t o m a g o , c a u - V e l . R . Ojos de cangrejot y coral ank, 3 j . 
f a n d o e n a q u e l l a p e r v i g i l i o s , d e l i r i o s , 6 
c o a v u l í i o n c s , y e n l a s p r i m e r a s v i a s a n -
x i e d a d e s , a n g u i l l a s , d e l i q u i o s , y o t r o s 
f y m p t h o m a s f u n e f t o s , y m a l i g n o s . 
E l d o d o E t m u l e r o p r e v i e n e f e a d m i -
n i f t r e n l o s o p i a d o s f o l o e n e l a u m e n t o - , 
m a s e n e l e f t a d o l o s i m a g i n a p e r j u d i c i a -
l e s , i m p e l i d o d e q u e p u e d e n p e r v e r t i r l a 
c o r r e f p o n d i e n t e c r i í i s , p u e s a t o d o s c o n f -
t a , q u e l o s o p i a d o s p u e d e n f u p r i m i r , y d e -
Arcaito duplicado de Aminjicb,y tier* 
ra fellada ana, 9 5 . 
Nitro depurddifsimo g r . • i i j . 
Azúcar de Saturno g r . V . 
Efpiritu de vliriolo para impregnar, 
los polvos g o t . v j . 
O de fa l dulce g o t . x v ) . 
Confección de jacintos ^ j . 
Láudano liquido g o t . v j . me. 
C o n c a d a u n a d e l a s p r o p u e f t a s rfiix-. 
t e n e r qualquiera evacuación intentada turas¡fepuedendifponerpapeles,yadmi*J 
1 nií-
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l ú f t r a r t r e s t r a c í a v e i n t e y q u a t r o h o r a s , 
y c a d a UBO f e d i i b l v e r a e n f e i s , ú o c h o 
o n z a s d e a g u a c o c i d a c o n e í c o r z o n e r a > 
n y m p h e a , y a c e d e r a s ^ 6 f e p o d r a n d i f o l ^ -
v i r e n l i m o n a t i a s d e n i e v e , e n t u y o t a r 
í o f e p u e d e n o m i t i r l o s e f p i r i t u s a c c i -
d o s j f u p i i e n d o c o n e l z u m o d e l i m o r ^ 
6 d e c i d r a , q u e e s " e f p e c i a ^ ó f e p u e d e n 
d i í o l v c r e n o r c h a t a s d e n i e v e , y e n t o n -
c e s f e o m i t e n t a m b i é n l o s e f p i r i t u s , y z u -
m o s a c c i d o s . 
G o v e m a d o y a e l p r i n c i p i o , y a u m e n -
t o d e h. a r d i e n t e , f e a u x i l i a r a e l e í l a d o , 
p o r l o c o m ú n , c o n a b f o r v e n t e s , y d u l z o -
r a n t e s í i x o s , h e r m a n a d o s , c o n d i a p h o r e ^ -
t j c o s t ) l a n d o s , y n o f e u f a r a n a b f o r v e n t e s 
v o l á t i l e s , p o r q u e e í l o s p u e d e n i n d u i r 
a l g u n a $ p a r t i c u l a s f u l p h u r e a s , 6 a l g u n a 
a c r i t u d , y p o d r í a n f e r v i r p a r a d i f o l v e r 
m a s e l l i q u i d o f a n g u i n e o , y e x a l t a r l o s 
a z u f r e s j y p o r e f t e m o t i v o n o t i e n e n 
a p r o b a d o l u g a r l o s d i a p h o r e t i c o s v o l a -
t i l e s , r e f e r v a n d o f e l e s s i , q u a n d o e n « l a 
f a n g r e f e p u e d e a d v e r t i r a l g u n a m a l i c i o -
f a c o a g u l a c i ó n , 6 q u a n d o l o s f e r m e n t o s 
p e r t u r b a n l í q u i d o s d e n a t u r a l e z a v i f e i -
d a , y g r u e í f a . 
P a r a n o r m a , y e l e c c i ó n d e l o s a b f o r -
v e n t e s , y d i a p h o r e t i c o s , f e a d v i e r t e n l a s 
t í o s m i x t u r a s í i g u i e n t e á , d e l a s q u e c o n 
f e l i c i d a d n o s f o l e r ñ o s v a l e r . 
R . ¡{a/uras de cuerno dé ciervo philofo-
phkamente preparadas J j . 
Tierra fellada^y coral ana, 3 0 , 
Nitro depurado g r . v i i j . 
'Piedra bezoar oriental gí.V. 
Mcamphor g r . j ü . 
Confección de jacintos J f í . me, 
y e l . K,Rafuras de cuerno de ciervo phi-
lofophtcamente preparadas Q j . 
Tierra fellada , y ojos de cangrejo 
atú. 9 0 . 
'Antim$nio diapboretico gr.x. 
Contrayerva g r . v . 
Confección de jacintos y y de alehermet 
Jin olor and, 9 j . 
TAlcamphor g r . ) . 
Efpiritu de nitro dulce 9 0 . me. 
C o n q u a l q u i e r a d e e í l a s m i x t u r a s fe 
p o d r a n d i f p o n e r p a p e l e s , y fe a d m i n i f -
traran u n o , d o s , ó tres e n e f p a c i o de 
t Guadalupe. 
V e i n t e y q u a t r o h o r a s , f e g u n f e experU 
t n e n t a í f e e l e f e é l o , y l e í o l k i t a e n a l g u -
n o d e l o s d i a s d e c r e t ó n o s . C a d a u n o d e 
d i c h o s p a p e l e s ^ e p o d r a d i f o l v e r e n q u a -
t t o , f e i s , ü o c h o o n z a s d e l a t i n t u r a d e 
a m a p o l a s , 6 a g u a d e b u g l o f a d e n i e v e . 
S i f u p u e f t a y a a l g u n a c o r r e f p o n d i e n -
r e t e r m i n a c i ó n e n e f t a f i e b r e , í e m a n t u -
v i e r e a l g ú n r e c a i e n t a m i e n t O j f e a d m i n i f -
t r a r á n a l g u n a s t i n t u r a s , l i e r u y b a r b o e n : 
f u e r o , y f e i n í i f t i r á c o n i o s n i t r o f o s , y 
a b f o r v e n t e s c o n a l g ú n l i q u i d ó , ó e f p i r i t ü 
a c c i d o d u l c i f i c a d o , d i f u e l t o s e n f ú e r o 
c l a r i f í c a d o , ú o t r o l i q u i d o a t e m p e r a n t e ^ 
Y p o r q u a n t o , e n k a c e p t a c i ó n d e a l g u - ; 
n o s , f u e l e e l h í g a d o f e r , y m a n t e n e r f e 
c u l p a d o e n l a s f i e b r e s a r d i e ñ t e s , f e a c o f -
t ü m b r a e X p e r i m e h t a r c o n o c i d a u t i l i d a d 
c o n l a f a n g r i a d e l a f a l v a t e l a . 
E n q u a í i t o a r e m e d i o s e x t e r i o r e s 
a b u n d a m o s p o c o , p u e s en h u e f t r o u f o ^ 
e n l o c o m ú n , f u e l e f e r e l u n g ü e n t o d é 
c a l a b a z a c o n a l g u n a s g o t a s d e z u m o d é 
l i m ó n , 6 d e c i d r a , y f e u e t e r m i n a f e a p l i -
q u e d e f d e l a p r i m e r a v e r t e b r a , q u e m i r á 
a l p e c h o , h a f t a l l e g a r a l a s d e l h u e í í o l a -
c r o , p a r a a t e m p e r a r e l f u r o r d e l a f a n ^ 
g r e , q u e b a x a p o r l a a r t e r i a m a g n a , pe-
g a d a á l a s v e r t e b r a s p o r l a p a r t e i n -
t e r n a . 
A l g u n o s A u t o r e s n o e f t r a n á h á c o n f e -
) a r e l e m p l a í l o d e c a n t a r l d a s , a u n e n t i e m -
p o q u e d e b i e r a f o f p e c h a r f e , q u e e s q u a n -
j d o a l a a r d i e n t e a c o n l p a ñ a a l g ú n d e l i r i o , 
y p o r t a l l o c o n c e p t u a r a m o s , í i p o r n u e f -
t r o d i f a m e n f e a p r o b a í f e , p o r q u e f o l o 
c o n c e b i m o s a d i c h o e m p l a f t o d e e f p e c i a l 
u t i l i d a d e n l a c o a g u l a c i ó n , y v i f c i d é z d e 
l í q u i d o s , e n q u e c o n í í n g u l a r i d a d o b r a , 
d i í b l v i e n d o , y a t e n u a n d o c o n l a s p a r t í c u -
l a s v o l á t i l e s , a c r e s a c é r r i m a s , q u e d i c h o 
e m p l a f t o i n c l u y e : y p o r l a c o n t r a r i a r e -
b e r e z e l a r f e d e f u u t i l i d a d , q u a n d o e n 
l o s l í q u i d o s f e f u n d a p r o b a b l e f u v i c i o , 
e n l a d i f o l u c i o n , e x a l t a c i o n , y a t e n u a c i ó n 
d e a z u f r e s c o n i m p e t u o f o m o v i m i e n t o , y 
d e f o r d e n a d a t u r b a c i ó n e n l o s e f p i r i t u s , 
c o m o f u e l e a c o n t e c e r e n l a a r d i e n t e c o n 
d e l i r i o : a e f t e f y m p t h o m a e l o c u r -
r i r l e ^ f e d i r á e n f u p r o p r i o 
l u g a r . 
" CA-
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por lo que fe reprefenta mas veroíimil 
^ A P T T T T T O VTTÍ origínarfe de fermentos eftraños falino-
C A. i i 1 ^ • > accidos, y efpecificos, para precipitar 
con intenfa agitación, y acelerado cír-
ÍDE VAHEAS ES PEC1ES OE L A culo de la fangre excefsiva porción lym-
Ftcbre ardiente* phatica, la que encontrando con alguna 
proporción , ó raridad en lo glandulofo 
c u t á n e o , fe explica el continuado ex-, 
DE la Fiebre ardiente, fegun que cefsivo fudor. puede explicar eftos, ó los otros Lo dicho íe reprefenta verofimil con-fympthomas, es común nume- ceptuando, que en la vifcera de los r i -
rar las efpecics íiguientes: ñones fe admite cierto efpecifico fer-
Primeray Fiebre coli^uanti^ mentó falino-accido , 6 en las capfulas 
Segunda, Fiebre ajpodes* atraviliarias un determinado fucco fa-
Tercer A) Fiebre elodes. lino-accido, el que induciendo cfpecial 
Quarta, Fiebre he piala, fermentación en la fangre, la propor-
Qumta , Fiebre typiria, . ciona, para que de ella fe precipite , y 
Sexta, Fiebre horrífica, extrahiga en lo glandulofo de dicha vif-
Fiebre coliquante fe concibe aquella cera la parte ferofa, material de la o r l -
en la que en breve fe difuelve, ó desha- na, y exaltandoíé dicho fermento , a 
ce lo balfamico chilofo nutritivo de la fucco , podran inferir una abundante, 
fangre, y lo pinguedinofo del cuerpo y continuada precipitación de material 
por fermentos acres acérr imos, ayuda- lymphatico , como fe experimenta en 
dos del vehemente calor, originado de el afe£l:o diabético: luego a proporción 
la violenta fermentación , fuícitada por podemos conceptuar el que puede ani-
dichos acérrimos fermentos, cuya chilo- dularfe por efluvios infpirados, ó en-
fa balfamica fubftancia , y pinguedinofa gendrarfe en la fangre otros fermentos 
fuelen explicarfe , ya por curios, orina, íalino-accidos de la mifma profapia,que 
fudor, 6 infeníible tranfpiracion. De e£ la difpongan a un continuado precipi^ 
tos movimientos el del fudor fe experi- ció de la lympha, por lo glandulofo cu-
mentara el mas perniciofo , pues eíle taneo. 
prueba (ademas de la difolucion) nota- También fe dice puede experimen-
bie perdida en lo efpirituofo. tarfe dicha elodes aunque la fangre no 
Ajfodes fe dice aquella fiebre ardien- incluya eftraño maligno , pues en un l i -
te, en la que fe explican los enfermos quido fanguineo, cuyo co.npage es ra-
aníiofos con frequente inquietud , ñau- r o , y el que por fu determinada conf-
feas, y algunos vómi tos , originados de titucion abunda en lo falino; efte, pues, 
partículas acres oleofas efeupidas a ef- liquido , por lo que abunda de falinoj 
tomago , ya por los vafos anteriofos, como también por lo raro, y débil de 
que terminan en efta vifcera , 6 ya por fu compage, eíla fácil, y prompto, aun 
el duodeno , a cuyo inteftino fuelen folo con una íimplc excedente fermen-
ocurrir variasparticulas acres,que con tacion,a que de él fe precipite abun-
abundancia fe precipitaron , y filtraron dante, y continuada lympha, y mas ha-
en el hígado. Uandofe lo glandulofo del cutis con pro-
Flodes fe llama aquella fiebre ardien- porcionada raridad, 
t e , en la que fe experimenta un conti- Fiebre hepialafc dice aquella en la que 
nuado, ó excefsivo fudor, originado (fe- a un tiempo en el todo fe experimenta 
gun penfó la Ant igüedad) de una in- calor, y frío : de eftos fympthomas con-
tenfa putrefacción tnaligna; mas fin efta ceptuo la Antigüedad era la cauía la 
puede experimentarfe 3icha ilodes con pituita vitrea remezclada con la colera 
el perpetuo fudor , que la conftituye, amarga, 6 la pituita denfa vitrea fola, 
I 2 pe-
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pero por partes podrida , y por partes moderno Portugués Henriquez de la 
mta¿ la , y í'ana con fu natural , y alta Fonfeca en íu Socorro Delphico, donde 
frialdad (que no es poca por cierto.) conceptúa a efta fiebre^or eíTencial: fu 
Mas no llegando a lo vidriado de efta autoridad nos pudiera perfuadir, mas 
anciana, denfa, y craíía frialdad, fe nos fus razones gozan de demaíiada fani-
reprefenta mas arreglado el que dichos dad,y mal podrán perfuadir el mas acer-
fympthomas fe originan de los corpuf- tado conocimiento de tanta enferme-
culos de diílinto genio , que incluye la dad. Las razones, 6 el razonamiento de 
fangre en fu eftraña fermentación, los fu difamen dice afsi: T por efio (efto es, 
que no vencidos explican en la natura- porque es ejfencial) fe encuentra tan pocas 
leza fu iníito genio. veces^  que aun muchos dudanfífe haya ex^ 
Es, pues, el genio proprio de los perimentado tal fiebre lypiria. Dice bien^ 
corpufcuios falino-accidos, como conf y dudan mejor, pues a la lypiria eífen-
picuosy el velicar lo membranofo,é indu- cial aun fu primera vez no fe le ha en-
cir ado de fuga en los efpiritus incluí- contrado; y afsi, íi con las pocas veces 
dos en lo filamentofo de membranas, y nos quiere hacer prueba, mas eftrecha-
mufculos, que es en lo que coníifte la ra con la ninguna, 
fenfacion del f r ió , y eftos corpufcuios Proíigue el citado Delphico afsi: 
mantendrán mas, o menos dicho genio Lo que me parece es , que la fiebre lypiria 
en la pugna fermentativa, fegun mas, 6 procede de mucho humor colérico^ que caufa 
menos fueífen vencidos por otros cor- tn los vafos mayores tanto incendio : (buen 
pufeulos de diverfo genio, como los fa l - parecer es efte, y qualquiera o t r o , co-
fbureO'Oleofos, pábulo del calor, y Xo fali- mo no cuefte dinero;) pero fe duda con 
no-accido, como no vencido en el a¿to qué anteojo regiftro la mucha colera en 
de la pugna fermentativa, explica fu ge- los vafos mayores de las vifeeras inter-
nio, afsi como lo fulpbureo-oleofo el fer ñas, dexando libres los vafos menores, 
cebo del calor. pues eftos aun pudieran imaginarfe mas 
• Lypiria fiebre fe dice aquella en la culpados, por reprefentarfe mas proba-
que fe explica notable incendio en las ble, que el mucho material colérico no 
partes internas,como en las externas fen- ha de circular en los menores tan libre, 
íible , y molefta frialdad j pero fegun la y menos ventilado, por lo que mas en-
antigua advertencia, es de fuponer, que cendido para caufar aquel tan grande 
la frialdad que fe experimenta, no es en incendio; proí igue: T com&-4a~fiebre es 
eftas, 6 las otras partes exteriores de- maligna , ballafe en ella una frialdad ex~ 
terminadamente, si es univerfal en todo terior en el lypirico : s i , mas en la razón 
el cuerpo. También es de fuponer, que aun fu interior fe halla retocado, ó paf-
la frialdad la fíente el enfermo, aunque fado. 
al tado fe perciban calidas las partes La voz maligna le íirve de razón 
externas. central pa radá r razón del fympthoma 
La mas acertada pradlica reconoce del fr ió: luego para dar razón del in-
á efta fiebre por fympthomatica, pues cendio interno podrá recurrir á la be* 
la fupone originada de inflamación in- nignidad de la fiebre ; además, que con 
terna; pero con la advertencia , que no malignidades, ó qualidades malignas, es 
qualquiera inflamación interna infiere querer á las claras fatisfacer con lo que 
dicha lypir ia ; pues fegun la doda pre- fe ignora : íi nos diera razón del por 
vención de Lindano, folo de las vifee- qué el frió exterior con el interno in -
ras internas membranofa, y de exquiíito cendio prueban la malignidad, yá era 
fentido, como eftomago, inteftinos, ve- intento proprio de un Fif íco; mas de-
xiga,&c. inflamados, jefultará la ardien- cirnos con fana í incer idad: T como et 
te de eftacafta lypirica. maligna, ballafe en'ella una frialdad ex* 
De efte fentir fe aparta el d o í l o , y ttriory es lo mifmo que decirnos fe ha-
lla 
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lia una frialdad exterior por lo que fe ó rigores, que fuelen acompañarla: fue-
le antojaííe concebirj y es lo mifmo que le llamarfe afsimifmo femiterciana, por 
decir, de efte modo fesfatisface, ó cm- conceptuarla la Antigüedad por una fie-
belefa a qualquiera oyente de capa , y bre compuefta de quotidiana continua, 
efpada, mas no a todos, pues ya uno al- y de terciana intermitente : hallafe no 
go fruncido me preguntó : Que viene & poca variedad en el penfar las deterípi-
fer ejf* qualidad , que uftsdes llaman ma- nadas complicaciones-, y fegun cada uno 
lignal Como ufiedes la conocen*. Hallabaíe íiente, forja, y concibe lo compuefto de 
otro compañero prefentc, algo mozo, y efta fiebre. 
no con poca viveza , por lo que le ref- Empero menos confufo, y mas ve-
pondi: Señor mío, confieíío no me atre- roíimil fe nos reprefenta el fentir , que 
yo á fatisfacer á V . md, £ 1 feñor que eílablece al haemitriteo por una fiebre 
mantiene promptas algunas vivezas de fimple continua con fucefsivos rigores, 
Ja Univer í idad, puede decir alguna co? ó muchas íimples intermitentes , que fe 
fa ; y aunque de primera inílancia fe re-? fuceden unas a otras , y eílas fe dirán 
prefentó con alguna difplicencia , no intermitentes improprié tales; efto es,que 
obfeante fu afición, fe metió con fu qua- fe,explican al modo de intermitentes, 
lidad maligna, dándola tantas vueltas, mas en el fér,y propriedad es fiebre con-
que aunque fuera la mas benigna, fe ha- tinua eíTencial^ pues los fermentos de ef-
via de enfurecer, y malignar: en fin , él ta fiebre -deben conceptuarfe falino-ac-
hizo de tantas, y tan eftrañas varatija$ ¿idos, y de exaltada reíittencia (como lo 
un entretexido,ó parto, que ni la madre teílifica la rpalignidad conque fuele CK^ 
que le parió le conocía: el referido Po^ plicárfe eíta :fiebre) por lo que aunque 
Jitico, aunque callaba, fe explicaba cón mediante la- violenta- (fermentación fa 
roí l ro coníufo: levantófe el theatro, 4 íblicite vertcerlosi y fepararlos, empero 
cuyo tiempo dixo el de la duda: La Me- por fu reíiftenck confacrlidadvy en bre-
dicina es una facultad, que yo! profefsa* ve, volvien3ofe ÍU reunir, adquieren más 
ra con gran violencia, y notable difpli- actividad falíno-accida, y explicaníe có> 
certeia: motivóme alguna rifa,-y por - fer pío nueva, invaíion confhorror, ó rigori 
ya tarde no quife picar la piedra. Va y alguna contracción en el piilfoK]iaíla 
proíiguiendo nueftro Portugués Henri- defenredarfe algunas particulas oleoíasi 
quez con lo referido a proporc ión, por fulphureas, de las que algunas, aunque 
lo que, y por fer aífumpto de pocautt- He material antecedente eüraño , p^ra 
lidad a la pra6lica,fe omite por.efcuíada continuar lo eífencial de la cadentura{ 
qualquiera reflexión , y nos conforma.- mas llegan a fuprimirfe , y a detener la 
mos en concebir por lo común con mas Uaafiá por lU 'htiévaiailividádi, 'qué Jtd-
verofimil pradica a la lypiria por fiebre quieren los fermentos falino-accidos, de 
fympthomatica, originada de inflamar los:que fe relíente ló mefiibrahofo con 
cion interna en vifeera membranofa, y los:'fympthomas del rigor, u horror, 
de exquifito fentido ; en cuyo fupuefto ú . :Aunque fe eftablece por lo mas a > 
claro, es de inferir el por; qué del inccnl mun al haemitriteo por fiebre continua 
dio interno (mas fuponiendo el que los dfencial, fiempre nos ha parecido conr 
efpiritus fon una de las, principales can- forme el que algunas veces es acciden-
fas) como también efté bien advertido t a l , que fupone algún retoque interno 
el por qué del frió exterior. inflamatorio. 
La fiebre horrífica fe conceptúa eii M i ' 
i o común por maligna, y. por eífo fe ha^ — CURA D E LA QUOLIQUANtE. 
•ce mención de ella en las efpecies refe-
ridas de la ardiente: l lamáfcpor la A n i En la fiebre-xioliquante fe debe po-
tiguedad bamitriteo, ó fiebre horrífica, ner todo cuidado en obtundir,dulzorar, 
pqr los frcquentes,y fucefsivosvhorrores, y fixar la acritud acérrima del fermento, 
pa-
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para cuyos fines conducen las orchatas, 
hevetando, y el coral, ojos de cangrejo, 
perlas, tierra fellada, azúcar de Satur* -i 
n o , dulzorando, y íixando con alguna 
eílipticidad que incluyen, por lo que fe 
acompañan con el zumo de l i m ó n , de 
cidra, 6 con el efpiritu de fal dulce, ó 
de nitro dulcificado : los accidos no fe 
adminiftraran con las emulíiones por lo 
ladicinofo , y por eflb fubílituiran el 
agua de nimphea, de acederas, ó la tin* 
tura de rofas rubras: íi con la leve pro-
puefta providencia no fe fatisface el Lec-
tor , acuda a los innumerables párrafos 
que Hcredia ofrece. 
de Guadalupe. 
C Ü R A D E L A 
bepiala. 
F I E B R E 
CURA D E LA F I E B R E ASSODES. 
En efta fiebre debe reflexionarfe fi 
Con lo an í iofo , é inceífante inquietud 
acompaña lo naufeofo", c inclinación á 
yomito ; en cuyo fupuefto , la primera 
diligencia fe dirigirá a adminiftrar el be-
nigno vomitorio v y advertido con ef-
te auxilio algún defahogo, fe paífara a 
auxiliar la tumultuofa fermentación de 
l íqu idos , y a fuprimir el defordenado 
defenfreno vi l iofo , cuyos fines fe fatif-
faran con cíla , 6 la otra evacuación, 
mas , 6 menos de fangre , y con los 
mifmos auxilios que obtunden, dulzo-
tan , y fixan propueftos en la coliquan-
t e , y con ellos deberá acompañarfe el 
láudano. 
CÜRA D E LA F I E B R E ELODES. 
A efta fiebre fe ocurrirá con auxi-
lios, que dulzoren la acritud falino-acci-
da de los fermentos, que precipitan la 
lympha, y eftos dulzorantes fe acom-
pañaran con accidos, para que con al-
guna eftipticidad fe fixen mejor dichos 
fermentos, y para reunir, y confortar 
la textura, ó compage de la fangre, co-
mo también lo filamentofo de glándu-
las, cuyos fines fe fatisfacen Cotí los pro-
prios auxilios, que eftán propueftos 
en la coliquantc. 
En efta fiebre fe dirigirá la inten-
ción del Medico a abforver los ^corpuf-
culos falino-accidos, y precipitarlos con 
fuaves diaphoreticos, como también a 
fuprimir lo hervorofo ardiente de los 
liquides *, para cuyos fines fe puede ha-
cer elección de la perla, ojos de can» 
grejo , coral, azúcar de faturno , rafu-
ras de cuerno de ciervo, antimonio dia-
phoretico marcial j bezoardico animal, 
la tierra fellada , el láudano opiato, y¡ 
el efpiritu de nitro dulce,como proprios 
para fuprimir el ardiente orgafmo, po-
drán enlazaríe con los abforventes, y 
diaphoreticos: no he pradlicado efta íie-i 
b re , fegun la Antigüedad nos la pro-
pone , mas yo no dificultara acompañar 
los polvos del quarango con los abfor-
ventes, y diaphoreticos, a fin de ven-
cer , y precipitar con mas propriedad 
los eftraños accidos , y configuiente-
mente remediar el violento hervor de 
los líquidos. 
C U R A D E L A F I E B R E 
lypiria, 
Henriquez de la Fonfeca, inflamado 
con Hypocrates , y de lo practicado 
con un Negro , fe empeña en eftable-
cer por único auxilio general de la fie-
bre lypirica a los vomitorios : rara e% 
por cierto, la facultad Medica ! Ahora 
fe me ofrece la fentenciofa ocurrencia, 
que fe le ofreció alPolitico de arriba, 
quando dixo , fe le reprefentaba pro-
feífaria efta facultad con notable difpli-
cencia. Ahora , feñores, vamos al cafo 
( eftilo es Luíitano , y de el dicho Fon-
feca) fupongamos a un enfermo con una 
inflamación eriíipelatofa en uno de los 
inteftinos tenues, ó en eftomago: pre-
guntafe , a qualquiera no fe le reprefen-
táran por veroíimiles, y mui configuien-
tes á efte enfermo los fymptomas de in-
terno incendio con univerfal exterior 
frió t; Por cierto afsi lo hemos experi-
men-
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m e n t a d ó ; : S V i p o n g a m o s q u e e n c í l e c a - t r a c c i ó n e ñ e l p u l f o > ñó p e n f e e h v o m i -
i b l l e g a l í e u n P a i r a n t e a c í l e e n f e r m o , r ó r i o ¿ y m ? n o s e n f a n g r i a , s \ f o l o d e c r e -
c o n c e p t u a n d o q u e c i t a b a l y p i r i c o *, é t é c o r d i a l e s c o n a g u a s a t e m p e r a n t e s , 
i m p e l i d o d e l a d o c t r i n a g e n e r a l ^ q u e p o l v o s a b í b r v e n t c s , y a l g u n o s d i a p h o -
h o s é h f e ñ a e l c o n o c i ñ u e n t o d e l a l y p i - r e t i c o s > c o m o t a m b i é n a l g u n o s a p o í i t o s 
r í a ; p r e g u n t o y e n t r a r a b i e n a a u x i l i a r - e n l a p a r t e i n f e r i o r d e e í t o m a g o ; m a s . 
l a c ó n v o m i t o r i o s > y m a s v o m i t o r i o s ^ , p o r i n í l a n t e s c o r r i ó a o t r a l u z : m a n d é j 
t o m o c o n r e g l a g e n e r a l d e c r e t a n u e f - q u e í i h d i l a c i ó n f e h i c i e í l e d l í f e c c i o n e n 
t r o F o n f e c a ? C o f a e f t r a ñ a e s , q u e p o r a q u e l c a d á v e r , y f o l o f e l e e n c e n t r o a 
u n c a f o p a r t i c u l a r , e n e l q u e e x p e n - l a p a r t e i n f e r i o r d e l e í t o m a g o , y m u c h a 
m e n t ó i n t e r n o e x c e f s i v o c a l o r , c o n f r i a l - p a r t e d e l o s i n t e f t i n o s , t i n t u r a d o d e u n 
d a d e n l o e x t e r i o r > e n e l q u e e l v o m i - < ? o l ó r b a ñ a n t e p a g i z o ^ y h m i f u b i d o : e n 
t o r i o f u é p r o p r i o a u x i l i o , h a y a d e e x t r á - e f t e e n f e r m o , y e n o t r o s d e e í t a e f p e c i e j 
h e r l e y g e n e r a l , q ü e p e r f u a d a p o r u n i - ( f í á c a f o e í l o s f o n l o s q ü e F o n f e c a c ó n -
c o a u x i l i o e n l a s l y p i t i a s a l o s v o m i t o - c e p t ú a p o r l y p i r i c o s ) y f u p o n i e n d o e n 
ríos: n o n e g a m o s , q u e e n a l g u n a i n f l a * e l l o s m a s v a l e n t í a e n él p u l f o , fin d u d a , 
i t i a c i o n i n t e r n a , l a e x c r e c i ó n v i l i o f a p o r l a s e x c r e c i o n e s v i l i o f a s p o r v o m i t o , ó 
v o m i t o , ó c u r f o s , h a y a e f p e r a h z a d o b u e n c u r f o s , f e r a n ú n i c o d e f a h o g o , y a u x i l i o , , 
é x i t o , y f e l i z t e r m i n a c i ó n d e d i c h a i n - p a r a l a n a t u r a l e z a ^ e m p e r o f u p o n i e n d o ^ , 
flamacion, c o m o l o p r e v i e n e H y p o c r a - q u e p ó r l o m a s c o m ú n h a i r e t o q u e i n * 
t e s y m a s p o r e í l o n o d e b e m o s e í t a b l c - flamatorio e r i í i p e l a t o f o i n t e r n o e n l o s . 
c e r a l o s v o m i t o r i o s p o r a u x i l i o U n i v e r - l y p i r i c o s , n o d e b e a d m i t i r f e a o j o c e r r a - ) 
f a l d e l a s i n f l a m a c i o n e s : l o c i e r t o e s , d o e l v o m i t o r i o p o i r a u x i l i o g e n e r a l , 
q u e í i F o n f e c a i m p u í i e r a e n l o s v o m i t o -
r i o s a q u e l e x q u i f i t ó , y e f p e c i a l m o d o d e CURA D E LA P í B B R E H O R R I F I C A , 
o b r a r d e l a n a t u r a l e z a , q u a n d o f e e x p l i -
c a c o n e í l a s , ó l a s o t r a s e x c r e c i o n e s V i - N o m e n o s e n e í t a fiebre d e b e í b l i - ; 
l l o f a s , ( i n d u d a p r a d t i c a t a r a o s l o s v o n i i - c i t a r f e v e n c e r l a a c r i t u d í a l i n o - a c c i d a d e 
t o r i o s e n r h u c h ó s c a f ó s , e n l o s q u e í i n c í f r a n o s c o r p u f e u l o s i n c l u i d o s e n l a f a n -
t a l í u p u c í t o a d m i n i í t r a d o s y f u e r a n d e g r e , c o m o t a m b i é n e l a t e m p e r a r l o o l e o -
e v í d e n t e p e r j u i c i o . f0 c o n m o v i d o d e c i t e l i q u i d ó y p a r a c u -
N o n e g a m o s a f s i m i f m o , q u e e l f e ñ o r y o s fines c o m u n m e n t e í e o c u r r e c o n 
F o n f e c a e n e í t e c a f o , a l p a r e c e r , e f t a a p a - l o s a b f o r v e n t e s e n l a z a d o s c o n a l g u n o s 
d r i n a d o c o n b a í t a n t t c l a r i d a d d e H y - b l a n d o s d i a p h o r e t í c o s , m a s u n o s , y . 
p o c r a t e s ( a q u i e n í i n d u d a f e l é h a n f u - o t r o s d e b e n a c o m p a n a r i e c o n e l q u a -
p u e f t o m u c h a s d o c t r i n a s , p r e g u n t e f e l e r a n g o , t a n e f p e c i a l e n f a t i s f a c e r l o s fi? 
d g o á l D o d t o r B o i x ) p e r o a l e g a r e m o s n e s p r o p u e í t ó s * , y f i á c a f o f e t o n c e p t u a f -
o t r o c a f o d e p r a ¿ t i c a , e n e l q u e c o n o t r o s f e a l g ú n r e t o q u e i n f l a m a t o r i o e n v i f e e -
d e f u e f p e c i e p o d r a f e r e l a u x i l i o e l v o - r a , f e o m i t i r á e l q u a r a r i g o , y f e o c u r r i r á , 
i i i i t o r i o , y e n l o s q u e d e c r e t a r a H y p o - c o n t o s a u x i l i o s q u é í e a d v i e r t e j f e g ü r i . 
c r a t e s l a A n g u l a r u t i l i d a d d e l a e x c r e - f u e í f e l a v i f e e r a i n f l a m a d a , 
c i o r t v i l i o f a p o r v ó m i t o s , ó c u r f o s . E l 
c a f o e s e l figulente. C A P I T U L O IX. 
L l e g o a c i t e R e a l H o f p i t a l d e G u a -
d a l u p e u n S o l d a d o , e l q u e d e f d e l o s © f í L A F l B & f t B H B C T l C J . 
p r i n c i p i o s f e e x p l i c a b a c o n n o t a b l e i n -
c e n d i o d e e í t o m a g o , é i n t e f t i n o s , c o n T — \ S t r a n o , y r a r o l a b y r i n t o n o s o f r e ^ 
b a í t a r i t e i n q u i e t u d , y e x c e f s i ^ a - f e d , e o - l - H c e l a A n t i g ü e d a d p a r a e í t a b l c c e r 
m o t a m b i é n c o n f r i a l d a d e n e l t o d o e x - ^ e l p r o p r i o c o n o c i m i e n t o d e l a fíe-
t e r i o r : a e í t e e n f e r m o , p o r e n c o n t r a r l e b r e h e í t i c a : i n n u m e r a b l e s , c o m o i n u t i -
C p n n o t a b l e d e b i l i d a d , c e r i d a d , y c o n - , l e s , í o n . l a s f u h t i l e z a s e n q u e fc e r o p U ^ 
pre-
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preciíada de fus generales principios, la putrefacción , o uñion fe perdía el 
eños fon los dos íiguientes. 
£ / primero } toda fiebre impiiea, ¿ cm-
fijie en un calor efirmo ultimado. 
E l fegundo , todo ejlraño calor ultima 
dCj implica ufiion , o putrefacción. 
modo de fubílancia del mixto, mas no la 
propria forma, porque por la putrefac-
ción folo fe producen determinadas fe-
gundas qualidades, que determinan, y 
precifan a la forma del mixto podrido á 
De eílos dos principios (raíz, y cen- mantener el eftraño calor , y pueda ín-
t r o , que ha preocupado los mas claros ducirfg en el mixto por qualquiera ex-
entendimientos , impeliéndolos a eltra- trinfeca caufa; y en eílo coníifte el fér 
ñas,é impertinentes cOntroverfias,quan- del calor ultimado, a diftincion del ca-
do íin duda nos pudieran haver adelan- lor de la ira , 6 el de la agua , que folo 
tado legitima , y caftiza luz para el mas permanece mientras la extrinfeca caufa 
acertado conocimiento, afsi de la fiebre le fomenta; y afsi en la fiebre he¿lica, 
he¿ t ica , como de otros phenomenos) aunque en las partes fólidas fe ultime el 
de eftos dos, pues, referidos principios calor, no pierden fu propria forma, 
fe extrahe la íiguicnte ilación: La debilidad de efte difeurfo fe hace 
Luego el humor, 6 fubílancia, en la notoria con las reflexiones que ofrece el 
que el calor preternatural fe ultimaífe, dofto Pedro M i g u e l , quien no poco fe 
eftara ufta, ó podrida. fatigó en fu defprecio , dando luz para1 
Y con lifura concedida efta por la un rato de varandilla , mas no para un 
A n t i g ü e d a d , fe extrahe legitimamente acertado adío pradico ; y íin duda, al-
ptra, que es: gun ingeniofo de la Ant igüedad , con-
Luego íi la fiebre heélica es un calor vencido de los difeurfos que fe pueden 
preternatural ultimado en las partes fó- ver en el dicho Heredia, caviló,pues, ef-
lidas, y vivientes (fegun la Antigüedad) te d i f t in to , y nuevo fentir , y es el íi-
cftas eftaran en los h é t i c o s podridas, ó gu íen te : Qualquiera fubílancia, aunque 
uílas. podrida, mantiene fu propria forma, y 
Por algunos de la Antigüedad fe con- conferva el calor ult imado, porque las 
cede, y por otros de mas acertado pen- qualidades de los elementos calidos,que 
famiento, que precaven la verdad foli- eílaban refra¿los , encarcerados en el 
da de la reflexión íiguiente, fe niega; la mix to , defencarceran , y exaltan por 
reflexión es: la alteración, que el agente induce en la 
Toda fubílancia , 6 mixto u í l o , 6 fubílancia: digo el agente putrefaciente, 
podrido , pierde fu propria forma, y ad- y fe confervan dichas qualidades exal-
quiere otra, a la que es proprio el man- tadas por las proprias formas de los ele-
tener el calor preternatural ultimado: mentos formalmente incluidos en los 
luego fi en la fiebre hedica las partes mixtos, y íin corrupción de la forma del 
fólidas, y vivientes eftan u í l a s , 6 po- mixto \ íi bien fe mantienen dichas qua-
dridas, ya havran perdido la natural for- üdades exaltadas contra el ? exigencial 
ma vital que las informaba; e í l o , la ex- ímpetu de la propria forma del mixto, 
oeriencia lodcmucftra ridiculo : luego, por lo que infieren el que las partes fó-
o el calor preternatural de la h é t i c a Hdas no pierden fu vital forma, aunque 
ino fe radica , j ultima en las partes fó- el calor hedico fe ultime, 
lidas, 6 el calor ultimado no incluye, ó Mas de eíla fentencia, como de la 
implica neceífariamente la ul l ion, ó pu- antecedente, fe puede decir de notoria-
trefaccion de aquella fubílancia, en la nulidad \ pues concedido que la fiebre 
que fe ultima. he¿lica fe ultime en las partes fólidas. 
Con variedad ha difeurrido la Ant i - quando m^nos (por mantener los eíla^ 
guedad para foftener fus viejos princi- blecidos principios) fe concederá putre* 
pios, y dar fatisfaccion a lo reflexiona- facción, ó uílion en dichas partes fóli-
flo. Algunos penfaron, que aunque por dasjy el fer abfurdo de eíla propoíicion, 
a 
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a qualquiéra fe le reprefentara, puesef- Jic efi , que el calor hedlico fe ultima 
t a , 6 la otra parte ío l ida , eftar agangre- en las partes fólidas : luego eftas im-
nada, ó eftiomenada, qué qias dice, ó pilcaran putrefacción, y de coníiguien^ 
implica, que el: eftar podrida? te havran perdido fu propria tbrma v i -
Y íi algún Metaphií lco a vulto, viente. > 
y por eílilo prefentaífe el diftingo de el Por evadirfe , pues , de eíla ulti*: 
infieri, 6 infafto , venga, ó no , qual- ma ilación el folido ingenio de Here^ 
quiera conocerá el premio que cor^ dia en e l fupuefto infalible , que todo 
refponde al Metaphiílco , quien en las podrido ha perdido fu propria forma, 
mas de las difputas los objetos no penío que el calor hedico no- fe ra¿ 
tienen mas íér , que el de unos ra? dica en las partes fólidas vivientes, 
ros duendes , que folo conducen pa- fegun el torrentctde lar Antigüedad , au-
ra entrar en calor una tarde , 6 ma- tes si fe ultima en la rorida fubttan* 
nana fria , donde no fe eftila bra- cia próxima , é inmediatamente con-
fero. 1 vertible en fubítancia propria de el vi*; 
Afsimifmo obfta contra dicho fen- viente, 
t i r la fólida reflexión de el Do¿lor Mar- Acompaña .dicho Pedro Heredia ^1 
tinez , la que pregunta, por q u é , fíen- referido penfamiento con otro , con el 
do violento el calor preternatural de qual conceptuó , que fín que el ca-
la fubftancia podrida a la forma de el ior ultimado heótico fe conlervara por. 
mixto , y á la forma de el viviente, principio intrinfeco , fe podia formar, 
no fe reducen eftas a fu temperamen- y conlervar igual por los hollines d6 
to natural , contra el Ímpetu de la ^ífceras principales repreífos, y encar-
formade el m i x t o , y de la forma de el cerados á caufadela a r idéz , y deníi-
viviente i Pues al concebir natural phi^ dad de dichas vifeeras, no dando lugar 
lofofico , fe reprefenta difícil el que a fer ventilables, y al éxito de los ííili-
pueda una forma fubordinada ( con- gines, los que como calidifsimos indu-
tra el Ímpetu de las formas fuperio- een un calor igual,y preternatural en las 
res) mantenerlas en eftado violento , y partes fólidas. 
no hayan de poder las formas fuperiores ; Mas ni uno , n i otro penfamiento 
mantener en el eftado violento a lafor-' rep?efentan lo mas vcroíimil , porque 
ma inferior, y reducirfe a fu eftado na-»r en quanto al primer difeurfo, quien po-
tural. dra perfuadirfe:,'que por dilatado tiem-
E l mas acertado , y folido inge-1 po tenga poíTeida la putrefacción la fubf-
hio de el Do¿lor Heredia, convencido tancia rorida, permaneciendo intadla la 
de que toda fubftancia, 6 mixto po- fubftancia íolida vi^al? 
drido , ha perdido fu propria forma. N i vale el efugio de que un hu-
imagino diftinto rumbo para mantener mor, fe pudrece, permaneciendo intac-
fus ya decrépitos principios, y evadir- tos los otros (fegun la Antigua credu-
fe de las ilaciones, que á fu fingular in- ltdad ) luego afsimifmo podra admitir la 
genio precifaban, y fon las fíguientes: fubftancia rorida la putrefacción, fin que 
Toda fiebre dice fer calor ult imádo, ta fubftancia fólidá permita lugar a tal 
todo calor febril ul t imado, implica, e infección. 
incluye putrefacción, 6 uftion de el mix- N o es de validación efta tan mal 
t o , en el que fe ultima el calor preterna^ confentida paridad de putrefacción de 
tural. i kumores, pues, aun admitida la imagi^ 
Todo mixto podrido ha perdido fu nada putrefacción de efte, ó el otro hu-
propria forma: luego el calor febril hec- mor , con el fupuefto extravagante de 
tico en la fubftancia, en que fe ultimaf- inta&os los demás , aun no obferva 
fe, implicara, é incluirá putrefacción, rgúaldad la paridad , pues la fubftan-
y havra perdido fu propria forma j fed ciarorida es ya tan í imbola , y univoca 
K con 
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con la fubftancia fólida, que apenas es 
conceptible diípoíicion de parte de lo ro-
rido para efta, ó la otra eftraña impref-
l i o n , que no fe ofrezca afsimifmo con-
ceptible de parte de la fubílancia fólida, 
empero un humor de otro es mas diíim-
bolo en fu naturaleza, y mayor la diftin-
cion por la menos proporción. 
Ademas , que en el marafmo uni-
vcrfal , ó ultimo grado de la hedica, 
fe fupone , como mas ver i í imil , confu-
mida por refolucion , 6 difolucion la 
fubílancia rorida: luego en efta no po-
drá mantenerfe ultimado el calor be l l i -
co. Lo dicho fe convence, porque íi 
en el marafmó univerfal, lo fólido fe 
experimenta conlumpto , quanto mas 
deberemos perfuadirnos, que lo rorido 
(como fubílancia mas proporcionada, y 
fácil) fe havrá refuelto , ó confumido? 
Luego en efta no eílará íi tuada la putre-
facción. ; 
N i menos fe reprefenta difícil el fc-
gundo modo de he¿ t ica , que Heredia 
concibi6,por qué el calor febril h é t i c o , 
ó fe ultima en las partes fólidas denfas, 
y áridas , ó en los fuligines reprcíTos 
cncarcerados i No en las partes fólidas, 
fegun Heredia folicita: luego fe ultima-
rá en los hollines repreífos, y cncarcera-
dos ! luego como fubílancia, en la qual 
fe ultima el calor febr i l , deberán con-
cebirfe podridos, y por confequenciá 
natural las partes fólidas: Pues á quien 
no fe le reprefentará por ilación no na-
tural , y repugnante, el que los hollines 
podridos fe mantengan dias, y noches 
cncarcerados, y encentrados en las par-
tes fólidas con contado material, y que 
eílas fe hayan de mantener intadlas, y 
libres de toda imprefsion putredinofaí 
Y íi fe recurre á la falta de hume-
dad de las partes fólidas, para que con 
penfamientos metaphiíicos fe liberten, 
no o b í l a , pues folo íirve para que me-
taphi í icamente , y en idea no fe encuen* 
tre lo real phiíico , porque los fulgines 
fon mas calidos, mas tenues, y aun mas. 
fecos •, todo lo qual no los liberta de la 
imprefsion putredinofa: luego ni á las 
partes fólidas: Y íi por lo dicho, y re-» 
de Guadalupe. 
pentino antojo metaphi í lco , íe pénfaíle 
inhibir á los fuligines de u í l i o n , ó pu-
trefacción, deberáfe confentir por los 
antiguos principios, pues los efpiritus 
aun fon mas tenues, y libres de hume-
dad , que los fuligines, y á ellos la Ant i -
güedad no los liberta en la fiebre diaria 
de la uílion, ó putrefacción: Ergo. 
Otroí i , en fentir de Heredia, parece 
que los fuligines repreífos, y cncarcera-
dos , fon los que mantienen , y fomen-
tan igual el calor hedlico de las partes 
fólidas : luego eíle calor no ferá febrilj 
y fe perfuade efta i lac ión, pues los fu l t 
gines fon agente extr iníéco, que fornen-
t a , y caufa el calor en lo fól ido, y def-
encarcerados, y apartados los fuligines; 
perderá lo fólido el eftraño calor, y fe 
reducirá á fu innato: luego eíle calor no 
deberá fer hedico febril , pues fegun 
principios antiguos , el calor de la ira^ 
de el trabajo, & c . no es febri l , porque 
deíift iendo, y ceífando el agente extrin-
feco, ceífa, y fe extingue el eftraño ca-
lor ; afsi como ceííaria, y fe extinguiría 
el calor eftraño de las partes fólidas, def-
encarcerandofe , y apartandofe los fuli-
gines , entidad, ó agente extrinfeco del 
heólico calor de lo fólido. 
Omi to , pues, tanto labyrinto, que 
la Antigüedad ha texido con inumera-
bles exquiíitas reflexiones, y diftincio-
nes, las que como dice difereto el Doc-
tor Martínez, ni fabidas í i rven , ni igno-
radas hacen falta para la mas prompta, y 
efdarecida pra¿lica: en breve fe dará luz 
congruente para ella,que defeubra la na-
turaleza^ caufa de la fiebre hedica. 
D I F I N I C I O N . 
Fiebre he£lica , es una lenta, intrinfe-
ca y é tntefiina deprabada fermentación en 
los líquidos , originada por lo exaltado, y 
tonfpicuo délas partículas falinofix as ^ y 
rígidas en quanto implican intima union^coú 
un azufre vifeido , y craffo y que pre-
domina en el liquido fan-
' : . guineo, 
; • iA £*&¡otcj íi .-. • • - i 
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r . : Ademas,que fe reprefenta inconcep-
D I P E R E N C I A S . tjbje^ ^ € n p r ¡ m c r eftrafiotran, 
- La diviíion que al parecer con pro- íito de la fangre haya de fer tanta fu i n -
priedad toca a la he&ica, es en prima- ver í ion , que Tiendo en fus principios de 
ria , y fecundaría , ó fympthomatica: laudable,y proporcionada fermentación, 
Primaria llaman algunos á aquella, que haya de paífar a una tan contraria, que 
aun en fu primera inftancia ya es heí l i - en fu nacer haya de conftituir ya fiebre 
ca otros, con mas propriedad, y dar i - hedica, quando advertida efta, fe fupo-
dad , dicen , es aquella que nace de folo ne ya notable difpendio en los princí-
vicio de fangre, y limpha; efto es, íin pios mas nobles, que componen á la 
que preceda, ó proceda de otra enfer- fangre. 
medad. La fympthomatica fe dice aque- La fiebre hedica fecundaría puede 
Ha, que fuponc , y depende de otra en- fubdividirfe en tantas diferencias, quan-
fermedad , como raíz primera donde na- tas pueden fer las raices que la originan; 
ció, y fe conferva. las mas frequentes ion , la ulcerofa , in -
En el di¿lamen de algunos , toda flamatoria, cancerofa, catarral, venérea, 
Jiedlica es fympthomatica , ó íimpatica; y febriculofa; y afsi, qualquiera fermen-
cn el difamen de otros no tiene lugar to ulcerofo , comunicado a la íangre, ya 
la he¿lica primaria, y aunque Etmulero del pulmón, ü otra vifeera, infiere la pr i -
reíifte eíle difamen , empero fe nos re- mera efpecie de heólica: la fegunda con-
prefenta veriíimil íi fe confuirá con la íifte en aquel fello inflamatorio , que fe 
común experiencia, y practica ; porque halla en efta, ó la otra vifeera, y contri-
fiebre he<áica, que defde el primer in- buye cebo continuado para una he¿lica 
fulto haya fído he¿l ica, hafta oy no me fermentación inflamatoria: la cancerofa 
lo ha enfehado la pra^ica, pues las que coníifte en fuponérfe obílrucciones en-
efta me ha ofrecido, todas han tenido vejecidas de cafta atraviliofa,ó cancero-
de antemano in veríion , y eftraña raíz, fa en ú t e r o , meflenterio, h í g a d o , bazo, 
de donde principiaron (creo que la po- ü otra vifeera, en las que refermentan^ 
ca reflexión en efto, es la raíz donde dofe eftraños, y peregrinos fales, tribu-
nacen h é t i c o s , é infrudhiofos muchos tan a la fangre efluvios para defapro-
auxilios, que por lo común decretamos priarle de fu mejor balfamo: la quarta di-
para la hediiea) y el que en la practica ferencia de hedlica, efta en que difuel-
de tal hedica primaria fe olvrdaííe, preo- tos , ó difufos los fales de la limpha en 
cupado, y embutido de la reflexión de las glándulas conglomeradas , ó con-
hedica fecundaría, íin duda en tan in- globadas , afsi difundida fe remezcla 
vencible mal podra fundar 'mas con- con la fangre, y conftituye la hedlica 
fianza. catarral: la he¿íica vené rea , tiene por 
Concedefcle a Etmulero, que fe po- pábulo a los fermentos vené reos , que 
dran haver experimentado, y originado acedan , é ínípifan al liquido fangui-
fiebres hedicas de vehementes, y conti- neo : la ultima diferencia , y la mas 
nuadas paísiones, mas no con tanta lifu- c o m ú n , es aquella que fe fubíigue a las 
ra fe concede , que havran í i d o , y feran fiebres continuas , lentas , é intermi-
primarlas j porque dichas pafsiones, an- tentes. 
tes que porcias fe experimente la he¿H- Aun mas: Toda la Antigüedad fub-
ca,havran ya inferido eftraña imprefsion divide , 6 concibe en la hedlica tres 
en eftomago, ü otra vifeera, ó en la fan- grados : al primero llaman principio, y 
gre, limpha, ú otros fuccos, de cuya in- es quando la fubftancia albugínea mu-
veríion,6 vicio anticípado,traherán raíz, cilaginofo-balfamica (fubftancia la mas 
y dependencia las hedlicas, que fe dicen acrifolada que incluye la fangre para in-
orígínadas del perverfo ufo de las cofas mediato nutrimento de lo folido) fe re* 
no naturales. fuelve, ó confume. 
K % El 
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E l fegundo grado, es el aumento, y concibe en quanto el liquido íangumeo, 
fe dice quando la fubftancia albugínea, haviendo perdido el azufre balíamico, y 
' balfamica (ya intimada en los ÍÓlido, co- parte albuginea dulce balfamica,y linico 
mo proprio nutrimento) fe liqua, difuel- nutrimento de lo fólido,ha paífado a und 
ve, ó refuelve. conílitucion falino-accido vifctda, ó ful-
El tercero grado , 6 eftado, fe con- phureo-vifcida acre, 
cibe quando no folo la fubftancia balfa- Por notorios debemos fuponer d i -
mica afimilada, si también lo filamento- verfos eftranos traníitos en el liquido 
f o , ó fibrofo de las partes fólidas fe de- fanguineo, originados de la diveríidad 
feca, y enaridece. de los eftraños fermentos, y de el apa-
rato tal de el liquido fanguineo ; de cu-
C A U S A S , yOS ¿os antecedentes, y legun tales, re-
Goncebimos por caufa próx ima, y fulta la diveríidad en el perderfe, defor-
radical de toda he¿lica á lo pervertido, denarfe, y convinarfe las partículas del 
y difcraíiado de la fangre, y l impha: la liquido fanguineo, y el diícraíiarfe efte 
razón ( por lo que mira al fer de caufa bailamo con efta,ó la otra eílraña natu-
radical) coníiíle en que no fe nos repre- raleza, improporcionada para irrigar, 
fenta perfuaíible, que pueda encontrarfe nutriendo la humana fabrica, 
heélica , para quien la fangre , 6 limpha Concibefe, pues, que el liquido ían-
no hayan tributado proporcionado cebo guineo en la fiebre h é t i c a , por fu cfpe-
para formarfe raíz, de que pueda pender cial pe rver í ion , y díverfa convinacion 
qualquiera hedica*, prueba de efto fean entre fus partes, ha adquirido vifcidéz, 
las figuientes reflexiones: La hedica pro- 6 craíitud rancida acre, ó un fér falfo 
cedida de obftruccion, fe forma de la ef- vifcido acre , ó naturaleza vifcido acci-
pecial, y taleitativa inverfion de la fan- da, cuyos refabios, no admitiéndolos el 
gre *, fi es de ulcera, lleva en si la fangre fólido por legitimo nutrimento , fe ari-
íeminario ulcerofo,aunque efte bien po- da , y confume, y no folo falta lo muci-
dra formalizarfe por la mas proporcio- laginofo balfamico (pábulo donde fe ce-
nada e f t r t óu ra de efta, 6 la otra vifce- ba, y renutre la llama vital de lo fólido ) 
r a , y fuefpi r i tu in í i to : Por lo que con- si también el arreglado mododefubl-
fentimos, y es de eílablecer por princi- tancia correfpondiente para poder eftár 
pió infalible, que en aquel orden, y gra- pegado á lo fólido para fu inmediato nu-
do , que en si implica la fangre roclo trimento. 
balfamico,que irriga efta artificiofa tier- Quando por algún eftraño fermen-
ta , fe explicara la hedica mediante fu t o , ó efta, ó la otra pafsion de animo, 
fruto ; y no fe debedeíiftir de lo pro- 6 por la efpecialidad eftraña dela fubf-
puefto, aunque fe confidere, que los fer- tancia quilofa , ó por algún violento 
mentos ulcerofos toman altura en la par- exercicio, 6 dilatada falta de nutrimcn-
te , y los efluvios de la obftruccion, co- to , ó por continuadas fiebres de efta, ó 
mo refermentada en efta, 6 la otra vifce- la otra efpecie, ú otro eftraño princi-
ra, porque efto no excluye el que la na- pio,por el que el liquido fanguineo per-
turaleza de la obftruccion, y de fermen- dieífe el azufre volátil balfamico, ó la 
tos ulcerofos, no hayan refultado d é l a parte mucilaginofa albuginea balfamica, 
éfpecial inverfion de la fangrc,6 limpha, adquiere eftraño modo de fubftancia, 
incluyendofe en eftos fuccos efte, ó el con eftraño fabor, ó refabio •, por lo que 
otro aparato adaptado , y proporciona- íi el azufre fixo, y vifcido fe exalta , in-
do, ya para obftruccion, ya para fermen- timandofe mas en la unión con lo Ta-
tos ulcerofos. lino fixo, adquiere la fangre vifcidéz, y 
No menos fe eftablece a lo diferafía- acritud con refabio afpero rancio % mas 
do de la fangre, por caufa próxima de la fí algunas partículas fixas falinas acci-
hedica, y efta naturaleza diferafiada fe das incluidas en la fangre intimamen-
te. 
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te, fe f eunidTen, y convínaíTen con otras que lo ladteo fe reduce a la índole eftra .^ 
alcalinas fixas, reíultará en la fangre un ña , que la fangre implica, y a efta nueva 
ícr falfo rígido; y íi lo falíno intimamen- pugna ayuda lo efpirituofo animal con el 
te fe difundieíTe, exaltandofe fobre lo nuevo deftilado ladeo , que fe recaló en 
alcalino de la fangre, y fu azufre fíxo,ad- lo filamentofo : el exemplo que la An t i -
quirirá naturaleza rigido-vifdda accida; guedad ofrece para eíle phenomeno de 
como también algunas hedlicasfubfegui- la agua, y cal , no es aceptable para el 
das a eíla, ó la otra fiebre, en la que fe ha prefente cafo. E l origen de la fuccefsiva 
perdido lo balfamicoi volátil > y lolo per- extenuación, y aridez (fegunfeñal de ef-
maneciendo mas copia de partículas ter- ta fiebre) de lo dicho confía, 
reftres difueltas en abundante fuero, paf- E l tercero feñal , comoproprio de 
fa la íangre a un fér vapido, é inepto pa- eíla fiebre, es la celeridad,y parvidad del 
ra la nutrición de lo fólido : no menos fe pulfo: eftas dos diíerencias(con el fupuef-
jncluye por caufa a la limpha diferafia- to de el común atraífo en lo efpirituofo) 
da , y con efpecialidad en las h é t i c a s penden principalifsimamente delasace-
fubíeguidas a fiebres catarrales. leradas contracciones del corazon,como 
Por cauía remota fe concibe todo lo fubfeguidas a diminutas, ó baxas dilata-
que conduxeííe a inducir en la fangre , y clones de eíla vifeera, en la que es baXa, 
limpha un eílraño fer , ó modo de fubf- 6 parva fu di latación, porque el ingreífo 
rancia rigida,afpera,glutinofa, ya íalada, de la íangre no es con impetuofa, hervo-
ya rancida, ya accida, ya vapida. rofa , y expaníiva fermentación, pues la 
mafia íanguinea no fe dilata, ni rareface 
S E ñ A L E S . con eílraheza, y por eílo antes bien en la 
Comunmente fetrahen tres feñales h é t i c a es la fermentación del liquido 
proprios,y pathognomonicos de la fiebre fanguineo fin llama, r ecónd i t a , y con-
he¿tica. fufa, y aun quafi diminuta, y eílo por la 
El primero , un calor lento con al- efpifitud, y vifcidéz de los azufres,por lo 
guna acritud j el que explica alguna in- que no refulta hervorofa dilatación , y 
tenfion dos horas defpues de comer. expanfion entre las partículas de la fubf. 
Elfegundo , es una fuccefsiva exte- tanciade eíle liquido ; y po r loqueno 
nuacion, y aridez en lo fólido, í iendo fu ingreífo en el coraron tumul-
E l tercero, es un pulfo parvo, celer, tuofo, y cxpaní ivo , fon las dilataciones 
y frequente, con alguna rigidez. baxas, y parvas, a cuyo tenor correfpon-
Es el calor de la he¿lica lento, por- den 'as contracciones mas cé leres , y fre-
que al l iquido fanguineo le falta el azufre quentes, pues aunque el liquido fangut-
volátil., a cuya concuí ion , y aliíion vio- neo implica vifddéz,empero explica ari-
lenta de fus partículas folo es proprio el déz , y acritud, con la que hiriendo lo fi-
le vantarfe llama, ó calor exceísivo fenfi- brofo, llama fucefsivos efpiritus para la 
ble, y el explicarfe con mas, ó menos celeridad en las contracciones, 
acritud nace del azufre grueíío intrinca- A los propueílos feñales, que por 
do con lo falino , ú de las partículas fali- pathognomonicos refieren de la heélica 
ñas, que íobrefalen en el azufre ; y el ex- ^ aunque por tales en nueílro fentir no 
pilcar efta fiebre alguna intenfion def- fon admitidos) acompañan otros, como 
pues de comer, fegun mas veroíimil fe fon el que la orina en eíla fiebre es por 
nos reprefenta, tiene origen de algunas lo común en los principios natural, afsi 
partículas ladeas, que con promptitud en la fubftancía, como en el color, y fe-
fe extraxeron del alimentosas que refor- dimento, y eílo puede pender de que la 
vidas ya en lo filamentofo membranofo, vifcidéz accido-falína enreda qualquier 
ya en vafosde eíle o rgán i co , confun- azufre, y f a l e í l r a ñ o , impidiéndoles fe 
diendofe con el liquido fanguineo, y fus defprendan en el fuero. También en fe-
partículas, fe induce nueva pugna, en la gunda , y tercera marafmodica efpecie 
fue-
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fuele aparecer la orina tenue, y encendí- pruebas del citado celebérrimo jiñas eftas 
da, rubra, y grueíla , y en la parte íupe- omitidas,como la íincera caridad de Fon-
rior con oleaginofa nube, ó te la , y efta feca, fe nos reprefenta por mas veroíimil 
iegun propria reflexión, y de Etmulero, el que por lo común debe recelarfe la 
puede tener algunas veces origen de co- hedica, como fuente de donde pueden 
íiquacion de lo fólido , y otras de en- falirjó levantarfe efluvios contagiofos: la 
friarfe, 6 reunirfe algunos fales precipi- razón es, pojque rara, ó ninguna es la 
tados en el fuero,y fe diftinguiran en que hedica que ha llegado al fegundo grado, 
la tela oleaginofa mantiene igualdad en que dicen , caminando al tercero , en la 
fu fuperficie, y en los remates de fu cir- que no deba fuponerfe algún retoque in -
cunferencial ámbito no fe advierte ef- terno de efta, ó la otra viícera,y efto aun 
plendor,6 diveríidad de colores, lo qual con el fupuefto de que la hedtica en fu 
fe vé quando la nubecilla pende de con- primer origen fe ocaíiono de lo difera-
crecion,y reunión de cílrañosfales,como íiado de la fangre , 6 pervertido de la 
fuele advertirfe en las orinas de los ef- lympha j y la razón de efto es, porque a 
corbuticos, y hypocondriacos. fuerza de lo pervertido de liquidos,y va-
Suelen afsimifmo acompañar a efta lentia ninguna del efpiritu iníito de las 
fiebre fudores no¿ lu rnos , que por lo co- vifceras,con facilidad refultan produdos 
mun fon colíquativos, los quales penden morbofos de efta, ó la otra eípccie,ya in -
-de que la fangre con facilidad defprende íiriendo ulcera, ya obftruccion, ya femi-
el fucefsivo alimento chilofo, como efpu- putrefacción en algún fólido,© ya porque 
reo , y mal convertido, a lo que ayudan los liquidos, (y aun los félidos) implican 
las puertas abiertas de lo glandulofo fub- fermentos venereosjpor lo qual decimos, 
c u t á n e o , a caufa de los pocos efpiritus, que afsi como a Henriquez Luíitano fe 
que no dan la debida, y natural teníion a le ofreció por cierto, que los efluvios ul~ 
los filamentos, de que fe forman dichas cerofos implican contagio, afsi no menos 
glándulas: Por eftas mifmas razones fuele fe nos reprefenta no diticil el que puedan 
acompañar a los h é t i c o s un continuo tener la mifma naturaleza (aunque fea 
íluxo de vientre j otros feñales h a i , que mas remiífa) los efluvios de una obftruc-
aunque no íe adviertan, no por eífo dexa cion putredinofa,ya mojofa,ó ya con re-
de fer notoria la naturaleza de la fiebre; fabio cancerofo , como también los eflu-
hedica. vios, que pueden originarfe de retoque 
P R O G N O S T I C O S . putredinofo de algún fólido, y de fer-
E l prognoftico univerfalmente fe de- mentos venéreos ; y la prevención de 
be prevenir melancólico, pues univerfal- cancelarfe , / ín faltar a la afsiftemia de e l 
mente la hedlica tiene fu raíz ya en ulce- befiieo, fera mas perfeda candad, 
í a , ya en obftruccion mojofa, ú de refa- C U R A , 
bio cancerofo, ya en retoque inflamato- E l abance que la Antigüedad nos 
rio de efta, ú de la otra vi ícera, ya trahe ofrece para vencer la fiebre hedlica, no 
fu raftra de fiebre ardiente, ú catarral paila del auxilio de la leche , baños , con 
limphatica , ú ya de fermentos gálicos, y algunos inútiles deftilados, y *ílo con el 
en eftos cafos aun a los mas adelantados fupuefto de multiplicadas dudas,y amon-
auxilios, por lo común, no fe les advierte tonados ociofos parraphos, como dice 
efedivo confuelo. (y con razón) el DodorMartinez, quien 
E l Do¿lor Henriquez de la Fonfeca, defprecia infruduofas fubtilezas, que no 
con el celebérrimo Doí to r Carmonenfe, nutren al entendimiento,antes si lo conf-
dice (y movido de caridad, (efto es) pa^ - tituyen arido,y heclico para fecundar la 
ra que no fe defamparen a los enfermos practica con los mas acertados auxilios-
h é t i c o s ) que la fiebre por lo común no A quien no admira la folidéz ingenio-
puede dar de si efluvios contagiofos: el ,fa del Doólor Heredia, ocupado en un 
dicho Fonfeca fe refiere caritativo a las interminable dudar, ó difputar, y todo 
ex-
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exprimido folo defpide leche, y baños tica de los líquidos funda Ai raíz en el per ,^ 
con algún deftilado para auxiliar gene- vertido proceder de eftomago, adminif-
raímente a la hedlica l Y quien no fe per- trando el tributo de baftardos íüecos ni^ 
fuadirá , que fera pobre , é infru¿luofa dorofos vifeidos, ó accido vifcidps. 
pradica la que folo fe alhajafe de dichos Fundado ya, y reflexionado, un arre--
auxilios ? Pues aunque puedan conducir glado juicio de la raiz,y fér efpecifíco dif-
para efta, ó la otra efpecie, fon inútiles craíiado de los líquidos, fe-h^ra elección 
por si folos para otras, y aun perjudi- de los auxilios efpecificos, que puedan a 
cíales; porque, qué defempeño podra ter un tiempo defquiciar dicha raíz, y regu-
ner la leche íimplemente admíniftrada, y lar la ínverí íon, ó.difcraíia de la fangre, 
baños en una hc¿lica gál ica , que á cada y l impha, dulcificando lo falino-accido, 
paífofe ofrece? Q u é fruto, y utilidad reblandeciendo lo árido afpero, acre fa-
tendrá en lahe¿ l ica , que fe origina de lino fulphureo, y difolviendo, ó volati-f 
antiguas obílrucciones del mefenterio, lizando lo falino-accido vifeido , 6 ful-> 
ú te ro , y otras vifeeras, quando eftas po- phureo. 
dran tomar aumento con el íimple ufo de Si de la fiebre h é t i c a fueíTe raíz fer-j 
la leche? mentó venéreo , feguro, y bien experi-
En la cura, pues, de la he¿Hca, para mentado es, no tendrá focorro fin los 
efperanzar algún acierto,debe el Medico efpeciíicos mercuriales (fuponiendo al-f 
premeditar. gun esfuerzo en él enfermo) ya por unt 
Lo primero, íi la h é t i c a es primaria, cion,parches,6 pildoras,a quienes deberá 
ó fecundaría; íi bien comunmente,y bien anteceder el ufo de la leche con alguno^ 
reflexionado, fe encuentra las mas veces efpecificos, para humedecer ^ y proporT 
efta fiebre fecundaría, fundada ya en rer cíonar los líquidos, para el mas feguro, 
toque venéreo , ya en viciofo aparato de acertado efedo,: Afsímifmo deberá fub^ 
efta, 6 la otra vifeera, ya en quafi canee- feguirfe el auxilio de la leche con los ele-, 
rofas,, ó aduftas obftrucciones, aunque gidos efpecificos, para la complcjta regu-j 
por lo mas c o m ú n , mefentericas, y ute- Jacion de algunos fermentos, oré l iquia i 
riñas; otras veces nace de alguna ímpref- cadaverofas remezcladas con lo,s Iiqui|-
fion ulcerofa, como la del pu lmón ; otras dos, y para el mas puntual humedecer dé 
de un antecedente de conftipacion, en lofólido aun podran acompañar los ba-
que fe vicia la limpha, y fangre, infirien- ños por confejo de la Antigüedad, 
do fluxiones acres, mas, ó menos tenues; -. Si la raíz, h é t i c a fueífen obftruccio-
otras fuele oríginarfe de tercianas, que nes refermenfadas en efta ^ o ia otra vif-
con algún p r o d u j o en alguna vifeera, fe cera, tendrán efpecial lugar ¡los infciíir 
hacen invencibles, y terminables en una vos, y aperientes, como fon la fal amo-
calentura lenta, ó hedlica. n í a c o , el tár taro marcial, el ex t ra jo d^ 
Lo fegundoyquc fe debe reflexionar, y m á r t e , y fu f a l , 6 fu t in tura , el t á r ta ro 
eftablecer por cimiento, es, qual fea la v i t r ío lado , y otros, que deberán hermar 
conftitucion del fugeto, fi cache^ica de parfe con otros, que miren a la efpecial 
líquidos crudos, accído-vlfcidos, 6 fi h i - •difcraíia de los l íquidos , y eftos pueden 
pocondr íaca , ó efeorbutica, en cuya^ íer la perla, y fu madre, el coral , ojos de 
conftituciones deben los líquidos con- cangrejo, rafuras de cuerno de ciervo, 
ceptuarfe diferafiados, con el predomí- antimonio diaphoretico marcial , anti1-
nío falino accido, mas, ó menos acre, 6 he¿líco de Poterio, la quina, el bezoardi-
mas, ó menos vífcído,ó fi la conftitucion co animal, el azúcar de faturuo, &c. 
es árida ardiente , en que podra predo- Si la he¿tica fupufiefle el origen de 
minar en la fangre un azufre grueflb vif- alguna terciana invencible por ú , o por 
<:ído acre. mal curada, que degeneró en continua. 
Lo ten ero%q}ic no debe omitir la aten^- lenta, y h é t i c a , tendrán enefte cafo el 
l a confideracion, es, íi la diferafia hec- primer lugar los digeftivos propueftos, 
ma-
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maritados cotilos polvos de la quina, y driacas, 6 que íupongan obftrucclones 
algunos de los dulcificantes advertidos, en alguna de las viíceras, y en el íupuef-
y fe podra hacer elección en la forma fi-- tode que no fe advierta algún defpeño 
guíente: interior , pues entonces fuele facilitarlo 
R, De perlas preparadas g j . mas,como también fer menos perjudicial 
Polvos de quina gr. xvj . fus partes tenues en los cafos propueílos; 
De coral y y extraBo de marte ana, pero en fegundo,y tercero grado de hec-
gr.vüj. tica, quando mas infta el fin de humede-
Ve fal amoniaco) y de anti-be&ieo d* cer , y renutrir, fera mas arreglada la 
Poterlo ana. gr. v . elección de la leche de oveja, ú de cabra, 
De azúcar de faturno y y de polvos de y mas íi fe advirttefle mayor ,ó menor fln-
corazon de vivora ana gr. iiij .w^. xo de vientre, en efte cafo debe acerarfe 
Es una toma que fe desleirá en quatro (como fuele decirfe) con guijarros de rio 
onzas de cocimiento de rafuras, y paífas, hechos afqua. 
y en el efpacio de veinte y quatro horas Aísimifmo no fe excluye la pra¿lica 
tomara dos, 6 tres porciones. de los b a ñ o s , tan advertida por la Ant i -
Si la hedica tuvíeífe principio de al- guedad, como prolija, é inútilmente dií^ 
gun antecedente hervor limphatico ca- putada: nueílra pra¿licaha íido adminif-
t a r r a l , en el que la limpha fe difcraliaífe trar el agua tibia a la entrada del baho, ím 
falino-accida, no menos deberá ocurrirfe inferirle mas al teración, que la que del 
con la antecedente elección ^ empero fe ambiente recíbicíTe en el quarto de hora 
excluirá el extracto de marte, y fal amo- poco mas,que el enfermo fe mantiene en 
niaco , y por eftos lubftituira el fuccino él. En quanto a la elección de la efpecie 
preparado, y la tierra fellada, anadien- del baño, el de azeite penetra mas la le-
do a cada toma tres gotas de láudano l i - che renutre mas la aridez filamentofa, y 
quido de Sidenham, y efto debe hacerfe el agua es menos penetrante, y menos 
en los principios ^ y l i el aparato catarro- pegajofa entre la aridez de las fibras; fue-
(o fueííe de material accido acre tenue, le pradlicarfe , que haga decocción con 
podra aumentarfe por determinados dias la malva, violeta, almendras, malvavif-
la doíis de dicho láudano l iqu ido , con la co, & c . para que con lo mucilaginofo fe 
advertencia,que íi en el principiante hec- reblandezca lo árido de los poros, 
í ico (pues folo en los principios tiene l u - Si la he(ftica tuviefle el antecedente 
gar) íe explicaífen algunos fudores con- de lamparones, ú otro tumor ferophulo-
tinuados,debe omitirle el láudano, por- fo, en efte cafo, demás de los efpecificos 
que es notorio quando facilita efte mo- dulzorantes de la fangre , fe elegirán al-
vimiento, el que continuado es perjudi- gunos, que con proptiedad in íc indan, y 
cial a los he¿licos. difuelvan la limpha vifeida pegada a los 
Mases de advertir, que el ufo de los vafos, para que deobftruidos, y patentes 
propueftos infeindentes, y dulcificantes, las bocas, pueda refluir , y circular efte 
ú otros qualefquiera fulphureo-blandos, liquido. Para efte fin fe podran elegir los 
n o excluyen el ufo de la leche , porque polvos de goma amoniaco,fal amoniaco, 
pueden pradicarfe por tarde, y noche, la piedra pómez, la efponja quemada , y 
«refervando la mañana para adminiftrar la el fuccino preparado. 
leche,en la que podran difolverfe los pol- Quando la raíz de la h é t i c a fe fun-
vos de la perla, por íi acafo fe recelafle daíTe en fermentos ulcerofos, que por lo 
alguna coagulación, principalmente en común hacen el tiro en los pulmones, fe 
conftituciones hypoconcinacas. Por lo ocurrirá á lo-de P^ j / ? / , en donde que-
que mira k la elección de leche, fe nos ^dan reflexionados los mas conducentes 
-reprefenta por mas proporcionada la dé dulzorantes, balíainicos, y confolidantes 
burra, y efto fea en los principios de la para el exterminio ulcerofo. 
hcót ica , y en conftituciones hypocon- Si la h é t i c a fueííe dorfal , con el Am 
puef-
puefto de excefsiva profuíion de icmen, 
le clebc advertir íi dicha cxcefsiva expul-
fion es voinntaria , 6 involuntaria, pues 
a la primera fe. ocurrirá con inñaurantes 
deftilados,y varios caldos, que fe podran 
extraher de la Antiguedad,y con proprie-
dad, y menos cabilacion en Riberio: a la 
legunda fe atenderá con efpecialidad k 
reprimir la acritud fulphurea de la fangre^ 
cuyo fin fuele alcanzarfe con el ufo de la 
leche, ó algunas emulíiones de íimientés 
frias mayores, y menores, proporcio-
nada cantidad, en las que como en la le-
che fe podra difolver un efcrupulo de per-
las, medio de coral , ocho' granos de tier-
ra fellada, cinco de azúcar de Saturno, 
impregnándolos con diez gotas de la t in-
tura anti-pthypíica;y quando fe adminif-
tre la l echefe omitirá la t intura, pues 
implica eftipticidad fubaccida,la que co^i 
los ladicinofos no hace la mejor hermana-
dad ; y afsi quando fe aémmifttaíTé con 
dichos, polvosy fera en feis -onzas de t int 
tura de rofa caftellana , en cuyo licor^ 
quando no fe mezclaííc dicha tibturaypot 
dra fubílituir el efpiritu de fal duke. 
Pero í i i a h é t i c a tuvieíTe origen del 
invertido proceder del cítoniago s que 
fegun Lindano es la común raíz , y £ la 
que en primer lugar a tendía , pues dke, 
que en efte fupuefto curaba con mas bre-
vedad , y felicidad a ua- heélico , que a 
un quartañario *, pero a efta doctrina ca-
da uno le dará la fidelidad que guftaf-
fc : io cierto es, que machos h é t i c o s no 
focorridos fe huvieran remediado, ñ el 
vomitorio, y el elixir proprietatis (medi-
cinas de fu única confianza) fueran tan 
abanzadós auxilios: no fe les puede ne-
gar la u t i l idad, como ni conceder ían 
breve, y única confianza, en cuyo fu-
pucílo folemos ufar de un fuave vomito-
rio , 6 purgante: el vomitorio fuele fer 
de la hypepacuana, ó vejuquillo d i -
fuelto en caldo,o de agua de hinojo g i i i j . 
Lo que nos motiva a efte vomitorio % es 
la gran precaución con que fe deben 
adminiftrar á lo s h é t i c o s , pues por los 
pocos efpiritus que las fibras incluyen, 
con facilidad ceden a un defpeho, y el 
vejuquillo con fus partículas delgadas^ 
X i b r o i : Capitulo IX. 
y volátiles excita el vomito, empero cofi 
las gmefías oafieras r eúne , y fortifica lo 
fibrofo, y por efte motivo fuele elegirfe 
la tintura de ruybarbo por purgante, ex1-
trahidaen cinco onzas de la tintura de 
rofa Caftellana. 
Adminiftrado el vomitorio, o purgan^ 
te , fe reflexionará fi en él eftómago haí 
tiifpoíicion ardiente con aparato nidoro^-
fo, o íi abunda algún material vifeido ac^ 
cido: á lo primero fe ocurrirá con el ufo 
de la tintura de rofa caftellana, y en qua-
tro onzas fe difolverá de ojos de cangre*.. 
jo 9 j . de polvos de almaftigaf^is granos, 
de azúcar de Saturno quatrfc) granos, de 
la tintufa áüti-pthyíica doce gotas, del 
elixir proprietatis con accido ocho gotas* 
A lo fegundo fe auxiliará con infetnden-! 
tes, que confortcn,para-cruyo<fín fe elcgi-
rá el agua tibia cocida con ag<*njos, ^ e n 
quatro,o cinco onzas de éfte licor fe difol-i 
tserádc ojos de cangrejo gr.vilj . de galaa^ 
ga , y cardamomo mayor-, y quina anáj 
gr.v. de ma'icias gráii j . ¿te A>alfamo Peru^: 
biano got. i i j . de xarave de claveles 3íj.del 
elixir de Fafacelfo fin accido got.ii i j . 
Abalizada efta vlfcOr^cOn los referí-
dos auxilios , al mifmo tiempo fe deberá 
ocurrir á la difcraíiada maífade la fan-
gre; porque afsi como adminiftrando la 
vifeera del eftómago eftraños fuccos á 
vafos fe vicia-la fangre, y lympha, afsi-
mifmo adminiftrando los vafos líquidos 
eftraños á dicha vifeera,fe 'vicia fu pro-
ceder, porque faltando el proporcionado 
nutrimento incluido en la fangre , fe 
previene el efpiritu iníito , tan precifo 
para fu re¿to ufo , como la arreglada l im-
pha para el exado fermento. Dudafé 
a h o r a q u a l - á q u a l mancho primero, los 
vafos tributándole difcraíiados liquidosj 
ó el eftómago embiando eftraños fuc-
cos? Efte dudar debía cftár prefente en 
Lindanoyy en todos los que tan á la ma-
no tienett los vomitorios' , y purgantes 
en qualefquicra ocurreheias, que fe les 
reprefenta refentido el eftoniiago, puéá 
no admite duda , que en muchos eafos 
es el eftómago termino ad qüem , y no 
origen de la mal imaginada perver-
fíon, que fe k atribuye» A lo invertido 
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de la fangre podrá ocurrirfe haciendo R. De conferva de rofas rubras ^ n] 
elección de las mixturas ya propueftas. 
En la he¿lica íimple , llamada prima-
rw, tocia la intención del Medico en au-
xiliarla fe dirigirá a reducir los liquidos 
á una textura dócil flexible, 6 a volatili-
zar á un fér balfamico lo viícido falino, y 
De los polvos anti befiicos arriba pro* 
pueftos j i j . 
De xarave de violeta $ y de claveles 
aná, 5). me* 
A l fegundo fin, que es humedecer, 
y renutrir, íuele fatisfacerfe con diver-
fulphurco, y a dulcificar lo accido,y acre ^íidad de caldos, xaieas, y deftilados, que 
que puedan implicar, como también a re- con fertilidad ofrece efpecialmente la 
nutrir , 6 humedecer la aridez de lofóli- Antigüedad : de los deftilados con dif-
do : para lo primero fe podra hacer elec- ¡creta reflexión previene Riberio fu inuti-
lidad para renutrir, y humedecer quan-
do eftos fe adminiílran deftilados por 
afcenfo , pues, quando mas podrán fatif-
facer para la recluta de algunos eípiri-
^tus, íi bien de ellos fe podrá extraher el 
jrenutrirfe lo folido, quando por defecn-
1b la parte fubftantiíica mucilaginofo-
blanda fale incluida en los deftilados: 
|)ara efte fin he acoftumbrado ufar de la 
cion en la forma figuiente: 
R. De ojos de cangrejo 9Í3. 
De perlas preparadas 
De coral gr. x. 
De antirhe£Íico de Poterio gr. v i i j . 
De tierra filiada, de azúcar de Satura 
no y y de polvos de corazón; de vivo* 
ra aña, gr.Y. 
DeJimiente de adormideras gr.iü). me. 
Adminiftrafe efta mixtura por tarde, xalea í iguiente , adminiftrandola en canr 
y noche , refervandó la mañana para el jtidad de dos cucharadas al comer, y ce-
ufo de la leche , u otro auxil io, que fe nar, y aun por la mañana con la toma de 
jdeterminaífe , y ferá en la forma íi- Jeche. 
guíente: 
R. De cocimiento de rafuras de cuerno de 
ciervo y y de pajfas J i i i j . 
De los polvos referidos la dojts pro^ b 
puejla: de la tintura anti~ptbyp/¡ca i 
got. x i j . 
Del elixir proprietatis got.vj. 
De xarave de claveles 3ij« 
De confeccim de jacintosJin olor ^ yme, \ 
Para el fin p r o p u e í l o , que es puríft-
R. -Dí rafuras de cuerno de ciervo §iij. 
De vivoras limpias de fus extremida-
des ^  y entrañas.) excepto corazón, y 
bigadoyu/i], 
| De agua común fe. i i j . 
, Todo puefio envafo proporcionado, fe 
le dardilenta ¡yfuave decocción bafta 
i la confumpciondeVd.]. Defpues fe ana-
. dird de pan efeogido ? i i j . de pajfas fin 
l granos^], de piñones de fandalos 
car, volatilizar, ¡y acrifolar los liquidos,y < rubros 5 j . ^ fe inflara en otra breve9 
aun para renutrir lo fólido , acoftumbra? i . y fuave decocción y^ al parar efta fe le 
mos ufar de los caldos de vivora difpuef-» 
tos afsi: Tomarafe el tronco de una yivoT 
ra limpio de fus en t r añas , y envafo cor-
refpondiente fe echará dividido en peda-
zos , y fe añadirá de corteza de pan 
de paífas íinjgranos § 0 . de piñones Sij . 
de fandalos rubros 30 . agua común ^ v i i j * 
tapado el vafo fegun arte,fe hará la íuave 
Recocción por tres,6 quatro horas en ba-
jío de arena h ú m e d o , y fe colará caliea-
je dos veces. 
Para antes, y defpues dé comida, y 
cena,folemos ufar de la conferva de rofas 
mezclaría de conferva de rofas rubras 
%}C>.y fi mantendrá el va/o en lugar 
, (aliente eorto efpacio^y todo fe colard 
son fuerte exprefsion , manteniendo lo 
solado enfitio caliente > baft a que algu* 
ñas heces del licor vayan al fondo, y 
defpues dr hecha la feparación por de. 
cantación. r fe clarificara el licor ^  y fe 
añadirá de azúcar lo fuficiente, y la 
fuhftancia glutinofa fe pondrá en caxa^ 
vidrio^ &c,y en lugar frió. 
Afsimifmo fuele ufarfe del renutrien-
tc común que fe í igue : Tomafe un quar-
rubras en cantidad de una, ó dos cucha* t i l lo efeafo de leche t ib ia , fe echa de mi-
{adas en U forma figuiente; ga de pan efeogida cofa de tres onzas, 
man-
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mantíenefe afsi por un rato, agitándola 
alguna vez , cuelafe con fuerte expref-
í i o n , y fe añaden a lo colado dos ye-
mas de huevo , hará una leve ebuli-
ción , á la que fe puede añadir algún 
azúcar. 
De los deftilados, y caldos (que fon 
varios) no hacemos efpecial mención ; el 
común material de que fuelen coníingir-
fe , es el í iguiente: Pechugas de capón, 
CAPITULO X. 
D E L A F l ñ ' B X E M A L 1 G K A , 
y fefliUnte, 
D 
B I F I N I C I O N . 
E los eftraños que invaden a nues-
tra naturaleza, ninguno con mas 
fuperior , y menos averiguado 
gallina, perdiz, el pollo, ternera, galapa- impulfo, que la maligna, y peftilente íie-
go, la rana, cangrejo, la v ivora , el cara- b re , conturban, y arruinan la admirable 
col, las oftras, & c , pero entre eftos la ef- conílruccion de eíla maquina,deshacien-
pecial virtud eíla en la vivora, y el can- do el harntániofo fér del balfamo fangui-
grejo : efte por la rorifica fubftancia que neo, pervirtiendo los efpeciales fermen-
incluye,para dulcificar accidos acres; y tos de la naturaleza, y confumiendo el 
aquella por el azufre balfamico que con- orden efpirituofo, cuyos tres balfamos 
tiene, acrifola, y precipita los fuccos ef- fon la única fubftancia donde eftriva la 
traños del liquido fanguineo. llama v i t a l : tratarafe, pues, de la malig-
E l agua para todo paito fe elegirá na, y peftilente, mas en un proprio trata-
cocida con rafuras de cuerno de cier- do fe dará la luz mas veroíimil , que pue-
vo , y paífas íin granos, y al fin de la da extraherfe para ambas efpecies, entre 
cocción fe podra añadir alguna corte- las que folo es la diferencia accidental de 
za de pan con fu miga, pues fuele ufar- el fer mas, ó menos maligna *, por lo que 
fe por remedio en efte afedo el agua de los remedios,que fuelen auxiliar en U 
maligna, fon proprios para la peftilentí 
y fe podra explicar, el fér de ambas en la 
forma íiguiente. 
Fiebre maligna , ó peftilente es un ef. 
traño inteftino movimiento de la fangre¡ in-, 
pan. 
Exteriormente fuelen aplicarfe muci-
laginofos blandos para humedecer la 
aridez cutánea, y facilitar la diftribucion 
del fucco nutriente, y para efte fin fuele 
hacerfe elección de la fangre de galapa- ¿Lucido por fuperior violento fermento, que 
gos caliente, extrahida del animal, que coagula, o difuelve , invertiendo la harmo* 
caiga fobre las cfpaldas. Afsimifmo fera niofa balfamica unión de las particutat de 
conveniente la untura de pulpa de caña ejie liquido con notoria extinción en lo efpi^  
de baca con azeite de almendras dulces, rituofo, 
y efta fe pondrá al fereno, para que fe t > I F E R E N C TAS, 
impregne de algunas partículas nitrofo- Según los grados, que en efta fiebre 
volátiles. La untura que fe experimenta- fe advierten,fe pueden numerar tres acci-
ra no menos conveniente, fe compone dentales diferencias , maligna Jimpliciter 
de una docena de caracoles quebranta- t a l , maligna contagiofa, y maligna pef-
dos ,a los que pueftos en una fartén fe tilente: la primera eípecie concibefeaque-
añade de tocino gordo , y pulpa de ca- Ha, cuyo maligno fermento fe ha fragua-
ña de baca ana. ^ i j . de manteca de baca do en la naturaleza, ya en los líquidos, o 
§iij . todo fe mantendrá al fuego hafta ya en primeras vias de eftos, 6 los otros 
que los caracoles hayan defpedido algu- fuccos pervertidos; y de efte (por lo mas 
na cfpuma, defpues fe añadirá de agua común) fu aíl ividad no alcanza a difun-
dirfe a los afsiftentes, quando con algún 
recato procedieífen, y los fympthomas, 
que de ella fe infieren (por lo mas comúnJ[ 
pío burlan a la advertida confianza. 
rofada^ij. de agrio de limón unas go-
tas , y fe colara para el ufo , haciendo 
la unción en todo lo que vak 
ra al cerro , y ef-
paldast Maligna cpntagiofa fe cpncib? aque^ 
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l i a , cuyo efkaz fermento (por lo mas co- Mas uno, y otro difcurfo no fatlsfa* 
mun) fe infpira ton el aire, aunque algu- cen, pues no refponclen ala dificultad: h 
ñas veces la contagiofa fe ha fufcitado de íordida intenfa putrefaccion,conio la ver* 
fermentos, que fe han imaginado fragua- miculofa, ó animada corrupción, feran la 
dos de eííraños fuccos incluidos en la malignidad pafsiva, 6 producto del fef« 
naturaleza j mas de efte fermento fu mo- mentó virulento , caufa inmediata de la 
do de contagiar, y difundirfe fuele fer putrefacción fordida, ó verminpfa; y lo 
mas tardo, difundiendofe folo a los afsif- que de prefente fe dificulta, qual fea la 
tentes , 6 confangiüneos, y los íymptho- inmediata maligna caufa de dicha inten* 
mas de la maligna contagiofa fon mas ía putrefacción fordida, 6 verminola. -
perniciofos, y funeftos. Los plausibles difcurfos que en tanta 
Fiebre peftilente fe publica aquella, dificultad reprefentan lo mas veroíimil, 
cuyo fuperior invencible, y volátil fer- ion él de Silvio,y Uvi l is ; el primero pen-
mentó fe comunica con el aire, y explica fó,quc (por lo común) la caufa inmediata 
fu volátil defenfreno, cftendiendofe al^ de las malignas confiftia en un volátil fer* 
gunas veces, no folo a diverfos Pueblos, mentó acre corrofivo de cafta alcalina, 
si también adiftintas Provincias, y cuyos por el que fe dcftmye el accido fulphu* 
fympthomas, defpues de fer amontona- reo balfamico de la fangre, y fe deshace> 
dos, fuelen fer los mas mortales. o difuelve la textura de efte líquido , en 
Y íi por los fympthomas, ó produc- cuyo azufre dice principalmente íe funda 
tos fe numeraífen otras efpecies, feran el natural compage de la fangre, y la haf-
muchas, como fon maligna, ó peftilente moniofa, ó vital trabazón de las particu* 
tremorofa,convulíiva,foporofa, delirofa, las que le componen» 
anginofa, pleuritica, cardialgica, difente- Valorafe efte diícurfo con la expe* 
rica,carbunculofa,pedequial,y otras mas, riencia no infrequente de las malignas^ 
fegun los muchos fympthomas que fuelen en las que fe advierten los fympthomas 
complicarfe con la fiebre maligna, y pef- deftilicidios de fangre, hemorragias , y 
tilente. • Qtros defpeños defte liquido ; como tam» 
C A U S A S , bien por la fangre , que fe éxtrahe en al* 
Quan refervado haya eñado el fuperior gunas malignas, la que fe encuentra en 
fér de la caufa inmediata en las malignas, las tazas en el todo difuelta, y deshecha 
ó peítilentes, fe manifíefta ya por la Ant i - íin el menor coagulo ; y de efte principio 
guedad, que precifada recurrió á ocul- nace loque refiereCurbo fe obfervó en. 
tas qualidades, ya por la diveríidad en los el Braíil en una conftitucion maligna epi-
difeurfos, que fe han empleado en la ave- demica, en la que los enfermos aun def-
riguacion de tan exiciofo, y terrible fer- pues de muertos arrojaban abundante 
mentó: referiranfe los mas plauíibles,para fangre por ojos, narices, y boca, 
que con mas puntual claridad fe motive Uvilis conceptuó por inmediata cau-
al entendimiento al conocimiento mas ve- fadelas malignas un miafma venenofo 
tofímil para el acierto pradlico. infpirado de naturaleza volatil falinaac-
Algunos de la Antigüedad han expli- cido acre coagulatorio, y aplauden efte 
cado fe fundaba el fér maligno de las fie- penfamiento, ademas de los fympthomas» 
bresenuna intenfa, y fordidaputrefac- que fuelen experimentarfe en las malig-
cion de la fangre •, y otros han concebido ñas, proprios hijos de la coagulación, al-
eoníiftia lo maligno en una particular pu- gunos experimentos intentados en los 
trefaccion tal, que de ella fe reproducían cadáveres , en los que fe ha obfervado 
innumerables gufanos , que difundidos una denfa coagulación de la fangre en 
con la fangre por el cuerpo, inducían ve- diftintos vafos. 
licacion, y corroí ion,y otros fympthomás Mas uno, y otro difcurfo aun nos dc-
perniciofos, que fe experimenta^ en las xan que dudar, aunque fuponemos por 
maligna*, y geftilentes. cierto , que los legítimos produces del 
ma-
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maligno venenofo fermento, fon la den* deíignio, 6 inftituto venenofo, es defcoa-
fa coagulación, 6 la notable rarefacción, guiar, deshacer, 6 desleír: luego la uni-
y difolucion de la fangre, tan difíciles en verfalidad de fermento falino, accido, 
el remedio, como eficaces, y promptos acre, venenofo, ó maligno, dexa fufpen-
para la ruina de efta fabrica» í o , ó dudofo a el entendimiento, p a r i 
E l de Silvio parece que eftableció que fe conceptúe por coagulatorio, o d i -
mal al fermento venenofo de las malig- íolvente, a no eftablecerfe, que del infti-
nas de naturaleza volátil l ixiviofa, ó al- tuto univerfal de lo falino, accido, acre, 
calina, inflado de la deftruccion del azu- volátil, es coagular el liquido fanguineo, 
fre vital de la fangre, y la notable difo- loque acreditan no verídico lo? exém-
lucion, que en las malignas fuele experi- píos propueí los , y otros muchos, como 
mentaffe; puesveftf p rodu jo , con mas también el que en muchas malignas, 6 
eficacia fe experimenta executado por un peftilentesfe ha experimentado la fum-
fermentb, 6 entidad falino accido acre, ma rarefacción , 6 difolucion de lafan-
y efto fe (deriiüeftra en el arfeníco , cuya gtc. 
|ubflanck,o fermento venenofo en el to- Etmuléro dice, que la caufa de las 
do deflruye el azufré accido v i t a l , co- malignas implica una acrimonia inteníií-
mo también en el todo desháce, y difueU fima, 6 que coníifte en un fermento acre* 
ve la natural textura de la í angre , y efte volátil, acérrimo |mas preguntafele, eífa 
produ£lo le caufa efta entidad Con las acrimonia intcníifsima, ó eííe fér acre, 
partículas falino accidas corroíivas que acérrimo^, del fermento, en qué fe funda? 
impl ica ;y el mercurio fublimado, aun O eífefélr pot ventura efta incluido en 
con mas puntual eficacia explica fu fcj: un íer accido, o alcalino? Y qué produc-
venenofo,deflruyendo dicho accido bal- t o l e correfponderk en la fangre a eífe 
famico azufre, como deshaciendo la tex* féf acf e acérrimo? 
í u r a , y en el todo confundiendo la har»- Dice E t m u l é r o , que el p r o d u j o fe-
moniofa unión de las partículas del l iqui- ra deshacer la textura de la fangre , mas 
do fanguineo, cuyo producto afsimifmo es refpuefta que adelanta poco para la 
es caufado por los accidos de la fal ^ vi^ mejor elección pradica; pues quando la 
tr iólo, y nitro que implica: el mifmo fér fangre fe coagula, fe deshace la textura, 
venenofo, no menos explicara en la fan- como también quando la fangre en ex-
gre, y naturaleza la manteca de antimo- ceífo fe rareface, 6 difuelve^ por lo que 
nio, por implicar las mifmas puntas fali- Etmuléro nos dexa pendientes, y arbi-
X Í O accidas, y algunas mas fubílancias fe tros para aplicar lo acre, acérrimo, vola-
pueden numerar de efta naturaleza, 6 t i l , como fér que ya coagu la ,© ya di-
^erarquia : luego el recurfo de Silvio al fuelve *, y todo el acierto pra¿lico, coimo 
fermento volátil, acre, alcalino, no fe re- la puntual refolucion, coníifte en cono-
prefenta el mas feguro , quando en lo cer íi la perdida textura del balfamo fan-
falino, accido, acre, volátil, encontramos guineo termino en una coagulación, ó 
los mas promptos , y eficaces venenos, en fumma rarefacción, 6 difolucion; pues 
que en el todo rarefacen, difuelven , y fia efta la auxilió con volátiles difolven-
defordenan la textura, y elpiritual balfa- tes, qüé tto podra increparme la natura-
mica unión de las partículas del liquido leza? 
fanguineo. Sidenham dice , que el fér del fer-
Eftas mifmas razones hacen dudable mentó maligno coníifte en unas particu-
cl penfamiento de Uví l is , tan aceptado las calidifsimas, é ígneas , y no menos fe 
de muchos, que eftablecen por caufa de le puede reconvenir en qué coníifte ei 
las malignas, ó peftilentes a un fermento fér igneo de dichas partículas ? Como 
accido, acre, volátil, coagulatorio, quan- también qué productos les correfponden 
do experimentamos entidades, 6 fermen- como átales? Otros han dicho, que la 
tos volátiles falinos ,accido acres, cuyo; caufa de las malignas implicaba partícu-
l a 
arfenico , como arriba fe ha dicho, fe 
funda en muchas fales accidas corro-
í i v a s , implicadas en el azufre de efte 
mixto. 
E l veneno de la Vivora fe ha con-
ceptuado coníifte en unos fales acci-
dos .volátiles , que con impulfo fe def-
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las venenofas, y quedamos tan fecunda- fénico, de la manteca de antimonio, y 
dos , como íi fe nos advirtiefíe , que la azeite de antimonio? Y en qué fe funda 
caufa de las malignas implica una quali- el fér venenofo de la Vivora , de la Ta-
dad oculta. rantula, y Eslabón? 
Aunque en- aífumpto tan arduo los Dicefe , pues, que lo venenofo del 
ingenios propueílos parece han llegado foliman coníiítc en las particulas acci-
á dar la mas legitima idea del fér , y na- das rígidas del efpiritu de v i t r io lo , del 
turaleza de la caufa en las malignas, em- nitro, y fal, que eftán pegadas en los po-
pero , fin innovar , elegiremos to que ros del mercurio , con las que el foliman 
mas verofimil fe nos reprefentaífe ; y pa- caufa en nueítra naturaleza los produc-
ra que con mas claridad fe advierta el tos, 6 ruina arriba propueí la ; y la man-
fér de la caufa, y menos embarazofa fe teca de antimonio , como el azeite, infe-
.encuentre qualquiera reflexión pradlica, riran tan ruinofos efe¿los por las parti-
fe difícultará: Lo primero, en qué confíf- culas acres accidas del efpiritu de vitrio-
te el fér maligno, ó venenofo de qual- l o , y f a l , que fe ingieren en los poros 
quiera fubílancia: Lofegundo, en que del antimonio ; y el fér venenofo del 
coníifte el que los fales volát i les , como 
accidos, expliquen fu fér venenofo , ya 
c o a g u l á n d o l a desliendo, íiendo eftos 
produdos contrarios, ó diverfos; por lo 
que íi el accido, como accido coagula 
la fan^re, el dicho como accido no la 
rarificara,© desliera. 
A lo primero fe dice, que el fér ve- prenden de efte animal en la parte que 
nenofo de qualquiera fubftancia fe fun- pica, ó muerde , cuyos fales encontran-
da en implicar particulas, ó fales rígidas do aglutinada, ó cerrada la puerta por 
puntofas, capaces para deshacer la bal- donde entraron, y rarefactos, ó puef-
íamica textura de lafangre, é inferir uni- tos" en movimiento por el calor de la 
verfal velicacion, b corrofion en la na- parte, introducidos en los vafos capila-
turaleza con notable ruina de efpiritus; res; y de eftos, en los mayores desha-
y es de inferir, que el fér venenofo es un cen, y coagulan la textura del balfamo 
fér refpedivo, por lo que aquello, que fanguineo; y difundidas con los l iqui-
es venenofo refpedo de una naturaleza, dos dichas fales accidas por lo fólido, 
no lo es en otra , como el foliman fubf- y membranofo, infieren corrofiones,con-
tancia venenofa, refpedo del hombre, y vulfiones , y otros fympthomas corref-
no para el lobo-, porque las particulas fa- pondientes a un accido acre velicante^ 
l i n o , accidas, rígidas, que efta fubftan- y de efta naturaleza falino, accida, vo-
cia implica , fon capaces de deftruir la l a t i l , (folo con alguna diferencia acci-
textura del balfamo fanguineo, é inferir dental de la mayor , ó menor ad iv i -
corroíiones con notable ruina en lo ef- dad) efta reputado el fér venenofo de 
piri tuofo, cuyos productos no es ^capaz la Ta rán tu l a , Es labón, y algunos otros 
inferir, ni en lo l iquido, ni en lo fólido animales ponzoñofos , como también 
del lobo. algunos vegetables. De lo dicho pue-
Mas porque en los exemplos fe ad- de conceptuarfe por ridiculo recurfo 
vierte claro lo que fe puede dudar, fe el de las qualidades ocultas , para ex-
propondran algunos, para que con mas plicar el fér venenofo de muchas natu-
feguro, y claro conocimiento fe pueda ralezas, 
cotejar, y conceptuar el fér maligno, y A lo fegundo que pregunta , íi el 
yenenofo, inmediata caufa de las malig- accido acre volát i l , como tal fermento 
ñas, ó peftilentes; y fe pregunta, en qué de las malignas , le correfponde como 
fe funda el fér venenofo del fol imanl ar- proprío, y univerfal producto deshacer 
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la textura ele la fangre , Coagulando , 6 y en el azufre del antimonio; y fi fe in-' 
r-areíaciendo, y desliendo eñe balfamo, ^miere, qué efe£to iníiereri en los l iqui-
tiene no poca dificultad j mas por quan* Jos eífas partículas falinas volát i les , co-
to de la r^folucion puede deducirle en mo accidas, fe experimenta una total ra-
lo veroíimil aífegurarfe en el conocimien- refacción, y difolucion de la fangre: lúe-
to de la naturaleza, y producios del fer- go también haciendo cotejo con la na tü-
mentó maligno, 6 venenofo, tan preci- raleza de eftos venenos, fe reprefenta in-
ib para qualquiera expedición acertada ferible el que la naturaleza del fermento 
en lo praélico ; pues íi la coagulación en las malignas, 6 peftilentes, conñfte en 
fueífe preciío produdo del venenofo ac- una entidad , ó azufre , que implica en 
eido volátil fermento, y en lo pradlico fus poros fates accidos, r íg idos , volati-
fe auxiliaífe con accidos , que fixaffen, ks , y el que a eftas fales, como accidas, 
íin duda feria pradica errónea j como si Ies es proprio rarefacer,y desleír el liqui-
tambien íi del inílituto del accido ma- do f a n g u i n e o , é inferir fympthomas le1 
ligno volá t i l , como accido, fueífe el re- gitimos de la difolucion : luego en aten-
gular producto rarefacer, y desleír , y fe eíon alas naturalezas falino accidas de 
auxiliaífe en lo pradtico con rarefacíen* los venenos referidos, queda qualquiera 
tes volátiles fulphureos; por tanto,pues, reflexión, aunque aífegufada en lo veroi-
haremos cotejo con algunas lubftancias fimil, que el fermento venenofo de las 
venenofas , para inferir en et fermento malignas, es de naturaleza falino accidát 
de las malignas, b peftilentes lo má^ ve* volátil, empero düdofa , y fufpenfa, íi e ¿ 
roíimil. te accido volátil, como taljdeba fer con¿ 
Si fe pregunta por el fermento ve* ceptuado como fermento difolvente , ó 
nenofo de la Vivora, Tarántula , y algu* coagulante. 
nos- otros animales ponzoñofos , fe eíta- Refpondefe, pues, a la íegunda pre^ 
blece , que la naturaleza, y fer de dU gunta, y fe dice j que al accido volátil 
chos venenos coníiílen en un fal accido fimplictter xú , obrando en qualquiera 
volátil ^ y íi fe averigua , qué p rodu jo azeite , 6 azufre aliquidado de regular 
le correíponde a eíle fal vo lá t i l , como producto , le Correfponde el coagular ; y. 
accido , fe encuentra una coagulación, afsi fe advierte, que las enjundias, man-
cornó muchos experimentos lo han tef* tecas, algunas gomas, y balfamos natií-
tificado , y tam&fcn lo aíTegura la utilí- rales, no fon mas que un accido, b azu-
dad advertida con el auxilio de los vo- fre reunido, b coagulado por fales acci-
latíles fulphureos rarefacientes, que fe das volátiles Jimplicith tales \ por lo que 
incluyen en los alexífarmacos: luego ha* fi eftablecemos a la fangre por un liquí-
ciendo el cotejo con la naturaleza de ef- do fulphureo balfamíco , qualefquicra 
tos venenos, fe hace inferible el que la fales accidas volátiles eftrañas tendrán 
naturaleza del fermento en las malignas, -en efte balfamo fulphureo por produc-
es un fal accido volát i l , y el que a efte to > mas, b menos graduado, la coagu-
fal volá t i l , como accido , le es proprio laci^n, * 
coagular el balfamo fanguineo , é infe- Empero íi el accido volátil no fueíTfc 
rir diverfos fympthomas, hijos .de la coa- Jimpliciter tal; efto es, íi fe incluyeííe en 
gulacion. alguna fubftancia, 6 vehículo , mediante 
Mas fi fe pregunta por el fér vene- el qual fe determinaífe a el accido vola-
nofo (como arriba fe ha dicho) del foli- t i l a un efpecial, y mayor movimiento, 
man , arfenico, manteca de ahtimonio, y tendrá por p r o d u j o en el balfamo ful-
otros caufticos, fe eftablece, que la natu- phureo la difolucion, 
raleza venenofa de dichas fubftancias fe Y para que con alguna mas claridad 
funda en partículas falino accidas vola- fe haga conceptible lo propuefto, fe ofre-
t í les , implicadas en los poros del mercu- ce exemplo en una de las fubftancias re-
rio , en los poros del azufre del arfenico, fcridas} como es el folimán, cuya fubf-
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tancia fe compone del mercurio , y de vidadenel explicar íu naturáleza falmoí 
los accidos volátiles del n i t ro , f a l , y vj^ accida *, y para la diveríidad .de los pro-, 
tr iólo; eftos, pues, íales accidos volátiles, d u ¿ t o s , n o poco también contribuye e l 
como incluidos en los poros del mercu- particular aparato , que puede tener elr 
rio, les íirve eíte cuerpo esfericofo de ve- liquido fanguineo, pues en un aparatpl 
hiculo para un efpecial, y mayor movi- fulpKureo ardiente, íin duda los accido* 
miento \ y tomando las puntas accidas fermentos, a impulfos del azufre predo^ 
por el vehículo, en que eftan implicadas minante, y exaltado , eílaran mas purn 
un movimiento giroíb, y rotativo, de na- tuales a una difolucion , empero en un 
tural inílituto les correfponde el desha- aparato melancólico falino accido po~ 
cer, y cortar los fútiles filamentos, me- dran eílar mas puntuales á una coagu-
diante los. que eftán con harmonía en- lacion, pues los íales accidos proprios 
tretexidas, y unidas las partículas de el de el liquido fanguineo podran fixar al 
balfamo fulphureo fanguineo; y por efta volátil accido maligno, é inclinarle a la 
razón, íi el fuego fe aplica á las enjun- coagulación. 
dias, 6 mantecas, fe deshacen, y deslien, Por lo dicho fe nos reprefenta vero-
pues las partículas del fuego no fon mas í imil , que el fermento, efluvio , 6 miaf-
que unos átomos esfericofos volátiles, ma , ínfpirado en el aire, ó engendrado 
fulphureos, en cuyos poros fe implican en el cuerpo, caufa inmediata de las ma* 
puntas falino accidas volátiles , los que lignas, ó peftilentcs, univerfalmente es 
con el movimiento impetuofo , girofo;, o de profapia accida extíníliva de lo efpU 
rotativo de fu vehícu lo , deshacen,y cor- r í tuofo , y folo con la diferencia, que en 
tan la reunión , que encuentran en lo algunos contagios fera el fér del fermen-
pinguedinofo fulphureo de dichas enjun- to venenofo falino accido v o l á t i l , fim* 
idias , 6 mantecas : lo mifmo podemos pliciter tal, coagulante; mas en otros con^ 
conceptuar en otras fubílancias veneno- tagios podrá fer dicho miafma de natu4 
fas, 6 caufticas difolvente^, pues fe com- raleza accido fajino fulphurea^cre, cauf-
ponen de puntas falino accidas, ímpli- tica, dífolvente. 
cadas en aromos fulphureos, mas, 6 me- A lo tercero, que nos motiva refle* 
xioi voláti les, é impetupfos en el movi- xionar Etmulero con Sidenham,fe ref-
miento; y a eftos fajes accidos volátiles ponde, que lo acre acérrimo volátil de 
no los llamamos Jimplieiter tales : mas qualquiera fermento l iqu ido , ó mixto^ 
es de advertir, qué dichos accidos vola- coníifte en lo falino volá t i l , que el fér-
tiles del n i t ro , v i t r io lo , y fal , que con mentó l iqu ido , ó mixto pueden impli-
el mercurio pueden componer el folí- car; y fegun mas , 6 menos fe defeur 
man , íi por si folos fe infundíeífen por brieífen las puntas de lo falino en qual-
un vafo en la fangre, ya caufarian dif- quierafubí lancia , ó mixto , y fegun la 
tinto p rodu jo , condenfando, y coagu- rigidez, agudeza, y volatilidad de dichas 
lando efte balfamo, y á eílos c o n c e b í puntas, tanto mas, 6 menos ferá la fubf-
dos por s \ ,y con fu fó l a , y precifa fi- tancia, ó mixto acre acérr imo; y tam-
gura , que por fal accido les correfpon- bien tanto mas, ó menos ferá de gerar-
de los llamados accidos Jimpliciter tales, quia accida qualquiera entidad, quanto 
coagulantes, cuyo inftituto ferá coagu- mas, ó menos fe explicaílen las puntas 
lar; y en fuma, por fermento maligno ac- falinas, pues lo accido, fegun es concep-
cido dífolvente , íiempre entenderemos t ib ie , folo coníifte en lo puntofo de lo 
aquel^ que en fu naturaleza falino acci- falino ; y por lo yá arriba dicho fe ofre-
d a , es de fuma volatilidad , y mas fupe- ce inferible, que íi lo falino puntofo vo-
TÍor actividad en el explicar fu acritud látil eftá incluido, un ido , ó pegado en 
vo lá t i l , accida; mas e l fermento accido algún azufre, ó fubftancía, que fean ve-
coagulante í iempre fe nos reprefentará hiculos para un mayor, y efpecial movi-
| i n accido mas fixo, y de inferior a¿ti- miento de las puntas falino accidas, ferá 
en 
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en eíle cafo la íubftancia, ó fermentó de vigilante reflexión, piics aunque íirvan 
naturaleza acre acérrima volátil difolven- para manifeñar lo maligno , ó peftilente 
te , como también lo acre acérrimo vola- en general,empcro al llegar á averiguar la 
t i l fera coagulante, quando lo falino ac^ efpecialidad del eftrago, ó p rodu jo (tan 
cido volátil por s i , y por fu correfpon- precifo para el acierto pradlico) inferido 
diente movimiento en qualquiera liquido en la naturaleza por el virulento fermen-
fulphureo obraífe; y en quanto a la indi- t o , la mas viva , y apafsionada vigilan-
ferencia,en la que nos podia dexar el fen- cia queda íufpenfa,y perplexajpues quan-
tir de Sidenham , ya arriba queda dicho do con alguna veroíimilitud pudiéramos 
de la naturaleza de lo igneo, y fu pro- imaginar una coagulación por losfymp-
dudo. thomas,que pueden decir mas correfpon-
Algunos han fundado el fer de caufa dencia con eíle produdo, los encontra-
cn las contagiofas malignas, ó peftiientes mos hermanados con efte,© el otro fymp-
en determinados afpedos, que los Plañe- thoma que perfuade por mas veroíimil 
tas pueden decir a los fublunares; y aun- una aliquidacion,© difolucioir, por tanto^ 
que de natural inftinto de los Planetas es y confeííando lo inapeable, y oculto del 
la benevolencia, y confervacion del Vi-r modo,y determinado proceder de eftefu-
viente,mas aun admitido eñe anteceden- perior, y maligno fermento, referiremos 
te, el modo de explicarfe Riberio funda en tres claífes los feñales, ó fympthomas, 
alguna verofimilitud,para concebir en alr ya que nos puedan inclinar al concepto 
gunas de las influencias el fer de remota de la coagulación, ya también los que 
caufa de las malignas,6 peftilentes^si bien puedan perfuadir a la veriíimilitud de la 
que la regular caufa la debemos bufear rarefacción, y difolucion, y los que en lo 
en los diverfos efluvios,6 miafmas defpe- regular puedan deducirfe de uno , y otro 
didos de las entrañas de la t ierra, ü de la produdo. 
cliveríidad de los minerales,y vegetables; , Por efe^os correfpondientes a la coa-
pues algunos de eílos , í iendo veneno- gulacion fe conceptúan los liguientes; 
ios los efluvios que de ellos fe exhalaífen, L a perdida en lo e fp i r i tuofo . 
podran no perder efta naturaleza,si bien Los tremores>y convulftones. 
podran adquirir mayor altura j y aun fu- B l f o p o r y ó fonno lenc ia . . 
puefto que los hálitos , como dcfpedidos P e f a d ^ y torpeza un ive r f aL 
ele la tierra,y vegetables, no digan natu- L a locución t a rda , y torpe, 
jraleza venenofa,podran íin duda adqui- L a r e f p i r a e i o n t a r d a ¡y d i f icul tofa : \ 
rirla,pues en tanta diveríidad de efluvios E l m i r a r dificultofoyy humilde. 
podran algunos entre si unirfe, y configu- B l color pá l ido^ con masy o menos remeza 
rarfe en tal orden,que refulte una tercera da de azu l , ó aplomado, 
entidad:venenofa,como continuados ex- E l p u l f o p a r v o j a r d o y o no con celeridad^ 
perímentos nos lo advierten ; aísi no me- r e t r a í d o y y de j ígua l , 
nos algunos extraños fuccos,incluidos en E l pulfo deficiente , ó in te rmi ten te es 
las naturalezas, pueden fer de proporcio- p r o p r i o dé la detenida c i rcu lac ión p o r la coa* 
nada natüraleza,y tal, que unidos,y cnla- gulac ion. 
zados refulte una textura , y naturaleza fiti E l calor de la fiebre r emi t ido , y blando, 
venenofa; y los efluvios de íitios laguno- ... Los feñales que inclinan a alguna pro-
fos, como los exhalados de cadáveres, fe habilidad de la rarefacción , y difolucion 
numeran afsimifmo por extrinfeca mate^ de la fangre fon los íiguientes: 
r ial caufa de las malignas contagiofas. s Do lo r de cabeza mas, ó menos intenfo, 
Eervigi l iOy y attos deliro/os. 
S E ñ A L E S . m m ¿ r a r r e a ^ jj ^ f e y 
Los feñales que fe hanexperimentado L a locución prompta , y atropellada, 
en las malignas,© peftiientes llenan un di- La r e f p i r a c i ó n m a y o r # acelerada, 
latado numfiro,y aun conftmden a la mas [Sedintenfa, 
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E l p u l f o parvoy débil) defigmly con mas, fér del balfamo fanguineo, quando para 
b menos c e l e r i d U , y mas defeubierto* el mantenerfe de efte fér balfamico prin-
JFluxos de v ient re y y vómi tos pertinaces, cipalmente contribuyen los efpiritus,pues 
Sudores fymptbomaticos,y hemorragias, fon el alma de efte cuerpo balfamico : el 
Intenfo calor in terno ¡ a u n q u e en lo exte- vino experimentamos fe perdió,ócorrom-
r i o r remi j fo . pió al mifmo exhalarfe el azufre balfami-
Eftos feñales,6 fympthomas fe repre- co volátil, fu efpiritu: luego al parecer fe 
fentan veroíimiles, efedos de un accido debe anivelar, ó pefar la deftruccion,tur-; 
vo la t i l , acre, mixto , 6 incorporado con bacion,y commocion del balfamo fangui-
parte fulphurea igualmente exaltada, y neo por la pérdida de lo efpiritúofoj y de 
volát i l , y los de la primera claííe efedos confíguiente,íi efte balfamo fe debe íupo-
dcl predominio de un mero accido, acre, ner commovido, y turbado, deberán dar; 
| /olatil . feñas la fiebre, pulfo, y orina. 
Los feñales , 6 fympthomas que pue- Decirfe puede,que aunque el fermen* 
den inferirfe, afsi de la difokieion , como to maligno induzca el primero , y princi-; 
de la coagulación, fon los íiguientes. pal eftragp en los l íqu idos , fe reprefenu 
L a ru ina repentina en lo efp i r i tuofo . t i p o r q u é de lo que le difículta,pues el una 
E l ser deliquiofo de la naturaleza, de los producios del fermento maligno,; 
Lo a n f i o f o j inqu ie tud con temor,ypavor, predominando abfolutamente el volátil 
Los t remores , y convul j ioms , o dolores accido,es la coagulación del liquido fan-, 
univerfales, guineo , y en efta coagulación concebí-; 
Inapetencia extremada, mos lo primero,que el azufre de la fangre 
Las excreciones c u t á n e a s , y a por p in tas efta fuprimida, y encarcerado ; por l o 
'de efie^b el otro color y y a p o r carbuncos yb bu* que, aunque pábulo del fuego, nó puede 
bones, levantar llama,ó el excedente mas,ó me-
Lo inf lamatorio de eflAyb la otra v i / ce ra , nos acre febril calor, por lo que la fiebre 
Lo gangrenofo de efta , b la o t ra parte y fera mite : Lo fegundo, que en fuerza de 
'aunque para efte afeóio elfermento difolvente la coagulación, la fermentación, ó pugna 
f e puede concebir mas proporcionado y como e l de los principios es íntrinfeca, recóndita , 
coagulante pa ra lo inf lamator io , y no expedita, por lo que no innovando-, 
Lo poco hervorofo de la fiebre. íe en mucho el progrefsivo movimiento 
T el poco recejfo en el pul fo y y o r ina de lo de la fangre,fe reprefenta el pulfo con un 
na tura l , aparente fofsiego:.Lo tercero, que por la 
Algunos, como Uvi l i s , Etmulero, y coagulación quedan enredados, y déte-, 
otros muchos, con fundada razón fe per- nidos qualefquiera cuerpos fulphureos, 
fuaden, que (por lo común) el primero,y ó falinos, que pudieran llenar, y turbar, 
principal embate de el fermento volátil el fyero de la orina, por lo que folo fe 
maligno es con lo efpirituofo, ya vital,ya podra encontrar en efte liquido alguna 
animal, con quien mas fe fimboliza, que fubftancia,que funde un falaz,y aparente; 
con los líquidos, por lo que eftos aun no fedimento. • 
haviendo padecido efpecial conturba- En la rarefacción, ó difolucion, otro 
cion podra en los principios la calentura p r o d u j o del fermento maligno , debe-
fer mite, como el pulfo , y la orina diftar mos concebir el que los principios,© par-
poco de lo natural. ticulas de la fangre fe feparan, ó apartan 
Mas aun fupuefto que el fermento unas de otras en tal grado, que pierden 
maligno por efpirituofo, y volát i l , y por aquella proximidad,para que haya fuerte 
el mas íimbolizarfe intente fu principal aliíion, ó refriegue de unas con otras, de 
ruina en lo efpirituofo, empero fe nos re- el que refulta el graduado fuego, ó la 11a-
prefenta difícil el concebir abatimiento ma febril; como de la débil al if ion, y en-i 
notable en lo efpirituofo fin turbación, y cuentro, una apagada llama, ó fiebre m i -
defproporcion notable en el harmoniofo te,y un progrefsivo movimiento de la fan-
gre 
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gre, no agitado,/ túmultiiofo,por lo qué pre fe hallara embara2ada,como poco íe-r 
en el pulfo podra repreíentarfe un falaz, gura, qualquiera refolucion«mas procu-
y aparente fofsiego: debe afsimifmo con- rarafe merrcionar la cura con alguna cla-
íiderarfe, que la fangre , como rarefaga, ridad,y diftincion (aunque dífícultofo in-
da puerta abierta para que fe embebari tentó en tan íupcr io r , y oculto mal) que 
qualefquiera eftranos corpufculos, que pueda conducir para un expedito a¿lc> 
precipitados pudieran turbar, é inmutar pradico. 
el liquido de la orinaj y afsi los legitimos En la cura, pues, de las malignas, o 
fudores fe experimentan en las declina- peftilentes, debe qualquiera difeurfo re-
ciones, y no en el aumento, y eftado, flexionar,y adtuarfe lo primero , qual fea 
porque en eftos tiempos por rarefaga la el eílrago, ó abatimiento inducido por el 
fangre mantiene qualefquiera corpufeu- fermento maligno en lo efpirituofo, y de 
los, los que precipita en la declinación al el grado que fe advirtieífe en la ruina de 
reunirfe las particulas de la fangre. lo efpirituofo,fe extraherá la legitima luz 
E l porque de los feriales, ó fymptho- para concebir la utilidad , ó repugnancia 
mas propueftos fe omite , por no pifar en de la fangria en los principios de efta fíe-
la prolixidad,y mas quando a poca refle- bre, para decretar,ü omitir el leve vomi-
xion fe manifeftara, quando fe concep- torio , 6 purgante, y para inferirla pro-i 
tuaííe el fér , ó naturaleza del fermento pria coyuntura de eftos, ó los otros tan 
maligno, fegun en lo veroíimil queda de- varios, y diñintos auxilios, como adelante 
clarado. mas conftara; y afsi deberá ferfíempre la 
P R O G N O S T I C O S . mayor,6 menor pérdida en lo efpirituofo 
La noticia en quanto'al prognoílico, la legitima balanza para pefar los grados 
fegun fe pradlica, fe nos reprefenta de de fuperioridad en el fermento maligno, 
poca, ó ninguna utilidad, pues con la no- por cuyo pefo deben falir arreglados to-
ticia teórica de todos ellos, el mayor al- dos los procedimientos pradicos : hieii 
canee que logra el difeurfo mas prudente, podra eftar indicada la fangria, ó el leve; 
es una perplexidad ,ynunca fuele falir mas vomitorio, mas qualquiera de eftos auxi-
fallido el prognoílico , que quantomas lios llegando a efta balanza podran falir 
efperanzado fe imagina por la aparente aun por mas perjudiciales que elfermen-
benignidad, ya en el pulió, orina,y otros to venenofo. 
fympthomas, aísi de la claííe animal, co- Lo fegundo, que no debe perderfe de 
mo de la v i t a l ; como también , quanto la confideracion qual fea la conftitucion 
mas defefperanzado fe mira el éxito por del individuo, pues efta fuele diveríifi-
lo exiciofo de los fympthomas, fuele en- carel modo de proceder del fermento 
contrarfe con la impenfadafelicidad, por maligno , y quales fean los efpeciales 
lo que el prognoílico en las malignas, 6 fympthomas para inferir el p rodu jo , y 
peftilentes debe entrefacarfe delparticu- quales efeoos fe advierten por los auxi-
lar n ímbo,y orden que fe obfervaíle en el lios adminiftrados, para omi t i r , 6 conti-
invadir a la naturaleza efte, 6 el otro par- nuar, para aumentar, ó dífminuir, para 
ticular contagio maligno , ó peftilente, y anteponer, o pofponer. 
en efte fupuefto es de omitir la general Lo tercero , que con la mayor folici-
refolucion de los prognofticos. tud debe inveftigarfe qual fea el produc-
to del fermento maligno en los líquidos, 
C ^ R ^ y en qué grado ; efto es, íi es difolucion, 
V i f t o , y reflexionado el rumbo prac- ó rarefacción , fi es extrema , 6 menos 
tico de muchos Autores en la cura de las graduada, íi univerfal ya difundida en 
malignas, ó peftilentes, fe advierte una toda la maííafanguinaria , 6 no, 6 íi es 
dilatada confuíion, afsi en el decretar los coagulación , y en qué grado, íi mas, o 
auxilios,como en el determinarles fu legi- menos denfa , y íi mas, ó menos um-
t imot iempo, í in cuyo conocimiento íiem- verfal. 
De 
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De lo eftablecido por la reflexión de naturaleza el fermento de algunas malig-
los tres antecedentes,naccra la propria, y ñas; luego no deberá fer tan arreglado, y 
completa luz para la elección de los legi- apreciable el didamen, que pondera la 
timos auxilios, y el quando de ellos. utilidad del vomitorio,ó purgaute,quan-
Si el produ&o del fermento maligno do el p rodu jo de el fermento maligno 
fuefíe difolucion, aliquidacion, y rare- fueííe liquacion,6 difolucion de el liquí-
faccion de la fangre, y íi eíla rarefac- do fanguineo , y aun con inquietudes an-
d ó n , 6 difolucion no fueíTe en grado íiofas. 
íuper ior , como ni el difpendio de efpi- Lo dicho aun no debe perfuadir al 
r i tus , y el azufre del balfamo fanguineo univerfal confentimiento de la fangria en 
fe explicaííe exaltado, y vigorofo, ya en los principios de las malignas, pues íi la 
lo atumultuado del circulo, ya en lo ar- dif olucion es extrema, 6 t a l , que las par-
dorofo , y calorofo de la fiebre, ya en al- ticulas de la fangre , por feparadas con 
gunos retoques delirofos, ó dolorofos de un confufo deforden, explican ya una re-
cabeza , ó univerfales de cuerpo con per- miífa, confufa, y defordenada fermenta-
vigilio, con eílos principios íiempre con- c ion , en cuyo cafo es configuiente pre-
ceptuaremos por el mas prudente auxilio cifo el notable abatimiento en lo cipiri^ 
a la fangria en los principios de las malig- tuofo, no debe rá , n i aun imaginarle la 
ñas, y aun con el fupuefto que fe experi- fangria, como ni el vomitorio, ó pur-
menten algunos vómitos, o fatigas aníio- gante \ no la fangria , pues por efta que-
fas de cftomago \ pues eAos fon produc- dando mas vacíos los vafos, fin duda "el 
tos, 6 chifpas defpedidas de la violenta fermento pudiera dilatar fu malignidad, 
a l i í ion ,y turbación délas partículas del rarefaciendo, y apartando masías par-
liquido fanguineo, y la ponderofarepre- ticulas de la fangre ; no el purgante, 
Tentación de Etmulero, Henriquez Fon- pues con el fupuefto de los pocos efpi-
feca, Doleo, y otros, en abono del vo- ritus en lo fibrofo , y el ponerfe en mas 
mitorio,ydefeftimaciondelafangriaen movimiento la acritud de el fermento, 
los principios de las malignas, no nos fera infalible una fuperpurgacion irre-
perfuade, pues por la univerfalidad fe mediable; mas afsi reflexionada la ma-
nos reprefenta un decretar a bulto , 6 l igna, ya fera peftilente, y no íimpliciter 
con poca diftincion, y no el mas arre- tal maligna, en la que con los principios 
glado. arriba propueílos confentimos a la fan-
Si fe adminiftraíTe la coloquintide íin gria por auxilio conveniente, si bien que 
preparar, ú otro defenfrenado purgante, deberá íiempre executarfe con prcmedi-
íin duda inferirla una liquacion, ó d i - tacion, y íi ocurrieífe cafo , en el que fe 
folución en la fangre , como también fe- conceptuaífe algún material eftraño fra-
ilan mui coníiguientes vómi tos , turba- guado en primeras v í a s , fera prudente 
clones anfiofas, é inquietudes: pregunta- elección la de un fuave purgante, ó vo-
fe , feria prudente pradtica ocurrir a eífos mitorio ; mas en efte cafo ya no feta la 
fympthomas, y a la liquacion de la fan- duda íi la fiebre, como t a l , y maligna, 
gre con el vomitorio, 6 purgante ? N i deba focorrerfe en el principio con el 
Henriquez l onfeca lo havra penfado ; y purgante, 6 fangria; si fera íi la fiebre 
quien no deberá eftar perfuadido, que maligna, con el fupuefto de un vicio pro-
en algunas de las malignas íu fermento es prio de primeras vías, deba de prime-
de la naturaleza de un aótivo purgante, ra inftancia ocurrirfe con el vomitorio, 
y mui eficaz i La acritud, y defenfreno y efto, que no es la duda, no admite 
purgante de las coliquintidas pende de duda. 
partículas falinas accidas, rígidas volati- Y aunque la fangria como el purgan-
Ies , incluidas en la fubftancia fulphurea te fe previenen perjudiciales en las ma-
gummofa de efte mixto , y fegun confta liguas , y peftilentes , empero fiempre 
de lo ya arriba dicho,fe conceptúa deefta concebiremos por mas fofpechofa, y per-
ju-
• 
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J u d i c i a l a l á f a n g r i a : L o p r i m e r o , p o r q u f c ( C o n l o s r e f e r i d o s a u x i l i o s a f s í m i f m o í 
fí e l p u r g a n t e , y l a f a n g r i a l l e g a n a p e - f e h e r m a n a r á n e l alcamphor^  y l o s opiadosi 
f a r f e c o n l a b a l a n z a d e u n n o t a b l e a b a t í - e l a l c a m p h o r f e c o n c e p t ú a u n a e n t i d a d , 
m i e n t o e n l o e f p i r i t u o f o , q u e d e b e f u p o - q u e i n c l u y e u n a z u f r e v o l á t i l b a l f a m i c o , 
n e r f e e n l a s p e f t i l e n t e s , í i i > d u d a f a l d r i * e l m a s n o b l e p a r a o p u g n a r a l f e r m e n t o 
p o r m e n o s f o f p e c h o f o e l f u a v e p u r g a n - v o l á t i l m a l i g n o , y a u x i l i a r l o s e f p í r i t u s : 
t e , p u e s e n e f t e n o f e r á t a n r a d i c a l l a a e f t o s l o s r e f u e r z a , t i n t u r á n d o l o s c o n 
c o n t u r b a c i ó n , c o m o l a q u e p o d r a i n f e r i r f u f é r b a l f a m i c o , y a l v o l á t i l m a l i g n o f e r -
i a f a n g r i a , q u e i n m e d i a t a m e n t e r e m u e v e m e n t ó l e h e b e t a , e n r e d á n d o l e e n l o r a - , 
e l m i n e r a l d e l v e n e n o . m o f o d e f u v o l á t i l , y e f p e c i a l a z u f r e , y 
L o f e g u n d o , p o r q u e e l f e r m e n t o d e e f t a e f p e c i a l i d a d f e f u n d a r a e n e l f i m b o -
l a s p e f t i l e n t e s , c o m o i n f p i r a d o c o n e l l i z a r f e c o n e l f e r m e n t o p a r a l a f á c i l e n - ; 
a i r e , y n o e n g e n d r a d o e n l o s l i q u i d o s j t r a d a , y e n l a r e f í f t e n c i a d e l o í i l a m e n t o -
f e r e p r e f e n t a p e r f u a í i b l e e l q u e , m e d i a n - i b r a m o f o d e l a l c a m p h o r p a r a l a d i f i c u l -
t e l a f a l i v a , f e i n t r o d u z c a e f t a p e f t i l e n - r t o f a f a l i d a ; y l a r a z ó n d e e f t o p o d r á f u n * 
c i a e n e f t o m a g o , y p r i m e r a s v í a s , e n d a r f e , e n q u e e l a z u f r e d e l a l c a m p h o r , 
d o n d e d e e f t o s , 6 l o s o t r o s f u c c o s f e p o - a u n q u e v o l á t i l , i m p l i c a a l g u n a i n m a t u r i -
d r á r e e n g e n d r a r u n p r o d u d o p e f t i l e n t e s d a d , c o n l a q u e a u n f u e l e í i x a r l o s e f p i r P 
q u e p u e d a d á r c e b o , y a u m e n t o á l o m a - t u s , é i n c l i n a r á l a c o n c i l i a c i ó n d e l f u e h o j i 
l i g n a d o d e l a f a n g r e , p o r l o q u e e l f u a v e y p r e c a b e r r e t o q u e s d e l i r o f o s . 
v o m i t o r i o , ó p u r g a n t e d e b e n p e r f u a d i r ^ E l o p i o e s e l m a s n o b l e m i x t o d e q u e 
f e m e n o s r e p u g n a n t e s e n d i c h a s p e f t i l e n - t f e v a l e l a M e d i c i n a , a d m i n i f t r a d o c o n 
t e s ; si b i e n , q u e a d e m á s d e a d m i n i f t r a r - r r e f l e x i ó n , e f p e c i a l m e n t e e n l a s m a l i g n a s , 
f e c o n e f p e c i a l r e f l e x i ó n p o r l a s f u p e r p u r - y p e f t i l e n t e s , y a u n c o n m a s e f p e c i a l n o * 
g a c i o n e s a m e n a z a d a s , f e e l e g i r á n l o s m a s b l c z a p r o c e d e , q u a n d o l o m a l i g n o fe 
f u a v e s , c o m o e l m a n n á , p u l p a d e t a m a - f u n d a e n l a d i f o l u c i o n d e l a f a n g r e j e f t e 
r i n d o s , y c a ñ a f i f t u l a , d i f u e l t o s e n a l g ú - e s e l m i x t o , ó l a ú n i c a r a í z d o n d e f e e n * 
n a t i n t u r a d e f é n *, y p o r v o m i t o r i o f e n o b l e c e n l o s p r o d i g i o f o s e f e o o s d e t a n -
e l e g i r á l a h i p e p a c u a n a , l a q u e i m p l i c a t a s a g u a s , y c o n f e c c i o n e s t h e r i a c a l e s ^ 
p a r t e , q u e c o n f o r t a , ó a d f t r i n g e , p o r l o c o m o h a i n v e n t a d o l a f o l i c i t u d d e l o s 
q u e e n e f t o s c a f o s d e b e r á f e r e f p e c i a l , P r o f c í f o r e s p a r a a n t i d o t o d e l o m a l i g n o 
c o m o q u a l q u i e r a o t r o f o l u t i v o b e n i g n o ^ p e f t í l é n t e ; e f t a e s l a ú n i c a f u b f t a n c i a q u e 
q u e f u e í f e d e e f t a n a t u r a l e z a . h e b e t a , o b t u n d e , y d e f a r m a l a a c r i t u d 
L o s a u x i l i o s q u e d e b e r á n e l e g i r f e e r í v o l á t i l v e n e n o f a d e l f e r m e n t ó m a l i g n o ; 
l a d i f o l u c i o n , a l i q u i d a c i o n , y r a r e f a c c i ó n e f t e e s e l a z u f r e q u e d e t i e n e ^ y f u f p e n d é 
i n d u c i d a p o r e l f e r m e n t o m a l i g n o , f e r á n l o s a t u m u l t u a d o s r e e n c u e n t r o s d e l o eft 
a q u e l l o s q u e i m p l i q u e n l a v i r t u d d e d u l - p i r i t u o f o a n i m a l ; e f t a e s l a l i g a f u l p h u i * 
z o r a r , fixar, y h e b e t a r l a a c r i t u d v o l á t i l r e a , q u e p r e c a b e , y d e t i e n e l a e x h a l a - * 
d e l f e r m c n t o , y r e u n i r , y c o l o c a r l a s p a r t í - c i o n . , o r e f o l u c i o n d e l o e f p i r i t u o f o ; e f -
c u l a s a p a r t a d a s , y c o n f u n d i d a s d e l l i q u i ^ t e e s e l b a l f a m o v i f e o f o f u l p h u r e o , q u e 
d o f a n g u i n e o , c u y a s i n t e n c i o n e s f a t i s f a - c o l o c a , y u n e e l a p a r t a m i e n t o , o f o l u * 
r á n c o n e x c e l e n c i a l o s a l c a l i n o s fixos h e n c i o n d é l a s p a r t í c u l a s d e l l i q u i d o f a n g u i -
m a n a d o s c o n l o s a c c i d o s , c o m o f o n : Bl co* n e o e f t e e s e l a z u f r e g u m m o f o i m m a i t u ^ 
ral Ja perla, el azúcar de faturno, r aforas de r o , q u e p r e c a b e l o s m a s f u n e f t o s f y m p * 
cuerno de ciervo, unicornio, tierra fellada, ó t h o m a s d e l a s m a l i g n a s , c o m o f o n v e h e -
volo armenico, ojos de cangrejo, elefpiritu de m e n t e s d 6 l o r e s , d e ] i r í o s , a n f í a s , v o m i t o s i 
vitriolo y el de nitro dulce, el de fal dulce , el h e m o r r a g i a s , d i s e n t e r i a s ^ c o l i q u a c i o n e s i 
zumo de cidra,de limon^ y o t r o s m u c h o s d e & c . e f t e e s e l ú n i c o b e z o a r d i c o > q u e fa*-
u n a , y o t r a c l a í f e , q u e f u e l e n n u m e r a r f e , c i l i t a a l f u d o r , t e r m i n a c i ó n l a m a s p r o » 
m a s f e o m i t e n p o r n o i m p l i c a r m a s v i r - p r i a , y u n i c a d é l a s m a l i g n a s ; efte es él 
t u d , y p o r e x c l u i r l a p r o l i x i d a d , y c o n f u - ú n i c o a u x i l i o , q u e f u í p e n d e , y detiene 
( i o n . el 
i 
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el arrebatado, 6 defpehado movimiento de reunir (tan único én la" diTorucion/) 
de los liquidos, poniéndolos en mas pro- que quando con proporción hermana^ 
porcionado movimiento , para q u e z a l - dos con los alcalinos; y nunca los al-
quiera enemigo incluido admita la: mas calinos con mas excelencia contribuyen 
capaz regulación, 6 cocción v y en fuma, para el fin , que fe folicita de la reu* 
dle es el ext ra jo de todos los auxilios nion > y colocacion , que quando acom-
antimalignos, pues folo con los opiados panados con los accidos , y cftos íin 
(fegun creibles relaciones) fe han apa- duda fon único auxilio en las malig-
gado con la mayor facilidad muchas ma- ñas , fundadas en una liquidación , 6 
Hgnas j y con todas cftas particularida- difolucion de la fangre : luego de la re-
des , qué vendrá a fer el opio ? Es una flexionada difolucion en las malignas, 
Jub/lancia , ó fuccogummofo fuípbureo im* facamos la utilidad de los alcalinos j de 
maturo \ es un fucco de abundante azufre los accidos, y el como*, y debieran no 
volátil % cuyo azufre incluye ensiparti- merecer fatisfaccion las doctrinas, que 
culas falinas volátiles de alguna aufteri^ en las malignas , ó peílilentes indiferen-
^ad, las que caufan el qué" efte fucco, 6 temente (que es lo mifmo que confufion) 
balfamo explique textura gummofa, y el aconfejan los accidos, y otros innumera-
que efte azufre implique immaturidad, bles auxilios, 
ó vifcoíidad ; como también el que lo Con el fupuefto de que el fermento 
íilamentofo, ó ramofo mucilaginofo de venenofo de las malignas , 6 pefiilen-
cfte azufre, no explique docilidad, ó fle- tes , no admite r egu lac ión , y el que 
xibilidad. fu proceder es executivo , es confejo 
Por lo de arriba dicho viene excluí- pra¿lico fe ufe defde los principios de 
da la tribial doélrina de Henriquez Fon- los alexifarmacos , y bezoardicos , á. 
feca, que aconfeja no fe hermanen los fin de hacerle defenfa ,^y dellruirle, o 
alcalinos con los accidos, y fundado en precipitarle del balfamo fanguinco; mas 
el penfamiento fuperficial, q.ue ocupado efta do¿l r ina , aunque bien penfada, y 
el alcalino ya con el accido, no podra ya fólida, empero debe pradicarfe con ef-
fer muger de otro marido. pecial reflexión, y advertencia *, y mas 
Refpondefe a Fonfeca, que los ac- íi la maligna , ó pcftilente fe funda en 
cidos hermanados con los alcalinos, in- fuma rarefacción, y aliquidacion de la 
ficren en eftos dos utilidades conducen- fangre ; pues afsi las confecciones the-
tifsimas; la una contra el fermento ma- riacales, como las theriacales aguas, y 
ligno , y la otra pára favorecer la di- los bezoardicos y ó fudoriíicos , con 
folucion, ó rarefacción de la fangre, y las partículas oleofas , o fulphureas vo-
fon: La primera, que el accido angofta, latiles, y acres que implican , pueden ef-
y fortifica los poros de el cuerpo álcali- candecer, difolver, y rarefacer mas el l i -
no , por lo que no í k n d o los poros blan- quido fanguineo, y acelerar la extinción 
dos, y dóciles forprenden con reíiftencia de la llama v i t a l , que efte balfamo man-
ías puntas accidas, acres de los fermentos tiene, por lo que aun quando el produ£lo 
malignos; y dichos poros, como angof- del fermento maligno es una coagula-
t á d o s , quedan proporcionados para las c i o n , mas, 6 menos intenfa, pueden fin 
volátiles agudas puntas de los malignos recelo adminiftrarfe defde los principios 
fermentos. los auxilios oleofos volátiles , propor-
- La fegunda es , porque el accido en cionandolos con el grado de la coagúla-
lo terreo poroíb fdel alcalino induce al- c ion ; emperoí i el p rodujo fueífe difo-
g u n a e t f i p t k i d ^ l , por lo que el fortifi- luc ion , fe elegirán los mas blandos, y 
carfe de lo porofo, con la que fe reu- menos fulphureos, y eftos íiempre her-
nea' las particulas de la fangre aparta- manados con los accidos , y alcalinos 
Sas * y rarefagas, y nunca los accidos fixos, y los proporcionados que fe nos re-
con mas propriedad infieren el efecto prefentan en las malignas con difolucion, 
fon 
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fon el diafcordto de F r a c a f i o r i o , pues efte fegun mas, 6 menos fe explicafle hervo-
en fu compoíicion implica alcalinos ter- rofa, y ardiente la turbación de la ían-
reos de alguna eftipticidad, como tam^ gre, fe iníiftira en graduar mas, ó menos 
bien aquella agua t he r i aca l , que f e ex t r a - los auxilios, quanto la turbación mas fe 
xejfe , no en l iqu ido fulpbureo oleo/o , ó explicafle en lo ardiente, tanto mas fe 
e f p i r i t u o f o , la que f e f o r m a j e en l i qu ido , infíílira, y fe graduaran los accidos, y al-
ó fuceo f a l i ñ o , que pueda fixar^y enfrenar: calinos íixos ; y quanto menos , podrán 
el ant imonio diapboretico , que incluye un mas graduarfe algunos fulphureos be-
azufre ya fixado por el n i t r o , fe repre- zoardicos ; y los fudorificos fe podran 
fenta conveniente; y la p iedra bezoar le- graduar mas, quando fe cotejaíTc la mas 
g i t i m a , y la con t r aye rva , pues fu azufre propria coyuntura para el fudor, que 
es mas baxo, y menos acre, como el del he- pueda fer deci í ion, ó completa termina-
%oardico an ima l \ y para regularfe en la cion ; y en eílos cafos, a qualquiera de 
elección de los propueftosauxilios,fe pro- las mixturas fe le puede añadir 3)^« del 
ponen las dos mixturas íiguientes: agua de las vivoras, y íin excluir algu-, 
J í . De agua cocida con rafuras de cuerno ñas gotas de el láudano liquido íinem-: 
de c iervo , y efcorzonera §v . bargo de la prevención de Etmulero,que 
Perlas preparadas 9 j . en los eftados le recufa; mas pudiera ha-
C o r a í , y t i e r r a fe l lada aná . 'SÜ, cerfele eficaz reconvenio, no haviendo 
Ant imon io diapboretico marc ia lgx .K . fympthoma prefente , ó amagado , que 
N i t r o depurado , y bezoardico an ima l por fu naturaleza le repruebe ; y de u l t i -
a n a , g x . \ ] , mo fe advierte, que el agua del ufo, en la 
Eia fco rd io de Fracafiorio referida efpecie de malignas, fera accidu-: 
L á u d a n o l iqu ido g o t . v ' ú ) . la con el efpiritu de nitro dulce , agrio 
Confección de jacintos ^ j f i . de cidra, ú o t r o , y aun en los caldos, 
D e agr io de c i d r a b a f t a u n g r a t o f a b o r t que por alimento íe aconfejaííen , con-
Xarave de efcorzonera 3 i j . vendrán algunas gotas de el zumo de ci» 
¿ I c a m p b o r gv. fo .me. dra , 6 l imón, y aun para los delicados 
¡VeL R. De agua cocida con acedera^y r a - fe pueden difponer limonadas con algún 
f u r a s §v . abforvente, y bezoardico, y fin excluir 
Ojos de cangrejo , perlas preparadas y la tintura de op io , mas, ó menos gradua-
t i e r ra fe l lada} y polvos de unicornio da , y también para el ufo común fe ufara 
4 » i . 9 0 . del agua de pan, y de arroz por efpecia-
rAzucar de f a t u r n o gr.vj. les, para hebetar la exaltada acritud di? 
Contrayerva gr . i i j . folvente de los fermentos, 
Alcampbor gr . j . Otra es la efpecie de malignas, quan-
Laudano opiado gr . j . do el accido volátil acre fermento tiene 
Confección de jacintos - por p rodu jo en la fangre la coagula-
E f p i r i t u de n i t r o dulce gí?. c ion , y en efta clafle de malignas debe 
Xarave de accido de c id ra afsimifmo reflexionarfe el grado de la 
Qualquiera de las mixturas fe pue- coagulación, como fu mayor , 6 menor 
den adminiftrar por dos, tres, y qua- extenfion en la maífa fanguinaria, y efta 
tro veces en las veinte y quatro ho- mayor, ó menor coagulación, y fuex-
ras; pues no es de dudar, que en las tenfion , debe cotejarfe. principalmente 
malignas fe debe ocurrir con mas con- po í el mayor , ó menor abatimiento en 
tinuacion con las mixturas cordiales , pa- lo efpirituofo , y por la mayor, 6 menor 
ra detener la fuperioridad del fermen- graduación de los fympthomas pernicio-
to , y fu execucion; mas es de advertir lo los , que fon mas proprios de la coagu-
primero, que fe ha de regular la dofis lacion. . ; 
del láudano, fegun mas, ó menos fe con- Y fi a el accido volátil de las malig-
tinuaíTenlas mixturas: lo fegundo^ que ñas le conceptuaífemos en si , y en fu 
efec-
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efe£lo, en aquel grado que infirieíTe al- ceptúa fraguado en los mifmos líquidos, 
guna infpiíitud, o mayor reunión confu- que no fe advierten con fuperioridad 
fa , y defordenada entre algunas de las contagiofa, ni notable coagulación , y 
partículas del liquido fanguineo, mante- abatimiento en lo efpirituofo, fe elegi-
niendo eíle balfamo un curio impetuofo, ran en efta clafle de malignas los alcali-
aunque defordenado , y con algún calor nos fixos , los volátiles acres, los be-: 
ardiente: en efte fupuefto, íiempre con- zoardicos mas blandos, y los aromati-: 
ceptuarémos por auxilio conveniente a eos theriacales menos voláti les, y efpiri-
la fangria , pues en el dolor de coílado, tuofos, como fon: La perla , las rafuras de 
viruelas, y otros afeólos , conceptuamos cuerno de c i e r v o , el unicornio , los ojos de 
por caufa un accido coagulante, que tur-^ cangrejo, el antimonio d iaforé t ico marcialy 
ba , y confunde mas , ó menos las partí- la f a n g r e de macho preparada , el e f p i r i t » 
culas de la fangre, íin que eíle p rodu jo , de f a l ammoniaco, el e f p r i t u de W//», el de 
aunque de coagulación generalmente re- cuerno de ciervo , la contrayerva , la p i ed ra 
pruebe la utilidad de la fangria ; empero hezoar l eg i t ima , el bezoardico a n i m a l , e l 
ü la coagulación fueíTe mas univerfal, y diafeordio de F raca j io r io j a confección de j a ^ 
denfa , t a l , que el circulo fe explicaíTe c intos ,y de alchermesja r a t z deferpentaria^ 
defordenado, y retardado con el pulfo y v i r g i n i a v a . 
tardo, parbo, y confufo, ó re t ra ído ; en Mas en las malignas peílilentes, quan-
eftecafo , proprio de las fiebres peftilen- do el p rodu jo del maligno fermento es 
tes, íiempre feria exiciofa, y mortal qual- una denfa coagulación con un univerfal 
quiera fangria, por lo que tendrá menos abatimiento en lo v i t a l , y animal, deben 
inconvenientes en las peílilentes el fuave ránfe elegir los bezoardicos, los aroma-:' 
vomitorio , como la hipepacuana, 6 el ticos theriacales, y demás auxilios, los 
laxante, como el manná , ó pulpa de ca- mas volát i les , y efpirituofos, para con el 
nafiftola , ó tamarindos; y en fuma, la mayor impulfo aliquidar , impeler , y 
coagulación la cotejaremos con la per- animar al balfamo fanguineo , y defalo-; 
dída de efpirítus,y la altura de los fymp- jar al fermento peílilente , y podrán fer 
thomas, y fu efpecialidad ; y íi el atraíTo con los de arriba referidos voláti les: LÁ 
<le los efpiritus, como la naturaleza de t r i aca , el e x t r a f í o de enebro , el e f p i r i t u the^ 
los fymptomas , no reprobaífen con no- r i a ^ a l alcamphorado , el agua ther iacal de 
toriedad por si la fangria íiempre mejor, enebro , u o t ra , el e f p i r i t u oleofo de Silvio3 
( aunque con cautela) con efta ocurriré- la f a l v o l á t i l de cuerno de c i e r v o , la f u l vola* 
mos á la fiebre maligna como t a l , y en los t i l de vivoras^o fu.aguar y fe hace elección 
principios, que con el purgante, fino es de las dos primeras mixturas para las ma-
que conftaífe de algún retoque eílraño, y lignas de la primera clafle , como de . l a | 
proprio de primeras vias. dos ultimas para las .peílilentes. 
En las malignad , que fe fundaíTen en R. Agua cocida con r a f u r a s , r a í z de f e r * 
la coagulación d é l a fangre, no tienen p e n t a r i a , y v i r g i n i a n a ^ \ \ \ y 
lugar los accidos, pues en eítas el único V e r i as ^ antimonio diaphoretico marcial^ 
fin fera diíblver, y aliquidar lo engrume- ojos de cangrejo , y polvos de v i v o r a 
cido de la fangre *, y fegun mas , 6 me- a n a ^ ñ . 
nos graduada íuefle la coagulación , fe C o r a l g v . v i i ] . 
elegirán mas , 6 menos volátiles los d i - E f p i r i t u de f a l ammoniaco got.xvj. 
folventes alcalinos , ya acres , ya ful- Alcampbor g r Á ] , 
phureos, ya aromáticos, ya bezoardicos, Confección de jacintos , y alchermel 
yá theriacales para reforzar lo efpirituo- ana, 9Ü. 
fo , y hacer refiftencia al fermento ma- Xarave de efcorzwera ^ Ü . m e . . 
ligno. Vel . Agua cocida con vfeorzonera , y 
En las malignas ílmpliciter tales, ef- vincetofigo, r a í z de ferp.entaria.* y 
to es en aquellas cuyo fermento fe con- v i r g i n i a n a ^ m y 
V e r i 
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Ant imonio diapboretieo marcial^ y r a -
furas de cuerno de ciervo philofofi» 
camente preparadas ana, r$ü* 
Bezoardico an ima l gr.v. 
X>iafcordio de Fracafiorio gr.viij . 
Confección de Alcbermes 9j. 
B f p i r i t u de bol l in 913. 
E f p i r i t u de cuerno de ciervo got. iiij» 
Xarave de efcorzonera ^6, me, 
Eílas mixturas fe padran adminiftrar 
dos, tres, y quatro veces cada veinte y 
quatro horas \ y en el eílado de las ma-
lignas, quando fe íblicitafle completo fu-
dor para una completa terminación, po-
drafe añadir a cada mixtura, ó una drag-
ma del agua de vivoras, ó cinco granos 
de fu fal volátil , 6 aumentar hafta 9ij. 
la cantidad del diafcordio de Fracafto-
r i o , ó fe podra hacer elección de la pie-
dra bezoar legitima; y en los primeros 
tiempos de las malignas no pcftilcntesi 
fptb fe debe folicitar algún fuave ma-
.^dor , 6 l ibre , y expedita tranfpiracionj 
empero en las peftilentes, por la mayor 
coagulac ión, y por lo executivo Con que 
procede tan fuperior fermento, debefe 
defde los principios ufar con alguna al-
tura de los bezoardicos , y alexipharma-
cos, que fe podrán proponer en la forma 
fíguiente: 
Agua cocida con cardo f a n t o r a f u -
ras y r a t z de fe rpen ta r ia} y V i r g i n i a -
na §iiij. 
Perlas preparadas , 
A n t i m o n i o diapboretico 
Bx t r aS io de tnebro gr. x. 
Diafcord io de Fracaftorio 9j. 
B f p i r i t u oleofo de S i lv io , y e f p i r i t u i 
tber iacal alcampborado ana, Qfi, 
Agua de flor de canela 3). 
Confección de Alcbermes 9j. 
Sal v o l á t i l de v i v o r a s gr . i i i j . 
Xarave de claveles ty, me, 
R. Agua cocida con amapola , efcahiofa^ 
y efcorzonera , r a í z de ferpen^aria^ 
y v i r g i n i a n a ^ i i i j . 
Perlas y y rafuras pbtlofofecamentc p r e -
paradas ana, 9j . 
Bezoardico a n i m a l g v , \ j . 
T r i a * a ^ ) * 
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E f p i r i t u tberiacal akamphofado 9jíi' 
Agua de C a f a 5j. 
Agua de v i v o r a s 3Í>. 
Sal v o h t i l de fücc inó gr.i i j . 
Xarave de corteza de c i d r a ^ Ü , 
Confección de Alcbermes 3 j , me, 
Quando fe adminiftraííen eftas , y, 
cfualefquiera otras mixturas, íiempre de^ 
be reflexionarfc la conftitucion del fuge-
t o , graduar las fuerzas, y atender á los 
fympthomas, que mas contra la naturalen 
za fe explican, para quitar, 6 poner eíle, 
ó el otro íimple, ó aumentarlo difminuii: 
fu cantidad, en atención a la conftitu-
cion, a las fuerzas, y a la efpecialidad de 
eíle,ó el otro fympthomajpues ni ños de-
bemos adelantar de moda,que atropelle-
mos á la naturaleza; ni confortar de mo-
do,quc violentemos^ ni encender de mo-
do, que apaguemos; ni animar de modo, 
que exhalemos; ni detener de modo, que 
fufoquemos; ni facilitar de modo , que 
defpeñemos; y en fin, en el acertado co-
tejar el grado de los auxilios, con el gra-
do de la violencia del fermento maligno, 
6 peftilente, y del esfuerzo de la natur^t 
leza efta la felicidad. 
Suele dificultarfe íi en las malignas 
fímpliciter t ú t s ferá conveniente la fan-
gr ia , defpues que la naturaleza haya ef-
cupido a el ámbito de cuerpo algún ma-
terial fútil maligno j y para la razón de 
dudar da motivo , el que innanidos, Q 
mas vacíos los vafos en fuerza de la fan-
gria, podrá fuceder algún refluxo, 6 re-
tracción de dichó material a lo interno; 
mas efta reflexión fe fatisface con la fun-
dada razón de Riberio, (y de qualquicra 
prudente pra¿lico)que dice no debe omi-
tirle la fangria, si bien fera/.conveniente 
quando dicha expulíion fueííe en los prin-
cipios^ por ella no fe experimentafle ali-
vio alguno en la fiebre, y fus fymptho-
mas ; sV antes bien fuelen exacerbarfejem-
pero quando fe experimentafle defahogo 
en la naturaleza, y alivio en los fymptho-
mas , deberá fulpenderfe la fangria en ef-
ta , y qualquiera claífc de expulíion , y el 
rezelo es pufilanime , pues ejecutada la 
fangria , por ilación mas natural aun 
deberá la naturaleza intentar mas 
\3 ^ 
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esfTitrzos, facudieñdo a el afnbito l i i ene- füperiof naturaleza , y caiiía de efte mal, 
migo ; y para precaver el rebelo , como pues ño hai razón que íbrsíegue , ni dif-
para facilitar la tranfpitacion, y expul- curío que no adolezca , como la folici-
íion el ufo, y praélica de ventofas> ntiñea tud fe detenga a regiftrat los fondos de 
mas conveniente que en las malignas > y lo que h a í k oy fe ha penfado j y en ef-
l^s que llaman fajadas, fuelen inferir no- te fupuéfto diremos de eíle mal , con-
tables efedos, quando no fe concibe Util ceptuandole. como maligno contagiofo, 
otra evacuación , y no dan lugar to pues los perniciofos fympthomas > que 
fuerzas. de mas común fuelen advertirfe > prue^ 
En las malignas, 6 peílilentes > fun^ ban, que las viruelas, y farampion fon 
dadas en coagulación, deben concebirfe produ&o en lo común de un nlaligno 
con erpecialidad útiles los parches dé fermento^que fufeitamaligna fiebre,y 
cantár idas, pues con las particulas acres eíla podra explicarfe en U forma íi-
volatiles, que implican introducidas por guiente. 
los vafos capilares a los mayores , con • Fiebre virulenta , y morbiloía es una 
cfpecial implilío difuelven , y aliquidan efirajia inte [tina fermentación^ inducida por 
lo engrumecido^ o coagulado de U fan^ t/pecial peregrino fermento faltno accido 
gré, y facilitan fu circulo. volátil , que conmueve A la fangré a una 
~ Otros exteriores remedios fon co- turbada ,y violenta ebulición y mediante la 
fímnes en la pra^ica, cómo fon : epiíti* qual fe precipita a lo cutáneo el maligno 
mas a el lugar del corazón Con agUa ro- material ¡inmediata caufa de las viruelas^ 
fada, manteca de azahar, confección de y farampion. 
Alchermes,y algunos granos de alcam^ Dicenfe viruelas, quando del mate^ 
phor , emplaftos a las plantas de pies, ó rial efeupido, como mas grueífo, fe for-
algunos anímales, y demás Común fue- ftian en lo cutáneo multiplicados tumor-
ien fer pichones para llamar algún ma^ cilios elevados , y esfericofos, los que 
terial maligno, y a la región natural pa- paitan a fupuracion ; y el farampion fe 
ra dicho fin fe praílican redaños de car- conceptúa quando del material, por mas 
ñ e r o , ó cerdo ; y finalmente, fegUn fuef- fulphureo fútil , fe forman en lo cutáneo 
fen los fympthomás , fuele diveríificar- tumorcillos, ó puílulas encarnadas, po-
fe el modo ele ocurrir en lo exterior, en co elevadas^ y dilatadas, las que fe exún-
cuyos remedios' havemos fundado íiem- güen por refolucion* 
pre corta confianza* Debenfe conceptuar tres tiempos en 
las viruelas , y farampion *, tiempo de 
^ ^ p j n ^ J J j ^ Q X I eférvefeencía, y lata regulación j tiem-
po.de defpumacion 5 ó depuración 
á*ry t r ^ r i r ^ r « « ^ » ^ , ^ - v - r tiempo de fupuracion , ó refolucion: 
m V m m ^ A S , r SA<%AM<P10N. t¡efflJ0 de efervVcencia fe concibe aquel 
k en el que mediante la ebulición fe con-
T > I V I N 1 C I 0 Ñ , mueve , y pone en movimiento toda la 
femilla,que llega aa¿luarfe para maté-
ENtre los male^ que invaden a nuet ríal de las viruelas, 6 farampion *, y efte tra naturaleza , ningunos parece tiempo fuele terminarfe en el tercero, que fon con tanta veriíimilitud quarto, 6 quinto d ia ; y algunas veces 
refultas de nueftra original infección, llega hafta el feptimo : tiempo de defpú-
como fon las viruelas, y farampion, pues macion concebimos aquel en el que la 
de el mífmo fer individuo humano pa- fangre exprime de fu centro , y efeupe 
rece fe deduce figilacion tal , que le h i - a «mbito de cuerpo el enemigo mate-
ce , al parecer, infalible heredero de ef- rial de el que fe forman, y principian las 
ta maligna invafion, y aun por tanto fe viruelas, ó farampion: tiempo de fupu-
ocultara a el mas adelantada difeurfo la ración fe coníidera aquel en el que i ha i 
una 
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uña intrinfeca pugna entre los princi- aísignar la legitima caufa de las vjrue-
pios de el material, que compone los las, y farampion, y el aísignar el por qué 
tumorcillos, y permanece dicha pugna, de la univerfalidad , é infalibilidad de 
o íupuracion hafta que exaltados, y do- cfte m a l , como el de la carta de liber-
minantes los principios falinos, llega a t a d , que a todos dexa haviendole ya ex-
precipitarfe el azufre , que contenia el perimentado ; y íi la caufa , 6 fermento 
material de las viruelas , y efte tiempo de el farampion, fera de la mifma na-
fuele perfeccjonarfe en el quarto dia, turaleza, que la del fermento de las 
quinto, ó feptimo mas de la refolucion nielas, 
propria del farampion, es mas puntual c Mas penfamos que qualquiera refle-
la refolucion. \ x i ó n , aun quando mas curiofa, y folici-
ta quiere abanzarfe á el mas exa¿lo exa-
D I F B R B N C I A S . men , tanto mas con varias dudas fe ad-
vertirá cercada; y aunque al difcurfo fe 
Las diferencias de viruelas pueden le reprefenten fatisfacciones, empero ten-
tomarfe del color, y fu figura; por el co- dran eftas tanto que dudar, como aque-
lor fe advierten unas mas rubras, otras lias. 
con remézala entre rubras , y blancas, La Antigüedad pen ío , que la cauía 
otras con remezcla de un rubro, y blan- de las viruelas, y farampion era cierto 
co obfcuro ; otras con la remezcla de un inquinamento, ó cftrana imprefsion, que 
color azulj otras de color libido, ó aplo^ fe íigilaba en el fetus por la fangre ma-
mado , y otras denegrinadas j y de las terna, de que fe nutria en el ú t e r o ; y d i -
diferencias referidas, las quatro ultimas cho inquinamento , como adluado pot 
prueban mayor, ó menor abatimiento en determinada conftitucion de aire , era la 
lo efpirituofo. completa, é inmediata caufa de las vi-* 
En la figura también fe advierte di- ruelas,y farampion. 
veríidad , pues unas íe experimentan Otros con el fupueíta de que el fe* 
mayores , elevadas, y csferkofas ; otras tus fe nutre de la parte mas acrifolada, 
menores, y no tan elevadas; unas con y balfamica de la fangre materna , con-, 
alguna diftincion colocadas j otras con- ciben que dicho inquinamento, 6 femi-
fundidas, y amontonadas j unas mas def- nario morbilofo, y virulento, era dedu-
cubiertas, otras .mas encentradas en los cido de lo vaporofo, que puede comu-
poros ; unas iguales redondas , y algo nicarfe de lo impuro menftruofo de la 
puntofas por la parte íuperior ; otras fangre materna ; y otros impelidos de la 
deíiguales en fu figura , y con algún va- dodtrina mas veroí imi l , de que el fetus 
cío , o hueco en la parte fuperior j y ef. folo fe nutre en el útero de una fubftan-
tas ultimas también prueban abatimien- cialadeofa, incluida dentro de las dos 
to en lo efpirituofo , ó algún retrocef-, túnicas que rodean, y encierran a el fe-
i b , por lo que fe hace deíigual la fígu- tus , fe han perfuadido de que el femi-
ra : el farampion afsimifmo en algunos nario morbilofo , y virulento, es origi-
fuele falir mas rubicundo , y encendí- nado de dicha fubftancia ladeofa;, la 
do ; en otros fe advierte mas baxo efte que dexa determinada imprefsion , 6 in-? 
color ; en unos las puftulas mas eleva- quinamento en la fangre del fetus j y di-í 
das, en otros mas baxasjen unos mas cha femilla, como puefta en movimiento^ 
amontonadas, y en otros con mas dif- y exaltada por determinados, y efpecia-
tincion colocadas. les efluvios, comunicados por el aire, es 
la adhial, y adequada caufa de las virue-, 
C A U S A S , las, y farampion. 
Y nofotros en el fupueífo que e ñ e 
Apenas fe ofrezca aflumpto medico, es el mifmo aflumpto que el que in-
que mas inapeable fe reprefente que el quiere elEor Í u ^ ^ la caufa del fiuxo, 
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y refluxo del mar , ó la catifa de ios de- ta la depuración , 6 precipitación del 
terminados periodos en las tercianas, y enemigo material, delirios, tremores, y 
quartanas, fe nos reprefenta el que la convulí iones, y con mas írequencia eí-
caufa de las viruelas, y farampion puede tos últimos íympthomas fe experimcn-
fundarfe en determinado inquinamento, tan en la puericia , los ojos turbados, 
6 impreísion de la fangre , originada de explendorofos, y lacrimofos, tos, mas, 
h ladeofa fubftancia, de que fe nutre el 6 menos continuada, y afpera ; refpira-
fetus, y de lo vaporofo que puede co- cion , mas, o menos dificultofa; vomi-
municarfe de la la¿teofa limpha venérea^ tos , inquietud anfiofa , picazón dolo-
detenida , e incluida en lo glandulofo rofa univerfal-, dolor , y pefo efpecial • 
de la interior boca del ú t e r o , la que (en en el íítio de los lomos: en el farampion, 
lo más veroíimii) exaltada por determi- por lo mas c o m ú n , no fe advierten tan-
nados tiempos, íirve de único fermen- tos , y tan exaltados fympthomas, y los 
to para conmover determinadas particu- mas frequentes fon calentura íinocofa 
las de la fangre, y aun para precipitar- con alguna in ten í ion , dolor de cabeza, 
las , y corromperlas para menftruacion los ojos encendidos , explendorofos, y 
fuera de el p r e ñ a d o : de dicho inquina- lacrimofos, tos con alguna pertinacia, 
m e n t ó , 6 feminarío, y de determinados inquietud aníiofa quando mas cercana 
efluvios, infpirados en el aire , refulta la la defpumacion, 6 precipitación; y to-
a¿ lua l , y adequada caufa; mas es de ad- dos los feñales referidos fon producios 
vertir el que dichos efluvios dan, y con-^  de un fermento falino accido acre vola-
tribuyen a determinadas partículas de t i l , en quanto , mediante el circuló tur-
íangre (en las que fe concibe el femina- bado, violento , y hervorofo de la fan-
t i o virulento, y morbilofo) nuevo, y ef- g re , dexa impreísioncs, ya en lo mem-
pecial movimiento, y textura, en laque branofo del celebro, ya en lo nerviofo, 
coníifte el fér de fermento, y adlual cau-» ya en e í l a , 6 la otra vifcera, como dia-
ía de las viruelas, y farampion, y efte phagma, pulmón , afpera arteria, eílo-
fermento le concebimos de naturaleza mago, ó inteílinos. 
acre accída volátil difolvente , y fe per-
fuade por el fér u lceroío , y corroíivo, P R O G NO S T i C 0 Sé 
que fe experimenta en eñe fermento i n -
firiendo ulceras , ya en pulmones , ya Entre los males que mas fuelen bur-
én r íñones , y en otras diñintas partes, lar el favorable prognoftico, fon las ví-
y por los eftilicidios , hemorragias, y ruelas, y farampion : no inírequente fue-
otros defpeños fanguineos , que fuelen fe advertirfe el que fe reconocen quantas 
experimentarfe a imj^ l fo de el fermeh^ eírcunftancias puedan afianzar para el 
to virulento. feliz é x i t o , empero de improvifo fuele 
encontrarfe con una irremediable nove-
S E ñ A L E S. dad: efte mal lo havemos experimenta-
do tan delicado , que íi fe guarda, y ob-
Los feñales que prognoftícan las v i - ferva la exada cuftodia, y conveniente 
tuelas fon diferentes, y en algunos fue- regla, que fe reprefenta precifa, fuele en-
len experimentarfe los mas, y én otros cender, y fufocar, como dice Doleo *, y 
fe advierten menos fympthomas, 6 fe- íi no fe obferva, fuele en extremo perju-
nales, y aun mas remifos: los feñales, dicar, por loque íiempre de nueftra par-
pues, ó fympthomas, a que fuele eflen- te fundáramos mas confianza en el prog-
derfe la naturaleza de efte mal , fon in-: noftico de qualquiera maligna, que en 
tenfo dolor de cabeza con pcfadéz, atur- el que fe nos folicitafíe en las viruelas ef-
dímiento ,r y fonnolencia turbada , no- pecialmente; y en fuma, lo notable que 
tablc conturbación , y hervor en la fan- en quanto al prognoftico debe prevenir-
gre ? x fin hacer baxo dicho hervor haf? fe, es loüguien te . . 
Por 
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Por ío general es de eílablccer, qué la mafía fañgüitiária,por lo qüé ño alean-
aunque en el tiempo de la efervefeencia ¿afon lós esfüeízos de la naturaleza para 
fe advierta notable conmoción en la fan- defarfaigar al enemigo en la defpüma-
gre, y turbación en la naturaleza con eA ciortj o terminación, o por eílat anidula-
tos, ó los otros íympthomas) no íe debe do el fermento virulento en material vif-
eftablecer la defconñanza ; por lo que la cido j y menos proporcionado para el 
mas cabal medida para el prognoftico fe movimiento, 6 feparacion; 6 por nativo^ 
tomara por lo que fe experimentaífej def- 6 adquirido atraííb en las fuerzas; y de 
pues de la defpumacion, 6 erupción de eíloá principios nace el que aparezcan 
las viruela$,y farampion, en cuyo tiempo las viruelas pequeñas ^ amontonadas ^ y 
qualquiera fympthoma que permanecief- encentradas, ó poco elevadas i y de eíto$ 
fe, ó de nuevo fe e^perimcntaíTe) íiempre principios afsimifmo nacen diverfos i in-
fera rezcloíb,y tanto mas^quanto el fymp^ pulfos, ó connatos funeííos^ fympthoma-" 
thoma por fu naturaleza fueííe mas eí^  ticos, y cítranoS de naturaleza, como fon 
traño *, y afsi, íi defpues de la erupción fe la erupción de maculas de efte^ o el otro 
mantiene hervor , o turbación en la fan* color entretexídas Cort las viruelas, fla-
gre y anfíofa inquietud, pervigilio > fed^ xos de vientre , y eftilicidlos fanguineos; 
inapetencia, refpiracion mas, ó menos d i - y para qualquiera funeító fympthoma, Q 
ficil, todos prueban notable reZelo^y fof- nueva invafion mor ta l , como es efte, 6 
pecha para el favorable progíioítico j y el otro retoque inflamatorio j ó gangre-
aun mas melancólico deberá fer el prog-» hofo, fuele fer el retroccíTo del material 
no í i i co , quando a los dichos fymptho- Virulento el único origen j y de el que las 
mas acompañaííe delirio^ tremores, con- viruelas fuelen refultar baxas, deíigualesj 
vulílones, voz ronca, Cort anhelofa refpi- o rugofas ^ Con fovea en el medio, y coii 
ración, ó íi fobrevinieífe diarrea, difente-» efte, ó el otro eítraño color, por el retrcM 
r i a , o alguna excreción de fangre pof ceíTo que acompaña en lo efpirituófo j y 
vientre, orina, o por qualquiera parte fu- de el mayor, o menor rétroceflb fe prue-* 
perior. Y es de advertir, que el origen.de ba la diveííidad en los eííraños colores^ 
todos los funeílos fympthomas naCe ptin- Como el violado^ azul , lívido , 6 negro^ 
cipalmcnte de tres principios ; de la im^ que fuelen experimentarfe en las virue-
perfecta defpumacion; de algün retrocef- las ; pues fegurt el grado dé los efpiritus, 
ib del material virulento, ó dehalitos^ fuelen de efte, ó el otro modo con vinari 
que refluyen a la fangre , elevados del fe las particulas del material, y dé efte, h 
material virulento cutaneo,ó efeupido en el otro diftinto modo de cónvinacion na* 
pulmones quando fe fupura ; pues eftoá ce el diftinto reflexionar la lüz , de don-
vapores refluidos a la fangre, y encon- de (como de caufa inmediata) falen I05 
trando con alguna ceniza, forman nueva colores. 
naturaleza, y cafta de eftraño fermento^ La expulííón de fangre, 6 herriofragía 
que de nuevo recrudece, y conturba los fera favorable ^ en los principios de la efer^ 
líquidos ; y de aqui nace , que aunque la vefeencia, en el fupuefto que fea propor-
erupcion haya íido legitima, y la natura- clonada; efto es, ni excedente, que debi-
leza de las viruelas conforme , empero lite, y perturbe la defpumacion, ni dimi-, 
defpues de efto fuelen experimentarfe ñuta, que pruebe mas interna irritación, 
algunos impenfados malos fuCeífos , a que defahogo de la naturaleza, y otra 
caufa de los efluvios en el tiempo de la qualquiera evacuación en efte fupuefto, 
fupuracion. en los prindpios,y aumento no debe con-
Tambien fuele fer la defpumacion im- ceptuarfe pór perniciofa, y mas quando 
pcrfe¿la el mas común origen de la tra- en el a£lo de una erupción correfpon-
gedia, y efta fuele deducirfe de tres prin- diente ha ceflado, y regulado qualquiera 
cipios; 6 de que el fermento por mas fu- antecedente evacuación, 
perior fe encentro, y difundió por toda Aíúmiteí&fe fund* prognoítico favo-
ra-
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rabie quandola refpiracion fe experimen- ra retrocejfo, afsi de el material, como de 
ta Ubre, voz natural, y el que las virue- lo vaporo/o , pues íolo con efte fuele re-
las aparezcan rubras, elevadas, íuperfi- crudecerfe, y de nuevo inficionarfe los 
cíales, y con diftincion colocadas , como l íquidos , aunque haya precedido defpu-
tambien el que por la defpumacíon cef- macíon perfeda. Lo quarto que tendrá 
fen, y den baxo todos los fympthomas. en mano la folicítud medica, fera el ib-
corro de los fympthomas que puedan 
C U R A , . ocurrir, ya por la acritud tumultuofa, y 
hervorofa de la fangre, ya por la imper-
Para la cura de viruelas, y faram- fedla defpumacíon, ó precipitación, ó ya 
pión aun mas contribuye (y con fuceíTos por la baftarda fupuracion, 6 algún re-
de admirar) la arreglada, y proporciona- troceíTo. 
da afsiftencia de los domeñicos , que el Los primeros auxilios fe emplearan 
vigilante auxilio de la medicina. Parece en arreglar la hervorofa turbación de la 
que eíle mal,por lo que tiene de infali- fangre, y fe elegirán con la mayor pre-
ble, y tan congenito, 6 íitnbolo a lo hu- medi tación, pues en el arreglado govier-
mano, folo efte pide por auxilio los pro- no de eíle primero,ÍÍempre princípalmen-
prios esfuerzos de la naturaleza; mas por te coníifte-todo feliz éxito , y lo primero 
quanto eíla de común ya fe fupone atraf- fera folicitar expedición en los vafos, pa-
fada por antecedentes males heredados, ra que menos atumultuado, ó mas or-
p adquiridos, fuele avaífallarfe al fupe- denado proceda el circulo de los l iqui-
r i ó r , y violento impulfo del fermento dos , y mas tranfpirable fe difponga la 
^Virulento, y morbilofo, por lo que tan naturaleza, y efto fera folícitando en los 
precifo el íbeorro medico, y efte fe fa- principios efta , ó la otra evacuación 
íisfará obfervando las intenciones íi- de fangre, fegun mayor, 6 menor fe ad-
guientes, virtieíTe la plenitud, ya natural , 6 ya 
La primera mirara a el primer tiempo de orgafmo j y erf aífumpto de fangrias 
'del impetuofo orgafmo , b efervefcencía, en en viruelas, y farampion, lo que la prac-
f l que fe empleara la folicitud medica, tica nos ha advertido es la utilidad ; mas 
Lo primero en facilitar el tumultuofo no deben aconfejarfe con la libertad de 
'circulo, y hacer mas tranfpirable la na- Enriqucz deFonfeca, y otros algunos, 
turaleza, afsi para precaver alguna inter- ni tanto efeafearfe , como lo predican 
na inflamación, ü otro perníciofo fymp- algunos Modernos. En las epidemias 
í h o m a , como para la mas expedita def- que han ocurrido en nueftra pra¿lica, 
pumacion, y expulfion. Lo fegundo en en una ya havemos experimentado feli-
¿lulzorar, fixar, y corregir la acritud fa- ees efeoos con la fangria executada en 
lino accida volátil de los fermentos, y a el principio : en otras no tan corref-
moderar, 6 proporcionar el impetuofo pondientes efeoos ; y en unos indi v i -
hervor , 6 rarefacción de la fangre para dúos fe hacia notoria la conveniencia de 
^a perfedta feparacion. la fangria, ó fanguijuelas ; en otros no 
La fegunia intención tendrá prefente el refplandecia tanto , y aun fe reprefenta-
rfegunde tiempo, que es el de la despumación^ ba dudofa la utilidad j y en Otra epide-
en el que fe folicitara depurar^y defpumar mía obfervando que en fus principios 
de el balfamo fanguinto todo el enemigo ef- fe abanzaban los enfermos con felicidad 
traño virulento , precipitándolo con fuave íin la fangria, feguimos efte corriente, 
proporción d ámbito de cuerpo, aconfejando a pocos la fangria , por lo 
La tercera intención atenderh a el ter* que la utilidad de la íangria folo debe 
cero, tiempo , que es el de la decocción, d fu . decretarfe en los principios , obfer-
puracion del material virulento , en el que vando, con la mas prudente reflexión, 
toda la folicitud fe dirigirá d ayudar a U el grado de la turbación de la fangre, 
perfetfa fupuracion 7y dprecaver qualquie- lo fubido del hervor, la edad , y eonf-
t i -
Libroi. 
titücion del individúo v y la del tiempo^ 
y el rumbo ^ ó modo particular que pue-
den tener las epidemias; 
Si la turbada éfervefeencia de la fan-
gre fueííe exaltaday en grado Tuperiorj 
y fi fe adviftieíTe conÁitucioñ ranguinea 
con álguna plenitud natufal,ó füeíTe conf-
titucion fulphufeá en donde prenda el fer-
mento virulento» qüe denlas común oca-
fionara plenitud de orgafmo; conio tam-
bién íi fueíTe tiempo de Primavera^ ó Ef-
tio, ó.íi en él rumbo dé la Conftitución de 
la epidemia íe obfervan algunos eílilici* 
dios de fangfe^ hemorragias y diféritérias^ 
orinas cruentas, ú otra excreción fangui* 
nea, ó retoques deliroíos, o ináartiato-
rios, 6 íi fe advirtieííe, que el rurtibo db 
defpumarfe lafangre fe explica defe(íluo-
fo, 6 que es excefsivo el material í|ue fe 
defpuma, acoítumbrando a precipitarfe 
alguñ material á pulmones y afpera arte-^  
ría, ú otra vifcéra interna , en eños cafoá-
obfervados íiempre fe nos ha reprefentá^ 
do utilifsima la evacuación defattgre éñl 
los principios > ya por fahgf ia 4 b ya poír 
íanguijuelas en los de tierna edadi > 
Suele dificültarfc (y no con poco em^ 
peno, ó porfíófo éftrepito) íi al comenzán 
la expuiíion, 6 ya finalizada yfera con ve-i 
niente la fangria : y omitidas feflexionesy 
nueílra pra(ílica ha íido hó Oniitir la fan-: 
gria a él comenzar la expuiíion * qüandcr 
fe nos ha íeprefentado una futura futen 
cacion a caufa de excefsivo aparato en el 
material, o quando havemOs advertido 
una remifa^ ó perezofa expuiíion a caufa 
de dicho principio 5 y dicho aparato del 
material, tanto para la futura íüfocacion, 
quanto para lo perezofo de la expuiíion, 
fe hace cotejable por alguna plenitud fu-
puefta, ó fupreíion alguna , ó por rio ha-
ver executado de antecedente evacuación 
alguna , y. eftos antecedentes feran vigo-
rados fegunalgunos fympthomas que fe 
experimentaffen, como íi en el tiempo de 
la efervefceheia precedió con la refpira-
cion difícil algún retoque fofpechofo en 
pulmones, 6 cabidad vital , ó íi huvó te-
toque delirofo,y dichos fympthomas per-
manecen , ó* toman algún aumento ya 
principiada la expuiíion. 
ifüloXL f 1 0 1 
ÉiVriquez FonfeCa dice y qué éílanda 
indicáda la fangria éñ c 4 tiempo de la 
expuiíion i debe fangrarfe .^y íin rezelo 
alguno : de éftá verdad la calla quálquie-
ra lá conocerá. Verdad es, que no tiene 
quite, aunque ni adélánta votada á buen 
ojo , pues quiere dcfvanécer quaiqüiera. 
Vefléxion (6 prudente recato!) para m 
fangriapetfuadíendo a que comenzada; 
la expuiíion nunca puede imaginarle re-
troceílb alguno > fundado m qué él ma-. 
terial éfcUpidó a lo cutáneo éfta ya íin el 
confoício de la fangre j y fuera de vafos j 
mas dé eáe pénfamientóvla riulidad por 
notoria fe orrtite el feñalarlaj y (Jualquie* 
rai"prUdénté juicio riuncá'esforzará ÍU re-i-
foludón para lá fangriafundado en el 
resbalo de Fonfeca, pues la experiencia 
enféhafa Ib contrario j como nos lo ha> 
énféhado eri álgunos cafos, en los que 
motivos efpéciales nos ptecifarórt a la 
fangria j si bién^ que defpues ayudada la 
naturaleza con diaphoretkos proporción 
hados, experimentátños nueva feliz ex-* 
pulíión* 
Y aun defpues de finalizada ¡a éxpul-
fion del material virulento, tendrav pre-
ciíion la fangria, quandó parte del mate^ -
rial virulento fe maritiene anídUÍado en 
él centro de los líquidos * y efto fe mani-
feftaraqUandó el turbado hervor de la 
fangfé j y los fympthomas xle la efervef-
céncia mantienen fu altura, o quando 
f)or tetroceífo de nüevo fe recrudeciefi'e a fangre , 6 fe inniciaífe inflamación in-
terna , ó fufócácion •, mas fera íiempre 
con el fupueíio de encontrar esfuerzo^ 
en la naturaleza. 
E l vomitorio , o purgante no deben 
tener lugar en la fiebre virulenta, y mor-
bilofaj como tales-, bien que fi fe advierte 
notorio vicio, proprio de primera región, 
y íiendo en los principios, fe podra elegir 
fuave purgante, 6 vomitorio , que impli-
quen alguna elipticidad confortativa, 
como ferala hypepacuana, la pulpa de 
tamarindos, con la tintura de ruybarbó, 
extrahida en tintura de rofa caílellana ; y 
aunque confentimos la que refiere Enri-
quez Fonfeca de un empyrico, que foló 
coa un;agua purgante, adminiílrada en 
ta* 
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todos tiempos auxiliaba con felicidad las de ciervo, unicornio, fóíi l , y verdadera 
viruelas; mas folo confentimos, admiran- azúcar de Saturno, 
do lo inapeable de efta facultad; empero Y íi la conílitucion de el individuo 
no perfiiididos de la razón, adquirida en fueíTe fanguinea, ó ílilphurea ardiente, 
cíle nueftro modo tan limitado, y falible; en la que fe reprefenta conceptible álcali^ 
y el motivo que propusimos en las ma- zada, y rarefacta la fangre con excedente 
lignas para la excluíion de el purgante,, hervorofa conmoción, ferá feliz practica, 
aun con ipas eficaz altura fe nos reprefen-, como dogamente aconfeja Doleo, valer-
ta para la excluíiva de el purgante en las fe de los accidos blandos mixturados con 
viruelas, y farampíon ; pues en eílos ma- los alcalinos por dos razones en la fiebre 
les fon mas frequentes, y funeílos los def- maligna infinuada *, y no es dudable el 
peños de la naturaleza por efte camino; que muchos infelices fuceífos fe han ex-
y en fuma, nueftra praÓicá, para haver perimentado, y experimentaran, ocaíio-
confeguido alguna felicidad, nunca hallo nados de la impropria pradica , que íín 
menos al vomitorio, 6 purgante ; si bien, dlílincion de conftituciones, y menos fin 
como arriba fe dice, advirtíendo notqrio; la reflexión, de que el mas probable vicio 
vicio de -primera región (que no fuele fer que podra hallarfe en la fangre fera la ra-
infrequente en los niños) havemos foli- refaccion,y difolucion,fe valen en el tiem-
do ufar del mas benigno vomitorio, fe^  po de la efervefeenciá de alcalinos vola-
gun cotrefpondia á la edad; y aun have- tiles, bezoardicos, y diaphoreticos, con 
mos acoftumbrado intencionar a qual- los que toma aumento el defenfreno her-
quiera auxilio con el fupuefto de lombri- vorofo, y la rarefacción, impofsibilitan-
ees en dicha edad, cuya intención la exr do mas a la fangre para la fegura, y per-
traximos de lo que nos avifó la experien-i feéta defpumacion,y precipitación; y en-
cía en efte País, en el que algunos de loSi tre los accidos podran elegirfe el de ci-
íympthomas, que fe experimentad, es in- dra, 6 el efpiritu de nitro dulce ; empero 
falible fon hijos legítimos, mas de el ni- graduados en tal proporción , que folo 
do lumbrieoíb, que de la infección viru^ expliquen naturaleza fubaccida remiía, ó 
lenta, 6 morbilofa. blanda; y para exemplo fe hace elección 
Lo fegundo que con vigilancia fe ha <Je la mixtura figuiente, la que podra ad-
de folicitar en el tiempo de la efervefeent miniílrarfe por dos, 6 tres veces en las 
cia,y defde los;pnncipios,ferá atemperar, veinte y quatro horas,fegun fe concibief-
y fixar al volátil acre virulento fermento, fe el mas, 6 menos atumultuado hervor, 
y proporcionar el arrebatado circulo , y R, Tintura de rofas rubrat extrábida con 
hervor de la fangre; pues en cíle fupueí c1 fal de tártaro , o agua de efcorzo-
to , como fe ha dicho , fera arreglada , y nera^my 
perfe£la la defpumacion , y precipitación í Coral, y perla preparada and. 3J, > 
del infedo material ; y efto nos lo ad? , Tierra fellada gx,v]. 
vierte el arreglado modo con que proce- Azúcar de Saturno gr.iiíj. 
¡de la naturaleza, la que en las fiebres, ó De accido de cidra, lo que bafteparÁ 
accefsiones particulares,defpues de haver bacerfe perceptible confección de ja-
baxado de punto, y proporcionadofe el cintos, 9jí3. 
tumultuofo hervor de la fangre , exprime Xarave de efeorzonera 3ij. me. 
de ú , y precipita el infeao material, y l Vel. R . Agua cocida con efeorzonera , / 
por fudor, ú otra terminación, fegun la acedera giiij. 
exigencia, y naturaleza denlos eftraños Ojos de cangrejo, y unicornio ana. ^ j , 
fermentos ; y á los fines propueftos fe les Rafuras de cuerno de ciervo 90. 
dará cabal fatisfaccion,hacicndo elección Tierra fellada gr.vnj. 
. de los abforventes alcalinos fixos, como Confección de jacintos 
rfon, coral, madre de perla, ojos de can- Efpiritu de nitro dulce got.x. 
grejo, tierra fellada, rafuras de cuerno Xarave de accido de cidra mi. 
Si 
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Si con lá exaltada'hervorofa tur- fe ocurrirá a auxiliar la naturaleza pa r í ' 
bacion de la fangre fe acompanaflen la mas arreglada , y exacta defpuma-> 
algunos fympthomas , como fon reto- clon, y precipitación , en la que conüf-^ 
que delirofo , dolores univerfales , in- te la felicidad de los fuceífos, pues efta 
quietud fatigofa, ó alguna feña para el confeguida , fe apagan los perniciofos 
defpeho por vientre, íe añadirá á cada fympthomas , fe precabcn otros funef-: 
mixtura feis , ü ocho gotas de el lau-« tos , ceíía el tumultuofo , y turbado mo-
dano liquido de Sidenham , y ya en las vimicnto de la fangre , queda libre lo 
malignas quedan advertidas las prer- efpirituofo para adelantar, y aíTegurar 
rogativas de el láudano , con reflc-' el tercero tiempo de la fupuracion, y la 
xión adminiftrado , y en efte fupuef- naturaleza reíifte qualquiera eftraña'im-; 
to las explicara adminiftrado en las v i - prefsion, <jue por los hálitos de la fu-i 
rucias. puracion, u otro principio pudieran inn 
Empero en conftituciones , cuyos lí- tentar, turbar de nuevo al balfamo fan-: 
quidos fucííen vifcidos, crudos, ó limo- guineo ; y para efte fin fon'varios los 
fos, a caufa de predominio de accidos f i - auxilios que fe eligen, unos por la ge-
xos, ya naturales | ó íilveftres, y en efta- neral naturaleza que gozan , y otros 
cion de invierno, ü O t o ñ o , ferá practica por efpeciüca virtud que fe les atrí-
fundada, y prudente el hermanar con buye. > 
los alcalinos fixos algunos, que infcin- Conceptúanfe por fu general natu-
dan, a tenúen , y volatilicen lo lentoro- raleza útiles los alcalinos diaphoreticos 
f o , y pefado de los l íquidos, afsi para la 
p e r í é í l a , y expedita defpumacion, co-
mo para la correfpondiente proporción 
volátiles , como fon las fales volátiles 
de fuccino , de cuerno de ciervo , de 
v ívoras , y otros; y afsimifmo los alca-
con el orden glandulofo cu táneo ; y pa- linos no tan exaltados, y eftos fon \oí 
ra el fin propuefto entre otros fe hará de mas fegura confianza en la infancia, 
e lecc ión , .como efpecial, del antimonio quandola efcrvefcencia ha íido exalta-
diaphoretico marcial , y del caftoreo^ da, y en material fulphurco, el que 
pues uno , y o t ro , ademas de atenuar, y impulfo de los alcalinos volátiles puede 
aliquidar lo lentorofo, fon de los mas tomar altura en fu hervor, y menos pro-
proporcionados para abforver, y dulci- porcionarfe para la fegura defpumacion; 
íicar el efpecial accido de el fermento v i - si bien que en líquidos vifcidos no fe-
rulento ; y para regla fe elige la mixtura ran tan recelofos los alcalinos, y dia-
figuiente: 
R. Cocimiento de raforas de cuerno de 
ciervo §iiíj. 
- Ojos de cangrejo Qj. 
Verla , o madre^ y raforas de cuerno de 
ciervo philofophicamente prepara-
das a n a ^ ü . 
'Antimonio diaphoretico marc i a l gr.x. 
Raíz , de contrayerva gr. i j . 
T i n t u r a de cajloreo got.v. 
Xarave de claveles 3i j . me. 
Auxiliaba ya la naturaleza en el tiem-
po d é l a efcrvefcencia, que demás co 
phoreticos voláti les; y entre los alcali-
nos fixos pueden elegirfe el antimonio 
diaphoretico , la contrayerva, la fal de 
cardo fanto, la piedra bezoar, el be-
zoardico animal, pues eftos obran con 
mas fuave impulfo ; y los conceptua-
dos con efpecifica virtud , fon el eftier-
col de caballo , el de ovejas, y el de 
cabras para el farampion: en eftos ef-
crementos tienen fundada la mas íin-
gular confianza los feptentrionales , y 
no debe fer dudable fu excelencia fun-
dada en el efpecial nitro fulphureo am-
mun llega al diaquarto , efpecialmente moniacal, que implican : afsimifmo por 
en las conftituciones fangüineas ardien- utiles,y efpecifipos la experiencia ha acre-
tes *, si bien que en conftituciones de ditado al caftoreo, por lo que tiene de 
líquidos vifcidos fuele intentarfe la def- balfamico fulphureo alcalino, como tam-
pumacion entre fexto , y feptimo dia, bien la mirra, y azaf rán , ba l í amosdc lo 
O . ef-
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efpirituoíb a los higos en cocimiento fe P iedra bezoar or ienta l leg i t ima g r . ' ú ] . 
les atribuye efpecial virtud expulíiva , y T i n t u r a de m i r r a got.vj. 
dulzorante de la acritud falina de el ma- Confección de jacintos Qj. 
terial virulento, y morbiloíb ; y algunos Jiarave de buglofa J i j .»^ . 
Antiguos no han tenido en fu feliz prac- Es de advertir, que fí al tiempo de 
tica otro üfo,que el de dicho cocimiento; la defpumacion acompañaífen dolores 
mas Etmulero con legitima reflexión pre- univerfales inferidos de el virulento ma-
viene no incluya demaíiada efpiíi tud, 6 terial falino acre, que vé l ica , y punza 
que el licor no fe impregne en demaíia lomembranofo f f eñayade la inmedia-
d¿ lafubftancia de el higo , pues puede ta precipitación) en eftos cafos a cada 
facilitar, 6 mover a el vientre, y efte im- mixtura fe añadirá medio grano de lau-
pulfo debe precaberfe, pues puede tur- daño opiado, ó feisgotas de el lauda-
barfe el correlpondiente movimiento de no liquido de Sidenham, á fin de atem-
la defpumacion para ámbito; y aun dicha perar la acritud falina , y que fe man-
cocimiento impregnado con muchas par- tengan dóciles los filamentos , que com-
ticulas de la fubftancia de el dicho fru- ponen lo glandulofo fubcutaneo,para re-
to , puede aumentar, y perturbar el her- cibir fin refiftencia el material que fe pre-
vor de la fangre , y para exemplo fe hace cipitaífe. 
elección de las dos mixturas fíguientes, Confeguida la pacifica defpumacion, 
y qualquiera de ellas podrá adminiftrar- y e rupc ión , toda la folicitud fe dirigirá 
fe una , ü dos veces en el d ia , fegun fe agovernar el tercero tiempo de la fupu-
conceptuaíTe mas, 6 menos refiftencia en rac ión , ayudando a la naturaleza para 
la erupción *, y en los niños pueden ad- una igual decocc ión ; precaber el que los 
miniftrarfe a cucharadas, y aun en ef- hálitos de la fupuracion no retoquen de 
tos folemos ufar de la mifma leche de la nuevo a la fangre, y fe mantenga per-
madre por vehículo, y en dos, ó tres cu- mahente hafta la reíolucion el virulenta 
charadas fe difuelven dos , ó tres gra- material cu t áneo , y dichos fines fe fa^ 
nos de la piedra bezoar oriental; y fi pue- tisfarán con auxilios, qu^ vigoren lo ef-
den ufar de el alimento que les corref- pir i tuofo, pues eftos fortificados ocur¿ 
ponde en edad, fuele difolverfe quatro, riendo a lo glandulofo, fon el princi-
cinco, y feis granos de triaca. pal agente, que regula el cutáneo ma-
l í . De agua cocida con rafuras de cuerno terial; y afsimifmo con auxilios, que ate-
de ciervo , en la que a l fin de la n ü e n , rarefazcan , y dulcifiquen ; mas 
ebul ic ión f e a ñ a d i r á n tres higos eftos deben fer de proporcionada a¿lí-
§iiij. vidad , pues fiendo exaltada podra de 
Bajuras de cuerno de ciervoyunicornio, nuevo dexar imprefsion violenta en 1^ 
y antimonio diapboretico m a r c i a l fangre ; y para los infinúados efedlos po-
a n a ^ ü , dran fer la mirra, por lo balfamico ate-
Sal de cardo fan to gr . i i i j . nuante; el azafrán , por lo mucilagino-
Piedra bezoar or ienta l gr.ij.v fo blando balfamico ; el caftoreo, por 
T i n t u r a de a z a f r á n got.v. lo alcalino rarefaciente , y atenuante; el 
T i n t u r a de cajhreo got.iij. antimonio diaphoretico, y los ojos de 
Confección de jacintos 9 j , cangrejo , por lo alcalino dulcificante, 
Xarave de amapolas 3 i j . m é . y fe puede hacer elección de la liguien-
Vel . K . Agua cocida con Jlmiente de te mixtura, que fe continuara fegun mas, 
aquilegia ( conceptuafe por efpecial ó menos remiíTa , ó perezofa fe expli^ 
expu l f iva ) y r a í z de contrayerva caífe la fupuracion, ya por el mucho ma* 
j i i i j . terial, ya por fu cafta , ó ya por los pocos 
Perla preparada 3 j . esfuerzos de la naturaleza: 
Polvos d i unicornio ^ f i , R, De agua cocida t o n r a f u r á s de cuerno 
Bezoardico a n i m a l gr.V. de ciervo ^üi j . 
Ojos 
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Ojos de cangrejo 9 ) $ . ufara de la tintura de rofa, fegun arriba' 
Fohos de unieornio , y antimonio diaz fe ha referido , y valiendoíe de la piedra 
pboretico and gfí . hetnatitis, ó fu tintura ab í l r ingente ; em-
'AíirragcÁlj. . pero , íi la excreción fanguinea fueífe 
Tintura de azafrán got.víij. proporcionada, tal que pueda concebir-
Tintura de caftoreo got . i i i j . fe defahogo en la naturaleza, deberá per-^  
Confección de alcbermes 9 j f} . mitirfe. 
Xarave de corteza de cidra 3 i j . mi, A los fympthomas . convulíivos ÍC 
L o ultimo que viene a la confídera- ocurrirá con el cráneo humano, uña de 
c ion , y lo primero que en qualquiera la gran be í l i a , el fuccino, cinabrio de 
tiempo debe auxiliarfe,fon algunos fymp- antimonio, ó nativo, que alcanza la mifs 
thomas, que malignan , y atrafían los ma a&ividad , y el licor de cuerno dé 
fuceflbs en efte ma l , y fuelen los mas ciervo fuccinado , efpecialjfsimo para la 
proprios fer el fluxo de vientre, o ex- infancia^ en cuya edad puede acompají 
crecion fanguinea, convul í iones , anhe- ñarfe con el etiope mineral , q u a n d a í e 
lofa, y fuíbcativa refpiracion, tos peren- fofpechaífe nido lumbricofo, que pueda 
ne , y feca, con locución ronca , y difi- contribuir para dicho fympthoma , y 
cultofa , inquietos , y aníiofos moví- el mercurio además de fer único para 
mientos, con algún retroceíTo de el ma- lo lumbricofo , fe conceptúa también 
terialjvomitosfatigofos, y retoques de- goza prerrogativa para el mal v i ru -
lirofos. t l lento-
En fluxo de vientre fe atenderá íi Latos fufocativa, 6 perenne fe auxi-
es en los principios, y aumento de la liará^ con algunos ¿iaphojreticos , que 
efervefcencia, ó en el eílado , y á tiem- llamen lo l imphat i ío á á m b i t o , y otros, 
po de la defpumacion, ó defpues de la que tengan virtud dulzorante de la acri-
erupcion : íi fueífe en los principios, y tud acdda , y anodina balfamica para 
aumento, fe auxiliará con lat intutade lo íüamentofo fíbrofo ve l icádo, y pue-
rofa rubra , la tierra fellada, el coral, dpn fer el fuccino , 6 licor de cuerno de 
azúcar de faturno , y algún accido, ciervo fuccinado, la efperma de valle-
que infiera baxo , y grato fabor, y aun na , la tintura de azafrán, y.,con eftos po-
podrán concurrir algunas gotas de el drá acompañarfe el agua de efcabiofa, 
láudano liquido de Sidenham ; mas en tu í i l ago , ó hifopo ; y íi la tos fueífe fe-
cl tiempo de la defpumacion fe ufará ca de limpha tenue acre, fe podrá aña-
de alcalinos íixos con la tierra fellada, dir la tierra fellada, con algunas gotas de 
con alexipharmacos , y diaphoreticos, el láudano liquido de Sidenham, y el dia-
á fin de inclinar la naturaleza á qual- tragacanto, á fin de infpifar lo tenue acre 
quiera movimiento , que mire á ambi- dé la limpha. 
to y pues quanto fe incline hácia eíle fin. La inquietud aníiofa, dolorofa, é ir-
tanto recederá de otro diftinto cami- requietos movimientos en los principios, 
n o , y íin que fe omitan algunas gotas de 6 tiempo de efervefcencia , fe auxiliarán 
el láudano : lo proprio deberá pradicar- con abforventes í ixos, que temperen la 
fe f i defpues de la erupción acontecicífe acritud ardiente, que vé l ica , y fe acom-
el fluxo. pañaráncon algún atemperado accido. 
En las excreciones de fangre, feaef- y algunas gotas de el láudano liquido; 
t i l i c id io , hemorragia, ú otro movimien- mas l i dichos fympthomas fe explicaííen 
to , deberáfe afsimifmo reflexionar el en el tiempo de la defpumacion , ú def-
t iempo, y la cantidad de la excreción: pues de la e rupc ión , con los abforventes 
íi el eftilicidio, hemorragia, ü o t r o m o - í ixos , y el láudano con reflexión gra-
vimiento fanguineo fueífe en los prin- duado, fe acompañarán los diaphoreti-
cipios , y en corta cantidad fuccefsiva, eos, que íin violencia impelan á ámbi to 
tendrá lugar la fangria, y aísimiímo fe de cuerpo. 
O a A 
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A los retoques delirofos en los prin- tiempo de la efervefcencía; pues no es 
cípios fe ocurrirá con abíbrventes , que de dudar que fe han inferido muchos per-
temperen , y anodinos, que obtundan, juicios, fufocando, y conturbando a la 
y fíxen la acritud volátil de el fermento naturaleza con la íincera doctrina, que 
virulento, y morbilofo *, y íi fueíTen pro- ha reprefentado útil encerrar al virulen-
€lu¿lo de la defpumacion imperfe ta , 6 to fermento entre mantas , tapices , y 
de algún retroceflb, tendrán el primer braferos; si bien que en el tiempo de la 
lugar los diaphoreticos con los abfor- defpumacion, y de fupuracion, fera mas 
yentes. conducente con proporcionado abrigo-, y. 
En quanto a remedios exteriores, no en lo que mas debe exercerfe la vigilan-
folo los Autores , si aun la curioíidad de cia , es en libertar al virulento de qual-
los domefticos, ofrecen abundante pre- quiera correfpondencia,pues en efta poíi-
vención , y folo por ultimo fe advierte, tura infeníiblemente fuele inferir nota-
por lo que mira á la folicitud domeílica, ble perjuicio el ambiente,aunque 
no exceda en el d e m a í u d o abrigo en el en tiempo de M í o . 
LIBRO 
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L I B R O SEGUNDO, 
£ ^ Q U E S E T ' B J T A V E L O S A F E C T O ^ 
internos de cabe^y methodo de ocurrir Á ellos, 
P R O E M I O . 
Ntroduciendonosya en el D I F E R E N C I A S ; 
profundo occeano d é l o s 
morbos, 6 afeaos, que á Etmulero, y Uvilis mencionan qua-5 
nueftra naturaleza, y prin- t ro diferencias} es a faber, apoplegia ha¿ 
cipales partes de ella inva- bitual, accidental, privativa, y pofsitiva, 
den , daremos principio Habitual, es quando acomete haviendo 
por la raíz del hombre; y Tiendo eíle, fe- precedido algunas feñales, y difpoficio-
gun Ariftoteles, arbof inverfa , fe figue nes; efta en lo común fe origina de cau-
Sn violencia dar principio por las dolen- fa interna. Accidental, es aquella que in i -
cias de la cabeza: propria empreíTa para penfada, y fubitamente invade, íin que 
ingenios de la claífe de Thomas Uvilis , hayan precedido feñales algunos, ni apa-
c[uien tanto fudó en manifeftar los in- ratos previos; efta tiene fu fér de caufa 
trincados labyrintos del celebra j mas extrinfeca, como fon efluvios, y átomos 
aunque la futileza de eíle celebrado In- de varias naturalezas, que infpirados del 
glés í iempre nos ha debido un ingenuo aire, ofenden la textura de los líquidos, 
a fedo , los afeaos del celebro podran Laapoplexia^m^f/z^, esquandofe 
acafo divorciarnos alguna vez de fu con- caufa de humores de efta, 6 la otra na-
fentimiento , y fera por la diftincion que turaleza, los que por la obftruccion que 
t a i en los conceptos: E l nueftro folo fe inducen en el celebro (principalmente en 
dirige a decir (fin aquel impulfo que a al- el cueepo callofo , y medula oblongada ) 
gunos mueve) lo que nos ha parecido impiden el influxo , ó concurfo de efpi-
mas veroíimil para aliviar, y poner en ritus á las partes orgánicas. La pofsiti-
paz al confpicuo hypocratico, que tan va , es quando eíle influxo de eípiritus fe 
propenfo fe halla en laftimar las delica- impide por caufa, que inmediatamente 
i A hebras de los fólidos,y fútiles molecu- fe opone á ellos, y por fu deletéreo con-
las de los l í qu idos , para reducirlos a ex- ta¿lo los fufoca, extingue , y fixa, como 
halacion breve de nueftra vida: E l afeólo lo hacen los vapores narcóticos de el 
que defde luego fe ofrece, es el íiguiente. op io , del ca rbón , del rayo , y del vino, 
quando fermenta,© cuece,Burnet /¿/.764. 
C A P I T U L O PRIMERO. 
La Antigüedad previene otras qua-
D E L A A P O P L E X U . tro i f á m ^ * * de apoplegia , y las fun-
da en eftár mas , ó menos ofendida la 
D I F I N T C I O N , refpiracion ; y afsi dice, que la primera 
diferencia es quando la refpiracion fe 
APoplegia es una repentina,y univerfal maritiene con alguna igualdad , y orden^ privación del fentido , y movimiento efta fuele terminar en perleíía de algún 
voluntario confueno profundo* lado , y es la menos peligrofa. La fegun-
da 
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d a , y mas fofpechofa que la anteceden- animales, que (como mufeulo) necefsiu 
te, es quando fe experimenta la refpira- para exercer fus movimientos, 
cion penofa, violenta, y deíigual con in- Teftifican,y comprueban lo dicho ex-
tercadencías. La tercera, es quando la periencias anatómicas: Sí aun perro fe le 
refpiracion es mui anhelofa, y tan fufo- arrancaíTe el cerebelo , de repente muere, 
.cada, que apenas fe percibe; eña es mas porque de repente falta el movimiento 
peligrofa, que las dos antecedentes. L a del corazón, y de la refpiracion, y eílos 
quarta, es quando de ningún modo fe faltan por el abfoluto denegado influxo, 
percibe refpiracion , y el enfermo carece ó defeenfo de los efpiritus animales, exes 
totalmente de movimiento,y fentimiento del fyílole,6 diaftole,ydel movimiento de 
en todo el cuerpo-, efta es de todas la mas los órganos refpiratorios; pero íi al perro 
fatal, é iníanable. fe le éxtrayeífe el celebro, manteniendofe 
Dudafe, y con racional motivo, por el cerebelo en fu correfpondiente í i t io , yj 
qué efte univerfal eclypfe apoplét ico no lugar, la experiencia mueílra, que afsi la 
alcanza al reino de la refpiracion, puef- refpiracion, como los movimientos del 
to que fe mantiene relativa al movimien- corazón , y demás partes referidas, fe 1c 
to del corazón , y de otros orgánicos no mantienen, y perciben por algún tiempo^ 
fujetos al imperio, y jurifdiccion de la • A efta experiencia puede hacerfe la íi-: 
voluntad l Se refponde con la luz que guíente ¡nñancia:Hai animales,que no te-: 
adminiftra Uvilis en la diílribucion de niendo cerebelo, gozan del ufo de la refpi-i 
nervios, diciendo,que el ^  r/^ r<7, y cerebe- ración, y del movimiento del corazón; 
lo , fon el archivo donde fe contienen los luego el recurrir al cerebelo para fatisfacer, 
efpiritus, que han de fervir para los mo- a la duda,queda mas dudofo. Refpondeíe 
vimientos voluntarios , y no voluntarios; con brevedad, que la Providencia les de-», 
mas con efta diferencia, que los efpiritus xo a eftos animales un apofifis, que íbbf-: 
que fe contienen en el celebro, íirven pa- tituye el oficio del cerebelo: recurrafe a la 
ra exercer los movimientos voluntarios, Anatomia de Porras, fol 428. quien, pa-: 
por fer la voluntad la que impera, y ar- ra el enriofo aífumpto, forma un hermo^ 
bitra para que fe executen, 6 no ; empe- fo ramillete de varios jardines, 
ro los efpiritus contenidos en el cerebelo^  Carteíio , y Doleo ocurren a la men-; 
tienen por peníion précifa tributar mo- clonada duda, diciendo, que por inftitu-v 
vimientos naturales, independientes del to de la naturaleza fon mas patentes los 
imperio de la voluntad, como fon los del dudlos, ó tubulos de los nervios, que 
corazón, refpiracion, eftomago, é intefti- íirven para la refpiracion, motivo de no 
nos; efte influxo del cerebelo á las partes obftruirfe con tanta facilidad *, mas aun-
mencionadas, fe hace por el odtavo par, que fe admita, y fe les dé de barato, que 
llamado vago, diftribuyendo a todas ra- fon mas patentes, queda en pie no poqa 
mos rervioíos, tan precifos para fus natu- dificultad. 
rales propenfos oficios. Por razón de las partes que ocupa^ 
De lo dicho fe dexa inferir,que el prin- fe divide la apoplexia en univerfal, y par-
cipal eftrago , y belicofo difturvio efta en . ticular : La univerfal, es quando no folo 
el celebroyy por lo mifmo el impedido co»- la cabeza, fino es todo el cuerpo fe halla 
mercio de los efpiritus, a los órganos fu- ofendido, y privado de movimiento , y 
jetos a la voluntad: mas el eftar mas, 6 fentimiento : L a particular, es quando 
menos ofendida la refpiracion, confífte folamente la mitad de la cabeza, y de el 
en eftar mas, ó menos retocado el cerebe- cuerpo fe halla privado, quedando fana 
lo , de tal fuerte, que íi el par vago en fu la otra mitad, efta fe llama bemiplegia, 
origen fe obftruyeífe, ceíía luego al fen- cuyo nombre compete también a qual-, 
tido la refpiracion, refultando un Encope quicr miembro, que falte el movimien-; 
cardiaco, complicado con la apoplcgia?á to , y fentimiento. Otraefpecie deapo-
caufa de faltarle á el riego de los efpiritus plegia pieviene Lindano, que puede Ua-
nurr 
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marfe inommaday por carecer de nombre^ mercurial, 6 narcótica , como los hálitos 
y es quando faltando el movimiento, y del azogue,del carbón, y del vino> quan-
íentimiento a todo el cuerpo,fe mantiene, do efta fermentado. Los vapores de las 
la cabeza l ib re , y entera en todos fus aguas accidulas intentan hacer lo mifmo, 
adiós. p como fucede a los que de repente infpi-
C A U S A S, ran fus vaporofos efluvios, los que íixan 
y condenfan la ethereidad de los efpíri-
La caufa próx ima, y formal de eíle tus por las fales accidas, de que confi 
afei to , es el intercepto , 6 impedido in- tan. 
fluxo dé lo s efpiritus animales a los or- Pueden afsimifmo.fer caufa del inful-. 
ganos de el fentido, y movimiento. Las to apoplcdico los vapores fulphureo-nar-
caufas remotas ion la fangre , ó fucco coticos, y aquellos que fean de calla acci-
limphatico , que incluyendo algunos fa- do-coagulante, como fon los que fe fuf-. 
les accido-coagulantes, fufpenden fu cir- ci tan, y difeminan por el cuerpo en e l 
culo , y extravafandofe en la fubílanca" a¿lo de los fríos de tercianas, y quarta-
c o r t i c a l , medular , 6 cal lofa, ob í l ruyen , é ñas , que no es otra cofa, que ciertos 
hinchen fus poroí idades , por lo que fe; accidos, que velican el fyítcma membrai 
fufpende, y eclipfa la irradiación , 6 in- nofo, y nerviofo, a que fe figüen rigidos 
fluxo de los efpiritus : a eílo ayuda la movimientos concufivos,que fon los que^ 
parte quiloía, la que por ba í la rda , y po- explicamos con el nonpbre de friq. Eí los 
co acrifolada entorpece el circulo de la* Qnfmos accidos coagulan en parte la fan-
¿ n g r e , y limpha; y íi eftos dos fuccos gre j de modo , que folo le dan permifÍQ 
conílaííen de particulas acres, y fubtiles,- paraj un fatuo, y perezofo circulo, com<^ 
6 formaíTen plenitud, abriendo, laxando, lo manifíeíla lo remitido, y retraído á t \ 
ó corroyéndolas bocas de los vafos arte- pü l fo , y q|uexandofe de efto los efpiritus^ 
riofos, gozan el fér de caufas. animales, pierden fu volatilidad eñan-
La infolacion, liquando, y adelga-' cand'ofe, y fixandofe, por lo que dan ca-
zando , y el fumo f r ío , comprimiendo, y. trada a los fuehos profundos, que fe fue-
condenfando la fangre,1a contuníiongra-- len experimentar en los principios de d i -
vando , y oprimiendo los poros del cele-: chas intermitentes accefsionales. 
bro , la herida que difuelve, y cotta aí? - Eí lo mifmo .acoílumbra experimen-> 
gunos vafos , impidiendo el fluxo, y re- tarle- en los fopores, que fobrevienen a 
fluxó de qualqüier liquido; y finalmente, las.calenturas malignas, máxime, aque-
qualquiera tubérculo , tumor , 6 excref; Has que proceden de coagulación , pues, 
cencia, que fe fragüe en el celebro, impn fixandofe la fangre en los vafos de el ce-
diendo la diílribucion de los efpiritus,, IqUíi?; por algUn maligno vaporofo fer^ 
pueden fer caufa de eíla dolencia. > mentó coagulante ¿ 6 narcótico, infieren 
Qualquiera fuprefsion de fangre, fea> nfitable eftagnacion en los efpiritus, los 
menfual, hemorroidal, ú de narices •, lás> q u ^ no iluílrando al fyílema nerviofo» 
pafsiones de animo vehementes, princi- es eonfíguiente tal fympthoma apoplec-
pálmente la i ra , y el temor, pueden fen ticOf. 
caufa de eíle afe¿lo: compruébalo Maront a» r í i Antigüedad decia, que la caufa 
ja , a quien fe puede confultareñ.la odia-' de. eíle infulto confiília enllenarfe los 
va de fus Qbfervaciones, fol.579. el in4 Ventrículos de el celebro de un material 
gurgitarfe de alimentos , y beber vino grueíro,que obí l ruyendo, y tapando fu^ 
con exceflb, puede inferir lo niifmo: e l vafos, fe impide el movimiento, y def-. 
demafíado ufo de la venus en los yiejos^ cenfo a los efpiritus animales: mas eíla 
es caufa remota difpoíit iva, que puede dodlrina no fe hermana bien con la ra-
terminar en eíle accidente. zon , y experíencia ; no con aquella, por 
También concurren para lo mifmo las luces que qualquier Pradlico moder-
los vapores, o efluvios .de naturaleza no nos fecundan j no con e í l a , porque 
fo-
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íbbran vigilantífsiiños Difediores , que el influxo cíe los efpiritus animales, q u é 
han obfervado en los cadáveres hallarfe d^n la tenfion correfpondienté a la textu-
el celebro con fus ventrículos rebofahdo fa fibrofa, y nervioía de dicha parte, 
de eílranos l ú c e o s , íin experimentar en Acoftumbráfe advertir los feñalcs coa 
ellos el fatal accidente de apoplegia, ob- que la apoplegia fe diftingue de otros 
fervandola en otros , en quienes no en- afeólos, como áklf íncopey pafsion htjlericay 
contraron lá menor ofenfa limphatica, n i y melancólica del inful to epileSiico^ del catar-i 
fanguinea en los ventrículos : argumento ro fufocai tob ¡ del letargo caroy&-c% por la 
claro de la ninguna íblidéz en que fun- fácil equivocación que fe puede padecer 
daron los antiguos. en los íeñales de unos, y otros, pues cor 
mo dice Santacruz, fon mui engañofos 
S E H A L E S . |os fenaies en muchas enfermedades, Vj 
Si de repente faltaífe el movimiento, afsi conviene hacer exada averiguación' 
f fentimiento, y afsimifmo la voz al en- para diftinguirlos. 
fermo, quedando con la refpiracion an- ' Diftinguefe, pues, del fincope, en que 
helofa , y difícil, y elpulfo perceptible, en eñe la r-efpiracion eíta mui ofendida^ 
(no íiendo la apoplegiafuertifsima) con tanto, que quaíi no fe percibe , y en \% 
un profundo fueño , y todos los miem- apoplegia fe advierte , aunque deíigualy 
bros laxos, é inmóvi les , de modo que le- y difícil: En el f imope cardiaco > el pulfa 
yantándole uk p ie , o mano1, la dexa caer, es mas deí igual , y débil j y a veces no es 
f r o p r i o pondere , con total privación de fenfiblc; mas en la apoplexia fe percibe^ 
todos los fentidos, y finalmente repre- y muchas veces eíta pleno, fuerte, y vi-: 
fcntandofe uñ cuerpo, que 11 no fe advir- gorofo: en el fincope los eftremos fe ex-; 
tiera alguna refpiracion, fe concibiera perimentan frios con fudor íincopatico^ 
cadaverofo, 6 q u a í i , es claro, que efte el roñro p á l i do , y cadaverofo, y á ve-
fe halla aprehendido del infuito apoplec- ees (por la intenfa frialdad ) los mufeu-í 
jtico. los de la boca, y mandíbulas tan rigidos," 
Si procedieífe de limpha fufpendida que no la pueden abrir, lo qual no fuce-í 
en fu circulo, ó extravafada, lo teftifica- de en la apoplegia, pues todos los miem-
ra la obef ídad , vida fedentaria, la edad bros fe mantienen laxos, y e l r o í l r o e n ^ 
crecida, y puer i l , y la conftitucion hu- carnado. 
meda del tiempo : Sí fe originaífe de fan- Diftinguefe de la pafsion Vtflerica, en 
gre , lo depondrá la edad joven, habito que en efta el color del roftro es cadave-
carnofo robu í lo , temperamento fangui- rofo, como en el fincope; mas en la apo-
neo , roftro encarnado , 6 precederá al- plegia es natural, ó q u a í i : en aquella fe 
guna fuprefsion de fangré, a que la natu- conferva el ado de fentir quaíi cabal, e^ 
íaleza eftaba aeoftuííibradá. • efta del todo fe pierde : en aquella, fi la 
Si dependieífe d^ vapores narcóti- caufa es vehemente,y fuerte,fe obfeurece 
eos, 6 accidos, originados de recremen- el pulfo,y fe ofende la refpiracion; en efta 
tos de primeras vías , corruptos, y eftan- el pulfo (COmo queda dichojes por lo ca-
cados en ellas, precederán naufeas, ruc- mun vigorofo , y fuerte. De la melancolicA 
tos accidosV o nidorófos, ó el enfermo pafsion í t diftingue, en que efta fe halla el 
adolecerá de obftrücciones y ó excedeYa pulfo mui ofendido, y la refpiracion muí 
en el ufo regulado de - los alimentos: Si fufocada; y los feñales mas ciertos fon el 
efte afeólo pendiefíe de tumor, excref- aparato, y acciones del fugeto,que darán 
c e n c í a , ó t ubé rcu lo , es dificultofo el co^ ibotivo para inferirle la exiftencia de efte 
cocimiento. afedo. 
Es frequente fenal de la apoplegii' - Diftinguefe de la epilepfia, en que en 
tefolverfe , ó paraliticarfe el mufeulo ef- efta el cuerpo fe concute, y golpea con 
phinter del or if ic io, por lo que no pue- movimientos eftraños , y defeompaífa-
den retener las ayudas, a caufa de faltar dos, y fe advierte todo r íg ido , y conve-
lí-
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l i d o c u y a tragedia no íe experimenta eon algún inílrumento pungente, fm 
en la apóplegia, blar da demonílraciones de fentir en d-
Diftinguefe de c\ u t a r r o fufocatívo moverfe, y hacer fuga con el cuerpo a 
(ó f e g u n E t m u l e r o , / « c ^ r ^ / ^ ) no . ocupar o t r o ü ú o , 
en mucho, pues, a lo menos -de la apó-
plegia p r i v a t i v a no los dift íngueEtmu- P R O G N O S T l C O S , 
¡ero , fino es íblo por razón del fitio, y 
lugar, que ocupa la cauía ( eílo es, la Si en algún afe¿lo íe podían omitir 
caufa debe fer fangre gf uefía, grumofa, los prefagios, era en el prefénte, porque 
y coagulada) porgue l i la fangre fe coa- el mifmo nombre de a p ó p l e g i a , es por si 
gulafíe en las. meninges, ó fenos del ce^ el prognoftico mas fatal , y u t i n p l u r i -
lebro , ó en los ramos de las venas, ó ar- m u m cierto', y por eíTo nos previno Hy-
terias caroticas, ó jugulares, caufa la apo- pocrates en el 4z. de fus Aforifmos, fe¿lf 
plegia ; y la mifma langre coagulada ea 2,. Solvere apoplexiam f o n e m e f t i m p o f s i h i -
los vafos del pulmón , caufa e( catarrQ U , debilem vera non f a c i l e , para que def« 
fufocativo , y aun el infulto apopledlico, de luego redima el Medico la calumnia, 
fegun Fracafato , quien encontró a un publicando efte dicho tan anciano : es 
apopledlico con los vafos pulmonares verdad , que padece fus limitaciones, y 
llenos de fangre quaxada, y dislacerados: mas, ó menos todas fon peligrofas ; y 
no obílante lo dicho, el diftintivo ,que afsi, la apóplegia que trahe la refpira* 
(fegun Sennerto) fe ha podido raftrear c i o n , mas, o menos difícil , y a^nhelo-
cn eftos dos afeólos tan emparentados, f a , reprefenta el fuceflb , mas, ó menos 
coníiíle en que en el catarro fufocativo, deplorado •, y el eftar mas , ó menos 
la limpha fe queda de repente eftanca- vehemente , y anhelofa , pende de la 
da en los vafos del pulmón (y lo mifmo coagulación, que padecen los líquidos 
la íangre) de tal modo, que muchas ve- en los vafos pulmonares *, y el padecer 
ees interrumpen al paciente , no folo la cíla coagulación en dichos vafos , pen-
refpiracion, fino el habla , fufocandole ' de cíe el mas, ó menos denegado influ-
tambien el movimiento , y fentimiento, xo de los efpiritus animales a eftas par-
ó a lo menos poniéndole en los termi' tes vitales; y el fer el influxo mas, ó me-
nos ciertos de efte peligro, por lo que nos denegado , pende de hallarfe mas, 
dice tan eílrecha hermandad con la apo-r ó menos í ixos, y enredados los efpiri-
plegia p r i v a t i v a } que fe ha menciona- tus en el cerebelo j y el hallarfe mas, ó 
do. menos enredados, pende de la caufa ila-
Diftinguefe de el l e t a rgo , en que en tiva de efte infulto ; porque íi efta fuef-
efte íiempre fe experimenta calentura, fe limpha grueffa, y vifeofa, que por tal 
la que acoftumbra faltar en el principio padezca olvido en fu circulo ; ó íi fuef-
de la apóplegia , bien que defpues fe fue- íen vapores narcóticos , que fe opon-
l e , ó no experimentar: diftinguefe tam- gan inmediatamente a la entidad fubf» 
bien en que en los letárgicos no es el fue- tancial, y al circular debido movimiem-
ñ o tan profundo como en los apopledi- to de los efpiritus, tiene entrada el / ó l -
eos j y porque eftos padecen eftertor , y v e r é apoplexiam f o r t i m , eft impofsibile ; y 
aquellos no. es la razón , porque en la hypotefi 
Diftinguefe del c a r o , en que efte no propuefta es tan tenaz , é indomable 
invade repentinamente, íino esconlen- la caufa , que admite- poca refolucioní 
t i tud ,-quedando libre la refpiracion , n i y mas fi fueffe de cafta fulphureo-narco-
experimentarfe eftertor 5 y íí alguno fe tica , promete menos efperanzas, por 
percibe, es el fueno tan profundo, que quanto fu deletéreo fin mira a extin-
le refabia con la apóplegia , aunque los guir , y aniquilar el ethereo balfa-
adtos de fentir, y mover no eftan de el mo de los efpiritus 1 efte concepto np 
todo perdidos , porque defpertandolos fe puede formar con tanta nj^lancolk^ 
E k m 
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( aunque fiempre íbfpechoío) de la apo- hace en lo grumolo extravafado de la 
pleghi ocafionada de la compreíion de fangre en dichas partes, la que conmo-
la vaíis de el celebro por itnpulfo ex- vida, é impelida , levanta/efpuma , al 
trinfeco ; porque no haviendo tardan- modo que la hace el vino agitado,y con-
za en las fangrias , fe le puede dar mas movido. 
fácil circulo á la fangre, y demás liqui- Puede dudarfc en lo dicho , porque 
dos. - ' dicho aforifmo 43..fentencia á muerte a 
• E l dicho aforifmo aun a los robuílos los apopléticos, y a los aprehendidos de 
comprehende *, afsi lo previene el 34. de 
dicho libro: Si apoplexia juvenem in aftatt 
invAfcr-it, maximam caufa , vehementiam 
ofttndit, ideoque talis apopkxia Admodum 
periculofa efi. 
Si la apoplegía fobreviene á una en-
fermedad maligna, cuyo fér deletereofo 
difípa, y aniquila los efpiritus; ó aunque 
íio íea maligna, tuvo por refultas hacer 
metaftafis la caufa al celebro, fe puede 
decir mui bi^ni, debilem vera efi impofsi^  
bile. 
E l quinto de los aforifmos del libro 
quinto, con el «51. del fexto, dicen, que 
en íiete dias perecen los apopledlicos, íi 
no fobreviene calentura; mas con adver-
tencia , que efta calentura debe fer fubf-
tancial, que lique, y deslía lo extravafa-
do , para que encañonandofe por los va-
fos, tome fu circulo con los demás lí-
quidos, en cuyo fupuefto pueden fun-
darfe algunas efperanzas; mas íi la fiebre 
es fympthomática, y accidental, origina-
da de algún abfceíío, óapoftema en el 
celebro, á queje íigue algún frenesí, es 
tragedia fatal. 
- i E l aphorifmo 4,3. del libro fegundo 
dice, que los apoplé t i cos , o fufocados, 
(»0» tamen mortw) a quienes fobreviene 
efpuma en la boca, no tienen remedio: 
con razón funda Hypocrates fu fentir en 
efta fentencia, porque fe coagula la fan-
gre en el corazón , y livianos; y la caufa 
de efto confifte en eftar obílruidos, afsi 
la fubftancia del cerebelo, como el prin-
cipio del par vago •, y como por efte par 
baxan los efpiritus al gran mufculo del 
corazón , y demas.Drganos de la refpíra-
cion, faltando efte comercio , falta fu 
movimiento, y circulo de la fangre en 
dichos orgánicos de la vitalidad. La ef-
puma de los apoplét icos pende del reen-
cuentro »y aliíion ,'que el aire infpirado 
catarros fufocativos, en quienes íe ex-
perimenta el excreto efpumofó por la bo: 
ca, y no fentencia a los epilépticos, cjue 
padecen el mifmo fympthoma 3 Refpon-
defe (omitiendo los dichos de Senner-
to, fol. $04. y de Heurnio, fol. 4x7. que 
ambos hablan por una boca) diciendo, 
que en los apoplét icos de caufa priva-
tiva (efto es por coagulación , y aufen-
cia quaü total del circulo de la fangre 
en los vafos fanguíneos del pulmón) el 
air.e que llega a tocar la fangre en efte 
orgánico , con el tropiezo, y reencuen-
tro reciproco de las partes falíno-ful-
phureas de la fangre , y nitrofas del ai-
re , que mediante la refpiracion fe im-
pelen, fe rarefacen, y elevan las partes 
mas fubtiles, y vaporofas de la fangre, 
las que golpeadas , y batidas con los úl-
timos , y violentos movimientos infpira-
torios , y expiratorios, fonn in la efpu-
ma grueíía , que fe reprefenta , la que 
no folo riega las fauces, boca , fí nari-
ces , si también todos los vi.fos d : la af-
pera arteria, y de fu tronco, con ios del 
pulmón ,'y efta efpuma es la con que 
(ifegun dicho aforifmo 43.) mueren los 
apoplét icos . 
Mas la efpuma que arrojan los epi-
lépticos , ni es de fangre coagulada, ni 
fabricada en la económica textura del 
pulmón, y afpera arteria ; pende si de 
los efpafmadicos, y contrativos movi-
mientos de las fauces, los que hacen ex-
primir la limpha que efta contenida en 
fus glándulas, y con el impetuofo , rígi-
do, y reciproco ingreífo, y egrcíío del 
aire, la agitan, conmueven , y rarefacen 
fus partículas nitrofas\, de cuya alifi.va 
tragedia rcfultaeftá efpecie de efpuma, 
naciendo del mifmo principio la que fe 
expele por las narices. 
Si en los apoplét icos fe remitieííe 
el 
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ei eftertof , quedando en fu fuerza los late la fangria , potque en las mas de 
demás fympthomas, de ningún modo fe las apoplegias eficaz auxilio : Silvio 
confie en la vida del enfermo como l i de Leboe íiempre tuvo por fofpechofos 
la refpiracion con el movimiento, y fen- a los vomitorios ^ por parccerle que del 
tímiento faltaífen , aunque la efpuma, conato de. vomitar fe ha de feguir fufo-
y el eftertor falten, es cafo lethal, pues carfe el icnfermo., por faltar efpiritus en 
íignifica fer la apoplegia de las fuertif- los mufculos de las primeras vias, y en 
íimas, el abdomen, para hacer los movimien-
Si con difícil refpiracion fobreviene tos, 6 facudimientos periílalticos tan pre-
íudor fyncoptico , es mortal > porque cifos. al ado de vomitar , cuya razón pa-
faltándole a lo fibrofo cutáneo el rie- rece fe la comunicó Sennerto, fol. 504. 
go de los efpiritus , quedan, los poros quien apadrina la fangria en efte afec-
iaxos, y la puerta abierta para que fal* to: A Gurbo, folio 196. le encontraré-
ga , y íe exhale todo el balfamo nutrt- moi tan apafsionado por la fangria , co^ 
mental. mo propenfo ChroniíU en el Arancel de 
Si defpues de veinte y quatro horas fus bien ponderados , y milagrofos fu-
no fe reftituye el a p o p l é t i c o , ó reftkul- ceífos a expenfas de las fangrias: Mer-
doen algún modo , quedaíTe propenfo cado, folio 95» confíente con el voto de 
al fueno, torpe en fus movimientos, y eftos; y finalmente Zacuto con fu expe-
potencias, es figno fatal fegun Etmulero, rinjento, y repetidas obfervacioñes, fe 
101.832. y regularmente filibran,preven- inclina a fangrar , comoMaroja , folio 
ganfe para una perlesía. ,^38. 
Y generalmente hablando., el dic^ 
C U R A * tamen de eílos últimos fe nos repre-
! fenta mas verofimil , porque en toda 
N o poco ardua.)y dificultofa íe en^ efpecie de apoplegia, la fangre carece 
cuentrala refolucion para ocurrir a majl de aquel circulo regular , y proporcio-
tan peligrofo , y t irano, ü tenemos pre^ nado, que mantiene en el orden natu-
fente lo que dice Celfo, que la fangria^ ral ; y para efta carencia no haí reme-
ó es faludable , ó mata v es cierto^ que dio .mas focorrido en toda la reflexión 
haviendofe de decidir pór uno de los medica , que la; extracción de fangre^ 
dos remedios mayores, fe hallan por írn> fea por efearificaciones , ó fangran-
bas partes juicios prudentes > que folo la do. 
particular ocafion que ofrezca el cafo, 1 Diximos en .toda efpecie de apoplc-
puede (atendiendo a todas las particula- ^/4, y por quanto algún efcrupulofo puer 
res circunftancias) hacer cotejo del auxi*- de dudar fi a la apoplegia pofitiva fe de-
lio.que debe elegir. ba .ocurrir inmediatamente con el auxi^ 
Dos vandos fot/nan ingeniofos Prao- lio de fangrias ? Se refponde , que íi \ y 
t icos, aplicandofe Unos al vomitor io ,y antcVde reprefehtar las razones , que 
-otros esfuerzan fus delicados! difeurfos hai para efte s i , fe expreííaran las que 
por la fangria: Etmulero vota al folio hai jíara dudarlo^" y fon afsi: La apo:-
. 909. vomitorio, porque en lo,general, y plegia £tf/íWt;<i es aquella que nace de 
común de apoplegia , es masfeguroque xraufa , que nativamente , con fus par-
la fangria: abroquelafe con Lindano, ticulas dcletereofas , intenta deftruir , y 
-quien íiente , que la fangria rarifsima vez aniquilar los efpiritus; fed Jíc c/t, que 
fe debe executar: Barbete enfuPra£ l i - tal cáufa nofe corrige con fangrias: lúe* 
ca dice, que la felicidad en lo común fe go á la apoplegia pofitiva no fe debe 
afianza con los vomitorios > y no con la ocurrir con fangrias, Pruebafe el aífump-
fangria. to : Los vaporesiuiphureos, y narcoti-
De la fangria fon fus protedlores eos, fon (como ya -ie ha dicho) los que 
y v i l i s , folio z o i . pues dice , no fe di- ex je >y fecundumfe, miran genialmente 
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a íuflaminar los efpiritus animales por la de eslabón en eslabón, pararfe También, 
improporción taleitativa , que con ellos y coagularfe la fangre , como íujeta al 
tienen las partículas de dichos vapores; 
p d f i e ejly cjue efta improporcion íe corri-
ge con eípeciticos opueftos al íulphur 
- hypnótico , deftrüdtivo, y íufocativo de 
los efpiritus , y no con íangrias: luego 
parece, que las fangrias no tienen entra-
da en la apoplegia poJitivay si en la p r i v a -
cáuíada de eílos, 6 los otros íUccos 
coagulados en el meditulio, 6 medula 
oblongada. 
Reípondefe a eíla duda , diciendo, 
que la miíhia razón que hai pata confen^ 
tir en fangrar en la apoplegia p r i v a t i v a ) 
fe ofrece - para l a p o / t t i v a ; y es la razón, 
porque es común íentirv, que (permitién-
dolo el principal permitente) el mas apro-
priado, y prompto auxilio para dar cir-
cülo al balfamo langüineo eftancado, es 
la íangrk en primer lugar, acompañán-
dole eípecifícos dirolventes,de que abun-
dan los Modernos , con la notoriedad, 
que a todos confta: fupuefto e í i o , deci-
mos, que ala apoplegia p o j t t i v a ^ (no ftí 
duda de la p r i v a t i v a ) debe íeguirfe íiem-
pre coagulación de íangre, fea en los va-
fos del pulmón, afpera arteria, ó celebro*, 
y es ía razón, porque íiendo originada 
ciícha apoplegia p o f i t i v a de corpufeulos, 
ó hálitos fulphureo narcóticos t aí paíTo 
que la intenciortde eftos mira á deftruir, 
v fufocar los efoiritus , es a¿lo forzofo 
que la fangre fe cnfne,y íixe, fuípen^ien-
dole fu circulo. 
Aclarafe efte dlfcurfo con el ílguien-
te: Impedido, ó ligado el deícenfa-irra* 
diante i^e los efpiritus animales, fe tue«^ 
ce, é impropareíona el tono cartefpon-
diente de las fibras motríceside los vafos 
fanguineos, y por cpnfigülente el del 
corazón: a efto fe figuc el que eftas par-
tes fe van privando de fu. movimiento, 
^a/Mfctf,porque en tanto fe privan! de 
é l , eh quanto les falta el influxo de los 
efpiritus anímales; y como efte inflüxo 
:íé inhibe por los vapores narcóticos de 
-los vegetables, ó minerales dichos , fe 
• ¡deduce por confequéncía -forzofa parar-
l e el movimiento de el corazón , y de-
mas partes a que d^ '^g^^fr .y cprno 
movimiento elaftico de los efpiritus: to-
das eftas fufiaminaciones, afsi de .los éf-
piritUS) como de la fangre , fe originaron 
de dichos vapores narcóticos; y aísi y es 
claro, é indubitable el penfamiento, que 
afslente a que es inconceptible apople-
gia po j i t i vá ) íin que fea p r i v a t i v a . ; y con-
tcffando Etmulero , que a efta fe debe 
ocurrir con fangrias, es precifo confef-
far lo mifmó para [a. po f i t i va , como 
tan ¿onnexa ,c infeparable de la p r i v a , 
t i v a , 
EftrechemOnos ya a la curación de 
efte infülto formidable i y para la mas 
plena claridad de ella, fe debe proceder 
con efta diftincion: íi el apopleólico es 
mozo robufto, complexión fanguinea , y 
bien alimentado, 6 huvieííe alguna fu-
•prefsion de fangre , que la naturaleza 
acoftumbraba evacuar, ó ceífaíTe de ef-
cupir algún material fuperfluo a la cir-
cunferencia , de que fe formaban tumo-
res , granos, ú otras excrefeencias a que 
fe inclina la naturaleza en eftado dé fa-
nídad, y a todo efto acompañaíle en el 
adío apoplé t ico rubor en eí roftro^ ó en 
ojos, arcó: en la cabeza, y el enfermo 
llevaífe las manos a la cabeza (todos fe-
ñales de apoplegia poíitiva) en efte cafo 
fefceurríracon el auxilio de ías fangrias, 
advírtieado, que para admiiiíftrarlas f^e 
deben atender las fuerzas, las que fe co-
tejaran con las que el enfermo tenia an-
tes del infulto a p o p l é t i c o , en el que fu-
cede muchas veces .eXplicarfe el pulf6 
débil por oprefslon , y no por eífencia, ó 
poftracion de virtud. 
Mas fe duda, qiie vena fe debe cor-
tar en efte afeélo? Y omitiendo varios 
difeurfos, que fe pueden coníultar efi los 
Prat icos , decimos,que. íihuvieífe ple-
nitud , ó alguna evacuación de faíngre 
menfual, ó hemorroidal fuprimida, fe ha-
rán Una, ó dos fangrias de tobillos, deur-
riendo con la mayor brevedad a exteu-
tarlas de brazos, de labaí i l ica ,ó cemun, 
y defpues pafíar a las cefálicas, ó a las 
que llaman apopliteas. Sennerto,fol.505. 
con-otros a previenen la^efciíion de las 
ju-
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Jiiglares,como eípecial eñ tfté áfeéiói pe^  
ro dice fea hecha poí* Artífice perito y 
que la eíciíura íé pfóvidéntie con el Vo-
io arrñenico j acíbar > pfclosde liebre 5 to-
dos iñezcládos con clara de huevó j y k 
mi ver , el penramiénto de Séñnéíto es 
fundado, porqué lá jugillaf extefná tiene 
comunicación 'con la íñtérhá por un ra^ 
mo venenoío, por el qüé baxa la íartgré 
de las partes centrales de la cabeza, d0 
qué fé fígüe rñas promptá revulíion,y de-
rivación dé la caufa-, y mas fi fuelle dé 
fañgre coagulada en él cuerpo callófó, y 
fobre plenitud en el enfermó. 
Las íangüijüelas eñ las lienésiy detraá 
de las orejas fon dé conocido alivio. Las 
ventofas eícarifícadas en el occipicio j y 
omoplatos^ acoílumbran confeguir el 
éfefto déféádój feguñ la experiencia i y 
común feBtir dé los mejores Prácticos; 
atd'virtiendo córi todo cuidado > que eá 
niui.néceííario, fea él Medico exécutívo 
cn'éñas evacuaciones, y qué fé fepitan eii 
breve tiempo^ pero en éórta ¡cantidad ca-
da vez, y córimenfurañdólas, fegüri juz-
gaífe las fuerzas, porque la vida no pue-
de mantenerfe defordenadó i 6 fufpendi-
do el circulo de la fahgfe: al mifmo tierti1-
po ño deben Omitirfé ayudas irritantesj 
como ni fupoíitorios, ó calas en la forma 
íiguientéi 
A T U D A . ' 
J{ ', Cocimiento de parietaria^betonica^faU 
via^ raíz, de angélica, y de lirio de 
Florencia , hojas de ruda ^ de poleo, 
byfopo , y di centaura menor ^ hojas 
de ferr^Jiviiiente de cartámo, y bayas 
dé enébro^o^), 
Cueleféy y en lo colado fe añada de ex-
traBo catholico 5)0. 
De la hiera de lúgádion,y benediOia la-
xativa ana, ^ 6 . 
De diacatalicon ^ vj, v 
Azei te de ruda , y di manzanilla 
ana. ^ j . 1 
Azei te de caftoreo 3 i j . 
Sal común g ü . me, para dos ayudas* 
C A L A . 
P.. De polvos de la hiera de logadion^ 0 de 
la hiera de las coloquihtidas 3 i j . 
De la Jt mi ente de ruda, y de alcaravea 
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De pólvos de caftoreo , y de Jal genma 
dnÁ. 9). fne, y con lo qué bafie de 
miel fe bagá una cala. 
Si la apóplegia fueíTe poíitiva, cau-
fada de fér el fugeto vinofój voráz,y def-
médidó en tocio género de alimentos, o 
pendieífé de obftrucciones,6 crudezas en 
priméra régión •, de que fe hayan podido 
íufeítar vapores narcóticos , 6 accidos 
(Coagulantes, 6 fermentos > que fixén los 
éípiritus, j fe le atenderá ton yómitórios, 
y ferañ dos onzas y media del Vino he-
ñietico, ó dé dos á tres onzas del agua de 
Rulañdoj 6 fe ufara del figüiente, que es 
feguro auxilió. 
%* Vino albo ^ 
Tártaro beméiieo gr.viij.vel x. 
tintura de cafiore(K got.viij. ' 
Efpiritü de cerezas negras ^i^me, 
Al iriifmó ticntipó, y defdé el princi-
pio de efté afe¿to fe tendrán preféntes los 
vegigatóriós, como tan utiles,y apropria-
dosy en piernas, b muslos, brazos^ y cer-
viz íí U urgenda lo pidieíTe j acóñfeja 
Uvilts un parche grande^ que coja las co-
mifüras dé lá cabeza. Las ayudas irritan-
tes fé repetirañ, y, deípües de las de arri-
ba propuéftas, fon muí eficaces las que fe 
CoñipOnen de quatro onzas de cocimien-
to emoliente ^ y qUatro del vinohemeti-
co^ ó agua de Rulando. 
Para refolver * y regular el material 
contenido en la cabeza,previene Riberio, 
fol.i 67. el cocimiento íiguiente , que es 
íingular, pues conftá de los efpecificos 
Capitales, como ¡a experiencia nos lo ha 
enfeñado con felicidad. 
R. Bayas dé laurel y^ dé enebro an¿, ^jft. 
De raiz de imperatoria,angélica,y ce-
doaria ana, ^ j . 
tilio convalhy cardamomo, raíz de pe-
litre, y de peonía and, ^ i ^ . 
Simiente de moftaza , y de eruza 
and, y s . 
Hojas de falvia, betónica, mejorana,y 
ruda ana, m. j . 
Tlor de romero, y de efpliego ana. p.fi. 
Cueza todo en fuficiente cantidad de 
vinagre fuerte , y en lo colado fe 
añada de caftoreo 5)« 1 
Jin efte cocimiento tibio fe mojara 
un 
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un l ienzo, qué tape todas las comiíuras, 
para que por ellas fe penetre fu virtud 
difolvente, ó deícoagulante. 
Deípucs de exhonerada la naturaleza 
con los remediospropueftos, fe intenta-
ra deponer también el material apoplec-
tico por otros condu¿los particulares de 
la cabeza, refolviéndolos feníiblemente 
por narices, y boca la mayor parte , y k) 
reílante también por reíblucion infeníi-. 
ble. Paralo primero fon conducentes los 
errinos, fynapiímos, vegigator íos , caute-
rios, & c . como fe irán manifeítando en la 
fíguiente forma: 
E R R I N O S * 
R, Polvos i t bekboro blanco y y de p i m h f i -
t a blanca anÁ, gfí . 
Polvos de ca(ioreo y y J e p y r t t h r o and* 
gr .vj . 
Polvos de be tón ica 9) . m K 
O T R O, - • ; 5¿ o l a 
l k , R a i z de beléboro hlanco Z ] , 
EJ lé en digeftion en un pypo. de e f p i r i t a 
de v i n o y bafta que f e reblandezca^ 
*• y defpues f e cortara una rajadla que 
f e i n t r o d u c i r á en las. narices y p rocu^ 
rando facar la luego. \ \ 
Los polvos del li l io conyalio folos,y los 
de laneguilla cumplen lamiíma intenció. 
I S E G l G A t Q R I O S . 
R. Ungüento fue r te de cantar i das y lo que , 
bafte para f o r m a r cinco parebet ef-
tendidos en v a l d é s yy vigorados con 
euforbio y f e p o n d r á n dos en las ¿¿r-j-yí 
r igas de las piernfls^d en la par te doVi{ 
mefths de los muslos^ dos en los hra-. 
ZAS y y e l quinto en la s e rv i z , i,-^ 
- O T ^CUv.,., i *. i v ^ , K 
R» D? levadura ^ l i j * 
De moftaza t r i t u r a d a ^ » 
Haganfe quatro panetillos con l a levy~ 
du ra f y pulvericefe encima l a mof~ 
t a z a » x . 
O T R o. 
R. Seif edf i tar ¡das de/pojadas ¿ e fus alas, 
y eabezayy ^ 'ú j^de levadura agr ia , 
bagafe cataplafmay dparebesyy ana-
. dafe u n poco de moj iaza . . 
En eíle-afedo no hai Medico que no 
defee que los vegigatorios hagan fu efec-
to conia má^or brevedad, que fea pofsi-
ca de Guadalupe. 
ble, por el conocido alivio que reciben 
los apop lé t i cos , y por efto fe propone el 
auxilio í iguiente , que difeurrió Enrique 
de Heers en Ja í i • de fus raras Qbferva-
cioncs,y es afsi: Efcojafe una ventofa an-
cha de boca 5 ppngafele la cftopa, y plan-
tefe en la parte donde mas convenga pa-
ra divertir de la cabeza; efté pueíla por 
efpacio de un quarto de hora,remuevaíe, 
y luego inmediatamente, fe le vuelva a rer 
petir con la intenfion de llama,que pueda 
fer, fe mantendrá puefta hafta tanto que 
fe vayan levantando unas vegiguelas pe-
queñas al modo de cabezas-de alfileres 
delgados, y en el efpacio de una hora re-
fulta de todo lo hecho una vegiga gra%-
de,y ancha,CQrrefpondiente al circulo ele 
la boca de la ventofa, y efta quebrajé 
cop^ un cuchillo, para que faliendo el ^ i -
re, fe defprenda íin tanto dolor de la par,-
SS; rompefe defpues la vegiga, y fe cur%, 
como qualquiera no ignora. 
Los nafales, o remedios aplicados á 
las narices fon convenientes, como el .es-
píritu de cuerno de ciervo, y auq mas eí-
pecifico , fegun el Riberio reformado, 
fol.z ' jó. el eípiritu de fal amoniaco bien 
redificado, y depurado, pues por lo pe-
netrante, y difonante al fentido del olfa-
to, fe deílierra el fueho. Thomás Burnct 
aprecia para lo mifmo á dicho efpiritu 
mezclado en agua de layendula, 6 del 
ferpillo. El humo del cuerno de ciervo, 
y del fuccino es celebrado por Riberio: 
escocimiento íiguiente es eficaz, como 
cl linimento que le fígue. . 
QOciMinnTo. 
R. R a í z de pe l i t re 3i). 
De be tón ica y y ruda ana, m.ft. 
Cuezan en v inagre fuer te bafia la re~ 
tnanencia de tres onzas y . a las que 
coladas f e a ñ a d i r á de cajlpreoyy f a l 
amoniaco and. Qj. W . 
L I N I M E N T O . 
R. De neguillay p imienta blancayy m i r r a 
a n d . t y . 
Polvos de r a í z de cohombrillo f i h ef-
ír^QG. Mezclenfe en un poco de 
azeite de cajioreo. 
Se inñilarán en las narices de quando 
en quando unas gotas defpues de la ad-
mi. 
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nuniílracion de remedios mayores, por-
^que antes tienen el inconveniente de li-
quar íuccos, que irritando opriman mas 
la cabeza. 
C A U T E R I O S . 
Cauterios ion eficaces ; digalo el co-
mún de los Praólicos, principalmente Za-
cuto, tom. 2. folio 4. de fus Obfervacio-
nes, y Sennerto en fu Pradica, folio 294. 
quien dice fe abran en la futura coronal, 
donde tocaífe el dedo del medio, puef-
ta la raíz de la mano' (efto es, la muñe-
ca) en la raíz de las narices (efto es, entre 
los ojos):también fe puede abrir (y con 
menos rezelo) entre las vertebras del oc-
cipicio. 
Ventofas baxas en la parte domeftica 
de muslos , como también friegas conti-
nuadas, fon mui útiles. Las ligaduras no 
conviene ufarlas por fu notorio perjui-
cio, pues fufpendido el circulo de lafan-
gre arterial verfus artus inferiores y r e b o -
íará en la arteria magna afcendente, y de 
éfta ira á las jugulares, y caroticas,y obf-
truiran con duplicado quanto el meditu-
lio, y medula oblongada. 
E n elcurfo del accidente apoplec-
tico convienen (como efpecificas) mix-
turas , que difuelvan , y refuelvan lo im-
pacto en la cabeza, pues desleído el ma-
terial íanguineo , o limphatico , y refor* 
viendofe en los vafos, la naturaleza to-
mara conduelo proporcionado para ef-
cupirlo, 6 lo hará, como muchas veces 
fucede , por el beneficio de la infenfible 
refolucion (que es el fegundo modo que 
hai en la naturaleza de providenciarfe, 
y fe propufo arriba) cuyos fines fe inten-
taran confeguir con los íiguientes efpe-
cificos. ^ J 
R. Cocimiento de l i t i o vonvaliOytbefy fio-
*. res de t i l ia , §iiij. 
X*r4y« de cla veles [ y en f u defeSio de 
peoniaj ^6. 
E f p i r i t u de cerezas negras ^fi. 
B f p i r i t u de cuerno de ciervo 90, 
- T i n t u r a de cafioreo got. x. 
Polvos de c ráneo humano 9j, 
Sa i v o l á t i l de fuccino gr.v. me. es una 
t o m a , 
V e l . R . Cocimiento de cardamomo ¡ J i -
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miente de mof laza , y razz de peo~ 
nia § i i j . 
Xarave de claveles ^6. 
E f p i r i t u de f a l amoniaco bien r eE i i f i - . 
cado 3ft. 
Azei te de filiado de fuccino got.viij. 
Polvos de r a í z de valeriana gj. 
Polvos de bezoardico animal ^ Q . 
D e f a l v o l á t i l de v ivo ras gr.v. 
E f p i r i t u de bollin got. xx. 
Tintura de cafioreo gr.viij. 
Confección de Alchermes ^ j , me , . 
E n las dos bebidas propueftas eftan 
incluidos los efpecificos mas eífenciales 
para efte infulto. Afsimifmo fon mui en-
comendados por celebres Autores el ef-
piritu de fecundinas, el volátil de cráneo 
humano, el de fangre humana, el agua 
efpirituofa del celebro humano , el cina-
brio de antimonio , y finalmente es acep-
tadifsimo el efpiritu de cerezas negras, 
cohobado con el vitriolo ungarico calci-
nado : veafe a Etmulero en fu Coleg. 
Praít. fol.914. y aDoleo,fol.84. 
Son mui apropriadas también las 
aguas apoplét icas : fus deferipciones fon 
tantas, quantos los Efcritores, aunque fff 
diferencian en poco, porque cada una 
procura incluir los ccphalicos mas efpe-
cificos, como la íiguiente. 
R, L i l i o convalio ^ij . 
R a i z de va ler iana ,y depeonia ana Z fot . 
Cardamomo, galanga) cá lamo a r o m a t i - • 
zadO)y canela ana. ^ j . 
Cubebasyy nuez mofeada ana, f^t. 
S a l v i a , be tónica , r u d a , y mejorana 
ana, m. j . 
Flo r de t i l i a , y de romero , y efpliego 
a n a . p . j . 
Simiente de mofiaza, de eruza y y de 
p e o n í a , y anis ani?, f^t. 
Todo contufo , y cortado f egun arte, f e 
p o n d r á en vafo de v i d r i o con efpi-
ritu de vino reSlificado, el que b a f 
te para fobrepujar la mater ia dos y 
ó tres dedos: f e t e n d r á en digeflion 
por ocho y u diez d i as, defpues f e ha-
rá defi i lacion. L a dofis es una, 6 dos 
cucharadas para fortalecer el ce~ 
lehro. 
La que fe figu^ es m^i encomendada 
por 
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porThomas Burnct, fol.109. pues no fo- grueíTo , pefado, y abundante en mate* 
lo auxilia en el ado a p o p l é t i c o , íino es rial flemático , fe puede adminiftrar def-
de el principio, mas nó en toda fu doíis, 
haíla que fe haya exhonerado con algu-
nos remedios mayores j mas íi fuefle en 
fugeto íanguineo, y ardiente, fera mas 
feguro difpenfarfelas, defpues de haver 
hecho una razonable defmonta con vo-
mitorios , 6 fangrias; pues íi no , tiene el 
inconveniente de difolver, liquar, y rare-
facer con exceífo los l íquidos , y la caber 
za fe de por mas ofendida: veafe a Sen-, 
nerto, ^1.514. 
Adviertefe también, que tampoco fe 
debe exceder en el ufo de eftas aguas, 
y balfamos , porque lo fulphurco ramo-
fo que incluyen, participan en algún mo-
do de naturaleza narcótica j ademas, que 
por fu inflamabilidad fulphureo odorífi-
ca , penetra con tanta altura , que con-
mueven , y agitan con exceífo los efpi-
ri tus: compruebafe lo dicho con el olor 
de las aguas efpirituofas, por el que pa-
que preferva de eL 
R. De flores de l i l i o convalio yfazonadasy 
y cogidas en el mes de Mayo a l f a l i r 
el S o l , con todo el roció , y con efte f e 
echaran inmediatamente en un vafo^ 
J i n la varlo i ^ y fin ios efpiculillos que 
t ienen , fe a ñ a d i r á de e f p i r i t u de v i n o 
lo qus hajie y f e p o n d r á en d ige^ ion a l 
Sol en el vafo m u i cerrado , en donde 
f e m a n t e n d r á n hafia tanto que e l ef~ 
pliego florezca y cuyas cerúleas flores^ 
libres de fus vafi l los^y acúleos, f e echa-
r a n en la mifma cantidad que las flo-
res del l i l i o y y en el mifmo v i d r i o , e l 
que f e t e n d r á m u i tapado bafta e l mes 
de Septiembre ; entonces f e deftilard' . e l 
agua p r imera es m u i e fp i r i tuofa , l a 
que f e gua rda ra con g r a n cuidado : es 
m u i a r o m á t i c a , y f r a g r a n t i f s i m a , y 
d u r a mucho t iempo, Dofis una cucha-
r a d a . 
E l agua deílilada de nuezes mofea- decen muchas mugeres infultos hifteri-
clas, eíla experimentada por célebre au- eos: lo mifmo fe experimenta en hypo^ 
xilío, echada en los oídos, narices,íienes, condriacos , y hombres mui exercita-
y boca; y fera mas eficaz íi fe deftilaífe dos en el trabajo, pues eftos, por la de-
con agua ardiente: eíla agua fué feguro bilidad del fyílema nerviofo, íienten no-
auxilio, para que cierto Obifpo apoplec- table perjuicio con los aromas, y efpiri-
tico de mas de veinte hotas fe reííituyef- tus odoríferos, por lo que es prudente el 
fe a fu cabal falud. Quien guftaífe ate- confejo de Etmulero , folio 914, de fu 
forar muchas, y buenas aguas apopledH- Coleg. Pra<íl. donde previene , que di-
cas,leaaSennerto,foL5o6. en donde en- chos aromáticos fe adminiftren con re-
contrara ameno , y fobrado campo para flexión, y cautela, haciendo enlace de ef-
elegir las aguas mas guftofas; como tam- piritus orinofos con los fulphureos, por-
bien muchas diferencias de balfamos, en- que de efte modo los orinofos fuprimen, 
y zanjan la parte oleofo-aromatica de 
los fulphureos, en que eíla todo el per-
juicio. 
Para prefervarfe de efte afe¿lo, en que 
fuelen recidivar los pacientes, es también 
un Angular, y preftantifsimo precaptivo 
la opiata fíguiente: 
R, Qonferva de flor del romero §i). 
Confección de Akbermes 3 i i j . 
Simiente de moftaza, culantro ^y eru-, 
z a and. ^ijü. 
"De cardamomo , y flor de t i l i a and, 
3 i j . 
Succino preparado ^ cubebas, y canela 
m a , 3j% 
R a í z . 
tre los quales hai el íiguientc. 
R. Azeite de nuez mofeada hecho p o r ex* 
prefsion 
tyzeite deftilado de lavendulayde ruda> 
de mejorana9y romero and, 9 6 . 
Azeite de canelay clavos and, got.v. 
'Azeite de fuccino 
"De á m b a r y y almizcle and. 9 j . me. 
Con efte balfamo fe inftilaran algu-
nas gotas en narices, oídos, y boca. 
De paífo fe ofrece la duda, íi eftas 
aguas a p o p l é t i c a s , y balfamos fe deben 
adminiftrar en el principio de efte afec-
to , y en todas complexiones ? Refponde-
fe, que fi k apoplegia exifte en fugeto 
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jRatz de vakwana, almaciga, agenjos, fe lé puede ocurrir; y afsi la refpuefta que 
y Jtmiente de peonia and.^lj. parece mas aíTentada, es la que trahe eí 
Tintura de caftoreo y elixir de Paraeel- Curfo Chimico de Lemeri,fbl.403 .que fe 
/o, y efpiritu de cerezas an¿,Z)* puede confultar, y por la brevedad la 
rAzeite deftilado de fuecino S}.me.y con omitimos. E l caftoreo, la ruda, el poleo, 
xarave de cortezas de cidra hagafe el pelitre, la neguilla, y otros, mezclados 
opiata. con vinagre, y aplicado a las narices, fon 
Tomafe de efta opiata una cuchara- adaptados, y los vegigatorios, íinapif-
da por la mañana , y fobre ella fe beberá mos, efearificaciones, con los demás arri-
dos onzas de agua de cerezas, ú de flor ba mencionados, fon apropriados, quan». 
de tilia , y ferá mui del cafo alternar con do les correfponda fu vez. 
algún purgante de quando en quando. Demás de los prefervativos propueí-
Burnet elogia tanto las pildoras íi- tos para eíle afe^o, fon también experi-
guientes , que dice no hai remedio mas mentados los fudores, las fuentes, y en 
experimentado para precaber eíte inful- fentir de Etmulero,fol.911. y Barbete, la 
t o : dice lo uso con gran felicidad aun en falivacion no es de menor aprecio, fegun 
tiempo del Eílio, defpues de una leve ce- fe concibieífe la conftitucion, y aparato 
na , en tiempo del novilunio, y pleni- del fugeto. 
lunio. Damos fin a efte afeólo, advirtienda 
R. De cubebas, de nebda, ó calaminthat lo que los mejores Pradicos experimen-
almafiiga y nuez mofeada, y clavos tados dicen , y es, que a los a p o p l é t i c o s 
de la quarta efpecie, no fe les dé fepultu-
rAmbar J f i . ra hafta que.paíTen tres d í a s , principal-
Almizcle gr. v j . me. y con zumo de mente íiendo jóvenes, porque aunque la 
mejorana haganfe pildoras. La do* refpiracion no fea feníible, pueden ha-
Jis^y Uarfe aprehendidos de algunextaíis me-
A la apoplegia ocafionada de vapo- lancolico, 6 infulto hifterico, y penfarfe 
res narcóticos con los generales de vor (que es la defgracia que a cada paífo fe 
mi to r io , 6 fangria, fegun fe atravefaíTe nos ofrece .en nueftra facultad) murió de 
alguna circunftancia prelativa para ha- apoplegia, como le fucedió á aquel Ya-
cer elección, aunque es verdad, que a ron Subtil de la Seraphica Familia Scoto, 
la fangria caíi í iempre le hace lugar el de quien dice Senncrto, fol.^oz.. que fué 
Riberio reformado, por dar libertad mas hit mortuus, & femelfepultus, por haver 
fácil al circulo de la fangre, que en fuer- padecido un eclypfe melancOlico,dcl que 
za de dichas partículas fulphureo-narco- ni refpiraba, n i daba feña de v i t a l , por lo 
ticas, fe coagula en los vafos del pulmón, que entrándole en la bobeda, fué hallado 
y celebro. A l mifmo tiempo fe le aten- defpues fuera de la caxa , ó poyo en que 
dera fin tardanza con los abforventcs, le pufieron. 
volatilizantéS,y defcoagulantes, que que- Un Graduado del Clauftro de la Un i -
dan propueftos, como fon las dos mixtu- verfidad de Salamanca ( dlcelo Schen-
ras efpecificas, las aguas, y balfamos anti- ^hio, fol,. 89.) prognofticó a uno , que 
apopledicos,a los que (íi le faltaíTe) íiem- ( f in fer Rellgiofo ) lo tenian metido en 
pre fe añadirá el caftoreo, como linguiar, la Capilla Francifcana, no eftar muerto; 
y efpecifico en tales caufas,Uvillis cap.de pulfóle, mandóle quitar el A v i t o , y au-
Letargoy fol. 16 9. xiliandole, como Medico do¿lo , y racio-
^ennerto, fol. 508. dice, que los ac- na l , vivió defpues muchos años. Otro 
cidos fon íingularifsimos para hebetar, cafo fe puede ver en Zacuto en la tercera 
y retundir los cuerpos relinofo-fulphu- de fus Obfervacbnes, fol 63. omitiendo 
reos de los narcót icos; pero efta razón otros , que leyendo fe encontraran 
no adelanta nada para aquietar al enten- en la.ferie de verídicos 
dimiento de la duda, que a qualquiera Autores. 
CL Los 
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LOS ESPECIFICOS PARA ESTE Flores de Antimonio. 
afedo, íbn los íiguientes. 
ÉSPIRITUS. 
Bfpiritu de cerezas negras ¡esJtngular» 
Bfpiritude cuerno de ciervo, 
Bfpiritu de fa l amoniaco urinofo , Jingular, 
Bfpiritu de vivoras volátil. 
Efpiritu volátil de las fecundinas, 
Bfpiritu volátil de fangre humanan 
Bfpiritu volátil de cráneo humano* 
Bfpiritu de fuccino,y de hollín» 
Bfpiritu de orina, 
Bfpiritu volátil oleofo de Silvio, \ 
Bfpiritu de cafioreo compueflo, 
Bfpiritu epiléptico de las ColleSi,Leydenf, 
Bfpiritu antiepilepticOy infgne^ de Palacios, 
Bfpiritu volátil de tártaro compuefio dé 
Lemort, 
Bfpiritu de vins, 
S A L E S , 
Sal volátil de vivoras. 
Sal volátil de fuccino. 
Sal volátil de cuerno de ciervo! 
Sal volátil de cráneo humano. 
Sal volátil de marfil. 
Sal volátil del corazón de ciervo^ 
TINTURAS, 
¿tintura de cafioreo ¡fmgular. 
Tintura hezoardica de JungKeü^ 
Tintura de Succino. 
Tintura de cortezas de naranjafi 
E l i x i r de Paracelfo. 
AGVAS^ 
lAgua de la Reina de Ungria, 
lAguas apopléticas de SennertOySegifmundoy 
y Palacios, 
}Agua defiilada de nuezes mofeadas, 
Agua efpirituofa del celebro humano^ 
Agua fudorifica de vivoras^ 
Agua de golondrinas compuefia. 
Agua de flores de t i l ia , de lilio convalio^ 
peoniayfahiay cerezas, y the, 
^Agua de lavendulayy de romero, 
VOMITORIOS, 
Vino hemetico. 
Tártaro hemetico, 
Crocus metallorum, 
*Agua benediéia de Rulandoi 
Lagilla de vitriolo, 
Xarave hemetico de Glauberó^ 
Oxyfacharo de Angelo Salas, 
Bfpiritu de tabaco, fuerte vomitorio. 
BxíraBo panchymagogo difuelto en efpiritu 
de cerezas negras, 
A Z E 1 T E S , 
Azeite de cafioreo y y de fuccino; 
Azeite de lavendula, 
Azeite de nuez mofeada por exprefsioft, 
Azeite de canela, y clavos, 
Azeite de romero, ruda , y mejorana^ 
POLVOS, 
Polvos de cráneo humano. 
Polvos de raiz de valeriana, 
Bezoardico animal. 
Antimonio diaphoretico marcial. 
Polvos de heleboro blanco, de neguilla. 
De pimienta blanca, pelitre, y cafioreo¿ 
CONSERVAS, 
Conferva de flor de romero. 
Conferva de flor de lilio convaUo¿ 
Conferva de flor de efpliegoi 
Y E R V A S , ' 
L a raíz de la valeriana, 
B l lilio convalio. 
Raíz de peonía, 
Ratz de angélica. 
Raíz de imperatoria^ 
Raíz de cedoaria, 
B l cardamomo, 
(Jalamo aromatizado^ 
Galanga, y canela, 
Nuezmofcada^ 
Salvia, 
Cubebas¿ 
Betónica, 
Mejorana; 
Ruda* 
Flor de tiUa,de romero, de efpliego} y de lili^ 
convalio. 
Simiente de peonía. 
Simiente de moflaza. 
Simiente de eruza,y arilil 
Simiente de ruda,y alcaravea^ 
Bayas de enebro, y de laurel, 
XARAPSSq 
Xarave de claveles, 
Xarave de peonía, 
Xarave de cortezas de cidra, 
C O N F E C C I O N E ^ 
De alebermes. 
De jacintos. 
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todo lo mufculofo del cuerpo, refultan> CAPITULO I I . do lo rígido, y eílatico en que la figura 
eftaba. 
C A T H O C O x S E ü Algunos de los Autores afsignan por1 
ratnhbíi Caufa cxíialacíones > o vapores , cuyos 
caicucpju átomos íiendo de naturaleza accida V H 
r\ TTJTT&TCTn 7\7 tr íolíca, comunicados á la cabeza , co-: 
D I F I N I C I O N . mo difundidos portodo lonervior0) ^ 
^te afe£lo es rarífsímo , y de admi- mufcuioíb , congelan , y coagulan gene--
-I ración fumma Í por lo infcrutable raímente los-efpiritus, refultando lo r igi-
vtm de la caufa, que fabrica tal efpec- do, y eílatico del cuerpo en aquella íigu4 
taculo, en el que hai privación de fenti- ra que eftaba. 
dos, y movimiento con rigidez , é infle- Uvilis afsigna por caufa formal ca-i 
xibilidad de miembro*, permaneciendo taleptica la coagulación, y fíxacion uni-
eftos en aquella poíitura , y figura que verfal de los eípiritus , á quienes falta 
eftaban al ocurrir el accidente , mante- aquella virtud , ó copula natural exploíi-
niendo la eftatua en pie , ó fentada, ó va, ó cxpaníiva. 
conforme al acometer el accidente efta- La Antigüedad admitió por cauía la 
ba: las palpebras de los ojos eílan rigi- intemperie fría, y feca del celebro , acafo 
<ks, ó convelidas, no duerme , aunque fufeitada de humor frío , y feco , como 
no í i en te , y aunque ab intriníeco no fe la melancolia, de la que, y vapores que 
mueve , si por impulfo extrinfeco a mo- de efta pueden levantarfe, conftringen Iq 
do de una eftatua artificiofa : en algunos nerviofo, y íixan los efpiritus. 
catalepticos fe ha mantenido el ver, y el Silvio defiende en el cataleptico coa-J 
o í r , como por fu relación defpues de el gulacion enlos efpiritus, fufeitada de ab 
áfe¿toha confiado j y en breve, catalep- gun efpiritu cftraño acre urinofo , femé-
tico es una atónita eftatua. jante al efpiritu de orina hecho por di-
geftion, el que coagula al efpiritu de vino 
C A U S AS, re£lificado. 
Mas aunque en el fentir común fe ad-
Gierto es, como dice Etmulero, foll mite una coagulación , f i jación, ó con* 
788. que en eíle afeólo los efpiritus eftan gclacion de efpiritus, cauíada de exhala-
en algún modo fixados, y que no tienen dones, vapores, o efpiritu^ dé natUrale-
aquella agilidad, y mobilidad propria, y -za accido vitríolica,ii denaturaleza acre 
naturíal-, y también parece cierto, que urinofo,ófulphureonáaí£otieavnofehar 
los efpiritus con fu inñuxo , y prefencia ce fácil,como de dichos eflaráfros.-atomos, 
adlúan los miembros fomentándolos, y que coagulan, y fixan los efpiritus, reful-
animandólos en aquel tono , y propor- te el afeólo cataleptico. 
cion debida, y confta, pues los catalep- Y es de la duda la razón, porque por 
ticos fe mantienen en pie , o aííenudos-, la coagulación , y fixacion eílán los ef-
impelidos fe mueven,manteniendo la pri- piritus privados, como dice U v i l i s , de 
mer figura. aquel movimiento, y expaníion natural, 
Mas parece inexplicable , c inveíli- por la que las fibras de los mufeulos fe 
gable qual fea aquella particular confti- inflan , y dilatan : luego faltando en los 
tucion:,6vicio , que en los catalepticos efpiritus eíle expaníivo movimiento , las 
obtienen los efpiritus: es confentimien- fibrasftmfculofas. quedaran contrahidas, 
- to general de los Autores, que la efpe- y flacidas: luego no havra aquella rigi-
-cial conftitucion de los efpiritus es una déz mufeulofaque mantiene el cuerpo 
-congelación > o coagulación de los efpi- cataleptico, rígido, y tenfo en el modo,y 
r i tus, afsi contenidos en la cabeza , co- figura que fe mira, 
mo de los que eílan diílribuidos por Ex perimentafe lo dicho en un afeólo 
Q j . fo-
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foporofaque puede depender de coa-
gu lac ión^ fixacion de efpiritus en la ílibA 
tancia celebral,como en la apoplegía , ea 
la que ceñando por la fixacion el influxo 
de los efpiritus , 6 por obftruccion de los 
nervios , las fibras mufculofas quedan 
flacidas, por perder aquella inflación , y 
dilatación , que adquirian por el ocurfo 
de efpiritus ágiles con aquella expaníion, 
y movimiento natural: luego en el ca-
ta leptico debe afsignarfe un efpecial mo-
do de coagulación , ó fixacion de efpi-
ritus , quando en el apop l é t i co puede 
ha ver un iverfal coagulación, ó fixacion 
de eípirítus. 
En cite no poco intrincado, y ef-
t raño afedo , nos parece fundado el dif-
curfo de Doleo , fol . $ 3. en donde dice, 
que el afeito cátaleptico es una apople-
gía inverfa j efto es, que afsi como en la 
apoplegia por obftruccion de nervios fe 
cierra la puerta para que lo luminofo de 
los efpiritus pueda defeender a dar in-
fluxo animal a todo lo mufeulofo , y 
membranofo *, empero al contrario en el 
cataleptico, arrebatados los efpiritus ha-
cen fuga al univerfo cuerpo, defpoííe-
yendofe de fu fo l io , ó fubftancia cele-
bral, y al intentar retrocelTo hacia fu cent-
t ro , y proprio folio por obftruccion , que 
encuentran en proprías vias, les es impe-
dido fu anheladoaícenfo. 
De efta fundaba conjetura íe infie-
re , que el arrebátado impulfo con que 
los efpiritus fei l i íunden por el univerfo 
cuerpo , iníkuftv y dilatan fus fibras cau-
fando lo r i g í d o , y tenfo de los miem-
bros , afsi como una vegiga fe diftiende 
rígida por el impelido aire que en ella 
entra, y como los efpiritus arrebatados 
en el cxpanfivo movimiento fon fíxados 
(por átomos accido narcót icos , perma-
nece tenfa , eftatica, y tónica toda la fa-
brica , omnes cataleptici fant melancbolici^ 
in quibus accidum peccat confirma el dif-
curfo la utilidad de los antifpafmodicos, 
y difolventes. 
de Guadalupe. 
La cura de efte afeito fe dirige á de-
obftruir , y tWolver los-o^ergos «ftra^ 
ñ o s , incluidos e|i vlos canales por donde 
tranfitan los efpiriúis, y ab íbrver , y re-
folver los átomos accido vitriolicos, 6 
narcóticos coagulantes, y fixantes de los 
efpiritus, repartidos por lo fibrofo.áe Ti|s 
mufeulos , cuyas indicaciones fe fatisfa-
cen con los anti-epilepticos propueftos, y 
alcalinos volátiles difolventes en lo de 
apoplegia advertidos. 
Y convienen el refto de los reme-
dios en dicho afeito propueftos, como 
fons fricaciones fuertes con paños calien-» 
tes, ventofas, el efpiritu de cuerno de 
ciervo , ú de fal amoniaco aplicado a 
las narices, corroborantes, y refolven-
tes en la cabeza , como el cocimiento 
difpuefto en lo de apoplegia , cofias 
con los íimples comunmente apropria-
dos, cauílicos ailuales, ó potencíales, 
ayudas irritantes , unturas difolventes, 
conducen por todo el orden de las ver-
tebras , pedilubios en cocimiento mui 
caliente de yervas capitales para difol-
ver : no fe omiten en algún cafo de ple-
nitud, 6 evacuación fupre{fa las fangrias. 
Aecio previene haverfe librado un cata-
leptico con un fluxo copiofo de ;fangre; 
por narices. * v L ü p . ^ ? 
Remitido el accidente conducen pur-
gantes , 6 vomitorios : los baños t e r m a -
les convienen por la virtud difolveHt,e, g 
confortante que incluyen. 
C A P I T U L O I I L 
D E V Í G I L C O M A . 
COma V i g i l es afeito en el que pa-rece , en quanto a los fentidos exteriores, duerme, yeftainieli-
nado con propeníion el enfermo ; y a un 
mifmo tiempo , en quanto a los fentidos 
interiores, vigila por la confufa , y varia 
commocion de efpecics, que excitan á la 
fantaíia, por lo que en el aparente fue-: 
ño delira con confulion , y deforden: 
variamente el enfermo fe commueve le-
van-
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vantandofe, y con otros movimientos, y del fueño, afsi natural, como letar-, 
buelve al fu^ño, llamándole , defpierta gico. 
refpondiendo a lo preguntado. Afsimifmo le es proprio a la naturale-
Eí l í afeito en lo común es fymptho- za del letargo alguna fiebre (aunque el 
má de calenturas intermitentes, p con- letargo fuele, fer fy.mptoma de la fie-, 
;inua$ malignas, en las que vapores , ó b re ) y eíla., en dictamen dq Uvilis, es, 
parte de humor, que fe tranfmuta a la fufeitada por interna c o m m o c i o n ó ierto 
Cabeza; conturban, o inflan lasmenin: pulfos de JaSipartes continentes que agi-
ges, ó fubílancia celebral , refultando tan, y aceleran el curfo de lafangre ; em-
efta efpecie de afeito vigil coma ^ y por pero cite dictamen no fe nos reprefenta 
fu caufa , la Antigüedad también cono- por el mas veriíimil; porque afsi como e l 
ció a la flema en cite , o el otro grado, equilibriQmtural de la fangre, y fu pa-
mixta con la colera. cifico circulo fe funda Cn k harmoniofai 
trabazón , y pugna de las partículas que 
C U R A * le componen, y en el arreglado, y or-
E l coma vigil debp curarfe con los denado impulfode los órganos, ó par-
mifmos remedios, que fe fatisface a el le- tes continerítes; afsi por lo contrario, el 
targo, ó frenesí; y fi fueííe fympthoma equilibrio ,.íy curfo de la fangre , alterar> 
de calenturas, intentando el remedio a do , agitado , é invertido , explicad^ 
«ítas , fe faca la raíz en que eítriva el co- por la fiebre letárgica, deberá fundarfe, 
ma vigil. nofolo en el impulfo eítraño por lo fi-
brofo de jas partes continentes, vafos, y 
C A P I T U L O IV. corazón ; si también debe fundarfe en h 
invertida, y turbada trabazón , óyenlace 
- . D E L E T A R G O . de las partículas de la fangre , ó limph^ 
e.íto es en vicio proprio. de la fangre 
V I F I N 1 C I O N , limpha ,porGuyarazon ,en la liebre, le-
tárgica, aun quandofLieíTc proprio fympt 
Etargo fe conceptúa por un fueño thoma del letargo, fe nos reprefenta la 
intenfo, ó profundo j acompañado de fangre, ó limpha con algunaíntriníeeá 
algunafiehre^y ruina en la memoria^  turbación, ó vicio de quien pueda de-
originado de eítraño, que fufpende , ó pender^ y eñp aun puede perfuadirfe por 
extingue la expanfion, ótelaítico procedí- la orina grueífa, y turbulenta , que fuel^ 
miento de lo efpirituofo en la glandulofa ad vertirfe en los letárgicos, 
exterior fubítancia del celebro. ^ ^ ^ . s : a 5 1 4 4 i (S 
Concíbe'fe, que en el letargo lafubf- C A U S A S . 
tanciamas propriamente^pífa, es lacor-
tical deí celebro,cuya fubítancía fe apre- . La caufa formal fe funda , ó en ei re-
vende del fugeto, ó.afsiento donde reíi- traerfe de la cortical, y glandulofa fubf-
de la memoria-, y de eíta , fus adtos fe tancia ,;los efpiritus a lo interno , ó 
exercen en dicha fubítancia , iluítrada centro de la tubulofa fubítancia de el ce.-
con el concurfo efpirituofo , como tam- jebro , ó el extinguirfe, ó fixarfe los que 
bien faltan , ó fe apagan, dichos actos, implicaba dicha glandulofa fubítaricia 
como fe experimenta en el letargo a e>l exterior, ó en el entorpecerfe, ó engro-
apagarfe la iluftracion eípirituoía en }f farfe impofsibilitados ^ fu iluítrofa ex-
cortical fubítancia del celebro, afsi C(^ - paníion* 
mo el fueho fe eítablece porfombra a el < Ppr<:aufa material mas frequente fe 
retraerfe, o extinguirfe la luz efpirituo- conceptúa a eí liquido limphatico , por 
fa , que iluítra efta fubítancia: veafe a abundante, óaccidovifeido, enquanto 
U v i l i s , quien ofrece una veriíimil, é inr rellena lo glandulofo cortical, oprimieu-
geniofa idea en el eítablecer la natúrale- do , y apagando la luz de lo efpirituofo, 
6 
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o impeliendo a lo interno el procedi-
miento unduloíb de los efpiritus. 
La fangre por vifcida, y glutinofa , o 
por impulío cr i t ico, 6 fympthomatico, 
puede contribuir material, 6 caufa que 
obñ ruya lo porofo de la cortical íubftan-
cia. 
Afsimifmo fe conüdera material cau-
ía el medicamento narcótico , 6 algún 
íucco virulento de naturaleza narcótica, 
engendrado en primeras vias, 6 en los 
líquidos , por particular mixtión de algu-
nas partículas fülphureo falinas; y elle, 
6 conducido con la langre por las caró-
tidas , ó introduciendo lus efluvios por 
lo fibroíb de primeras vias, fixa el elaf-
tico movimiento de lo eípirituoíb en la 
exterior fubftancia de el celebro; y e í l e 
efecto afsimifmo producen por virulen-
tos narcóticos algunos efluvios infpi-
rados, cómo los que pueden dar el hu-
mo de el carbón, el vapor de el moflo , y 
otros. 
A l fin letárgico afsimifmo pueden 
contribuir la fuprefsion de orina , ü otra 
acoftumbrada evacuación fuprimida, cu-
yos materiales eílrahos, íi ofendieflen en 
la exterior fubftancia, arruinando la lla-
ma, 6 luz de los efpiritus, que la iluftran, 
inferirán letargo,y fegun el perjuicio mas 
fe encentraífe en lo tubulofo del celebro, 
y mas coníintieífe el cerebelo, inferirán 
ptros diftintos afeólos. 
D I F E R E N C I A S . 
En el letargo, folo fe advierte la d i -
ferencia en que ya puede fer fymptho-
ma , como de una fiebre , que fe dice po-
drida, ó maligna , 6 ya puede fer proprio 
ate<£lo, no pendiente de la naturaleza de 
otro mal ; y también puede coníiderarfc 
la diferencia que puede tomar, fe-
gun el material que le 
caufafle. 
cadeGuadalápe-
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S E H A L E S. 
Los feñales proprios, y diílintivos, 
fon el olvido de todo objeto , y el (n-
tenfo fueño , y como arriba fe ha dicho, 
á caufa de retraerfe , extinguirfe , ó v i -
ciarfe la expaníion, y natural undulación 
de los efpiritus, dedicados pará la iluf-
tracion de la exterior fubftancia de el ce-
lebro , fentidos exteriores, y otras par-
tes arregladas- por lo efpirituofo , en-
gendrado en lo glandulofo cortical de 
el celebro, y f^jeto á el imperio de la 
voluntad , á diftineion de los engen-
dradós; en la glandulofa cortical lubf-
tancia de el cerebelo , los que no íir-
viendo para las operaciones de fenti-
dos, ni potencias, fin intermifsión fe em^ 
plean en las funciones de el orden natu-
ral. 
E l le tárgico, llamado, ó impelido, 
aunque defpierta , ó abre los ojos, y de 
c o m ú n , íin articular voz; mas de impro-
vifq Vuelve á fu fueño , 6 fe le advierte la 
intenfa propeníion ; y del olvido , y fue-
ño nacen algunos aí los íin orden, y co-
mo delirofos; como también el no dar 
cumplimiento íi alguna cofa huvieífen 
aprehendido, por lo que con el vafo en la 
boca aun no beben, y con el orinal en la 
mano ignoran que les correfponde: algu-
na fiebre afsimifmo acompaña á el letar-
go , lacpe de mas común no íe experk 
menta en el caro^ ni en la apoplegia. 
P R O G N O s r r c o s . 
E l letargo por lo general es afec-
to peligrofo , y tanto mas lo ferá, fe-
gun fueífe la naturaleza de los fymp-
thomas, y circunftandas que le acom-
pañaífen , el tremor, la éonvulfion , fu-
dor frió, y dificultofa refpiracion , prue-
ban lo invencible de el letargo, como 
íi efte fe fubfiguieífe a la epilepfía, fre-
nesí, ü otro antecedente retoque notable 
de cabeza,6 fi fe fubfíguieíFe en el eftado 
de una fiebre aguda, ó maligna, ó á 
fuprefsion de orina de algunos d ías , 6 
- • 
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í un pertinaz dolor cólico; y también po- 6 quatro > fegun.fe conccptuaffe el má^ 
dra efpcranzarfe con fympthomas de ma$ yor aparato, la conílitucion, y esfuern 
benignidad, y fegun próvida fe explicaf- zos del enfermo ; y eftos deberán cote-:-
fe la naturaleza por s i , ó por las medid- jarfe (como con prudente reflexión pre-: 
.ñas , ya por íudor, ya por curfos, ya por viene Etmulero ) no por lo que íe expe-
parótidas, ú otras vías. rimentaíTe del enfermo en el iníulto le-
tárgico, si por desfuerzo que natural 
C U R A . te era antes ¿de fu accidente j y las fan-
( grias (no copiofas) fe intentaran de bra^ 
E l letargo es morbo agudo, y antes ZQS .J SI bien Uvilis, con fundada razón, 
• clel feteno intenta la ruina, por lo que1 las aconfeja de venas jugulares, a fin de 
las medicinas deben pra¿licaríe con toda la mas fegura, y prompta expedición pa-; 
iVigilancia, y execucion, y con la pradica ra el arreglado circulo de la fangre re-í 
que fe auxiliaífe eñe afedlo, fe obferva- montonada, 6 eftagnada en vafos de ca-i 
irán las íiguientes intenciones comunes beza. 
;en los afeétos foporofos. . Satisfecho eíle fin, feran de notable 
L a primera fe dirigirá a detener el tiro ^  utilidad el vomitorio , ó purgante , pues 
^fluxo efiraño comenzado ¡ y a evacuarlo mi- de mas común es de conceptuar un liqui-
norar el aparato del material implicado , en do fanguineo vifeido accido, recargado, 
vafosy o primeras vias. ó faturado de eílraños, é impuros recre-
L a fegunda intentara poner en movU mentos, ó, es defuponer abundante , o 
miento lo efpirituofo^ agilitar ¡y volatilizar viciado por vifeido accido el fucco lim-
f u entorpecida naturaleza^ a, atenuar^y ra- phatico \ y por vomitorio comunmente! 
refacer a el lodo implicado en la corticalfuhf. nos valemos en nueftra pradica del tar-
tancia , como a ta vifcidéz antecedente , qüe taro emético , ú bien que fu doíis es de 
pueda bavertnlimpha, ó fangre K ^ aumentar en e f t e y demás afectos fopo-
L a tercffzt mirara alperfiQionar la fuhf- rofos; como también en liquido propor-
tancia del celebro , poniendo en uítimo movi- donado,hermanarle con el cañorco, por 
vtiento para evacuarfe por ejla^ b>la otra fer eftefingular en univeríal difamen, 
v i a , lo que fe mantuviejfe impa&o en lo po~ en todo retoque íbporoíb, ó fe hara elec-
rofo de dicha fuhflancia\ como también l h cion de purgante, que fea de actividad; 
bertandola de alguna imprcfsion eftraña, o pues es regla , y fundada, hacer elección 
meio^ya qualiHtivo> d en lo texturofo de los de los eficaces en todo fopor, y fe po-. 
foros. drán elegir los trodfcos de Alaandal 
De primera inílancia fera la mas fe?- < por eípecial, y ponderado encargo del 
gura practica la que obfe^vaíTe la fan^ - Do^orCurbo , con quien confentimos 
gria para auxiliar a el letargo,!! eñe fuef- efperanzando la mayor utilidad con di-
fe fufeitado (como de mas común fuce- cho remedio en los afeaos foporofos, 
de) por material recrementofo, efeupi- quiando el purgante fe conceptuaííe in-
do de los liquidos, pues por la fangria dicado. 
fe revele , y fobíliene el eftrano , b cie> / Si el letargo fe confideraífe fufeitado 
go impulfo ya comenzado para el letar- de: alguna caufa externa , como de la ef-
go; afsimifmo fe defeargan, y afloxan pecialidad en la naturaleza de algún ail-
los vafos, para que no fe remontone la mentó , 6 bebida , o por algún efluvio, 
fangre, si bien tenga fu expedito circulo-, infpirado de naturaleza narcótica , b por 
y para que con mas puntual fagacidad fucco de efta cafta, fraguado en prime-
puedan algunos recrementos extravafa- ras vias, b en la fangre, es eftablecimien-
dos reforverfe en vafos, y fer precipita- to común no deben pradicarfe las fan-
dos por efta, 6 la otra conferente via, grias de primera inftancia; si folo el vo-
y en lasfangrias fe obfervara toda pun- mitorio , b purgante , ocurriendo afsi-
tualidad, executando en uadta.dos, tres, mifmo con inmediación á el pradicar los 
acci-
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accidos ya vegetables, 6 ya minerales, Umpha y para conTcitar a lo efpirituofo 
que fon tenidos por mas eficaces contra a debido movimiento , por herirle los 
lo virulento narcótico , pues con mas fenforios con alguna mas afpereza j y 
permanencia í ixan, detienen, y cierran también fe practican interiormente , co* 
la efpecial textura delfér narcót ico , por mo arriba fe ha dicho , los accidos her-
lo que la raíz narcótica no puede def- manados con algunos aromáticos ful-
pedir efluvios de fu naturaleza *, y afsi- phureos, quando algún efluvio, 6 fucco 
mifmo los efpiritus pueden mas fáciles virulento narcótico lufcitaíTe el letargo, 
defenredarfe de la textura fulphureo Proponenfe dos mixturas, la primera d i -
gummofa de el narcótico detenido, y fi- rigida a caufa humorofa, y la fegunda a 
xado. " el fér narcótico *, y podrán pradicarfc--
Vomitorio. R. Cocimiento de mejorana} de feis en feis horas, ó mas, ó menos, fe-
hinojo,y sen g i i j . gun ma3, ó menos altura fe advirtieífe en 
Tártaro emético^ cafioreo ankgx,V\i)k el letargo. 
Sal ammoniaco gr.vj. me, R, Cocimiento de lili o convalio , y yerva 
Purgante de Curbo. R. Trocifsos thee^ b fegun Volee^ que -por efyecifi-
alaandal 9)6. to encomienda cocimiento de golon^ 
E n agua común §V. drims^y flor de tilia §ii)í5» 
Hagafe digejlion por efpacio de una bo~ 'Xarave de peonia §ft. 
ra, y fe colara por papel de eftraza^ Caftoreo^y Jimiente de maftuerzo an^ 
y fe podra añadir de tintura de caf~ gr. vil) . 
toreo got.\. me. Sal volátil de fuccino gr.inj. 
Es de advertir, que en el letargo, y JBfpiritu de J a l ammoniacúy y de hollin . 
qualquiera afeélo foporofo,ya eflé la fan^ aná.got.v], me, 
gre indicada de primerainftancia, ó el R.Coeimiénto de falvia , y mejorana 
vomitorio,fiempre feran útiles en el prin-
cipio los clifteres compueftos de vegeta- Xarave de accidode cidra 3ij¿ 
bles, 6 íimples, que impliquen fales vola- Tintura de caftoreo got.x. 
tiles acres, para con mas impullb avocar^ Efplritu de cerezas got.xvj. 
ó llamar el procedimiento de la natura- De vinagre fuerte^ b efpiritu de vitrioi 
leza a lo inferior; y afsimifrtio íi ya fu- lo y lo que hafie para una proporcio-i • 
pueftos los propueílos auxilios , fegun nada accidez, me, 
fuelíen indicados, iníiftieífe el esfuerzo Y de ultimo deberá ocurrirfe a los 
del letargo: en las ventolas fajadas fue- remedios exteriores; eílo es, a los efter* 
len advertirfe notables, y íingulares efec- nutatorios, pues los apolitos, 6 fomen-
tos , como también por los vegigatorios, tos a cabeza, y los vegigatorios pueden 
de quienes fus efe&os muchas veces fe fer anticipados , a fin de que las fales 
advierten, fin duda exceden en la u t i l i - acres, y rígidas de ellos, haviendo ya 
dad á todos los auxilios que la Medicina adelgazado el material impadlo, eftará 
previene, por la efpecialidad con que mas proporcionado a tomar movimien-
diluelven, hieren los fenforios, y ponen t o , y mas fácil , para que los efternuta^ 
en movimiento a lo efpirituofo las parti- torios fin fofpecha, y violencia infieran 
culas falinas acres acérrimas volátiles que con fu acritud la útil evacuación; y por 
implican. apofito a cabeza fe puede ufar el coci-
Para la fegunda intención (que de- miento, que Riberio previene para los 
bera defde luego pradicarfe con el fu- afedlos foporofos, el que íiempre have-
pueí lo de el la, 6 la otra indicada eva- mos practicado , por fer mixtura la mas 
cuacion ) es común pradica valerfe de arreglada por los fímples tan ptoporcio-
remedios, que impliquen fales volátiles, nados, y efpecifícos, que implica, y debé 
rígidas para la a tenuación , y difolucion aplicarle caliente en lienzos mojados, 
l ie l ícr vifeido accido de la fangre, ó Bayas de enebro,y laurel and.Zjü. 
Ratt 
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Ralz deAngeUw x c^oarin , ^ impera* ritas, y potencias , mas fe funda en lo 
torta and, ^ j , abierto , y fnanifiefto de lo porofo, conlg 
Uojas de falvia%y betónica ana. m.j, en los afeaos foporofos en lo <:ompnm¿-
Rudayfatureya\y mejorana ana. m.íi, d o , y cerrado, pprcjue queda encarcela-
Flor de efpliego p . i j , <Jo lo efpiritüofo, • 
De cafioreo incluido en lienzo delgada% Confirma dicho reparo con la expe-
fufpenfo en el va/o de h decocción riencia , pues en muchas difecciones ob-
J j ü . fervó las meninges inflamadas , y tumo-
T en la fuficiente cantidad de vinagra rofas , ha viendo fallecido los pacientes 
fe haga fegun arte la decqccion. po frenéticos , s\ foporofos ; de cuya ra-
Para excitar los efpiritus, y para lia- zon , y experiencia (y má$ liendo d^ tan 
-mar á alguna evacuación por narices, fe jílngular v a r ó n , quien empleo el mayor 
puede coníingir cocimiento de betónica, ingenio, y vigilancia en inveftígár la na-
ruda , íimieñte de moftazá en vinagre, turaleza , y procedimientos de la harmo-
difolviendofe en dos onzas del cocimieri-. niofa eftru^tura, y fabrica de efta princi-
to 9 j . de caftoireo; y también fueleprac- 'pé parte del hombre) debemos conven-
ticarfe el efpiritu de fál ammoniaco, y el cernos a que el frenes) no implica elfen-
de cuerno de ciervo, aplicándolos con cialntfnte e l f t r de apoílema calido ; y 
"pluma alas narices j y el fufumigio del tumorofo. 
propuefto cocimiento \ e$ eficaz en el pe- Hcredia , inflado al parecer de fuá^ 
netrar \ como también es eficaz en el pe- damento alguno, que perfuada ( y mas 
Herrar el azci í 'edeí lüadode fuccino ad» "manteniendo los principios antiguos) fe 
miniílrado a jas narices. aparta de ?l mas plíiufible didamen de Fa 
Y íi de efte mal quedaífen alguna^ Ant igüedad , pues cpncib? por impertí-
cenizas, Jos fudores, y el ufo del caftoreo nente lo inflamado tumorofo , a caufa 
en agua apropriada ? fuelen vencer toda de que los fympthomas", p íignos cffen-
-reliquia. ciales del frenes!, nunca pueden jfer peri-
Por efpecíficos de eílc afedo pueden dientes de lo tumprofp, que pudieííe ha-
conceptuarfe los que íé previenen en lo ver en las membranas, ó fubftencía del 
de apoplcgia, 1 ;celebro, si folo de la diftemperie calida^ 
y confirma fu :penfamiento , pues contl-
G A P I T U L O V . nua fíebr? dice ,_comunm(;nte fe advierte 
j D E E L FR E N £ S t% ^m tumor> como también íin efte el dcli-
rio,que fe experimenta por confcntimiea-
D I F I N I C I O N . tode otra parte, 
AVicena, y lo mas común de la An* Inftado, pues, Heredía del propuefl^ tiguedad conceptuaron a el fre- fundamento, eftablece la eííencia del fre-nesí por un apoftema calido, y nesi en un calor eftraño , 6 contra la na-
tumorofo, fraguado en algunas de las íuraleza del celebro , originado de hu-
membranas del celebro, con fiebr^y de^ mores podridos en dicha fubftancia, o fus 
l ir io continuo. membranas. 
Mas.r ofrecefe á los ojos el reparo que Mas reflexionado eft? diclamen, fe 
previene Uvilis, el que difuade de lo con- reprefenta íin diftincion del de Avicena, 
ceptuado por la Antigüedad, pues por lo pues funda el frenesí en un humor eftra-
apoílemado tumorofo, cfpecialmente de vafado, y podrido en las membranas del 
lapiameninge,conprecifion fecompri-r celebro, que induciendo en eftas calor 
miera el celebro, y lo tubulofo , 6 poro- contra fti naturaleza, r^fulta el delirio, 
fo de efta fubftancia, de cuyo anteceden- y la fiebre : luego, el frenesí eífenciaU 
te, mas infalible fera el accidente foporo^ mente implica dicho Jiumor ppdrido , y 
f o , 6 letárgico, que el frenesí •, en el que revertido por lo porofo de la fubftanda 
el padecer de la íubgancia ^ekbxal^ efpir de l*s membranas.; Luego el fér del fre-
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nesi eífencialmente iniplica el fér de in- elquelas membranas, 6 fubftanck cclc-
flamacion verdadera,y propriamente tal? bral , íblo dicen, o implican en el frenes! 
Y efte coníiguiente puede coní la r , pues el fer el foco de la putrefacción. . 
la pleuritis eííencialmentc no dice , ni Es cierto, que folo entendí lo de foco 
implica mas que un humor fanguinco vU de putrefacción, quando lo conocia, por-
liofo podrido , y revertido, 6 extravafa- que lo oía, y como lo o k j mas confieíío, 
do por la fubílancia, 6 poros de la pleu- que quando he folicitado detenerme en 
r a , de cuyo antecedente refulta la fie- reflexionarlo, es quando no lo entiendo, 
bre, y demás fympthomas proprios: lúe- pues fe me reprefenta inconceptible el 
go el frenes! eífencialmente implica el que las membranas en el frenesí, ó qual-
que la dura , ó pia meninge contengan quiera otra parte en otra enfermedad, 
elevación en t a l , 6 tal grado, que hayan fean focos donde un material fe corrom-
perdido fu equilibrial, ó natural confi- pe , y pudrece, y el que efta parte en fu 
guracion \ Y puede perfuadirfe efte con- h a r m o n í a , y configuración fubílancial, 
íiguiente, pues dichas membranas impli- . no fe haya de explicar con propria, y ef-
can eífencialmente mala complexión por pedal leíion j pues como fe puede repre-
el calor e í l r aho , ó contra la naturaleza, fentar conceptible a un humor podrido, 
que dice Heredia, folucion de continui- y defmandado por la fubílancia de efta, 
dad, como fe teftifica por los dolores ve- ó la otra vifeera, fin que efte humor por 
hementes,de que los frenéticos adolecen: podrido, íin natural orden, y defmanda-
luego,y mala compoíicion? Porque quan- do de fu centro, no implique, y expli* 
do por algún material podrido, é irriga- que el fér de violento, y eftraño en la 
3o en la íubftancia de alguna membra- parte, pervirtiendo el efpíritu iníito de 
na,fe rompe fu continuo, pierden los d í a , é inviniendo lafubítantifica traba-
poros fu configuración, y natural harmo- z ó n , y harmonía de las partes que la ad-
t i i a , y de coníiguiente pierde la parte la integran? 
natural configuración, y textura, en que En cuyo fupuefto fe reprefentará fa-
coníifte la mala compoíicion : luego el cil fatisfaccion á lo ^ reflexionado p o r í í e -
frenesi, por didamen de Heredia, debe- .redia, y qualquiera Avicenifta, con fun-
ra implicar las eífenciales circunftanda3 dada razón negara fe puedan dar los 
de una rigurofa propria humorofa infla- eífenciales fympthomas del frenesí (co-
macion. mo fon del ir io, y calentura) íin perver-
Mas: EíTe humor fanguineo viüofo íion^en efte, ó en el otro grado) en la 
podrido irrigado , 6 extravafado en la fubñantifica natural configuración , 6 
dura, 6 pia meninge, es regulable por fu- compoíicion de la dura, ó pia meninge, 
puracion: luego le podra íer proprio uno en cuya pervertida configuración efta 
de los té rminos , que correfponden a el implicado (en efte , 6 el otro grado) lo 
humor inflamatorio , fegun le concibió tumorofo inflamatorio, y íin dicho ante-
Avicen^ : el antecedente fe perfuadej cedente, aunque pueda darfe delirio, y 
pues a el liquido fanguineo vi l iofo , cp- jcálentura, mas no delirio continuo fre-
mo irrigado, 6 extravafado en la íübftan- netico, ni fiebre tal. 
cia de alguna vifeera, folo le correfpon- - Cotejados j y reflexionados los di¿la-
de por propria regulación la fupuracion, menes de algunos Autores, el que mas 
o vefaluáon'jfed fíe ejt , que no puede fundado , y veriíimil fe nos hareprefen-
fer fupurado tal en alguna fubftancia, tado , .ha íido el ingeniofo difeurfo de 
ó vifeera, íin haver inferido un fer infla- Uvi l i s , quien afsi eftablece , y explica la 
matorio con mala complexión , folu- naturaleza del frenesí en efte modo: 
cion de c;ontinuidad,y mala compoíicion: Es un tumultuofofubflantifieo imendioy 
luego. e inflamación de lo e/pirituafo animal y de~ 
Podra íin duda, y con irrevocable ducido de corpufmloi encendidos ¡aliño ful-
fatisfaccioil decir el dodtifsimo Heredia, phureos v&latiles , implicados en los manU 
M ' 
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fíe/tos,? abiertos alhsohs j tubulos de ia fitbf mentarfe el frenes!, quando no fude ex-
perimentarfe con el mayor-:, y mas .exal-
tado incendio^ y aísimiímo el aparato,y 
difpoíidon íalino fulphurea de la íangre, 
como pabuio el mas proporcionado pa-
ra encenderfe , y penetrar, lo fera tam-
bién para facilitar el frenes!. 
D i F E R E N C I A S . 
Él frenesí Conceptuado por los gra^ 
tanda globulofa del celebro , y cerebelo 
f erverfían continus de ia facultad régentty 
fiebre continuXy)/ défigual respiración* 
Concibefe el que el frenesí mas es 
inflamación,© incendio ígneo , que ha 
adquirido lo erpirituofo en íu fubftancia^ 
que inflamación de la dura, 6 pia menin-
ge ; por cuyo eftraño ígneo fer atumul--
tuado , y con efíraño deforden agitado 
lo efpirituofo , adminiftra con deíorden^ 
y confuía deíigualdad las efpecies de k aos , ó diverfos fympthomas, que fe ex-
imaginativa , y memoria; pof cuya def- perimentan podra implicar varias dife-
igualdad, y no difeernida de la regente rencias, como también por fu caufa, y 
potencia (por faltarle también el natu- por la diverfidad en el delirio, 
r a l , y pacifico procedimiento db los eí- Por fu caufa, pues efla ya puede fer 
pifitus qüe lá arreglan) nace el continua* ton azufre blando, y encendido, que in-
do delirio, como la fiebre de la ígnea-in* fiera el frenesí mas benigno, y a urt azü-
veríion, y exaltación que ha adquirido la fte atre volátil en quien efté exaltado, y 
fangrev fobrefalga lo falino volátil como en los 
C A U S A S * hypocondriacos aduftos. 
Por la diverfidad en el dclinorfaele 
t o r inmediata caufa^ ó pábulo del í r6. «divetfificarfe en verdadera , 6 no verda-
nesi, ó que enciende, agita, y con violen- 'dera, o en frenesí, y parafrenesi: lá ver-
to deforden conturba lo efpirituofo, fe ladera fe conceptúa quando el delirio 
conciben las partículas fdino fulphureas fupone inflamación , ó propria afección 
volátiles» encendidas > y efpumadas de lá en lo efpirituofo , fubftancia celebral, o 
hervorofa fangre > y efeupidas en los tu- fes túnicas ; la no verdadera, es la que 
bulos donde refide lo efpirituofo. íuele advertirfe en las fiebres ardienteá, 
Para la mas propria inteligencia qué y en otras calenturas, en ía mayor fuer^ 
mira a la caufa, y naturaleza del frenesí,, za del crecimiento, quando los efpirituv 
es de confiderar la conftitucion del cele- fe efcamdecen. 
bro , y de fus efpiritus; como también el . Diveríificafe el parafrencsi, 6 frenesí 
genio del liquido fanguineo; y quando la improprio , del proprio, en que en el pa-
conftitucion del celebro en fu textura ex- rafrenesl el delirio no es continuo j efto 
plicafle el fér de laxo j ó déb i l , ó quando. es, que defde el primero íer de la infla-
la conftitucion fueífe calida, y feca, ferá macion del fepto tranfverfo, no implica 
mas fa l ib le el frenesí, porque por lo la- al delirio ; empero el frenesí es cont»-
xo fácil cede á la entrada del eftraño azu- nuo ; efto es, que defde el inflante que 
fre j y por lo calido, y feco, los poros de & verificó inflamación en lo membrano^ 
efta fubftancia, como mas abiertos, mas del celebro , ó en lo efpirituofo , fe 
difpueftos para la entrada de el volátil verificó, ó implicó el delirio, 
defpumado azufre ; y aun mas fe facilita-
ra la entrada del e f t raño , quando lo ef-
pirituofo , que ocupa los poros por fu 
conftitucion, ó textura tenue,y rara, mas 
fe explicaflen fugitivos > que defenfores 
de fu legitimo lugar ; y de eftos antece-
S E ñ A L E S . 
Los Señales que mas inmediatamen-
te reprefentan el frenesí , fon la fiebre 
continua, deducida de los eftraños cor-
dentes principalmente fe deduce la ra- pufeulos fulphureos, que implica, y efeu-
zon , porque con hervorofo incendio de pió la fangre ; el delirio continuo, fufei-
la fangre menos exaltado j fuele experia tado afsimifmo de dichos corpufeulos. 
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como de materialpabuío obftruente, é y íin in te rmis ión , o que defpues deaf-
inflamatorio , y de lo erpirituofo con gun leve fueño tomaÜe altura, 
turbada agitación encendido ^ y la refpi- El tadeo, ó recogimiento de la re* 
ración deí igual , magna, y rara, y algu- pa , como el recoger e í las , 6 las otras 
na vez interrumpida, y í requente , y to- motas, fon los mas pernicioíbs a¿los deli-
do originado del deñgual modo de con- ro íbs , pues íignifican el mayor receífo, y 
currir los efpiritus del celebro a eldia- extinción de la razón, 
fragma. E l delirio originado de fimple c^can-
El pulfo fuele manifeftarfe acelerado, defeencia en lo efpirituofo, como fuele 
frequente , y magno : la orina tenue, po- experimentarfe en l^ s fiebres ardientes^ 
co^ ó nada tinturada, por haver tomado es regulable, y de mas común tiene feliz 
el azufre el camino de la parte fuperior, termino, y mas fí en él fe experimentaf' 
por lo que los ojos fe advierten inflama- fe jocoíidad, ó rifa, 
dps; y a caufa del orgafmo, é impetuofa -
ocurrencia de efpiritus, lo fibrofo fe in- C U R A* 
fía, y las arterias, y venas fe. manifieftan En la cura del frenesí fe obfervaran 
túrgidas , de qucrefulta el afpetto furi- las intenciones í iguientes, las que fatif-
bundo, y audaz. farán todo lo indicado. 
El delirio , defpues de fer continuo^ ta primera fc^dirigira a minotar el her~ 
es vario , fegun el fubcefsivo tdeforden vorofo, y rarefafta material fangutnéo ^ pa-
de las efpecies , y fuele prevalecer algún ra que y 4 mas proporcionados los vafos ¡fea 
'determinado objeto, 6 efpecie, que ten- mas libre el circulo ¡ y menoj contingente d 
dra mas raíz , por mayor proporción, defpumarfe fuera de vafos, ejios , o los otyos 
con la propria , y habitual conílitucion encendidos corpufetílos en lo tubulofo del ce~ 
del fugeto , y fu orden efpirituofo: los kbro, 
eílraños movimientos de el frenético fon La fegunda fe empleard en rémedios in-
diverfos , fegun el eftraho, y diverfo mo- teriores, que reúnan el rarefaRo compage de 
:tio de diñribuirfe por el fyílema nervio- la fangre\fixen \y coloquen el exaltado azu-
fo, o eílas, ó las otras partes ; y fus movi- fre falin» , ^ que con fuavidad precipiten * 
mientos íuelcn advertirfe de eftraña, y ámbito de cuerpo algunos corpufculos faliño 
rara actividad , a caufa del encendido fulpbureos efirunof^ y defpumados. 
uracan , que en lo efpirituofo de los ner^ ha tercer* (que ejla incluida en la ante-
Vios refplandece. ce dente) mirar d d apagar los eftranos cor-
pufeulos e^fcupidos en IQ porofo del celebrot 
V R 0 G Ñ OS T I C 0 5*, y afqua^ ,d pábulo, qpe encendió lo efpirituo-
fo \ como también mirara d fixar ¿y ordenar 
El frenesí es advertido exiciofo,y exe- elivOIMH, y atumultuado deforden de lo ef-
cutivo mal, que de mas común, íin paíTar pirifmfo, 
del feptimo, fuele terminar en la muerte, i Minorarafe el pervertido material fan-
principalmente quando fe inclina a natu- guineo con puntuales evacuaciones de 
raleza de letargo, 6 quando fe advierten fangee ; y fu numero, como fu mas,6 me-
convulíiones, 'o tremorofa la lengua , y nos puntualidad, deberá deducirfe de los 
otras partes, ó quando fe experimentan grados del impetuofo circulo de la fan-
horrores, ó rigores, que prueban el con- gre / de la altura de los fympthomas, del 
fufo abatimiento en lo efpirituofo, y:el particular aparato del fugeto,y fuerzas, 
eílr-idor, ó violenta alifion de diéntes^por En qué lugar fe deban executar las 
efpecie de coi^Mwlfion. fangdas, difputan con efpecíalidad algu-
Las orinas tenues^ y alvicantes tienen nos Autores de la Antigüedad , en los 
funefto termino^ pues reprefentan inven- que fe encuentra tal variedad , ó im-
cible lo executivo dé efte mal , y más íi pertinente confufion, que quando pen-
fueíTen acompaiiadas con delirio audaz, fára el Ledor^ falir inftruido para una 
acer-
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acertad elecciónj fin de U príiítica, ape- ne$i: luego deberá repugnarfe el v o m k 
ñas encontrara lugar donde fangrar a- el torio? 
frenético. N o es tanto reparable la objeccion 
Por lo general las evacuaciones en (aunque np debe apreciaría por legit i-
los principios de elafcdo fe'executaran ma) quanto e§ de admirar la plena ? y. 
de tobillos j y con mas propriedad , Q candida fatisfaccion con que íe fatisl-kcey 
precillon, quando huvieífe alguna eva- diciendo, que aunque con el vomitorio 
cuacion inferior fupreí]a ; y fatisfecha la fe conmueva el liquido colérico a la ca-
primera inftancia, en la que de vafos fe beza, empero mayor fera la utilidad que. 
efeupe a el celebro con mas defenfreno, infiera el vomitqrip, que el perjuicio que 
tendrán fu propria coyuntura las eva-r induzca en el frenesí: adonde eíla , fe 
cuaciones en brazos de venas cefalicasi pregunta , la balanza que tan fielmente 
y quando por el encendido pábulo con- pefe , lo que tan fatisfecho nos quiere 
tenido fe manifeftaíTe fin ceder el frenesí, ímprefsionar el D o ^ o r Curbo f O qué 
fe fuele con acierto executar la íangria r a z ó n , 6 dempnftracion nos ofrece de fu 
en la vena de la frente *, y aun fe aconfe-. fíncero, y voluntario decir f Sin duda 
ja por eficaz executada en las arterias parece r azón , mas vendida a buen ojo, 
temporales, de la que no tenemos expe- como fí dixeramos poco mas, ó menos, 
riencia, aunque fe dexa perfuadir fu uti-* que afianzada con cabales principios?quc 
lidad, como la que fe publica de la ven- nos defeubran la utilidad del vomitorio 
tofa fajada en lo anterior de la futura en el frenesí colérico, o comp Jo quifiefi" 
coronal. fe confiderar^ y de lo que podra fervic 
A el vomitor io , 6 purgante folicitan dicha razón (y otras n^uch^s de fu gia-
introducir algunos de la Ant igüedad, y duacioii ocupadas con anteojo en regif* 
aun con el lupuefto confentimiento de trar a el colérico hvimor fiipernatante, 
que el frenesí implica un fer inflamatorio objeto del galgo vomitorio, o purgante) 
rigurofo, y propriamente t a l , y fundado^ fera de que un principiante (aííegurado, 
en la colera, 6 peregrino fantafma, legit¡-» porque lo ha oído decir, es mas la Utiü-
mo objeto del vomitorio,6 purgante. dad, que el perjuicio de el vomítotio) 
Por cierto linda univerfal cartilla pa^ á bqeri ojo, y poco mas, o menos, eche 
ra no pocos defaciertos; la colera, 6 hu^ r mano del vomitorio ? ó purgante en un 
mor colérico, por lo mas común, fin du- f renét ico, cuya conftitucion fe le haya 
da no tiene ma§ fer, o bu l to , que el que reprefentado (poco mas, ó menos) cele-
una vana aprehenfion l? eftablece-, y folo r ica , no con poco perjuicio, y menos 
podra fer objeto de efta, mas no de el lucimiento d é l a praftica; np dudamos 
purgante y aun concedida fu exiftencia de algún raro cafo feliz, mas no tal por 
en el modo que por muchos fe concibe^ el aíTeguradp conpcítpiento con que fe 
fera violenta la dodrina pra¿t ica, )quq d ig io el vomitorio, si podrá fer mas aca-
#nfeñe univerfalmente, y en todas cir^ fo que tropezp con coyuntura t a l , ni a 
cunftanciasfe deba bufear con el vomir el favor del purgante ? p vomitorio no¿ 
t o r i o , o purgante a el hutpor colérico, inclina eftajO la otra autoridad, pues mas 
como en el frenes*, ú otra interna infla- nos perfuade nueftra corta experiencia, 
macion, que con hervorofo, é impetuoT y la r a z ó n , la que aunque de paíío fe 
fo circulo de los líquidos infirieífe fu az^r ínfinú^ en lo de pleuritide, y tratado de 
fre, 6 colera. íercianas, 
Qbjetafe el Do¿lor Curbo la razón Satisfarán la fegunda, y tercera in-
íiguiente (como íi fucile la potifsima, tención los alcalinos fíxos, hermanados 
que puede obftar contra el vomitorio en con fuba^cidos proporcionados, con n i -
el frenesí) y dice, que con el vomitorio trofos, y diaphoreticos, blandos, y algu-
puede impelerfe el humor colérico a la nos efpecificos cefálicos, y con e^los fe 
parte fuperior, y dar naas cebo á el fre- implicarán los opiados , colocados con 
pru-
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prudente reflexión, aunque no tanefca-
íeados como previene Etmulero ; pues 
en todo tumul tuó lo , y eílraño procedi-
miento hervorofo de l íquidos , y princi-
palmente de efpiritus, fon el único recur-
íb los opiados con alguna prudencia or-
denados y y el que eftos no fe adminis-
tren en íugetos ya débiles, en los que el 
abatimiento en lo efpirituoíb es conoci-
do , es la única doctrinal cautela de ob-
fervar» -
Previencnfe conducentes los álcali* 
nos fíxos a fin de abforver algunos vola* 
tiles fermentos fulphureo falinos accido 
acres, y los fubaccidos, como los nitro* 
fos, para que reúnan el hervorofo,y rare* 
fado compage de la fangre, afsi como 
los diaphoreticos, para que eftos, ó los 
otros corpufeulos, ya defpumados, y pro-
porcionados, para detenerfe en lo tubu-
lofo del celebro, ó membranas, fean pre-
cipitados a ámbito de cuerpo, y los opia-
dos para que apaguen la tumultuofa, y 
encendida llama de lo efpirituofo; y pa-
ra los fines prevenidos podranfe elegir 
las mixturas íiguientes: 
R. Agua cocida con efeorzonera y y nim-
Perla preparada, coral, y o]os de can* 
' grejo ana, 9^ . 
Cinabrio nativo, y tierra fellada ana» 
gr.vii j . 
Nitro depurado gr.vj. 
Azúcar de Saturno gr. v. 
Confección de jacintos fin aroma J i j . 
Piedra bezoar oriental gr . i j . 
Mcampbor gr . jf i . 
Láudano opiado gr. j . 
Xarave de efeorzonera 3 i j . me, 
IVcl. R. Agua cocida con anagalis y y ver» 
dolaga §viij. 
Coral y y madre de perla ana, 9 j . 
Sal prunela , y rajuras de cutrno de 
ciervo philofoficamenté preparadas 
and, 9Í3. 
fAzúcar de Saturno, y polvos de crá-
neo humano ana, gr.v. 
Sal volátil de fuccino gr . i j f i . 
Aleampbor gr.jO. 
Láudano opiado gr. j . 
Zumo de accido de cidra, lo que ha f e 
para un baxo , y grato fabof. 
Confección de jacintos J i j . 
Xarave de acedera 3 i j . níe. 
O fe podran difponer orchatas con 
nieve ,tKtrahidas en agua cocida con la 
efeorzonera, 6 la anagalis, ó en agua co-
mún , en las que fe difolvera de perla, 
coral , y ojos á t cangrejo ana. 9 j . y an-
tes de ellas fe puede adminíftrar una, 6 
dos pildoras, 6 tres, cuya maíTa fe con-
fíngira con tres granos de cráneo huma-
no , dos de piedra bezoar oriental, gra-
no y medio de alcamphor, y uno de láu-
dano ; y íi fe reprefentaífe difícil las ad-
mita el f renét ico, fe podrán difolver en 
onza y media de qualquiera de las aguas 
propueftas. 
E l alcamphor uníverfalmeme fe cele-
bra, por fer efpecial en el fixar, y propor-
cionar el conturbado deforden efpirituo-
fo y le fortifica quando hai implicada 
malignidad, por efpecial adherencia con 
que fu azufre balfamico fe hermana coi^ 
lo efpirituofo *, y afsimifmo el efpiritu de 
nitro dulce fe hace apreciable en el def-
orden hervorofo de los efpiritus, por el 
proporcionado accido que implica , con 
el que a menos violencia fixa, y detiene 
el encendido deforden efpirituofo: y lá 
yerva anagalis fe ha propuefto por cele-
brada de algunos. 
Las mixturas propueftas fe pradlica* 
ran en las horas mas proporcionadas, y 
fe multiplicaran fegun fe concibieífe la 
necefsidad. 
En los remedios exteriores fuele afsi-
mifmo confiarfe la p ra¿ l ica , y varios fon 
de los que fe acoftumbra hacer elección: 
pueden confingirfe con vegetables, que 
impliquen vir tud narcótica, ó con otros, 
que expliquen una (imple atemperación; 
mas para la parte fuperior, efpecialmen-
te en principio , y aumento , fe puede 
practicar la mixtura íiguiente, que fe ad-
miniftrará tibia, a fin de que los efluvios 
de el apoíito mas fácil penetren lo po-
rofo, é induzcan fu correfpondiente efec-
to en los encendidos corpufeulos, mate-
rial del frenesí. 
R. Tintura de fándalo t rubros y ext rábida 
confal ds tártaro en agua cocida con 
¡a 
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C A P I T U L O VI . 
. © H M A N I A » 
Q t P I N t C I Q K 
AUnque debe cftimarfe queftion de nombre, empero no fe nos re-preíenta por el mas veriíimil el 
bras §x» 
Nitro depurado 9). 
Alcampbor J ü . 
Vinagre rofado ^ i j ^ me. 
Gelebrafe para apoíito el 2;ümo de 
los cangrejos, como también el de leche, 
en la que haya cocido la nimphea^ y ver-
dolaga, y la que llaman adormidera, 6 fu 
íimiente : en el eftado, y declinación fe di¿Um$n de Etmulero, quien concibe a 
fuelen aplicar a la cabeza animales Vi* la mama indíftinta en fu raíz de la me* 
vos, y abiertos, como el p ichón , o palo- lancolia, y perfuadido en que el mania-
jna» gallina,y otros vmas entre todos pre* co degenera en melancólico; como tam-
viene por arcano Doleo las golondrinasi bien la melancolía fuele afcender, y ha-
por implicar un calor fuave mas dertio- ce( traníi to a el fér maníaco, 
liente, y proporcionado á el de la natu^ No,pues,dicha experiencia debe per-
raleza ; y por atemperar con menos vio- fuadir \ una fiebre ardiente continua ma-
lencia la carne de la calabaza , la han l igna, fuele degenerar en una intermi* 
practicado algunos por apoíi to, con coN tente no maligna , afs¡ como una inter-
rcfpondiente fucefíb \ los baños > ó pedi- mitente fuele afcender a el fér de malig-
lubios frequentes de agua, en que haya na continua; empero el fer p róx imo , y 
cocido la verdolaga, lechuga, y otras, radical en que eftrivo lo maligno conti-
que atemperan, fe practican por con ve- nup, fm duda es diftinto fér radical , y 
nientes *, fi lo fean los parches de. canta- próximo de aquel en que íc funda lo in-
ridas, puede dudarfe, por las partículas termitente no maligno; el melancólico 
volátiles fulphureo acres acérrimas, que delirio eftriva, como en raíz, en un eítrat 
implican, las que a el parecer comunica- ño accido fixo, cuyas puntas fon gruef«-
das a la fangre, pueden ayudar á el ma- fas, y aun blandas > y foftenidas , como 
yor defenfreno de los eftrahos fulphureo en vehículo , en un azufre grueíTo ; em-
acres fermentos, que implica la fangre; pero la raíz maniaca es un accido rígido, 
mas muchos los aconfejan á fin de que afpero, ó acre, cuyo vehículo es un azu-
por dicha acritud acérrima atrahigan a la fre exaltado, y fin duda la naturaleza de 
parte , y fe foftenga, ó divierta el eftra- eftos principios debe conceptuarfe diftin-
ho impulfo enderezado a la cabeza, por t a : un mifmo fermento fe dice t a l , y raíz 
cuya razón algunos aplican a las planta de una maligna, en quanto dice , 6 im-
de los pies emplaftos confingidos con plica una determinada, y efpecifiea tex-
vegetables, que implican fales volátiles tura, la que mudada en otra de diftinta 
acres. -x natutaleza, podra fervjr de fermento en 
Se fuele en eíle afe£lo experimentar una intermitente *, y lo mifmo es de pen-
alguna fuprefion de orina por la mas, 6 far en la raíz melancólica, la que pá ran -
menos fubftraccion de efpiritus, pot lo do a otra textura fulphureo accida acre 
que fe aplicaran algunos remedios regu- exaltada, íera raíz maniaca, como efta 
lares tópicos a el empeine, para que por mudada a aquella textura que correfpon-
la velicacion de los íales, que los tópicos de a el enlace de un azufre gruefíb, con 
implican, fe llame a los efpiritus, median- un accido í i xo , y blando ? fera raíz me-
te los que las fibras mufeulofas exer- lancolica. 
cen fus funciones. Y en eíle fupuefto explícafe la manía 
Comunmente por m delirio Jtnfiebrt y con 
faror j y audacia y originado de la invertí* 
d* fuhftancla accida acre de fci efpiritus , f 
de 
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de fu irregular, y nuevo modo en la d 'tfiri- das en conftitucion, o aparato fulphuréQi 
bucion la globulofa fubjlancia de el ce~ acre, podran ferio de la mama, 
lebro, 
C A U S A S , S E ñ A L B S . 
Suelen fer antecedentes de la mánla 
Por caufa de ia man\a fe eftablece a la propeníion a la i r a , y a la venganza, 
ql invertido fér de los efpiritus fulphu- los repentinos, y atumultuados deífabri* 
reo í a l i n o a c r e , y a fu irregular Üuftra- mientos,la difconfbrmidad enqualquic-
c i o n , y tumultuofo movimiento, como ra acontecimiento, la folicitud anfiofa de 
también a los irregulares recrementofos cíle, ó el otro objeto, 6 el violento eftu-
corpufculos fulphureo falino accidos, ad- d i o , y los qüe le declaran prefente, prin-
ministrados de la fangre á la fubftancia cipalmente la invertida r a z ó n , el furor 
celebral, y demás maquina nerviofa, y audaz, la fortaleza en los eílrahos moví-
mufculofa. mientos , y la tolerancia en qualquiera 
No es de dudar, que en lo re£lo de extrinfeco violento, y todo procedido de 
la irradiación, en lo fuave de la diftribu- el igneo acérrimo repartimiento de los 
d o n , y en lo blando balfamico de el he- efpiritus j y de efte principio nace lo tur-
r i r los efpiritus a el fenforio, fe funda el bulento, y fevero del afpe£lo, lo lleno, 
pacifico, y redlo equilibrial proceder de encendido, ó efplendorofo de los ojos, 
la r azón , fentidos, y de toda la natura- el pervigilio ef t raño, el dolor de cabeza, 
leza; por lo que de la irregular, obliqua, lo turbulento, y afanofo del fueño , y 
ó tranfverfa irradiación en irregulares, y otros raros^, y eftraños movimientos que 
nuevos poros de la fubftancia celebral, y fe obfervan, todos legítimos dependien-
de la tumultuofa diftribucion, y naturar tes de un azufre falino accido encendió 
leza fulphurea falino acre acérrima de los d o , y corroíivo, 
efpiritus, y corpufeulos, y de la fangre, 
afsimifmo refultara el violento,y deíigual P R O G ÑO S T I C OS, 
proceder de la r a z ó n , fentidos, y demás E l prognoftico en fu linea proporción 
jnaquinaj y de efte ultimo fupuefto, ade- nafe con el de la melancolía j pues quan^ 
mas de la invertida razón , refulta en el do fe funda por aparato interno, o trahe 
maniaco la audacia , ó furor á caufa de algún cimiento del principio femínal, de 
los efpiculos fulphureos accidos acerri- mas común es irremediable j y aunque fe 
mos, implicados en la fubftancia de los advierta alguna intermifsion,íiempre per-
cfpíritus, y en los eftraños corpufeulos^ manece ceniza, que movida por efta , 6 
que contiene la fangre, con los que fe la otra extrinfeca, ó intrinfeca caufa pro^ 
hiere lo mufculofo,y nerviofo , incitando porc ionadá , fe exalta a nuevo, y a á u a l 
a la naturaleza á el exaltado furor , como fermento maniaco^ 
también refulta la excefsivafortaleza,que - Quando a la manía fe fubfíguen al-
en los maniacos fuele. experimentarfe, a gunas efpeciales fermentaciones, con las 
caufa del atumultuado proceder de los que fe defpuman de el liquido fanguineo 
efpiritus, con el que parte por los eftra- mas, ó menos recrementos precipitados 
nos corpufeulos, y parte por la violenta por fluxo de vientre, menftruacion, he-
aliíion, íe enciende el azufre acre de los morroides, ú otra vía, podra fundarfe al-
efpiritus, dando mas rigidez, y anchura a guna confianza del alivio, como también 
lo nerviofo , y müfculofo, de que nace la quando los fympthomas fe experimen-
robuf téz , y la particular tolerancia a el taífen menos violentos,y eftraños á lan*-! 
extrinfeco f r ió , que ha folido admirar en turalcza, 
los maniacos. C U R A » . 
En quanto á las caufas remotas,; pue-
«de hacérfe computo con las que fe previ-. Para auxiliar a «1 mtmaco deberá 
pieron de k jnclancolia, pues contrahi- atenderfe. 
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Lo primero, h apagar y y detener el impe- de Médicos, y Cirujanos lo havemos evk 
iuofo encendido movimiento, y orgafmo de denciado \ y aun admitida la íupernatan-
efpiritus, y Uquidos, cia adufta colerica(qiie por lo mas comurt 
Lo fegundo, a deponer, y minorar los es mal aprehendida) en muchos eñranos 
fermentos maniacos ftdphureo faliño acres acontecimientos, que aflaltan a la natura-
implicados en los liquidas. leza , en los que pudiera concebirfe por 
Lo tercero j 4 rejiablecer la invertida enemigóla adufta colera, no deberán te-
fnbjlancia de los efpiritus, ner lugar los efrenes purgantes,ó vomito-
Y en el fupuefto, que la acertada, y rios,y deberá fer quando fe conceptuaíTen 
prudente practica debe arreglarfe por el los líquidos, y efpiritus agitados, contur-
propuefto methodo, no fe nos reprefenta bados, y con v iolenta aliíion encendidos 
por la mas acertada, y veriílmil practica por un azufre falino acérrimo volátil: l o 
la que nos ofrece Etmulero, quien con uno por tomar a impulfo del acérrimo 
Lindano, y otros magnifica á los exalta- purgante mas incendio,y conturbación lo 
dos vomitorios,y purgantes,como el uni- efpirituofo, y fubftancia liquida: lo otro, 
co , y primer auxilio, que debe practicar- porque con la violenta, y agitada contur-
fe con los maniacos , a quienes (dice) mi- bacion fe improporcionan los líquidos, 
t iga , y baxa de punto el tumultuofo , y para que de sí fueltcn por los filtros los 
enfurecido procedimiento de losefpiri- impuros recrementos que en sí pudieran 
tus, y líquidos. implicar, y feparar los exaltados vomito-
Mas preguntafe : Q u é principio nos ríos, 6 purgantes, 
podra perfuadir a el confentimiento ? Si Y en el fupuefto de la referida do¿lrina, 
bien los que a los ojos fe ofrecen, perfua- que pra6licada fe ha obfervado ferz,íiem-
den con evidencia a lo contrario; pues el pre intentaremos ocurm a el maniaco en 
efrene vomitorio, 6 purgante, de común primera inftancia con el auxilio de la fan-
implica un azufre falino acre exaltado, gria(íi algún determinado,y conocido v i -
que enciende, y conturba lo efpirituofo, cío de primeras vias no lo fufpendiefíe, en 
y agita , y difuelvc los l íquidos, y eftos cuyo cafo fatisfarémos con un blando vo-
produdlos fon legitimos,y proprios de los mítorio,6 purgante) y con los fixos abfor-
iermentos maniacos, como confia de lo ventes,anodinos, y opiados para mitigar^ 
obfervado por Lindano,quien dice advir- ordenar , y baxar de punto el atumultua-
t ió difuelta, y de eftraño color la fangre do procedimiento de la naturaleza, 
de un maniaco,en quien empleo el elevo- Las fangrias fe graduaran fegun la te-
ro blanco, y a efte vegetable defenfrena- íiftencia del afedo, aparato,© cóftitucion 
do vomitorio purgante, y otros de fu na^ - del fugeto,yrobuftéz,yen efte tiempo por 
turaleza, en tanto les podremos atribuir mañana, tarde , 6 noche fe adminiftraran 
mitigan el tumulto maniaco, en quanto los interiores, que ayudados de las fan-
por la mayor violencia, y aníiofa contur- grias íixen, y dulzoren el fermento falino 
bacion, que añaden a la naturaleza, apa- fulphureo maniaco,y la fubaccida fulphu-
gan el incendio maniaco , arruinando , y reo falina invertida, y atumultuada fubf-
extinguiendo lo efpÍrÍtuofo,y defpropor- rancia de los efpiritus,para cuyo fin podra 
clonando mas a el liquido fanguineo pa- pradicarfe la mixtura figuiente , la que 
ra el vital calor, cuyo abance íiempre de- contiene los mas nobles,y apropriados ci-
bera apreciarle falaz. pecificos que ha obfervado la pradica. 
N i fatisfara, íi por antojo fe defcubrief- R.DÍT tintura extrahida, fegun arte, de la 
fe, la colera adufta fupervacanea, las mas la flor de bipericon, y déla anagalis 
veces fantaftico objeto, que ha ocaíiona- rubra ^ i i i j . 
do un ligero, y ciego abufo de los vomi- Coral, y perla preparada ana ty. 
torios , y purgantes en muchos acontecí- Nitro depurado , fangre de drago , y 
njientos , que períiguen a la naturaleza, azúcar de faturno ana, gr.viij. 
con la que impenfadamente fe ha dado al Alcampbor gr. i i j . 
trabes, como por multiplicados informes Láudano opiado gr. j . 
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Confección de jacintos ^ i j . cado el íucco de los polluelos de las go-
Xarave de bipericon Sij.TWff. londrinas, extrahido por exprefsion en la. 
La anagalis, y hipericón fon vegeta- cantidad de una onza, y mezclado con 
bles, univerfalmente aplaudidos por to- dos, 6 tres onzas de el agua de la anaga-
da pradlica : el coral eípecial abforvente l i s , adminiftrandole por quatro, ó cinco 
•de el accido maniaco, y el ramofo azufre veces;y afsimifmo por los pradlicos fe ce-
que puede dar es noble para lo efpirituo- lebra íingular el agua deftilada de la fubf-
fo, por lo que podra fer tan apreciable la rancia celebral de el perro, 6 el agua que 
tintura de el coral , encomendada de Ri- haya cocido con dicha fubílancia. 
berio para los maniacos; y afsimifmo el Por auxilio exterior de efte afedlo aí-
ramelo azufre, que la perla puede dar, es gunos aplauden los cauterios,ya en eíla,6 
noble , y efpecial para detener, y íixar el la otra parte executados, como también 
tumultuofo deforden de los efpiritus ma- los baños en agua dulce , ya íimple, ó en 
niacos: de el nitro es notoria la utilidad, la que fe haya hecho decocción con eftos, 
por la efpccialidad en lo atemperante, en ó los otros vegetables, que puedan decir-
quanto deshace , 6 extingue lo fuligino- fe atemperantes j y para la cabeza celebra 
fo ocaíionado de la vehemente aliíion de por efpecial la practica de Doleo las go-
los liquidos,y efpiritus; de que nace, que londrinas vivas abiertas , y pueftas fegun 
aunque los nitrados aviven de los l iqui- el orden de las futuras^mas también fe po-
dos la llama,empcro queda ventilada(por dra elegir por efpecial la mixtura figuien-
lo que atemperada ) por el defvanecer lo te , que coincide con la que Riberio por 
fuliginofo: de el faturno,y fangre de dra- particular determina en el frenesí , y ma-
go la textura porofa con efpccialidad for- niacos, con la que en lienzo? mojados fe 
prende,y detiene a el violento accido ma- difponen por intervalos los apoíitos. 
niaco j y de el alcamphor ya algunas ve~ R. Rofa rubra p . j . 
ees fe ha ponderado la nobleza de fu azu-
fre balfamico,parareftablecer la invertida 
fubftancia de lo efpirituofo , y para dete-
ner fu agitada conturbación, á que con-
curre como efpecial lo opiado. 
Y la mixtura propueíía fe folicitaífe 
mas eficaz , fe podrá infundir en la t intu-
ra propuefta un poco de lienzo, en el que 
fe haya embebido alguna fangre de afno, * 
extrahida de arteria tras de las orejas , y 
haviendofe tinturado de efte liquido , fe 
podran difolver los íimples que compo-
nen la mixtura propuefta. 
Es comunmente celebradó el liquido 
fanguineo de efte animal (algo atraflado) 
en quanto por fu pafsiva, y pefada textu-
ra detiene el ágil , y adivo fermento ma-
niaco : fe fuele extraher dicha fangre de-
trás de las orejas embebiendofe en algún 
lienzo,que fe feca á la fombra, y dividido 
en algunos medianos retazos de la magni-. 
tud de una mano, ü de aquella que pue-
da íér fuñeiente para dár propria tintura 
en efte, 6 el otro liquido de quatro á feis 
onzas. 
Doleo celebra por fecrcto comuni-
Sandalos rubros 3 j6 . 
Sal de tártaro Qij, 
JBxtraigafe tintura en agua comun^Q.y 
yl en ella fe difolver a de alcampbor 
'Tintura de azafrán 9ij, 
Nitro depurado 9)6. 
Láudano liquido cLe Sidenham 90. me¿ 
POR A P R O P R I A D O S , Y MAS 
efpecificos para efte afedo,fe nume-
ran los íiguientes. 
L a anagalis rubra. 
E l hipericón*. 
L a nimpbeayy rofa rubra. 
L a fumaria. 
E l torongil^y los fandalos rubros; 
L a agrimonia. 
E l nitro depurado. 
E l alcamphor* 
E l coral. 
La perla. 
E l azúcar de faturno. 
E l fangre de drago. 
Los opiados. 
Las Jimientes frias. 
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E l &z.Afrkn$ los polvos de fecundinas, han fecundado el fuyo aun los mas áod-i 
Elfangre de afno defcaldo, x tos Pradlicos. 
E l fueco de lospolluelos de golondrinas, Conceptüafe , pues , la melancolía popi, 
Las golondrinas vivas abiertas, un delirio Jin furor fin fiebre , con temor ^  
E l fueco de tos cangrejos, y trifieza , originado de la fubaccida inver~ 
E l agua de filiada de la fubfiancia ce- tida fubfiancia de los efpiritus, en quanto 
lebral de el perro> o el agua cocida con di- con tenacidad hiere , e invierte el orden 
cha fubfiancia, porofo de la fubfiancia globulufa de el ce-i 
lebro, 
C A P I T U L O V11. . No es dudable, que de la efpecifica 
inveríion de los efpiritus nace la general 
S)E M E L A K C O L I A M O ^ B O , naturaleza de efte afe^o, como también 
ó delirio melancoUco. ks f ^ Q f s f cof ^ f f jermanuifeftar[^ 
explicándole ya con el delirio nazia de-
D I F I N I C I O N terminado objeto , ya invertida la razón 
en todo objeto. 
DEbefe fuponer , como Etmulero 
previene, la cierta diílincion en- C A U S A S , 
tre la melancolía morbo, y el de- Por caufa de la melancolia , ó delirio 
lirio melancólico, pues la melancolia con melancólico, la mas verííimil pradica ef-v 
propriedad es concebida quando fe ad- tablece á la fangre, y efpiritus , en quan^ 
vierte al fugeto t r i í l e , turbulento , cogi- to en ellos predomina lo falino accido í -
tabundo, con tedio á todo lo deleitable, xo, por lo que ni el liquido fanguineo da 
y si propenfaa el ningún comercio, y a el correfpondiente calor, y nutrimento a 
la foledad j mas no implica con precifíon las vifceras, y menos contribuye con pro-
ado delirofo, como le implica el frenesí; porcionado material para los divcrfos 
y aunque la univerfal practica íignifica í-iccos,y fermentos,mediante los que eí-
por tratado a la melancolía morbo, em- ta fabrica mantiene fus naturales funcio-
pero mas fe dirige a inquirir la naturale- nes ; como ni los efpiritus por fu fubaccí-
za , y caufa de el a¿lo delirofo melanco- da fixidad no contribuyen a el celebro, y 
lico. demás maquina con la correfpondiente 
La melancolia morbo graduada ya iluftracion ; mediante la que , como de 
por raíz adlual de la invertida razón , la principio formal,nace la rectitud, y vigor 
Antigüedad la conceptuó por un delirio natural de todas las operaciones de la na-
fin fiebre , con temor, y trifieza, difiempe- turaleza,de cuyo fupuefto refulta un uni-
riefria , y feca de el celebro , y todo origi- vcrfal atraíío,© deliquio en toda efta har-
nado de vapor, ó humor melancólico; monia,fundamento de la t imidéz,y trifte-
mas efta deferipcion no ofrece luz para el za, como de el concebir lo minimo , ó la 
proprio conocimiento: afsiílido puede ef, nada por fuperior, c inaccefsible. 
tár el celebro de vapor , y humor nielan- En la invertida fubftancia falino accida, 
cólico , y fin melancólico delirio como que en efte afeólo fe eftablece en el l iqui-
tambien puede no carecer de humedad do fanguineo,y efpiritus, fuele advertirfe 
hallandofe invertida la razón con a¿lo la diferencia,en que ya los efpiritus fon el 
delirofo melancólico : luego nos debiera primer ongen,que ocafiona la pervertida 
decir mas, y omitir lo que no fe halla de naturaleza de la fangre, como acontece 
menos, y aun mas fe pudiera reflexionar, quando por efta,ó la otra vehemente paf-
como a qualquiera fe le ofrecerá; mas í i on , perturbados, y faltos los efpiritus 
quedando dicho antiguo difamen en fu en la arreglada diftribucion,fe pervierten 
lugar, propondremos el que mas veriíi- los naturales fermentos, refultando l iqui-
mil fe nos reprefente,arreglados por el in- dos impuros falino accidos, que han de 
geniofo dictamen de U v i l i s , de cuya luz fervir para la fubcefsiva reproducción 
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de nueva fangre ; y ya también íuele fer del azufre, 6 vehículo, que implica él ac-
ia fangre el primero, y único material de cido maniaco , el que como exaltado da 
el que fe deftilo la invertida naturaleza mas a¿lividad, y eficacia a las puntas fali-
de los efpiritus , como puede experimen- ñas de el efpiritu maniaco, 
tarfe por la fuprefsion de efta, 6 la otra Y lo quarto,el que los efpiritus fon la 
natural repurgacion de la naturaleza , y fubftancia, 6 efpejo donde fe mantienen, 
de lo dicho le reprefenta ihferible el que y reíiden las efpecies. 
el vicio de efta,6 la otra vifcera,que en ef- De lo dicho fe reprefenta lo primero, 
te afeólo puede experimentarfe, mas de- el que el efpiritu melancólico por fufixa 
bera conceptiiarfe por produjo de la opacidad daremiíTa, y limitadailuftra-
caufa, que por cauía del afe¿lo. cion a la fubftancia celebral. [ 
Aunque ya fupuefta la caufa , aun fe Lo fegundo, el que por lo falino fixo 
duda el como de la invertida íalino-acci- fe enreda , 6 detiene en los cortos poros 
da fubftancia de los efpiritus,fe origina el á que fe eftendío. 
delirio melancólico, para cuya inteligen- Lo tercero,cl que el efpiritu melanco-i r 
cía debemos reflexionar. - lico,por lo falino accido,y de genio eftra-
Lo primero, el que los a¿los en gene- ño en el paílb , o poros donde fe enredd, 
ral de los fentidos internos, y de la razón fe mantiene en continuado movimiento, 
penden de la naturaleza de los efpiritus, excabando, ó formando nuevos, y'cftra-
de el modo de fu diftribucion , ó iluftra- ños poros , ya obliquos, ya tranfveríbs, 
cion,y de el orden tubulofo, ó porofo de por lo que á el herir el efpirituinelancoli-
k fubftancia celebral •, y afsi qual fuere la co, los filamentos medulares de el orga-
fubftancia de los efpiritus, el modo de la no , por tranfverfos, y nuevos poros, ila-
diftribucion,6 iluflracion, y el orden har- ma a la imaginativa-, v.gr. a eftraño, nue-
moniofo de lostubulos del celebro,a pro- vo, é improprio adío , ó delirio melanco-
porcion refultara la diveríidad de los in- lico,el que es continuado por el irrequie-
genios , ó la diveríidad en los a¿los, que to movimiento, y retoque que infiere en 
Correfponden á los fentidos internos, y á lo filamentoío medular de el órgano; co-
la razón. mo también mirará el dilirio á un objeto. 
Lo fegundo,el que de el accido en ge- ó muchos,quando mas,ó menos fe eften-
neral (como previene el dc¿to Uvilis) fu dieífe el irregular tranfverfo , ú obliquo 
naturaleza , y genio es el fer defpropor- movimiento de el efpiritu acetofo melan-
cionado, ó eftraño con qualquieraobje- cólico ; y para que el delirio fea de efte, 
to , ó paííb , de que reinita violencia á fu 6 el otro objeto, concurre también algún 
genio, y de efta el continuo , é irrequie- extrinfeco, que por adverfo, ó conforme, 
to movimiento , 6 procedimiento contra dio imprefsion, inclinando a tal Üetermi-
el paífo \ y con ingeniofa prevención po- nado movimiento a el efpiritu melancoli-
ne el fimil Uvilis en los efpiritus deftila- co. Vea a Uvilis quien mas fe quiíieífe fe-
dos de el vitriolo, y nitro, 6 en la agua cundar. 
regla, 6 fuerte , cuyos accidos , comoef- D I F E R E N C I A S , 
traños,y dcfproporcionados en qualquie- De la melancolía conceptuada por lo 
ra paíío, fe mantienen en continuado mo- particular de el delirio,fon innumerables 
vimiento, ó acción mas, 6 menos extenfa, las diferencias /pues apenas fe obfervara 
y eficaz, fegun lo exaltado de el accido,y melancolía, cuyo delirio no fea en lo ef-
la naturaleza de poros del paífo. traño, y raro particular, y diferente; mas 
Lo tercero, que lo falino accido de el fe pueden numerar por diferencias la me-
efpiritu melancólico,es fixo,poco adtivo, lancolia,cuyo delirio de mas común mira 
y exaltado , a caufa de que los efpiritus principalmente a un determinado objeto, 
melancólicos implican poco azufre , y y otra , que indiferentemente yerra en 
grueíío, que firve de vehículo a lo punto- qualquicra objeto: y también de la melan-
fo de el accido melancólico, á diferencia eolia, una puede tener fu fer, y primer 
on-
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origen de la inverfion de los efpiritus, co- do aufíeroy qae de común implican las primt* 
mo otra de la invertida íubítancia de el raj vias. 
l iquido fanguineo. L a fegunda a a v i v a r , y volatilizar el 
. azufre faliño accido de los efpiritus , para 
S E n A L E S, injiarles a nuevo movimiento, y diftrihucion 
De la melancolia es proprio latrífte- mas explendorofa. 
za,eltemor,el fueño interrumpido, y tur- La tercera J . minorar la recrementofa 
bulento , la imaginación continua, é in- fuhftanda déla fangre,y ¿L dulzorar^atenuar^ 
ceflantemente ocupada en algún objeto, y precipitar lo faliño auftero vifcido , que^  
reprefentandofe fuperior de él, ya horro- abunda. 
rizandofe , ya complaciendofe , ya fe re- L a quarta a reftMecer los determinados 
preíenta la íbledad por conforme, ya fe fermentos déla naturaleza^ a confortar lo 
aborrece la moroíidad, ó pefadéz, el ima- filamentofo laxo de las vifceras. 
ginar en objetos funeftos, la fatigofa in- La primera intención fe pradlícara, 
conftancia, y pufilanimidad en todo ac- lo primero con algunos xaraves , que de-
to ,manifefíandofeyallorofos, yaconaf- obftruyan , y fluidifiquen los auíleros 
pedio apacible, ya Con alguna feveridad: fuccos de primeras vias, para que con 
la difícil reípiracíon,y la convulíion, afsi- mas propriedad correfpondan con ei de^ 
mifmo fon proprios de la melancolía : el bido efeíto los purgantes , ó vomitorios; 
pulfo del melancólico fin duda es reirai- y en eftos muchos Autores fundan la ef» 
dojdefigual, y con alguna intercadencia. pedal confianza, que en efte mal puede 
correfpomler, y por de total confianza 
P R O G N O S T l C O S . fe elige a el antimonio, en el que fe apre* 
\ hende, ademas de lo vomi t ivo , deter* 
La melancolia,que fupone pervertido minada vir tud para el atenuar, y dulzo* 
el liquido fanguineo, la fubftanciaefpiri- rar los melancólicos falinos l íqu idos , y 
tuoía,y la naturaleza de los fermentos, es por antigua aceptación afsimifmo eiure 
de común irremediable; y aunque en los los purgantes, quieren algunos conce* 
melancólicos fe fuele advertir intermif- birle a el eléboro virtud efpecial contra 
liones, ya de dilatado tiempo , ya de me- el accido auftero melancólico, 
nos, empero de común fuelen recidivar. Por xaraves fe podran elegir el que 
Se fuele experimentar en la melan- fe menciona en cinco, ó feis dias, por 
eolia alivio , a caufa de algunas termina- mañana, y tarde ; y a efta preparación fe 
clones , que emprehende la naturaleza íeguira el vomitor io , ó purgante , y fe 
por curfos, por hemorroides, evacuación puede continuar con dicha preparación, 
menftrual, hemorragias, y otras termi- y el vomitorio , alternando íegun fe con-
naciones , con las que el liquido fangui- ceptuaífe la necefsidad, 6 el mas, ó me-
neo fuele acrifolarfe , y defeargarfe. de nos aparato en primeras vias, y aun fin 
muchos vifcidosfalinoaccidosrecremen- llegar a efta fatisfaccion en lo radical, 
tos , los que también foftenidos fundan deberafe elegir efta, ó la otra evacúa-
antecedente aparato en el melancólico d o n inferior de la fangre, si ya por fan-
para la convulfion, parala epilcpíia, per- grias, ó por fangüijuelas; fin embargo 
lefia, y efte, ó el otro afeólo foporoío. de que la evacuación de fangre fe con-
dena perjudicial por Etmulero, y otros, 
C V R A, si bien no nos perfuade la utilidad de la 
fangria la razón en que fe funda Uvilis, 
En la cura de la melancolia fe praíl i- reducida a que por las fangrias, inftada 
caran las intenciones figuientes, que fe la naturaleza, engendra mucho, y mas 
dirigirán. fulphureo liquido fanguineo. No perfua-
Laprimera i infcindir9 dulzorar , ate- de, pues, el mifmo Uvilis en lo de tercia-
nuar %y minorar el mal aparato vifcido acci- ñas, afsienta por fuyo d principio de que 
la 
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la fangre es la que íanguifica, y que por forventc , ya también por el algún 
viciada la fangre i n v & t e a el íubcefsivo fre , que implica eípecial para lo eípiri 
2 $ 
l iquido la£teo para las accefsionales re-
pelencias , afsi también podra invertirle 
en nuevo, y proporcionado material me-
lancólico. 
Xarave. R. De fuero depurado, en el que 
. baya cocido la fumaria, agenjo 9 y 
borraja §iiij. 
E x t r a ñ o de marte aperitivo y y ojos di 
cangrejo ana.^j, . 
Sal ammoniaco gr.V). 
Sal de centaura, y tarai ana gr.liij. 
E l i x i r de Paracelfo , tintura de aza-
^fran^y efpiritu de tártaro ana.gol.w, 
Xarave de borrajas ^lyme. 
Las íiguientes intenciones fe practi-
carán con alcalinos íixos , y voláti les, ya 
macres, como fon el coral , perla, ojos 
de cangrcjd , azúcar de ía tu rno , rafuras, 
efpiritu de t á r t a r o , fal ammoniaco, y 
otros , ya que impliquen algún azufre 
balfamico aromático, como el efpiritu de 
rofa, el de canela, la confección alcher-
mes, el efpiritu de corazón de ciervo , y 
el alcamphor •, ya también que impliquen 
alguna fubaccidad, para que conforten lo 
filamentofo de vifeeras, como el extrac-
to de marte, el vitriolo de marte, y las 
aguas accidulas minerales, las que para 
cfte fin fon efpeciales, pues por lo de 
marte abforven, y por lo accidulo que 
implican , confortan lo filamentofo de 
vifceras,é infcinden,y rompenqualquiera 
obílruccion , que en ellas fe contenga; 
algunos vegetables afsimifmo fe pradti-
can efpecuks por fu azufre balfamico 
volátil , como ion la fumaria, la flor de 
hypericon, y de la anagalis rubra,y otros» 
los que confortan, a t e n ú a n , y dulcifican 
lo efpirituoíb. 
Se puede hacer elección de la mixtu-
ra íiguiente , la que implica los íimples 
mas apropriados, y experimentados para 
los fines que fe folicitan , pues el marte 
en fu fér pafsivo , contiene la textura, y 
poros mas correfpondientes para rom-
per , y extinguir el accido melancólico, 
y afsimifmo fufeita en la fangre nuevo , y 
efpecial movimiento: el coral afsimifmo 
íe celebra, ya por lo efpecial pafsivo ab-
t u o í o ; y la perla también puede exhalar 
de si principios adlivos de efpecial auxi-
l io para lo efpirituofo j el vitriolo de mar-
te , por lo abfprvente de marte , y por 
lo falino incifsivo difolvente , y confort 
tante que implica , es de celebrar por 
uno de los mas principales auxilios; afsi 
como el azúcar de faturno, por lo parti-
cular en el abforver el eftraño melancó-
lico , como por el fubaccido confortante 
•que implica : á el alcamphor comunmen-
te fe le atribuye un azufre volátil balfa-
mico de fingular utilidad , y hermanable 
con lo efpirituofo ; no menos el balfamo 
de la mirra , que contiene el elixir de Pa-
racelfo , univerfalmente efta conceptua-
do por único reparo de lo efpirituofo y 
el azafrán del elixir , también implica un 
balfamo aíimilado á el del alcamphor; y 
del acibar (íimple de el elixir) lo reíinofo 
difolvente tiene lugar en lo vifeidome-, 
lancolico,como el efpiritu de tár taro. 
Mixtura. R. Suero clarifícado , en el que 
fe haya extrabido la tintura del hy-
pericon, borraja , y de la flor rubra 
de la anagalis ^ v . 
Extrafío de marte aperitivo , y coral 
ana.QQ, 
Arcano duplicado de Aminfic gr.viij^ 
Vitriolo de marte gr.vj. 
Azúcar de faturno gr.v. 
Alcamphor gv.jñ. 
E l i x i r de Paracelfo Jtn accido ^y efpt* 
ritu de tártaro ¿jw^.got.v. 
Confección de alchermes 3 j . i 
Xarave de camuefas J i j . me* 
Se podrá practicar por m a ñ a n a , y 
tarde ¿ y mas, ó menos tiempo, fegun fe 
conceptuaífe la necefsidad. 
-Es de advertir, y fuponer la notoria 
utilidad de la fangria en eñe afc¿lo,quaii-
do fe fupuíieífe fuprefsion de alguna eva-
cuación, ó quando la naturaleza huvieífe 
defiftido de algunas efpeciales fermenta-
ciones, mediantes las que por determina-
dos, ó vagos periodos, fe defpumaban de 
la fangre impuros accidos melancólicos 
recrementos. 
Varios, y diftintos auxilios exterio-
res 
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res fe íuelen praél icar , empero el que fe en cuyos accidentes, efcupiendo la natu-
dirigieíTe para la cabeza , podra fatisfa- raleza los recrementos,y efcorias contení-
cer por todos íi fe confingiefle con la ta- das en los tubulos, ó poros de la fubftan-
camaca, polvos de la anagalis, alcam- cía callofa del celebro, defcienden a la 
phor , y azafrán, los que darán de si los fubftancia de la efpinal medula, obftru-
efluvios balfamicos mas amigables,y pro- yendo, o comprimiendo el origen de los 
porcionados para refolver lo eftraño, nervios, á que fe íigue total privación de 
contenido en lo porofo , y reftablecer el fentido, y movimiento de una, o muchas 
atraíTo efpirituofo. partes,y efta es con propriedad paraplfgia. 
Apofito. R. De tacamaca §i j . Mas perleíia propriamente tal , es 
.Liquefe ¡ y f e añadirá deazafran'Sfi, aquella cuyo vicio no efta en el origen 
Polvos de la flor de la anagalis 9 j . de los nervios, si en las fibras nerviofas9 
Mcamphor ^ ü . m é . mufcnlofas, y ligamento/as , pero con mas 
propriedad en las fibras t endino fas» Es mas 
CAPITULO VIH. proprio fubfeguirfe la perlesía á afedos 
liypocondriacos, efeorbuticos, á dolo-
D E P E R L E S I A . resarthriticos, y cólicos. De lo dicho fe 
infiere, que en la paraplegia los remedios 
D I F I N I C I O N , e^ tkbenaplicar al origen de los n e r v k ^ 
y en la perleíia , en la mifma parte afeíla; 
PErleíia es una laxación, ó flaccidez no obftante, todo lo que fueífe privación de nervios,a quienes faltando aque- de fentido, y movimiento , lo capitulare*, lia teníion, y expaní lon, que en fu mos con el nombre de perlesía. 
traníi to les dan los efpiritus animales, fal-
ta el fentido, y movimiento en una, 6 al- C A U S A S . 
gunas,6 en todas las partes del cuerpo. 
Mas breve: Perlesía es una privación Caufa en general de la per le í ia , es 
de movimiento, y fentido en alguna , ó todas todo aquello que obftruyendo , ó com-
hs partes del cuerpo, por el denegado infiaxo primiendo los nervios, impide el influxo 
de los efpiritus animales. de los efpiritus, como todo aquello que 
los extingue, o fíxa. 
D I F E R E N C I A S . Caufa en particular, es la mas fre-
quente el fuero, ó l impha, que en si in-
La perlesía, una es particular, y otra cluye partículas falinas accido-aufteras, 
univerfal: hai también una perfeBa , y es las que llenando los poros infeníibles de 
quando hai abfoluta privación de fenti- los nervios, no dan lugar al traníito de 
do , y movimiento: otra imperfeta, y es los efpiritus; y íi efte fucco limphatico fe 
quando los órganos fe explican débiles, introduxeíTe entre las cabidades de las 
ó torpes en el Sentir, y mover: llamafe vertebras, comprimiendo la medula, y el 
efta ejlupor, via para la perlesía. Hai otras origen de los nervios que de ella falen, 
dos efpecies: una , quando hai falta de caufara perleíia. 
movimiento, pero no de fentido: otra, Afsimifmo lafangre extravafada,obfT 
quando hai falta de fentido,permanecien- t r u y e n d o , ó comprimiendo los nervios, 
do el movimiento de la parte. como fucede por ca ídas , 6 heridas; y el 
En lo c o m ú n , debaxo de el nombre fanies, 6 pus de una apoftema, pueden 
de per lesía , fe confunde la paraplegia, y fer caufa de la perlesía. 
hemiplegia \ mas Etmulero, fpl. 921. no En los hy pocondriacos, y efeorbuti-
difsimula la confuí ion, antes con clari- eos, cuya fangre abunda de efeorias fa-
dad advierte , que la paraplegia es la que linas , accido-aufteras, es frequente la 
fe íigue a los afedos de cabeza , como a perlesía, como en los vinofos, cuyos hu-
ía apoplegia, caro, coma, y epilepíia, mores abundan de recrementos accidos, 
par-
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participados de las partículas falmo-tar- de ellas, y ya en algún modo fixadas las 
tareas del vino , las que incluyen un accí- puntas, eme cor ro ían , ceíTa lo doloro-
do auftero, mas, 6 menos vo lá t i l , como 
dice Etmulero, fol.923. 
Puede acafo dudarfe como eílos re-
crementos falinos, accido-aufteros, mas, 
ó menos volatiles,y proprios de los efeor-
buticos, hypocondriacos, vinofos, y aun 
en los que acoftumbran padecer pertina-
ces dolores convul í ivos, puedan caufar 
líi perlesía ? La razón de dudar fe funda 
en que a las particulas heterogéneas ac-
cidas, como tales, les es proprio el cor-
roer, velicar, y punzar, de cuya impref-
íion es proprio íeguirfe epileíias, convul-
íiones, dolores arthriticos íixos, ó vagos, 
y dolores cólicos , llamados convulíivos, 
y aun por cfto dichos accidentes fon co-
munes en los hypocondriacos, vinofos, y 
efeorbuticos, fubfiguiendofc a ellos cílu-
pores, y perlesías: luego a dichos recre-
mentos, como tales, fiempre les fera pro* 
prio velicar^ó corroer: ^« í , quando cor-
roen , y punzan, caufan los accidentes, y 
dolores convulfivos : luego nunca, como 
recrementos accidos, caufaran perlesía. 
Üvilis al fo l . 111. es de fentir, que los 
cuerpos eftraños de naturaleza vitriolica, 
defpues de velicar, y conveler eftas, ó las 
otras partes del cuerpo, adquieren refa-
bios de naturaleza narcótica ; y dichos 
recrementos aumentados en el fér nar-
cótico , tranfmutandofc , 6 lloviendo en 
la efpinal medula, obftruyeñ eftos, 6 los 
otros nervios , dirigidos a determinadas 
partes, a quienes fobreviene la perlesía. 
Pero íl fe eftrecha a Uvilis,preguntán-
dole, como inducida la perlesía en eíle,ó 
el otro miembro, a breve tiempo eftan l i -
bres de ella, fubíiguicndofeles vehemen-
tes dolores convulí ivos, y a el alivio de 
eílos amanece la perlcs^alternandojmo-
do impenfadbj males tan opueílos? 
Refpondeíe a toda la duda , dicien-
do, que las efeorías falino acddo-auflerasy 
mas y d menos volatikt ( ya desleídas en la 
fangre, ó limpha , ó l^ien en obílruccio-
nes de primera r e g i ó n } en tanto inducen 
los accidentes , y dolores convulíivos, 
liafta que por varios, y Repetidos emba-
tes fe rompe, 6 íixa lo r%ido puntofo 
puntas, que cor ro ían , 
ib , y convulíivo , y ocupando el cuerpó 
délas faks accidas aujieras los infeníibles 
meatos, ó poros de las fibras nerviofas, 
tendinofas, y mufeulofas ( y aun de los 
nervios, impidiendo el libre traníito de 
los cfpiritus debilitados) refulra una per-
lesía imperfecta, ó eftupor en las partes. 
Mas defembarazandofe los fales íilveñres 
de los cuerpos , que embotaban las pun-
tas accidas, conmueven nueva tormen-
ta , velicando, y corroyendo , haíta que 
rotas, y fixadas en el todo ( y fuponicn-
doel difpendiode efpiritus la debilidad 
de los que han quedado por los antece-
dentes embates , lo corrugado de fibras, 
y como invertida la textura , y robuftez 
natural de los nervios) fomenta^ una 
abfoluta, y total perlesía, ó parcial. 
E l excefsivo frió introducido de aires, 
nieves, 6 agua, íixando , ó condenfando 
los efpiritus,6 inviniendo el tono debido 
de los nervios(como lo hace la humedad, 
reblandeciendo, y molificando,y elfumO 
calor refecando, y confumiendo) pueden 
fer caufa de la perlesía. 
Pueden fobrevenir perlesías caufadas 
de heridas, ó cortadura de nervios^ po^ 
dislocación, o luxación de vertebras, o 
por algún tumor duro, formado en la ef-
pinal medula , ó junto a algunos nervios, 
que comprimiéndolos , no dé lugar al in -
fluxo de los efpiritus. 
Qualquiera vehemente pafsion de al-
ma, exhalando,fiifocando, ó defordenan-
do el rumbo de diílribuirfe los efpiritus, 
puede fer caufa de la perlesía. También 
refultan perlesias,mas,ó menos perfcdlas, 
por debilidad, y defecto de efpiritus, co-
mo fucede a los que han padecido un mal 
grave, 6 a los hypocondriacos, cuya fan-
gre vapida, y poco fulphurea, es incapaz 
de tributar efpiritus. Finalmente, los va-
pores mercuriales, venenofos, ó narcóti-
cos, fon caufa frequente dé la perlesía. 
S E C A L E S . 
Losfehales fe han de dirigir a mani-
feftar tres cofas, el fér del afeélo, la caufa 
que 
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que le p r o d u c é , y ta parte afedla: el fer niifmos nervios, que íírven para el mo-
fe manlfiefta por la falta de movimiento, vimiento, íirven para el fentido j empero 
y fentido en efta, ó la otra parte* no las mifmas fibras, que (irven para el 
E l conocimiento de la caufa fe fun- íent ido, fon para el movimiento; porque 
dará en la advertencia de la edad, y tem- el movimiento con propriedad,folo com-
peramento del fugeto, enfermedades que pete á las fibras muículofas , y tendino-
haya padecido , y caufas procatarticas, fas; mas el formar el órgano del fentido^ 
que pueden producir la perlesía. Supuef* pertenece a las fibras membranofas ; y 
to efto, conoceremos que es caufa de Como cabe que eftas fibras padezcan al^ 
una perlesía la limpha grueífa, ó to r ru - gun vicio, inducido de un frió exceüivoj 
ras flegmaticas accido-aufteras, fi el fu- ó de otra caufa extrinfeca, 6 pueden tam-
geto huviefie fido defreglado en los ali- bien eftar obftruiclas de algunos recre-
mentos ; íi padecieífe obílruceiones,y de- mentos vitriolicos, íin que efte vicio lo 
bilidad de vifeeras; íi fueífe tardo en las padezcan las fibras mufeulófas , ni ten-
operaciones,}^ efto fe originaífc de la cru- dinofas; por tanto cabe perderfe el fen-
deza, y frialdad de la fangre; y íi la edad t ldo, permaneciendo el movimiento, />4 
feni l , ó conftitucion lluviofa éftuvieífen lh'íííSyfil.zi^xtom,z, 
prefentes, certifican lo mifmo. Conocida la caufa, fe paífara á invef^ 
Que la fangre fea Caufa ? fe manifief* tigar la parte afe^a , pues en el conoci-
da por la plenitud que pueda haver en el miento de ella íe funda-el acierto. Bien 
fu|eto , ó íí huvieífe precedido caída, común es el cafo de Galeno i . de Loe, 
ó herida. Quando la perlesía fe figue á ¿tjfiéi. cap. 5. quando curo la perlesía de 
calenturas ardientes, es indicio depende la mano , aplicando el mifmo remedio 
de humores calidos, o íi el fugeto fuef- (qué otro Medico íin efe¿lo havia apli-
í e de temperamento viliofo , y adufto; cado a la mano) a la feptima vertebra; 
finalmente íi dependieííe del ufo de nar- por lo que haviendo privación de movi-
coticos, de vapores mercuriales, antimo- miento , y fentido en la ctbeza , 0 parte 
niales, ó de alguna vehemente pafsion de ella , el vicio , ó caufa ella conté-
de alma, la relación dei enfermo lo ma- nida en el celebro, pues de él falen los 
nifeílara. nervios, que por la cabeza fe diftribu* 
Manifieftafe, que la perlesía es legí- y en. 
tima, en que hai privación de fentido> y El vicio paralitico que experimentaf-
movimiento. La e ípur ia , 6 baftarda , es femos en los c/w, depende de caufa que 
quando falta el movimiento, y permane- ob í l ruye , 6 comprime el fegundo , ter-
ce el fentido,ó al contrario. Si acerca dfc cero, 6 quarto par, pues fon los que ter-
efto fe dudaífe, por que permanece el minan en los ojos, y palpebras variameii-
fentido, faltando el movimiento ? Se ref- te ramificados. [ b 
ponde, que el movimiento es acción i«¿?/- E l vicio de los oUos depende de 
i / ^ ^ r / ^ y / ^ r / ^ y poreftopideabun- obftruccion , 6 comprehenílon del fep-
dancia de efpiritus, y que gocen con l i - timo par: el vicio , ó perlesía de la /ÍJ*-
bertad el movimiento elaftico, 6 expan- gua , depende de no traníi tar los efpi-
f i v o : mas el fentir es acción pafsiva, por ritus por el noveno par , 6 fus ramos: el 
lo que tales, y tales efpiritus, que con- v i c io , ó privación de fentido , y movi-
tur ran en las fibras para formar el fenfo- miento en los ¡abior ¡ y mandíbula infe-
rio, baftan para reconocer el íenf imien- r h r , depende de no comunicarfe eípí-
to ; efto fe hace veriíimil con lo de U v i - ritus por el quinto par, d fus ramos; pa-
lis, fol . 201. Sicut lux pir vitrum irradiat, ra las nortees, mufeulos temporales, y fren-
ubi ventus excluditur, te, el quinto par da ramos, y aun el quar-
Y íi fe aumentaííe la duda del por to también fe los comunica, como a las 
que permanece el movimiento, faltando tnexillas. 
el fentido i Se refpondc 9 que aunque los Pero íi la privación de feníido> y mo-
I v i* 
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yimiento eíluvieíTe en alguna otra parte nervios fon los que contienen el v í d o , y 
del cuerpo, es prueba que la caufa reíide el origen de ellos, para determinar con 
en la efpinal medula , obftruyendo algu- fundamento la aplicación, de los reme-
nos de los treinta pares de nervios, que dios tópicos; afsimifmo debe prevenir la 
de ella falen. caufa , pues los remedios que conducen, 
En la privación de /ent ido, y rnovi- y libran de perlesía, fegun una caufa, fon 
miento del cuello y fe infiere haver vicio fegun otra, perniciofos, y agravativos, 
tercero, y quinto par. En la perlesía de como íe ,dirá con diílincion, en la ferie 
hrazos y-yjeildiapbragma fe ocurrirá cori curativa. 
remedio quarta y quinta y/exta ty/ep' La perlesía que depende de abun-
tima vertebra y pams por donde falen fus dancia de límpha grueí ía , coagulada, y 
nervios. Los doce pares que fe figuen a llena de impuridades accidas , de las que 
los íicte primeros y fe ramifican , y diftri- no poco acoñumbran eftar en primera 
huyen por 13^  mufeulos que hai entre cofti^  |-egion, tomando de eftas cebo continuo 
l ia, y coft 'tlla y y aunque á eílos mufci^los para invertir el fuero, y fangre para- tan 
embia , ramos el par interesal, afsi a eft^j varios efeoos como fe experimentan: en 
como a los doce fe atribuirá el vicio ^ efta, pues, efpecie de perlesía , y fentir 
eílos mufeulos. mas plaufibl?, no tiene lugar la fangriaj 
La perlesía de mushi , y pkrnas , tie- pues no íiendo la fangre la que peca, no 
ne origen del fegundo, tercera , 0 quarto merece caftígo. 
par y que falen de las vertebras de los l o ; Además, que la fangre , deípues que* , 
mos, y mas principalmente-podrá eftar por fuiníli tuto general fe diftribuye haf-
el vicio en fegundo, tercero, o quarto pary ta los últimos recintos de qualquiera 
que Jalen del huejfo faero. La perlesía de la parte para fu alimento (no hablo con el 
vegiga y y la del , tendrá origen del Do£lor Boix) es también proprio de la 
jquinto par de los lomosy y del quintOyy fexr iangre (con lo efpirituolb , que incluye 
par del huejfo facro finalmente la del en lo arteriofo) dar calor á los filamen-
orificioy b podex , dependerá del quinto, y tos nerviofos, y tendinofos, y á los fíla-
fexto par del huejfo facro. m e n t o s , ó fibras medulares de los ner-
vios , para que con eíle calor mantengan 
P R O G MO S T I C O S . aquella teníion debida, y proporciona-
perlesía perfe¿la, que fubíigue á apo- -da, con la que fe mantienen los poros, y 
plegia, 6 epilepíia (la que con mas pro- meatos de las fibras medulares de los 
priedad fe llama paraplegia) es de dificil nervios proporcionados para el traníi to 
.cura : las impcrfe¿tas, en que falta el mo- de los efpiritus; y como la fangria (fegiin 
yimiento, fin faltar el fentido, fon de mas fe dice comunmente) atempera, y enfria, 
efperanza para la cura. y el enfriar á un l ángu ido , y frió , como 
En la perlesía, en que la parte fe ex- d paralitico, parece difono, difuena la 
plica fin calor, y va recibiendo extenúa- fangria en lo general, vide DoleoyfoL 96. 
^ i o n , acoftumbra fer incurable ; como EnriquezFoníeca , fol.243. dice , que las 
también la que fe íigue á herida grande, perlesías baftardas , con las fangrias las 
cortadura de nervio , ó dislocación de vio paífar á perlesías legitimas, é incura-
yertebra. bles: veafe áUvilis,fol .216. 
A la perlesía ? que acompaña calen- Por lo qual, íiendo caufa de la per-
tura , desliendo, ó adelgazando lo conté- Jesiala limpha baftarda, é impura, debe 
nido en nervios, admite fundada efperan- el Medico de primera inftancia intentar 
. i^a, como a la que fe íigue tremor. la depoficion de la caufa con medicamen-
tos purgantes, pero íiempre con la ad-
c ^ • vertencia de que los purgantes fean be-
Para auxiliar eíle afe^o debe el Me- nignos; y eftos, dice Doleo , folio 94. le 
. sJjco spn p ^ i c u l a r cuidado advertir?quc ^nfeñó la experiencia, que deben fer pre-
fc-
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ferklos a los fuertes, y vehementes ; pues 
eftos, dice Etmulero» foi. 926. que exaf-
peran el mal. 
La regla general que fe debe obfer-
var, es, que íi el fugcto abundaífe en 
fueros, ó humores flegmofos, Tiendo de 
xomplexion t a l , pueden íer los purgan-
tes de alguna a&ividad, fin el rezeio de 
que perjudiquen. Mas fi la perlesía fe íi-
guicííe a dolor cólico, ó íi el fugeto fuef-
fe viliofo, 6 aduílo melancólico, efcorbu-
tico , en eftas circunftancias los purgan-
tes benignos fe deben elegir, como de 
quienes fe ha experimentado felices fu-
ceífos; y pues la caufa *de que menciona 
es la limpha accida, y grueífa, fe purgara 
con la mixtura íiguiente: 
K. Diagrídio gr.x, „ 
Refina de jalapa gr. ni). 
Sal de tártaro 9$. 
Antimonio diapboretico marcial gr.vj. 
Cafloreo gr.i i j . 
Miel rofada ^ j . 
Cocimiento de hinojo ^my me, 
Puedenfe difponer también las piído* 
jras íiguientes: 
R. Extravio catholico 9 j , 
Mercurio dulce gr,x\j . i» 
Cafioreo gr. i i i j . 
Antimomo diapboretico marcial gr. X. 
Azeite defíilado de fior de efpliego i 
got. i i i j . Con xarave de peonía fi< 
forman pildoras. 
A qualquiera de eftos purgantes fe 
debe feguir los xaraves í iguientes , para 
abforver los accidos contenidos en el fue-
ro, y fangre, y los de primera región. 
R. Cocimiento de romero y y bayas de ene~ 
bro §v . 
Xarave de peonía ^fiy 
Antimonio diapboretico marcial y/al de 
tártaro , y ojos de cangrejo, ana. 
Efpiritu de fa l ammoniaco 9 6 . 
Bfpiritu de tártaro , y de tintura dt 
caftoreo, ana. got. x. i 
'Azeite de filiado de fuccino got.nyfne. 
¡7 el. R. Cocimiento de fax afras ¡car damo* 
mo^y primula veris § v . 
Xarave de claveles § j . 
•¿ptimomo dta^horjticQ 
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Sal ammoniaco gr. X. 
Sal de agenjos gr. Vj. 
Efp i r i tu de lombrices 3 6 . 
Efpi r i tu de cuerno de cief vo^y tintu* 
ra de cafioreo, ana, got.viij. • * 
E l i x i r de Paracelfo , y aztite defillado 
' de f ior .dt e f pliego, ana, got.iii | . me, 
Eftos xaraves incluven los efoccificos 
principales,que abíorv^en, y difuelven los 
accidos eílraños,caufa que pueden fer de 
la perlesía. Qualquiera de los propuef-
tos fe tomara por quatro, 6 cinco dias, 
y al fexto fe difpondrán las pildoras an-
tecedentes , porque en el feptimo acof-
lumbran nuevo.movimiento los acciden-
tes de perlesía. Con dichos xaraves fe 
pued? profeguir, alternando con los pur-
gantes \ ó con vomitorios tan celebrados 
para efte fin entre los mas plaufibles Mé-
dicos , y fe puede hacer elección del tár-
taro hemetico, de los polvos de Quint i - * 
lio de Curbo , del agua de Rulando, 6 
del vino hemetico, fegun fe dixo en la 
apopiegia. 
Y íi con lo referido nó fe coníiguief-
fe efe¿lOj fe paíTara al uío de lo^diapho-
reticos, que acoftumbra fer el ún i co , y 
ultiftio afylo ; si bien con precaución de-
ben determinarfe^pues en complexiones 
ardientes viliofas , cuya fangre abunda . 
de partículas fulphureas volátiles, difuel-
tas en poco fuero j 6 en complexiones 
aduftas atraviliofas , cuya fangre abunda 
de partículas falinas con poco fuero di-
fueltas, y como inevaporablcs por los fu-
dorificos , y diaphoreticos, fe agitan , y 
exaltan , y conturban el íuero , y fangre, 
fegun Uvilis, fol. 2.19. y 216. agravando 
la perlesía, ó refultando nuevos acciden-
tes como los convulíivos. Confía por la 
experiencia, que con los diaphoreticos, y 
baños fulphureos, los del temperamento 
referido, fe atraflan , y confirman mas fu 
dolencia \ lo que no íucede con la leche, 
pues en ella ha enfeñado la experiencia, 
que los paralíticos encuentran con fu ufo 
el a l iv io , lo que no fe halla en los baños 
dichos, pues con lo fulphureo fe refecan 
los nervios. 
Empero en aquella naturales, que 
abundaífe en fuero accido, frio,y grueífo, 
T a fon 
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fon el único refugio los dtaphoreticos, y Salvia, rtída> romero , betónica ¡y me-
baños fulphureos, pues con fus particu 
las fulphureo-volatiles, bíalino-volatües, 
abforven, y difuelven lo coagulado de la 
% limpha, como los recrementos accidos, 
que obftruyen> corrugan, 6 comprimen 
los nervios: los cuerpos accidos eííraños, 
pueítos en movimiento, y empujados por 
las partículas volátiles , defamparando 
los meatos de los nervios, fon eícupidos 
a la circunferencia , y expelidos por in-
fenfible tranfpiracion, 6 fudor, lo que fe 
hará en la forma íiguiente. 
R. Palo fanto ^iij. 
Zarza parrilla ^ij . 
Bayas de enebro ^ j . 
Hojas de romero p. y 
Agua común Ife. viij. 
Eftén en digeftion en baño de Mafia 
por veinte y quatro horas, y fe haga de-
' cocción hafta confumir la mitad, fe co-
lara para el ufo. 
jorana, ana. m. j . 
Flores de la uenduln, de fabucoy de lilio 
com alio, y romerdyana.p.'-j. 
DeJimiente de moftaza^y e ruzayana .^Ü, 
Goma a m moni acó ygalbano , y bdelio9 . 
and, § 6 . 
MaciaSy galangay y nuez mo/cadayand. : 
Cafíoreo y y myrray and, gfi. 
De una, y otra pimientayand. 5Hj. 
De cebolla albarrana , y e/picanardi. 
Lombrices terreftres depuradas '^nj. 
Euphorbio 3iij. 
ConcifaSy y contufas fe infundan en f u -
f e i ente cantidad de efpiritu devino 
rettificado , hagafe\digeJiion yfegun 
arte , por efpacio de cinco ja oras y y 
defpues fe cuele la tintura. 
Con efta tintura que incluye las par-
tículas volátiles de. los mixtos , fe fomen-
De efte cocimiento fe tomaran feis, taran las partes paraliticas, y el origen de 
ú ocho onzas tibio, para mover el fudor, los nervios, donde eftuvieífe contenida 
y fe continuara fegun el Medico conci- la'caufa, y fe executara al conftituirfe el 
bieífe lamecefsidad. En el intermedio de fudor, ahora fea excitado por diaphore-
los fudores fe ufara de medicamento pur- ticos, ó por baños fulphureos. Puedefe 
gante, y aun concluidos los fudores fe también efperar buen efe¿to , dando ba-
repetíra el purgante, ó^un vomitorio; y ños coh el licor íiguiente. 
en el intermedio de un purgante a otro, R. Efpiritu de vino reftificado campho-
fe adminiftrarán los xaraves referidos, 6 N rado ^vj. 
los caldos de vívoras , o los de culebra, Efpiritu de orinafé¡). 
tan celebrados porCurbo , fol.138. y es 
cierto deben ferio en toda efpecie de per-
lesía , por la fuavidad , y particular exce-
lencia con que purifican laíangre. 
Suponiendo las evacuaciones unívef-
fales, ib ocurrirá a las partes paraliticas cluye los efpeciíicos mas apropriados. 
con remedios exteriores, que adelgacen, R. De zumo de cebolla albarrana §v. 
y refuelvan la caufa: efte fin fe confegui- Zumo de cohombro agrefie y y de ruda9 
Efpiritu de fa l ammoniaco Jiij. 
'tintura de cafioreOy efpiritu de hollín^ 
y balfamo PerubianOy and, 3j. 
Efpiritu de lombrices me. 
E l ungüento íiguiente de Riberio, in-
ra con mas propriedad , executandolos 
en el tiempo que fe difponen los fudores, 
en el que los poros eftan mas abiertos ,,y 
ayudadas las partículas volátiles , que in-
cluyen los remedios exteriores , con las 
volátiles interiores de los fudorifícos, 
tienen mas feguro el efecto, y fon los íi-
guientes. 
R. Raíz de py retro y angélica y y cohombre 
del campo, and, ^ j . 
Bayas de laurely y junipero} and, 56 . 
and, ^ j . 
Euphorbio y caftoreoyfagapen» , ammo-
niacoy bdelioyy galbanoy and, 3)6. 
Myrray py retro \ Jimiente de moftazay 
y eruzay and, 3 j . 
Cardamomo y y galangay and, gij. 
Azeite de ladrillos § ) . 
Azeite de trementina, de zorro y y caf 
toreoyand, ^ 6 . 
Con cera fe haga linimento fegun arte. 
Sobre qualquiera remedio extern© fe 
apli-
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aplicaran lienzos calientes , {ahumados cfpecies de perlesía es único el balfamo 
con incieníb, almaftiga, y íuccino, Tam- de Galbanero , fegun la cieícripcion de 
bien fe acoílumbran formar cerotos , o Palacios, bañando con el la región del 
emplaftos con tacamaca, y galbano. E l abdomen , y partes* paraliticas, pues con 
balfamo de galbano es efpecial para qual- las partículas mucüaginofo blandas, que 
quiera efpecie de perlesía. También fe incluye , templa lo refequido, y corru-
acoftumbran formar linimentos de lo pin- gado de las fibras, 
guedinofo que fale de-algunos animales, 
como del perro , gato, ó ganfo , en quie- C O M P O S I C I O N DEL X ATUVE 
nes,'limpios de fus entrañas, fe introdu- de San Ambroí io , íingular en la per-
cen los efpecificos, los que dan fu virtud lesia de cólica. 
en lo pinguedinofo del animal, quando I 
fe aíía: veafe aCurbo, fol.140. Se debe R, De mije efcorticado^ij, 
advertir,que íi la parte paralitica eftu- Palo de faxafrds^fi. 
vieífe extenuada , no fe ufe de remedios. De agua, común §viij. 
que incluyen partículas volátiles acres, 6 Hagafe decocción bajía que fe confuma 
íulphureas , porque con ellos fe refeca, y la mitad ,y colada fe le añadirá de 
confume mas la parte; si de remedios un- vino blanco 5i i j . 
tuofos, y vifeofos. Se adminifira caliente para excitar el 
Si ia perlesía fe originaífe de humores -/ fndorl 
viliofos, atraviliofos, ó fe íiguieííe a do- Si la perlesía fe ílguíeííe a contuíion, 
lor cól ico , los medicamentos purgantes, caída , a herida grande, 6 a, alguna fupre-
6 vomitorios feran benignos. Conducirán íion de íangre , a que la naturaleza cílu-
tambien los xaraves propueftos arriba. Si vieífe acó (lumbrada, 6 a fugeto fangui-
hechas las evacuaciones conducentes fe neo plcdlorico , debe íntentarfe la cura 
intentaíTen adminiílrar fudoriíicos, fe dif- de primera inftancia con fangrias, no ha-
pondrán con el mijo, deque fe compone ciendolas de la parte paralitica , como 
el xarave comunmente llamado de San quiere Zacuto , si de la parte lana fe de-
Ambroíio, efpeciíico para la perlesía ori- ben executar, como con madurez , y af-
ginada de cólica. fentada razón defiende Maroja , de cuyo 
En fugetos viliofos, hypocondriacos, fentir fon Curbo , Fonfeca , y todos los 
ó efeorbuticos (defpues de las evacuado- mas; porque el feguir el rumbo de la na-
nes) fon proprifsimos los caldos de cule- turaleza (como quando en una apoplegia 
bra, de vivoras, ó el ufo de la leche de la naturaleza efeupe el material a una par-
burra, porque los caldos tienen particu^ te, poniéndola paralitica) no debe imitar-
las volátiles con que abforven, y puriíi- f e , quando es patente el inconveniente 
can qualquier fermento accido, y por lo de enfriar, é inhabilitar la parte para la 
mucilaginofos nutren, humedecen, y aun refolucion del material que incluye, 
abforven. La'leche por lo fulphureo man- Si la perlesía fe originaíTe de vapores> 
tecofo abforve qualefquiera accidos,mas, 6 partículas mercuriales , defpues de las 
ó menos volátiles , de que abundan los evacuaciones univerfales , y algunos íu-
atraviliofos , efeorbuticos, y los vinofos, dores, que conmuevan, y expelan dichas 
y también nutre, y humedece, de lo que mercuriales par t ícu las , es conveniente el 
necefsitan mucho los viliofos. ufo de fueros, ó leche, echando en cada 
En perlesías de caufa calida fe en- toma algunos panes de oro,y criftal mon-
contrara celebrado el ufo.4e la leche por taño. Etmulero íníinúa al fol. 92.8. por 
Curbo, fo l . 145. y eftemifmo nedar con conveniente en el principio de efta per-
fu fuero, aplaudido por Etmulero,fol.92. lesia el cocimiento de ermla, y hinojo, 
en hypocondriacos aduftos, 6 efeorbuti- aíTociando algunos antíparaliticos, y lo 
eos,en quienes es mas propria lar perlesía, mifmo en la que procede de cólica. En 
fubfeguida a cólica convulfiva. En eílas las perlesías originadas del ufo de los nar-
co-
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coticos, debe ufarfe de medicaméntos,que vertí al paralitico gaüco , en la cama iti-
incluyan fales lixivioíb-volatiles, como mediata , triunfar de fu irremediable do^  
el caftoreo, y fuccino , efpecificos en eíla lencia al parecer; por cuyos experimen-
>efpecie, . tos (que aun con mas particularidad no 
Uvilis, inftado de la propria experlen- los refiero, aunque pudieran con mas efi-
cia, y de la de otros, celebra la faliva- cada pcrfuadir el difamen que oy man-
cion excitada por el mercurio, para def- tenemos, y que defprecia la confianza, y 
quiciar las perlesías rebeldes; bien que virtud que al mercurio fe le íupone para 
advierte, que los que adolecen de debili- perlesías rebeldes no gálicas) advertimos 
dad,y flaccidad en el celebro, los pacien- (y la experiencia lo dirá) que el Medico, 
tes de vértigos, ó movimientos convulíi- que peffuadido de la autoridad de Uvilis 
vos, no íin temeridad ufarán del mercu- confiafíe la felicidad de un paralitico, re-
rio. Doleo iníinüa por particular el cm- beldé tal; efto es, íin imprefsion gálica, 
plaílo de ranas con triplicado mercurior fe hallará burlado, quando fe confideró 
aplicado á las vertebras, y aun recurre, mas gloriofo: nos perfuadimos,que la ex-
como á particular auxilio para la perlesía, periencia, en que fundó fu difamen efte 
á la falivacion, pero con las precauciones celebrado Inglés , y otros de fu voto, fe-
que Uvilis advierte: empero Curbo , fol. ría extrahida de algunos paraliticos, que 
14^. manifiefta ,no atreverfe á ufar del en fu relación, y íeñales ocultaban eíle 
mercurio,para auxiliar las perlesías rebel- duende galicano, 
des, por haver confentido en el didlamen Mas hablando ahora en abono del 
común, que el mercurio es enemigo de mercurio, y fu efpecial virtud antiparali-
los nervios, como lo publican los afsif- tica, fe reprefentan notorias las reflexio-
tentes en fus minas, y otros que manejan nes íiguientes. E l mercurio es un alcalino 
el hydrargirio, pues eftos, con los hálitos noble, que implica mucho azufre volátil; 
mercuriales que infpiran , vienen á parar ftd fie eftj que qualquiera mixto qüe def-
en movimientos trémulos, eftuporofos, 6 cubra la mas generofa, y noble virtud 
paraliticos: por lo qual nueftro didlamen, para el exterminio paralitico , folo ferá 
extrahido de la experiencia, y razón , no en quanto implique efpecialidad en lo al-
funda confianza en el mercurio, pará re- calino para abforver el material accido, 
mediar las rebeldes perlesías. que obflruye, y efpecialidad en el azufre 
En algunos de los primeros aííos que volátil tal, que deslia , agite, y remueva 
afsifti en eftos Reales Hofpitales de Nuef- dicho material vifeido paralitico : luego 
tra Señora de Guadalupe (en los que por por la reflexión fe perfuade, que el mer-
antiguo real eftablecimiento fe pradica, curio debe quedar con la virtud efpecial, 
principalmente para Soldados, la cura del que Uvilis lo reconoció, 
morbo gálico) ocurrieron algunos para- Mas: E l mercurio es mixto de la mas 
liticos, naturales de la Comarca, á los noble virtud para auxiliar la mas rebelde 
quales (aunque íin imprefsion gálica) ad- perlesía gálica: luego también lo deberá 
miti para la cura, inftado de la autoridad fer para qualquiera. rebelde perlesía, aun-
de Uvilis j procuré auxiliarles con el mer- que no gálica. Pruebafe la ilación: E l 
curio, no íin efpecial reflexión, y cuidan aparato de la perlesía gálica podrá fer un 
do ; y atendiendo á fus efe&os, me hizo material vifeido accido , que tapa, y def-
faber la ninguna confianza que debe fun- proporciónalos tubulos medulares ,© 
darfe en el mercurio para perlesías no ga- membranofos de los nervios: luego aque-
licas, pues en dos de los paraliticos ,con- Ha perlesía no gálica, pero rebelde, que 
fenti la muerte ; y aunque es verdad fe pueda depender de un vifeido accido ma-
libraron de efta, mas no de la rebelde, y terial, podrá fer exterminada con el mer-
pertináz perlesía. En otros fué el mayor curio. Pruebafe la confequencia: E n tan-
abance un leve alivio defpues de tanto pa- to el mercurio explica fu noble virtud 
decer y mas no íin grande admiración ad- en la perlesía galica,en quanto abfor ve lo 
fa-
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falino accidó, y agita, y diíuelvc lo viíci- r ígidos, o Mandos ^iiaqen proporcioiia-
do del material \fed fie efi y que en qual- dos, ó derproporcioftiídos para entrar %xi 
quiera perlesía rebelde,q.ue penda de vif- eftc , 6 él otro cueípó) alcahno ; y fegun 
cid.o accido material, no Ion excogita- la fuerza de elaccido,:y..reliftciiciai"diel 
bles, para íer vencido, otros, y mas legi- cücf po poroíb , rciulta ei que penetoe, 
timos efe£los, que el íer duizorado l o i á - rompa, odeshaga el acci.io ai cuerpo al-
lino accido, y diíuelto, y líquado lo viíci- calino, 6 el que el accido^ en parte, ó en 
3 do í luego en efta linea de perlesías (aun- el todo, quede enredado, oculto, y rotas 
que no gálicas) deberá 1er el mercurio fus puntas; 
único, y particular recurío. De lo dicho íe infiere, que la virtud 
Eftas reflexiones, y aun mas que fe erpecial, ó íer efpcciíico de un alcaliiio, 
pudieran alegar , acompañadas del con* rerpe¿live a e í leaccido^ y no a otro , fe 
fentimiento Uvililiano , nos alentaron a funda en que los poros del^cuerpo álcali-
hacer experiencia (aunque con porfía) de no digan proporción , y .reíiftencia' tal 
la falivacion, defpreciando el común con- refpeíto de efte accido, que admitan fus 
cepto, que publica al mercurio enemigo puntas, no blandcandoíe los poros para 
de los nervios;porque la dodlrina de Qur- el rompimiento de eftas, porque expli-
bo , y otros , es decir por decir, pues no candofe blanda , y flexible la textura pa-
nos han ofrecido razón central, que per- rofa, fe defenreda, y trafpaíía al cuerdo 
fuada el por q u é , y como de tanta ene- alcalino, manteniendofe el accido con f u 
.miftad entre el mercurio, y los nervios; defenfreno- puntofo. Lo mifmo fe debe 
.mas impelido de las experiencias, y en fá- entender de fer , ó no fer efpcciíico el 
tisfaccion de lo reflexionado, íe nos re- cuerpo alcalino , pues aunque las puntas 
prefenta verofimil lo íiguiente, que iníi- del accido íean proporcionadas para en-
nuara el por qué no vence el mercurio el trar haíla el centro alcalino, íi acafo por 
material de una perlesía no gálica, y por la docilidad de la textura pDrofa;ó por ia 
qué domina, y vence el de la gálica: afsi- agudeza, y rigidez de las puntas rompe 
mifmo fe dirá el como es enemigo de los el accido las puerta^fe fale con fu defen-
nervios, y por qué no explica efla ene- freno, quedando vacío, inútil , y nadaef-
miftad en el galicado. pecifico el cuerpo alcalino , por lo qual 
Es de fuponer lo que comunmente fe uno3 alcalinos no ferán efpeciíicos de ef-
da por eftablecido, y es , que los mixtos te,6 el otro accido, porque las puntas no 
alcalinos , aunque en los principios de fon proporcionadas para tener entrada 
que fe componen convengan algunos, por lo porofo del cuerpo alcalino: otros 
empero en el modo de convinarfe,y pro- tampoco lo fon, porque aunque los acci-
porcionarfe entre si luelen diveríiíicarfe, dos fean proporcionados, y les den en-^ 
de lo qtíal refulta diftinto orden, y natu- trada por dóciles, ó anchos,empero rom-
raleza de poros •, y afsi fe experimenta, piendofe la textura porofa del cuerpo al-
que el mixto porofo, que fe advierte ef- calino, ó por fu docilidad, 6 por la acri-
pecifico para abforver,y romper las pun- tud, y fortaleza puntofa del accido, que-
tas de un accido, no es efpecifico, ni pro- dará, como fe ha dicho, vacío el alcalino, 
porcionado para dar entrada, y ocultar y el accido exaltado con fu fér puntofo. 
los acúleos de otro , y por efto fuelen Es de advertir, que el complemento 
afsignarfe efpeciíicos diílintos alcalinos de la virtud alcalina debe conceptuarfe 
para los afe¿ios, que fe conceptúan cau- por la parte fulphurea , que el alcalino 
lados de fuccos , 6 liquidos falino-acci- pueda implicar, porque una vez ya en-
dos, y lo mifmo debemos difeurrir de los carcerado el acecido en el cuerpo alcali-
accidos, pues por la efpecial convinacion no/e conmueven,y ponen en mayor mo-
de los principios entre si, refulta diveríi- vimiento las partículas fulphureas que en-
dad en lo puntofo accido; y fegun los di - centraba efte cuerpo, las que con fu im-
yerfos efpiculos, mas, 6 menos agudos^ pulfo ? aliüon, y reencuentro, fe rompen 
mas 
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mas las puntas j atenuandofe mas el cucr- unión de las particulas falinas volátiles 
po accido y y fegun mas noble , puro, y con el abundante azufre, y la mucha par-
exaltado fueííe el azufre del cuerpo al- te mercurial, refulta el que debaxo de 
1 calino, con tanta mas propriedad íc rom- una pequeña dimeníion fe incluía mucho 
, petan las puntas, fe agitara > atenuara, y de materia^ (y de efte principio puede re-
pondrá en movimiento el accido,parafer ncr origen lo pefado que es el mercurio) 
defpcgado, y expelido. mas como efta mucha materia fulphu-
De efte íupuefto fe extrahe alguna luz, reo-falina,y volátil funda fu intima unión 
para iníinuar por qué el mercurio es an- con la abundante parte blanda mercu-
tidoto de ;la gálica perlesía, no pudien- rial, refulta un mixto integrado de cuer-
e ó l o fer de la comun,ó no gálica? Dicefe, pecillos efphericos,y a eftos por lo efphe-
pues i que aunque el material de ambas rico (para lo que la abundante parte mer-
perlesias al parecer fe fymbolicen en lo curial principalmente contribuye , aun-
grueífo, y vifeido, empero el fermento que impregnada con tanto azufre vola-
falino-accido v f « w o implicado en el ma- t i l , y fa l reciprocamente unidos) con el 
terial vifeido ^ tiene diverfa naturaleza abundante azufre, y fal volá t i l , que im-
puntofa, que el fálino accido embuelto plican, les ferá propria la agilidad, y el 
en el vifeofo material de la perlesía no ga- irrequieto impulfo al movimiento, f(pgun 
lica : efta diveríidad fe funda en que las fe experimenta. / : 
puntas del accido venéreo fon agudas, y Eí lo fupuefto, decimos jque el i^ier-
í ig idas , pero las del accido implicado en curio es enemigo de los nervios, afsi por 
el material no gá l i co , f o n , refpedivé a las particulas falino-accidas volátiles que 
aquellas, grueffas, y blandas, por lo que incluye, como por la abundante parte 
no proporcionandofe lo puntofo de efte blanda mercurial de que fe compone: ef-
accido con el orden porofo del mercurio, to fe hará mas perceptible inílnuando ra-
no tiene entrada en efte cr i fo l , donde fe zon del por qué el mercurio auxilia la 
agitara, y atenuara, y fe rompieran fus perlesía gál ica , íiendo fu efc&o inútil, y 
puntas á impulfos, y embates del azufre fruftraneo en la no gálica, 
volátil mercurial-, bien si con el accido Es el mercurio antidoto, 6 madre, cu-
venereo produce tan notables, y maravi- yos fuertes alveolos, ó poros fon los mas 
llofos efedos, porque fus puntas fon pro- proporcionados para dar entrada,y ocul-
porcionadas para entrar en la turquefa tar al fermento venéreo, ^ con la pugna, 
mercurial, fepultura única en donde agi- aliíion, y varios embates, (como agente) 
t ado ,y defarmado yace ííempre el fer- con los que lo puntofo rigido venéreo 
mentó accido venéreo. folicita defenredarfe , romper, 6 pene-
No poco difícil fe ofrece fatisfacer al trar la textura porofa mercurial, fe exal-
por qué el mercurio es enemigo de los t a , y enciende el azufre volátil de efte 
nervios, y al por qué en eftos, retocados pafsivo cuerpo alcalino ,xle cuyo exalta-
de la infección venérea , no explica ene- do incendio, y fulphureo impulfo reful-
miftad, como la manifiefta, no implican- tan dos cofas: la primera, atenuar,y rom-
dola el fyftema nerviofo , ó la natura- per lo puntofo venéreo j y la fegunda po-
leza? ner en mayor movimiento al cuerpo paf-
Para fatisfacer a eftos phenomenos, íivo mercurial, impregnado de lo vene-
fe debe fuponer, que en el mercurio fe reo, hafta elevarle,© fublimarle a fer pro-
debe conceptuar la parte mercurial blan- ximo material de lafalívacion, a cuya fu-
da , afsimifmo el mucho azufre que le blimacion también contribuye el calor 
compone, y las muchas particulas falino- natural, y con efte efpecial modo de pro-
accidas volátiles de que confta, eftrecha- ceder quedan los nervios libertados del 
mente unidas, no folo entre s i , fino es fermento venéreo , y en nada ofendidos 
también coa el azufre, y la parte mercu- por el mercurio, 
r i a l , y de efta intima, eftrechaj y univoca No fucede afsi en el material no gáli-
co. 
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coi, porque como lo porofo del mercurio 
no es proporcionado con el accidopun- ESPECIFICOS PARA 
tolo de dicho material no gálico , eíte no ^ c 
fe fujeta, ni encarcera, por lo que no re- C i t e ^ICÓtO. 
fulta la efpecial, y íingular pugna, con-
dición fíne qua non, tan precifa para el Pfpiritu de f a l amoniacoí -
a£to fugitivo, 6 para defencañonarfe, y Bfpiritu de lombrices. 
defenredarfe el material accido del fyíle- E/piritu de hormigas. 
ma nerviofo ; y afsi manteniendofe al- E/piritu de hollin. 
gunos átomos mercuriales en lo nervio- Licor de cuerno de ciervo fuccinadai 
lOy caufan en él los eftragos que fe expe- Tintura de cajioreo^y fujjfencia, 
rimentan : lo uno, por las particulas acci- Azeite dejiilado de Jior de efpliego,' 
das que contiene el Mercurio : lo otro, Azeite dejiilado defuccino. 
por la corporatura blanda mercurial tan E l bal/amo de Sehaftian Efchefer^que celehrÁ 
pefada , y obftruíliva ; lo otro, y mas Dole o, y fe compone del efpiritu de vino, 
principal, porque con la dicha pefadéz, f a l volátil de cuerno de ciervo, y azeite de 
obfervando la figura efpherica con un maclas. 
movimiento no ordcnado,defproporcio- Los caldos de culebras^ de vivoras, 
na el orden, y reélitud configurativa de L a f a l volátil de vivoras , es remedio con 
los tubulos medulares , y por efto po- que Uvicelio curo al Principe de Nafo^ 
dran refultar ya los tremores, ya las per- via. 
lesias, que fuelen aprehender a los que Elxarave de San Ambrofio* 
manipulan , y fe exercitan en las minas L a leche de burra* 
mercuriales. De lo iníinuado fe podra co- Los baños nitrofosyy fulphureqsi 
legir alguna fatisfaccion para la duda, íi L a raíz de enula campana , ti hinojo y y ei 
en afeaos de pecho , y otros convendrá, ámbar fon efpedales para las perlesías 
ó no el mercurio. feguidas a cólica , fegun la opinión deÁ 
Para prefervar de la perlesía fon con- Fonfeca. 
venientes las fuentes: en la perlesía de la 
lengua fe experimentará efe¿k> con fuen- CAPITULO IX" 
te, difpueíla entre la tercera, y quarta 
vertebra, ufando también del gargarifmo e n e r r r rr r* <m r r * i s i r \ 
íiguiente: V t, ÜL V E % T l i j O . 
R. Qafioreo , y ratz de piretro, an¿ . 
y-, D I F I N I C l O N , 
Polvos de nuez mofeada^de falvia^gen- . ^ 
gibrejimiente de moflazay de apiox 01 uíjerenCiaS. 
ana.¿ij . 
Clavos y y canela, ana.^]. "^T "TErtigo es una faifa imaginación, qué 
Azeite dejiilado de fuccinoyy de efplie- \ / percibe los objetos en un movtmien-
¿Oy ó alhucemayy efpiritu de lombri- " to trémulo , o rotativo , caufada de 
cesy ana.^ij, un movimiento confufoy defordenado, é irre^ 
Zumo de falvia ^ j . guiar de los efpiritus. 
Con miel defpumadayy un poco de tra- No poca dificultad fe ofrece en ave-
gacanto, fe formen tabletillas pe- riguar, como el movimiento gyrativo de 
quenas , que fe traerán en la bocay los efpiritus puede fer caufa, y determi-
y fe añadirá, de oximiel efchylitico nar á la imaginativa á percibir un objeto 
^Ó. movido, eftando en si quieto. Tres di¿la-
Conlosmifmos íimples de eíla com- menes han íido los mas plauíibles en in-
poficion, y agua-ardiente fe forma co- dagar efta dificultad, 
cimiento para gargarifmos2 6 enjuagos. E l primero es de García, quien di--
y cel 
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ce , que aunque el órgano de la vifta los exteriores objetos : las efpecies no 
recibe la cfpecie intencional de los obje-
tos íeníibles quietos, no la comunica a 
la imaginativa corno quietos, fino es co-
mo movidos en gyro *, y es la razón, 
porque la efpecie expreífa de los ojos, 
que produce a la imprefla1 en la imagi-
nativa , fe comunica, como por precif-
fo medio a los efpiritus defordenados en 
el movimiento gyrativo, en cuyo me-
dio fe modifica la efpecie exprelía de la 
vifta , y produce una impreífaen la ima-
ginativa , la que por lo modal que adqui-
rió , es mas impelida para repreíentar el 
movimiento , que para reprefentar la 
quietud de los objetos por lo abfoluto de 
fu fér. 
Iluftra efte penfamiento dicho Gar-
da con la vara puefta en el agua, cu-
ya mitad efte dentro, y la otra mitad 
fuera ; raueveíe el agua , y parece fe 
mueve la mitad de la vara que eftá en 
el agua , y aun fe pone obliqua , man-
teniendofe r.e£la la mitad fuperior \ y 
es la razón , porque la efpecie de la va-
ra incluida en el agua , toma la mo-
dificación de el medio, que es el agua 
movida. 
E l fegundo voto es de Heredia,quien 
no aceptando efte fentir, dice , que en 
el movimiento gyrativo de los efpiri-
tus , ó imaginativo errado , percibe los 
exteriores objetos quietos , como mo-
vidos ; y es la razón, porque las efpecies 
que los efpiritus comunican, no las reci-
be la imaginativa al modo de los exterio-
res objetos, fino al modo que los efpi-
ritus la producen j y como los efpiritus 
en fu movimiento circular las producen 
fucefsivamcnte , de tal fuerte, que la ef-
pecie de una parte informe de el externo 
objeto, y de otra fucefsivamente en el 
circulo , y a efta producción fucefsiva de 
efpecies fe íigue una fucefsiva fenfacion 
de la imaginativa. 
Es verdad , que los objetos eftan 
quietos , pero como los efpiritus por 
donde las efpecies paíían fe mueven en 
-circulo, es lo mifmo para imaginarlos 
movidos , moverfe el medio por don-
de fe comunican , que íi fe movieran 
reprefentan el fitio que polfeen los ob-
jetos , fino el lugar que goza por en-
tonces el embaxador que las lleva, por-
que afsi Como lafucefsion es gyrativa, 
y nc^fe continúa la producción de la 
efpecie in termino , afsi fon las internas 
fenfaciones in via , y por eífo perci-
be la imaginación los objetos en cír-
culo. 
Confirma fu difeurfo con el exem-
pío de el efpejo , el que moviendofe, fe 
mueve el que fe mira , aunque efte quie-
to , porque la efpecie de el efpejo , que 
reprefenta al objeto quieto , ofrece a la 
vifta nuevas efpecies reflexas, que repre-
fentan al objeto quieto, como inquieto.» 
Hafta aqui Heredia pero Garcia dice, 
que el agua es el efpejo en donde refie-v 
xiona la efpecie de la-vara. 
% Entra el Doctor Rodríguez, que es 
el tercero voto , y no fatisfecho de e l 
difeurfo de Heredia, dice, que la ima-
ginativa no executa fu acción leíía por 
la fucefsion con que fe comunican las 
efpecies, informando de diferentes par-
tes , y fitios de el objeto, por el movi-
miento gyrativo de los efpiritus, por-
que la fucefsion no puede determinar a 
la imaginativa, ni por el circulo de los 
efpiritus puede la imaginativa recibir ef-
pecie imprefla , que reprefente los ob-
jetos de otro modo, que ellos fon: el 
error (dice) coníifte en que los efpiri-
tus agitados producen en el órgano de 
la imaginativa muchas, y varias iluftra-
ciones , y eftas determinan a la imagi-
nativa a reprefentar efpecies al modo 
que es el determinante , y como las lu-
ces fon circulares, la determinan á re-
prefentar en gyro , y como depofito 
de efpecies refervadas, tiene muchas de 
rotativos movimientos , y eftas fe ex-
citan al eftimulo de varias iluftraciones 
de los efpiritus, y de tal modo fe ex-
citan , que puede mas la iluftracion, pa-
ra que la potencia produzca efpecie re-
fervada reprefentativa de movimiento, 
que la quietud real del objeto reprefen-
tado á la vifta, informando la verdad a la 
imaginativa.: 
Sue-
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Suena el que duerme un monte de Es de advertir, que en todo objeto,1, 
oro, porque en la imaginativa concurren a que fe termina la vifta, hai luz dire¿ta,' 
efpecie imprefía de figura de monte r y como la de el Sol, y reflexa, como las de 
efpecie de color de oro, y una, y otra de- los cuerpos félidos , y opacos ; y haí 
terminan a la imaginativa, para producir color, y efte color de los cuerpos fóli-
una efpecie, que formalmente reprefen- dos, y Qpacos, no es otra cofa mas, quq 
te un monte de oro : afsi la imaginativa aquel reflejar a fer rechazados los ra^ 
a impulfo violento de las iluftraciones de yos de la luz de los interfticios, 6 poros 
los efpiritus, precifada fe determina a del cuerpo fólido,ú opaco; y del particu-s 
la producción de efpecie reprefentativa lar modo con que la luz direda refleja,: 
de el objeto en gyro. Eftos fon los tres y refulta de los cuerpos dichos, nace la. 
difcurfos no poco aplaudidos , mas po- diveríidad de los colores; como de que 
co inflan al entendimiento a fu confenti- efte, ó el otro cuerpo rechacen de diver-
miento. fo modo los rayos de la luz, nace de la di* 
Decimos, pues, que lo errado de veríidad de los poros, é interfticios de los 
la imaginativa no depende de el defor- mixtos. 
denado movimiento rotativo de los ef- E l medio que conduce, y lleva la ef-» 
piritus, ya fea modificando , ya produ- pecie , ó los rayos lucidos vifuales, que 
ciendo fucefsivas efpecies, oproducien- falen de el objeto , no es el aire , pues 
do iluftraciones varias, que inften á ter- interpuefto un vidro fe vee el objeto: 
cera efpecie. el medio fon los átomos, ó globulillos 
Y afsi debimos, que depende de el hetereos nitrofos, que con abundancia 
yefordenádo movimiento circular délos eftan incluidos en los poros del aire , y 
efpiritus en el órgano de la vifta, con- dichos átomos hallandofe inmediatos al 
trayendo variamente , y conmoviendo objeto ^ fon impelidos de los rayos luci-
la túnica retina, en que los rayos vifo- dos, y dichos globulillos impelidos, em-
rios pintan la imagen de el objeto; y a pujan y mueven á los que fe figuen, y 
fuerza de impulfos v a r i o s y defordena- de cftc modo fe continúa el impulfo, haf. 
dos, que inducen los efpiritus, fe con- ta hacer imprefsíon en el órgano de la 
mueve variamente efta túnica, ó efpejq vifta. Efte fentir de Carteílo no le gufta 
yiforio , donde efta el íimulacro de el a Uvilis , por parecerle imperceptible, 
objeto. q110 e^e movimiento de átomos hetereos 
Para que efte fentir defeubra con fea tan momentáneo en una fummadif-
mas probabilidad fu probabilidad, con- rancia, en la que tan en breve llega a 
ducc el prevenir (aunque con brevedad) verfe una luz : explicafe diciendo , que 
qué es, y.en que coníifte la vifion: Es , los,rayos lucidos al falir del objeto , en-
^ V i Z S i u m f e n f a e i o n y por Uqual fe percibe cienden con fu imprefsion los átomos 
el objeto y precediendo el particular moví- hetereos nitrofos inmediatos,y eftas guar-
miento , que los rayos vifuales refratfos , y dándo la primera radiofa imprefsion, 
recogidos por medio del humor criftalirm , y prenden a los que fe í iguen, y corre efte 
vitreo , efiampan en la tela, ó túnica retina, orden radiofo hafta hacer imprefsion en 
y fus efpiritus. h retina. 
Notorio es, que para la viíion con- Refta que con particularidad defecn-
curren objeto, medio, que lleve la ef- damos á averiguar el modo con que fe 
pecie, 6 rayos, viforios , ?y órgano : el hace la vifion, para cuya inteligencia fe 
objeto de la potencia viíiva común, es acoftumbra prevenir un experimento, 
fer material, y formal: el material es la que es elegir un efpacio, ó quarto cer-
cofa vifta, como el formal es aquella ra- rado con tal prevención, que por par-
2on,por la qual fe percibe el objeto,y efta te alguna pueda entrar luz, íino es por 
es el color luciente, que refleja de el un pequeño agugero,en el que fe pondrá 
cuerpo lucido. \inyidro concavo, y a poca, y debida 
V 2. dif-
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«Jiftancia de el agugero fe pondrá un pa- un objeto ante un efpejb, lalen de cada 
peí , y tras eíle un cuerpo negro , y ef- punto , 6 mínima parte del objeto rayos 
tando a la parte de afuera un cuerpo con vifuales, los que corriendo liriea re¿la, a 
bailante luz, fe vera pintada en el papel proporción, hieren , y entran por diñin-
k imagen de el objeto, aunque delineada tos puntos, ó poros de el efpcjo: eñew ra-
al rebés : pintan la imagen en los rayos yos rechazados del azogue del efpejo,re-
que falen de el objeto lucido,terminando flecando por los mifmos puntos, y poros 
íefpe¿livamente en diftintas partes de el del efpejo por donde entraron, íeprefen-
papel: fale al rebés la imagen , porque tan al objeto en la ubicación que efta, y 
los rayos lucidos por la eftrechéz de el ál moverfe el efpejo , los rayos directos 
agugero no entran con rectitud , por lo reflejan ya por diftintos puntos , y par--
que los que falen de la parte fuperior de tes del efpejo,repreíentando al objeto en 
el objeto terminan en la parte inferior de diftinta parte, o ubicación : y íi el movi-
el papel, como los de la inferior en la fu- miento del efpejo fe continúa circular, re-
perior. flecando los rayos por diftintos puntos^ 
Con efte experimento fe advierte con ó partes del efpejo én circulo , reprefcii-
claridad como fe hace la viíion: Encuen- tan al objeto en diftintas partes en circu-
trafe el ojo cerrado por todas partes, y lo , y al paííb que los rayos vifuales fui 
entran en él los rayos del objeto lucido cefsivamente ,y ^on diftincion-rcfíccran, 
por el agugero , ó pupila : a los humo- afsi también repreíehtan con fucefsiva re-
res del ojo íe compara el vidro en el agu- producción de efpecies. . > 
gero: la ^ / « 4 que efta puefta a debida Siendo afsimifmo la r^/w^ un efpejo 
diftanciade la pupila, 6 agugero , es el viforio , al propónerfele un objeto , los 
papel, a quien correfpondc por atrás lo rayos vifuales ,r qiie de diftintos puntos^ 
negro de la túnica cornea : entran, pues, ó minimas partes -de él reíultan , termí-f 
los rayos lucidos de el objeto por el agu- ríando ,. é hiriendo a proporción en 
gero, ó pupila, y encontrando con el hu- tintos puntos de la retina, pintan la ima-
mor aqueoy padecen alguna refracción di- gen, caufandaen ella , y en íiis efpiritus 
latandofe , como en el criftalino reunien- determina-da imprefsion, que mueve a 
dofe : en el vitreo vuelven á dilatarfe, y la imaginativa a percibir el objeto cu 
al llegar a herir en diftintos puntos de la parte. i ; : ^ - c b , oríoíiv 
retina, caufán en ella , y en fus efpiritus Mas íi la retina , ó efpejo viforio difi 
una imprefsion determinada, ó efpecial tinta, y vanamente fe conmu^ve^ y con-
movimiento , en que-coníifte la imagen, vele por el confufo , y deíordenado mo-
Para efto veafe a Gafendo, Carteíio,Uvi- vimiento de los eípiritús en el órgano de 
lis, y a Porras en fu Anatomia,fol.48o. el ojo, y fibras de la retina , 4 o s rayos 
Supuefto" el conocimiento del modo vifuales hiriendo ya en diftintos puntos 
conque fe hace la viíion,decimos,que el déla retina , pintan en diftinta,parte nue-
error de la imaginativa, ó el vértigo^ con- va imprefsion, 6 imagen ^ qke «determina 
íifte en la fucefsion de efpecies,que repro- a la imaginativa a percibir- el objeto en 
ducen, 6 pmtan los rayos vifuales eh dif- diftinta parte , ó ubicación; y aísi deci-
tintas partes de la túnica retina , varia, y mos, que como ^n el vértigo la túnica 
diftintamente movida , y convelida por retina ^ ó efpejo viforio féconmueva , y 
el vario movimiento de los efpiritus en el convela varia , y diftintamente por d 
órgano del ojo, y determinando a la ima- defordenado , y rotativo movimiento de 
ginativa á percibirlas, y fegun en la retu los efpiritus en el órgano del bjo, afsimii-
na fueren pintadas > ó producidas, la de- mo los rayos vifuales del objeto lucido, 
terminan a errar, con que imagina al ob- varia, y diftintamente hieren en diftintas 
jeto en diftintas ubicaciones. partes déla túnica retina, pintando fa» 
Ocurramos todos al efpe jo,donde ve- cefsivamente en xliftintas partes,dift intas, 
temos la verdad de nueftro decir: ponefe y fucefsivas imprefsiones^ ó imagines, 
que 
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que en diftintas, y circulares ubicaciones, vicio de otra parte. Previénefe, que la 
determinen a la imaginativa a percibir el idiopatica es rarifsima, y menosfrequeh-; 
ebjeto. . te, principalmente íi procede de cauí i 
Si acafo contra jo dicho fe arguyeíTe, • interna, fegun Etmulero. 
diciendo, que la viíion formal fe hace en 
el fentido común , y no en el órgano del C A U S A S , 
ofo, porque el fentido común es el que Supueílo que la caufa formal inme-¿ 
vé, y no el ojo; de (|ue fe infiere, que el diata del vértigo fon los eípiritus contur^ 
vicio vertiginofo , u defordenado movi- bados,y agitados en un movimiento con-; 
miento rotativo dejos efpiritus, reíide en fufo circular, defeendamós ya a la mate-
el órgano de la imaginativa, y no en la rial caufa de la violenta > y confufa rota-
túnica retina. , cion de los efpiritus: efta, generalmente 
Se refponde conf Etmulero, diíb'n- hablando, no es otra,que qualquier cuerv 
giúendo entre la circungiracion de los po improporcionado a la íubñancia cele-
efpiritus, y la apariencia , ó percepción' bral, y fus nervios , oprimiéndolos , y 
del movimiento , 6 circungiracion de los Gbftruyendolos,y como eftraño conturba 
efpiritus: concedefe , que la apariencia, la naturaleza de los efpiritus. 
o reprefentacion de la circungiracion fe De eños cuerpos eílrahos, é impro-, 
hace en la imaginativa, pero no la adlual porcionados , es el mineral lá cabeza,, 
circungiracion, que es la caufa del ver ti- quando la fubílancia celebral por fu la-
go ; el fentir propuefto es iníinuado por xidad, y debilidad de el efpiritu iníito, 
Etmulero cnfuColegioPradico,fol.866.' reengendra recrcmentos eftraños de el 
lo aplaude Enriquez de la Foníeca en fu proprio alimento : afsimifmo es mineral 
Socorro Delphico , fol.229. pero Curbó la fubftancia celebral, quando (por fu laxi^ 
en fu Polianthea, fol.Sx. cftablecc eftár^ dad de poros admite íin reíiílencia qual-) 
el vicio , y movimiento girativo de los quiera impreísion de caufa jextrinfeca,ca-; 
efpiritus en el órgano del ojo en el hu- paz de inducir aíedlo vertigmofo,que fe^ 
mor críftalino (mejor dixera en el vitreo) ra idioparico. 
no fe olvida del efpejo , ni de apercebirfe E n la íángre , o limpha, es muí fre-í 
con el dicho , efe contentar , terei gofio de> quente contenerfe impurídades accídai? 
iba facer efte férvido , e quando dejagrade^ de naturaleza vertiginofa, las que defpu-j 
tjiimarei que alguem , ó declare con mdhon madas de los líquidos en la .fubílanciaxe-í 
^videncia\ün duda fe acordó de Heredia, lebral, obñmyen, y oprimen fus poro^, yí 
qUando dixo, que quando otro haga nu* encontrando los efpiritus las fendas;, or 
propria ¿videncia alabara fu ingenio, poros oprimidos, cerrados eftos, hacca 
rctrocefíb, comenzando entre si un mo-r 
D I F E R E ' Ñ C I A S , \ vimiemo confufo circular.' | 
De la fangre afsimifmo fe levantan 
E l vértigo, 6 es íimple, ó tenebrico- vaporesi-, ó exhalaciones de naturaleza 
fo re í íimple es quando fe percibe con veríEginoía, como en los hypocondria-
diñincion la rotación de los objetos: te^  eos, j efeorbuticos, cuya fangre por loá 
nebricofo es quando la viíla íe ofende; eftraños accidos, fermentando con def-
obfeurece,y perturba. Eftas dos e-ipecas igualdad, defpidefm orden exhahráio^ 
pueden íer idiopatkas , ó íimpaticas: nes, ó hálitos, que obftruyendo, velican^ 
el vértigo idiopatico es proprio , y eílen- do., 6 í ixando, y conturbando la natura* 
cial vicio de la cabeza , fe hace quando lezadé los^efpiritus, caufan vertigíaofoi 
los poros de la fubftancia celebral fe ha- ^fedos. Lo vario, y íin orden de lo hali? 
lian laxos, y eUlimento proprio degené- tofo en hypocondriacos, y efeorbuticos^ 
ra en recrementos improporcionados cf- fe manifiefta en que las venas ^ c í e p o -
trahos a los efpiritus : el fimpatico es nen túrgidas, y llenas, y en un inflante 
Guando lo eftraño es comunicadb por flacidas íin caufa. 
^ \ Tam-: 
) 
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También de k íangre encendida, y henfion vulgar , en quien tiene lugar clí 
agitada fe pueden deípuinar , ó levantar vapor , 6 el aura fría aícendente , y pa-
halitos, ó exhalaciones, cuyas partículas reciendoles ficción lo vaporoíb .afcen-
feande naturaleza fulphurea eftraña, é" dente, fe explican, diciendo, que en tann 
inmatura, y ellas uniendofe con los ef- to el material accido vertiginofp conte-í 
piritus, fixandolos , 6 encendiéndolos, nido en eftomago , mefenterio , y otraa^ 
los coñfcitan, é impelen a cejar de aquel viíceras, caufan el vértigo en quanto ve-* 
movimiento redlo , y natural, tomando lícan las fibras nervioías , conturbando 
otro confufo circular; afsi como dos ai- los efpiritus en ellas contenidos, y como 
res contrarios al encontrarfe , hallando conturbados , impeliendo a los proxn 
ambos refiftencia , uno , y otro cejan de mos, fe continúa con deforden hafta ha-i 
aquel movimiento, a que cada uno efta- cer reencuentro con los efpiritus de la^  
ba inclinado, comenzando otra pugna fubftancia cerebral, unos i y otros varia, 
confufa , y circular torbellinofa. Por fu y confufamente entre si tumultuados, é 
quantidad puede lafangre fer caufa ver- impelidos forman un movimiento confu-
tiginofa,oprimiendo los poros de la fubf- fo circular, y en el movimiento undulofo 
tancía celebral , y p o r eííb no es infre- con que hacen alguna fuga hacia fu or i -
quente en los pictóricos eíle afe£lo; y gen,coníifte propriameme el aura aícen-; 
aun la Efcuela Carteílana eftablecc por dente frigida. 
común caúfa del vértigo a la pravedad de Mas Enriquez Fonfeca , olvidado de 
]a í ang re , obftruyendo, 6 a la plenitud, la pafsion , y haciendo memoria.d^ la 
afsi como Lindano a los hál i tos , 6 vapo- razón al fol, 228. dice , que algunas ve-
yes de la fangre. ees los afedlos vertiginoíbs precederán 
E l mineral vertiginofo es muí fre- de la conturbación de los efpiritus, por 
quente contenerfe en eftomago ^ mefen- los accidos que corroen lo membrano* 
terio, y útero , en cuyas vifeeras, por fus fo ; pero que muchas veces dependen de 
oficios , es muí común el abundar en los vapores afcendentes, comofe expeíi-: 
impuros cuerpos de varias , y eftrahas menta frequentemente de eftdmago, y 
naturalezas, los que dando de si ya par- ú t e r o , fin que en eftas partes fe. advierta, 
ticulas accidas corroíivas de lo membra- corrofion, ni velicacion efpafmcdica, n i 
hofo , ya vapores que obílruyen la fubf- puede dudarfe de lo vaporofo afcenden-
tancia cerebral, y ea algún modo üxari te por ignorarfe las vias,porque.eftas pue». 
los efpiritus, caufan los vertiginofosafee- den fer los conmeatos infenfibles de el 
tos; y qualqúiera otra vifeera, 6 parte, cuerpo , ó los poros de. los nervios, por 
fera mineral vertiginofo, quando exhale donde hacpn afcenfo los efpiritus. 
de si partículas , o vapores, que contur- Aunque fea vulgar aprehenfion, nos 
ben los efpiritus , ya inflándolos, ya en parece conforme Jcrvaporofo afeenden-
algún modo fixandolos, ya corroyendo te , levantado del vcrtiginoíb leño en ef-
lo membranofo, o finalmente obftruyen- ta , 6 en la otra vifeera encendido, pues 
do los interfticios de la fubftancia cere- no es dudable que qualqúiera cuerpo ya 
bral. eftraño a la naturaleza, inculcado , y eí-
Puede dudarfe íi de dichas vifeeras tancadoenlos interfticios, ó glándulas 
fe levanten vapores de tal naturaleza, de efta, ola otra vifeera, las partículas 
que comunicados ala fubftanciacerebral que a dicho, cuerpo recremento fo com-
caufen. el vértigo? Bien defpreciados fon ponen excitadas de efte, 6 el otro impul-
tos vapores qué la Antigüedad daba por f o , forman entre si un movimiento , Q 
caufa del vértigo , comunicados a la ca- fermentación putrefa^iva *, y en el en-
beza: a Helraoncio le parecieron diver- cuentro, y reencuentro de las partículas 
íion fingida, y no pocos le acompañan entre si fermentadas, fe exhalan indubi-
para el defprecio : Uvilis, Doleo , Etmu- tablfmente, y refultan hálitos muí futi-
lero, y otros,foÍo los permiten a la apre- les deí material recrementofo fermenta-
do: 
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do : eftas partículas afsi unidas forman cional penfar (í i alguno ío dlxeffe) que 
( un vapor, o exhalación eftraña, cuyos en la epilcpíia, y vértigo, cuyo eftra-
átomos al belicar las fibras, fe unen con ño material efta contenido en eña , o 
los efpiritus en ellas contenidos, y al re- la otra vifcera , al velicar , y corroer 
troceder hazia fu origen dichos efpiritus las fibras, como fe ha dicho, fe con* 
con el movimiento que llevan deforde- turban los efpiritus con los átomos eA 
nado, y fugaz , en eñe a<3:o llevan coníi- traños que fe les mezclan, y folicitando 
go los átomos eftranos del vapor , hafta defprcnderfe de los eftraños átomos , fe 
llegar a la fubftancia cerebral, en donde recogen los efpiritus con deforden , y 
intentandofe la reíiftencia con mayor efi- hacen retroceífo hacia fu origen, dexan-
cacia, hai varios, y confufos reencuen- do deftiiuida la fenda de el retroceífo 
tros de los efpiritus con los átomos va- de aquel calor radiofo de los efpiritus; 
porofos, refultando de eílo el confufo, por lo que el aura fría afcendente for-
vario , y circular movimiento, caufa del malmente coníiíle en un fucefsivo defti-
vertigp. / tuirfe la parte del calor radiofo de los ef-
Todo lo dicho fe manifieíla en el piritus, como es proprio en el frió de una 
material de una terciana : efte, pues, ya terciana. 
eftraño , é inculcado ( en lo común ) en De lo dicho puede objetarfe , que 
Jos interílicios, 6 glándulas de primeras el vértigo no es vicio de el órgano de 
vias, al fermentar exhala de SÍ vapores, la v i í la , ni coníifte en el defordenado 
cuyos átomos falino-accidos, velicando rotativo movimiento de los efpiritus en 
las fibras membranofas, fe difunden por el órgano del ojo, conmoviendo , y con-
todo el fyílema nerviofo, hafta llegar di- veliendo vanamente la túnica retina , y 
chos átomos vaporofos a la íangre > a la mas quando es común , que el vértigo es 
que en algún modo íixan , y eílagnan, podromó de una epilepíia , ó apoplegia: 
( como lo manifieíla la remifsion , ó re- luego el vicio efta en el celebro, y fu? 
tracción de el pulfo ) y aquella univerfal ventrículos, como el confufo, y circular 
concuíion efpafmodíca , refulta de los movimiento de los efpiritus caufa formal 
átomos aCcidos, que tranfeendiendo por del vértigo. 
.lo nerviofo, lo vél ica, afsi como el frió Se refponde, que es verdad que el 
que fe percibe coníifte en el retroceífo, y vértigo tien^ por reíultas la epilepíia, ú 
fuga , que hacen los efpiritus de los ato- otro afeólo foporofo , y fe concede afsi-
mos que les íiguen. mífmo vicio en los poros de la fubftan-
Ademas, que no fe hace fácil el per- cia cerebral,y en efta el defordenado mo-
erbir, como la cabeza tan en breve da vimíento de los efpiritus; mas decimos, 
feñas del opio que llego al eftomago, ni que el vértigo formalmente depende del 
del vino cordial, 6 alimento, teniendofe defordenado, y circular movimiento de 
por fingidos los hálitos, vapores, ó par- los efpiritus, no de los efpiritus, como 
ticulas volátiles, que de eftos mixtos ex- violenta, y circularmente movidos en la 
haladas puedan llegar a la fubftancia ce- fubftancia cerebral, si como violenta, y 
rebral, ó por los nervios, b venas, 6 con- circularmente movidos en el órgano del 
meatos no demonftrados. ojo, conmoviendo varia, y violentamen-
Lo que es vulgar aprehéníion, es, te la túnica retina, 
querer explicar lo vaporofo con el fér Por caufas externas de los vértigos 
de aura frígida afcendente, que dicen fe afsignan el excefsivo ufo del vino, 6 
fe ha percibido en muchos epilépticos, agua-ardiente , de quienes fe levantan 
y vertiginofos , pues es ridicula cofa vapores fulphureos, en algún modo de 
el penfar, que los átomos vaporofos, al naturaleza narcóticos , los que obftru-
afcender con alguna qualidad fría que yendo, y íixando los efpiritus, fufeitan 
incluyen , van enfriando la fenda por en eftos movimientos irregulares, y def-
donde tranfitan : creo fera lo pías ra- ordenados* 
n 
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El moverfe el cuerpo con una conti- vedad, ó dolor de cabeza, fuenos tur-
nuada circungiracion , infiere vértigo, bulentos, y fonidos eftraños en los 01-
pues aunque fe ceífe en el movimiento, dos. 
los efpiritus de naturaleza fluxible conti- E l vertido íimpatico fe conoce en 
núan el circular movimiento, al modo que no precede particular leíion en la 
que un vafo movido, en el que fe contie- cabeza, antes si fe manifíefta en otra par-i 
ne algún licor, aunque ceíTe el movimien- t e , como íi depende de eftomago,que 
to circular del vafo, continúa el circular acoílumbra fer lo mas frequente, havra 
del licor. rudlos accidos, íiendo complexión hy-
Acoílumbra también refultar vértigo pocondriaca j y íiendo ardiente , ferán 
del mirar defde alguna eminencia , por- nidorofos, y acompañaran otros feñales 
que de el pavor que fe concibe , rcfulta notorios al vicio de eí lomago , como 
fenfacion triftc , y entonces los efpiritus tartibien dependiendo de otras partes^ 
con movimiento confuíb , hacen retro- eftas publicaran fu agravio. En los hy-
celío, y defordenandofe entre si mefmos pocondriácos , y efeorbuticos, por lo 
con movimiento girativo , caufan el ver- mas frequente es el mefenterio, y en las 
tigo ; ademas, que del rctroceífo fe orí- mugeres el útero ; y la fangre de eítos,' 
Íjina haver mayor ocurfo de efpiritus en hallandofe impura , y halitofa por los fa-, 
a fubílancia cerebral , como mayor mo- les eftraños, es propria para incluir el ce*; 
vimiento defordenado ; y de uno , y de bo vertiginofo. 
o t r o , en fuerza de mayor calor, fe levan- Conocefe fer la fangre caufa, qnan-: 
tan vapores vertiginoíos de algunas im- do fe advierte plenitud , acompaña íbn-
puridades; afsi como de una infolacion, y nolencia, y pefadéz de cabeza , rubicun-
de una conftipacion de poros, haciendo déz en la cara , y ojos, las orinas rubras,' 
retroceífo lo fuliginofo, fefragüan vapo- y crafas; y finalmente por los feñales co-; 
res de naturaleza vertiginofa. muñes, que manifieftan la complexión de 
De mirar la corriente de las aguas, elfugep, fe inferirá íi de la limpha, cole-
y a un objeto, que en circulo fe mueve, r a , ó liquido melancólico fe fomenta el 
por los fucefsivos rayos vifuales, que pin- afeólo vertiginofo. 
tan con fucefsivo movimiento diftintas En el vértigo tenebricofo , apenas la 
efpecies en la retina, y fu5*efpíritus, fe vifta percibe objeto, si una fombra, que 
originan vér t igos , de los que también es privación de la radiofa luz de los ef-
i bn caufa la navegación por los hálitos piri tus, y efta privación parte pende del 
eftraños que fe inípiran en el aire, que menor ocurfo de efpiritus al o jo , y to-¡ 
conturban al eílomago con el confenti- da fu organización, y parte de el impe-; 
miento de la cabeza, y fus efpiritus : Y tuofo circular movimiento de dichos ef-; 
porque de referir caufas , no fe induzca piritus, por faltarles el propr io , y aden 
mareo, ceííamos finalizando con los ali- quado , que deben tener : otras partes Ce. 
mentos flatulentos , las vehementes paf- hallan deftituidas del inf luxo, de que re-j 
íiones de alma, y golpe de cabeza , que fulta caerfe los vertiginofos. 
cílos fuelen fer caufa de los vért igos, 
P R O G N O S r i C O S . 
S E C A L E S » 
E l vértigo idiopatico es mas pelígro-
Los feñales fe dirigen á manifeftar S fo, por manifeftarfe laxidad, y debilidad 
el vértigo es idiopatico, ó íimpatico , ó del efpiritu iníito de la fubílancia cere-
tenebricofo, y qual fea la caufa: E l idio- b ra l : E l vértigo accidental de caufa ex-
patico frequentemente d e p e n d e r é caufa trinfeca, y en edad juvenil , es menos 
externa, como de golpe, ó caída , info- peligrofo: el que pende de caüfa ínter-
lacion, aires húmedos, y frios; a efta ef- n a , que repite con frequencia, es peli-
pecie de vértigo acompaña pefadéz, gra- grofo, y en mozos hace traníito á epi-
lep-
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lepfia,)? en viejos a una apoplegúi: El ver- grucíía, remedian el vértigo , como el 
tigo caduco, en que hai total privación que'depende de fangre fiiprefla menf-
de la vifta, y caen de repente, es el mas truál, o hemorroidal, a que la naturale-
peligroíb , pues falta el inñuxo, no íblo za eftá acoílumbrada. 
al órgano del ojo, si también fe interrum* Defpues fe uíara de los purgantes, 
pe el influxo de los efpiritus por los ner- y alternando (como fe dixo en lo de epi-
vios principales, como el vagOy é intercof- íepíia) los anti-epilepticos, y deobftruen-
tal: el tenebricofo , en que le percibe> tes con los purgantes, b vomitorios , fe 
aunque con alguna obfeuridad, rotación continuara la cura : Eñe orden fe obfer-
de objeto, es menos peligrofo ; y el ver* Vara, íi el vértigo depéndieíTe de obf-
tigo íimple, aun menos: vértigo tenebrU trucdones,recrementos accido-tartareos, 
cofo es, quando la cabeza, y cuerpo a un o de Otra naturaleza cftraña , contcni-
tiempo fe perciben circular ; la íimple, dos en eílomago, mefenterio, ú otra vif-
quando tan folamente los objetos exter* cera» 
nos. Las fuentes íe previenen en el afelio 
C Ü & A* Vertiginofo idiopatico en brazos;y ü fueí^ 
fe íimpatico, en partes inferiores , y en 
L a cura del vértigo debe governar* tino, y otro confortantes de cabeza fe-
fe fegun fe propufo la de la epilepíia, ran mui del Cafo 5 y para efte fin fe tiene 
pues el vértigo es medió > y via para la ptir particular el emplaílo advertido en 
epilepíia, y la diftincion es fegun mas, o ío de epilepfia i los fudorificos fon parti-
menos. cular auxilio, íi el vértigo depende de 
Si fueíTe idiopatico el afeAó por [ZKU una fangre ferofa, halitofa > 6 de exceífo 
dad, y flacidéz de la fubftancia cerebral, de limpha viciada, 
debilidad del efpiritu iní i to , y baftardía Si en el vértigo fe experinjentaífe 
de los efpiritus animales poco depura* fuftima rebeldía, rezelandofe una apople-
dos, de que refulta reproducirfe en el ce* gia > aconfejan Enriquez de la Fonfeca, 
rebro excrementos eftraños vertiginofos, Curbo, Riberio, y otros Autores, el caMf-
fe ufa de purgantes,y vomitorios,fíguien* tico de cantáridas en la cabeza , y con cf-
dofe a eftos anti-epilepticos propueftos pecialidad el cauteriolín la futura coro-
en fu proprio capitulo, para abforver, y nal , con el que Zacuto exclama haver 
refolver los eftraños cuerpos de la fubA curado vértigos, y otros afeaos de ca-
tancia cerebral; y acrifolandofe la fangre beza , que havian defpreciado todo re-
con dichos anti-epilepticos > refultan ef* medio humano, 
piritus mas volátiles, y puros, que con* De la íilva de los ahti-epilepticos fe 
forran la fubftancia cerebral. efeogen, y eligen algunos como efpecí-
Si de plenitud de fangre pendieíte el fíeos mas particulares para el vértigo , y 
vért igo, le fatisface con fangriasjíi pen* fon el excremento del pabo macho, co-
de de fangre impura, y baftarda, como gido en el mes de Mayo para varón, f 
en cache¿ticos, efeorbuticosj é hypocon- para muger el de paba. 
driacos, aunque fe ocurra con algunas L a flor de la lavendula fe feñala por 
evacuaciones de fangre, debe atenderfe partleulaf efpecifico: Curbo hace (y no 
con particularidad al ufo de remedios, dice como acoftumbra) un efpecifico de 
que adelgazan la fangre, abforvan,y pre- la carne, y fangre del Topo, y previene 
cipiten los cuerpos impuros, que la baf- con grandes ponde$feiones, y experien-
tardean •, para efto conducen con los an- cías la Angular virtud de las piedrccj^las 
ti-epilepticos el extrajo de Marte, 6 fu que fe encuentran en los buches de las 
tintura, el tártaro foluble, flores de fal golondrinas > y en el de muchas ape-
ammoniaco, tártaro vitriolado, fál de ta- ñas fe encuentran tres , ó quatro pie-
ray, fal de agenjos, y otros notorios de- drecillas: dice, que pueftas inmediatas a 
obftruentes , que depurando la fangre h carne del brazo izquierdo, hacen el 
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prodigioío efe(ílo, que pudiera teftificaf por obra diabólica: Veafe a Uvilis, l í b . i . 
con no pocos exemplos, fol.449. a Etmulero en fu Goleg. Pradlic. 
Del accido exurino velicante, fe ad- f.81 
vertirá donde le cupieíTe lugar. D T F E R E N C I A S , 
Dos diferencias fe inítituyen , toma-
CAPITULO X. das del lugar donde fe fragua^ y eílá ani-
dulado el fermento peregrino efpafmo-
S) E L A R T 1 L E T S 1 A , & c o i d i o p ^ k a una, y es quando fu raíz 
eftá en el celebro, o fus meninges: fimfa-
D i P I N I C I O N * K c * otra , quando el fermento eftraño 
tiene fu afsiento, y raíz en qualquiera 
E, Pilepfia en lo común , y fegun Ga- «otra parte interna, ó externa, ieno, es un movimiento convuljivo ' de todas las partes del cuerpo, pr in* C A U S A S * 
cipalmente de manos y y pies, m perpetuo. L a caufa material ) y general de la 
si por intervalos, con lejion de los fentidot Cpilepíia fon los recrementos accidos,vo-
internos) y externos, latiles, Corroí!vos, fegun Tachenio , Sil-
De otro modo puede explicarfe: Epi- v io , Doleo, y Etmulero; y en fentir de 
lepjta es una vehemente ¡ y violenta convul* Uvilis es un fermento nitro fulphureo ex-
f i o n , 0 vibración de las partes externas^ con ploíivo, 6 elaílico, Cuyos recrementos, 6 
oprejton , 0 contracción de las internas, y fermento exploíivo, inftilados de la fan-r 
lejion de los fentidos , originada de recre. gre, ó limphá en lo$ tubulos, 6 Ventricu-
mentos heterogéneos, que velican las mem- los de la fubílancia cerebral, lancinan , y 
branas, ó nervios, y de/ordenan los efpirh velican fus membranas, ó el origen de los 
tus Mumultuadamente. nervios, a que fe íigue una violenta agi-
Con la dííinicion propuefta, no folo tacion, y tumulto de efpirítus, los que 
fe explica la epilepíia perfe£la, y total, si encendidos en la fragofa aliííon, y reen-
tambien la que es mas regular,y frequen- cucntros con la copula , 6'particulas he-
te. E n la epilepíia imperfecta folo hai terogcneas, centelleando con intrépido, 
concuíion, o vibración de efta, ó la otra y deíordenado movimiento , corren por 
parte, como brazo, ó pierna. eílos, o í o s otros nervios, caufando taa 
La epilepíia íin leíion del entendí- varios movimientos, 
miento , y permanencia de fentidos to- L a copula heterogénea exploíiva, ¿1 
dos, es menos frequente j ya la previene expaníiva (la que es de naturaleza accida 
Riberió, fol. 115. en una muger, que ile- volátil, fegun Etmulero ^ fol. 880. puefto 
fp el entendimiento, y los fentidos, pa* que con alcalinos fe focorre * y Silvio la 
decía varias contracciones en las partes explica por un accido volátil) con los ef-
exteriores, y en alguno de los acciden- piritusfe manifiefta con lajpolvora, o con 
tes de menos fuerza andaba, pero faltan- el mixto que fe hace del nitro ^azufre, y 
do hacia atrás, ocaíionando rifa a los que, fal de tártaro > en el que introduciendpfe 
eftaban preíentes. un leve calor, las particulas accido nitro-
Otras efpecies de epilepíías fe han ex- fas, encarcerad^s, y enredadas en lo ra-
perimentado en las que cantan, rien, lio- mofo de las azufrofas, tienen varios reen-
ran, dan voces, y hacen extraordinarios cuentros con las particulas falino-alcali-
geños,diciendo cofas ridiculas; otras, en ñas; de efta pugna tan fuerte, y vehemen-
que el enfermo intrépidamente corre, y te aliíion refulta eticenderfe el azufré , y 
efta efpecie la dicen, epihpfia 'curfiva; y el mixto, y defenlazandofe las particulas, 
en la que andan al rededor, rotativa : fi- ó enfancñandofe con ímpetu defordena-
nalmente, fon tan varios, los :modos de do, hieren el aire, de lo que refulta e l 
afligir,efte accidente , y fus movimientos eftruendo. 
t/in eílrauos, que la ignorancia los eílima: Efto mifmo fe experimenta en la cal, 
- ' quan-
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quañdo fe mezcla con el agua, pues al De lo dicho fe faca caudal para re f-
introduclrfe las partículas del agua, las ponder a la duda que fe oírece del por 
accido-igneas íe reencuentran, y agitan qué inflamadas las meninges , y pade-
cn los poros de las partículas terreo-alca- ciendo eftas abfceíTo, y aun deportando-
linas, y de eíla aliíion, y reencuentro im* fe en los ventrículos del celebro feroíi-
petuofo entre si, refulta efponjarfe la cal) dad copiofa, abundante, y cftraña, no fe 
y aun la llama que fe percibe» experimenta accidente epiléptico, como 
A eíle modo fe debe difeurrir en el Uvilis obfervo? Veafe lib.i. fol.453. 
prefente afeólo, pues uniendofe las par* Refpondefe, que en tanto, qualquíer 
ticulas accido-heterogeneas , 6 nitrofo- material eftraño que fe halle en las me-
fulphureas, con los efpiritus en la fubf* ninges, ientriculos, 6 tubulos de la fubf-
tancia cerebral, ó en el origen de los ner- rancia cerebral , caufaran epilepíia en 
vios, de efta unión refulta vehemente ali* quanto dicho material incluya en s í , 6 
í ion , y refriegue entre los efpiritus, y de si exhale particulas accido-corroíi-
las particulas eílrañas, por lo que los ef* vas, que con violencia puncen, ó veli^ 
piritus fe encienden , y violentamente fe quen las meninges, ó nervios, ó en quan-
dilatan ; y con efta expaníion tumultuó* to dicho material comunica a los eípi-
fa, y defordenada, diftribuyendofe por ritus panículas , que oponiendofe á fu 
los nervios de la efpinal medula, fe cau- naturaleza ^  los inflan , y agitan con vio-
fan las vibraciones, y movimientos con* lencia. 
vulíivos de las partes externas, y comuni- De aqui fe extrahe la razón por 
cados por el par vago, 6 intercoftal, re* qué de una fuprefion menfual, 6 femi-
fulta convulíion en las vifeeras internas, nal corrupta, fe experimenta Unas ve-
y diílribuído por el feptimo par , y los ees fer caufa de la epilepíia, y otras noj 
cinco primeros de la medula oblongada, pues en tanto la- fangre contenida > y ef-
fon caufa, formal de la convulíion, ó mo- tancada en el útero (y lo mifmo el femen) 
vimientos convulíivos en las partes, qué la infieren , en quanto por tal fermenra-
incluyen la cabeza/y cara. cion corruptiva, exhalan de si particulas 
Lo dicho fe verifica con no poca cía* accido-corroíivas, en tal grado, que con 
ridad en la fangre, mezclandofele eíle, 6 vehemencia velícan las fibras, é impref* 
el otro fermento eftraño, ó maligno, pues íionan en los efpiritus contenidos en ellas 
fe fufeita un hervor mas, ó menos inten* el fér deletereofo de las particulas hete-
fo, dilatandofe las particulas de la fan* rogeneas exaltadas; y tumultuandofe , y 
gre , y defordenandofe en el movimien* cncendiendofe los inmediatos efpiritus 
to: lo mifmo fe experimenta en el vino, de las fibras, dan reencuentro, y violen-
inftilandole unas gotas de febo; y tám- ta imprefsion a los que fe íiguen*, y eíle 
bien íi al efpíritu de therevintina fe le movimiento exploíívo [undulatienis mo-
mezcla el efpiritu de azufre, nitro, 6 vi* do) fe continúa haíla llegar a la fuente, 
triólo, fucede lo mifmo. 6 mineral, ó almacén de la pólvora, ú 
Uvilis en el lib. t, fol. 438. intenta oro efpirituofo fulminante ; ello es, a la 
apropriar fu copula exploíiva en los mo- fubftancia cerebral, ú origen de los ner-
vímientos naturales, pues diílribuidos los vios, almacén del oro efpirituofo fulmi-
efpiritus (que llama de naturaleza falina) nante, el que encendido con la impref-
por las fibras mufeulofas , fe unen con íion de la chifpa heterogénea, dilata, y 
particulas nitrq-fulphureas, iníliladas de enfancha con violencia los tubulos de la 
las arterias en las fibras mufeulofas, y de fubftancia cerebral, y fus meninges; y re-
la alifion proporcionada, que los efpiri- flexionando con tumultuado, é intrepi-
tus falinos hacen con las particulas nitro- do deforden por eftos, ó los otros ner-
fulphureas, fe encienden los efpiritus, in- vios, caufan eftos, 6 los otros movimien-: 
fiando las fibras, y mufculos, a que fe íi- tos convulíivos. 
gue el movimiento, . «De eíle modo fon caufa de la epilep-¡ 
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fíalos recrémentos heterogéneos acci- M e accidente fe íufeita de caufas pro-
dos , que principalmente fe acoftumfbran catárticas, quando eftas incluyen en ú 
fraguar en el mefenterio , bazo , y efto- particulas efpafmodicas corroíivas,corno 
mago , como también el accido pancrea- el mercurio , 6 quando ponen en movi-
tifpy transfundido de los ínteítinos. Pue- miento fermentativo algún aparato ma-
de proceder también la epilepíia de to- terial, que pueda exhalar particulas irrí-
das las partes del cuerpo en donde haya tantes efpafmodicas, como el almizcle, 
recrementos, que con fermentación pre- quien por fus particulas volátiles pene-
tematural, y putrefactiva exhalen de si trativas , conmoviendo obürucciones, 
partículas deletereofas, exploíivas, y ef- pone en movimiento el material, que ex-
paímodicas, comunicadas al celebro, y hala particulas de naturaleza hifterico-
fus membranas, por venas, y vafos lim- efpafmodicas, que infieren epilepíia, 6 la 
phaticos, ó por nervios, con imprefsioñ liiíierica afección, 
exploíiva de los efpiritus. Las pafsiones del alma fon afsimifmo 
La fangre, y limpha detenidas ^ ó ef- caufa, pues con la conmoción de efpiri-
tancadas en las meninges, ó poros de la tus, que de ella fe íigue, fe encienden, y 
fubítancia cerebral, a fuerza de algún ac^ ponen en fermentación algunas obftruc-
ddo coagulante , feran caufa de la epi- ciones j ó material frió efpafmodico , def-
lepíia, no porque obítruyen , ó puederi pidiendo de si particulas apropriádas pa-
inducir obftruccion parcial, que dicé Ri- ra caufar eíle afeélo. Pueden también las 
berio, fol. 116. y Doleo , fol.86. si por^ vehementes pafsiones encender la fan-
que á la fangre, o limpha eítancados, 6 gre , por cuyo incendio defpuma de si 
privados de fu natural circulo, fe les fub- particulas de tal naturaleza, que efeupi-
íigue una fermentación putrefactiva, me- das en las meninges, 6 fubftancia cere-
diante la qual fe conmueven , y explican brál^ puedan excitar la epilepíia. 
particulas fútiles accidas del material de , £ s muí frequente efte accidente en 
la fangre, y limpha, que corroen las me- los niños recién nacidos al primero mes, 
fiínges, 6 las membranas de los nervios^ y es la caufa el que en efta conííitucion 
que fon comunicadas á la pía , y dura abundan de demaíiada humedad ; y por 
mater : en eíle fentido la leche coagula- eño la fubftancia cerebral efta menos íir-
da en los infatites caufara epilepíia, y las me, y los nervios flaccidos, y laxos , y a 
lombrices corroyendo las fibras mem- qualquier impulfo eftraho fáciles a fen-
branofas. tirfe ^ a efto acompaña el que en el tiem-
Doleo comprueba por caufa a la obf- po de la gravidacion la fangre de los ni-
tructlon parcial, por la que ceífando los ños no tiene mas ventilacion,que las par-
efpiritus de aquél completo influxo, flac- ticulas nitrofo-aereas, comunicadas por 
cidas las fibras mufeulofas, caen los epi- las arterias de la madre, por lo que pue-
lepticos de repente,pero no fatisface, por de la fangre quedar con algunas impuri-
lo que es mas vcroíimil el difeurfo de dades ; y eftas, al tiempo de falir a luz el 
Uvilis, lib. i . fol.i ^ i . donde diftingue el feto , intentando fu fangre depurarfe, 
caer de los epilépticos, 6 áfedlos, que de- ayudada de mayor ventilación, que ad-
penden de obftruccion del caer los épi- quiere, las facude a la fubftancia cere-
lepticos; pues dice, que los que caen por bral, que encuentra difpuefta, 6 a los 
obftruccion de nervios, caen como un nervios flaccidos, y laxos; para todo ef-
edificio, quando le faltan los cimientos; to conduce hallarfe la fangre, y efpiritus 
(que en lo vulgar fe &\Qt ^  caer a plomo) imprefsionados de los principios de la 
mas los epilepticos,como impelidos, caen generación. 
.al modo que una cafa minada, y levanta- Afsimifmo es muí frequente en los 
„da con pólvora, la que fe dimueve del íi- niños padecer efte accidente al tiempo 
tio que tenia, difparando fus partes con de romper los dientes, pues en fuerza de 
intrépida violencia á diverfos lugares. los dolores vehementes, y conturbación 
^ her~ 
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hervorofa, que fe íubíigue en ia lañgre, hallarte convelidos los nervios del par 
originado todo de las partieulas acres íe- vagóle intercojlal, que fe ramifican por 
rofas, e íks Velicán los nervios del quin- eftas víí'cerasj y como ellas fe hallan com-
to par) que terminan en las raíces de los primidas, 6 convelidas, refulta tambicn 
dientes, y de efta velicación ^ mas ^ 6 me- el darfe golpes en el pecho por ínílinto, 
nos vehemente , fe íigue el deforden de entonces, de la naturaleza, 
los cfpiritus, y conmoción de la fangre*; Otros feñales fe dirigen para el co-
Dicha vélicacion, ó coríófion fe ori- nocimiento de laepilepíu ¿diopatica , 6 
gina de la dilatación que (al romper lo proprio, y eífencial vicio de la cabeza, 6 
corpulento del diente) adquiere la meni- Jtmpatica) por comunicación de otra qual-
brana, y fibras a uno , y otro lado* y def- quiera parte del cuerpo. Si fueííe idio-
orderiandofe los poros de la circuriferén- pática, fe conocerá íi acometicífe de re-
cia , fe extravafá la fangre^ a que fé íigue pente el accidente, fin que fe advierta 
tumor, y eííe comprimé los nervios, y iperturbaóion alguna en otra parte ^ afsi-
de eííos fe comunican partículas ferofas inifnlo acomete con mas vehemencia, y 
acres efpafmodicas al cerebro: Uvilisj lib; continuación : en efta efpecíe es mas pro-
i.f.469. prio aparecer la efpuma* Si la epilepíia 
S E ñ A L E S, fueííe hereditaria, tengafe por idíopatiea, 
y también ü recurríeííe en la Luna nue-
Los feñales fe dirigen a prevenir la ya, 6 en el plenilunio : finalmente fe co-
epilepfia imminente^ á conocer la prefen- legira fer la Cabeza primario afe¿la por 
te , y a manifeftar la parte del mineral éftos, 6 los otros retoques particulares 
efpafmodico. Se rezelara la ímminentc de cabeza ya referidos* 
íi huvieífe fuehos turbulentos j torpezaj Si fuéíle Jimpática ^ fe conocerá por 
y pefadéz, dolor de cabeza, fonnolencia, aquellos feñales, que manifieíian en par-
vertigos, timidez, ó trifteza, tremores en> ticular eílar afeóla efta, ó la otra parte: 
efta, ó la otra parte, ruido en los oídos* dehias de efto acoftumbra experimentar-
reprefentarfe a la vifta un objeto de va- fe,que al mifmo tiempo1 que la parte man-
rios colores, torpeza en la lengua,y otros dante fubminiftra el material efpafmodi-
muchos, que fe pueden amontonar \ pe- co, fe percibe en ella una titilación hor-
ro los feñales propueftos fon los mas migofa, á que muchos llaman aura, la 
proprios, bien que no fiempre concur- que algunas veces fe advierte fubir,y co-
rea todos. municarfe a la cabeza. De efta aura,, y fu 
Los feñales que manifieftan la adual modo de afcender, comenzando defde 
eftan incluidos en la difínicion, y fon el Galeno, fe encuentran en los Autores di-
eftridor, 6 rechinar los dientes,caer arre- verfos, y eftraños exemplos \ peroEtmu-
batadamente, con privación de fentidos, lero tiene por delirio del fentido la frial-
convulí ipn, 6 vibración en las partes del dad con que fe explica el aícenfo de el 
cuerpo, los ojos fe invierten, fale de fu rnta. 
orden la boca, la refpiracion anhelofa, y P R O G NO S T J C 0 S. 
fufocativa , la que demueftran con gol-
pes violentos en el pecho : algunas veces Toda epilepíia es fofpechofa , y fu 
acompaña porción de efpuma por nari- cura dificil: en los niños fuele experimen-
ces, y boca. tarfe mas peligrofa. Coníifte el fer fu cu-
La efpuma que fe vé , no es de la ra dificil, en que cada vez que acomete 
cabeza , fegun quifo perfuadir la Anti- el accidente, los tubulos de la fubftancia 
guedad, pues no hai conduelo manifief- celebral fe defordenan, y dilatan con las 
to para que refvale por é l , fegun Uvilis, concuíiones vehementes, y h predifpo-
lib. 1. fol. 451. procede sí de la aliíion nen,para que fe depoíiten recrementos 
del aire con la íangre que fe cuaxa, y eftraños: afsimifmo los efpiritus contur-
eftanca en los p uitnones, y corazón , po^ bados en fu exploüon preternatural, fe 
re-
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rc íuelven, y quanto mas repite el acci- ro, no íin eviaentifsima plenitud,© fuprc* 
dente, fe aumenta la debilidad de la íubf- íion menfual: los vomitorios ion condu-
tancia cerebral, y fe difminuye lo vola- centifsimos, pero haí dos inconvenientes; 
t i l , y adivo de los efpiritus, quedando la ó los labios cerrados, por razón de eftar 
mayor parte de ellos fixos, y fríos, y aun los mufeulos temporales convulfos; 6 por 
por efto la epilepíia fuele terminar en eftar los del efophago, ó laringe : en el 
una apoplegia, 6 perlesía. primer cafo fe abre con inftrumentQ,y en 
La idiopatica epilepíia fe tiene por mas elfegundo fe mete una pluma mojada, 
peligrofa que la íimpatica, como en los friegas, y ayudas de vino hemetico. 
niños, refpedlo de los adultos. Efte acci- La cura, 6 mira al aétual accidente, 
dente, fegunHypocrates, permite efpe- ó es para precaver, y dar exterminio al 
nmza en la cura hafta los veinte y cinco fomes, 6 raíz morbofa de efte afedo. Pa-
a ñ o s , y la impofsibilita defpues: fera la ra remediar el adlual accidente, es eftilo 
razón, fegunUviljs, l i b . i . f o l . 4 5 8 . e l que no ocurrir al Medico, como fe experi-
hafta la pubertad advierte dos mutacio- menta, folo en cafo que el accidente fea 
nes en la naturaleza, por las que puede fuerte, y dilatado, en cuyo cafo fe ocur-
refultar exterminio de efte morbo, ú otro rira con los remedios, y prevenciones> 
qualquiera radicado. Lo primero ,. dice, que fe advierten en lo de apoplegia, y 
en efta edad fe acoftumbra hacer depoíi- aun con los remedios que para fu precau- / 
to del humor genital en los vafos efper- cion adelante fe determinan. * 
maticos, de que fe í i g u e , que aquellas Para la cura prefervativa, en lo ge- J 
partículas fulphureas, ó nitrofas, que fe neral, íiempre fe atenderá a deponer, y 
divierten para la repoíicion de lo efper- regular los recrementos heterogéneos 
matico nitro-fulphureo, que podían oca- accidos, que coagulan la limpha , irritan 
íionar el accidente, íi terminaran en lá lo nerviofo , y efeandecen los efpiritus 
cabeza, divertidas, y haciendo termino con violenta expaníion. Se advertirá íi 
hacia el depoíito feminal, fe permitelu- efte fomes, ó aparato convulíivo efta ani-
gar, q que la fubftancia cerebral fe ref- dulado inmediatamente en la fubftancia 
tablezca , y reftituya a fu conftitucion cerebral, ó en las vifeeras internas, co-
natural. mo efíomagOyme/enteriojbazoyy útero faue r 
Lo fegundo, porque en la pubertad, es lo mas frequente) 6 en las partes ex-
afsi como la fangre,u otra coía, deftinada ternas. 
antes a la cabeza, paífa al depoíito femi- Y es la razon,porquc el eflomago en las 
nal por las arterias efpermaticas,afsi tam- precifas, y continuas digeftiones, mayor-
bien efte retribuye a ^a cabeza un fer- mente íi fon baftardas, acumula en si re-
mento por las venas; es a faber, unas par- crementos accido-falinos, que corroen la 
ticulas con tintura feminal felladas, las túnica nerviofa, 6 exhalan de sí partícu-
que regurgitan de los tefticulos a la fan- las efpafmodicas, que encienden, y def-
gre, a la que dan nuevo vigor, y le infpi- ordenan los efpiritus. Pueden también 
ran nueva virtud, por lo que la naturale- dichos recrementos embueltos en el chi-
za fe explica mas vigorofa, y adiva en lo comunicarfe á la fangre, ó limpha, y 
fus operaciones, como fe experimenta en eftos líquidos exhonerandofe de ellos en 
poblar la cara con barbas, la voz mas la cabeza, mueven el accidente, 
fuerte , y en las mugeres ocurrir los me- En las m\xcha.s glándulas de que conftd 
fes; y íi con efte nuevo fermento, vigor, el mefenterio, fe eftancan, y detienen mu-, 
y actividad de la naturaleza no fe regula chas partículas impuras, que lleva el chi-
el feminario morbofo,queda indómito de lo por los vafos ladeos; y fera la razon^ 
por vida. porque en el mefenterio fe halla el mine-
C U R A, ral del metal efpafmodico; a que fe llega> 
que el fucco pancreático, exaltado en los 
En el adual accidente fangra Etmulc- inteftinos, fe r^fuda en el mefenterio, y; 
ye-
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vclicandd fus fibras nérveas, puede íuíci- ñus acuvidad; bien que ea ambas efpe-
tar la cpilepíia. cíes el repetir mu chas veces los purgaa-
El bazo) por fer una vifeera éá el tó- tes > es lo mas conveniente , como acon-
do glanduioía 6 una glándula congjo- í q m M.Xirias, Riberio, Fonfeca , y Mer-
merada, permite fácil lugar para que la cado. Los purgantes en uno, y otro cafo 
fangre, ó limpha en fu circulo fe exhone- pueden fer los íiguientes: 
ren , y hagan depoíito de algunas partí- R. Extracto catholico ^ j . 
culas eftrañas. Uvilis penfó, qué de las Mercurio dulce ^íV. 
partículas que la íangíé defpreñdia en la« Rtjinci dé jalapa gr.iii). 
glándulas anchas del bazo.* fe formaba Sal de agenjos gx.v, 
un fermentó acCído > para retribuir a la Simiente de peonía ¡ y cráneo humanoy 
ílmgre nuevas partículas, qué lé cónmó- ^WÍÍ. gr.vj . 
vieííen para la continua , y natural fer- Tintura de caftoreo got.viíj. 
mentación j y íi efte fermento fe exalta^ Alcamphor gr . i j . me. 
puede dar partículas a la fangré para una T con ¿carave de peonía éaganfe pil* 
conturbación, ó accidenté epiléptico^ doras. 
El útero no menos, por fer vifeerá Vél. R. Diagridio gr.vííj. 
dedicada para la repurgacion menftrúal^ Mercurio dulce :gx.\\). 
con facilidad fragúa cebo, ó material hif- Tártaro foluble y eftiercol de pobo , y 
teríco convulíivo. uña dé la gran beftia^ ana. 
En la cura prefervativa delaepilep- Succino blanco preparado grAnj, 
fia, fea por própría pafsion del celebro, ó Mcamphor gr. i j . 
por dependencia de otras partes, gené^ E l i x i r de Paracelfo got.\]. mé. 
raímente hablando, íiempre fe atenderá^ Son xaráve de claveles formen/e pil-
lo primero, a deponer, ó evácüar él ma- . ¿oras. 
terial efpafmodíco ; y por quanto de or- i Deípues de haver purgado lo que fe 
dinario eíía ariidulado en el eílomagOj coñírderaíTe conveniente, fe hará alguna 
mefentério, bazo* ó utero,fe intentara fu evacuación de fangre, íi fueííe el fugeto 
exterminio con vomítoriosj como fon el fanguineo , ó huvieíTe plenitud : mas es 
vino hemetico, el agua benediáia,los pol- de advertir, que íi el accidente acome-
vos de Quintilio , ó el tár taro hemetko: tieííe , precediendo alguna fupreíion de 
eftos fon los celebrados de los Autores, fangre, á que la naturaleza eñuvíeífe en-
y en ellos eftablecen la ¿onfianza para í e ñ a d a , no fe principiará la cura con vo-
remediar accidente tan rebélde, como la mitorios, ni purgantes: la primera d i i i -
epilepíia íimpatica de primeras vías. gencia ferá intentar las evacuaciones de 
En la ídiopatica no concibé Curbo* fangre, que parecieífen convenientes; ef-
fol.é apropoíí to los vomitorios; y Et- tas es lo mas frequente executarlas de to-
rnillero in Colleg.Pra¿l. f o l . 8 8 4 . folo les billos. Curbo en fuPol ían thea , fol. 6<¡. 
da el primer lugar para la íimpatica. aconfeja las fangrias de brazo , vena co-
Y afsi la epilepíia, por vicio eífencial mun, y leonicas, en la epilepíÍa,por afee-
de la cabeza* fe auxiliara con purgantes, clon inmediata a la cabeza, 6 ídiopatica* 
que fean adívoá, advir t íeñdo, que quan- Defpues de las fangrias, fe feguira pur-
do Riberio, fol. 11 í * previene, por con- gar exaí lamente con las pildoras pro-
fejo de Mafarias, el que la epilepíia rara pueftas: algunos cafos previenen los Au-
vez fe cura,porque los Médicos folo ufan tores, en los que fe han curado abfoíu-
de purgantes leves, fe debe entender de lamente con las fangrias. 
la idiopatica , porque en efta és convé- Executadas las evacuaciones conve-
niente fean a£lívos los purgantes, como níentes y que fatísfagan la primera inflan* 
advierte Etmulero in Colleg. Pra¿L fol. cía, fe debe intentar dulzorar, íixar, y re-
886. pero en la íimpatica de primeras folver las reliquias heterogéneas falino-
vjasferan lo^ s purgantes leves , y de me- accidas, que coagulan los l íqu idos , irn4 
u n 
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tan lo nervioíb,y efeandecen con violen- ñas fe lee Autor , que no pondere de ex-
ta expaniion a los efpiritus. Se debe afsi- periencia la particular virtud de eftos, o 
miímo confortar la fubftancia cerebral,y ios ot íos, de lo que refulta no haver Me-
conftringir lo laxo, abierto, y defordena- dico, ni Autor (como dice Etmulero) que 
do de fus poros, para que eftraños recre- no tenga particular elección: la que fe 
mentos no encuentren la entrada con íigue no fe pondera, mas contiene los 
tanta facilidad, y tan manifiefta puerta. elpedficos mas experimentados. 
Las intenciones propueftas íe fatif-
facen con los efpecificos anti-epilepticos; 
y fegun Uvilis, l ib. i . fol.460. el fér efpe-
cifico de eftos , fe funda en una virtud R. PQIVÜS de fangre de golondrina , pol-
adftridtoria, 6 conftri¿liva, como la peo- vos de hígados de ranas cogidas en 
nía, el lilio con valió , la ruda, el vifeo menguante, y fe eos al fol, cráneo hu-
quercino , y otros, con la qual confor- mano de muerte violenta , y de uña 
tan el cerebro, comprimen, y cierran l a de la gran beftia^  ana. § 0 . 
laxo , y abierto de los poros, y íixan -el Polvos de raiz de ptonla negra, polvos 
POLVOS ANfí-EPILEPTlCÓS. 
1 
accido volátil he te rogéneo , ó la copula 
exploíiva nitro-fulphurea , dexandola 
inepta, y cadaverofa para las exploíiones 
violentas; aísi como el efpiritu de vitr io-
lo deílruye la virtud fulminante al mix-
to , quefe compone de n i t ro , azufre, y 
fal de tár taro. 
Mas fin oponerfe a la ingeniofa > J¡ 
dofta conjetura de Uvi l i s , fe refponde, 
que la virtud efpecial anti-epileptica fe 
funda en lo alcalino porofo de los mix-
tos ; y como eílos contienen poros pro-
porcionados para la determinada figura 
de los eípiculos, ó puntas accidas eípaf-
módicas , fe introducen en los poros de 
de lombrices abogadas en vino , ce-
nizas de topo calcinado Jin vifceras9 
nipiely efiiercol de paboy corazones^  
y hígados de vivorasy ana, 3üj . 
Vifco qaercMOy raiz de valeriana, con* 
trayervaypolvos de fecundinasydna'-
brío nativoyd de antimonioy ana. 3 i j . 
plor de tiliay de lilio convalio yjimien-
t* de ruda , polvos de cardo fantpy 
perlas , y fal volátil de cuerno de 
ciervoy aná.Zjñ. 
Cajíoreoyy nuez mofeaday ana. 3 j . 
Panes de oroy n.xxxx. me. baganfe pol-
vos» 
Confian eílos polvos de í imples , que 
los anti-epilcpticos, por lo que fe fíxan, unos incluyen fales volátiles defeoagu-
y pierden la virtud convulíiva efeandef- lantes j otros fales alcalinas fíxas abfor-
cente, y exploíiva de los efpiritus, y de ventes; y otros partículas fulphureas ano-
la fepultura de efte, 6 eftar fepultado, re- dinas: fe ufara de ellos por mañana , y 
fulta reftáblecerfe los efpiritus a fu unión, tarde ocho dias, difpueílos en la forma 
y orden central, y de la u n i ó n , y orden íiguiente; 
natural de los efpiritus , fe íigue la reu- R. Cocimiento de byfopo , y flor de ti-
nion de poros, y confortación de la fubf-
tancia cerebral •, al modo que efte, ó el 
otro cuerpo eftraño accido, que levanta 
en hervor la fangre, dilatando fus poros 
por el alcalino, que le abforve, y precipi-
t a , vuelven las partículas de la fangre a 
aquel orden central, formando los poros 
debidos, y naturales á la fangre, ó con-
lifte en las partículas fulphureo-anodinas 
de los mixtos, con las que atemperan el 
accido, y íixan los efpiritus. 
No poco dilatado es el campo, que 
lia ^ i i i j . 
Xarave de claveles 3 i j . 
Polvos anti-epilepticos de me ¡Ira eltci 
cion 5 j . 
rAzeHe de box defiiladopor defeenfo y y 
elixir de Paracelfo fin accido , and^  
got. i i i j . 
"Efpiritu de cerezas 9j. 
Confección de jacintos 3fií 
Alcampbor gr. i j . 
Láudano liquido de Sidenham gt.ujjne. 
Puede ufarfe también del modo & 
jfruaifica efpecificos anti-epilepticos: ape- guiente, advirtiendo no omitir dufo del 
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alcamphor,o el láudano opiado, pues 
fon celebrados,)'los encomiendan mucho 
los Autores, con eípecialidad Doleo,Fon-
feca, y Etmulero, y con razón, pues el 
láudano, por lo íulphureo-narcotico, fi-
xa, y dulzoralos eípiritus irritados, como 
el alcamphor , el que por fus particulas 
fulphureas tiene relabios narcoticos,y af-
íi a proporción el azeite del box. 
R. Cocimiento de peonía negra , y lilio 
convalio ^ iüj. 
Polvos de nueftra deferipcion 3j. 
Licor de cuerno de ciervo fuccinado , b 
azeite de fuccino dejUlado got»V. 
Hiél de cachorrillo negro got.vj. 
Efpiritu de hollin got.xvj. 
Láudano opiado gv.ft. 
Confección de jacintos 9j, 
Xarave de peonía Zij.me, 
Si el accidente fueííe hifterico epiléptico, 
fe añadirá a eíla mixtura del agua hiíleri-
ca eípecifica de Lemert3i3. citala Pala-
cios en fu paleftra, fol.3 50. 
Haviendo continuado los ocho dias 
por mañana , y tarde los polvos anti-epi-
lepticos en la forma difpuetta , fe debe 
purgar una, ü dos veces con las pildoras 
propueftas, y continuando otros ocho 
dias con dichos anti-epilepticos , íe debe 
inflar en purgar , por no olvidarnos del 
precepto de Mafarias,y contentar a Mer-
cado,quienes dicen,que losMedicos pur-
gan para cumplir con el güito , y no para 
defarraigar el material de la enfermedad, 
y Curbo, fol.66. da la razón. Con el me-
thodo propuefto fe puede continuar por 
\ino,u dos mefes, ó lo que fe contemplaífe 
neceílario, alternando con los anti-epi-
lepticos , y purgantes: Afsimifmo no fe 
omitirán en efte tiempo ayudas conve-
nientes , ni confortantes exteriores en la 
cabeza,como el íiguiente, que fe aplicara 
fupueftas las evacuaciones fuficientes. 
R.D^ galbana jopoponacoy y goma amonia. 
coj and.^ilj. 
Goma de enebro y y de tacamacay ana. 
Succino blanco yfimiente de peonía tna~ 
cbo y vífeo quercino , y almafiigay 
and.S]. 
Incienfoyy nuez mofeada^ana^iy 
Con lo que bafle de efiofaque liquido 
hagafe emplafto¡ no poco Jingular en 
la ep 'tlepjia idiopatica. 
Las tuentes en los brazos,ó pefcuezO| 
y fedales, fon adminillradas,y celebradas 
por los Autores,como en la epilepfia íim-
pática en los muslos, 6 piernas; y por lo 
irequente que es efte accidente en Floren-
cia, é ltalia,aun a los niños recien nacidos 
para prefervarlos ocurren a las fuentes. 
Cauterios, y ventofas en la futura de 
la cabeza, ó emplaftos de cantáridas, fe 
previenen , y aconfejan con eficacia por 
algunos Autores: Veafe á Curbo, fol.64. 
que bafta , y dice , que fon la llave maef-
tra , con que abren la puerta para que feí 
exale el material hercúleo: en la epilepfia 
íimpatica , en la que fe percibe el afccnlb 
de el aura nocente de alguna parte ex-
terna, defpues de fricaciones, es cierta la 
utilidad de el cauterio, ventofa faxada,a 
fuente enlaparte. 
Los fudores de palo fanto fon conve-
nientes , principalmente quando los ac-
cidos efpaímodicos eftan íltuados en la 
íangre, ólimpha. Alfonfo Férreo afirma 
haver curado muchos epilépticos con el 
cocimiento de palo fanto , tomado por 
mañana, y tarde , y ufando de el coci-
miento fegundo para bebida común; 
VeafeaUvilis, lib. i.fol.465. quien re-
curre, como á ultimo auxilio , á la faliva-
cion, excitada por el mercurio. Etmulero 
aconfeja las aguas accidulas,aunque Uvi-
lis en el lugar citado dice no tiene expe-
riencia propria de las aguas termales, ni 
accidulas. 
E n Los niños , en quienes fe fofpech^ 
puede traer de los principios de la gene-, 
ración el fomes epiléptico , para fu prc-
fervacion fe les ocurrirá con un lamedor, 
hecho con los polvos anti-epilcpricos, 
triaca de efmeraldas , y azúcar clarifica-
do , ó miel: fe adminiftrará antes que to-
men la primera leche , y dcfp.ues fe con-
tinuara para mayor feguridad. Si efte ac-
cidente fobreviene a los niños de algunos 
mefes, y fe fofpechaífe procede de coa-
gulación de leche,por fer grueífa,ó tener 
otro algún vicio, defpues de folicitarles 
Jeche apropriada,fe les adminiftrará el iau 
X me. 
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medor antecedente , al que fe añadirá el ufo de dicho remedio, cuya compoíicion 
coágulo de liebre, 6 cabrito , y efperma es de el tenor figuiente: 
de ballena, pues fon efpecificos para def- R. tomarafe una, naranja la mas agriaí 
coagular la leche: en dos onzas de coci-
miento de hyfopo fe desleirán de el coa-
gulo de liebre gr.vj. de efperma de balle-
na gr.viij . de los polvos anti-epilepticos^ 
y de criftal montano, ana. gr.v. de xara-
ve de peonia 3 i j . me. E l coagulo de ca-
brito con hojas de apio machacadas, le-
vadura aceda , y manteca de puerco, fe 
hace maíTa , que aplicada a el eí lomago 
defcoagula. 
El efpirituextrahído de fangre, ú or i -
na humana,y el vitriolo calcinado, es íin-
gulanísimp efpecifíco, fundandofe fu íin-
gular efpecialidad, en que con el confor-
cio de la fangre, ü orina humana fe vola-
tiliza lo fulphureo anodino f ixo , y atem-
pera lo acre corroíivo , que el vitriolo 
incluye , quedando un fér , ó entidad, la 
mas propria para opugnar los accidos epi-
lépticos ; mas aunque la bondad de eílc 
efpecifíco fe proporciona tanto con la ra-
zón , y la practica le haya advertido mui 
al cafo , no omite, le£ lor , mi zelo en au-
xilio de tan execrable, y funefto m a l , en 
el que, aunque la folicitud Medica fe ha 
efmerado en indagarle los mas feledlos 
efpecificos, la praftica experimenta (por 
lo común} fu corto alcance, dar al pu-
blico efte y fino milagrofo , tan íin fegun-
y madura, que haverfe pueda , la que 
fe partirá en tal difpoficion , que f a -
cada la medula, y lamida la carnaza 
blanca de la cafe ara , ejiando afsi bien 
difpuefia, quando lasporoftdades ex-
teriores lleguen a drjiinguirfe por lo 
interior¡quepa en el cafeo afsi difpuefio 
santidad de tres onzas de vino blanco 
generofojo mejor que fe encuentre i con 
cuyo licor afsimifmo echaras una nuez 
mofeada hecha polvos , y como dos ef • 
crupulos de azafrán quebrantado todo9 
¡o que cjiara en infujion en dicho cafeo 
efpacio de veinte y quatro horas , el 
que pondrás encima de algún vafo^ por 
J i fe refudajfe alguna porción: pajfadas 
las veinte y quatro horas , tomaras un 
alfiler gordo, y con el picaras loque 
te pareciere el hondo de el cafeo , pa-
ra que por las picaduras poco a, poco fe 
vaya tr afolando el licor , y luego que 
todo fe haya tr afolado, harás de di-
cha cantidad tres partes iguales, te-
niendo afsimifmo prevenido unas ca-
ñas entreverdes^y fecas^ las queenhor-
naras^y harás polvos, de los que^  y di-
cho licor fe tifa en la forma Jiguiente, 
Quatro , ó cinco dias antes de la Lu-. 
na llena fe tomaran en tres dias comi -
do , que fu feguridad me alienta a decir, nuados por la mañana las tres tomas, 
que aunque todo efte mi eferito te fea que refiere la receta, advirtiendo fe ha 
de ninguna utilidad, folo con hacerte pa- de echar en cada una al tiempo de to^ 
tente efte remedio, quedo fatisfecho, te marla como una tomadura de tabaco de 
cürrefpondo grato,en el que por fus efec- los polvos de las cañas , y que no fe ha 
tos tanto mas parece > con efpecialidad de tomar en dos horas defpues alimento, 
reluce la omnipotencia,quantopor trivia- u otra cofa : quatro, o cinco dias antes 
les, y comunes los íimples que le compo- de la Luna nueva íiguiente repetirafe to -
nen, ion tenidos por menos eípeciales, mar en otros tres dias otras tres tomas 
dándote fe fegura, no fon menos los que de el mifmo orden, y tenor que las pr i -
fe han libertado de tan fatal tragedia, que meras; y quatro, ó cinco dias antes de 
quantos han pradicado fu ufo, í iendo en el lleno de eíta Luna, fe volverán a to-
toda eíla Provincia cafi innumerables,fin mar otras tres. Con efte orden fe ha de 
excluir fu eficacia particular diftincion de entender el ufo de efte remedio, quando. 
fugeto, fexo, 6 edad, ni haver, en lo que el accidente por fu intenfion, 6 conti-
le he pradicado , conocido , y por noti- nuacion en repetir no infírieííe urgencia 
cia alcanzado reincidencia en alguno de executiva peligrofa, que en efte lance 
los que con fidelidad han obfervado el nunca mejor ocalion, que aquella que 
methodo, que fe les ha aconfejado en el mas en prompto el enfermo pueda ufar 
de 
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de el remedio, ó primeras tomas, refer* 
vando para fegundas, y terceras el or-
den de guardar fu ufo para quatro, 6 
cinco días antes de el Heno de la Luna¿ 
y de la Luna nueva íiguientcs j y fi en el 
intermedio de primeras tomas á fegun-
das, ú de fegundas a terceras, en uno, 
y otro lance moviefle la confideracion 
aldvcrtencia de vicio efpecial de primeras 
vias, fe podra adminiftrar algún leve vo 
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afedo fon los íiguientes. 
mitorio , o purgante , como íi en la fan--
E l cinabrio nativo. 
Éhcinabrio de antimonio. 
Raíz de valerianafilveftre* 
Raiz de peonia negra. 
Raíz de contrayerbaj 
Raiz de filipéndula* 
Raíz de piretro* 
Simiente de ruda, 
Flores de tilia, 
Flores de romero* 
Flores de lilio convalioi 
Polvos de cardo fanto. 
^re, alguna evacuación por fanguijuelas, Elvifco quercino. 
o fangrias *, y íi de nido lumbricofo (tan Simiente de peonia: 
frequente en los n iños) fe podra ufar 
afsimifmo para común bebida el agua 
contra lombrices de nueftra elección, con 
la que para exterminio de dicho nido 
tengo experimentado no menos íingula-
rcs efeélos, cuya compoficion es l a í i - Guayaco ,6 palo fanto, 
guíente: 
R. Grama m.ij . 
Polvos de fantonicoy y rafuras dé cuer* 
no de ciervoyanÁ^lj, 
- Mercurio vivo9y limaduras de hierro^ 
aná.^jQ. 
Hagafe decocción , fegun arte y en fufi~ 
cíente cantidad de agua común d re* 
manencia^B v, la que por decan~ 
tación fe colara , y guardara para 
el ufo. 
Uña de la gran befiia, . 
Polvos de fecundinas. 
Polvos de hígados de ranas: 
Polvos de lombrices ahogadas ert vino. 
Nuez mofeada. 
Coagulo de liebre y y cabrito. 
Unicornio marino. 
Polvos de hígados , y corazones de vivo~ 
ras. 
Polvos de hígado de lobo fon celebra-
' dos, * 
Y por ultima advertencia' fe previe- L a piedra nephritica dice Curho es mas pro-. 
pria para efie afe6io. 
Láudano y y alcampbor, 
Jzeí te de box defíilado; 
Azeite de fue ciño. 
Hiél de cachorro negroi 
he , el que íi tomada la primera , fegun 
da, 6 tercera toma primeras , fe expe-
rimentaífe repetir el accidente, aun con 
mas inteníion de lo regular, no melan-
colice efte fuceífo, pues nunca mas fe-
gura la felicidad, que quando afsi fuef- triaca de efmeraldas, 
fe fu procedimiento: como también, que Coralyy perlas. 
en quarenta dias íiguientes a las prime-
ras tomas fe obvie alimentarfe de fru-
tas , vinagre, azeitunas, quefo , 6.leche, 
y que íi el fugeto que padece el acci 
Rafuras de cuerno de ciervo; 
Críftal montano. 
Sangre de burro facada tras de las ort± 
jas. 
dente paíTaíTe en edad de catorce años. L a uña del píe dtr echo del burro. 
el licor una vez trafcolado fe bol vera a la 
naranja, para que fe trafeole fegunda 
vez, por adquirir afsi mas 
eficacia. 
Cráneo humano de muerte violenta. 
Ceniza de golondrinas. 
Polvos de fangre de golondrinas. 
Cenizas de topo calcinado fin entrañas , ^ 
pellejo. 
E l azeite heraclino de Rulando. 
Diente de caballo marinoy o hipopótamos 
Sangre de liebre de muerte violenta, 
X Z Lai 
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Las gotas de Inglaterra, lia comprchende todo el cuerpo , y fu 
Lafangre en ela&ual accidente facada de (el caufa reíide en el celebro, ó en el princi-
epikptico, y to mada media onza ton úna pió de la efpinal medula: entonces refide 
hiema de huevo, es Jingular. en el celebro, quando convelido todo e l 
rAriftoloquia rotunda. cuerpo, fe hallan inflados, y retraídos los 
Pohos de los tefiiculos de gallo > de jabaPt fd mufculos de la cara : la efpinal medula ef-
berraco, ta ocupada,quando fe experimentan con-
Efiiercolde leon, velidos los mufculos cjue mueven la ca-
Eftiercol depabo, y cigwfia. beza, y efpinazo, de lo que comunmente 
Succino blanco,y cafioreo, infieren tres efpecies de convulíioni, 
Elbifopo, la dentaria. emproftotamos, opiftotonos, y tétano, 
Efpiritu de cerezas. Ocho fon los mufculos que viílcn el 
Efpiritu de bollin. Cuello , a quien mueven \ quatro flexores 
Efpiritu defangre huwan*. que le doblan, y quatro que lo eílienden: 
Efpiritu de lilio convalio, & & convelen los flexores de la parte ante-
Efpiritu de cuerno de ciervo,, r io r , inducen la convulíion llamada em-
proftotonos, en la qual la cabeza fe dob !a 
CAPITULO XL fobre el pecho: íi fe convelen los flexores 
pofteriores, caufan la convulíion opifto. 
©H COÜVVVLSIOW. f í e n l a la cabeza fe dobla fobre 
^ ^ ^ w y ^ — ^ V l a s eípaldas \ y 11 le convelen igualmente 
los mufculos flexores , y tenfores caufan 
COnvul£on es una retracción invo- aquella tercera efpecie, llamada tetanoj 
luntaria de los mufculos búcia fu ori~ en la que la cabeza fe halla tenfa, y rigi-. 
gen, eftable, y dolorofa, originada de da, fin que fe pueda experimentar ope-i 
lo irritado del fy flema nerviofo, y deforde- ración en los mufculos flexores, 
nado impulfo de los efpiritus animales. La convulíion particular es, quando 
Por ly involuntaria fe diferencia de la caufa efpafmodica fe halla en los rmxU 
aquella retracción natural, que fe expe- culos, que mueven fola una parte , y de 
rimenta en fc mufeulofo, quando exer- la diyeríidad de partes refultan diverfos 
ceñios movimientos á dirección de lavo- apellidos; y afsi la convulíion fe halla 
luntad , ocurriendo á ellos con propor- en los mufculos de los ojos,fe llama eftra^ 
cionado, y debido orden los efpiritus ani- bifmo-, íi fe halla en una parte de las mans 
males, los que llenando las fibras nexvio- dibulas, fe llama/Www; íi en ambas , rifo 
fas, y tendinofas, que eftán entretexi- fardonico; íi en las partes pudendas, pria¿ 
das con las carneas, caufan efeílivamen- pifmo. La calambria es convulíion flatus 
te una retracción proporcionada en los lenta,fufeitada de frialdad en las piernas,* 
mufculos para los movimientos volun-
tarios. C A U S A S , 
Por lo eflable fe diferencia de la que 
llaman convulíion impropria , en la qual La caufa formal, c inmediata de H 
hai retracción involuntaria de los mufeu- convulíion,es el continuo, defordenado, 
los interpolada , pero no continua. Por é impetuofo ocurfo de los efpiritus ani-
el fer dolorofa la retracción, fe manifiefta, males a los nervios, y fibras raembrano-. 
que la caufa reíide en lo nerviofo de los fas, que componen los mufculos. La cau-
mufculos, y en los filamentos nerviofos, fa material, fon las particulas heteroge-
^ n d i n o f o s , y membranofos, en quienes neas acres, ó accldas, las que efeupidas^ 
principalifsimamente reíide el órgano del ó comunicadas de la l impha, ó fangre a í 
fentido. genero nerviofo, lo velican, y corroen. 
La convulí ion legitima comunmente de cuya moleíla fenfacion refulta encref-
fe divide en univerfal,y particular: aque- parfe, y contraherfe con violencia lo ner-
vio-
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vibfo de nlos muículos en que confifte la neas, y haciendo en eftas la fangre alguií 
convulíion. r e m a n i ó , fe inf lan, y dilatan en tai pro-^ 
Para que con mas claridad ícofrez- porción, que refulta el movimiento, 
can las caufas de la convul í ion , fe debe Mas íi feinftaíTe, diciendo: luego 
eftár en el conocimiento de como fe exer- quando fe exercen los movimientos , la 
ceñios movimientos naturales j cftoes, íangre fe detiene en fu circulo, y hace 
los.no preternaturales, y violentos, por remanfo en las fibras carneas, por eftat 
lo que baxo de naturales fe deben cnten- cerradas las bocas de las venas : luego 
der los movimientos, que dependen d^ en los movimientos la fangre tendrá el 
imperio de la voluntad , y los que no de- circulo mas tardo, lo que es contra 1» 
penden,que a contra diftíncion fe llaman experiencia, la que acredita tener la fan-. 
naturales. gre mas acelerado , y rápido circulo, 
Efto fupuefto, el movimiento natu- quando fe exercen movimientos corpo? 
ral lo executan los mufeulos, quando en rales. 
debida proporción abrevian, y acortan E l Do£lor Porras en fu Anatomia^ 
fus fibras, a cuyo a¿lo concurren como fol.96. dice, que es verdad fe retardaría 
caufa formal, é inmediata los efpiritus el movimiento de la fangre contenida en 
animales , que baxando por los nervios las fibras carnofas, íi los mufeulos fe de-
con corriente, y proporcionado impulfo, tuvieran dilatado tiempo contraídos; pe-» 
llegan a las fibras membranofas , y ten- ro como en los exercicios, ó movimien-
dinofas de los mufeulos, y eftas llenan- tos corporales hai una acelerada,y conti-
dofe de efpiritus, fe inflan, abrevian , y miada contracción , y laxación de los 
contrahen, de cuya abreviación, y acor- mufeulos, fe acelera afsimifmo el movi-v 
tamiento ( digámoslo afsi) reluha el mo- miepto de la fangre , porque al contra-
vimiento. Como caufa material concur- herfe, é inflarfe los vientres de los mufeu-
re la fangre, la que defencañonandofe los , ocupan mas lugar , y al paíTo que 
de las arterias, fe introduce en lo cabo por ocupar mas lugar fe cierran las bocas 
de las fibras carneas de los mufeulos , y de las venas , afsimifmo eftas fe compri-
llenandofe eftas de fangre ar te r io íb , fe men, refultando de efta comprefsion el 
inflan, abrevian, y acortan, á que fe figue que la fangre , que havia ya entrado en 
el movimiento. las venas, fe mueva con mas Ímpetu , y al 
Puede acafo dudarfe afsi: Quando afloxarfe , y laxarfe las fibras membrano-. 
no fe exerce movimiento alguno, v. gr. fas, quedando ya manifieftas las bocas de 
voluntario, hai ocurrencia de efpiritus las venas, por la contracción que en ef-
animales en las fibras membranofas, y tas p r edominó , eftan mas defocupadas, 
tendinofas de los mufeulos, y no menos libres , y vacias, para que con mas veloz 
las fibras carneas fe llenan de fangre ar- circulo fe encañone la fangre de las fibras 
teriofo, pues fu circulo es incefíante: lúe- carneas por las bocas de las venas, por lo 
go el movimiento de los mufeulos no qual en los movimientos corporales es 
confifte en el ocurfo de los efpiritus ani- mas acelerado e ímovimiéto de la fangre. 
males a las fibras membranofas, contra- De lo dicho fe infiere, que toda con-
yendolas, ni en el ocurfo de fangre, He- tracción de mufeulos violenta, y preterr 
nando las fibras carneas. Refpondefe a tíatural (como en la convulíion , ó movir 
la duda, que en el tiempo que fe execu- mientos convulíivos) depende, como de 
ta un movimiento voluntario, v. gr. hai caufa efe¿liva inftrumental, del deforde-
mayor ocurfo de efpiritus mandados por nado, é impetuofo ocurfo de los efpiri-
el alma, y efte mayor ocurfo proporcio- tus animales a los mufeulos , enfanchan-
nado, hace contraher, y abreviar las fi- do , y abreviando violentamente fus fir 
bras membranofas; y por la difteníion bras. La caufa material fon partículas her 
de eftas fe cierran las bocas de las venas, terogeneas, acres, ó accidas, que comu-
que reciben h fangre de las fibras car- nicadas á lo mufculofo,mediante el circu-
l o 
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l o defangre, 6 l impa, velican , y cor- como carece de efte privilegio lo medu-
roen fus fibras; advirtiendo con Doleo, lo fo , funda no poca probabilidad la fen-
que en la convulíion los cuerpos hetero- tencia que defiende , que los efpiritus 
geneos, accido-corrofívos , eílan desleí- anímales tienen el traníito , y comercio ' 
dos en humor de alguna vifcidéz , difícil a todas partes del cuerpo por lo membra^ 
a la refolucion. nofo de los nervios, firviendo lo medulo-
Que el humor heterogéneo caufa ma- fó para el traníito del fucco nutr icio, de 
terial de la convulfion, fea de profapía cuyo fehtir nofedefvia el Dodor Mar-
accida en lo común , fe confirma por 16 tinez. 
general de fer lo accido enemigo de los * Dé todo lo dicho inferiremos por 
nervios, y en particular fe certifica con cóncluíion , que lo flatulento permixto 
la experiencia de los que padecen dolo- de Riberio, es caufa de la convulfion, no 
fes arthriticos, de los hypocondriacos, y en quanto eíla fubftancia explica el fér 
efeorbuticos , en quienes con masfre- de flatulenta, si en quanto implica, y ei' 
quencia , y en lo común fe experimenta coñftituida de particulas mas, ó menos 
la convulfion deducida de accidos íilvef- volátiles , accido-cfpafmodicas, con lo 
tres, que en fus liquidos predominan, y que queda defvanecido el antiguo mo-
como tales, íiendoles proprio el velicar, do de explicar la convulfion por reple-; 
y corroer, les es precifo el fer caufa ma- " clon , 6 inanición j de fuerte * que ni la 
terial de la convulfion. multitud de humores, porque llenen los 
Refuita de lodicho facilfolucion a nervios, ó fibras de losmufculos, fon 
la grave, y antigua duda en diftinguir lá; caufa de la convulíion , Ú folo por las 
caufa de la convulfion, y perlesía ( quan- particulas accidas, acres efpafmodicas> 
do en ambos afe£los eftá el vicio en lo que incluyen •, ni en la fubitanea , y re-
nerviofo, y en ambos es humor vifeido pentina falta del húmedo interno ( coma 
el contenido en los nervios) diciendo fer dice Riberio ) confiíle la de inanición^ 
el humor vifeido caufa de la perlesía, en porque quando e í la fe í igue á u n í l u x o 
quanto por fu corporatura grueífa , y inmódico de fangre, al paífo que fe ex-
blanda , tapa, y llena los tubulos, ó po- perimenta perdida en los efpiritus, y en 
ros de los nervios, no dando lugar al lo balfamico fulphureo de la fangre , las 
traníito de los efpiritus, y es caufa de la particulas accidas de los liquidos fe exal-
convulíion en quanto folo corroe, y ve- tan a falta de lo efpirituofo fulphureo, 
lica lo membranofo de los nervios, y fus que las enfrenaba; y eñas, como fin rien-
filamentos. da vélica ndo , conmueven a . la convul-: 
A efto fe figue llamar a la puerta k í i on , llamada por inanición ; y quando 
inftancia de Riberio, f o l . i 14. luego en efta fe íigue a vómi tos , 6 curfos violen-' 
lo membranofo de los nervios eftara el tos , y defordenados, fe puede concebir 
vicio, lo que es dificultofo de percibir, que es caufada , fegun fe ha explicado; 
Refpondeíe , que la caufa puede eftár en ademas, que los vómi tos , y curfos inmo-
lo medulofo, pero principalifsimamente dicos, y violentos, fon originados, fegun 
explica el fer de caufa efpafmodica, en Etmulero, de accidos corroí!vos, los que 
quanto llega a rozar, y corroer lo mem- violentamente velicando lo membranofo 
branofo de los nervios, y afsi como á R i - del eftomago,lo conmueven a movimien-
beriofe le hace imperceptible el que ef- tos violentos, y convulí ivos, íiguiendo^ 
tando la caufa en lo membranofo , no fe fe los vómitos defordenados ; y dichos 
vicie lo medulofo , afsi también ferá im- accidos,liquando, y desliendo los humo-
perceptible , que en lo medulofo fe con- res, conmueven á la naturaleza á un con-
tengan cuerpos he terogéneos , accido- tinuado, é inmódico fluxo de vientre; y 
corrofivos, l in que veliquen, y dilaceren afsi como tales accidos fon la caufa pro-
lo membranofo, en quien refide princi- pría de los vomitos,y curfos, afsi también 
pálmente lo feníitivo de los nervios, y ion la caufa propria , y pofitiva de la 
con-
\ 
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cor>vulíion que fe fígue , llamada por i n - 4ntímonio diapboretico marcial, y de 
anicion. 
S E ñ A L E S. 
Conocéfe la convulíion en que la par-
te efta rígida, inflexible, y fin movimien-
to, con mas, ó menos dolor. La convul-
/ a l de tartaro^ana^ñ.me. 
Eftos polvos fe pueden tomar en uní 
poco de conferva: con el mercurio dul-
ce r y el diagrídio fe pueden formar p i l -
doras mui ú t i l es , y adaptadas a la con-
vulíion de caufa tartárea ; y vifeida, fír* 
íion con ocuríb de humores j efto es, por que üaga fuerza la ponderación con que 
repleccion, acoftumbra fobrevenir de re- Curbo, fol. 16o, niega el ufo del mercu-
pente; y la llamada por inanición , acof- rio en efe¿tos éfpáfmodicos, fundado en 
tumbra fobrevenir á enfermedades pre- aquello vulgar de fer enemigo de los ner-
cedentes. vios : En Doleo , fol . 103. encontrarás 
P R O G N O S T I C O S . aplaudido el mercurio ; mezclado coa 
otros purgantes, tiene el primer lugar; 
Toda convulfion es pelígrofa, y con mas es neceífario que efté reglamente 
efpecialidad quando los mufeulosde la dulcificado, y depurado de lasparticu-
cabeza, cerviz, y pecho, eñan conveli- las volátiles arfenicales: En Uvilis encona 
dos, pues de efto refulta una difícil refpi- traras menos rezelo, y para que efte fe 
ración, inmediata á la fufocacion; por ef- defvanezca, ayudji la utilidad que fe ex-
to la convulíion llamada tetanoj en la que perimenta con las unciones del azogue en 
igualmente eftan convelidos los mufeu- íugetos convulfos con aparatos gálicos: 
los, no dando lugar a la refpiracion es tán EnHenriquezFonfeca,fol.z4i. adver t í -
peligrofa, que fegun Hy pocrates Apho- ras un Soldado con convulíion, la que fo-
rifmo 6. fíente que en quatro dias mué- lo con las unciones pudo remediarfe. 
ren fufocados,y paífandode efte termino < Defpues de haver ufado de pugantes 
fuelen librarfe. fe ufara de remedios anti-efpafmodicos, 
La convulíion que fe fígue a un co- que fupriman el defordenádo ocurfo , y 
piofo fíuxo de fangre, 6 á vómitos ve- movimiento exploíivo de los efpiritus, y 
hementes, fuele fer mortal. La que fe íi- que adelgacen , y dulzoren el material 
gue á un del i r io , es mortal: fila fiebre efpafmodíco, que convele lo fibrofo de 
fobreviene a la convulfion, es mejor que los mufeulos, y fe difpondrán en la forma 
no«el fobrevenir la convulfion á la fiebre, figUiente: 
Hypocrat.z. Aphor.5. 
C V R A. 
E l methodo curativo que fe debe in-
tentar , debe tomarfe de la diverfidad de 
los humores, en quienes eftan desleídas, 
ó contenidas las partículas acres, accidas 
efpafmodicas: fi el fucco limphatico cra-
fo, y vifeido las incluyeífe, caufando efte 
afe¿k) , luego fe ufara de purgantes una, 
y dos veces, con las pildoras % 6 polvos 
íiguientes. 
P O L V O S P U R G A N T E S . 
K.Extratfo catbolito 3 0 . 
DiagridiO) y caftore^^ana, gr, üi^f»^ 
formenfe pildoras. 
R. Diagridh gr.x. 
Refina de jalapa gr.vj» 
o cimiento de flores detilia^de rorherO) 
y de lirios de los valles §iiij. 
liar ave de peonia ^ í i . 
Bfiiercol de paho , ceniza de golondri-
nas , y polvos de el cráneo humano 
preparados, ana.ty. 
J Perlas preparadas, y cinabrio nativo^ 
a n a ^ ñ » 
Efpiritu de hollin 9 j . 
Licor de cuerno de ciervo fuccimd* 
got.x. 
Tintura de cafloreo got.víij . 
Láudano opiodo gr . j . 
Alcampbor gr.ij .7»^. 
De efta mixtura fe ufara tarde, y ma-
ñana , ü de la figuiente, pues en ambas fe 
encontraran los efpecifícos mas apropria-
dos , que los Autores previenen en la d i -
latada elección de los anti-efpafmodicos. 
R. 
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R. Cocimiento de raíz de peonía machoy 
flores de falvia^y de lavendula ^ v , 
Í Xarave de flores de fláveles ^ f t , 
! Polvos de vifco de avellano , flmiente 
de peonía macho¡fticcim preparado^ 
raiz de valeriana Jilveftre, y coral 
rubioyana.'SQ, 
Sal volátil de cuerno de ciervo , y bei 
zoardico-animalyana, gr . i i i j . 
i Efpiritu de cerezas dulces Qj. 
Efpiritu de fecundinas 9 6 , 
Azeite de box deflilado por defcenfo 
l got.v;. 
¡ Alcamphor gv. 'ú'j. me. 
El alcamphor, y azeite de box fon 
celebrados, porque con fus partículas ful-
P'hureo-ramofas dulzoran, y anodinan lo 
cncrefpado dé las fibras mufeulofas, y fu-
primen el defordenado, movimiento de 
los efpiritus ; y por efto Doleo, foK 104. 
pondera el láudano como ancora , y úni-
co auxilio' en las contracciones efpafmo-
dicas; pero Etmulero, fol.885. con me-
nos ponderación previene lo mas conve-
niente , diciendo , fon út i les , y adapta-
dos los opiados enconvulfionés , fupuef-
tos los remedios univerfales , y quando 
concurren vehementes dolores , y aun 
con premeditación en eftas circunftan-
cias, porque á una epilepíia continuada 
fe fuele feguir fatuidad, apoplegia, ó per-
lesía, pues con el ufo de los narcóticos fe 
aumenta el principio de dichos afedos. 
Si tomados por mañana , y tarde los 
anti-efpafmodicos propueftos , no fe re-
mitieíTe la cónvulfion, fe volverá á ufar 
de los purgantes por una, ú dos veces; y 
ñ aun todavia la convulíion explicaífe 
demaíiada rebeldia, aconfeja Curbo, fo l . 
15«5. los vomitorios, aííegurando con 
toda verdad , no ha encontrado remedio 
mas eficaz , que el antimonio en convul-
íiones de repleccion: Doleo no los def-
precia,principalmente quando la convul-
íion fe fufeita de algún veneno , que con 
violencia corroe la túnica nerviofa de el 
eftomago : no obftante , íi la convulíion 
fueíTe tal,que comprehenda los mufeulos 
del pecho, y cerviz, permitiendo a la ref-
piracion poco lugar, fe deben omitir los 
.yomitorios,y fe auxiliará el cafo conpur-
de Guadalupe. 
gantes, y ayudas de' alguna adiividad, 
entrando en la compoíicion el agua de 
Rulando, 6 ei vino emético, 
Y íi con todo lo dicho, aun fe man-
tuvieíTe con pertinacia la convulíion^, íe 
volverá al ufo dé los anti-efpafmodicoj 
por m a ñ a n a , y tarde , en tres, 6 quatro 
dias •, defpue$ fe purgará , y afsi alternan-
do con anti-efpafmodicos, y purgantes, 
fegun fe ha prevenido , fe profeguirá en 
Ja cura. 
Para remedios exteriores puedenfe 
elegir los í iguientes, los que la experien-. 
cia tiene acreditados, y la razón les en-; 
cuentra partículas las mas apropriadas 
para el e í e¿ lo , pues confiando de partes 
balfamico-blandas , templan , y laxan lo 
corrugado de las fibras, y por las partid 
culas fulphureas , volátiles , fe dulzoran^i 
deslien, y refuelven los cuerpos hetero-
géneos accidos, caufa material de la con^á 
vulíiori. 
R. Gordura deganfo^y f u biel, ana.^lj. 
Bal/amo degalbano ^ i 6 . 
1 Azeite de lombrices^ de violetas aná.^j^ 
Azeite de trementina y y de bayas de. 
enebro^ anaj^ñ, 
Azeite de cafloreotf defue ciño yanh^\^ 
Bfperma de valiena § 0 , 
Ungüento de marciaton ^ j . me, 
Vel.R. Gordura de hombre ^ i j . 
Gordura de perro ^  y de añade y ana ?JG^ 
Azeite de laurelyy de zorros ¡ana ^ j , 
Efpiritu de vino alcamphorado gij. 
Azeite philofofalyy de liñazay anaJZfii 
Azeite de Azafrán 3 i j . 
Azeite de box 
Ungüento de dialtbea me. 
El linimento íiguiente es advertido! 
de todos los Autores con no poca pon-
deración : Tomefe un pato, ó ganfo qui-
tadas las tripas, y en la cabidad fe pon-
drá un gato nuevo, dividido en peda-
zos , quitada la pie l , y tripas y de goma 
amoniaco, bdelio , galbano^ y lombri-
ces, ana ^ j . de mirra, y caftoreo, aná.oij . 
de nuez mofeada 3jí i . de clavo 3j.de flor 
de romero , de efpliego, de íalvia , y de 
t i l i a , aná. p. jü. bayas de laurel , y de 
junípero contufas, aná. §í3é efperma de 
vallena tocino gordo , y manteca 
de 
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de bacás antiguajO rancia, aná.gij. gorda- porque, feguii arriba fe d ixo , al contra-
ra de hombre, y de perro, ana. § j . todo herfe los muículos, fe dilatan, y abrevian 
eíto íe meterá en la cabidad del pato , o las fibras membranoías , cerrando las bo-
ganfo/e cofera,y fe pondrá a aífar^ la pri* cas de las venas , que terminan en los 
mera gordura que dcftiIe,no fe aprovecha mufculos para recibir la fangre : luego en 
por no haver participado de la virtud de la continua, y dilatada contracción , la 
los íimples y mas haviendo dado de sí al- fangre efta próxima a fufpender fu cir-
guna gordura, la que fe íigue fe recibirá culo. Compruebafe efto con lo que ex-
cn un vafo con agua; y feparada, fervira pcriniento Enriquez de la Fonfeca, fol. 
para linimento de las partes convulfas a38. en una muger , la que padeciendo 
con el balfamo de galbano,que fe le pue- efte defgraciado aFe¿lo en los muículos 
de añadir. En las contracciones en que fe pofteriores de la cerviz, brevemente mu-
experimentan vehementes dolores,íe dií- rio apop lé t i ca , invirtiendofe el orden de 
pone el baño íiguierite : Tomefe de, ra»2 l a circulación, por invertirfe la f igura,y 
de malvavifco,y de azucenas gvj»hojas de debida íituacion de las fibras mufculo-
malvas,violetas,falvia,y agenjos m.i). ñ ú t fas; por lo qual decimos con dicho Fon-
dejromero, efpliego, y fauco, ana. p. j . de feca, que aunque la caufa de la convul-
lombri¿es terreftres §iiij.de íimiente de UJ ü o n no pida por si fangria , fe debe fan-
naza,y de alholvas, ana. §xi). cueza tod^ grar ex acddenti j eílo es, por precaber 
en la fuíiciente cantidad de agua, en la mayor riefgo,que es fufpendcrfe el cir-
qual caliente fe pondrán las partes con- culo de la fangre en.las partes convulfas^ 
vulfas v y fi a- cite cocimiento fe añadieífe que es lo que fucedio en el cafo apoplec-
las manos,cabcza,y tripas de carnero,fera tico de la muger citada: también en la 
mas cfpecifico,y mas íi el 'convulío fueífe convulíion de los mufculos del pecho, 
árido , y extenuado: fe mantendrá poca pues por falta de lo nitrofo volátil incluí-
tiempo en el baño, fe enjugará, y defpues do en los poros del aire infpirado, cílá 
ufará de los linimentos referidos* amenazando una coagulación de fangre, 
En la convulíion llamada de replec^ que de repente fufbque. 
c ion , fon celebrados los baños fulphu- Si la convulíion fe fubííguieíTe á fluxo 
reos, como los deLedefma, & c . de fangre, á calenturas, vomitos,y curfos 
Notorios fon los dares,y to:mares,que excefsivos,originados de partículas vene-
l u i fobre íi en eíle afe¿lo fea conveniente nofas, 6 acres corroí ivas , fe debe ocurrir 
la fangria , y mas quando los Autores la con humectantes, y alcalinos fixos, y vo-
determinan con tanta, y tan grande tibie- latiles, que dulzoren, enfrenen, 6 refuel-
za; pero decimos (dexando opiniones ef- van lo deletereofo,y corroíivo de las par-
cufadas) que íi el convulto fueífe de com- ticulas efpafmodicas : fe fatisfacen ellas 
plexion fanguinea ardiente, 6 íi huvieíTe intenciones con lo íiguientc. ^ 
alguna evacuación de fangre fuprimida, R. Emuljion de las quatro Jimientes fr ías 
6 íi la convulfion fueífe t a l , que convelí- mayores §viij. 
dos los mufculos del pecho, y cabeza,hu- Coral preparado, perlas ¡ y polvos de 
vieíTe mui difícil refpiracion, en tales cir- cráneo bumanoy ana, 9 j . 
cunftancias convendrá la fangria, y Polvos de raíz depeonla^y ojos de can-
primera inftancia debe intentarfe, fegui} 
las fuerzas, y urgencia. 
Parece no debiera concederfe con la 
tibieza que la difpenfa Riberio, ni negar-
fe con la intrépida refolucion de Doleo, 
quien folo en una plenitud adlctica la 
permite : la razón que nos mueve es, que 
grejoy y rafuras de cuerno de ciervo 
filofo pe amenté preparadas} and.^fí. 
\Azucar de Saturno gr. v j . 
Azeite de box per defeenfo got.iiij. 
Alcamphoryy láudano opiado, ana.gt.]. 
Azúcar poco, mi. 
En los n iños , en quienes fe fofpecha 
la íangrc en toda convulíion no goza de puede traher de los principios de la gene-
aquel circulo debido, y natural, si bien, ración el fomes epiléptico,. para fupre-; 
fegun principios, fe detiene en fu circulo, fervacion fe les ocurrirá con un lame^ 
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dor hecho con los polvos anti-epilepti- En la convulíion procedida de puft^ 
eos, triaca de eímeraldas, y azúcar cía- tura , como fucede en fangrias mal he-
rificado, 6 mie l , fe adminiftra antes que chasj fe ocurrirá con balíamicos,que ano-
tomen la primera leehe,y defpues fe con- diñan, como fon el balfamo Perúbíano, 6 
tinuará para mayor feguridad: íi cfte ac- el balfamo hecho con flores de hyp^ri-
cidenté íbbreviene a los niños de algu- con^ y flor de romero, que dice Gürbo, 
nos mefes, y fe fofpechaííe procede de íb l . i ^ 7 . 6 con el efpiritu, 6 azeite de tre-
coagulación de leche, por fer grueífa, 6 mentina: el balfamo de galbano, con la 
tener otro algún vicioj defpues de folici- t iníüra dé caftoreo, fon de efta linea, 
taries leche apropriada, fe les adminiftra- A la convulíion flatulenta, ó calam-
ra el lamedor antecedente, al que fe aña- bre , qué fe dice, fe ocurrirá con paños 
dirá el coagulo de liebre , ó cabrito, y mojádos eri efpiritu de vino alcampho-
efperma de vallena, pues fon efpeciíicos fado. 
para defcoagular la leche: en dos onzas Para ios efpecifícos de efte afeito fe 
de cocimiento de hyfopo fe desleirán deí Ocurrirá a lo de epilepíia. 
coagulo de liebre gr. v j . de efperma dé 
vallena gr.viij . de los polvos anti-epilep-
ticos, y de criftal montano, ana; gr.v. dé 
xarave de peonía 3i j . me. El coagulo de <ñ P C A T A ® (P n 
cabrito, con hojas de apio machacadasj dJ & L A l A J ^ l ^ U . 
levadura aceda, y manteca de puerco, fe 
hace maífa, que aplicada al eftomago^ jT^Uponiendo con el común fentír, que 
defcoagular la limpha es el proprio material del 
En las convuíííones, eri quienes aconi- catarro , fera conducente inveíli-
paña extenuación, fequedad, y aridez, es gar fu naturaleza, é inquirir el exercicio 
íingularifsimala lechera que por lo man- de las glándulas, quando eftas fon el mi-
tecofo fulphureo humedece, y^renutre^ rieral, y fuente de la limpha. Afsimifmo 
embota, y dulzora los efpiculos, 6 puntas fera confíguiente averiguar el origen , y 
que hieren, y convelen en los nervios^ ufo de los vafos limphaticos, y dudlos 
ÉnriquezFonfeca,fol .242. comprue- excretorios , que fon por donde circula 
ba con dos enfermos la excelencia de la dicho liquido; comenzando por las glan-
leche; el uno a fuerza de vehementes do- dulas fe dice : Que la glándula es una par-
lores, deducidos de humor acre ardiente te efponghfa , globulofa, porofá , y vafiulo-
hifterico,y por la aplicación de remedios f a ,enla que fe fepara de ta fangre que vie~ 
calidos termino en convulfo ; el otro fué né de las arterias elfucco limphatico, u otro 
una n i ñ a , la que de refultas de una fie- efpecial liquidoi 
bre ardiente le fobrevino convul í ion , y Las glándulas, unas fon conglomera-
aun hidropesía afeitica, y ambos encon- das,y conglobadas otras: conglomeradas 
traronfu remedio en la leche-, y íi con fe dicen aquellas^ que fe componen-de 
eñe fe ufaíTen de los polvos abforventes muchas glándulas pequeñas, cuya fuper-
propueftos^ desleídos en orchatas, fe au- íicie es deíigual i afsi como el fruto del 
mentara la utilidad. i^ora l , ó madroño : eftas fon las mayo-
Para remedios exteriores fe pueden res, y entre ellas fe numeran el h ígado, 
elegir los que incluyan mas partículas páncreas, y ríñones, 
mucilagínofo-blandas de los referidos, Conglobadas fon las que conftan de 
como eí azeité violado de azafrán, al- una fubftancia al parecer continuada, 
mendras dulces, el de trementina,y lom- cuya fuperíicie tiene igualdad, como las 
brices: los baños de azeite común fon glándulas fubcutaneas ; eftas glandu-
convenientes, como también los baños, las fe vanan en la magnitud , pues unas 
en los que han cocido inteftinos, pies, fon mui pequeñas , como las que eftán 
y cabeza de carnero, debaxo del cutis j otras mayores , co-
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mo las que fe encuentran en el mefeni- dióhos vafos hafta volver a la fangre; 
terio% de tal fuerte , que los vafos limphaticos 
En las glándulas concurren quatfó de la región natural terminan, y vomi-
efpecies de vafos, que fon : arterias, ve^ tán la limpha en la cifterna del chilo , y 
ñ a s , nef víos, y vafos limphaticos, ó ex* fubiendo por el dudo torácico > ó de pe-
cíetor ios: Las arterias conducen la fan^ queto, llega a la vena axilar íinieftra, en 
gre a las glándulas-, la limpha, y otros ef- donde fe mezcla con la fangre : los va^ -
peciales fuccos, fe fabrican de las partí- fos limphaticos de la cabidad vital paran 
culas liquidas de la fangre , las mas pro- Inmediatamente en el du£lo torácico, 
porcionadas a trafcolaríe por los efpecia^ por el que fe comunica la limpha a la ve-
les poros de las glándulas , como lo tef- ha axilar, y a la fangre: los vafos limpiu-
tifica el higado (que es glándula conglo- tkoS > que fe originan de las glandular 
merada por la efpecial textura, poros, y de la cabeza , derraman la limpha en la 
tubulos de que fe adorna) en donde fe Vena jügular externa, donde íe junta con 
íeparan de la fangre arteriofa particu* la axilar* 
las proporcionadas, las que unidas en las Es íentír plaufible , que los vafos 
poroíidades > 6 tubulos, forman la colé- limphaticos tienen origen de la fubílan-
ra \ afsimifmo la fubftancia glandulofa de cia de las partes dónde pueden terminar 
los ríñones , por fu efpecial eftrudura^ arterías, y folo traníitan por las glandu-
fepara de la fangre arteriofa el fuero, las p^ra fu fulcimento^y para conducir 
que es el material de la orina t los efpe- la limpha, que ellas feparáron: fundafe 
cíales poros del páncreas fabrican , y fei- efte fentir , en que la naturaleza fabrico 
paran el fucco pancreático : las glandu- eftos vafos , para que íi álguna porción 
las incluidas en la túnica felpofa del ef- ' del fucco nutricio, que penetro las mas 
tomago, feparan el accido exurino: las -intimas porofidades de la parte, y fobro 
maxilares glándulas, la faliva: la cortical .de íu nutrición , 6 no fe tranfrnutó en 
glandulofa fubftancia del celebro, fepa- 'fubftancia, y afsimifmo fe defvio del ca-
ra de la mas acrifolada fangre arteriofa mino derecho para entrar, y circular por 
partículas efpirituofas , proporcionadas las venas, la admitan en si con fu vehícu-
a fus poros , para fabricaí los efpiritus lo ferofo, y circule por ellos hafta unirfe 
animales; y los pechos, glándulas con- con la fangre en la vena axilar* 
glomeradas por los determinados ^ y ef^  D t ó o s excretorios fon unos vafos, 
peciales poros, feparan de la fangre de- 6 canales j originados de las glándulas 
terminadas, y efpecíales part ículas , que conglomeradas, y por ellos fe tranfpor-
componen la leche. ta a parte determinada el fucco efpe-
Las venas en las glándulas reciben dal , fabricado en la glándula para al-
ia fangre , que fobro de fu nutrición: gun fin conducente a la naturaleza, co-
los nervios llevan efpiritus, que mantie- mo el fucco colédoco, y pancreatico,que 
nen las poroíidades , y tubulos de las corren por fus dudos excretorios , ter-
glandulas en aquella t en í ion , figura, y minando en el duodeno , para que la 
modo efpecial para feparar, y fabricar fubftancia chilofa por eftos fuccos reci-
los diftintos fuccos limphaticos, que no ba nueva fermentación , que la acrifo 
conoció la Antigüedad , pues fe defeu-
brieron el año de 1650. y 1651. por 
Pvudbachío, Medico Sueco, y ThomaS 
Bartholino. 
le , precipitando las impuridades efter-
corofas. 
La limpha es un humor teme, liquido, 
y de mui poco color , que incluye algunas 
Vafos limphaticos fon unos canales partículas de el fucco nutricio; y en fen 
cSmpueftos de una túnica delgada , y t ir de algunos es feparado de la fangre, 
tranfparente *, eftos (fegun Etmulero) mediante las glándulas, y en el de otros 
falen de las glándulas conglobadas •, y la es feparado en qualquiera parte fubftan-
¿ímpha que eftas feparáron $ ^iycula go^ ciíjj 2 capag de autrirfe , de donde falen 
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los vafos limphaticos para conducir efte los pulmones a íma , pulmonía, pthyííca; 
humor a la fangre. en el eftomago (invirtiendo fu fcrmen-
Supuefta efta do^rina , fe ofrecerá to) aní ias , vómi tos , cardialgias , inape-
mas fácil, y perceptible, como fe Vicia tencias, & c . en los inteílinos diarrheas, 
en fu diftribucion , íiendo la limpha cau- difenterias ; en las articulaciones, ó jun-
fa de tan varios, y diílintos afeaos, entre turas, gota arthritica; en los mufculos 
los que fe numera el catarro. En la anti- reumatifmos, y volviendo a la fangre ca-
gua, y común acepción, el catarro es una lenturas. 
fluxión de fiema, b fuero, cuya fuente ^  y ori- Efta doélrina la bautizan algunos de 
gen es la cabeza^ y fu termino las partes in- vulgar, y fabulofa , quiza fera porque 
feriares: efta fluxión toma fu denomina- Helmoncio fe lo dixo, como tan defpre-
cion de las partes adonde termina; y afsi, dador de los Vaporiflas ; mas no debe 
íi termina en el pecho, fe dice rbeuma; ü tan abfolutamente defpreciada, pues 
en la garganta, ó laringe, brombius; íi a aunque muchas dcftilaciones no depen-
la nariz , coriza; para efto llaman a la dan de l luv ia , originada de vapores coh-
puerta los comunes veríiculos de la Ef- denfados en la cabeza, empero es indu-
cuela Salernitana: bitable, que ella, en quanto débil, y fria. 
Si fiuat ad peBus^dieatur rbeuma es origen, y fuente de algunas ; y es la 
eatarrus. razón, porque el mineral de los eftilici-
Si ad fauces broncbiusyji ad nares, dios ferá qualquiera parte del cuerpo, 
efio coriza, que incluya glándulas conglovadas, de 
las que nacen, ó tranfitan vafos limpha-
C A U S AS» ticos, ó glándulas conglomeradas, de las 
La Antigüedad afsigna por caufa de que nacen vafos excretorios para deter-
el catarro (y con efta laEfcuela de Pa- minados fines ; y como la cabeza , y de-
racelfo) los excrementos de el celebró, mas partes del cuerpo las tienen, podran 
que liquidados fe difunden á efta, 6 a la penfarfe fuente , y origen de tan diftintas 
otra parte, y por lo común fon fragua- fluxiones. 
dos de los continuos vapores, que la ca- Y afsi decimos con Etmulero en fu 
beza recibe de todo el cuerpo, o m u n c ó Colegio Pradtico, fol. 142. que la caufa 
menor, afsi como en el mundo mayor de -formal es qualquiera irritación moleña, 
la tierra fe levantan a fuerza del f o l , ó inducida en parte glandulofa j como cau-
calor fubterraneo, vapores, ó exhalado- fa material interna fon las particulas fa-
nes a la región del aire, en donde por la lino-accidas velicantes de la l impha, 6 
frialdad, ó por lo falino de los vapores fe las particulas falino velicantes, que fe fa-
condenfan en- nubes , que refueltas en brican en las mifmas glándulas por la 
agua irrigan la tierra ; afsi a fuerza del nutrición viciada, y degenerada por lo 
fol radiante de los efpiritus, ó calor fub- debilitado del efpiritu iníito de ellas, por 
terraneo, ó fermentaciones continuas de lo que las fibras de las glándulas irrita-
cfte mundo menor, fe levantan continuas das, y convelidas por las particulas fa-
exhalaciones, ó vapores, los que llegan- lino-accidas, atrahen con mayor impul-
do a la reglón animal, por lo frió de fu i b mayor copia de limpha, la que por los 
naturaleza, fe condenfan, y defpues re- lud ios excretorios, ó vafos limphaticos 
fueltos en fuero de efta , ó la otra natu- expelida, y extravafada en efta, 6 la otra 
raleza, irr igan, y llueven en el univerfo parte, caufa el catarro , y otros afedos, 
cuerpo, caufando tan varios, y diftintos los que caufara también extravafada in-
afedios, como en los ojos produce infla- mediatamente de las arterias , y difundí-
, maciones, en los oídos fordera j y íi ter- da por efta, ó la otra parte , en fentir ele 
mina en las raices de los dientes, dolo- Üvilis. 
res acerbos, en el principio de los ner- E l extravafarfe la limpha de fus pro-
vios per lesía , eftupores, y,tremores j en prios vafos limphaticos por donde circú.-
la, 
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hy puede también orlglnarfe de la abünr íicülas falino- accidas coffofivas del aire, 
dancia del fucco llmphatico por fu excef- 6 de ios humos metálicos vician,é ínvicr-
íiva tenuidad, y acritud , 6 por coagular- ten la naturaleza del fucco, que por los 
fe, afsi como la fangre j que circula por vafos limphaticos circula, infpifandolo, 
fus proprios vafos , puede extravafarfe para que por coagulado fe extravafe, y 
en efta, ó la otra parte por grande pleni- atenuándolo fe difunda, como corroílvo, 
tud de vafos, ó por fumma tenuidad > y por e íh ) ó la otra parte, 
acritud, 6 por coagularfe, impidiéndole El tercer modo es, quando el aire, 
el circulo. pot fu frialdad , comprime los poros, y 
El aire fe numera por caufa principal las exhalaciones, ó hálitos que havian de 
externa de las fluxiones catarrales, y pue- tfanfpirarfe hacen retroceífojy como im-
de ferio de tres modos; 6 porque punza^ puras vician el fuero, y con lus particu* 
y vélica con fus particulas falino-accidas las falino-acres irritan á las glándulas, y 
las partes por donde t ran í i ta ; 6 porque eftas en fuerza de la irritación exprimen 
dichas particulas comunicadas a la l im- la limpha, que incluyen en efta, ó la otra 
pha, la pervierten; 6 porque el aire con parte, y el fuero que circula por los va-
m frialdad , condenfando los porosj ím- fos limphaticos) adquiriendo difpoficion 
pide la debida ventilación» 
El aire infpirado, infero de particu-
acre falino eftraña (fegun la parte donde 
fe extravafa) caufa efta^ ó la otra efpecie 
las falino-accidas j 6 de otra eftraña na- de catarro* 
turaleza, al traníitaf por las narices veli- No debe Ignorarfe, que el eftomago 
can, y punzan fus glándulas) y eftas i r r i - ts el mineral > y fuente de afe£los catar-
tadas atrahen con impulfo mas porción íofos, por elchilo viciado que en él fe 
de fuero, y convelidas exprimen fin cef- fabrica, Heno de particulas impuras fali-
far por fus du¿los excretorios la limpha ao-accidas, extrahidas de la fangre por 
que incluían, refultando de efta violenta, las glándulas: eftas comunicadas al fucco 
y copiofa inftilacion el afeólo coriza. Lo limphatico, le aparatan para fer propria 
mifmo fe dice del rheuma^atarruSy^ brm~ caufa del Catarro, y otros infinitos afec-
.cbius, pues eftos fe producen, íi traníí- tos , como fe experimenta en los hypo-
tando el aire, punza, y vélica lo glandu- condriacos, y efcórbuticos, en quienes 
lofo de las fauces, afpera arteria, y pul- fe vén cada día afedos catarrofos por la 
moncs. limpha falino-acre accida, que los predo-
Lo dicho fe experimenta con un licor mina, originada de baftardas fermenta-
a c c í d o , que fe introduce en los ojos, el ciones del eftomago. 
que por la irritación que infiere, fluye a f o r ultimo inferimos de lo dicho, que 
las glándulas con acelerado impulfo ma- qüSlquiera efpecie de afedo catarrofo in-
yor porción de limpha, la que pof la con- mediatamente pende del fuero eftanca-
tracción de las fibras es exprimida por do, ó extravafado, de los vafos limphati-
los duífos excretorios , refultando una eos, 6 excretorios , que incluye la parte 
abundante lacrimacion. afeda *, afsi como (fin recurrir a la cabe-
De efte modo fon caufa también de ¿a) la inflamación de qualquiera parte fe 
los afeólos catarrofos los humos metali- origina de la. fangre extravafada de las 
eos del azogue, oant imonio , infpirados arterias que en ella terminan; y afsi co-
cón el aire, cuyas particulas arfenicales mo por las arterias ramificadas por todo 
corrofivas, punzando , y velicando las el Cuerpo circula la fangre, afsi por los 
membranas de las fauces, laringe, y pul- vafos limphaticos que por todo el cuer-
mones, como también á las glándulas in- po fe diftribuyen circula la limpha,la que 
cluidas en dichas membranas,fon eftimu- por accidos que la inípifan, o por para-
ladas a una excreción de fucco iimphati.- cufos acres corrofivas que la adelgazan, 
<:o mui copiofa. ó por plenitud, puede cftancarfe, o extra-
El fegundo modo es^  quando las par- vafarfe en la cabeza, fauces, laringe, pul-
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jnones, y otra qualquier parte de fus va- Talado, ó amargo , havra dolores vehe-
fos llmphaticos > 6 excretorios, caufando mentes, y exulceraciones en las partes 
diftintos afeólos catarrofos ; afsi como la donde fe extravafe , y el' temperamento 
fangre por coagulada, é infpifada, 6 por fera colérico. Si dependleííe de fangre 
tenue, acre corroí iva , ñ fe extravafa de feroíb, la deílilacion vendrá acompaha-
fus proprios vafos , caufa diftintas infla^ da con los comunes feñales, que mani-
maciones en e í l a , ó la otra parte : adver- íieílan la fangre extravafada. 
tido efto, fácil fe ofrece explicar el rau- Si el catarro pendieífe de la debilidad 
cedo, bronchios, coriza, angina, y otros del efpiritu infito de las partes glandulo-
eítilicidios. : fas, el alimento degenera, y fe convierte 
Por las diftintas partículas de que fe en eftraños recrementos, y de ordinario 
conftituye la l impha, que fe fepara de la recidivan en afedos catarrofos,afsi como 
fangre, mediante las glándulas, jrefultan quando depende de digeftiones impuras 
diferencias de catarros, pues unos fon de el eftomago, que vician la fangre, ó 
í r i o s , y flemáticos, y otros ferinos , ar- limpha. Finalmente , fi dependieíTe de 
dientes, ó viliofos. En los ardientes la caufa externa, como de aire, frio,6 vapo-
limpha incluye particuias acres corroíi* res metálicos, confiara de la conílitucióft 
vas volátiles, que la adelgazan, y en los 
flemáticos particuias accidas blandas mu» 
cilagiraofas, que la infpifan. 
Otra diferencia refulta del modo del 
del tiempo, y relación del enfermo. 
P R O G N O S T Í C O S . 
E l catarro que depende de fomes inter-
fluxo, ó extravafacion del fuero, pues íi tío, ó debilidad iníita de la parte,es difícil 
el fluxo, ó extravafacion de fuero es co- de curanel eftilicidio de limpha falfo-acre 
piofa, y repentina, caufa una catarrofa fu- corroíiva,que termina en pecho, laringe, 
focacion, aunque Doleo,fol . i i o. deduce ó pulmones, es peligrofa : los que pade-
cí catarro fufocativo principalmente dé cen eftilicidios eftan fáciles a una apopíe-
la fangre eílagnada, ó extravafada en los gia, perlesía, tremores, dolores arthriti-
poros, 6 canales de los pulmones; afsi co* eos, reumaticos,y otros varios afedlos. 
mo la apoplegia por lo mas frequente de* En los catarros, que fe experimenta 
pende de fangre, que por fu multitud, breve,y feníible excreción, no hai rezelo, 
vifcoíidad , ó accidos , que la coagulan, & ¿ contra. En los viejos es de difícil cura 
fe eftanca, y extravafa en los tubulos de qualquiera efpecie de catarro, porque el 
la fubítancia cerebral, afsi también el ca* eftomago no cumple con el oficio de per-
tarro fufocativo, ó apoplegia pulmonaria íicionar las digeftiones por la laxidad de 
pende de la fangre, por los mifmos vicios glándulas, y por lo débil del efpiritu iníi-
eftancada, y extravafada en ! l fubftaffcia to de las partes fólidas, propriedad inex^ 
de los pulmones. 
S E ñ A L E S . 
Las fluxiones, ó eftilicidios fácilmente 
fe conocen: fus caufas fe conocerán , íi 
fe atiende a lo figuiente. Si la fluxión 
pendiere de fuero vifeido flemático, el íiderarfe la naturaleza de la limpha, el 
humor que fe expele por tos ferk grueífo, modo de extravafarfe, y la parte donde 
y íin dificultad: el fabor de la boca fera fe extravafa : íi la extravafacion, ó fluxo 
in í ip ido , y poco afpero: el color del rof- es copiofo, é impetuofo, y en parte no-
tro pálido, y el temperamento del fuge- ble,y que amenaza fufocacion con la con-
t ó flemático. tera de calentura, debe fangrarfe, revé-. 
Si la fluxión pendiere de fuero acre liendo, derivando, y evacuando, 
yiliofo,acompahara alguna calentura con Si la limpha grueíla, infpifada,y por ac-
aridez l ó fequedad. de lengua í ^ fabor cidos coagulada, es caufa de la impetuo-
sa, 
cufable de la fenefeente edad. Los eftili-
cidios del O toño fon peligrofos, y los de 
la Primavera fon de mas confianza. 
C U R A . 
En la cura de los eftilicidios debe con-
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fa^ y copiofa fluxión > deípúes de las faá- Si la fluxión de limpha grUeíía, y fle-
grias ÍGran 'CónVériiéntes los remedios que triatíca nó es copiofa , ni impetuoíci, fe 
incluyen partículas balfamico-blatldas omitirán las fangrias, y lolo fe ufira de 
anodinas, que GÓnforten,y molifiquen las los diaphoreticos > defcoagulantes, y del 
fibras de las glándulas convéÍidás,y de la bufante pfopuefto. Si la caufa del efti-
parte aféda, como también los diaphore- licidío fueíTe de limpha tenuc,acre,y cor-
ticos, que defcoagulandó, y abforviéndo roíiva, aünqüe no amenace por copiofa 
las partículas accldais del fuero, le impé- füfocaciorij pero la fangre levanta hervor 
len á un fudor^ ó los diuréticos, que pre- eítraño febril,fe debe lo primero intentar 
cipiten el fuero eftraño por orina ^ pues alguna evacuación de fangre, que tempe-
fon las dos terminaciones, qüé > en fentir íre lo acfé de U fluxión, pues por la fan-
de Étmulero, debe intentar el Medico^ ^ria fe extráhen áígiirtas partículas acres 
R. Cocimiento de jTaxafras 9 y dt amapó-
las glllj» 
Xarave de amapolas ^ j . . . . . 
Licor de -cuerno de ciervo fuccinadh 
gol* x. 
Bezoá'tdicó anínial 9j. 
Polvos de raíz de bardana 9 $ . 
Efperma de vallena 9j; 
Flores de beñjoi gr .v ] . . ., 
Tintura de azafrán got. vüj. 
Efpiritu de hollin 9j. ^ 
ConfeGcioriÁlebernies fin aroma 
O eñe . R. Cocimiento de cuernó dé cier~ 
voy o de flores del romero ^ v . 
Xarave de amapolas ^ f l . 
AJfelos preparados^ ojos de cangrejo y y 
efperma de vallena^ ana, ^J. 
Sal volátil de cuerno de ciervo y d dé 
vivaras gr.vj.-
Polvos dé contrayerva y y fue ciño pre~ 
parado^ ana, gr.vii j . 
BfpiHtu de fa l ammoniaco anifado 9j, 
E x t r a ñ o de enula J j . 
Azeite dé almendras dulce* fin fuego 
Z], mh 
Haviendo ya minorado la fluxión con 
las fangrias,y diaphoreticos, y defeoagu-
lado el material catarrofo , fe difpondra 
el purgar, y mas íi el eftomago fubminif-
traífe cebo para la fluxión fufocativa, la 
que íi fueííe de limpha grüefía fe difpen^ 
fara el íiguiente: 
R. Mercurio dulce gr. X V ) . 
DiagridtOy y refina de jalapayana.gr,v. 
Succino preparado , y fa l de tártarof 
ana, gr. vüj . 
Tintura de azafrán got. X . 
Myrra gr. v j . me, y haganfe pildora¿ 
ton xaravi de ¿ t j v a bujMt 
corroíivas fermentativas,qüe en lo adlual 
pertiirban la fangre, y fon riiaterial po-
tencia^ para que trafcoládas por las glán-
dulas, enciendan, y pongan al fucco lim-
iphaticó eii eftado acre corroíiVo. 
Para efla efpecie de eftilicidio fon de 
la primera Claífe el balfámo de azufre te-
i*ebintinado, íá niyifra celebrada en eftos 
afeaos, la tintura de azafrán, el fúceino^ 
la efperrrta de vallena, lá flor de benjoi, 
el extravio dé enüla,y el ázéite de almen^ 
dras fin fuego. Los diaphoretieós j diíol-
ventes, y abforventes i Cómo fon la fal 
Volátil de vivoras, la de cuerno de cier-
vo, él be¿dardico áñimal, el efpiritu de 
hollin, el efpiritu de fal áitioniaco ani-
fado, la ámapoía rubia, la raíz de barda-
na, el.ferpiló, el faiafías, la flor de irome-
to,y de box. Los diureticos,que en el ca-
tarro fe celebran para abforver , y preci-
pitar, fon los ojos de cangrejo, los alíe-
los, y las bayas de enebro, que incluyen 
partes balfamícasí 
Defpues feran convenientes los balfa-
taicos, diaphoreticos, abforventes, y diu-
réticos arriba dichos, a quienes fe herma-
nan los opiados por tan efpeciáles en los 
principios de las fluxiones tenüeá acres 
corróíivas y los qüe ínfpifando lo delga-
do, y tenue de laá partículas fallno-acci-
das corróíivas, que invierten la limpha, 
fufpendeñ la extrávafacíon, ó fluxión, y 
en efta forma fe hará fu elección. 
R. Tintura de amapolas rubias ^vj. 
Licor de cuérfa dé Hervú fuccinadoyy 
Untura dé a&afrariy ana, got.x. 
Polvos dé raíz de bardana, o de con-
trayerva, y bezoardico animal}aná, 
gr. v j . 
Ojos 
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Ojos de cangréj&, jr efperma de valle-
m») ana. Qj. 
Polvos de ajfelosgx. viij, 
Flor de benjoi gr.il). 
Efpiritu dt hollin, y confección deja-
cintvsy ana.^j . 
Láudano opiado gr. j . 
Alcamphor gr. i j . 
Xarave de amapolas 'Zfi. me, 
Por las noches fe podra ufar de la le-
che tibia, la que en cantidad de ocho , 6 
diez onzas fola, 6 con polvos de piedra 
bezoar, ó contrayerva, y con un grano 
de láudano, mueve a fudor, y dulzora lo 
acre corroíivo de la limpha; y íi por la 
noche fe ufafle de una onza de conferva 
derofas rubras, mezclando de ojos de 
cangrejo, tierra fellada^fperma de valle-
na, y fuccino, ana. 3f>. y grano y medio 
de l áudano , fe experimentara efecto en -
efta efpecie de fluxión corroí iva: por la§ 
mañanas fe ufara de orchatas con el fuc-
cino, y polvos de cochinillas, 
Defpues de haver temperado los fa-
les acres corroíivos de la l impha, y fan-
gre, y minoradofe el mayor impulfo de 
la fluxión , convendrá el purgante, com-: 
pueílo en la forma íiguiente: 
R. Tintura de ruibarbo ^ v . 
Mana §iij, 
ViaHrtaro g f i . 
Hagafe agua angélica fegun arte y a la . 
que fe añada licor de cuerno de cier-
vo fuccinado , y de tintura de aza-
f rán , and. got.viij . me. 
En los eílilicidios rebeldes fon los vo-
mitorios celebrados, y podran convenir 
íiendo el eílomago , y primeras vias la 
yaiz, y mineral del catarro : veafe a Cur-
bo, defenfor de los vomitorios, en fu Po-
lianthea,fol.i88. a Enriquez Fonfeca,fol. 
411. y aRiberio,Cent.2.0bferv.90. 
Acoftumbrafe prevenir lamedores, y 
tabletas , que infcindan, y atenúen , fi la 
fluxión catarrofa fuefle de caufa gruefla; 
y íi dependieffe del fucco limphatico te-
nue accido co r ro í ivo , feran convenien-
tes los que infpifen, y dulzoren, aunque 
fe debeadvertir,que el demaíiado ufo de 
lamedores no logra el mayor defempeño: 
en caufa gruefla Te difpondra el íiguiente: 
de Guadalupe. 
R. Xarave de rábanos ^ i i ^ . 
Cocimiento de hyfopo ^ i j . 
Polvos de goma at?wniaco 30« 
Efperma de vallena^'j. 
Tintura de azafrdnQÜ, 
Leche de azufre 
Ázeite de almendras dulces fin fuego 
&yme. 
Las tabletas figuientes en toda ef-
pecie de fluxión catarral , fon particu-
lares. 
R. Pulpa de r a í z de malvavifco , y con-
ferva de rofas rubras, ana. § j . 
Succino preparado,y efperma de valle-
nay ana. Z)* 
Flor de benjoi.Sfí, 
Zumo de regaliza ^0'. 
Tintura de azafrán 3 i j . 
Con azwar piedra 1 y alquitira fe ha-
gan tabletas. 
Las pildoras figuientes fon Angulares 
en las fluxiones catarrales» 
R. De extraBo de enula campana 3 i i j . 
Extrafío de azafrán Zi}-
Succino preparado ,aJfelos preparados, 
y efperma de vallena, and. 31 j . 
Ojos de cangrejo , goma amoniaco, y 
myrra, and. 3 j6 . 
Flor de benjoi, e incienfo, and. g i j . 
Azeite de almendras dulces fin fuego 
% 
Bal/amo dé azufre terthtntinado , y 
$ balfamo Perubiano^and» Qi'yme.ba-
ganfe pildoras. 
De eftas pildoras fe tomara efcrupulo 
y medio tres horas defpues de una leve 
cena,y por la mañana la mifma cantidad, 
continuando veinte , 6 treinta dias: y fe 
advierte,que íi la fluxión fuefle tenue cor-
roíiva, fe añadirá en algunas tomas de las 
noches grano y medio,ó uno de laudaho, 
fegun la prudencia del Medico. 
E l ufo de confortantes fufpeníiyos 
en la cabeza, en fluxiones catarrales, ha 
í ido pradica con efedo: prevíenefe el íi-
guiente , que con ponderación deferibe 
Curbo. 
R. Caracoles con cafcara bien contufosy 
n, v j . 
Tema de huevo n . j . 
Succinoyy almajliga, and» 3 j . 
LibroIL CapituloXIL i g ^ 
Levadurahafiaiite acedaZn]. . Las fuentes en la cerviz, efpaldas^ 
Todo unido en forma emphjlicayfe apli- y demás partes regulares fon celebradas 
cara a las futuras coronales% y fe re- con varios experimentos , como los cau-
novard cada veinte y quatro horas, terios en lo alto de la cabeza; mas la t n 
Para los fufumigios fon de el cafo el midéz de los dolientes no da lugar a la 
incienfo, fuccino, alíñaftiga, flor de ben- pradlica : los pediluvios fon convenien-
j o i , y an í s , todo mezclado. Para las fíe- tifsimos, porque facilitan el circulo a los 
nes, y cerviz fe puede ufar por lioimcnto l íquidos , y difponen para un ludor , o 
el azeite deftilado de fuccino. tranfpiracion. 
LIBRO TERCERO, 
P £ LOS AFECTOS INTERNOS DE E L PECHO, 
y melhodo de ocurrir a ellos. 
P R O E M I O . 
O poca fufocacion cuefta 
querer penetrar los gra-
ves>y gigantes afe6tos,que 
intentan efcalar el real pa-
lacio de nueítro pecho, 
pues es eñe la concha don-
'de fe guardan el mejor diamante , y pre-
ciofas joyas con tanto recato, que ni el 
aire (de que mas necefsitan) no quieren 
que le toque, idem^ quod nos vivificat, nos 
occidity por lo que los afeüos de efte vital 
teforo piden fólida madurez, y exaílo* 
examen, tanto, que el menor pone al Me? 
dico máá pra¿Hco experimental tan cui-
dadofo, como eficaz en la aplicación de 
los mas fele¿tos auxilios. Procuraremos 
manifeflar las pafsiones del pecho con la 
luz que fea pofsiblc,y Dios nueftro Señor 
jnos comunique, refervando la mayor par 
ra aquellos que tengan fu efpiritu ilumir 
nado con íingulares beneficios, cuya cir-
cunftaneia debia Dios entrañarla a los 
ProfeíTores de la Medica Facultad , pues 
afsi no camináramos con la. ceguedad, 
que indifpenfable trahe confígo la conje-
tura , pero (proh dolor]) nueítra perverfa 
propeníion nos priva de tan alto, y fobe-
rano favor. Paflemos a hacer exordio por 
el íiguiente afe<^o. 
CAPITULO PRIMERO. 
DE TOS , r RONQUERA. 
D I F I N 1 C I 0 N . 
TOS es un movimiento convuljivo de la expiración de el pecho , en elqual no por una fola, si por muchas , e 
interrumpidas veces fe hace expulfion de e\ 
aire) y de recrementos contenidos en la afpe* 
ra arteria^ pulmones, d eftomago con violenta 
concufionde el cuerpo , Etmulero in Cole-
gio Pra£lico, fol.2 5 8. 
Toda tos parece fer efpecie de mo* 
vimiento convulíivo de la expiración , en 
el que irritadas, y velicadas las fibras ner-
viofas, ymufeulofas de partículas acci-
das contenidas en la l impha, ó por par-
tículas corroíivas incluidas en el aire, que 
íe infpira, hai mayor ocurfo defordena-
do de efpiritus,que inducen violento mor 
vimiento en los mufeulos que contrahen 
al pecho. 
Y no en toda tos es precífo que los 
mufeulos expiratorios, 6 contractivos de 
el pecho fean inmediatamente velicado^ 
y convelidos, ^si baila el confeatimiento 
Aa que 
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que puedan tener con la parte inmedia- fe infpiran, las que punzando la membra-
t^mente irritada, como quando el afpcr* na glandulofa de las fauces, ú de la af-
arteria irritada, coníienten los mufeur. pera arteria mueven tos feca, haíla que 
los de el pecho por el enlace, y comercio por fuerza de la continuada velicacion 
de los nervios, y la parte fuperior de el que dichas partículas fútiles inducen^ 
eftomago irritada)por la unión con el dia- ocurriendo a las glándulas mayor porciort 
phragma , coníienten los mufeulos de el del impha, y degenerando el fuceo nu-i 
pecho con la violenta contracción. tricio de la parte en recremento eftraño. 
Es de advertir, que para que fe veri- por lo invertido del efpiritu iníito de ella, 
fique tos, ademas de la contracción vio- refulta la tos h ú m e d a , con la que fegun 
lenta de el pecho, que con Ímpetu infpira el común decir, fe expele el material con 
el aire, es neceífaria alguna contracción alguna perfefta cocción, 
en el afpcra arteria, para que de la alif- La tos convulíiva depende de parti-; 
í i o n , y reencuentro que el aire hace en culas corroíivas efpafmodicas,que fe pue-
efta, refulte el fonido que la tos explica. den infpirar , ó incluidas en la fangre , o 
limpha viciada , lasque intrpduciéndofe 
D I F E R E N C 1 A S . en las fibras nerviofas de los pulmones 
conmueven a una tos feca convulíiva. 
La tos comunmente fe divide en pee- La tos eftomacal es poco advertida^ 
toraI,y eftomacal,y iapedoraljcomo ef- fiendo mui frequente, fegun Etmukro , 
tomacal,fe fubdividen en húmeda, feca,y y Uv i l i s : y en los niños por lo común el 
convulíiva. mineral, y aparato efta fituado en el ef-
C A U S A S . tomago, y puede fraguarfe de reliquias 
i falino accidas, que de impuras digeftio-
La caufa de qualquiera efpecie de tos, nes refultan, y de eftas algunas fe comu-
o es interna, 6 externa : caufa interna fe nican al fucco limphatico improporcio-, 
dicen qualefquiera recrementos falino nandole,y otras permaneciendo en la par-
accidos,que de la fangre,6 fucco limpha- te fuperior del eftomago fufeitan una tos 
tico efeupidos, y extravafados velican, feca,molefta, y continuada: y en los niños 
y punzan lo mufeulofo, y nerviofo de la las lombrices fon caufa mas frequente de 
afpera arteria', pulmones , diaphragma, la tos eftomacal. 
o eftomago: y íi el material recremento- También efta puede depender de la 
fo falino accido,que fe refuda de lo glan- limpha viciada, ó tenue, que de la mem-
dulofo de la afpera arteria, ó el que fe brana pituitaria, 6 glándulas de las fau-
puede contener en las vexiculas pulmo- ees puede por el eífofago trafcolarfe en la 
nares, ó en el eftomago incluye alguna boca fuperior de el eftomago , la que ve-
vifeidad con proporcionada fluxibilidad, licando,fe conmueve el diaphragma para 
que fe haga termino proporcionado en una importuna, y continuada tos, que 
que prenda la expiración violenta, fien- en lo frequente es feca terminando en ve-
do expelido por efta, fe llama tos hu- mitos; y algunas veces es húmeda, fegun 
meda. lo mucofo vifeido falino que abunda en 
Y fi ei material que dichas partes pue- el eftomago. 
den velicar es lentorofo vifeido terreo, N o menos la tos feca acoftumbra fuf-
<> tenue, y fúti l , como de términos im- citarfe de átomos heterogéneos corro-
proporcionados , en donde no prende el íi vos, que de el h ígado , bazo, y ú tero 
impulfo violento con que fe contrahen fuelen exaltarfe; y comunicados por los 
los mufeulos de el pecho, refulta las tos nervios, vafos limphaticos, y por las ve-
feca. ñas a las partes dedicadas para larefpira-
Caufa extema fe dicen qualefquiera c ion , las conmueven a una contracción 
.partículas corroíivas incluidas en los po- mas, ó menos violenta, y mas, ó menos 
ros de el aire, ó en humos metálicos que repetida: afsimifmo en el principio de las 
acef-
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acefsíoñes ele el fermento morbofo con- peóíoral , o eí lomacal, fe manifiefta po í 
tenido en primeras vías fe levantan ato- los feñalcs íiguientes. En la tos peíforal 
mos eftraños, los que conturbando los fe acoftumbra experimentar dolor,ardor, 
fuccos del duodeno, y terminando en el 6 corroíion en la cabidad v i t a l , y con la 
cftomago, le velican, como también con- infpiracion dilatada refulta luego la tos, 
mueven al diaphragma, para que refulte lo que no fe experimenta quando es efto-i 
una tos feca, mas, ó menos importuna, y macal: es mui proprio en la tos p e d o r a í 
mas, o menos continuada. eftar leíía h refpiracion, como el no eílar; 
. la voz fonora, y natural. 
S E ñ A L E S. En la tos eílomacal fe acoílumbr^ 
Los feñales fe dirigen a manifeftar la experimentar el eftomago agravado, in-i 
caufa de la tos, y la parte afecta: íi fueífe apetencia , corrofion, ó velicacion en la 
caufa la limpha accido vifeida , fera hu- parte fuperior de el eftomago: fe experi-i 
meda la tos, con la que fe expele humor menta afsimifmo una tos feca, por lo co-
grueíTo vifeofo; y íi f ueífe la caufa la l im- mun vehemente, profunda,y continuada, 
pha falino terrea vifcidá, y tenaz, fera la y no pocas veces termina en vómitos, con 
tos feca, a la que acompañara ronquera los que fe experimenta alivio, como tam-
con voz confufa. bien el que fuele exacerbarfe defpues de 
Si fe originafíe la tos de la limpha la comida. * 
acre, y fút i l , ú de partículas corrofivas P R O G N O S T I C O S , 
que fe infpiran , la tos en los principios 
fera feca, y fi algo fe expele fera delga- ' La tos feca, y continua, y íí efta 
do, ó no cocido, como fe acoftumbra de- complicada con alguna calentura,fe pue-
cir ; y es de advertir, que cabe el que la de coníiderar pcligrofa,amenazando una 
Caufa fea tenue, acre, y fútil, y que llegue pthipíica: en algunas fiebres ardientes, 
á experimentarfe tos húmeda con efputos que no han tenido terminación, acoftum-
grueífos, y vifeidos, y en efte cafo el bra refultar tos , por trafmutarfe el apa-
cfputo vifeido no fué caufa , si producto rato morbifico a los pulmones, y no íicn^ 
morbofo,pues como arriba diximos, lien- do provida la naturaleza en la expulíion, 
do continuada la velicacion, que las par- efta vecina lá pthipílcajy finalmente qual-
ticulas acres fútiles inducen en las mem- quiera efpecie de tos que fea perrináz por 
branas glandulofas de la afpera arteria, . lo que puede debilitar el pecho, ó íi fe 
refultan dos cofas: la primera, ocurrir experimente algún retoque de pecho fera 
mayor Ímpetu de limpha á las glándulas: fofpechofa,: la tos convulíiva amenaza 
la fegunda, invertirfe el efpiritu iníito de una fufocacion, y por los vómitos que re-
ellas, y no pudiendo regular el fucco nu- fultan por confentir el eftomago nace la 
tricio que les toca, degenera en material extenuación, y efta acoftumbra feguirfe 
eftraho, que unido con el mayor ocurfo a la tos e í lomacal , lo uno por los vomi-
de limpha eftancada, y refudada en la tos, que privan a la naturaleza de el ali-
parte, fon p rodu jo morbofo , y objeto mentó que debe diftribuirfe *, y lo otro, 
de una tos húmeda. porque la tos e í lomacal , por las impuras 
Si la fangre baftarda concurrieííe co- cocciones, no fe diftribuye a los vafos l i -
mo caufa, los efputos fanguinolentos lo quidos proporcionado para la nutrición: 
manifeftaran, y otros feñales proprios, y la tos que fobreviene a los hidrópicos co-
comunes de efta caufa : la tos convulíiva s munmente fe dice fer fofpechoíá. 
fe manifiefta por lo vehemente, y fufoca- Raucedo es una lefioa en la voz que 
tiva, y por ella nada fe expele, y no expe- fe manifiefta ronca, y depende de excef-
licndo por ella material morbofo, de re- íiva humedad , que ocurre a la afpera 
pente le experimentan libres, íin quedar arteria, y quando efta humedad es vifei-
íeñas de oprefsion en el pecho. da , y lentoroía , ademas de fer ronca la 
La parte tocada •, efto es, íi la tos es voz, fe percibe obfeura. 
Aa z Ex-
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Experlmentafe, que de una conver- y fin fonido,ni eñ repko ; pero quancfo no 
facion continuada con voz alta,reíulta el íe puede refpirar fin eftertor, fonido, y 
raucedo por ocurrir mayor porción de anhelo, fe llama athafma \ mas íi el enfer-
límpha a las glándulas de la afpera arte- mo fe oprime de tal fuerte , que aun difi-
r i a , la que humedecida con exceíTo no cultofa, y anhelofamente no puede refpi-
forma la voz fegun lo natural. rar fin levantarfe, ó fentarfe, efta es la or-
Es de advertir,que el raucedo recien- tbopnea, 
te depende de la limpha tenue^mas,© me- Mas por quanto las tres efpecies d é 
nos acre, y lá inveterada de la limpha la Antigüedad dichas fo lo dicen diferea-
vifeida cruftrofa: algunas veces fe obfer- c ia , fegun mas , ó menos , y no fe mani-
va fer originado el raucedo de la fupref- fíefta el afma convulfivo tan frequentc, 
fion menftrual, como obfervó Doleo, y como no prevenida por los Antiguos, pa-
nos coníla fer el remedio reducir la menf- rece proprio el dividir la , por razón de la 
truacion a fu curfo natural. caufa, en humoral, convul/ion, ó feco}yfía-
talento. Afma humoral ( común de la A n -
c u R 4, tiguedad) es la que depende de liquidos. 
En la cura de el raucedo, y tos fe que obftruyen los vafos, ó llenan las ve-
ocurrira á lo dicho de catarro , y fegun xiculas, y bronchios pulmonares. E l afma 
la diverfídad de caufas, en lo general, fe convulfivo es una epilepfia de los pulmo-
ufara de incraíTantes, infeindentes, bal- nes,ó una violenta retracción de los muf-
famico vulnerarios, con fudorificos, que culos del pecho,y diaphragma, inducien-
dutzoren,minoren,y diviertan el fluxo de do una anhelofa , y fatigada refpiracion. 
la limpha, ó de vomitorios que limpien el E l flatulmto (común en los hypocondria-
eftomago , y adminiftre alimento que no eos, efeorbuticos, y retocados de prime-
inficione los liquidos. ras vias) es una anhelofa, á r ida , y difícil 
refpiracion, fin eftertor, y fibilo. 
CAPITULO II. Por razón de la parte leífa fon mu-
chas las diferencias, entendiendo por af-
( D E M J , ma tocía anhelofa refpiracion, pues efta 
puede depender de retoque de cabeza, 
A Sma , nombre Griego, en fu acep- no permitiendo lugar a que defeiendan 
cion propria es lo mifmo que da- los efpiritus animales a los mufeulos del 
nada refpiracion, ó epilepfia del pul- pecho, y diaphragma, como en una apo-
mon. La definición del afma es una dificll9 plegia: de una epilepfia idiopatica refulta 
anhelofa, y crebra refpiracion , po* lo común también efte afedlo , por comunicarfe los 
fin calentura , y algunas veces con ella , con efpiritus con deforden impetuofo a los 
fonido, fibilo, o eftertor unas veces, otras fin mufeulos de la refpiracion. Puedefe tam-
ellos: pende de la oprefsion , ó compref- bien numerar el afma cardiaco. Quando 
fion de los bronchios,6 vexiculas pulmo- por razón de la parte leíra,donde reíide el 
nares. eílraño material del afma , fe caufa efte 
D I F E R E N C I A S , afeólo, fe pueden tenerprefenteslas d i -
ferencias figuientes : Afma cephalico, car-
La Antigüedad reftringiendo eí nom- diaco,pulmonar,peBoral,efiomaticO) menf en-
bre de afma a aquella diíicil refpiracion, terico, lienofo,y uterino. La naturaleza de 
que folo depende de oplecion,ü obftruc- dichas diferencias confiara manifeílando 
cion de los bronchios, la divide en tres fus caufas. 
efpecies : la una fe dice difpnea, la fegun- C A U S A S , 
da fe bautiza con el nombre de atbafmay 
y la tercera fe apellida orthopnea. La dipf- La caufa de el afma humoral es la 
nea fe dice quando fe experimenta difi- limpha , 6 por fu multitud , ó por fu 
cultofa refpiracion,no fuerte, y anhelóla, modo de fubftancia : por fu multitud, 
quan-
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quando llenando., y dilatando los vafos 
limphaticos de el pulmón, fe comprimen 
los poros, y vexiculas pulmonares, im-
pidiendo el ingrefíb al aire ; lo que tam-
bién fucede ñ por fu abundancia, extra-
vafandofe la limpha, fe llenan las vexi-
culas , y bronchios de el pulmón. Por el 
modo de fubftancia, es caufa , en quanto 
por lo vifcido, y craííb lentofo , puede 
la limpha pegarle en los vafos limphati-
cos , v en ellos coagularfe por fu dificul-
tofo circulo , extravafandofe en los tu-
bulos, 6 vexiculas pulmonares, é impi-
diendo la cxpaníion debida á los pulmo-
nes : de efte lentorofo mucilago accido 
tartáreo, pegado , y endurecido en las 
vexiculas,y bronchios,fe forman piedras, 
tubérculos, y pólipos, caufas ocultas de 
el afma. 
La fangre fera caufa de el afma humo-
ral íiempre que íu circulo fueíTe impedi-
do en los canales pulmonares, ó íiempre 
que dicho liquido, extravafandofe, ile-
naííe los tubulos, ó vexiculas de el pul-
món ; y afsi, la tarda circulación es pro-
pria a la fangre, que abunda de particu-
las falino-accidas coagulantes , como la 
de los hypocondriacos, y efcorbuticos, 
en quienes efte accidente es no poco fre-
quente; como también en los cachedti-
cos, cuya fangre cruda, accido: vifcida,es 
incapaz de el debido circulo: en dichas 
conftituciones es frequente caufa de re-
tardarfe el circulo de la fangre la fubf-
tancia chilofa accido vifcida, la que al 
mezclarfe le coagula, y por efto fe expe-
rimenta , que a pocas horas defpues de 
comer, reíultan anhelofas, y fufocativas 
refpiraciones. 
Afsimifmo fera la fangre caufa de el 
afma , quando por hervorofa, y rarefac-
ta hicieífe remanfo en los canales arte-
riofos, no pudiendo eílos defpedir a pro-
porción efte liquido, como ni los vene-
nofos recibirle. De la abundancia de la 
fangre también refulta el impedirfe el cir-
culo, por no poder debidamente contra-
herfe los canales arteriofos, como ni los 
venofos de el pulmón contenerla, por 
lo que fe experimenta réfultar el afedo 
(|e afma en aquellos, en quienes alguna 
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evacuación acoftumbrada, como la menf» 
trual, ó hemorroidal, fe fuprime. 
Por afma humoral debe afsimifmo en^  
tenderfe el afma cflomacal, aun mas fre-
quente , y menos advertida, que la pul-
monar ; depende , pues, de humores, ó 
recrementos limofos, vifcidos, accido-
tartareos , pegados a la túnica felpofa 
de el eftomago, pues lleno efte, y oprimí 
do,fe contralle el diaphragma,de que re-
fulta la anhelofa refpiracion. También fe 
origina de dichos recrementos el afma 
eftomacal, quando por fus fales accidas 
que incluyen, velican las fibras nerviofas 
del orificio fuperior, conturbando el or-í 
den de los efpiritus que contienen, y con-
fíntiendo el diaphragma en eíta contur-
bación fe convele, de lo que refulta la fu-
focativa refpiracion. 
La fegunda efpecie de afma es el Jim 
tulento , y fu caufa Ion hálitos, ó exhala-
ciones , originadas de vifeofas impurida-
des, contenidas en el eftomago, y demaá 
latibulos de primera región *, y eftos há-
litos , ó exhalaciones, oprimiendo al ef-
tomago , y diaphragma , no dan lugar á 
la debida refpiracion ; y íi dichos vapo-
res^ flatosincluyeífen particulas accido-
aufteras, velicando, y punzando la parte 
fuperior del eftomago, y diaphragma, in-
ferirán afma. 
Aífumpto de vapores univerfalmente 
es defpreciado de Helmoncio, Uvilis, y 
otros Modernos, por lo que el afma dé 
la Antigüedad, caufado de vapores, ele-i 
vados al pulmón defde la primera región, 
ú de otras partes, debe fer excluido de 
la memoria, como el (jue de la cabeza fe 
inftile, y fluya al pulmón la limpha vifci* 
da, ú otra caufa de el afma, y poíitiva de 
la Antigüedad. 
Mas íi bien fe advierte, no es tan im-
pofsible, como ni dudable , el que vapo: 
res, flatos, ó exhalaciones, fufeitadas de 
primeras vias, ú otras partes, fomenten 
varias enfermedades. Quien dudara, qué 
en el eftomago , mefenterio, y útero, fe 
encuentren recrémentos de eftranas naí-
turalezas ? Quien dudará, que por la var 
riedad eftraha de particulas, que dichos 
orgánicos incluyen , haciendo entre s\ 
vio-
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violenta allíion,fe fermentan con un mo- nea, ü orthopnea, y parte comunican-
vimiento baftardo , y putrefaíftivo ? Y. doíe dichos átomos accido-auíleros de 
quien dudara, que en eftc hervor putre- los vapores al pulmón por los vafos lac-
fadivo arrojan de si qualefquiera eftra- teos, dudo torácico , íubclavea, ventri-
ños recrementos, exhalaciones, ó vapo- culo derecho, y arteria venal, caufaraa 
res de varias, y eftrañas naturalezas, co- el afma. 
mo antimonial, mercurial, arfenical, ó Y por u l t imo , no parece eftraño e l 
íulphureo narcótica ? Pues no fe duda, concebir, que de la limpha accido-vifci-
que en nueftro cuerpo fe pueden engen- da, y de la fangre cruda, y femichilofa, al 
drar aun los mas eftraños venenos, que tiempo de circular por los pulmones con 
incluyan refabios, ó naturaleza de mine- fermentación eftraña , ó con la nueva, 
rales, 6 vapores deleteriofos, que la tier- que en eftos líquidos fe fufcita, mediante 
ra da de si. Y quien finalmente dudará, las partículas aereo-nitrofas, felevantea 
que tales vapores, ó exhalaciones fe pue- cumulo de vapores aecido-vifcofos, que 
dan difundir a efta, ó la otra parte , ó a dilatando los canales, ó tubulosde cfta 
todo el univerfo cuerpo? vifccra, quede impedida para el debido 
Compruebafe lo dicho ab cxperieh- fyílole, y diaftole. 
c ía : A l modo que las mínimas partículas Parece queDoleo quiere dcfvanecer 
del veneno, que puede comunicar la v i - lo dicho, quando en fu Praí l ica, foL 136, 
vora, fe difunden en breve por las venas, díce,que el flato, 6 aire introducido por 
mediante el circulo de la fangre, como la arteria venal, no da feñas de entpme-r 
también por las fibras, y nervios, impref-. cer al p u l m ó n , y que los vapores conté-
íionando los efpiritus, afsi las partículas, nidos en las vexiculas, fon excluidos con 
ó átomos eftraños ( de que fe componen el aire; mas a eñe penfamiento no le fo-
los vapores) introducidos en las venas, bra la entidad de fundado , pues íin pror 
circularan con la fangre, y fegun la eftra- fundizar fuena eftraño, el que cumulo de 
ña naturaleza que incluyan, podran coa- flatos, ó vapores, difundidos hafta los 
guiarla, difolverla , ó fermentarla con mas mínimos canales, no inviertan aquel 
hervor violento: explicando, pues, la fan* equilibrio que les correfponde, para que 
gre eftas nulidades en el pulmón, íin du- el orgánico pulmonar exerza la expan-
da los vapores ferán raíz de .un afeólo íion libre: el que los vapores de las vexí-
afmatico *, como también lo feran, íi co- culas í iempre , y por íiempre han de fer 
municandofe por las fibras introduxeífen refueltos, y excluidos por el aire , tiene 
en los efpiritus partículas efpafmodicas vifos de apreheníion voluntaria , porque 
que los conturben, como conítará en la por fu vifeidad pueden reíiftir al impulfo 
ultima efpecie de afma. del aire, aun no permitiéndole entrada 
La explicación propuefta da claridad en las-vexiculas pulmonares: y ya fobre 
para que fe entienda el modo con que aíTumpto de vapores fe tocó en lo de ver-
los vapores fon caufa de varios afedos, y tigo. 
del afma •, y aun Silvio vaporífta dice en La antigua deftilacion de la cabeza a 
efte afeólo, que en los inteftinos tenues, los pulmones ( y reprobada de Uvilis por 
el humor viliofo forma eftrañas fermen- ignorarfe du¿fos cephalicos, que direda-
taciones conelfucco pancreático exalta- mente terminen en los pulmones, ó af-
do , con crudezas accidas, ó fubftancia pera arteria, íiendo dedicados para el 
chilofa ímpura,y accida, de cuya fermen- traníi to de la pituita vifeida, ú otros l i -
tación fe levantan vapores, cuyas partir quidos eftraños) con la materialidad que 
culas accído-aufteras , afcendiendo en fuena, es defpreciable tal modo de des -
parte por el eífofago, mezcladas, é inf- lar: La Antigüedad folo penfó, que la ca-
piradas con el aire, y corrugando con- beza es mineral, y vafa, que puede fub-
vulíivamente las fibras de el pu lmón , ó miniftrar líquidos eftraños, que reforví-
xnufculares de la laringe, inducen difp- dos en la fubftácia cerebraljyafos limoha-
t i -
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t icos, o Venas ^ Hagan fu circulo, y def- E l afma convulíivo puede coníide-í 
cendiendo por vafos jugulares a la fub- rarfe idiopatico, y í impat íco: idiopatico» 
clavea,y dudo torácico, t raníi tando por fera quando el mineral efpafmodico reíi-
el ventriculo derecho, y arteria venal, fe de en el pu lmón, y eíla es pulmonaria^ 
inftilan dichos recrementos cephalicos en ó en los nervios, y mufculos de la refpí-
c l pu lmón , caufando afma p th ip í ica , y r ac ión , y efta fera pc¿loral : íimpatico. 
otros afeólos. fera quando por confentimiento de eña» 
La tercera, y ultima efpecie de afma ó la otra vifcera donde reíide el mineral 
es el convulfivoyficoy u oculto % y bien ocul- efpafmodico, refultaífe fufocativa refpi-. 
to de los Antiguos, de quienes Etmule- ración, como en una epilepíia idiopatica, 
ro fe admira fueífen tan ciegos , que fo- cuyo material peregrino efpafmodico re-
lo concibieífen una efpecie de afma , or i- íide en la cabeza, irr i tando, y deforde-
ginada de la inftilada pi tui ta , obftru¿li- nando con violento impulfo los efpiritus, 
v a , y opletiva de los bronchios, y no re- que pueden concurrir para los mufculos 
flexionaíren,que el libre movimiento del de la refpiracion, y efta efpecie fe podra 
pulmón depende de los mufculos del dia- decir afma cephalico; como quando por 
phragma , de tantos como confía el pe- obftruccion de los n e r v i o s , y 
cho,y de los efpiritus,que llenan las fibras vagojxo defcendieífen efpiritus a jos muf-
de dichos mufculos; y que viciados los ef- culos pectorales, 
pir i tus, refultara afma convulfivo, ü obf- E l mefenterio, bazo, y útero, fon or-
truidos los nervios,que en tales mufculos ganicos en las que con frequencia fe coa-
fe ingieren, un afma/'^//Í/VÍ?. cerban recrementos, que fermentados. 
La caufa de el aíma convul í ivo , fon dan efluvios, ó exhalaciones, que fanen 
particulas falinas eftrañas, efpafmodicas, a la naturaleza de los humos metálicos, 
accido-auíleras, y corroí ivas , desleídas (que pueden engendrarfe en nueftro 
en la limpha, ó fangre, las que velican- cuerpo, como también el modo de cornu-
do las fibras pulmonares , bronchiales, ó nicarfe, que diximos arriba ) cuyos ato-
refpiratorias, las corrugan, y encrefpan, mos accido-aufteros, y corroíivos, comu-
impidiendofe el circulo de los liquidos,y nicados a los efpiritus, caufaran anhelo-
conturbandofe los efpiritus que en ellas fas, y fufocativas refpiraciones , como fe 
fe incluyen, amenaza la anhelofa, y feca experimenta cada dia en las de útero, re-
refpiracion, ó afma convul í ivo , y aun el tocado,y en los hypocondriacos,y efcor-
humoral. buticos, en quienes del mcfenterio,bazo, 
Las caufas en particular del afma con- y demás latibulos de primera región , fe 
vu l í ivo , fon el aire infpirado, efpecial- levantan vapores, y exhalaciones de ñá-
mente en Invierno, en cuyo tiempo, im- turaleza efpafmodica: luego íi el cebo de-
pregnado de átomos falino-accidos, ve- letereofo convulfivo iníiftieííe en el ute-i 
íica las fibras pulmonares: también fon r o , fera afma uterino •, fi en mefenterio, 
caufa los vapores, ó humos metálicos, mtfenterUo\ y fi en bazo, l i e n k o ^ c , 
infpirados como los del agua fuerte , an- La caufa de la quarta efpecie, ó afma 
t imonio, mercurio, y azufre, pues por oculto, fon tubérculos , pól ipos , piedras, 
las particulas accido-corroíivas arfenica- excrecencias engendradas en los pulmo-
les, que incluyen, corrugan, é irritan las nes, diaphragma , y co razón : fe fraguan 
fibras de la afpera arteria, y pu lmón ; y de la limpha limofa, t a r t á rea , aqcido-vif-
agitados los efpiritus defordenadamente, cida, pegada a las vexiculas, ó bronchios, 
refulta la convulíion afmatica , y efta ef- como de el fucco nutricio , degenerado 
pecie es no poco frequente en los hypo- por inverfion del efpiritu iníito de la par-
condriacos, y efcorbuticos, y aun en los te , y fuele efte pervertirle allí, tomando 
que padecen dolores arthriticos, cuya origen del principio feminal, ú del aire, 
limpha abunda de falesefpafmodicos,ac- y humos metálicos infpirados , y eftos 
cido corroíivos. corrugan, y defecan las fibras pulmona-
res, 
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res, invirtiendoles fu debido tono, y pro- los aparatos de el íugeto particulares, ín-
prio efpiritu •, y por falta de nutrimento íieren la flatulencia, como íi adolece de 
correfpondiente fe fueien extenuar, y fe- obftrucciones, y debilidad de eftomago, 
car los pulmones , como fe ha experi- cachexias, afedos hypocondriacos, y v i -
mentado en los trabajadores de las mi- cios de útero. 
ñas , las que dan particulas accido-cor- E l afma eftomacal fe conoce, porque 
roíivas, y arfenicales: la vómica pulmonisy en la anhelofa refpiracion no fe experi-
i'i ^frtpnV rlp áh íré fCn*. fnpl^n ron- menta eftcrtorj la excreción material por ú otra e pecie de abfceííos, ueie  c -
currir, como caufa del afma oculto. 
S E ñ A L E S . 
E l afma en general fe conoce al ex-
perimentar una difícil refpiracion, mas, 
o menos graduada ; mas de las cauías , y 
el donde reíide el mineral afmatico, fe-
rán los feñales íiguientes : En el afma 
efputo , es poca , ó ninguna; y íi fucede^ 
es mas común fer por vomito : fe experi-
menta afsimifmo inapetencia, teníion, y 
oprcfsion en la parte fuperior de efto-
mago ; y en fin , por los aparatos parti-
culares (como fe ha dicho) fe inferirá, 
pues en cachedlicos, é hypocondriacos, 
no es ageno abundar el eílomago de l i -
moíidades ta r tá reas , que oprimen al ef-
humoral , originado de limpha vifeida tomago, y el diaphragma , y por la con-
cón que fe llenan las vexiculas , ó bron- cifa vecindad, le acompaña en el fentir 
chios, demás de la difícil refpiracion, fe miento. 
experimenta e í te r tor , y f ib i lo , origina- En el afma convulíivo no fe experi-
do de b alilion , y embate, que el ai- menta eílertor , ni tos, invade de repen-
re hace con la limpha contenida en los te , íin experimentarfe aparato de mate-
bronchios , y vexiculas: también es pro- ri<d afmatico, y de repente fe remite íin 
prio feguirfe k la tos la excreción de el excreción de material alguno ; y íi tal 
material afmatico, y de efta excreción qualhai , mas es p rodu jo morbofo que 
paulatina es coníiguiente remitirfe el ac- caufa ; y en el exacervarfe por las tardes, 
cid ente. y noches, conviene con el afma humo-
Si la limpha , caufa de el afma, eña ral. 
contenida, ó coagulada en los poros, 6 Refta averiguar donde refida e lmi -
fubftancia del pulmón, no fe experimen- neral, que caufa el fermento efpafmodi-
ta eflertor ; la tos no fera tan húmeda, co: Si fueífe en la cabeza, precederá ver-
y le corresponderá menos excreción. Si t i g o , dolor , 6 pefadéz de cabeza, ú 
el afma fe originaífe de la fangre coa- otra efpecie de conturbación, y aun def-
gulada en los canales , ó poros de la pues de el accidente mas veftigios de le-
fubítancia pulmonar, precederán algu- í i o n e n l a cabeza, que en la refpiracioni 
nos feñales de plenitud , ó evacuación Si el fermento efta anidulado en los muf-
fuprefla : fe experimentara inflación ru- culos de la laringe , ó fauces, refulta la 
hicunda en el roílro , y a efto acom- que fe llama orthopnea, ó fufocativa ref-
pañara alguna excreción fanguinea; íi el piracion, por la conñriccion de los muf-
afma fe originaífe de un hervor excefsivo culos que fe percibe , como íi con un 
de la fangre, fe advierte, que íi depen- cordel violentamente fe oprimieífen las 
dieífe de vicio contrahido en el pulmón, fauces : Si en la fubftancia de el pulmón, 
donde fe invierte el equilibrio de los l i - acompañara a lagravofa anhelación un 
quidos, fera continua, aunque tendrá fus impedimento inexplicable: Si en los muf-
exacervaciones. culos de el pecho, ó diaphragma , fe per-
E l afma flatulcnto fe manifiefta por cibirá dolor , y vehemente oprefsion *, yj 
el rug ido , y murmureo , que fe percibe fi reíide folo en el diaphragma, fe expe-
cn la región de el abdomen, é hypocon- rimentará en las coftillas nothas un do-
drios , y teníion en ellos; acoftumbrafe l o r , con violenta oprefsion, c o n ñ r i d i -
trrojar rudos flatulentos con utilidad; v o : Ultimamente, í i laefpinaefpafmo-
di-
C U R A , 
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dica fe oculta en el mefenterio, bazo, hy-
pocondrios, eftomago, ó ú t e r o , fe co-
nocerá por los fenalcs, que maniíieftan 
el vicio particular de qualquiera de ef- fe debe con vigilancia inveftigar . 
tas partes y en qualquiera de ellas que primero la naturaleza del afma , íí 
fe oculte , fe experimentara en la región 
de el abdomen dolor , conftriccion, y 
opreíion violenta. De el afma oculto, 
folo la anatómica diíTeccion es el íig-
no mas cabal. 
P R O G N O S T I C O S . 
Generalmente hablando, el afma es 
afeito peligrofo j pero en particular, el 
afma humoral continuo, que depende de 
vicio del pulmón, es peligrofo, y de difí-
cil cura , pues con facilidad traníita a 
pthypíica; y por quanto la limpha, y fan-
gre padecen en fu equiIibrio,refultan hy-
dropesias, é inflamaciones del pulmón, ó 
pleura, que fon mortales, por la debili-
dad, é inveríion del efpiritu de la parte. 
Si el afma es termino de una enfermedad 
aguda, tranfmutandofe el material febril 
al pulmón , fuele fer incurable, por lo 
poftrado de las fuerzas que fe fupone, y 
aun es feñal funefto quando en el prin-
cipio , ó aumento de una fiebre aguda 
amanece el afma. En niños eíle afeéto 
fuele parar en una fufocacion: en los 
mozos, y noviciados, fuele admitir cura: 
en los viejos, la experiencia eítablece lo 
incurable. * 
El afma eftomacal, y flatulento fa-
ci l i tan, ó imprueban la cura,fegun los 
aparatos de ei fugeto , y fu edad. E l 
afma convul í ivo, ó epi lépt ico, es peli-
groíifsimo, pues fe experimentan arre* 
batos, que con brevedad fufocan, y es 
porque fe fuprime el curio a los líqui-
dos , coagulandofe en los canales de el 
pulmón auriculas , y ventrículos de el 
co razón , como fe ha manifeftadq 
en diíTecciones de muchos 
cadáveres. 
Para intentar la cura con acierto, 
lo 
es 
humorofo , ó húmedo , ó íi es convulíi-
vo , ó feco , y aíTentar el juicio en la le-
gitima caufa produdliva de qualquiera 
de las dos efpecies. Quan neceííario 
fea eíle conocimiento para la feliz prac-
tica , te lo dirán Galeno, Valles, Sen-
nerto, y qualquiera a quien lo pregun-
tares. 
Siendo, pues, tan diverfas las caufas 
de efte rebelde, y caduco afe^o, parece 
conducente el afsignarlas Con toda dif-
tincion, y particularidad, para que afsi fe 
proceda con la legitima, y efpecifica cu-
ra que les correfponde ; y fon: 
L a primera la limpha efervefeente , te-
nue y acre , y f ú t i l , que contenida , y extra-, 
vafada en lafubftanciayvexiculasy ó bron-
chios de el pulmón 9 inunda, y vélica las, 
fibras, 
A efta caufa fe debe ocurrir con ab-
forventes, que dulzoren la acritud con 
anodinos. * y accidos apropriados, que 
irifpifen, y fixen lo acre tenue de la l im-
pha , cuyas indicaciones fatisfacen los 
ojos de cangrejo, coral , criftal monta-
no , tierra fellada, láudano opiado, la 
tintura de rofas rubras , el efpiritu de 
azufre, y la leche, difpueílos con el or-
den íiguiente. 
R. Tintura de rofas rubras §V^ 
Tierra fellada 30 . 
Láudano opiado gr . j . 
Bfpiritu de azufre got.W 
Xarave de verdolagas ^ 0 . 
Sal prunela^], me, 
Curbo^foLi92 .cüró ados Religio-; 
fos con naranjas acedas. 
Según la necefsidad, fe puede tomar 
por mañana, y noche, tres, ó quatro ho-
ras defpues de una leve cena. Puedefe 
difolver también en tres onzas de agua 
de verdolagas, ó llantén, la tierra fella-
da, y láudano, con tres gotas del efpiritu 
de azufrc,y aun qualquiera de ios abfor-. 
jreates propueftos. 
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La leche con lo fulphureo vitumíno- p r t j f a , u ocajtonado de lo crudo vifciHo yfe-
fo, que incluye, hebeta, y embuelve las michilofo de ejíe l iqu ido , 0 de algún f e r m e n , 
partículas accido-acres de la limpha , por to interno peregrino^ mecido coagu lmte , p r o -
lo que es conveniente, y único remedio, p r i o en hypocondriacQs. 
tomada por mañana, y tarde, con coral, A efta efpecie de afma fe ocurre con 
y ojos de cangrejo: tomando afsimiímo dos indicaciones: La p r i m e r a f e d i r ige d 
al tiempo de el fueíío quatro pildoras, minora r efle l i q u i d o , para que laxos los ca-
compueílas de un grano de l áudano , y nales arteriofos , exerzan las debidas con-
Un efcrupulo de tierra fellada: Si fe ocur- tracciones para el na tu ra l c i r c u l o , y los va-
rieíTe al capitulo de catarro^ fe encontra- fos venofos reciban fin tropiezo \ y afsi, fe-
ra mas dilatada la cura. La fangria, en gun la urgencia, con mas, ó menos bre-
el adlual accidente de eftacaufa, fíem- vedad, fe executaran fangrias de tobi-
pre fera conveniente , como la purga, l í o s , fuponiendo evacuación Aipreíla ; y 
defpues que la caufa efté dulzorada, é aunque fe fuponga, íi fe rezelaíTc algu-
infpifada. na fufocacion repentina , fe executaran 
L a fegunda caufa puede f e r la f a n g r t en brazos, porque eftas remedian íiem-
exafsivamente encendida , y he rvo ro fa , y pre con mas inmediación. Algunos Au-
nopudiendo con t a n impetuofo circulo cor- tores, con Curbo, celebran por íingular 
re r Ubre por los canales , haciendo reman- auxilio en la fufocacion afmatica las fan-
fo en efios , ó extravafandofe , induce e l grias de las leonicas. L a fegunda ind i ca -
t f m a . d o n f e d i r i g e a atenuar , y abforver los 
Y la cura fe fatisface con dos indica- accidos t a r t á r e o s , que i n f p i f a n , y coagulan 
clones: L a p r i m e r a f e d i r ige a f a n g r a r con efte l i q u i d o , y fe fatisface con la bebida 
f o l i c i t u d ¡ y brevedad y dos ^ y tres veces de figuiente , la que en el adtual acciden-
bora en hora ¡ f e g u n la u rgenc ia , p a r a que te fe puede continuar de feis en feis 
laxos , y mas fioxos los vafos , pueda efie //- horas^ 
qmdo circular con mas l ibre , y debido mo- R. Cocimiento de vicentoxico , raíz, de 
v i m i e n t t . Si fe advirtieíTe fupreíion al- t n u l a campana ^ y de flores rubras 
guna de fangre , fe intentara la evacúa- de la bdelis ^ v . 
cion de tobillos *, pero no fuponiendola. Ojos de cangrejo, efperma de vallena9 
fe executara en los brazos, y efta es mas y polvos de m i l piesy ana. Q j . 
acertada para precaber la fufocacion pul» Sangre de macho 9 6 . 
monar: L a fegunda ind icac ión f e dirige d E f p i r i t u de hollín got.xx. 
i n v e r t i r , y p r ec ip i t a r qualquier fermentOy E f p i r i t u de f a l amoniaco JO, 
o imprefsion e f t r a ñ a , que f e incluya en l a F l o r de azufre gr.vii j . 
fangre , y haxar de pun to la excandefcenciat Xarave de praf io ^ j . me. 
y he rvo r : efta, cumplida en parte con las L a quar ta caufa mas f r equen te , y la que 
fangrias,fe fatisface completamente,ufan- pr incipalmente mencionaron los Antiguos y, 
do de la tintura de rofas , como arriba es la l impha v i f e i d a , y recrementofa , inepta 
efta difpuefta, la que templa, y adftrin- p a r a la c i r c u l a c i ó n , como p r o p r i a para ex-
ge con el efpiritu de azufre , y detiene, y t r avafa r fe , inundando los tuhulosy y bron-
apaga la llama de los efpiritus con el lau- cbios del p u l m ó n , 
daño, el coral , ojos de cangrejo, criftal, A efta fe ocurre con tres indicacio-
tierra fellada, y otros abíorventes , fe nes*: L a p r i m e r a m i r a a deponer el mate r ia l 
pueden hermanar con la tintura de rofas, l imphat ico v i f i i d o y rebalfado en la f u b j i a n -
ó con las aguas de nimphea ¿ efeorzone- eia yybronchios de el p u l m ó n : L a fegunds. 
Ta, y lechugas. m i r a a i n f e i n d i r , d i f o h e r , y atenuar el 
L a tercera caufa puede fer el inhib ido cumulo v i fe ido t a r t á r e o l i m p h a t i c o , conté* 
ftirculo de l a f a n g r e en los pulmones , o r i g i - n ido en los pulmones y pa r a que refolviendo-
M f y 4* f k W * p A d f P M l8MBC(gg fe- £ * f n 1°*. v*Sot} con d e m á s l í qu idos c i r -
cu-
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cule yd para qiK psr efputo , é vomito fea del vino emét ico , ó tres del agua de Ru* 
expelido : La tefeera mira a precaber nuevo 
aparato apaatico, perficionado el eftomagOy 
(que íiempre adolece) dulzor ando 
gozando los accidos tartáreos de la limpha. 
La primera intención fe fatisface con 
los vomitorios , y quan íingulares íean 
lando ; y aun el agua, 6 xarave de taba-
co, prevenidos con arte , fon celebrados 
eméticos en el aíma, y en el a^ual acci-
dente, originado de qualquier caufa. JLos 
purgantes fe reprueban, y mas íiendo ac-
tivos , pues exagitan , y conmueven el 
en efta efpecie de afma^ lo publica la mas material afmatico con gran conturbación 
plaufible pradica, pues apenas fe lee Au- fufocativa de la naturaleza : cíle fentir 
tor de nota,.que no prevenga experien-
cias gloriofas con los vomitorios: veafc 
a Doleo en fu Pradica, fol 142. Nibil 
pneflantius vomHeriox Curbo en fu Po 
apoya Etmulero en fu Colegio Praélico, 
£01,236. 
A la fegunda intención fe fatisfacc 
con nueftra bebida íiguiente: 
lianthca , folio 294. Enriquejs de la Fon- R- Coeimiento de hyfopo y y emU campa-
feca, folio 445,. Riberio, folio 246, y Et-
mulero en fu Colegio Pra¿lico,folio 235. 
dicen, que no ha* remedio mas feliz que 
el vomitorio en el adual accidente de 
efta caufa, y que el rezelo de la fufoca* 
cion es r idiculo, y pufilanime ; y afsi en 
el ^ u a l accidente, aun quando mas.ur-
ge el peligro de, fufocacioa, y efta mas 
eniU fuerza, fe deben dar los vomito-
rios, pues con eftos fe coníiguen dos co-
fas á un tiempo, exhoneraríe el' eftóma* 
go de vifcoíidades tartáreas, .que fon fré-
na ^ i i i j . 
Zumo de rábanos, y agua de tanet*) 
and. ^ 6 . 
Bfperma de vaUena,polvos de ntilpiesy 
y goma amoniaco ^  ana* g j , 
Oximieiefebilitieo 3 i j . 
Mfpiritu de hollín got. xx; 
Tintura de azafrán got.X. 
Bfpiritu de azufre got. v. 
dzeite de azúcar de Rlberio^ y de anís7 
and. got. i i j . 
Xarave de mar rabio ? j . m¿. 
quentes, y líquar, y defpegar del pulmón Ve l . R. Cmmienio de raiz de cedoaria, 
el material fabulofo fufocativo, a fuerza 
de los impulfos compre í ivos ; para eftb 
ayuda no poco los movimientos violen-
tos del efophago > como unido con la ai* 
pera arteria. 
No fe debe inferir la utilidad de los 
vomitorios por el raciocinio de Riberio, 
Curbo, y de otros , que dicen, que con 
ellos fe evacúa la parte grueíTa, que fe 
inftilo en el eftomago, y la mas tenue en 
él pulmón ; pues tal modo de inftilar, y 
de repartirfe lo grueíío, y lo fútil, con ra-
de flores de nabos ^ y yedra terref 
tre^nij , 
Xarave de rábanos ^ j . 
Polvos de mil pies^goma amoniaco def 
atada en vinagre, efperma de valle-
n a i y polvos de raiz de aroyana.^Q, 
Leche de azufre gaUvj, 
Flor de benjoi gr . i i j . 
Balfamo de azufre tereh¡ntimdo,d ani" 
fadotf elixir deParacelfo}and,gol.y. 
Oximiel efebilitieo 3). w*. 
De eftaa bebidas fe puede ufar cada 
zon .parece i r r i for io , como arriba fe ha feis horas, ó fegun fueíTe la urgencia del 
dicho con Helmpncio, Uvilis, y otros: el accidente ; pues debo prevenir, que para 
vomitorio que fe-puede elegir, puede fer 
en la forma Iiguiente. 
R. De tártaro emético gr.vj. 
Ojos de cangrejo , efperma de valUna± 
y polvos de mil pies, and, . 
Oximiel efebilitieo 
Agua de binojo §ijO. 
Xarave de tabaco, repurgado de la «;/>-• . 
tud vomitiva, 3Üj. me. 3 
Puedefe también difponer dos onzas 
él adío fufocante fon íingulares j y la ex-
periencia ha de manifeftar , que varias 
aguas , y efpiritus anti-afmaticos, que al-
gunos Autores han inventado , no exce-
den en vir tud a las propueftas, pues fon 
(y de experiencia) las únicas , y mas cele-
bradas,quc hafta oy la medicina previene, 
como la analyíis de cada íimple lo dirá. 
Del hyfopo, enula campana, y yedra 
terreí tre^ es notoria Ja virtud particular 
' 2í 
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en el aíma, y otros afeólos de pecho. De afsimifmo es balfamico confortante por 
la cedoaria dice Franciíco Joelio fer íin- el azafrán, y myrra. A l azeite de Riberio 
guiar para mitigar la anhelofa, y difícil le componen efpecificos pectorales. E l 
rcfpiracion: el zumo de los rábanos po- efpirrtu de hollin por las partículas alca-
tentifsimo expe£lorante , é infciíivo de lino-volatiles, abforve, y difuelve quaU 
vifcoíidades tartáreas del p u l m ó n , y ef- quier accido, que infpifa,ó coagula. U l -
tomado, como la raíz de aro, oximiel timamente, el efpiritu de azufre es infci-
efquilitico , y xarave de tabaco, por fus íivo fingularifsimo de los mejores Praí l i -
particulas acerrimas,y rígidas, infcinden, eos aplaudidos. 
y difuelven con particular1 propriedad La tercera intención , que mira á 
los recrementos vifcido-limofos, conteni-. precaber nuevo aparato afmatico, con -
dos en el pulmón. ibrtar efta vifeera, y extinguir algunas 
De la goma amoniaco dice. Etmule- reliquias afmaticas , fe fatisfara (def-
ro ,que no fe halla igual,remedio para pues del accidente) lo primero eligien-
el afma j y por eífo la vafa ,.y fer efpeci- -do por una, o dos veces las pildoras fi-
fico del agua anü-aímatica de Brunero, ^uientes: yplo 'J u í r 
íYXJih 
ti 
R. E x t r a B o eatboltco Qj. 
M e r c u r i o dulce gr.viíj. 
Goma amemiaco gr. x. 
Polvos dé Ajfelos preparados gr . i i i j . 
An t imon io diaphoreiico m a r c i a l , y f a t 
de t a r t é r o y ana, gr.V. 
Con x a r a v e de r á b a n o s f e formen pH* 
doras. 
También fe pueden difponer con el 
ico 
es la goma amoniaco, y afsi fe compone 
de^uatro onzas de agua de hyfopo, dos 
del vino del Rhin, y xarave de praíio, en 
cuya mixtura fe difuelve una dragma' de 
goma amoniaco defatado en vinagre. 
De los gufanos llamados tail pies, d i -
ce Líndano, que folo en ellos fe debe fiar 
el abfolüto, y perfedo remedio del aíma 
humoral, y aun convuMiva, por abundar 
en ellos las/particulas nitro-fulpKureas -diagridio , y el mercurio dulce, imitan-
volát i les , que con íingular prerogativa do los calomelanos de Riberio. 
infcinden, y rarefacen: laefpermade va- J Supuefta efta prevención , fe ufara 
llena, no menos es aplaudida de los pri- doce d ías , por mañana , y tardé , las pil-
meros Autores , por la virtud particular doras í iguíentes , las que confían de los 
que incluye de-refolver , y de lcoagükr ; únicos efpecifkos anú-afmaticos difol-
y por lo mifmo efpeciíica en los dolores ventes, y confortantes, y no podran te-
pleuriticos. ner mas excelencia las pildoras tan cele-
La canela incluye particulas acerri- bradas del Dodor Zapata , prevenidas 
mas, refolutivas confortantes, y la t in- por Palacios en fu Paleftra, fol.234, 
tura de azafrán particulas anodinas bal-
famicas, que molifican las fibras pulmo-
nares , y confortan los efpiritus *, y por 
lo mifmo la flor de benjoi fe fuele lla-
mar alma de los pulmones E l balfamo 
de azufre therebintinado, por lo fulphu-
reo balfamico, es notoria fu efpecialidad 
para reílituir las fibras-pulmonares a fu 
proporcionado , y debido tono, coma 
para confortar , y aumentar el efpiritu 
iníito de efte orgánico , y por efto la; 
therebintina, fu azeite , 6 efpiritu, y k^i 
leche de azufre , merecen particular re-
cuerdo en afeaos de pecho. El elixir 
de Paracelfp también incluye particulas 
difolventes por el acíbar , y myrra ; y 
De 
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efpecificas, 
R. Polvos de quarango , d t ajfelosprepa-
rados , efperma de vallena^ extfa t fo 
de enuhy y goma amoniacoj ana .^ j , 
F l o r de azufre ^y benjoi y m y r r a y y r a i z 
de aro, ana, 
Succino preparado , incienfo y f o t d é 
a g e n j o i y y f a l de tartaroyana, 9). 
Balfamo de azufre tberebint inado, 
azeite de a z ú c a r de R i b e r i o , t i n t u -
r a de a z a f r á n y y de ca f lo reoyana ,^ 
Con xa rave de r á b a n o s f o r m e n f é p i l -
doras* 
Libro IIL 
De cftas fe tomara un cícrupulo por 
la niañaítf,y otro a la tarde por efpacio 
de d¿ doce dias, y fobre ellas beberá dos 
oiu.is y media del agua deftilada del ef-
ticrcol de baca cogido en el mes de Ma-
yo, con media onza de xarave de raba-
nos : la dicha agua con grandes enco* 
míos, y experiencias (como íuele) la deí^ 
cubre t u r b o en fuPraaica, íbl .295. para 
utilidad publica, y la revela en efta for-
ma í Tomefe eftiercol de baca cogido en 
el mes de M a y o , deftilefe en un alambi-
que de vidrio, o vidriado a fuego lento, 
y el agua que deíHlafle íe guarde en v i -
drio cerrado : eíla es la deferipcion; pero 
ñ el dodoiGurbo con el eftietcol de baca 
huvicíTe hermanado los animalilios mi l 
pies, y la enula^ huvkra experimentado 
mas cfpccifica fu agua, pues las partículas 
n í troí o - amoniacales, de que cóníla el ef. 
ticrcol, refplandecieran mas con las n i -
trofo volatÍles,.que fe le hermanaban» 
Deípues del ufo de las pildoras fe de-
ben elegir por quatro , ü ocho dias los 
caldos de gallo, aunque reprobados de 
Sepraiio por inútiles, con í ide rando , que 
las particulas falino-nitrofas, que incluye 
el gallo, por la dilatada evulkion, fe infí-
pifan , quedando precipitadas por hece^ 
pero Riberio, foL248f fatisface Con doc-
trina fülida,y parece claro,que en el mas 
cocer fobrefalgan mas las particulas fali-
ñas i que fon las aperientes, é infciílvas 
<ie ios mixtos. La deferipcion propria, 
que fe debe elegir, es la íiguiente; 
C A L D O S D E G A L L O , 
R. D<? un galló caftigado antes de morir 
h qttartaparte , de hyfopo ^y mar-
rubios and. m.O. 
de enula campanaj de cedoaria^y 
regaliza ra/pada^and.^ij, 
Moj#i de nabos m. í). 
He-AÍ de sen 3 i i j , 
Pulr. jd 'io quercino 3 i j . 
S i e n t e di cflrthamo'Svy 
S J ! cü iar taro^ü . 
7'oh c infundí do fe ponga a cocer eñ 
Aq 'teU i agua , que ftejfe fuficien*ey 
V A U que fe fepare la carne de hs 
/ 
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huejos, quedando el licor en la can-
tidad de medio quartillo y fe colara 
con expreftion fuerte ^ y ¡as heces-
que fe fueffen al fondo , pHC o^ el 
caldo en lugar fr ió , fe fe pararan 
> paraMminifirar lo mas pura ) a4-
virtkndoy que fi fe purgaffe con ex-
y f i Minorara el purgante \y f i 
efie no correfponde ¡ fe añadirá un 
poco de mana, 
Bxhonerada ya la naturaleza del ma-
terial afmatico, debe coníiderarfe por 
eonveniente el iníiílir en el ufo de las pilr* 
doras anti-afmaticas efpecificas,y el agü^ 
reflexionada del célebre Curbo, ceífandó 
de <ellas alguno, ó algunos díías ^ para in* 
terponer ios caldos de gallo, ó las prldcA 
í a s purgantes arriba p r o p u e í b s : con eftc 
methodo fe puede fundar no poca fegu* 
ridad en la cura del afma, originado de 
humores accido-vífeidos, y limofos, 
A l afma eftomacal la providencia qitó 
le correfponde en el adlüal accidente, es 
ñ o olvidarfe de los vomitorios, pues fon 
particulariísimos para deponer las muco-
íidades tartáreas que oprimen al eftoma-
go, y también los purgantes. Correfpon-
dele afsimifmo infeindir, y adelgazar el 
tapiz mucofo , pegado a las paredes del 
eftomago, para cuyo fin fe ocurrirá con 
-xaraves en efta forma difpueftos. 
R. Cocimiento de agenjps > cedoaria , y • 
raiz de aro^liij. 
Sal amoniaco gt, x. 
Sal de tártaro gft* 
Sal de centaura gr.íii;. 
Xarave de rábanos ^ü.rne. 
Difuelto, 6 desleído ya. el material afma-
tico , fe iníiftira en los vomitorios, ó pur-
gantes. 
La ultima providencia que le corref-
ponde , es confortar al eftomago, vivifi-
cando fu efpiritu iníito , y reduciendo 
las fibras a fu debido tono: para efto con-
ducen los aromatico-balfamicos, que in-
cluyan alguna eftiptícidad, como la ef-
fencia de agenjos, de yerva buena, elixir 
de Paracelfo, polvos de quarango, y fe 
difpenfaran afsí: 
K . ¿gua cocida con faxafras , y yerva 
01 ' E l i* 
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E i i x i r de Paracel/h got. v j . R. Cocimiento de enula campana , y flor 
Ejfencia de agenjos got. i i j . de tilia ^ i i i j . 
Polvos de guarango y y de akmJiÍ£A} Xarave de peoniaZi). 
ana, gr, viij* Efperma de valiena ¡ y u ñ a de la gran 
Xarave de claveles ^í) . me, bejiiat a n d . ^ ñ . 
Y por quanto los flatos fon hijos de: Succino preparado, / cráneo humano, 
algo, efto es, deícendientes de vifeidades ¿na. gr.vj, 
tartáreas eftomacales, é hypocondriacas, Cinabrio nativo,flor de benjoi ,y poí-
no fe debe elegir para el aíma flatulento vos de mil pies, ana, gr.v. 
mas providencia, que la prevenida para Efpiritu. de cerezas 9 6 . 
el afma eftomacal^y mas quando para i Licor de cuerno de ciervo fuccinado, 
auxiliar vicios de eilomago , hypocon- tintura de azafrán, y tintura de 
driacos, y demás latibulos de primera re- €afloreo,ana,gQt,v, 
g ion , fe eligen tratados particulares, en Láudano apiado gr. j . 
donde fe puede encontrar mas dilatada, Confección de Alcbermes 9 j . 
y propria elección de .remedios ; folo si Azeite deftilado de terebintina got, i i j . 
íc previene el ufo de .ayudas carminan- De anh got, ijt me, 
tes, que fuelcn fer particular focorro, co- Para ios accidentes afmaticos con-
mo las ventofas al ombligo. vulíivos encomiendan , con efpecial re-
A l afma convulíivo , o feco íe auxi- flexión, el láudano opiado Uvilis, y demás 
liara, poniendo por primera diligencia las Modernos, el que con las partículas ful-
fangrias, pues aunque el vicio afmatico phureas inmaturas, que incluye, abfor-
no refidieíTc en la fangre , folo sí en los v e , y enreda las partículas accido-vola-
efpiritus, íiempre fera maniíiefta la uti-» tiles efpafmodicas, y fixa el conturbado 
lidad de las fangrias, porque convelidos movimiento de los efpiritus. 
los mufeulos de la refpiracion , es cierto En toda efpecie de accidente afmati-
fe detiene el circulo de la fangre , que co fe predican las friegas por Angulares, 
amenaza fufocacion : las fangrias, pues, y continuadas fon de conocida utilidad, 
feran de tobillos, advirtiendo contagio como también las ventofas. Si la anhelo-
gálico , 6 alguna evacuación fupreífa , 6 fa, y fufocativa refpiracion permitieífe lu-
que el mineral que centellea partículas gar , fon los cauñicos en el paroxifmo, 
efpafmodicorafmaticas, reíide en el me- afsi convul í ivo, como humoral, conve-
fenterio, 6 útero; mas es de advertir, que nientifsimos: en el afma humoral, origi-
íi el rezelo de fufocacion inftaííe, defpré- pada de líquidos vifeidos, porque las par-
ciando eílos motivos, fe harán las fan- ticulas rígidas volátiles de las cantáridas, 
grias de brazo; pues, como fe ha dicho, introducidas en los líquidos por los va-
exhoneran eftas con mas inmediación los fos capilares, difuelven, y deslien el ma-
canalcs pulmonares, y mufeulofos de ía terial afmatico: en el afma convulíivo fon 
refpiracion. útiles por la cor ro í ion , y fenfacion do-
En el tiempo en que fe executan las lorofa, que las cantáridas inducen en la 
fangrias, que fe coníideraífen conducen- parte, ocurriendo a ella abundante copia 
tes , fe interpondrán anti-efpafmodicos de efpiritus, y eftos repartidos, y diver-
fulphureo-balfamicos , que dulzoren, y tidos en diftiritas partes, fe mitiga la. in-
^efuelvan al peregrino fermento convuí- flacion,y contracción violenta de los muf-
í ivo, y fixen el impetuofo movimiento de culos de la refpiracion. 
los efpiritus. Son proprios para el afma Mitigado , y focorrido ya el adhial 
convulí ivo, ó epilepíia pulmonar los que accidente, deben luego defterrar las 
conducen para la epilepíia, en cuyo tra- reliquias, y raíz afmatica, y afsimifmo 
tado fe hizo elección de los efpecificos confortar lo debilitado de las vifeeras de 
que fe pueden prevenir; mas para de pre> la, vitalidad: á lo primero fe ocurre con 
fente conduce la fíguiente joiixtura» Jos VQniitoríos (.aun en efta efpecie de af-
ma 
junípero §iüj . 
Polvos de mil pies 3j. 
Efpiritu de b^yaf de junípero 90. 
Efpiritu de azufre got. v. me, 
A l afma, cuya caufa fon humos me-
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ma celebrados) como fon los antimonia- piedras, 6 excrcfcencias trahe fu defcen-
les, ó con purgantes, como fon las piído- dencia, fe ocurrirá con los l i tromptipti-
ras propueftas: entre vomitorios, y pur- eos que conducen, y fe previenen para 
gantes fe entretexeran anti-efpafmodicos la piedra de rihones : fe ufara también 
balfamicos fulphureos por feis , ü ocho de los polvos de mil pies, del efpiritu de 
dias. Alofegundo,que es recuperar el azufre (mui fingular) en qualquier licor 
efpiritu de las vifeeras, y reftituir las fi- apropriado; v.gr. 
bras á fu natural equilibrio, fe elegirá pa- R. Cocimiento de efcahiofo , y bayas de 
ra efto la bebida arriba propuefta. 
Afsimifmo para el afma convulí iva 
previene con particular cargo Enriquez 
de la Fonfeca, fol.448. el ufo de la leche, 
pues dice haver curado con ella algunas 
epilepíias con admiración de los Medí- talicos, ú otras exhalaciones corrofivas, 
eos: funda la utilidad en lo fulphureo-ra- y arfenicales infpiradas, parece fe rinde 
mofo de la leche, cuyas partículas abfor- íblo con minerales, por lo que fe ocurr í , 
ven , y dulzoran las accidas efpafmodi- ra con el mercurio dulce, antimonio dia-
cas. Lo cierto es, que fe debe coníiderar phoretico , y otros ; advirtiendo , que 
utilifsima, y única para la cura del afma, la fluxión del pulmón fueífe inferida de 
que depende de extenuación , y reíica- principios mercuriales, es preftantifsimo 
cion del pulmón , como la que fuele or i - auxilio el oro ; afsi lo perfuaden las expe-
ginarfe a principio f emína l iyp de humos riencias deCurbo , fol. 290. y la au ro ré 
metálicos infpirados, que corrugan las fi- dad de Etmulero, y o t r o s y darafe pro-? 
bras pulmonares, y fe ufará con el íiguien- videncia en la forma figuiente. 
te methodo. 
R, Leche de cabras medio quartillo , ojos 
de cangrejo y y coral, <i»i. 
Cráneo humano y y uña fie la granbef-
tía, ana. gr. v i i j . 
flor de benjoi gr.v. 
Azúcar piedra parum, mi. 
Los fudorificos eael afma convulíí* 
vo los previene Etmulero, y fon de par.-
ticular utilidad. De la conveniencia de 
las fuentes no fe debe dudar en el afma 
humoral, y convul í ívo , mirando í iempre 
á la parte que embia: y afsi, fuponiendo 
retoqufc de cabeza, fe abrirán eñ los bra-
zos, ó pefcuezo. Si el pulmón, ó el pecho 
huvieífen -padecidó ya algún tiempo, fon 
utilifsímas en el pecho , aunque las re-
pruebe Zacuto, fundado en que convó- orden de tomar qua t ro ,ó feis dias las pil-
can mayor fluxión al pecho: mas Enri- doras, y defpues la leche recetada ocho, 
quez Fonfeca fatisface, diciendo, que el ü diez dias, y alternando, continuar, Te-
re zelo fuera racional, quando en el prin- gun la necefsidad. 
cipio de la fluxión fe executaran , mas Por ultimo una advertencia nos en-
no quando la fluxión es inveterada, pa- comienda Curbo en fu Pra¿t. fol. 2 97. y 
deciendo idiopaticamentc los pulmones, es , que en ningún afeao afmatico , 0 en 
y conteniendo en si cumulo de material otro qualquier vicio del pecho, ó pul-
afmatico. món ,le recurra al meroirio, aunque haya 
A l afma oculto l que de tubérculos, aparatos gálicos, pues de ufarle en uncía-
R, Mercurio dulce , y antimonio diapho-*, 
phoretico marctaly ana, gr .vii j . 
Vanes de oro n . v j . 
Crifial montano, y fal de tártaro, ana, 
rAzeite dejiilado de trementina} y de 
/uccino, ana, gpl, mj. 
Formen/e pildoras , que tomara algu-
nas mañanas , bebiendo /obre ellas 
tres , 0 quatro onzas de agua cocida 
con pimpinela, y enula, 
Vel . R. Leche de cabras §viij . 
Panes de oro n. x. 
Sal de tártaro , / ojos de cangrejo, 
ana, 90. 
Flor de benjoi gr.v. me. 
Con eftos remedios fe puede llevar el 
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nes, u otra providencia, fe experimenta- F h r de benjoi. 
ran los rigores deia muerte : mas fu Pai- Flor, y hcbs de azufre, 
fano Enriquez de la Fonfeca, no menos Bal fama de azufn thsreblntinado. 
temerofo, en fu PraíÜco Socorro Delpiii- Balfamo Perúbiano, 
co, fol.491. en el afma humorofo rebel- Tintura de azafrán, 
de , é invencible aconfeja como ultimo tintura de caftoreo, 
auxilio el mercurio, porque folo efte pue- Licor de memo de ¡iervo fuccinado, 
de dtíolver, y extraher las vifeidades tar- Azeite deftilado de fuccino , de trementina, 
tareas de los tubulos , y bronchios del y ansiSt 
pulmón. De eíle fentir es Etmulero in Azeite de almendras dulces fin fuego, 
Colleg.Praa. £o\. 242. pero generalmen- Azeite de azúcar de Riberio, 
te parece fofpechofo el mercurio, y folo Violetas, 
le adminiílramos , fuponiendo material Tujilago, 
gálico, contra cuya naturaleza , y accido Orozuz]d l iqumch. 
tal efpecifico tiene la determinada efpe- Efpiritu de azufre 
ciíica virtud el mercurio: efto fe coníir- Efpiritu de hollin ¡ f de fangre humano^ 
ma, porque en la perlesia,y otros afectos, Efpiritu de cerezas 
originados de tartáreos limofos, é inven- Bfpiritu d, f d amonUcQ ^ 
cíbles recrementos, no le le experimenta , amoniaco, 
al mercurio aquella particularidad , que Extratto de 'enula campana 
executa en los accidos recrementofos ga- Extratto de azafrán 
lieos. Veafe lo de perlesía, donde fe ad- E l i x i r de Paracel/b.' 
quirirá luz de el pvr que, y quando fera tíyfopo, 
violento , o efpecifico auxilio en afma, Marrubia 
p t h y í k a , y otros afedos de pecho, y fe Cedoaria] 
tomaran principios para defeftimar la L a verónica: 
ponderada timidez de Curbo en el negar- u0jas de na'bQS. 
le, <:omo para la no premeditada reíoiu. Zumo de rábanos, 
cion de otros en el aconíejarle. Xarave de rabanos, 
Tengafe advertido, que d afma con- Xarave de tabaco. 
vulíivo, y humoral fe complican mui de j iaiz de aro 
frequente, por lo qual fe ufará de reme- 0ximiel a ñ i l i t i c o . 
dios que miren a ambas naturalezas, y Succino preparadoÁ 
aun íiempre quefe da afma convulíivo, Jherebintina 
no pudiendo circular los l iquidos, es in- de cmel^ 
jdiípeníable el humoral. 
La c o m ú n , y vulgar noticia , de que 
fe libren los niños del manoleo de los ga-
tos, tengafe por cierta, porque el aliento 
íde ellos es perniciofo, y único para da-t 
nar los pulmones, é inferir afma, 
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afedo afmatico. 
Pdhos calcinados de la coruja* 
Polvos de gatillo nuevo, 
Polvos de mil pies, 
Quaranga, ». 
(joma amoniaco. 
Efperma de L aliena* 
CAPITULO III. 
© E L m L O \ PLEUVUTICO] 
P Leuritico afeBoy en fu propria, y ri-gurofa acepc ión , es inflamación de la pleura y y mufculos internos , ori-
ginada de fangre efervefeente^ que accida, e 
tnfpifada, fufpende f u circuhy eflagnandofcy 
y coagulandofe en los interfticiosy ó poros de 
efia membranay formando en ella tumor, 
Dicefe inflamación de la pleura con 
tumor, para excluir el difamen de Vega, 
£3/ agua que fe m t t t m en loi agu^ew '([$ quien genfó^ que el afelio plcuritico era 
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inflamación de lapleú'fa, tomada la infla- fe eftanca, y coagula, y tantas quantas 
macion por flogolis, ó eícandeícencia de fucfíen las contracciones, tantas medías 
efta membrana: perfuadia fu penfamiento dragmas fuccefsivamcnte fe eílancan, las 
con algunas dilecciones de cadáveres, que perdiendo el c i rculo, y amontonan-j 
en quienes no encontró veftigios de tu - dofe forman la inflamación, 
mor. Mencionafe en la definición , ydeloi 
Mas Pedro Miguel de Heredia en el mufculos internos, pues como diceRibe-
tom. 3. de Morbo Accut, fol. 122. do¿la- r io , fol.248. parece imperceptible, y aun' 
mente fatisface la debilidad de la expe- impofsible , que inflamada la pleura no 
riencia, pues quando huvieran padecido participen eñe retoque inflamatorio los 
verdadero afe^o pleuritico , pudo haver mufculos internos, 
tranfmutacion de el material humorofoj En fentir de algunos, fundados en la' 
ademas, que no es legitima ilación, hai experiencia ocular de cadáveres , y ad-
dolpr en un lado : luego hai afedo pleuri- vertidos por Hypocrates, ¡tbr. de Loas m 
t i c o , porque partículas recrementofas fa- homine, en todo afedlo pleuritico padece 
lino-accídas de la limpha pueden fer efeu- inflamación una, ü otra parte de el pul-
pidas en los interflicios de la pleura,y por mon; mas fe admite el difamen de Ri-. 
corroíivas induzcan dolor, fin inferir in- berío , con el que coníienten otros mu-
flamacion, como con frequencia fe expe- chos, por fer arreglado, verofímil, y fun-
rimenta en otras partes del cuerpo afligí- dado en la experiencia, porque en mu-
das de dolores, fm que en ellas fe produz- chos cadáveres folo fe ha encontrado la 
ca inflamación. pleura con el fér , y veftigios de inflama-
Dicefe también en la difinicion, que da: luego la experiencia de el primer fea^ 
tfervefeente , e infpifada la fangre , no pu- t i r folo fuerza a coníentir ,que en muchos 
diendo encañonarfe por las bocas de los afeaos pleuritícos efta inflamada parte 
canales, fufpcnde fu natural circulo , y del pulmón, por eftar efta vifeera aligada 
/fe eftanca ^n los interfticios de la pleura, de la pleura. 
Para mas propria inteligencia fe advierte Dudafe,y es común efta duda,por qué 
acerca de lo dicho , que la ineptitud para fea tan frequente el inflamarfe la pleura, 
el circulo natural, y la propria difpoíí- y aun el pulmón l Refpondefe fer el motí-
cion para inducir inflamación , depende vo,que el pulmón es vifeera donde la fan-
por lo mas frequente de lo vifeido, y coa- gre ya fría refpeBive (por haver circulado 
guiado de lafangre, cuya vífcidéz puede por el univerfo cuerpo ) adquiere nueva 
tener origen de la falta, ó cbnfumpcion llama v i t a l , fufeitada porlonitrofo vola-
del fuero , ú del chilo vifeido crudo, que t i l , que el aire infpirado incluye; y como 
acompaña a la fangre , ú de abundar para depurarfe, y acrifolarfe el l iquido 
efte liquido de partículas accidas coagu- fanguíneo ( y lo mifmo qualquiera otro 
lam es. mixto) parece proprio que fe del poje de 
El fufpenderfu circulo lafangre, no partículas recrementofas, eftas detenidas 
debe entenderfe el que fea necefíario , y en el pulmón, ó efeupidas á la pleura (co-
precifo, que abfolutamente, y en el todo mo tan inmediata) caufan la inflamación, 
cefle fu movimiento en la pleura ( ó en Puede conceptuarfe otra r a z ó n , y la 
qualquiera otra parte ) para inducir in- mas propria, y es que el pu lmón , y la 
flamacion , pues bafta que parte de la pleura, como convecinos, eftán expuef-
que influyen las arterias no refluya, ó tos con el continuo aire infpirado a cftra-
entre por las bocas de las venas, como ñas perturbaciones por los efluvios , ó 
f i en cada una contracción las arterias partículas tan varias,y heterogéneas, que 
defpiden de si dos dragmas de fangre; enlos poros de elaire infpmulofuelencf-
ri no fe encañonan, ó introducen en los tar incluidas. Para efto ayuda no poco la 
canales venofos mas que dragma y me- textura mole , y porofa de el pulmón, co-
dia , lo reftante , que es media dragma, mo lo no robufto del efpiritu infito de la 
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pleura, la que como membrana es mas quando el fermento accído pleuritico c§ 
feníible , é irritable, y por efto las partes 
membranoíb-nerviofas fon mas aptas, y 
promptas a inflamarfe, que las carnofas. 
No menos fe puede dudar ,porqué los 
que han padecido inflamación en la pleu-
ra fuelen con facilidad fer invadidos de el 
afedlopleuritico? A eílo fe refponde, que. 
el motivo es la debilidad, que permanece 
contrahida en el efpiritu infito de la pleu-
ra , por lo que no tan prompta á facudir 
eleftraño. A eílo fe l lega, que por la in-
flamación primera fe laxa , y corroe lo fí-
brofo de la pleura , motivo bañante para 
que con dificultad fe reftituya á fu equi-
librio perfe¿lo, y natural e í l r u d u r a , de 
lo que fe íigue , que permaneciendo los 
poros no con aquel debido, y natural or-
den, pierde la fangre con facilidad el or-
den en fu natural circulo. Ultimamente fe 
puede decir, que en la primera invaíion 
quedarán en la pleura iníitos refabios de 
la taleidad del fermento accido pleuriti-
co, el que difpone á la fangre que circula 
a nueva coagulación. 
D I F E R E N C I A S . 
Las diferencias fe toman de dos prin-
t ip ios , que fon de la parte , y de la caufa: 
por la parte fe divide el afeólo pleuritico 
en afcendente,y defeendente, en anterior, 
y pofterior: en el afcendente fe explica el 
dolor hacia la parte fuperior de las coíli-
llas, comenzando defde la quarta, y el 
defeendente hacia las inferiores coftillas, 
que reftan. 
Por razón de la parte también fe d iv i -
de en íimple, y complicado: el complica-
do es quando no folo la pleura padece in-
flamación , si también alguna parte de los 
pulmones,u del diaphragma. 
Bien comunes fon las dos diferencias 
en verdadera, y notha pleuritis: verdade-
ra fe dice quando la pleura, y mufeulos 
internos padecen inflamación, y notha es 
quando los mufeulos exteriores adolecen 
inflamados. 
El fegundo principio de donde fe to-
ma la inflamación de la pleura es de la 
caufa, y afsi ya es benigna , ya maligna, ó 
epidémica: maligna, ó epidémica fe dice 
de naturaleza acre corroflva, ó arfenical^ 
producida en el cuerpo , 6 adquirida por 
eílraña conílelacion de aires. 
E l afe¿lo pleuritico puede fer prima-
rio, ó fecundarlo : primario es quando no 
fe deduce de otra enfermedad , y fecun-
dado quando fe origina de enfermedad 
antecedente , lo que no pocas veces fuce-
de,quando hai retroceflb del aparato ef-
traho humorofo, que la naturaleza facu-r 
dio al ámbito del cuerpo. 
Finalmente el afe&o pleuritico uno es; 
feco, y húmedo o t ro : en el feco la excre-
ción por efputo es poca, 6 ninguna en to -
dos los tiempos , y las caufas comunmen-
te advertidas fon, ó la fumma crudeza del 
material morbofo,ó lo lentorofo,y vifeida 
del humor inflamatorio,© la debilidad de; 
fuerzas, ó la vehemencia del dolor. Hu^ 
medo fe dice quando fe experimenta efi 
puto abundante,y copiofo defde los prin-s 
cipios. 
C A U S A S . 
Caufa próxima común es la fangre , lá 
que hervorofa,infpifada, ó coagulada poi; 
accidos eftraños, que en ella fe incluyen^ 
fe eñanca,© detiene en los vafos capilares^ 
é interílicios, ó poros de la pleura. 
La fangre viliofa,que por común caufa 
eftablece la Antigüedad (fundados en el 
fer mas proporcionado para penetrar los 
unidos, y compaólos poros de la pleura ) 
no fe debe aceptar en efte fentido; porque 
íi por la delgadez es proporcionado a pe-
netrar, por lo mifmo es mas proporciona-
do para entrar por las bocas de los dudos 
determinados en la pleura para fu corrien-
te naturalduego en tanto le debe concebir 
a la fangre vifiofa por caufa, en quanto las 
particulas accidas eftrañas impelen a las 
íulphureo-viliofas a un rápido , y contur-
bado movimiento; y afsimifmo por las ac-
cidas adquieren difpoíicron para la coa-
gulación , a la que es mui coníiguiente la 
eftagnacion, 6 inflamación en la pleura. 
Por caufa remota, 6 externa íe nume-
ra el aire frió infpirado, faturado de par^ 
ticulas accidas corroí ivas , 6 coagulantes, 
y eftas le fon al aire mas proprias en tiem-
po de Invierno, y en algunas conftitucio-
nes 
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nes epidémicas: los vapores acres delete- La tos frequente depende de los co-j 
reo íos , fufcitados por lombrices, pueden natos , que la naturaleza intenta para ex-, 
fer cauía : caufa frequente es también la peler el enemigo contenido en la pleura, 
conílipacion , haciendo retroceífo los ha- y también de lo humorofo que reíuda, 
litos accidos eftraños, que debian tranfpi- y llora de la membrana,y fe embebe en lo 
rarfe. efpongiofo,o vexiculofo de los pulmones. 
E l ufo de bebidas ardientes, fundien- los que irritados, y punzados expelen e^  
d o , y liquandoelcompagedelafangre, material a impulfo de la tos. 
como también el exercicio violento, pue- E l ultimo es el pulfo duro por lo ten-
den fer caufa,y principalmente íiguiendo- fo, y convelido de la arteria, cuya túnica 
fe infrioidacion repentina,© por aire,ó por exterior es comunicada de la pleura: es 
bebida, por laque de repente , y con vio- parvo por la retracción de la arteria: es 
lencia fe detiene el curio veloz de la fan- celer,y frequente por fatisfacer á la venti-
gre, engrumeciendofe, y coagulandofe, y lacion. Dicefe ferratil, ó deíigual vulgar-í 
conílringiendofe los vafos de efte liquido, mente, y efte pende (como pedro Miguel 
Ultimamente caufa fe diráqualquiera,que. deHeredia dice,tom.3 . fo l . i 34)de la def-
pueda difponer al liquido íanguineo con- igual teníion de la túnica de la arteria, la 
turbado, y fuera de fu movimiento natu-, que conílente á proporción con la tení ion 
ral a infpifarle,y engrumecerle: no menos de la pleura , que no es uniforme por no 
qualquiera evacuación violentamente fu- fluir, ni eílar el humor contenido unifor-
primida fe puede numerar por caufa de memente en la pleura j pero á efte cotejo 
efte afe¿fo. de Heredia no parecerá eftraíío llamarle 
S E C A L E S , imaginario,por lo imperceptible de lo fer-
Cinco fon los feñales,que comp eífen- r a t i l , como dice Enriquez de la Fonfeca, ' 
'cíales manifieftan el afedo pleuritico ex- fol. 460. 
quiíito, y verdadero: eítos ion dolor pun- El afedo pleuritico baftardo , 6 infla-
g i t i va , fiebre aguda, y continua, tósfre- macion de los mufeulos exteriores fe co-
quente,y moleíla,refpiracíon dificil,y pul- noce, y diílingue comunmente de la infla-
fo duro,parvo,frequente,y ferratil. macion de la pleura, en que en el impro-
E l dolor pungitivo procede de los ef* pno,y baílardo el enfermo no puede efrár 
piculos falino-accidos exaltados con her- fobre el lado afeólo, por comprimirfe los 
vorofo impulfo fobre lo fulphureo de la mufeulos inflamados, antes bien fe man-
fangre eftancada , y eftos penetran , cor- tienen con mas fofsiego fobre el lado no 
roen, y convelen haftalo ultimo, 6 intimo afeólo : lo contrario mcede en la inflama-
íibrofo de la pleura. d o n de la pleura,por eftár fufpenfo,y pen^ 
La fiebre aguda, y continua tiene or i - : diente el humor de la pleura, y a efto 
gen de los hálitos eftraños, que exhalados acompaña el que los fympthomas fon mas 
dclflegmonfereforvencnlafangre, con- rigurofos en la pleura inflamada , 6 ex-
turbandola con un movimiento preterna- quiíito pleuritis. 
tural,y eftraño,y efta es fiebre accidental. Si el afeólo pleuritico fe originafle de 
También puede hermanarfe con la infla- vapores acres deletereofos conmovidos 
macion de la pleura la fiebre eífencial, y de lombrices, fe conocerá por los feñales 
fera quando la inflamación fe fubíigue a que las manifieftan. 
un hervor putrefaóli v o , que en la fangre P R O G N O S T I C 0 S. 
haya precedido. E l afeólo pleuritico es morbo agudo,' 
La difícil refpiracion pende de lo con- y peligrofo , y por lo general fe funda co-
velido de la pleura, no permitiendo lugar nocimiento para fu prognoftico de lo r i -
al pecho para fu competente dilatación: gurofo, ó benigno de los fymptliomas que 
á efto acompaha,que en la infpiracion los le acompañan, como fon fiebre vehemen-
pulmones fe allegan a la pleura, de lo que te,y continua,delirio, convulfion, refpira-
fc recela,y huye, rompiendo el curfo á la cion extreme anhelofa, vómitos, tos vehe-s 
infpiracioiv Ce %, men. 
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mente continuacla,y feca, dolor vehemen- En efte afedo Te debe at endcr pnnci-
te, fudor en el pecho, cabeza, ó cerviz, y pálmente al conato , y modo con que la 
también de la frialdad, y de las fuerzas. naturaleza expele por efputo el material 
En el afedo pleurit ico, y afmatico plcuritico. Para fu conocimiento fe ad-
fubfeguirfe fluxo, 6 diarrea, comunmente vierte por comun,y obfervado lo íiguien-. 
fe numera por prognoftico melancólico; te : E l afe¿lo pleuritico con tos continua-
mas no debe tenerfe por regla general: da, feca, y íin excreción alguna por efpu-
íi al dolor pleuritico acompañan graves to , esmuifofpechofa^y acoftumbra fufo-
fympthomas con debilidad de fuerzas, y car al enfermo : eílo fe dice que fucede 
fuerfe en el principio, 6 aumento, la diar- con mas probabilidad en los trabajado.-
rea es no poco fofpechofa; mas no la que res,en quienes lo duro, y denfo de la pleu-
fucede en el citado con regulación de el ra dificulta, que fe refude por los poros el 
material morbofo, y aun laque es en el material, que por efputo fe expele, 
principio en fugeto de malos a p a r a t ó l e Si haviendofe manifeftado la natura-
primera región. ieza provida en expeler el material por ef-
Vomitos villofos en el principio de la puto, y defpues fe fuprime, y ceífa de efte 
inflamación de la pleura , y p u l m ó n , por rumbo , permaneciendo los fyfnpthomas 
quanto fe exhonera de eftos recrementos proprios pleuriticos, es perniciofo. 
la naturaleza, le fon úti les, y en los demás E l efputo, que en los principios apa^ 
tiempos fofpechofos. rece correfpondiente, manifiefta que la 
El afe¿lo pleuritico fe debe recelar en enfermedad terminara en breve , como el 
los que algunas veces lo han padecido , y que fera mas dilatada a proporcion,fegun 
en íugetos de mal aparato , como afmati- fe retardaífe el efputo. 
eos, y preñadas. / E l efputo negro,6 verde es pern icio-
Si mitigado el dolor en los pleuriti- fo , pues manifieftan depravada corrup-
cos el roftro fe manifeftaíTe macilento , ó cion, y proximidad a una gangrena: todo-
t r iñe , y los ojos conturbados, fuele fub- es originado de accidos corroíivos mallg-
feguirfe fatal termino, pues fe tranfmuta nos predominantes, 
el material pleuritico a la cabeza. Si mit i - E l efputo Ientorofo,glutinofo, denfo, 
gado el dolor íe mantienen otros fymp- redondo, y blanco,es también perniciofo, 
thomas rigurofos, puede fofpecharfe mor- pues manifiefta fumma crudeza, con un 
tificacion del efpiritu iníito de la pleura calor excefsivé igneo, que confume, y 
por la multitud de material inflamatorio, defeca al h ú m i d o , que ha de dar fluxibi-
ó por el quanto jo quali humorofo. lidadi 
El afeólo pleurítico,que hafta el quin- E l efputo que totalmente es fangui-
to camina con fympthomas benignos, y neo, es fofpechofo, pues manifiefta tup-
en el fextb fe exacerban, y malician , por cion en algún vafo, 6 corroíion en lo fóli^ 
lo común encamina a la muerte. do de la parte, en la que es probable fub-
La inflamación en la íinieílra parte feguirfe fupuracion. 
de la pleura fe fuele tener pormaspeli- E l efputo que incluye permixtiori in-: 
grofa, por caufa de la mayor vecindad tima de humor viliofo , y con algunas fe-
con el ventnculo izquierdo.del corazón, ñas del fanguineo,que por refudacion pu-
En el a íedo pleuritico,en el que apa- do comunicarfe, no es perniciofo. 
rece la lengua viliofa en los principios, Efputo copiofo en efte afedo íin ali-
fuele terminarfe en el feptimo; y en los vio en los fympthomas , es fofpechofo, 
que aparece viliofa en el tercero , 6 quar- porque manifiefta excefsivo aparato ma-
to , al noveno, ú onceno. terial. 
Según Hypocrates, l ib. 6. Aphor. 8. El pulfo parvo, frequente, y duro fe 
los pleuriticos, que no repurganel mate- eftima por mortal en efte afeólo , fin re-
rial inflamatorio en el termino de catorce ferva ; mas deben confentir los demás 
dias, paflan á empiematicos. fympthomas, alias no fe debe defeonfiar, 
¡ , v " . • fe-
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fegun advierte la experiencia de Doleo, licitaran las fangrias, advirtiendonofca. 
fbl. 149. quantiofa cada una, pues mas ut i l idad, y 
Los prefagios propueftos, fon los que feguridad fe previene en multiplicarlas 
por lo c o m ú n , y mas plauíible fe previe- con proporcionada mediocridad,que ex* 
nen: mas es de advertir, que el prognof- ceder en la cantidad, 
tico en efte afeito es no poco dudofo, En el afeito plcuritico reprobo HelT 
porque no es raro el que con favorables moncio como inút i l , y perjudicial la fan-
feñaíes peligren , como el que con perni- gria (folo por tan amante de los diapho-
¿o.fos fe liberten. reticos difolventes) pues dice , que con 
ella fe evacúa , y priva del balfamo de la 
C Ü R A, YicJa ^como íino fe evacuara el baiíamo de 
Para la cura de efte afeito fe deben la muerte.) No menos Carlos Mufitano, 
obfervar las intenciones indicadas por la como defcendiente de Helmoncio, me-
paturaleza de el afeito, y fusfymptho- nofprecia lapraiticamas acertada de las 
mas. fangrias en eíte afeito , y otros ; y íi mal 
La primera y debe mirar a facilitar el no nos acordamos, entra en el difcipulado 
circMh de la fangre , impidiendo mayor ef~ de Helmoncio el Doi to r Bo ix , con otros 
tagnación en la parte, de fu güi to . 
ha fegunda , debe mirar a difoher , y Certamen ha íido , no poco contro-
ébforver los accidos juveftres, que infpifa- vertido,íi la fangria debe fer del brazo del; 
ron y 0 coagularon la fangre ^ y remoraron lado afeito, 6 del contrario j y aunque,fu-
f u circulo , y d mover por fudor lo e f puefta lá circulación de fangre, parece, 
traño. fe evacúa el motivo de tanta duda > na. 
¿¿2 tercera, debe mirar a mitigar lo agu* obftante oy la mas acertada praitica (co-: 
do de el dolor , inferido de los efpicutos ejira- mo fe ha dicho) eílablece las fangrias del 
ños , quevelican, y encrefpanlofibrofo déla brazo del lado afeito. Veafe a Uvilis,ea 
pleura, el prefente tratado. 
La quarta, debe mirar a auxiliar lo ef- Eí ta praitica no debe recelarfe aun 
pirituofo de la naturaleza , y de la parte quando el afeito pleuritico fe complica 
leffa, con una aitual purgación lochial , ú de, 
L a quinta , debe mirar i facilitar el fobreparto , 6 con la 'á.CL\xA v&tükíxSiÁ.-
pthialifmo y ó efputo ¡propria terminación de cion , ó con la emorroidal evacuación; 
efte afeBo , como también el fudor [por los mas fe debe Üempre , no con poca v ig i -
diaphoréticos difolventes) e^dias propriosy ó lancia, meditar lo útil de la evacuación 
decretarlos, inferior, como lo perjudicial de fu fu-
E l mas plauxible , y experimentado prefsion; por lo que a la fangria de bra-
auxilio en efte afe i to , por razón d é l a zos í iempreprecederán evacuaciones de 
eftagnacion, y el perdido círculo , es la tobi l los , ó fanguijuelas, y eftas fe repe-
fangria , la que en los principios debe tiran mas, 6 menos én los tobil los, fe-
cxccutarfe con folkíitud ; y atendiendo á gun la urgencia del do lo r , pues íiendo 
lamas conforme , y acertada praitica, fe vehemente con demaíiada fatigada fufo-
comenzara rafgando la vena del tobillo, cacion, fe debe ocurrir con promptitud á 
correfpondiente al lado deldolorj y efto, la fangria de brazo, precediendo íiempre 
fuponiendo fer en los principios, y con friegas, ó ligaduras, y defpues de hecha lá 
alguna plenitud advertida. fangria de brazo , fe pueden admíniftrar 
Supuefta la revulfion, fe ocurrirá a ventofas baxas. 
romper la bafilica de el brazo correfpon- , Aunque la evacuación de brazo, en el 
diente al dolor , y fegun la mayor , 6 me- dolor de coftado fe eftablece tan neccíIV 
nor vehemencia de efte , ó reparable fu- .ria, empero no fe eftablece, que fe deban 
focacion, afsi con mas, 6 menos vigilan- ^continuar todas de brazo ( y efto aun 
cia, y proporcionada promptitud, fe fo- 'quando po precede repurgacion infe-
rior) 
Medicina praAicá de Guadalupe. 
r i o r ) pues executadas las que fe puedan confentir en los vomitorios , y pugan-» 
confiderar íuficientes, pero íin utilidad, 
ni advertido efe¿fo , íera juicio racional 
deícender al tobillo del miímo lado, por 
íi la fluxión es mandada de vaíbs infe-
riores : efte fentir confirman diftintas ex-
periencias , que en fu Polianthea advierte 
Curvo , fol . 303. a quien íigue conílan-
te fu contemporáneo Enriquez de la Fon-
fecaenfuPradica , fol. 463. y nofotros 
podemos alegar de efperiencia. 
Y aunque fe determinaíTe por lo co-
mun fangria en los principios de la infla-
mación de la pleura, fe duda de la u t i -
lidad de los vomitorios, y purgantes en 
los principios de efte afeAo, en el que 
algunos Autores con experiencias , afsi 
en cafos particulares, comp en epidemia-
les tragedias , aplauden , y engrandecen 
la utilidad , y necefsidad de los vomito-
rios, y purgantes, quando confideran en 
el eftomago recrementos eftraños, 6 hu-
mores cacochimos fupernatantes en la 
fangre. 
Enriquez delaFonfeea enfuPra£l i-
ca , fol. 462. da noticia de un Francés 
ignorante, quien curaba los dolores de 
collado íin fangria, folo si adminiftran-
do dos veces al dia una agua folutiva; y 
convencido de eftos fuceflbs , aconfeja 
confiante vomitorios , 6 purgantes en 
afeaos pleuriticos, originados de efto-
mago viciado , ó fupernatantes humo-
res ; y en eftas circunftancias no fe olvida 
Curbo en fuPra¿tica,fol.309. de fuQii in-
t i l io , como preftantifsimo auxilio,y como 
tal vomitorio coníideraron útil Rulando^ 
y otros. 
Mas Uvilis en el prefente tratado ma-
nifiefta repugnancia en los vomitorios , y 
purgantes, como no feguros: Doleo en fu 
Pradica,fol,i 5 «j.dicc, que íiempre expe-
rimentó inferir daño los purgantes: Etmu-
lero en fu Colegio Pradtico, fol.621. eftar-
blece por perniciofo el purgante antes del 
dia feptimo. 
Parece que no difuenan vomitorios, 
y purgantes al eco de humores cacochimos^  
y fupernatantes \ y afsi, llevados los oídos 
de eftas íimples voces, y no paífando pa-
ra mas allá de el mero decir , es fácil el 
tes \ empero pallando de el dicho al he-
cho , íiempre nos ha parecido arduo, y 
no poco dificultofo encontrar con la 
propria, y hecceitativa ocaíion de el vo-
mitorio , 6 purgante en el principio de el 
dolor de coftado *, y aun fupuefta la fu-: 
pernatancia (que fácil fe pinta) no fe ex-
cluye abfolutamente la fofpecha de el 
vomitorio , ó purgante de actividad, por 
lo -que pueden agitar , y conturbar la 
fangre , ó humores eftraños , en cuya 
confufa agi tación, la parte, como dolo* 
rida , y ardorofa, efta mas fácil , y pro-t 
porcionada, para que en ella tropiecen, 
y fe extravafen mas los líquidos agita-
dos , por loque folo fe confíente en u n 
leve purgante leniente \ y efto , quando. 
fe experimente notorio retoque en eño-j 
mago. » 
Eftablecida la Angular u t i l i A d de las 
fangrias en efte afe¿lo , es no menos el 
único auxilio defde los principios el ocur-
rir con los efpecificos anti-pleuriticos def-
coagulantes, y difolventes, los que pre-
caben mayor eftagnacion, y facilitan los 
liquidos á fu natural circulo , para cuyo 
fin por m^eftra elección fe ocurre con lo, 
figuiente, admlniftrandolo alas horas mas 
proporcionadas, que el hervor , ó creci-
miento permitan. 
^.Cocimiento de rafuras de cuerno de 
eiervo, en el qualfe haya infundido 
en los últimos hervores unas hojas dei 
amapolas ^v'ú'j, 
Xarave de efeorzonera 3 i j . 
Sangre de macho prepar,Z^>* 
Dientes dejavali 9 j . 
Ojos de cangrejo Q ü . 
Efperma de vallena gr.viij, 
Bfpiritu de f a l amoníaco , y confección 
de jacintos^ ana Qi. 
Tintura de azafrán got.vj. 
"Láudano opiado gr . j . me, 
Otro.R. Cocimiento de rafuras ^ y ; 
De cherefolio ^ i i j . 
"Polvos de la mandihula de el pez. lucid 
56. 
Polvos de la flor de el box ¡ y de coraly 
ana^fa, 
Bezoardico animal gr.viij^ 
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Bfpirltu2e bollin got.yiv). te en dias decretónos , los que mezdaq 
Tintura de azafrán gotMij. dos, y adminiftrados con los anti-pleu-¡ 
Xarave de camuefas 3 i j . riticos propueftos, fe experimenta cada 
Confección de jacintos ¿ i j . dia felices,y proprias determinaciones por 
Vqlvos de pr iap de ciervo ty.mh fudor , y para efte fin fe celebra grande-i 
Los anti-pleuriticos p ropue í los , fon mente el antimonio diaphoretico mar-
Ios íingulares efpecificos, ymaspropor- cial , el que puede acompanarfe con la 
cionados abforventes de los efpeciales fal vo lo t i ldev ivoras ,údefucc ino , conel 
accidos, que caufan la inflamación en la bezoardico animal, la piedra bezoar , la 
pleura , como lo confirma la experiencia contrayerva , los polvos de la corteza de 
de la mas plaufible practica: La excelen- la raíz de bardanajfal de cardo fanto,ama-
cia de los polvos de la mandíbula de el polas, y otros: nueftra elección fuele fei; 
pez lucio, del priapo de ciervo, del dien- en la forma íiguiente: 
te de javali , y cangrejos, por las fales al- R. Cocimiento de rafuras , y de mapolai 
calinas que incluyen , fon con efpecia 
lidad proporcionadas para abforver, y 
difolver los efpeciales accidos pleuriticos 
coagulantes : al h o l l i n , todos con Ribe-
rio , le celebran por particular difolvente, 
por obtener í^s fales volátiles de los leños; 
y á la flor del box, Angular en purificar la 
fangre. 
, No pocos elogios hizo Helmoncio a 
l a fangre de macho, por las fales voláti-
les alcalinas de que con í l á , por lo que 
advirtió el modo de prepararla, como fe 
vé en Riberio en el prefente tratado : la 
efperma de vallena es conocida por Et-
JVUJ» 
Xarave de lengua de buey 
polvos de la majidibula de el fez lü-i 
ció 9j. 
Antimonio diaphoretico gr.xvj* 
Sangre de macho , y dientes de javali^ 
and .^ü . 
Sal volátil de vivoras 9 u de fuecino^ 
Contrayerva ox.\\). 
Bfpiritu de fol amoniaco got.xvj. 
Alcampbor gr . j . 
Tintura de azafrán got .vii j . 
Confección de Alchermes ^ÍS.me, 
mulero en fu Colegio Pra^ico , fo!.63o. Otro. R. De priapo de ciervo 9 j . 
por un efpecial defcoagulante , y por lo 
mifmo el efpiritu de fal amoniaco: la t in -
tura de azafrán , y el azeite de almendras 
dulces facado fin fuego , fon conducentes 
por las partículas mucilaginofo-blandas 
balfamicas: de la amapola es notoria la 
aceptaciomdel laudano,bien prevenida es 
fu utilidad por los Autores en los tiempos 
de el principio , y aumento de el afeito, 
quando urge la vehemencia de el dolor, 
que mitiga , como la fuerza de la fluxión 
á la parte la detiene; mas en el eftado 
puede fer fofpechofo fu ufo , por quanto 
Satigre de macho , ojos de cangrejo 9 yt 
dientes de j a v a l i , and.QQ, 
Bezoardico ¿nimal) y efperma de valleg 
na, and.gr.x. 
Sal de cardo fanto gr. vüj. 
Piedra bezoar oriental gr.Üj, 
Efpiritu de hollín got.xvj. 
Confección de alchermes Qj. 
Cocimiento de lengua de buey , y ¿ i 
amapolas ^ v j . 
Xarave de amapolas ^ 0 . 
Alcamphor gr . j . mK 
Bien celebrada es parae í le fin la ca-
puede embarazar lá terminación por ef- mueífa de Quercetano adminiftrada en al-
pu to , tan favorable, y propria en eñe gun dia decretorio ; y para mover fudor^ 
afeólo. 
Zanjado el impulfo de la fluxión, y 
advertido fuficientemente el defahogo de 
la naturaleza por fangrias, y adminiftra-
dos los propueftos difolventes, merecen 
en la praélica mas plaufible no poca 
aceptación los fudorificos, efpeciajmen-
y facilitar el efputo, fe difpondra del mo-
do figuiente: 
R. Una camueffa fe dividirá en dos par-
tes, y fe limpiara de lo interior de el 
corazón , y en lo efeabado fe pondrá 
de incienfo 9 i j . 
De efperma de vallena 
nos Medicimpmítica de Guadalupe. 
De piedra bezoar gr.v. 
Las dos mitades fe unirkn atándolas, y 
fe ajfara fegtm arte , defines fe lim-
piara de algún incieñfo que tenga \ y 
haviendola comido) beberá fobre elh 
de cocimiento .de amagólas ^ h de 
manzanilla% u cardofanto 
Por íinguiar fecreto previene Curbo 
en fu Folianthea, £01301. la agua anti-
fol 628. eleftilo deadmíníftfarlos áehé 
fer igual parte de cocimiento con el xara-í 
ve> en la forma ííguiente: 
F\.Cocimiento de hyfopo ^ i i j , 
Xarave violado ¡y de hyfopOyanáJ j^iS^ 
Efperma de valiena Q'j. 
Tintura de azafrán got.xxx. 
Azeite de almendras ftn fuego Zy mh 
Para el orden, y naturaleza de los 
pleuritica fíguíente , la que no goza me- expedorantes ,weafe el tratado de Afma¿ 
nos excelencia para efte afedo, que el en donde fe previene con exteníion ftf 
quarango para las fiebres intermkea- methodo. 
tes. 
li{,A*kapolas p. ] . 
Cortezas de raíz de bardana 
Aguí común cinco quarttilos ^  fe ha~ 
ra /* decocción fegun arte, fe colaráf 
y en dias decretorios fe adminifira» 
rd etilos tiempos oportuno? en can-
tidad de feis onzas , mezclando los 
anti-pleuriticos , y fudorificos pro-
pueflos. 
N o menos celebrada es por íinguiar 
La diligencia mas prompta es focor^ 
rer la parte dolorida con remedios exte-* 
riores , y efto fuele hacerfe ante todas? 
cofas , mas no es la mas bien premedita-
da , y mas ílendo los remedios calidos,' 
y refolutivos , los que eílilan aplicar en: 
el principio, í i c n d o l o m a s conveniente^ 
y acertado aplicarlos en el eílado , y de-
clinación : los que en .el principio , como 
legitímos deben ufarfe, fon los balfami-; 
eos blandos anodinos: varios emplaftosy 
ánti-pleuritico la tintura del eftiercolde y linimentos han elegido los Autores^ 
tabal lo , y aunque la del eíliercol di^pa- mas el de nueftro eftilo es el linimento 
loma, gallina,y otros animales conftan de íiguiente: 
partes volátiles difolventes nitrofo-amo- 'K.Balfamo de calabaza ^ j . 
Azeite de almendras dulces > y de diah ' 
thea, aná.^ü, 
Efperma de vallena 5ij» 
Tintura de azafrán 9 j . 
Alcamphor me. 
E l emplafto de Riberio mencionada» 
niacales , empero las fales del caballo fon 
mas efpecificas, y proprias en la acepta^ 
t i an de los Inglefes. 
La excreción por efputo es la mas 
prepr ia , y legal terminación, y ella fe 
debe folicitar, mas con premeditación , y 
cautela, y no con el ciego methodo tan en fus Arcanos, fe puede añadir á eíie l i ^ 
antiguo , como común de adminiftrar nimento. 
los expe¿lorantes en los principios de la Previenefe por la común pradica la. 
inflamación; tiempo el que el mas vigi- ventofa fajada en la parte de el dolor , y 
lante zelo del Medico folo debe dirigirfe con ella fe han experimentado notables 
a divertir , y zanjar el Ímpetu de la flu- fuceííos , aplicada deípues de algunas 
xión a la parte ; y no llamar, y probo- evacuaciones, que no alcanzaron á mi-
car mas corriente a ella , como fuelen tigar la crueldad de el dolor: no fe puede 
' ' v hacerlo los expeíforantes, los que en el dudar, que para lo contenido que vélica, 
principio confckan la tos por las violen- y punza lo fibrofo de la parte , podra fer 
ías contracciones, fe agitan, y conmue- muí íinguiar auxilio, exhonerando,y ven-
Veia el pulmón , y la pleura , por cuya rilando ¡ a p a r t e ; y quando la evacuación 
agitación fe llama el dolor , y de efte es de la ventofa no fe confideraífe fufkiente, 
p r o p i o llamar a la fluxión \ por cuyo in- fe fuelen aplicar fanguijuelas fobre la par-
convehiente fon mas propríos en el au- te fajada. 
mentó , \ y eftado, como advierte Enri- Enriquez de la Fonfeca aconfeja par-J 
quez de la Fonfeca en fu Pradica, f o l ches de cantáridas en los principios de 
461 . y EirntScf o en fu Colegio Pradico, efte afedo, para que con fus fales acres 
vo-
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cite afcéto íoa los fi-
guicnecs. 
Efpirhu de fmgre de macho i 
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volátiles, reforvidas, 6 comunicadas por 
los vafos capilares, fe dífuelva, y def-
coagule el material pleuri t íco; empero 
con afsiílencia de interna inflamación, 
no parece fer el deícoagulante mas fegu-
ro , por las fales volátiles cauílicas, que 
incluyen. 
Afsimiímo aprueba en los principios Efpiritu de fa l amomaco. 
el efpiritu de vitriolo para zanjar la flu- Bfpiritu de hollin. 
xión , y el hervor de la fangre; mas fe Bfpiritu de nitro dulce, 
coníidera también por fofpechofo, por Polvos de priapOyde ciervo, y toro, 
la acritud metálica de efte efpir i tu, en 
retoques, 6 inflamaciones de pecho; y 
por efto Etmulero folo permite el efpi-
ritu de nitro dulcificado. 
Del célebre Conofelio fe refiere pof Efiiercol-de pabo, pal9ma) y gallina^ 
auxilio interno el í iguiente , en el que EJiiercol de ovejas, 
funda toda fu confianza para el focorro EJiiercol de caballo, 
pleuritico, y tan efperanzado, que con Sal prunela, 
él coníidera fuperfluasjy efeufadas las Sal volátil de vivoras, y de/uccínq¿ 
evacuaciones de fangre en los dolores Sal volátil de cuerno de ciervo* 
de coftado, y aun fiendo perniciofo ; y Flor de henjoi, 
nunca dificultamos lo poderofo de fu Flor de azufre, 
virtud , si bien lo havemos pradicado (y Flor de bdelis rubiá^ 
con felicidad) en otra difpoíicion, co* Cer.efolio, 
mo también no omitiendo las fangriasj HyfopOyy efeabiofa; 
y la mixtura de Conofelio es la que fe Balfamo de calabaza 
Bfperma de vallena. 
"Polvos de la mandíbula del pez luciq¿ 
Polvos de dientes de javali. 
Sangre de macho preparada, 
Flor del box. 
íigue 
R. De zumo de cbtcoriayy verdolaga de* 
puradasy and. ^ i j . 
De xarave de zumo de efcahiofa 
De efpiritu de fangre de macho 3 
me, y fe repartirá en tres tomas, 
Y el methodo nueftro en practicar el 
efpiritu de fangre de macho, en quien ef- Láudano opiado, 
ta la fingular, y admirable virtud para el Alcamphor, 
dcícoagular , y dar corriente correfpon- Corteza de raiz de bardana^ 
diente á los líquidos en el pleuritico do* Cardó fanto. 
Amapola, y fus polvQ$¿ 
Ojos de cangrejo* 
Perlas y y coral, . 
Crifial montano, 
Bezoardico animal. 
L a camuefa de Quercepanq¿ 
lo^ese l íiguiente: 
R. De agua cocida con la efeabiofay cere-, 
folio y y raíz de ferpent aria ^ i i j , 
Xarave de amapolas 3 i j . 
Ojos de cangrejo , mandíbula del pez. 
Lucio , diente de j a v a l i , y efperm^ 
de vallena, and, ¿f i . 
Efpiritu de fangre de macho 
Tintura de azafrán got. v. 
Láudano liquido de Sidenham got. i i i j . 
me, y praBicardfe por dos y 6 tre$ 
veces en las veinte y yuatro horas. 
Antimonio diapboretico. 
Tintura de azafrán, 
)4zeite de linaza , y de almendr^ 
dulces* 
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cipitado las partículas fuíphureas de la 
íangre, por la exaltación de las accidas, 
ó por particular modo que tienen para 
unirfe, y convinarfc lo fulphureo con lo 
falino-accido, como fe experimenta en el 
azeite c o m ú n , a quien mezclándole un. 
accido fuerte , lo coagula en material 
blanco : el azufre, y el azeite de tá r ta ro , 
por deliquio, mixtos con un accido fuer-
te , fe vuelven blancos. 
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CAPITULO IV. 
©fi E M f l E U A . 
E X P R E S S A N S E S Ü D I F I N I C I O N , 
y diferencias. 
S E H A L E S . 
Los feríales que comunmente fe pro-
ponen para manifeftar el empiema, unos 
fon para el incipiente, y otros para el in-
veterado, ó confirmado : los que tocan 
al incipiente , fon exacerbarfe la calen-
EMpiema es una colección de pus y d materia purulenta en la cabidad de el pecho : fus diferencias íe pue-
den tomar fegun confiara de la diver-
sidad de las caufas. 
C A U S A S . 
La caufa general, é inmediata de el 
empiema, es el material purulento con- tura por la mayor aliíion de las fales ac-
tenido en l a dieftra, ó íinieftrá cabidad cidas, con las fuíphureas alcalinas: el fe-
del pecho, y efte material por lo común gundo ílgno fon los rigores frequentes, 
trahe origen de la ihflamacion , o abf- originados de los hálitos accidos, 6 ful-
ceíTo, que fe forma en la pleura, el qual phureo-acres, que velican, y punzan lo 
roto, 6 abierto fe transfunde dicho mate- membranofo : el tercero , y ultimo es el 
r ial en la cabidad d d pecho: lo mifmo mayor pefo, y gravedad, que fe percibe 
puede fuceder de los abfcefíbs formados en la parte. 
en el pulmón, ó afpera arteria,pues íi ha- Para que los feñales propueílos íin 
cen metaítaíis a la cabidad del pecho, ion la menor confuíion, antes bien con toda 
caufa también del empiema. claridad manifíeften el empiema incipien-
Afsimifmo puede traher origen el ma- te, debe advertirfe, que él nombre empie-
terial empiematico del fucco limphatico tna puede tomarfe por fupuracion, ó por 
extravafado en la cabidad, pues adqui- colección de material purulento en la 
riendo por acedo eílraña fermentación, cabidad del pecho ; íi por fupuracion, 
puede corromperfe , y refultar un mate- fon proprios, y diílintivos del empiema; 
rial purulento, ó baí lardo pus, caufa del y en efte fentido, empiema es lo mifmo, 
empiema. que fo rmac ión ,y colección de materia 
N o es poco frequente origínarfe el purulenta en qualquiera vifeera, ó parte 
material empiematico de la fangre, que del cuerpo, por lo que el fupurarfe, y 
por contuíion violenta, é interna, b por eftar recogido en la pleura , ó en el pul-
herida penetrante fe extravafó en la cabi- mon el material de la inflamación, fe ai-
dad *, pues efte liquido extravafado , faU ce empiema, abfceífo, ó vómica, 
tandole fu circulo, y la afsiftencia de cf- Mas tomado el nombre empiema en 
piritus, fe eftagna, engrumece, y coagu- propriedad, por la formación , ó colée-
la por las partículas accidas, que fe exal- cion de pus, ó material purulento en la 
tan fobre las fuíphureas alcalinas, y con cabidad del pecho, pueden los feñales 
la fermentación corruptiva, 6 pugna de propueftos convenir , y no convenir al 
unas con otras, fe exaltan fulphureos ha- empiema incipiente , pues entonces con-
litos fétidos, y refulta el pus accido falíb vendrán , quando el material que fe fu-
blanco,caufa del empiema: refulta el pus pura efta extravafado en la cabidad del 
con el colorido blanco, por haverfe pre- pecho, como quando por herida pene-
tran-
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trante, la fangfe que fe extravafo paÜa. 
a fupurarfe : no convendrán al empiema 
incipiente , quando fe rompe el abícclTo 
de la pleura ^ ó pulmón, pues al extrava-
farfe, ó al comenzar a recogerfe en la ca-
bidad del pecho el material, llega ya for-
mado perfe¿lo pus. 
Del empiema confirmado mueftranfe 
los feñales figuientes: Difícil refpiracion 
por el material, que fe mantiene fobre el 
diaphragma ; rubor en las mexillas por 
los hál i tos , ó bochornos calidos, que fe 
perciben fubir de la cabidad; frequentes 
íudores , que ocurren por lo frequente 
de noche ; fiebre continua lenta, la que 
fuele aumentarfe por las noches j perci-
befe flutuacion del material por efte, ó 
el otro movimiento: el pulíb fuele en-
contrarfe opr imido, mui de í igual , é in-
termitente en muchas pulfaciones; y ya, 
í iendo antiguo el empiema, fe encuen-
tran los feñales de el pthypíico confir-
mado. 
En qué cabidad dieftra, ó ílnieftra 
efté el material de el empiema, fe ma* 
nifiefta por los figuientes feñales: Si el 
material fupurado fe contiene en la dief-
tra cabidad del pecho , que forma el me-
diaftino, echado el enfermo fobre el la-
do finieílro, recargando el material fo-
bre el media í t ino , percibirá mayor pe-
fo, dolor, y tos mas importuna : en el la-
do derecho afsimifmo fe percibe mas ca-
lor , y los vapores calientes que fuben, 
mas fe perciben por la partf 'dieftra, y. 
por efto la mexilla dieftra fuele eftar mas 
rubra: la oprefion, defigualdad, y defi-
ciencia en las pulfaciones, fe experimen-
tara mayor en la parte dieftra ; á efto 
puede acompañar el proprio feñal , qub 
dice Riberio, que es el aparecer efpecie 
de tumor edematofo en el lado donde 
fe contiene el material purulento , de el 
que los hálitos elevados pueden dar ma-
terial al tumor. 
P R O G N O S T I C O S , 
Quando el material del empiema ef^  
ta contenido en la parte íinieftra del £e-
cho, fe puede fundar mas E^gr9A 
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En los empiematicos, que fe executa 
el paracenteíis, fi el material que fale es 
pus albo, leve, é igual , fe debe confiar, 
pero no íi el material es faniofo, fangui-
nolento, ó fétido. 
E l empiematico, que en quarenta dias 
no fe repurga por efputo, orina, 6 cáma-
ra, pafía a tábido. 
E l empiematico, que por la multitud 
de material dilata el pecho con grande 
infpíracion, efta a las puertas de la fufo-
cacíon. 
Quando en el empiematico la calen-
tura es remifa, fin faftidio al alimento , y 
fin fed, y tuvíeífe excreciones de vientre, 
que fean proporcionadas, y en debida 
confiftencia, y afsimifmo el efputo lo ar-
roja fin violencia, regulado, y cocido, fe 
puede advertir efperanzas ; como gran 
defeonfianza fi faltaííe lo dicho. Quien 
guftafle de mas prognofticos, confulte a 
Riberio. 
C U R A , 
Para la debida cura de tan penofo 
afe i to , deben obfervarfe tres intencio-
nes. 
La primera mira a perfeionar la mate-
ria purulenta, o fapurAcion, atemperando^  
y dulzor ando lo faifa acre del material em-
piematico. 
La fegunda mira a evacuar dicho ma-
terial por aquella via y por donde la natu-
raleza fe inclinajfe fin violencia. 
La tercera debe mirar a reftituir la par-
te ulcerada, y ofendida por las partes acres 
de el material d fu debido tono , y equi-
librio. 
La primera, y ultima in tención , que 
miran a perficionar, y dulzorar el mate-
rial , y precaber la mayor lefion induci-
da, ó en parage de poder inducirla en el 
p u l m ó n , en la pleura, ó en el diaphrag-
ma, por lo acre del material purulento, 
fe puede fatisfacer, ocurriendo con la fi-
guiente mixtura, que fe tomara por ma-
ñana, y tarde. 
R. Hojas de efeabiofa %y yedra terrefire^ 
ana, m. j . . 
De byfopoyy de hojas de tufifigo > ana. 
Pdaj &2É 
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Matz, de altbeayyJtmpbitD mayar^  and, por donde la naturaleza mas fe inclinav 
3> 
Raíz de liqmricia , y raiz de ¿bina) 
and, ^ 6 . . 
Pajfas Jtn granos 
Simiente de hinojo y y de bypericdn } y 
/ándalos rubros^ and. ^ l ] , 
Itíagafe cocimiento fegun artey bafia la 
remanenciay t f e . i i j . 
De tfte cocimiento fe tomar dn%f¡% 
Ojos de cangrejo 9)« 
Efperma de vallena 9 y antimonio dia-
pboreiicOf and, 90. 
Anti-hefíico de Pedro Poterio gv,vj* 
Tintura de azafrán got. v. 
Balfamo de azufre tberebintinadü 
got. i i i j . 
Balfamo Perubiam got. íij. w_K 
y los que mas convenientes ha enfcñado 
la experiencia para exterminio del em-
piema, fon por efputo, por vientre, ó por 
orina: íi fueífe por efputo , fe ufara dei 
cocimiento arriba propuefto por maña-
na , y tarde, y fe ufara para lamedor del 
xaravé de rábanos ^ al que fe hermanara 
^el azeite de almendras dulces, polvos de 
goma amoniaco, y oximiel efchilitico , y 
eílo fera quando el material fea grueífo, 
y vifcofo , para lo que también es útil el 
ufo de la aloja por mañana , y tarde ; pe-
ro íi el material fueífe delgado, y acre, 
fe ufara de pectorales, que infpifen, y 
temperen. 
A Si la naturaleza inclinaífe fu movi-
miento por el vientre, fe ufaran purgan-
La trementina es particular para per- tes benignos, como el mana, pulpa ae ca-
ucionar el purulento material, y dulzo- ñafiftula, conferva de diatartaro , & c . en 
rar fu acre falfo, y para reñituir a fu tono la forma íiguierite. 
l o lefo,ó ulcerado de la parte, y afsi pue- R . Conferva de diatartaro }y de pulpa de 
den formarfe pildoras de trementina,con 
algunos polvos de orozuz, y acompañar-
las con d cocimiento drfpueílo. 
Los ojos de cangrejo fon efpeciales 
en efte afe£lo , no folo por lo abforven-
en 
canafifiulay and, 
Mand^ifo. 
forme fe agua angelka^ fegun arte , 
f proporcionado licor. 
Si la naturaleza fe explicaífe por ori-
t e , íino por lo d iuré t ico: el antimonio na, fe pradlicarán los diuréticos al modo 
d iaphore t íco , y anti^he^ico de Poterio, de la deferipcion figuiente. 
por lo fuiphurco efpecial que incluyen, R, Cocimiento de yedra terreflre \ y fatz 
temperan, y dulzoran., afsi lo acre de la 
materia purulenta, como los hálitos ef-
craños , que conmueven a la fangre a 
mas, o menos violenta fermentación: del 
balfamo de azufre therebintinado , del 
Perubiano, y tintura de azafrán, confta 
fu grande utilidad por las partes bálfa-
micas: el por que tan conveniente en ef-
te.afefto la efperma de vallena , la flor 
de azufre, y otros, eíla prevenido en los 
Capítulos antecedentes :1a yedra terref-
tre , y demás vulnerarios, fon efpeciíi-
cos para defcoagular, y dulzorar lo ac-
cido acre, como también para reftituir a 
fu equilibrio lo lefo de las partes tho-
racicas, por las partes balfamicas, y al-
calinas , mas, 6 menos ocultas, de que 
conílan. 
La fegunda in tenc ión , que con foli-
citud fe debe fadsfacer , es evacuar el 
pus ya hecho por aqudlps conduftos, 
de rubia de Tintoreros, con la flo^ 
del bypericbny gv. 
Xafave de dos raices ^ f t . 
Ojos de cangrejo Qjü, 
( Sangre J&macbo'Sjü., 
Sal amoniaco y de f a l de cortezas de ba-
bas, y polvos de mil pies y a.nd, gr.v. 
Efpiritu de bayas de enebro got. v i i j . 
f Efpiritu de trementina got.v. me, 
O fe pueden tomar las pildoras de tre-
mentina , y fobre ellas la bebida dif-
pueft^.. 
Pero íi la naturaleza fueífe remifa en 
explicar fu debida te rminación , fe acon-
fejan ios vomitorios por Curbo , Etmule^ 
r o , y otros, pues con excelencia dicen 
evacúan el material contenido en el pe-
cho, mas con la precaución de que no ha-
ya fofpedia alguna de efpüto,ó refección 
íanguinolenta, en cuyo cafo^bn nocivos^ 
y no poco fofjpechofos los vomitorios. . 
Fi-
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Finalmente j í i la naturaleza íufpen-
dieííe, ó taelTc remiílii en explicar f« def-
ahogo correípondiente , o por efputo, u 
otro dudo , íe intentara el paracentefis, 
ó apercion del lado entre quarta, y quin-
ta coftilla (fegun Riberio) de las nothas*, 
mas no con poca reflexión debe aíTegu-
rarfe ,que el material purulento fe con-
tiene extravafado en la cabidad del pe-
cho ; pues no lo eftando, fe infiere el def-
credito, y el adelantar al enfermo hacia 
la muerte, y efto fucedera quando el ma-
terial fupurado fe mantiene encerrado en 
el pulmón, ó pleura, como experimento 
Lindano en aquel muchacho, que abier-
to, nada del material purulento fe expri-
mió por la apertura •, y regiftrado, fe en-
contró eftar contenido , ó encerrado el 
material fupurado,como en un faco,en la 
pleura; y en efte cafó , y otros de fu te-
nor, quando el abfceííb aun no fe arro-
jó , folo fe intentara la apercion, fupo-
niendo tumor elevado en las coftillas, 
donde fe celebró la fupuracion, y en efte 
•cafo la apercion fe executara en el tumor, 
inclinandofe mas hacia la parte infcriory 
que es fuperior de lavc^ílillci, pues de ad-
vertencia de Riberio, en lo interior de la 
coftilla eftan pegadas venayy.'arterk. ' 
Hecha la apercion. entre quarta, y 
quinta coftilla , fuponiiéndo extravafado 
el material ,óen el lugar del tumor,quan-
do el abfceíío no arrojó con la mayor ib -
l ici tud , obfervando las fuerzas, fe inten-
tara evacuar el material fupurado, pues 
hecha la apercion, íi fe in t roduce 'a lgún 
aire, contrahe particular , y notable fetor 
el pus contenido. 
Para precaber mayor fetor , ó putre--
facción interna, fe debe defcoagular, y 
auxiliar lo ulcerado,como,para la promp-
t a , y debida extracción del material fe 
ufara de la fíguiente bebida vulneraria 
por mañana , y tarde, y del emplafto que 
previene Riberio. 
R. De yervo, verónica , eherefolio ¡yedra 
terrefireyyde cfcahiofa, an¿. m. j . 
Raiz de biftorta > y fimphita mayor y 
ana, ^ j . 
Simiente de bypericdn, y de cardo fan* 
ana, 3ij, 
Flor de la hellis menor p. j . 
Hagafe cLscoccion fegun arte en oximiel 
hajia la remanencia de Ife.ij.j' fe ufa-
ra en cantidad de cinco, b feis onzas. 
E l fíguiente emplafto, el que celebra 
Riberio para extraher de los abfceííbs la 
materia, quando remiíamente fe evacúa, 
fe ufara de el, perforándolo dos veces en 
Verano. 
R. Refina de pino reciente, clara , y oh-
rofa 
Azeite de laurel, y de trementina, ana, 
3). 
Gumi elemí.^í). 
La refina, y la goma fe liquaran p r i -
mero bajía que perfi clámente fe mez~ 
* cien, y defpues fe añadirá la tremen-
tinay y el aceite de laurel , y fe ha r¿ 
una leve decocción , y también fe co-
lara para el fin propuefio. . 
La aloja, y leche no deben defpreciar-
fe, como fe previene en lo de pthypji. 
Los e.fpeciíicos que abaxo fe nume-
ren ion los pectorales, vulnerarios, alca-
linos, difolyentes, los fulphureo-balfamt-
-cos, dulcificantes , y alcalinos abforven-
tes, y todos eftos fe contienen en la fe-
rie fíguiente: 
Hyfopo. • 
• Tufüago, 
Symphíto mayor* 
Éfczbitfa* 
Tedra ferrefire, 
Verónica, 
Cherefolio, 
Vincetofico, 
Bellis menor, 
' Ojos dé 'cangrejo. 
Antimonio diapboretlcoí 
Anti-be&ico de Poterio» 
Flor de azufre, 
Efperma de vallena. 
Oximiel efcbilitieo,^ 
. Xarave de rábanos, 
Azeite de- almendras dulces, 
Aloja,^ 
Las quatro fimientes frías mayores-
Tberebintina, , 
Balfamo de azufre therehinU***0-
Tintura de azafrán, 
Flor del byperUon, ^ 
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Sangre de macho. Por la parte leía fe divide el hemothip-
Bfpiritu de bayas de enebro, fís en traciiiartenali,pulmonar,y pe£loral. 
JSfpiritu de nitro dulce. Por el modo de excreción, una es con tos 
Efpiritu de therebintina, leve, otra con tos mas crecida,y otra con 
Leche de cabras, tos profunda, y continuada : la excreción 
Raiz. de malvavifco, fanguinea unas veces es excefsiva , y fre-
Raiz da tormentila^y otros muchos* quente, otras por intervalos, y finalmen-
te otras en poca cantidad con mas, 6 me-
C A P I T U L O V. nos frequencia. Por el vicio de los vafos 
la reyedtacion fanguinea , una es con 
©E H B M O T H l f S l , 0 ESPUTO apercion de vafos, 6 amftomofim^ot pie-
de Tamrt n i t u d , 6 tenuidad de l íquidos: otra con 
J & * corroí ion, o diabrofim, por acritud de la 
Ü I F I N I C I O N * t i ng re : otra con rupcion de vafos,b dia-
rejim, por plenitud , ó caufa externa vio-
HEmothipíis^afe^o es no poco fre- lenta; y finalmente otra con transfuíion, quente; y es de admirar (como o tranfcolacion, ó diapedejim, por raridad advierta Uvilis en el preíente tra- de vafos, y tenuidad de la fangre. 
tado) que no fe experimente con mas fre-
quencia, porque el pulmón es una vifce* C A V S A S . 
r a , que confia de innumerables vafos, y 
iforman un entretexido tan deí igual , y La caufa mas frequente delapafsion 
tortuofo, que al parecer fe ofrece incom- hemothipca es, 6 partículas falino-acci-
prehenfible,como los líquidos con fu mo- das acres, ó viliofas (fegun Silvio de Le»-
Vimiento tan r á p i d o , y hervorofo corren boe) en cxceíTo desleidas en la limpha, 6 
íin tropiezo por tan innumerables cana- contenidas en la fangre, las que atenúan, 
Íes capilares, como fe enlazan en efta vif- funden, dislacéran, y corroen con fus cí-
cera tortuofamente configurados. piculos falinos los vafos arteriofos: y por 
Aquí es de advertir, que aunque la la tenuidad, y difolucion accida que in-
fangre fe pueda mandar de varias partes <Iucen , abre la fangre bocas , y puede 
del cuerpo para fer expelida por la boca, transfundirfe,© refudarfe por los poros, 
empero el hemothipíis por lo prefente Caufa es también la fangre accido-
folo comprehende la excreción de fangre vifeida, y cruda, la que ó no pudiendo 
con tos, mandada de los órganos de la correr por los vafos arteriofos capilaresy 
refpiracion, que fegun Thomas Burnet, ó por no poder entrar con la velocidad 
fon el pulmón, el t o r á z , y afpera arteria: correfpondiente por las bocas de los ca-
puedefe d i f in i r , fegun íli propria acep- nales venofos, con facilidad hace reman-i 
i : \ ov i )á t t f t . emoáo: Hemotbipjis es uñare- fo, y extravafacion. 
yeftacion de fangHpor la boca^ mediante t9sy Se numera también por caufa de efte 
tmbiada de los órganos de la refpiracion , en afe¿lo la abundancia de fangre , porque 
'donde fe extravaso por aperciony rofion, a no pudiendo contenerfe en el efpacio de 
rupcion de vafos mayores^ ó capilares% los vafos, ó los rompe, o abre fus bocas 
para la extravafacion. 
D I F E R E N C I A S . Qualquiera evacuación fuprefTa puc-
Las diferencias de el hemothipfís fe de concurrir como caufa: y no es poco 
pueden tomar de las tres conjideracio- frequente fubfeguirfe efputos fanguineos 
nes íiguientes. de la fuprefsion hemorroidal, y menf-
L a primera de la parte lefa mandante, t rual : y es de advertir, que el hemothip-
L a fegunda del modo de la excreción de íis,ó excreción de fangre no íiempre infie-
la fangre. re perjuicio, pues fe ha obfervado hemo-
La tercera del vicio de vafos }y HquidQs% thipíis periódica por fuprefsion menftrual 
fin 
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fin lefion , ni atraíío advertido , porque 
no es nuevo en la naturaleza intentar en 
determinados tiempos excreciones fan-
guineas para exhonerarfe, y depurarfe, 
como lo advierte Heredia en el prefente 
tratado, de aquel Sacerdote, que por 
determinados tiempos inftilaba fangre 
recrementofo aduíto por el remate de la 
lengua. 
Del vicio de vaíbs íuele íubfeguirfe 
eíle afedo, pues por ÍU teneridad, ó gra-
cilidad eftan fáciles a la rupcion, como 
por fu laxidad,y flacidéz difpueftos á dar 
íalida al liquido de la fangre. 
Numeranfe por canias externas los 
vapores metálicos arfenicales , 6 acres de 
la cal, por quanto infpirados pueden cor-
roer , y dilacerar las fibras, y vafos pul-
monares , afsi como lo hacen los venenos 
bebidos. 
El fummo calor fundiendo, 6 deslien-
do la fangre, y el frió conílringiendó los 
canales venofos, y no recibiendo a pro-
v porción el liquido fanguineo, fon caufa 
de efta pafsion. Afsimifmo pueden fer 
. caufa el golpe, caída, voz levantada, tos 
vehemente , e í lornudo , y vomito , ha-
ciendo rupcion en los vafos. 
S E ñ A L E S . 
Los fehales , unos fe dirigen a maní-
feftar qual fea la parte mandante, 6 lefa 
per fe ,~p por confentimiento : otros miran 
a declarar qual fea la difpoíicion de los 
^vafos, y el vicio de la fangre. 
Conocer qual fea la parte mandante, 
es no poco arduo , pues los feñales que 
pueden fer patognomonicos, y diftinti-
vos para manifeftarlo , fon los orgánicos 
de la refpiracion : la parte mandante,y la 
ofendida parece que defde luego fe en-
cuentran, aunque fean otras las mandan-
tesjeomo fe experimenta en la fangre que 
fe defprcnde de la cabeza, y con Ímpetu 
fe introduce en lo intimo de las fauces, y 
confintiendo el afpera arteria, fe expele 
con tos: en efte cafo tenemos excreción 
de fangre con tos, y con todo eífo no es 
de la cabidad vital: luego la tos no es pro-
prio,y particular fehal, que manifiefta fer 
la cabidad vital la parte lefa, y mandaa-
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te. De otro modo: Aunque el efputo fan-
guineo fea por ímpulfo de la t6s,aun que-
da dudable íi los órganos de la refpira-
cion fon la parte inmediatamente l e í a , y 
mandante, porque pueden ferio el ú te ro , 
higado, bazo , y otras vifeeras, en quie-
nes hallandofe la fangre recrementofa, y 
viciada, puede hacer retroceíro,y circulo 
por las venas, y ventrículo dieftro del co-
razón haíla llegar al pulmón , en donde, 
como recrementofa, é impura, extravafa-
da fe expelerá cfpumofa, y con tos, por 
lo que no vale efta ilación : fe expele fan-
gre efpumofo, y con tos: luego los órga-
nos de la refpiracion fon la parte lefa, y 
mandante, por lo que fe hace precifo dif-
tinguir, y aclarar quales, y como fon los 
feñales, que maniíieften qual fea la parte 
inmediatamente lefa, y mandante en to-
da reyedlacion de fangre por la boca. Ma-
nifeftaráfe, pues, como,y quales fon pro-
prios, y particulares de cada una parte. 
Quando la cabeza es la parte inme-
diata, y per fe mandante , fe experimen-
ta pefo, do lor , rubor en el rof t ro , ten-
íion en los vafos, y efto pende de pleni-
tud : experimentafe también vé r t igo , fo-
nido, y ruido en los o í d o s , originado de 
la agitación de los efpiritus: puede ayu-
dar á efto haver padecido conítipacion, 
ó infolacion , porque aquella eftagna, y 
efta difuelve. 
Con los feñalef propueftos es de ad-
vertir , que quando la fangre es manda-
da de la cabeza, aunque mueva a tofe^y 
fean algunas excreciones con tos, no obf-
tante mucha parte fe expele fereatu^y íin 
tos •, pero íi fueífe la parte mandante la 
vital , todas las excreciones fanguineas, y 
cada una en particular fon termino pre-
cifo;y proprio del impulfo de la tos. 
Si la fangre fueífe mandada de las 
fauces,ó paladar, fe expelerá con excrea-
c ion , 6 Üefgarro: íi de las encías , 6 len-
gua , con íimple expuicion : íi de la par-
te fuperior de la afpera arteria, con leve 
tos: fi de la parte media, con tos mas cre-
cida: y íi de los bronchios introducidos 
en el pulmón, fera la tos vehemente. Sí 
la fubftancia , 6 vegiguelas del pu lmón , 
por corroídas fus fibras, y vafos capila-
res» 
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r^s, fueífen la parte mandante , fera con tes *, y fí finalmente el efputo fuéfíe per-
profunda , y continuada tos, y la excre- mixto, fera el pecho la parte leía, 
cion poca, y efpumofa: íi por vicio de Conocerafe que el pulmón no es el in-
algun vaíb mayor del pulmón reíultaíTe mediatamente afecto, y mandante olían-
la extravafacion, fera con excreción fan- do med ía t e , y por conlentimicnto admi-
guinea efpumofa, con tos , y gran canti- niftran otras vifeeras (como útero , higa-
dad de fangre, tal,que parece fer mas ex- d o , bazo, & c . ) material recrcmentofo • 
pelida por vomito, que por impulfo de la hemothlpíico efpumofo al pu lmón , y fe 
t ó s : íi la reyedacion fueíTe del pecho, expele con tós, lo que fe conocerá quan-
(por lo común fera con dolor) con tós do qualquiera de dichas vifeeras pade-
moleila continuada por la grande diftan- cieífe algún particular afe£to. Si la excre-
cia,y la fangre fera menos efpumofo,coa- cion fueífe con vomito , de ella fe habla-
creto, y negricante. ra en fu particular tratado. 
Aqui debe advertírfe la diftínclon Los feñales que manifieftan la difpo-
que hai en lo efpumofo de la fangre, lición de los vafos, y advierten el mate-
quandofe expele de los vafos capilares, rial pecante, fon los í iguientes: Quan-
de las poroíidades ,ófubftancia del pul- do la excreción fanguinea es en media-
m ó n : y también la diftincion de la efpu- na cantidad, y íin dolor , el vicio de va-
ma de la fangre quando fe arroja de los fos es per anoflomofim, ó apercion: Quan-
vafos mayores del p u l m ó n , ó fe extrava- do per diarefim , ó rupcion de vafos, la 
fa de los de el pecho. excreckm es copiofa , y fuele preceder 
Quando la fubftancía del p u l m ó n , ó plenitud , ó movimiento violento, con-
Vafos capilares, (que entretexidos con tuí ion, ó herida: íi el vicio es por corro-
las fibras, y membranas, forman las vegi- ¿ion , ó diabrofim^ aparece el efputo en 
guelas) fon la parte mandante, y lefa , la el principio faniofo , y en poca cantidad^ 
excreción fanguinea aparece efpumofa pero íi la erroíion fe aumentafle , y pro-
toda fegun todas fus partes, y el color al- íundizaífe , y prende en vafos mayores, 
bicante, y diafano: el fer mas efpumofa es el raudal fanguineo mas copiofo : en 
depende de un r ó s , ó fucco nutricio ela- eíle vicio fuele abundar la fangre de par-
borado , é inmediato á convertirfe en ticulas falino-acres volátiles, ó haver inf-
íubílancia pulmonar, ó coagulada efpu- pirado humos metálicos arfenicales , ó 
ma: y por quanto dicho rós incluye los cauíl icos: últimamente íi el efputo de 
poros mas abiertos, y redlos, reflexionan fangre es per diapedefim , ó trafcolacion, 
los rayos lucidos con perfección, y rec- fera ferofo, poco, y íin dolor , y acof-
ti tud , conllituyendole fegun todas fus tumbra preceder infolación , ú otros ato-
partes diafano, y dealbicante j empero mos, que introducidos en la fangre 1^ 
quando el vicio reíide en vafos mayores rarefacen, y deslien, 
del p u l m ó n , demás de fer la excreción 
en notable cantidad , lo efpumofo no es P R O G N O S T l C O S . 
tan diafano, raro, y efpongiofo, feguix 
todas fus partes,como ni tampoco la ían- Qualquiera efpecie del hemothipíis^ 
gre efpumofa mandada del pecho. Para por lo común , es peligrofa: dicelo H y -
mas particular luz de efto previene el pocrates 15. Aphor. Se¿l. 1. Sanguinem 
dodlo Riberio tres grados de efpuma en fuperne quidem efferri^qualifcumqueft^ma-
la fangre concreta, fegun toda ella, y fe- lum; principalmente quando el vicio eíla 
gun todas fus partes, las que íiendo to- en el pulmón, ó en fu fubñancia. 
das efpumofas omnino , es la parte man- E l hemothipí is , que depende del pe-
dante la fubftancia del pu lmón , y fus va- cho , es menos fofpechofo, y mucho me-
fos capilares : íi las mas de las partes de nos quando fe origina, y eftá el vicio en 
la fangre concreta fon efpumofas, fon los la parte fuperior de la afpera arteria. Por 
yafos mayores del pulmón los mandan- lo que mira al vicio l ó difpoficipn de 
yat 
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vafos, el efputo que depende de herró- vulíion , ó el diílraher el movimiento 
íion es mas peligrofo, máxime en el pul- impetuoíb de la fangre, fe aíTegurará mas 
món , pues efta tan inmediata la pthi- multiplicando las fangrías, pero en poca 
íis-^ como el prognoftico figuiente de cantidad, las que íe executaran de ios 
Hypocrat. 1«). & 16. Aphor. Sed. i . ^ 4 tobillos, fuponiendo fuprcíTa alguna eva-
fanguinisfputopurisfputum^afuerisfputo cuacion inferior , como d é l o s brazos, 
pthipjts, no Suponiéndola. Defpues de depueí la 
Quando el vicio depende de rupcion, la plenitud con las evacuaciones dichas^ 
odiarej ímy aunque mui peligrofa, es de fe puede ocurrir a las leonicas , pues 
menos fofpecha, que la antecedente. E l como milagrofas focorren con parti-
anoftomofis es menos peligrofo , y mucho cularidad vicios de pecho , como afir-; 
menos d diapedefim , originado de refu- maCurbo en fu Polianthea, folio 332. 
dación. En los hypocondriacos y ef- De la frente fe puede celebrar fan-
corbutícos, porlofal ino acre dé los lí-
quidos ? es mas fofpechofo el efputo , co-
mo en otros aparatos tde efta cafta. Es 
de advertir, que quando las viíceras fe 
defahogan , no es peligrofo el efputo, 
como íe ha experimentado en repetidas fíente fu paifano Enriquez de la Fon-
termináciones hemotoicas intentadas por feca, fuponiendo que ellas comprimen 
la naturaleza, afsi como en otras folicita- los vafos, de que refulta hacer la fan-
gria , quando precede hemorragia fupri-
mida. 
Las friegas continuadas fon condu-
centes , mas las ligaduras las reprueba 
Curbo en el citado folio , y lo mifmo 
¿as por las narices, y otros filtros. 
C U R A , 
rÁ la cura de efte afedo fe fatif-
gre retroceíTo con mas violencia a la 
cabidad v i t a l ; empero el común de los 
Médicos las admite por neceffarias , Yt 
útiles. Confultefe a Uvilis en el tratado 
de efte afe¿fo, quien las experimentó con 
Fara con las quatro intenciones íiguien- gtan felicidad en un deplorado hemo-
tes. t h i p í k o , en quien fe fuprimia el efputo 
L a primera mira a minorar en el aSiual con las ligaduras de brazos , y fe modera-
accidente el quanto de la fangre y y fuprimir ba la impetuofa , y excefsiva excreción de 
f u ímpetu en la parte UJfa* fangre. 
Lafegmda mirad fattsfacer el vicio de Mas Pedro Miguel refponde á efto, 
que íi la ligadura no es fuerte , n i la 
parte ligada no fueífe feníible , fe fubíi-
guira retroceíTo; pero íiendo fuerte , y, 
en parte feníible, por efta fenfacion do-
calino-acres viliofas, desleídas en los liqui- lorofa hai mayor ocurrencia de fangre, y 
dos. efpiritus, por lo que fon convenientes las 
La quarta mira d rejiahlecer la parte 
lejfa mandante d fu equilibrio , y tenor na* 
tural. 
En el a¿lual accidente es de preme-
vafosy confiringiendo lo abierto ¡ y aglutinan 
do lo rotOy ó corroído de ellos. 
L a tercera mira d dulzorar , y atem-
perar las partículas falino accidas , ó al-
ligaduras. 
Afsimifmo en el adlual accidente de 
la naturaleza propuefta fe debe ocurrir 
con folicitud a conftringir , y íixar lo 
ditar íi el efputo fanguineo es excefsivo, impetuofo de la fangre, y confolidar , y 
y pendiente de plenitud , ú de impetuofo aglutinar lo abierto , ó roto de los va-
inteftino fermentativo movimiento , con fos arteriofos, cuyo fin fe fatisface con 
rupcion, 6 apercion de vafos, y en efte la ferie de remedios propueftos en eltra-
cafo fe deben con folicitud executar fan- tado de hemorragia, aunque por efto no 
grias con mas , ó menos continuación, fe omite reprefentar los mas apropriados 
y promptitud , fegun fueífe el Ímpetu para efte afe^to? colocados en el orden i i - , 
í}e el efputo. Es de advertir, que la re- guíente . 
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R.Dff cocimiento de llantén 7y de verdola- También fe puede admínlftfar no coa 
gas g i i j . poca confianza (como dirá la experiencia) 
De xarave de rofas rubras ^ j . la bebida ííguiente , la que confia de los 
De polvos de poligano ^ alias centino* cfpecificos mas apropriados para fuprimir 
diay de piedra hematitis¡y de efiier* qualquiera impetuofa , y excefsiva excre-
col de ratón, ana.ty. clon de fangre, mandada de los orgánicos 
De goma Arábiga, y tierra fella4a}ana^ de la refpiracion. 
g f i , R.Dtf zumo de bortigas depurado 
De e/piritu de vitriolo got.v]. D i zumo de l lantén^). 
De láudano opiado gx.yme. De fangre de drago , de polvos defimq 
T agite fe con gft. de licor de clara de de afno, u de cerdo, y de trocifeos de 
huevo, cárabe blanco, ana ^y 
Efta mixtura fe repetirá tres veces de Be azúcar de faturno gr.vüj-
quatro en quatro horas, hafta que la ex- De alcampbor gr . i j , 
cefsiva sxcrecion de fangre fe mitígue,que De xarave de arrayan g f i , 
no fe duda fe íufpcndera , por contener Láudano opiado gx^y 
los efpecíficos mas apropriados: de la ver- Clara de huevo mM.mL 
dolaga bien notoria es la excelencia de Se repetirán tres tomas de quatro en 
fuprimir , y fixar lo hervorofo de la fan- quatro horas, ó cada tres , fegunla ur-
gre, como la del llantén para detener la gencia, y defenfreno de el efputo fangui-
langre, y conftringir las fibras de vafos, neo. Confíala mixtura de los cfpecificos 
por las particulas fubaccido-eílipucas, mas proclamados en afeélos hemotoicos* 
de que conña. E l poligano es el remedio Diga Amato Luíitano con el común de 
mas í ingular , que la Medicina previene los Méd icos , los aplaufos que merece el 
para zanjar qualquiera fluxo de fangre. zumo de las hortigas, pues dice, que los 
La piedra hematitis es por todos ponde- hemothipíicos deshauciados folo con el 
rada, como lo es también la excelente vir- zumo de las hortigas pueden confeguir fu 
tud del fimo de el ratón porCurbo en fu remedio. La fangre de drago es preftan-
Pradica, folio 3 28. en donde advierte ef- tifsimo para conglutinar qualquiera aper-
te auxilio por remedio á un hemothipíico cion, ó rupcion de vafos. Del fimo aílnino 
ya moribundo; y Etmulero en fu Colegio en lo de hemorragia, dice Riberio fu par^ 
Prad ico , folio 163. le apellida íingular ticular vir tud. 
quando hai rupcion de arteria. De latier- Los trociícos de cárabe fon fíngula-
ra fellada no fe duda la propriedad por lo rifsimos en efputos fanguineos , pues 
accido eftiptico terreo. Del efpiritu de v i - confian de partes fulphureas , que di-
triolo es común la excelencia para conf- fuelven lo grumofo eílancado de la fan-
t r ingi r , y reunir lo desleído de la fangre, g re , y por el opio crudo , que inclu-
precipitar el fuero acre (que la enciende) yen , temperan qualquiera acritud, y íi-
por orina,y contener el Ímpetu hervorofo xan qualquiera Ímpetu defordenado de 
de ella. efpiritus, y fangre. Etmulero, folio 685. 
Es de advertir,que quando hai fofpe- no los adminiftro en muger preñada por 
cha de er ro í ion , ó vicio ulcerofo de pul- el opio crudo. El alcamphor difuelve por 
mon , ó aípera arteria , no es de admitir lo fulphureo, y por lo ramofo fíxa los ef-
el efpiritu de vitriolo , como previene piri tus, y mitiga el circulo eftraño de la 
Lihdano, y Etmulero. E l láudano opia- fangre, como el azúcar de faturno dulzo-
do fin excepción es celebrado para todas ra las partes falino-accidas, que efte l iqui-
efpecies de hemothipfis, aunque con ef- do puede incluir, 
pecialidad quando el efputo pende de ex- Sufpendida , 6 minorada qualquiera 
cefsivo hervor, y de difolucion, ó acritud excefsiva expuicion fanguinea , fe aten-
de la fangre. , derá con advertencia general, mui con: 
ve-
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veniente, y ú t i l , el mezclar a los auítrin- el purgante, harta confolidarfe los vafos» 
gentes, y remedios conglutinantes auxí- E l purgante, de que íe hace elección, es 
l ios , que defcoagulen , y diíuelvan qual- el íiguiente: 
quiera grumo de fangre, que detenido K .De fuero depurado giiij 
por los adftringentes, pueda exulcerar el 
pulmón por fu acritud repudrccida con 
eftraña, y violenta refermentacion. Para 
elle fin tan precautivo fe numeran por 
defcoagulantes los ojos de cangrejo con 
el vinagre deftilado,el antimonio diapho-
retico marcial, la efperma de vallena, la 
fangre de macho , elfuccino , el oximiel 
efchilitico, la yedraterreftre , y la efca-
biofa. ^ 
Quando el hemothipíis penda del l i -
De ruibarbo 3). 
De hojas de violetas 5 i j . 
De Jal de t á r t a ro 9 j . 
Bxtrahigafe la t intura , y en ella fe d i A 
fuelva de pulpa de tamarindos SíJ; 
De xarave de chicorias con ruibarbo 
^ í ) .me. 
En efte afe^o nunca fe ufara del ací-
bar (aunque benigno) como lo previene 
Pedro Miguel en el tomo 3. y Etmulero 
lo niega en conftituciones aduí las , hypo-
t[uido de la fangre acre, y corroíivo ( l a condriacas, y efcorbuticas, por quanto 
mas frequente, y común caufa) que disla- con fu acritud reíinofa abre las bocas de 
cera, y corroe los vafos, convendrá íiem- los vafos. 
pre en los principios alguna evacuación Depueflo ya algún material ferofo 
de fangre , que atempere, y divierta de la acre co r ro í ivo , fe puede ufar por ocho 
parte afedia corroída aquel impulfo de dias, m a ñ a n a , y tarde, de la leche de 
fangre , que la moleña j y fi fe adviertej burra, ú ot ra , pues es íingular remedio, 
que el higado recalentado (que fucede no y mas fi,en cada toma fe difuelve de ojos 
pocas veces) es el mineral en donde fe ce- de cangrejo de coral 3 j . de efperma 
ba lo acre de la fangre, fera mui útil la de valiena gr.viij.de piedra hematitis 9 6 . 
fangria de falvatela. Los ojos de cangrejo con el coral ayudan 
Haviendo, pues, executado lo dicho, a dulzorar lo eftraño falino acre de la 
tomo también dos , ó quatro fangrias fangre, y no dan lugar a que al^un ac-
'de la bafilica , fegun lo pida la urgen- cido de primeras vias coagule la leche, 
c i a , conílitucion de el fugeto , y fus fuer- La efperma es un azufre balfamico difol-
zas, y en cafo de pedirlo el higado, al- vente, por lo que neceíTaria en el hemo-
guna de la falvatela , fe coníidera por thipíis. 
neceíTario el ufo de algunos purgantes Defpues de los ocho dias, en que los 
benignos, adminiftrados por intervalos líquidos eftén mas atemperados, y me-
para que precipiten , y depongan las nos viciados los vafos, fe inftarácon el 
partículas falino-accidas, o e l í u e r o c o n - purgante propuefto , y defpues ferepe-
tenído en la fangre. Dicefe benignos, tira el ufo de la leche por el tiempo de 
porque los purgantes adivos difuelven otros ocho dias, y fe ira alternando con 
la fangre , y la conmueven a mayor, y efte orden hafta el perfedo reílableci-
mas impetuofo movimiento para extra- miento. 
vafarfe mas, y fe exaltan las partículas Si no fe ufaííe de la leche , fe elegirá 
acres de la fangre, por lo que al pare- (defpues de el purgante) la conferva,y co-
cer, aun los benignos forman fofpecha cimiento í igu ien te , que fon de nueílra 
á Etmulero en fu Colegio P r a d í c o , fol . elección. 
681. pues generalmente hablando , d i - C O C I M I E N T O , 
ce , que los purgantes fe eviten, y 
quemas conducen los diurét icos , y día- R.,/)* fándalos rubros , y cetrinos and. 
phoreticos en efte afedo. Doleo aun-
que no reprueba los benignos, dice en 
fu Pradlica, fol. 118. que íi fe halla caco-
chimia en ía fangre, fe defee fufpeude^ 
Del ligno faxafras ^ i j . 
Bfien en digefiion ocho horas en Ife.víij. 
de agua > y fe haga decocción hafta 
,Ee z ton* 
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confumir ft.j. defpues fe añadirá 
de yedra terrejtre , ortiga reciente^ 
poligano, yfalvia verde$ ana.m,), 
Rofas rubras , y Jimiente de hypericdn 
3 i j . 
Simiente de yufehiamo blanco Jjw. 
Paffas Jin granos § j . 
Hagafe fegunda decocción hafla la re» 
manemia de quatro , o cinco libras^ 
y alfin de el cocimiento fe añada de 
violetas y^). de regaliza Si), cuelefe 
para fu ufo, 
C O N S E R V A , 
K.Piedra hepatitis , Jimiente deyufebia' 
mo blanco, yedra terrefire^y ojos de 
Cangrejo, ana.^lj. 
Polvos de raiz de fympbito mayor Jro~ 
cifeoi de carabt, coral, y poligano} 
Azúcar de faturno 3). 
Anti-beBíco di Poterjo 9íj. 
Balfamo Peruhiano 
Mezclefe , y con conferva de rofas ru-
bras,la que bafte,fe haga eleBuarioy 
• el que con igual dijlribucion fe to-
mara en doce dias por mañana , y 
tarde ¡y defpues de cada toma beberá 
una xicara del cocimiento antece-
dente. 
De efta confervajy cocimiento fe pue-
de hacer efpecial confianza, pues incluyen 
los efpecificos mas efíenciales, que hafta 
oy ha elegido laMedicina para efte afedo. 
De la piedra hematitis , trocifeos de 
cárabe, ojos de cangrejo , poligano, y la 
hortiga, ya arriba fe ha dicho : de la rofa 
rubra en lo de pthipfi. La fimiente de 
yufehiamo blanco es efpecial en efte afec-
to, y con particularidad quando el liqui' 
do fmpuineo acre-corroíivo es caufa de 
efta pafsion. Confirma la excelencia de 
efta limientc el efpecifico de Heurnio en 
La doíis de efta conferva es de media 
dragma hafta una, mañana , y tarde. E l 
cledtuario de Helideo tan celebrado con-
firma afsimifmo la preftante virtud de efta 
íimiente, la que principalmente compone 
fu defcripcion,que es la íiguiente: 
"R^oralyy tierra felladayana.^v. 
De fimiente de adormideras blancas, y 
Jimiente de yufehiamo, ana, "Sz, 
Azúcar rofado lo que bafie para elee-> 
tuario. 
La doíis es cantidad de una onza por 
mañana, y tarde \ mas es de advertir, que 
fe debe ufar dicha fimiente con cautela, 
no adminiftrandola de una vez en excefsi-
va cantidad,si en poca,y continuada, por» 
que como doctamente previene Etmule-» 
ro en fu Colegio Practico, fol.682. por la 
efpecialidad narcótica que incluye fuele 
fubfeguirfe mama. 
Es efpecifica para efte afe¿k> la falvia! 
verde , como la Polianthea de curbo lo 
pondera , fol.334. en donde por fecreto 
defeubre, é infínúa en el tom. 3. fol. 153. 
lo que Aecio le di¿ló, y Laguna con Diof-
corides confirman. Es el mimofo fecreto 
el figuiente: 
R.D^ hojas de falvia verde m.jíJ. 
Cortenfe a modo de enfalada , y por 
tiempo de diez, u doce horas fe pon-
gan en infujion en quatro onzas de 
aguamiel, y feparada defpues algu-
na porción de la aguamiel , fe ma¿t 
chacardn las hojas en mortero de pie-
dra , y puefias en prenfa fe extrahi-
ga el zumo, el que fe unirá con el 
aguamiel para el ufo, y fe continua-
r a por ocho, u diez dias , y fe experi-
mentara notable efe£io,fegun Curbo, y 
f u experiencia: para adminifirarfe fe 
reflexionara fielfugeto es fulphureoy 
0 no. 
E l íymphito mayor es preftantifsimo 
fu Practica, folio 562. cuya compoíicion en qualquiera excreción de fangre , y ef-
es efta. 
K.Lapidis, 0 piedra hematitis § 6 . 
Alcamphor 3ft. 
Simiente de yufehiamo blanco 
adormideras, a n a , ^ ) » 
Tierra fellada,y coral, anh.^iy 
De conferva de rofas^iymc» >. 
pecifico fingular en efte afe¿lo : los fan-
dalos, y faxafrás por lo aromático fulphu-
reo conducen para lo falfo accido de el 
, y de fuero incluido en la fangre : la yedra ter-
reftre es efpecial, y noble vegetal en efte 
afedo, quando ya efta minorada la ex-
cefsiva excreción fanguinea, pues difuel*-
ve 
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ve lo grumoíb , templa lo acre corroíivo Que la extravafacion fea maspropría 
delalangre , y coníblida lo roto, ó cor- en vafos venofos, inclina á concebirlo 
roído de vafes r la fimiente de hipericón aísi las coníideraciones ííguientes : La 
es un vulnerario balíamico,fingular en to- primera , porque en las venas el liquido 
da corroíion, 6 ulceras del pulmón , riño- íanguineo es mas frió, grueífo , é impuro, 
nes, ó vegiga: el azúcar de faturno es con- pues lo mas balfamico que embiaron las 
ducente para atemperar, y dulzorar qua- arterias, quedo por alimento de lo fólido, 
lefquiera faies acres corrofivos. y parece que al liquido mas frió, é ímpu-
Si el ele^tuarío de nueftra elección ro con tardo movimiento, le esmas pro-
fuefle faftldiofo, puede ufarfe de los pol- pria la exaltación de particulas falinas, 
vos en cí contenidos en cantidad de3ft« que pueden coagular,y á efte vicio es muí 
haíla gi). por mañana , y tarde, desleídos propria la extravafacion. 
entres, ó quatro onzas del cocimiento La fegunda es, que las porofidades 
propucíto arriba, ó fe pueden ufar dichos de los vafos venofos fon mas abiertas, y 
polvos por mañana , y tarde en la forma manifieftas, que las de los vafos arterio-
liguiente: fos ; de donde fe infiere, que las puntas 
R.Df zumo de hortigas ^ i j 6 . acres del liquido podran mejor penetrar 
Zumo de falvia ^ j . a eftos vafos, ó para corroer, ó para refu^ 
De los polvos propueftos 3iJ. darfe. 
De azúcar tofado lo quebqfie para dul- La tercera lo confirma afsi: Los va-
cificar, fos venofos en lo antiguo , .conftan de 
Ve zumo de membrillos,fegun Lindano una túnica , y los arteriofos de dos , y 
o i j . ^ . folo por romperfe la túnica interna de 
Quando el liquido fanguineo por ca- eftos , quedando ileíTa , é inta¿la la ex-
lido, tenue,y ferofo,fe refuda de los vafos terna, fe admitía el aneurifma: luego pa-
arteriofos, fon convenientes los incrafan- rece mas fácil la rupcion , 6 corroíion 
tes, y de alguna adllringencia arriba d i - en los vafos venofos para la extravafa-
chos. Aujique dixe de los vafos arteriofos, cion. 
puede dudarfe; utrumJíiL extravafacion de La quarta, y ultima fe difeurre afsi: 
íangre pueda fer de los canales venofos, y Aunque fea cierto, que los canales veno-
arteriofos? , fos confian de las quatro túnicas , como 
Decimos a efto , que la extravafa- los arteriofos, empero las de eftos fon 
cion de fangre, fea de vafos arteriofos, mas fuertes, comparas, y reunidas pa-
fe perfuade afsi: efte liquido, no hai duda ra refiftir mejor al curfo veloz , y tumul-
que en las arterias es mas calido, y mas tuofo del liquido fanguineo, yafsimifmo 
tenue , por lo que es mas proporcionado para que no haya lagar , é impidan la ex-
al anaftomoíim , 6 diapedeíim ; á eüo halacion de los muchos efpiritus , que 
acompaña, que el movimiento de efte l i - tan fútiles, y hervorofos acompañan a la 
quido en las arterias, es mas veloz , é im- fangre : luego parece menos dudable el 
petuofo, cuyo curfo impetuofo, y veloz, que fea mas fácil la extravafacion en con-
es de vafos mayores a menores; y en ef- du¿los venofos. De lo dicho fe hace du-
tos es mas propria la apercion, rupcion, dable, qué vafos fean los que puedan pa-
refudacion, -o corroíion ; empero en las decer extravafacion en efte afe¿lo. Doleo 
venas es mas tardo el movimiento, con en fu Pra£lica, f o l . i 18. dice, que á cada 
la advertencia, que fu curfo es de menor uno le alarga el ufufrudlo de la opinión, 
a mayor efpacio, y por coníiguicnte me- que aceptaífe: no obftante tanta ambi-
nos probable la rupcion , ú otro vicio guedad,fe debe aceptar por mas veroíimil 
para la extravafacion; si bien U vi l is , to- el fentir de Uvilis. 
mo 2. en el prefente tratado folo admite Lindano previene el figuiente reme-
extravafacion en las venas por herida, ó dio por noble, y experimentado, quan-
cpntufion. do la excreción de fangre es copiofa, y 
ex-
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exceísiva: tomenfe dos , 6 tres membri- Polvos de quarango f^egun Mortoái 
líos , los que fe dividirán en delgadas 
laminas, 6 rebanadillas, fe cocerán en 
agua común hafta una moderada blan-
dura , fe feparara el agua , y la mafia de 
los membrillos, fe exprimirá fuertemen-
te, y de eíla exprefsion, 6 zumo fe darán 
dos cucharadas, tres, ó quatro veces al 
dia , desliendo en cada toma feis granos 
de la piedra hematitis: el agua que íc fe* 
paro del cocimiento, afíentada, y depura-
da de algún reíiduo, fe mezclara con otra 
tanta porc ión , y con paíTas, y cebada fe 
hará cocimiento para beber a todo pafto: 
aífegura Lmdano,que nunca le falto. Gef-
nero dice de experiencia , que íi á un 
membrillo excabado fe le echaífe 3j.de in-
cienfo, y aflado fe adminiílraíre,lograra el 
efe¿to. 
Para confolidar lo íibrofo de vafos, 
y reftituir el compage coníigurativo de 
el pulmón, u de otra parte ofendida, pue-
den conducir el balfamo perubíano , el 
balfamo de azufre therebintinado,o anifa-
do , con el azeite de almendras dulces, ü 
de linojmas vivaíe íiempre con cautela en 
eíle afedo para ufar de remedios calidos 
fulphureos, porque el hemotipfis por lo 
común tiene fu origen de la demaíiada 
fluidad , ó tenuidad de la fangre, ocaíio-
nada de las particulas calidas acres, que 
difuelven fu textura, precipitando, ó def-
uniendo el fuero, que en si incluye, que 
aun por eílo dice Platero no fe ufe de la 
triaca, y mitridato. 
De las fuentes ha manifeftado la expe-
riencia í ingular , y notoria utilidad para 
eíle afeólo. 
LOS E S P E C I F I C O S PARA E L 
fon los ílguientes. 
L a piedra hematitís^y f u tintura* 
Sangre de drago, 
Trocifcos de cárabe. 
Tierra fellada. 
Coral preparado* 
Ojos de cangrejo, 
Azúcar de fatumo: 
Sal prunela, 
Anti be titeo de Pidro Pcterh, 
Vitriolo de Marte, 
E l poligano* 
E l efiiercol de ratón j y de afm. 
EJUercol de cerdo. 
Tintura anti-ptbipfíca. 
La tormentila. 
La verónica. 
E l zumo de hortigas. 
E l zumo de falvia. 
E l zumo de membrillos^ 
L a yedra terrejlre. 
Elfimpbito mayor, 
Larofa rubra. 
Los polvos ejiipticos de Croliéi 
Los polvos ejiipticos de Heurnio, 
E l eleéluario de Helideo, 
E l eleBuario de Heurnio, 
L a Jimiente de iufebiamo blanco. 
La fimiente de adormideras blanca». 
E l láudano, 
B l aleampor. 
La Jimiente de hinojo» 
La/tmiente de lechugah 
'Goma arábiga. 
Goma de tragacanto, 
Balfamo perubiano, 
Balfamo de azufre therebtntinaio>i 
Balfamo de azufre anifado, 
Azeite de UnOy X3. Etmul, miraf rétfiafi 
Azeite de almendras dulces* 
Ejperma devallena. 
L a fimiente del bypericbn», 
Los fándalos. 
E l f a x afras* 
L a liquiricia^ 
Las pajfas. 
L a efcahiofai 
L a leche acerada* 
E l azúcar rofado. 
L a conferva de rofas rubrasl 
L a conferva de yedra terrejlre^ 
La conferva de raiz de fimpbito* 
E l antimonio diaphoretico. 
E l efpiritu de vitriolo. 
E l azeite de lo m 'tfmo, 
Paraeladual accidente, í i endoex-
cefsivo el efputo de fangre, convienen 
todos los que fe numeren fimientes frias 
mayores. 
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las ef t rañas , que con el aire infpiradd 
C A P I T U L O V I . puede recibir, íe invierte, y retoca con fa-
cilidad eíla vifcira con los líquidos que 
!DB (PT H I S Í C A. incluye; folo fe dice pibijís ya en la co-
mún eftimacion, quando el pulmón por 
D J F I N I C I O N , T D I F E R E N C I A S . ulcera , ú otra mala conformación tiene 
invertida la fubftancial textura, 
Ptbifis en fu rigurofa accepcion íig- La ptbifiea fe difine afsi : Confump¿ nifíca confumpeion, extenuación^ cion ,y tabefeencia de todo el cuerpo , origi* ó contabefeencia de el todo , origi- nada de la ulcera de el pulmón. Efta difini-
nada de diverías caufas, como de obí- cion le parece impropria a Uvi l i s , pues 
truccion de los vafos l a i c o s , y tumefac- previene, que en la difeccion de muchos 
cion de las glándulas de el mefenterio, cadáveres pthi í icos , folo havia experi-
no permitiendo el paíTo al fucco nutricio mentado tubérculos, piedras, y materiales 
chilofo. Afsimifmo fe infiere de un chiio fabulofos, que invertíanla conformación 
mal regulado , accido falfo , y de la fan- del pulmón:Etmulero en fuColegio Prac-
gre de eíta naturaleza , líquidos ímpro- tico, fol.458. confíente con Uvilis , pues 
prios para la nutrición : la evacuación ex- dice , que por qualquiera caufa que fe v i -
cefsiva de, fangre caufa también eíle cíe la fubftancia pulmonar, fe puede i n -
afedlo. ferir pthifica, pero al folio 15 S. dice: UU 
Supueíla eíla acepción , no fe difputa cus adejfe in bocajfeftu nemo dubitat: Do-
por lo prefente de la extenuación , y ta- leo en fu praélica, folio 156. también d i -
bidéz , originada de qualquiera caufa ^ f - ce, que en quantos cadáveres pthiíicos 
tierice hablando, como la que fe origina regillró , manifeílo ulcera en los pulmo-
de obftruccion de los vaíbs la£leos, y tu- nes *, por lo que fe podra decir, que lo fre-
mefaccion de las glándulas del menfente- quente, y común es haver ulcera, aunque 
r i o , ni del chílo vellido de eftrañczas, ya fin ella es obfervable el fer de pt^ifico, y 
accído-íalfas vifeidas, ya dcmaíiado fe- afsi fera mas propria la definición, que d i -
jo fas , ni de la fangre de efta naturaleza, ce: Vtbijis es una contabefeencia , ó con-
ni de el inmódico íluxo de fangre , excef- fumpeion de todo el cuerpo, con fiebre 
íiva gonorrea, ó continuada protuíion lenta, originada de ulcera, ó mala confor-
dc femen. macion ,del pulmón. 
E l excefsivo ufo venéreo infiere aque- Suelen numerarfe tres diferencias de 
Ha efpecie de tabidez, llamada por H y - pthiíica , que fon imminente, incipiente% 
pocrates dorfal, originada de los canales, y confirmada : Imminente ferá quando fe 
que terminan en la medula efpinal > los experimenta fluxión de humor acre , y 
que obftruidos por losfuccos, que pue- vélica las fibras pulmonares, y conmueve 
dendeftilar aefta parte , y delaexcefsiva auna tós pertinaz: Incipiente debe fery 
ocurrencia de fangre, oprimen,- y fufocan quando las partículas eftrañas de la l im-
el efpiritu infito de ella, refultando de cf- pha , ó fangre rompen con fu acritud las 
to tabideces dorfales: finalmente, por paf- fibras, que forman las celdillas , ó vexi-
fiones de animo , y otras muchas caufas, culas, haciendo de friuchas una, en don-
puede inferirfe tabidez, y confumpeion de fe eftanca , y repudrece el liquido 
de todo el cuerpo. corrofi vo , formando ulceras: Confirmada 
En el prefente tratado folo fe hará pthiíica fe puede coníiderar quando de 
eonverfacion de la tabidez complicada, u la ulcera, y del humor en ella contenida 
originada de ulcera, ó mala difpoíicion fe exhalan efluvios de profapia cancero^ 
de el pulmón •, y aunque de la ulcera de fa , que deftruyen el efpiritu íníito de la, 
qualquiera vifeera pueda inferirfe pthi- parte, y defeonciertan el compage de 
fica, empero en quanto el pulmón , por los líquidos con cftrafia lenta fermenta-, 
fu rara, y laxa textura, y varias particu- cion, y confumpeion de todo el cuerpo. 
CÁÜi 
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C AXIS A S . l íquidos , fe recoge en efta vifeera mare-
La caufa c o m ú n , fegun la Antiguo- rial proprio, y eípeciíico para el afedlo. 
dad , es la pituita falada, que llueve , y puede induciríe también la pthifis de 
deílila de la cabeza en los pulmones, cor- tubérculo í u p u r a d o , y roto , alias vomicA 
royéndolos, y exulcerándolos^ pero Hel- j>ulmoms\ del crudo, que no admite fupu-
moncio, Uvilis,tra£l.de Pthií i , Etmulero, ración, fuele íubfeguirfe fufocacion , por 
f ü l . 4 5 8 . y otros, eftablecen a efte llover, lo que oprime al pu lmón , al pafíb que fe 
y dcuilar de la cabeza por aprcheníion aumentó de el af'edo pleuritico, y perip-i 
vulgar, porque la limpha falada, ü otro neumonía j mas atendidos, no ferá eñra^ 
recremento eñrano , que pueda contener- no fubfeguirfe la pthiíis,como á las virue-j 
fe en la cabeza, 6 glándula pi tuiuria , fo- las, y farampion. 
lo por los vafos limphaticos puede inten- Los humos metálicos corrof ívos, va¿! 
tar fu curfo haña unirfe con la fangre en pores de la ca l , y otros cuerpos eftraños 
las venas jugulares, y por la fubclavea in- virulentos, exaltados de la t ierra , y ref-i 
troducirfe en el ventrículo dieftro,y pro- pirados, fon por lo común caufa de 1^ 
íiguiendo fu curfo por la arteria venal, pthi í is ; afsi como los há l i tos , 6 efluvios 
parara en los pulmones, donde eítancada dele téreos , que efpira el p th í í i co , y coa 
los corroe, y exulcera. efpecialidad en los confanguíneos, coa 
Las caufas internas de eíte afeólo quienes la fangre, y efpiritus fe íimboli-
í b n partículas acres falfo-accídas, desleí- zan , fon cauía de efta dolencia: Ult ima-
das en la fangre , l impha, ó fubftancia mente es caufa no poco frequente de la 
chílofa en fu primer origen mal regula- pthiíis el aire frío , quando efta mas fatu-
da, por lo que almezclarfe conlafangre rado de partículas falíno-accidas , que 
fe dicen contenidas en ella: Son particu- comprimen, óconftípan los poros, y no 
las acres íalino-accidas, que contenidas ventilandofe la naturaleza de dichos eflu-
en la fangre,deshacen,y difuelven fu com- vios, hacen retroceífo, fermentando, y 
page, precipitando de si lo ferofo que in- difolviendo la fangre, cuyo compage def-
cluye, y de los vafos arteriofos, con fa- le ido , y reducido en abundante fuero , fe 
cilidad fe trafcuela, y extravafa en las ve- defencañona , inundando la íubftanda 
xiculas del pu lmón , á las que corroe, y pulmonar, 
exulcera. Afsimifmo dichas partículas ef- S E ñ A L E S¿ 
trañas falino-accidas, desleídas en la l im-
pha, ó fubftancia quilofa en fu origen mal Los feñales fe dirigen a manifeftar 1^ 
elaborada, previerten eftos líquidos , que caufa de la pthiíis , y fu efpecie : el chilo 
extravafados corroen,y exulceran la íubf- viciado falfo-accido vífeído , ó demaíia-
tancia del pulmón. do ferofo, fe debe conocer por los feña^ 
También eftos líquidos por la abun- les regulares, que teftifiquen efte vicio, 
dancía , no pudiendo contenerfe en fus como fon el proceder á latos, ó al cau-
canales, extravafandofe , é inundando las fante de la fluxión, inapetencia , infla-
vexiculas, y bronchios del pu lmón , pue- c ion , fabores, y rudos eftraños , como 
<den inducir ulcera, pues ya fuera de los falado, amargo, acedo, nidorofo, &rc. 
yafos, y eftancados, adquieren fermenta- y íi a eftos feñales, ú otros que maniíieftan 
cion putrefa¿liva, y corroíiva. gran deforden , é inveríion en lós eco-
Afsimífmo puede engendrarfe efte nomicos conftitutívos de eleftomago , fe 
afeólo por vicio particular de el pulmón, fubíigue extenuación, tomafe aumento la 
y efte vicio puede fundarfe en la laxi- tós , y otros flmprhomas, que acompañan 
tud , teneridad, e impropria molicie de el a la pthiíis, fe inferirá, que por vicio de el 
pulmón, ó en que el efpírítu congenito de eftomago, la fubftancia chílofa llena de 
efta vifeera t omó de el principio feminal fermentos eftraños falfo acc ídos , impro-
íigílacion peregrina, y efpecífica,y comu- pría para la nutr ic ión, invirtió el compa-
s e á n d o l a al fucco nutr icio, y demás l i - ge de la fangre, y límpa 2 y conftituida 
de 
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de ambos líquidos, degenero en material terior de el pecho; aquel, pof el mate* 
adaptado para la pthiíis. ríal que contiene el pulmón j y efte, por 
La íangre puede fer primera caufa, los hálitos que velican las membranas 
quando huvieííe precedido enfermedad de efte orgánico, las que eftart ligadas al 
dilatada, porque con la continua, y pro- efternon, y vertebras de el efpinazo : ios 
longada eftraña fermentación , pierde lo efputos fon purulentos. Bien común es 
balíamico fulphureo nutritivo , y que- la reflexión que fe previene para diftin-
dan en efte liquido con exceíTo las parti- guir el pus, 6 material de qualquicra flu-
culas falinas accidas, improprias para nu- xión pthiíica de la limpha coagulada por 
t r i r , y proprias para corroer, y dilace* los accidos de otra efpecie: el material, 
rar la tenue , y rara textura de el pul- pues, purulento es de color cinericio, y 
mon: efte afeito es proprio en fugetos aun fuele incluir diveríidad de cobres^ 
excarnes, á r idos , hypocondriacos, y ef- empero la limpha coagulada es mas de-
corbuticos, en quienes la fangre concur- albicante , y refplandecientc. Mas: E l 
re como caufa, porque abunda de partí- material purulento tiene los poros reco-
culas acres falino-accidas, eftrañas para gidoS) y angoftos, por lo que í iendo mas 
renutrir por la árida acedia: la limpha compacto , fe va al fondo, echado en 
concurre en dichasr conftituciones con agua, y con facilidad fe defunen las par-
dos vicios, uno acre accido , y otro por tes ^ mas la pituita incluye poros mas an-
abundante , porque en las naturalezas chos para el ingreífo de el aire, y no buf-
propueftas efta la fangre llena excefsiva- ca el fondo, ni fe defune con tanta faci-
mente de fuero. También conduce pre- lidad. Enriquez de la Fonfeca en fu Prac-
venír para el conocimiento de la caufa, t i ca , folio 4*51, previene fe haga efte ex-
íi la pthiíis fe fubfiguió á viruelas, fa- perimento en agua falada, la que man-
rampion, dolor pleuritico, peripneumo- tiene las nubes por tener mas corpulen-
nia, & c . c ia , lo que no hace la dulce por fu del-
Supuefto efto, paflemos a indagar los gadéz. Los fudores nodurnos fon fymp-
feñales, que manifieftan las tres efpecies thomas de efte afedlo y de venir eftos 
de pthiíica j y comenzando por h ímmi- por la noche penfó Doleo era porque 
nente, en efta la fluxión es lenta , la tos los liquidos entonces tienen mas tardo 
no importuna, el material que fe expele el refluxo , ó retroceíío al corazón, y lle-
íuele percibirfe falado, en la fangre fe re- ñas las glándulas fubcutaneas , inftilan 
conoce alguna fermentación eftraña,aun- fu rocío ; pero permitiendo lo penfado, 
que leve; y íl a eftos remifos fymptho- fe dice, que por la noche , afsi los l i -
mas acompahaííe mala conformación de quidos, como los efpiritus, inclinan mas 
pecho, y edad juvenil, certifican mas lo fu movimiento hacia las vifeeras, y co-
imminente. mo hacen mas afsiftencia en dichas paf-
Los que manifieftan la pthiíica tes, fe aumenta la fermentación, levan-
cipiente fon los í iguientes: La fluxión fe tando gran copia de hálitos , 6 vapo-
dicc fer manifíefta, la tos pertinaz , con res, y eftos difundidos hafta las glandu-
efputos de alguna purulencia, la exte- las fubcutaneas , fe coagulan en ellas 
nuacion,y confumpeion es conocida j y por la poca ocurrencia de efpiritus, los 
por quanto los há l i tos , que fe comuni- que faltando en las fibras glandulares, 
^an a la fangre fon virulentos, y putre- quedan flaccidas , ó floxas, motivo por-
fa<ílivos, inducen violenta fermentación que dexan defprender proprio pondere 
putrefactiva, como rigores inordinados, el rocío , que es el material de el fu-
caufados por dichos hálitos accido-cor- dor. 
rofrvos, difundidos a partes membrano- Finalmente los íignos que manifief-
fas , y nerviofas: afsimifmo fe percibe tan la pthiíis confirmada fon eftos: Def-. 
pefo, y dolor en la parte anterior, y pof- pues de manifeftarfe mas intenfos todos 
f í Í 9S 
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los fympthomas propueftos, la calentura ne fe dice j que las uñas crecen, ^ fe en-
lenta, que por los hálitos ulcerofos fe corban , y la cutis fe percibe á r ida , y ru-
fufeita, tiene mas agudeza, y aun paífa á gofa. 
fer abfolutamcnte pútrida : la tos mas Para complemento de lo dicho baf-
pertinaz, y moleíla , correfpondiendolc tara lo que previene Riberio, (fegun fen-
efputos totalmente purulentos, por eftar t ir de Areteo) íi fe vieííe a un enfermo 
mas virulento, p ú t r i d o , y corroílvo el con palidez, debilidad,calentura lenta, 
material contenido en el pulmón , y to- molefta tos, y confumpeion del cuerpo, 
fiendo expelen menos, por lo débil de publiquefe por pthifico i pero advíertafe, 
las facultades: la voz fe vuelve ronca , y que no precifamente por pthiíico pulmo-
es la razón de Riberio, porque extenúa- nar, pues los fympthomas propueftos los 
das, y áridas las partes del pecho, fe ha- puede incluir un pthiíico por ulcera de 
ce mas concabo, y fuena la voz al modo hígado, ó de r íñones ; y afsi dice Etmu-
que fale el eco de un lugar reconecto, y lero, . que obfervo uno, tenido por pthi-
concabo. íico,qu€Con tos expelía materia puru-
La refpiracion fe experimenta difícil, lenta, y fahguinea, y en la difeccion fe 
y anhelofa, lo uno por lo eftendido de la encontró el pulmón l ib re , jpero ulcera-
úlcera que la impide, y lo otro por la re- do el hígado, 
balfa del material,que fe halla mas amon-
tonado , por faltar efpiritus, y valentía PROG NO St lCO S, 
para la correfpondiente excfeacion. 
La apetencia efta perdida, ya porque En quanto al prognoftíco , íi fe atien-
invertidos los l íquidos , efta vifeera no fe de a no pocas obfervaciones, hacen con-
nutre, por hallarfe débil el efpiritu iníi- fentir, que el pthifico admite cura ; y pa-
to,que al eftomago pertenece; ya porque ra no defeubrir melancolía, fe dice, que 
viciada la limpha , refulta viciado aquel la ulcera incipiente, y pequeña, con ape-
TOCIO limphatico, que de las glándulas t enc ia ,yen fugeto de no malos apara-
eííomacalcs fe refuda, y con fu acedía tos, admite cura; empero en la ulcera an-
volatií proporcionada, y connatural, in- t igua, y con demaíiada dilaceracion, ó 
ducc titilación, hambre, ó apetencia. rupcion de las vexiculas del pu lmón , no 
Los cabellos fe caen, y efto pende admite cura,como quando fe experímen-
de los fales corroíivos de los líquidos, ta efluvio del pelo, tumor edematofo en 
que defordenan los poros, y corroen las los pies, fluxo de vientre, aufencia de la 
raíces capilares. Los pies fe expreíían tós , aumentandofe la difícil refpiracion, 
edematofos, y puede refultar del poco la muerte no efta lexos. 
ocurfo de efpiritus en tales partes diftan- La pthifís que íigue a enfermedad gra-
bes y y acompañando a efto el que en la ve,es incurable,y breve: en algunos pthi-
fangre , y limpha predominan partículas fieos fe ha experimentado el vivir veinte, 
falino-accidas coagulativas, y difolven- Q treinta a ñ o s ; la razón puede fer el ha-
tes, fe hace perceptible, que al afcender llar fe las partes de la ulcera callofas,y 
en fu circulo la limpha, fe extravafe ma- por efto no dan lugar a que los hálitos 
terial, que ocafione la edema. ulcerofos fe comuniquen a la fangre, y 
Suelenfobrevenir curfos.,y conellos también por detener lo callofo mas ex* 
la muerte: dependerá, ya de la abundan- tenfa dilaceracion en el pulmón, 
cia de material irritante, ya por la falta La pthifís originada de tubérculo, 
de efpiritus en las fibras, pues perdiendo (que no admite fupuracion) y la que fe 
la tenfíon^ quedan laxas, y flacidas, de lo origina de reficacion , y corrugación del 
que refrita caerfe de fu pefo el material pulmón, es incurable; y para fatisfacer al 
eftrañc contenido. prognoftico,es común el prevenir el con-
El ultimo feñal es la total coñfump- tinuo movimiento del p u l m ó n , no pro-
,^ ÍQÍI de los; pauículos, y por faltar la car- prio para la unión, como también la rari-
dady 
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dad , y teneridad de eña vi ícera; y final- lo qual fe dice, que en la pthiíica immi-
mente, que lo defecante, que es útil pa- nentey y en la incipiente, quando por cu-
ra la ulcera, es nocivo para la calentura, mulo de recrementos falío-accidos fe co-
y aridez de el cuerpo, como lo húmedo mienza alguna dilaceracion p e q u e ñ a , y 
conveniente para la extenuación de el a efto acompaña vicio , y retoque en ef-
cuerpo, y perjudicial para la ulcera. tomago^, y primeras vías, fon preílantif-
íimos auxilios los vomitorios, y (como 
C U R A . previene Morrón) no fe debe rezclar fu 
A la cura fe ocurre con las cinco in- adminiñrac ion , pues aííegura übró mu-
dkíLciones íiguientes: chos pthiíicos incipientes , deponiendo 
La primera mira a deponer el material con los vomitorios el aparato material 
ejlraño , que pueda contenerfe en primeras ttlcerofo contenido en los pulmones. 
viasy b en la fangre^ limpba , o influido en la Empero en el pthiíico , que fe con-
fuhfiancia pulmonar. templa ulcera antigua, ó que ha antece-
La fegunia mira a dulzorar ¡y refoher dido efputo cruento,6 dilaceracion gran-
los fermentos falfo-accidos uleerofos , deslei* de , í iempre el vomitorio parece fer fo£ 
dos y 0 contenidos en la fangre , limpba , d pechofo, porque en eñe calo fe debe con-
fuhftancia cbilofa , por quienes la fiebre Un- íiderar muí invertida la fubílancia del 
te, aguda, ó p ú t r i d a fe originan, pulmón, y eí lando las fibras , y vafos que 
. La tercera fe fatisface detergiendo y con- le componen fiacicbs , y laxos , fe pue-
folidando y y extinguiendo el fermento acci~ de efperar rupcion en ellos, mayor ex-
do ulcerofoy contenido en la ulcera. travafacion de la fangre, y otros fymp-
La quarta mira a bumedecery y r e m t r i f thomas fuaeftos ; eíle fentir parece el 
¡o aridoy y confumpto. mas prudente , y menos rezelofo, como 
La quinta mira a auxil iar la tos y y ex- el que previene Doleo en fu Practica, 
creación y los fudores coliquativos noSiurnoSy íbl. 165. y Uvilis i n Pbarmaceut. Ration. 
y elfiuxo immodico de vientre. {'¿Oí. 3 ^ 2 3 , 
La primera in tenc ión , que es depu* ¿ o s vomitorios que en dichas efpe-
rar las primeras vias de recrementos fal- cíes circunílancia^das fe pueden adminíf-
fo-accidos,eftagnados en primera región, t r a r , f o n el vino hemetico, el agua de 
ó contenidos de los liquidos, y fubftan- Rulando, el tár taro hemetico , ó los pol-
cia pulmonar, fe fatisface con vomito- vos (teforo de Gurbo) de Quintilio ; y 
ríos, y purgantes: Vomitorios en los pthi- fegun las edades , y robuftéz , fe grá-
ficos fon el fingular auxilio de no pocos, duaran las doíis ; mas nueílra elección 
y célebres Autores. Enriquez de la Fon- íiempre fe inclina á elegir la hypepa-
íeca en fu P r a í l i c a , fol.4«) 4. dice, que fe coana. 
adminiftren vomitorios al p t h i í i c o , co- Son menos feguros, y lo deben fer 
mo no efté tan adelantado, que en bre- los purgantes en eíle afeólo , (aunque 
ve efpere la muerte. Etmulero en fu Co- Riberio haga elección de ellos) pues co-? 
legio Pra¿ t tco , fol . 462. dice, que curó mo dice Doleo en fu Practica , f o l . 165, 
a una pthiíica confirmada, auxiliándola no fe depone con los purgantes el acci-
primero con dos vomitorios: eíle cele- do peregrino ulcerofo, antes si exagitan, 
bre Autor, aun en la ulcera confirmada, y exaltan lo acre falfo-accido de los l i -
dummodo no haya a¿lual excreción de quidos. Eíle penfamiento parece lo con-
fangre , afsiente con firmeza al vomito- firma la experiencia regular , pues un le-
r i o : fíguen eíle fentir Bartholino en el ve purgante (de cuya actividad fe pue-
tratado á e Dif f ic i l i refpiratione : Silvio da dudar el efedo de purgante) admi-
aconfeja los miímos vomitorios en ulce- nií lrado a un p th i í i co , le conmueve a 
ras del pulmón. tanto grado , adonde puede llegar eil 
Mas parece r a z ó n , que fe premedite otro el mas defenfrenado catártico , y, , 
el quando del ufo de los vomitorios} por muchas veces quedan tan memorables 
F f a tÚ 
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reliquias del dicho purgante, que acon> mas probable del d a ñ o , íblo podría fer 
pañan hafta la muerte. ^ quando las fuentes fe decretaííen en un 
Pero no obílante efta experiencia, pthilico confirmado, dc4)il, y extenuado; 
parece no debe tenerfe por eftrano el mas en los principios de efte afedo fon 
ufo de algún leve purgante en la pthiíi- tan utiíes, como lo publica Curbo en fu 
ca incipiente , acompañada de robüftez, tratado de Bftiiicidio \ y Enriquez de la 
y mas íi el purgante goza el privilegio fonfeca, [01.453. confíente, que fe expe-
de confortante, como el ruibarbo , y -acl- rimentan por inútiles los remedios dul-
bar, pues d fuceflb funefto, que fe expe- zorantes, y hevetantes, por no recurrir 
rímenta cón los purgantes, parece pro- deíde luego al auxilio de las fuentes, fe-
prio en los pthiíicos confirmados , en dales, 6 caufticos: en otros Autores, no 
quienes la acritud de los líquidos efta poco buenos fuceífos fe previenen, arri-
mas exaltada, y las fuerzas muí abatidas, buidos á las fuentes, y fedales* 
y por la falta de efpiritus fe halla lo f i - Depuefto ya con los vomitorios el 
brofo mui languido,y laxo,y por eílo con material recrementofo > que pueda con-
facilídad dexa defprender lo acumulado tenerfe en primeras vias > y fubftancia del 
recrementofo acre , refultando fu excef- pulmón , o temperado , y ventilado lo 
íiva funefta evacuación , y con ella la acre hervofofo de la fangre porfangrias, 
pérdida de los pocos efpiritus, y ultima* 
mente de la vida. 
Si en el origen , y principio de la 
pthvíis fe advirtieífe alguna fuprefion 
de í a n g r e , y abundancia de eñe liquido, 
o acritud hervorofa putrefa&:iva, por lo 
que efte liquido exulcera, y es inepto 
como divertida la fluxión Con las fuen-
tes, fe intentara fatisfacer á la fegunda, 
tercera, y quarta in tenc ión , mirando a 
dulzorar lo acre falinO accido de los lí-
quidos, a extinguir el fermento ulccrofo, 
detergiendo, y confolidando, y á hume* 
decer, y renütrir lo accido, y confúmp-
para nutrir, omitidos de primera inflan- to del cuerpo : eftas indicaciones fe fatif-
cia los vomi to r ios ,ó purgantes, fe foli- facen con los polvos figuientes antitphi-
citaran evacuaciones de fangre regula- íicos de nueftro ufo. 
das con las fuerzas, y la regulación debe 
fer no con poca p remed i t ac ión ,po r lo P O L V O S E S P E C I F I C O S A N T l -
mucho que arruinan las fuerzas en efte pthijicos. 
afeito contumaz ; por lo que parece juf-
to el fentimiento , que Enriquez de lá ' Anti bélico de Poterioy polvos de qua~ 
Fonfcca, fol. 456. hace de algunos M é -
dicos, que al experimentar en efte afe¿to 
algunos nuevos movimientos hervorofo^ 
putrefactivos, ó llevados de aquel Tábi -
do , a quien libro Hypocrates Con dos 
fangrias copiofas de las manos ^ y Dpleo 
a una muger , hecha un efqueleto , fa-
candola {temerarium faBum) tres onzas 
de fangre: llevados, pues, de eftos fucef-
í b s , con audaz atrevimiento fangran a 
los thyp íkos , abreviando la cura al 
Cura. 
En la pthyíica imminentey é incipiente, 
las fuentes,© fedales fon de conocida ut i -
lidad ; y afsi, con vigilancia fe deben fo-
licitar, aunque diga Etmulero,que es me-
nos probable la utilidad , que el daño 
<jue pueden inferir defecando, porque l o 
fango , fuccino preparado , piedra 
bematitis ¡ypolvos de rofas rubras^ 
and, 3ij* 
JB/perma de vaílenjy azúcar de Satura 
ño, myrra oyó i de cangrejo, and, 
Tedra térrejlré, con/olida tnedia, goma 
Arábiga ,fimphito mayor y/tmiente 
de bypericónyenula campana^Jimien-
te de adormideras y de Verdolagas ¡de 
tibombro^y de pepinos, and.^j, 
AJfelos preparados, goma amoniaco, y 
atafrdn, and, 9ij0. 
Simiente de hinojo, y J a l de agenjosy 
and, 9jG. 
Tlor de azufre ,y benjoi, and, 3j. mK 
fiant pulv. 
La doíis es 3 ^ • y tomaran por má^ 
iía-
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nana, y tarde > desleídos en cinCo onzas De el quafango > pór lo alcalino ef-
del cocimiento figuiente > el que fe debe 
tener por íingular en efte afe<So» 
C O C I M t B K T O B S P E C 1 F 1 C 0 
anti ptbifico, 
R. Ratz de china 
Saxafras^y yedra terrefire, ana, 
Veromcayfandaks citrinos ^ y Cafaras 
de cuerno de ciervo y and, § Ü é 
Rofas rubras 3 i j . 
E n cinco libras de agüa ejien en digef, 
tion veinte y qüatro horas \ fe hard 
la decocción hafia la confumpcion dé 
la tercera parte ^ y d lo ultimo fe 
añadirá de pajfas Jingranos 
Ve rofas rubras 3i)» 
Cuele fe para el ufo del modo jigutenUy 
R. Del referido cocimiento ^V* 
De los polvos anti-pthyficos 3 ü . 
Balfamo de az.ufre tberebintinado y d 
anifado got. Üij» 
'tintura anti ptbyjíca ^ÍSé 
Tintura de azafrán got. V* 
Azúcar rofadojo que bafie para eígra¿ 
to fahor. mh 
Efta mixtura fe continuara por treiñ* 
ta dias > mañana , y tarde. También fe 
pueden adminiílrar dichos polvos en ta^ lo impago > y para precaber fe produzca 
bletas, tomando una por la mañana > y huevo fermento ulcerofo putrefadivo. E l 
otra por la tarde por treinta dias \ pue- azúcar de Saturno incluye eftipticidad 
defc también tomar en conferva, repar- alcalina j propriedad preftantifsima para 
tiendola como las tabletas ^ y bebiendo abforver el material fordido, 6 virulento 
fobre las tomas quatro, 6 cinco onzas de falfo-aCre de qualquiera ulcera,y efla ex-
el cocimiento dicho, mezclándole el bal- celencia no es eftraña á los ojos de can-
famo de azufre , y la tintura anti-pthí- g e^jo. La myrra confta de dos principios, 
íica» balfamieo uno, y refinofo otro: por el 
Los referidos polvos antí-pth¡íico$ primero dulzoila, aumenta el efpiritu, c 
con el cocimiento incluyen los efpecifi* inhibe putrefacción en la ulcera \ y por 
eos mas apropriados para efta porfiada el fegundo deterge, y mundifica, 
dolencia y principiando por el antí-hec- La yedra terreftre confolida, íimíen-
tico de Poterio, bien notoria, y procla- te de hypericon, enula campana, el íim-
mada ha fido fu propriedad efpecifica pa- phito , y la goma Arábiga incluyen un 
ra lo invencible de efte afecto : lo cierto mucilago, 6 partículas fulphureas alca-
es , que lo fulphureo depurado del anti- lino eftipticas : por lo eftípticp conftrin-
Bionio proporcionado , y cohermanado ge, conforta, y vuelve las fibras de la 
con lo fulphureo del eftaño , manifiefta- vifeera a fu equilibrio debido; y por lo 
mente conducen para dulzorar lo acre alcalino rompe las puntas falino-accidast 
íalfo de los líquidos, y extinguir, y refol- y por lo fulphureo refaelve el material 
ver el fermento ulcerofo. cftraño. De el balfamo de azufre íKere* 
. ^ « t - b in-
tiptiCo > que incluye , parece no dudofa 
la utilidad para corroborar al eftomago, 
y al pulmón > y para dulzorar los recre-
iñefttos falfo-accidos, que pueden conté-
iiérfe en primeras viaS, ó en la fubftancia 
de los liquidos, y efte vegetable fera con-
veniente quando en el pthlíico fe expe-
rimentan movimientos determinados ac-
tefsionales; mas del modo de obrar de 
éfta noble corteza, fe puede ver con mas 
tlarídad, ycxteníion en lo de intermiten-
tes fíncopales* 
ÍDe la piedra hematltis con la rofa 
íubra es clara fu conveniencia, por la ef-
tipticidad alcalina que incluyen. E l fue-
tino bien celebrado es en fluxiones acres, 
y pertinaces: digaló Etmulero , a quien 
le parece difícil componér fin efte lo 
acre falino déla llmpha,y efto fera por 
incluir un azufre balfamieo, cotí privile-
gio particular para dulzorar, y refolver 
los fermentos acres falfo-accidos de la 
limpha» 
ó De la flor de azufre , de benjoi, y la 
fefpefma de vallcna fe dice conftan de un 
azufre balfamieo refolutivo , y anodino 
para temperar los liquidos, confortar el 
efpiritu iníito de la vifeera, para difolver 
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bintinado, anífado , ó fuccinado, parece 
manifiefta la virtud que incluye, y la ut i -
lidad que puede inferir j mas debefe ad-
vertir, que fu adminiftracion fea con pre-
caución , por la vir tud balfattúca ígnea 
que tiene, y puede con eila perjudicar 
á los ardientes, y áridos con el demaíia* 
do ufo, y aun ai que no es pthifico pue-
de conducirle a tal termino, por lo que 
Etmulero le corrige, hermanándole con 
el azúcar de Saturno, La raíz de china) 
faxafras, fandalos, y palo fanto fon en-
carecidos (y con razón) en efte afeólo: 
y i i fe-atiende afuceíros,fe conocerá la 
verdad: incluyen, pues, eftos aprecia* 
bles vegetables partículas fulphureo-aro* 
maticas, efpecificas para refolver, y rom-
per los acúleos falfo-accidos de los l i -
La leche es íingularifsima en efte afec-
to , como lo acredita el ú t i l , y continuo 
recurfo a ella> y afsi luego que fe difpen-
fa la leche , infiere la vulgaridad: luego 
pthifico, ó he¿lico j es cierto, que en ef* 
te célebre auxilio balfamico parece fe in-
cluyen partes que fatisfacen las princi-
pales intenciones: bien fabido es, que la 
parte ferofa es detergente , y necefíaria 
para la ulcera, y la butirofa humectante, 
y nutriente, con la que fe fatisface a lo 
confumpto, y ár ido del pthif ico, y dul-
zorante para temperar lo falfo-acre de 
los líquidos. 
Tendrá la leche mas problable el 
efefto, íi fe ufaífe por mañana , y tarde, 
y mucho mas íi no fe ufaífe de otro al¡* 
jnento: mas para ufarla debe premedi-
tarfe alguna robuftéz en el eftomago: af-
íimifmo , que en é l , y demás conftituti-
vos de primeras vias no fe contengan re-
crementos eftraños, porque eftos invier-
ten la docilidad de efte neniar, mudán-
dole con facilidad fu naturaleza para fer 
cftraño fermentefcible corruptivo , que 
comunicado a la fangre, da mas cebo al 
precipicio. 
En los pthificos , cuyo vicio eftriva 
e^n lo acre, y encendido de la fangre, es, 
cierto que la leche es el mas benigno, y 
feguro remedio : y porque los accidos 
tlesleidos en primeras yias pueden ace* 
ca de Guadalupe. 
darla, y Coagularla, para precaver efte 
efcollo, fera conveniente mezclarle los 
ojos de cangrejo, el coral , las perlas, ó 
la fal de agenjos. 
Si fe ufaífe de la leche folo pór la ma-
ñana , fe profeguira la cura , tomando 
por la tarde los polvos anti-pthiíicos ar-
riba dichos. Adviertefe, que en la pthi-
íica imminente, é incipiente, experimen-
tando robuftéz en la naturaleza,con acre 
impetuofo ftuxo, fe añadirá un grano, 6 
grano y medio de láudano opiado á la 
toma de los polvos por la tarde , ó íi no 
fe adminiftraífen dichos polvos , podra 
tomar el láudano en media onza de con-
ferva de rofas rubras tres horas defpues 
de cenar, y fe añadirá 9 j . de la piedra 
hematitis, 6 de la tierra fellada , y fe ex-
perimentará alivio en lo defenfrenada 
acre de los liquidos: y con lo mifmo fe 
precaven los fudores nodurnos coliqua-
t ivos , y el fluxo de vientre, íi lo hu-
vieífe. 
Miguel Etmulero con otros ponde-
ran la utilidad del láudano para dulzo-
rar lo acre ulcerofo de los liquidos, y pa-
ra fuprimir fu ímpetu hervorofo , como 
el de los efpiritus: mas premeditefe fiem-
pre no1 exceda la extenuación, y debili-
dad, porque en efte cafo ferá mui perju-
dicial el l á u d a n o , pues apagará la poca 
llama v i t a l : y afsi, infiftiendo en lo di -
cho, haviendo fuerzas,y fiendo en lo im-
minente, é incipiente de la pthifís , tiene 
la íingularidad, que ufado con continua-
ción, no perjudica, fegun Etmulero en e\ 
prefente tratado. 
Los caldos de vivoras , y cangrejos 
fon de grande utilidad, y mas íi en la de-
cocción fe le añadieífe un poco de raíz 
de china con fandalos rubros, desliendo 
defpues 3fí. de los polvos anti-pthiíicos 
con diez y feis gotas de la tintura anti-
pthifica, fe puede efperar no poca con-
fianza. Notefe , que la tintura anti-pthi-
í i c a , que comunmente fe previene, fe 
compone de una parte de azúcar de Sa^  
turno, dos de vitr iolo de Mar te , y el ef-
piri tu de vino correfpondiente. 
Para efte afe&o fe encuentran di ver-
fas compoíiciones , y aguas deftiladas, 
que 
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que dicen fer fingulares, como el agua cía, pero mal advertida, fe praftkan en 
dcMada ^c trementina de Doleo > ían* t ñ t a fe¿ lo , íblo fe ufaran , fuponiendo 
are de cerdo , cangrejos, caracoles, ó fuerzas, mas no quando hai debilidad , y 
ranas, y de otros muchos íimples uni- ha precedido extracción de fangre, pues 
dos ; pero la laftima es , que la porfía de laxando los vafos, fe facilita la extravafa-
efte mal burla las mas ingeniofas inven» cioñ de efte liquido^ De unturas para el 
c¡ones. pecho fe ufará del azeíte de almendras 
Por lo que- íi el pthiíico no fuefíe dulces, balfamo de calabaza, y efperm^ 
remediado con lo.hafta aqui propuefto, de V-allena» 
dos recurfos fe fuelen encontrar, y fon A la compoíicion figulente fe le dan 
los remedios í impaticos, y la Cirugia in- algunos encomios, que la ponderan por 
fuforia: efta mira a transfundir, 6 intro* efpecial beneficio anti^pthificQ , y la h*-
ducir la fangre de un hombre fano, ó vemos pra^licado con advertido efedo.; 
qualquiera otro animal conveniente en empero difpuefta como fe vera, 
los vafos venofos del pthiíico , para que R* Un melón mediano \ corttrafek la co-
con el nuevo, y acrifolado balfamo fe 
venza lo impuro , y eftr^no del liquido 
ferofo. 
Por remedio íimpatico fe numera el 
higado de lobo , cuyos polvos en canti-
dad de 3 j . continuados, fe adminiftraran 
con repetencia. E l efputo purulento del 
pthiíico recogido en un lienzo , y puefto 
al humo en la chimenea para que fe fer 
que, fe tiene por Ungular para defecar la 
ulcera., fegun Doleo, á quien un amigo 
le comunicó ella noticia* 
Hartmano previene lo del huevo: d i -
ce que fe cueza con la orina del pthiíico^ 
y horadado fe pondrá en ua. hormigue4-
ro, para que fe nutran, con lo que el pul-
món fe nutre al miímo tiempo. Otros 
eftrahos remedios de efta claíie no fc^  l§ 
ocultarán al curiofo j y íi los ignoraífe, 
no ferá menos feliz íu practica, pues en 
efta fe confideran ya fabulofos, afsi co-
mo también impracticable la Cirugia i n -
fuforia, 
Previenenfe también para efte afec-
to fufumigios fecos, y h ú m e d o s ; los fe-
7 eos fe forman con fuccino, incienfo,myr-
ra, benjoi, y otros: los húmedos con tu -
rónilla^ y Je le {acaran las tripas, 
de/pues fi tomara de cwfsrva de 
rofas tubm^ y dé pajfasjin grano) 
i. J i j 
'Polvos de Meehoacan, y fimtente de 
adormideras blancas, and, 3ij« 
Láudano optado gr. \y. 
Zumo de ve roñica ) y de yedra ferref-
tre .aná ,^] , " , 
Todo efto fe metclard , y fe hará p af-
ta , la que fe pendra en la fabidad , 
del melón en eftaforma\ Lo primero • 
fe echara una capa de azúcar rofa-
do, luego otra de la pajla, otra de 
azücar tojñun ¡y otra de la pafla , y 
de efte modo fs ira poniendo bafta 
que fe acabe la pajla ¡y dcfpucs fe 
le volverá d poner la, coronilla al me-
lón ¡ypuefto en una cazuela vidria-
da fe meterá d cocer en un horno, y 
fe conocerá efid cocido en que el me-
lón fe clareard'yy efiando en efta for-
ma fe exprimirá y y fe guardara el 
licor para el ufo , del que fe ufard 
en la forma ftguiente. 
Por efpacib de treinta, 6 quarenta días 
fe ufará por la tarde de dos onzas y me-
íiLigQ,hyfopo, enula campana, yedra ter- dia de dicho licor,6 mixtura, dexando las 
reítre, &c , mañanas libres, para que todo el tiempo 
Expectorantes en efte afecto fon mu¡ que duraífe la exhibición de la mixtura, 
ufados : pueden formarfe tabletas con fe tome cada mañana medio quartillo de 
pulpa de althea, í imphito mayor, efper- leche de burra, y á cada toma de la mix-
ma de val lena, y flor de azufre, ó fe pue- tura fe le añadirá de los polvos anji-
den ufar los lamedores prevenidos en el pthificos de nueftra deferip-
tratado de afma. cionQO» 
baííoí> que coa no poca frequeni 
t o s 
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afe^o fon los íiguientes: 
Bí anti-beótice de Pedro Pottrm 
ta tintura anti-pthifica. 
L a rofa rubra. 
L a piedra bematitis ¡y fujtintur*; 
'Azúcar de Saturno. 
Ojos de cangrejs. 
•Succino preparado* 
Trocifcos de corazón^ y hígados dt vivora* 
Polvos de quarango* 
Flor de benjot. 
Flor de azufre, 
B/perma de vallena. 
Jlafara* de cuerno de crerv9; 
Tierra felUda y y bolo ármenteos 
Coma Arábiga y y alquitira. 
Pido fanto^y raiz de tbinam 
Saxafrds. 
Sándalos rubros^  y cetrinos. 
Tberebiñtina, 
pal/amo de azufre tberebintinndo* 
Balfamo de azufre anifado ¡y/uccinadóy 
Simiente de verdolagas. 
Simiente de adormideras» 
Simiente de cohombros. 
Simient-e de pepinos. 
Simiente de anis^y de hinojo 
Simientes frias mayores» 
Simpbito mayor, 
Confuelda media. 
Azafrán, 
Pulmonaria, 
¡tatz de líquirieiét 
Raiz de ¿nula. 
Raíz de aro, 
Raiz de lirio de Plorencfá* 
Antimonio diapkoretico. 
Láudano, 
Flor de tufilagoA 
Vivorat. 
Galápagos^ 
Ranas» 
Oftras. 
Caracales; 
Sangre dse csrdo¿ 
Cangrejos, 
Pafas, 
El ixir proprietatis, 
Xalea de cuerno dt cierv&)y de membrillfs, 
Balfamo Ptrubiano^ 
Azúcar rofado. 
Leche de burra» 
TERVA5 VVLNBRARIASÍ 
'Bftabiofa. 
Cerefolio. 
Verónica, 
Tedra terrefire^ 
Sanícula, 
fíypericdn* 
loíela% 
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LIBRO QUARTO» 
D E LOS A F E C T O S I N T E R N O S D E ESTOMAGO^ 
¿ ititeji 'wos, y methodo de ocurrir a ellost 
P R O E M I O . 
primer concepto, qiut 
fe le ofrece al Medico 
(llamado para adío prac-
tico ) es contemplar el 
eftado de el eftomago, 
como , ut in p¡urimumf 
mineral, en que fe fraguan, y depofuan 
eftraños, y tartáreos vicios, que ( olvi-
dados , ó no conocidos) fuelen fer mo-i 
t ivo de lamentables, y defgraciadas rui-
nas. Creo fué eíle el motivo porque pre-
vino Lindano fe cuidaífc tanto de el efto-
mago , quando dixo : Corrigite >>& ro-
bórate ventriculumy corrigetis omnem obf~ 
truBionem , tolletis omne malurn. E l dicho 
de efte Autor merece notorio aplaufo, 
porque como el eftomago es el taller 
donde fe celebra la fermentación chilo-
fa , que defpues fe ha de repartir por to-
do el mundo menorj íi efta adolece, ado-
lecen', y lloran fu tragedia las mas remo-
tas oficinas, porque como a todas fe ef-
ticnde fu jurifdiccion , ó influxo , no fe 
encontrará una , que dexe de explicar fu 
fentimkntoporelfinieftro proceder, y 
defarreglada dieta, que las mas veces vo-
luptuofamente contrahe , y como el Me-
dico debe reftablecer, y enmendar los 
.exceífos Se efte orgánico tan meneftero-
fo , dcfdc luego fe empeña en folicifarle 
los mas promptos, y debidos auxilios, pa-
ra que afsi ceííen , y fe templen las conti-
nuadas quexas de nueftra humana repú-
blica. En efte mifmo libro fe hará men-
ción de las rigurofas dolencias, que tan 
intolerables acometen al íiftema fibrofo, 
y nerviofo de los inteftinos,manifeftando 
(fin mifterios) lo que nueftra Pxaítica noj 
ha enfeñado para focorrer aífaltos taií 
enemigos , a los que damos principie^ 
por el íiguiente. 
" "•• ' - » ' - ' • - • j 
C A P I T U L O P R I M E R O , 
P E CJ^PULGU4 
D I F I N I C I O N . 
CArdialgia es una trifle , anfiofa, ^ vebtmente fenfacion dolorofa ^ in¿ ducida de eftraña commocion de efc 
piritus, que inflan lo fibrofo , y de fuccost 
y partículas, yd accidas , o ya fulpbureo 
acres, que punzan, corroen , y convelen 
principalmente lo fibrofo fuperior. de ejio-
mago* 
C I A V S A S . 
Porcaufa próxima de la cardialgía 
es común afsignar la íblucion de conti-
nuidad , o una contracción convulíiva, 
en lo -fibrofo de la fuperior boca del efto-! 
mago. . 
Por caufa material general remota fe. 
eftablece qualquiera fucco falino accido,^ 
ó alcalino fulphureo engendrado en efto-
mago, ó duodeno , 6 deftilado de vafos 
limphaticos, ó arteriofos, b infpirado, o 
tomado en quanto corroe, punza, y con-
vele lo nerviofo , y fibrofo de la fuperior. 
boca del eftomago, confeitando á los ef-
piritus a un impetuofo movimiento def-. 
ordenado. 
Como caufa particular no es infreJ 
quente concurrir los vapores elevados de 
S E C A L E S. 
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eftraños accldos , .ó acres íuccos de pr i -
meras vias,como fe experimenta en conf-
tituciones hypococdriacas, y de aparato 
hifterico. 
Los fuccos viliofojy pancreático exal-
Manifiefta\i la propria cardiaígia añ-
ilas , inquietud congoxoía , dolor con-
vulíivo,y acervifsimo en la boca fuperior 
tados, y con eftrana fermentación unidos del e'ftomago, y eíla ya por eílar enlaza-
(conítituyendo fegun la diftinta mixtión da con el diaphragma,fe contraejfjguien-
eílá, olaotracfpcciede fucco) fe experi* dofe una anhelóla , y afmatica rcípi'ra-
mentan por caufa^ y con efpecialidad en c ion , y por la contracción de eíla vifee-
los principios de las acceíiones intermi- ra refuena total oprefsion en la cabidad 
temes, ya adminiílrando a eñomago ha- vital,y corazon,por lo que fe experimen-
litos accidos cor ro í ivos , ó ya contribu- tan deliquios, fmcopes,extremos,y fudo-
yendo vapores fulphureo ardientes,y fon res frios, y ya por los muchos ramos del 
quando efta exaltado el azufré , el que fe par vago,é intercoftal, que fe cñtreíexea 
dice pavulum ignis, y afsi para que en en la boca fuperior de eftomago, experir 
qualquiera fermentación .refulte calor de menta eíla parte la eftrana , y exquiíiliA 
ella,esneceíraria pugna con parte fulphu- íimafenfaciondolorofaconvulfiva,yconr 
rea, por -lo que fe experimenta, que aun- ííntiendo con la cabeza, llegan a contur-
que \ i n accido pugne,y fermente con una barfe los efpiritus en fu primer origen, ^ 
fal alcalina,no refulta calor, ni flamma, y refentirfe el íixtema nerviofo, por lo qu© 
de la diveríidad de dichas pugnas fe tefti- fuelen experimentarfe vértigos , convul-» 
fica comunmente en las entradas dé la s fiones,epilepíias:fuele eíle dolor comuni-
intermitentes. carfe hafta el exofago,como también per--
Puedcn afsimifmo numerarfe por cau- eibirfe en las efpaldas, por eftar ligada k 
fes.las frutas, el íolimán, agua fuene, los boca fuperior a la feptima vertebra, 
hálitos venenofos infpirados, 6 mediant© ;< La caufa material puede inferirfe de 
la faliva al eftomago trasladados, y qual- k conftitucion de el fugeto, de k excre-i 
quiera otro mixto corrofivo deleteriofor» cion fuperior, o inferior, fí la huvieífe, 
no menos fe han experimentado caufas de la relación, íi de alguna caufa externa* 
la ulcera,el calculo en eftomago,y los tu- ó alimento corrupto pudieífe tener pr in i 
mores contenidos en las vilceras vecinas, 
como mefenterio, y páncreas, & c 
D I F E R E N C I A S . 
Las diferencias pueden computarfe fe-
cipio el afe¿to. 
Y íi en la vifeera del eftomago fe exd 
perimentaífe dolor , no con la vehemen-
cia , é inteníion de fympthomas arriba 
propueftos, no fe dirá dolor cardialgico, 
si dolor de eftomagq, y efte no fe con* 
gun la diveríidad de las caufas, como por fundirá con el dolor cólico, adviniendo^ 
la diveríidad de partes donde el material que en aquel mas leíion fe fuele éxperl* 
cardialgico puede eftar radicado, por lo mentar hacia las partes fuperiores y y 
que cardiaigia'Xina ferá por efíencia, y efte hacia las inferiores. 
otra puede fér por confeiitimiento: Por p / p o r A r o ^ r / r n c 
Cffencia fe dirá, quando el eftraño corro- P R O G N O S T I C 0 S, 
íivo velicante fe ha fraguado en eftoma- El prognoftico debe inferirfe. fegntí 
go, y en efte inmediatamente contenido: la naturaleza de la caufa, mayor, ó m e -
y pdt confentiniiento,quando de vafos^i ñor vehemencia de los fympthomas, ro-
otras vifeeras fe remite el cardialgico ma- buftéz, y aparato de el fugeto *, y por l o 
terial , como fe experimenta en fiebres general el dolor cardialgico* con alguna 
malignas , en aparatos hifter-icosj 
hypocpndriacos , Q ca-
chedicos. 
pertinacia es fofpechofo por el fáci l , y; 
prompto confentimiento de el Centro v i -
tal , y animaLconk fuperior boca de el 
(pftóftiago. 
Con 
Convulíioneís , extremos. y fudores El elixir de Paracelíb por la mirra,^ 
fríos fon antecedentes de la muerte : íi al acíbar conforta, y difuelvc, y con el azar-
dolor cardialgico con incendio acompa- fran por lo balfamíco anodino conduce 
naife calentura continua, o enfermedad para lo encrefpado de lo fibrofo, y el caf-
maligna,como viruelas, ó diífenteria,Hy- toreo por lo alcalino difolvente, y refo^ 
pocrates eftablece notorio peligro,por fer lut ivo es efpecial. 
prefumible una inflamación , ó una caufa Si fueífe el dolor cardialgico origina-^ 
colérica cauftica,que infiera gangrena* do de há l i tos , ó flatos encarcerados en 
e í lomago , y elevados de fuccos accidos, 
C U R A . que fe fermentan en cílavifcera,6 en otra, 
E n lapropria, y legitima cura fe de- ó e n el inteñino duodeno, como en apa-
ben obfervar tres intenciones. rato hifterico , é hipocondriaco, deberá-
La.prmera intentara detener el de/orden fe ocurrir con la bebida íiguiente , conti-
de efpiritus , j^bebetar, obtundir, y dulcifi- nuandola como arriba fe ha dicho: 
car qualquiera efiraño acre corro/wo accido, R. Cocimiento de yerva the , y flor de 
ofulphurcoy comunicado , ó engendrado en el manzanilia J i j ü . 
ejlomago, Tintura anticolica de Valados gotas 
L a fegunda fe dirigirá a evacuarlo refoU xxx. . . 
ver el efiraño veiicante convuljivo engendra* Efpiriiu de antSyU de f a l amoniaco mi* 
do en efiomagOyOcomunicado de otras vifceras fado got.xvj. 
L a tercera mirara d confortar ¡y reducir Tintura bifíerica de Palacios QjQ. 
lo fibrofo de efiomago a fu debido equilibrio* Polvos de la raiz, llamada butua ^ j . w ^ 
Se intentara extinguir , 6.mitigar la Suelenfe experimentar efpeciaies efec-
yehemencia del dolor,fegun diverfa fuef- tos con la propueíta bebida, la que inclu-
fe la caufa irritante convul í iva , y í iendo ye experimentados refolutivos: de la yer-
cfta fuccos tartáreos accidos mucilagino- va thé bien proclamada es de los Moder-
-fos,fe hará elección del auxilio íiguiente: nos fu efpecial virtud refolutiva, y difol-
R.Agua deftilada de flor de manzanilla § i j . vente, por las partículas aromático vola^ 
Agua de agenjos ^ ü . tiles con alguna acritud que incluye, y lo 
Tintura anticolica}d de opio de Palacios mifmo de la raíz de la butua. 
got.xxx. La tintura hiílerica es Angular pafa 
Ojos de cangrejo 9j. tefolver, y dulcificar, por lo que es efpe -
Sal de agenjos gr,m). cialifsima en.los dolores cardialgícos de 
E l i x i r de Paracelfo got.v}. aparato hipocondriaco, ó hifterico. 
Tintura de cajloreo got . i i i j .W. Deberáfe ocurrir con la íiguiente be-
Efte auxilio fe continuará hafta dos,ó b ida , íi el material del dolor cardialgico 
tres veces de dos en dos, 6 de tres en tres fueífe viliofo acre fulphur€o,o hálitos fui-
horas, hafta que la vehemencia del dolor phureos ardientes, elevados de eílraña 
fe extinga, ó en lo mas fe mitigué, lo que fermentación, ó pugna del fucco colido-
por lo común fe coníigue por lo efpecial co con el pancreático, 
que dicha bebida incluye. R. ¿ g u a de flor de manzanilla, y de ver-
Celebrada es, afsi de los Antiguos, dolagasy ana ^ j f t . 
como delds Modernos,la flor de manza- Láudano opiado gr,], 
iiilla,ó fu agua deftilada,por lo aromático Coral, y tierra follada, a n a ^ j , 
anodino que incluye. Efpiritu de nitro dulce got.xx. 
De la tintura anticolica es notoria fu Azúcar de faturno gr. v. me, 
excelencia para refolver, y difolver fue- Se puede continuar efta bebidaffegun 
eos accidos de primeras vías ^ para con- la urgencia del dolor) por dos, ó tres ve-
fortar , y detener el impulfo de efpiritus, ees de dos en dos horas, y con la tercera 
y hebetar á qualquiera eftraño accido aun la mayor pertinacia íiiele extinguir-. 
corroíivo, fe, 6 en lo mas cejar. 
Gg % Jo* 
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Todos los accidos para el íulphureo jio,como en primeras vias; mas como i n -
material fe eílablecen por apropriados, cluido ya en los líquidos nos parece útil 
por lo que el efpiritu de nitro dulce es la triaca, para que precipite al ámbito lo 
proprio, y la tierra fellada por alguna ac- venenoíb , que puede conturbar los l u 
cidéz que incluye, y por lo terreo porofo quidos. 
abíbrvente es propria,como el coral. Extinguido, 6 mitigado lo vehemen-
Quando lo vehemente del dolor car- te del dolor convulíivo , fe debe folicitar 
dialgico fueíTe motivado de la colera Ha- la evacuación del material irritante d é l a 
mada porracea, ó eruginofa, en cuyas ef- naturaleza,que fueíre,ya con vomitorios, 
pecies predomina el accido corroíivo que ó con purgante. 
ha pugnado, 6 pugna con alguna parte No folicitamos de primera inftancía 
fulphurca viliofa,podráfe ocurrir a)o ve- focorrer al dolor cardialgico con la depo-» 
hemente convulíivo del dolor con la íicion del material por vomitorio, ó pur-
mixtura ílguiente: gante,y fundafe en que en la vehemencia 
R. Agua deftiUda de flor de manzanilla del dolor fe halla la vifeera del e í lomago 
^ i j . convelida,y contrahida la boca fuperior^ 
Jgua de yerba buena en cuyo tiempo el vomitorio, 6 purgante 
Tintura antieolica got.x. con exceííb conturba, y aun convele mas 
Láudano opiado gr . j . efta vifeera, que con dificultad cede para 
Criftal montano preparado g i j . me. la no fatigofa, y correfpondiente expuU 
H a ñ a que fe extinga la vehemencia í ion del material , como fe experimenta 
del dolor ,ó en la mayor parte fe mitigue, en lo fuerte de un dolor c ó l i c o , en cuyo 
puedefe continuar (fegun arriba fe ha di- tiempo fe advierten inút i les , y aun nocí-, 
cho) la bebida propueíla , la que incluye vos los purgantes, como útiles, y correí-
«1 criftal montano de todosPradicos An- pondientes mitigada la vehemencia de el 
tiguos, y Modernos advertido, como íin- dolor. 
guiar para extinguir, ó dulcificar el cfpe- Podrafe intentar el vomitorio de pri-
cial accido corroíivo,que el material por- mera ocurrencia, quando la naturaleza íe 
raceo, ó eruginofo incluyen. explicaííe naufeofa, inclinada al vomito, 
Y íi el dolor cardialgico fueíTe caufa- 6 con el fupuefto de haver ya intentado 
do de algún mixto venenofo tomado, co- efte, 6 el otro vomito: afsimifmo podrá 
mo el foliman, agua fuerte, ú otros acci- fer el primer auxilio el vomitorio,quando 
dos caufticos, ó íulphureo caufticos, es fueíTe la caufa algún veneno, para preca-
común el ocurrir con la¿liciniofos, ó bu- ber no fe difunda efte a líquidos, y vifee-
tirofos,para que en lo ramofo fe enreden, ras principes; y en el cafo, ó tiempo que 
y confundan las partículas arfenicales,pa- fe determinaífe el vomitorio,puede fer el 
ra cuyo fin fe hace la elección íiguiente: figuiente, y común: 
K.Leche de bacas, ü ovejas §v j . R. Tártaro hemetico gr. quatro , cinco y 
Láudano opiado gr. )ñ, feis,Jiete [fegun la edad)fuerzas# 
Criftal montano g i j . aparato,) 
Aceite de tártaro por deliquio got.xv; Criftal montano 9j. 
me. Láudano-opiado gr. j * 
El criftal montano, y el azeite de tar- Agua de flor de manzanilla §ijO. mh 
taro fon cípeciales para el accido veneno- Es común advertencia en la practica 
fo del folknán,agua fuerte,y otros. Acof- Antigua, y Moderna, el hermanar con el 
tumbrafe uíar de la triaca, mas por quan- vomitor io , ó purgante el filonio, 6 lau-
to incluye muchas partes volátiles aro- daño , a fin de que a un tiempo fe mitigue 
maticas con alguna acri tud, parece pue- el dolor , y fe evacué el material que le 
den volver mas ágiles a las partículas ve- caufa; mas debefe aumentar la doíis del 
nenofas, por lo que Lemeri la reprueba, vomitor io , 6 purgante, a caufa de que 
y confent imosenquantomiraí fe al vene^ los opiados minoran la vir tud del pur-
gan-
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gante,y detienen qualquíera evacuación, Se fuele dudar, íi en el dolor cardial-
excepto por fudor; y íi el dolor eftuvieííe gico puedan fer uriles las fangrias-,eftoes, 
ya mitigado (como arriba fe difpone) fe- l i el dolor cardialgico, ó fu caufa pueda 
ra fuperfluo el láudano con el purgante, indicarlas, Etmulero diíiente; y Riberio, 
si bien que en aparatos hipocondriacos, Gurbo, y otros, comprueban con expe-. 
hiílericos, y efeorbuticos, cuyo material, rienca la utilidad, y efta nos confia, 
que fe ha de remover con el purgante Común es fufeitarfe dolor cardialgi-
puede fer accido corrofivo, que induzca cpjde una fuprcfsion mení l rua l , y no es 
dolores commovido, convendrá , pues, infrequente remediarfe con el auxilio de 
( aun fin dolor que fe fuponga) elegir el j la fangria: tenemos experiencia de fuge-
láudano*, ademas que los accidos caftran, to , á quien pór tiempos determinados 
y fufpenden la virtud de el purgante , y la naturaleza defpuma , y limpia la fan-
convendrá el láudano para hevetar la ac- greefeupiendo al ámbito de el cuerpo 
cidéz que detiene al purgante , y el que multi tud de rofones j y quando la natu-
fe puede elegir fera el íiguíente: raleza no es exadla en correfponder con 
KMxtrafio catholico, y acibar,and 9 j . la expul í ion , refultan dolores cardialgi-
Sal de agen jos, y antimonio dtapboretú eos, que fe han remediado c o i ^ l auxilio 
tico marcia^aná. gr.v. de la fangria. 
Jzafran gr.iiij .w^. . En calenturas ardientes, y malignas 
Jiaganfe pildoras, fuele chifpear el material fulphureo , ó 
Para dolores inveterados en aparatos maligno de vafos a eftomago , motivan-
hipocondriacos , hiílericos x^ache£licos, do en efta vifeera dolor cardialgico , cu-
con algunas obílrucciones en primeras yo auxilio fiel fuele fer la fangria; ade-
vias, fe podran difponer las pildoras íi- mas,que en la vehemencia del dolor car-
guientes, que pue4«n apreciarfe por co- dial^ico , hallandofe lo fibrofo conveli-
munes, y efpeciales: do, o contrahido,fe contrahen afsimifmo 
R. Extrafio catbolico, y mercurio dukey los canales arteriofos, y venofos, por lo 
4«^.9ij. que no gozando la fangre el circulo cor-
'Acibar'Zfi, refpondiente,puede eftar indicada la fan-
Goma amoniaca 3ij.. gria para el mejor expediente de el cir-. 
Mirra^y f d fatartaroy anL^fi* culo. 
Mmaftiga^]. Los remedios exteriores fuelen en 
Tintura de azafranal). efte afeólo fer efpecial auxilio , y fe pue-
Con xarave deyervabuenahaganfe pil- den elegir varios ; mas los que puedeix 
doras, concurrir a las principales compoíic io-
Son ocho tomas, y con cada una fe nes,feran el agenjo,yerva buena,tacama* 
tomara tres onzas de agua cocida con ca , caragna, balfamo perubiano, triacay 
yerva buena,y faxafras,ó con almaftiga,y y manzanilla ; y en dolores con ardor, é 
agenjos. incendio , las hojas de yufehiamo, la le-
Fonfeca en fu PraíHca para dolores che , y harina de cebada , ó la miga de 
cardialgicos pertinaces celebra el ufo de pan reciente embebida en vinagre, y con 
la leche a tiempo adminiftrada j y Curbo los dichos fe puede elegir la íiguiente 
en fu Poliantea, fol.343. tiene por fecre- mixtura: 
t o , con el que remedio a muchos, e l i i - K.Goma tacamaca partes i j . 
-guíente: Caragna parte j . 
K.Gengibre machacado 3 Ü . Triaca Z], 
De pajfas fin granos g i j . Azeite deft Hado ée fue ciño goVisy 
Cueza todo en tres quartillosagust Bal/amo perubiano 
bajlaque fe confuma un quart tilo ¡y Con algo de cera bagáfe eMplafio. 
fe dard quatro onzas cada tnañana* También fe puede en aparato cachec-
^tunque feaJm azúcar* t ico elegir linimentos con azeites deftila-
dos, 
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dos, como el ák macias, almaftiga, de 
clavos, yerva buena, de canela, manza-
nilla, de nuez moícada,y de otros aroma-
ticos confortantes. 
En aparato , cuyo material del dolor 
fuefle menos viícido tar táreo, ó frió , cita 
Riberio de Frorefto por íingular el íi-
guiente cocimiento , que le aplicará en 
paños mojados al eftomago: 
K.Raiz de althea ^ 0 . ' 
Flor de manzanil^, y fofas rubras , y 
cogollos de agerijosyana, m.j . 
Cuezan en agua a remanencia de^o.'fi. 
y fe añadirá al fin de la decocción de 
vino rubro j agua de rofas rubras}y 
vinagre alguna corta cantidad. 
Si el material fuefle flatulento, fe pue-
de añadir á los cocimientos el anjs,el t hé , 
cominos, íimiente de hinojo, bayas de 
laurel, y otros ¡ y aun de elección de Ga- Azette de tártaro por dejtquh^ 
leño fe fuele aplicar ventofa,como reme- L a kche. 
dio de efpecial admiración j empero ad- Tierra felladai 
vierte Riberio no haya fuccos crudos en Corang, 
eílomago, porque fe aumentara el dolor, Azúcar de faturnó; 
y difeurro ferá la caufa el que la ventofa, Bfpiritu de nitro dulcí; 
afsi como refuelve, conmoverá también Goma tacamaca, 
mas flato del material vifeido. Goma cardgna. 
Mas íi el material cardialgico fuefle Balfamo perubíanó: 
íulphureo ardiente, fe podra tener por Ojos deyufehiamo blancQÍ 
efpecial el emplafto,que fe forme con ho- Gengibrery pajfas. 
jas de yufehiamo blanco, leche , y harina Simienu de anh, de cominos ¡ y lie hinojo^ 
de cebada. 
Las ayudas fueleft no menos auxiliar 
en efte afé¿lo , mas en eíla efpecie de re-
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apropriados para eílc afe^o feran 
los íiguientes. 
Manzanilla, 
Agenjos. 
Terba buena. 
Tintura anticotica% 
Láudano opiado. 
Triaca magna, 
Crifial montano. 
Ojos de cangrejo* 
Coral, 
Macias, 
Galanga, 
Almaftiga, 
Azeite deftHado de fuceino^ de macias ^  de ca*. 
nela , de cortezas de naranja j de yerb¿ 
baenay y de clavos. 
medio, el menos advertido abunda j re-
íierefe por íingular en caufa flatulenta la 
íiguiente de Riberio: 
"RVinó blanco §viij. 
Azeite de enebro cbimicamente extrabU 
do^ u de canelayude clavos got.viij,w^. 
Y el mifmo efedk) podran hacer el 
ázeite ¿eftilado de a n í s , de macias, yer-
ya buena, de fuccino, y otros 
aromáticos. 
### 
Bayas de enebro ¡ y fuemplajlo. 
Tártaro emético^ 
Acíbar y y mirra. 
E l i x i r de Paracelft* 
Goma amoniaca. 
Sai amoniaco. 
Sal de agenjos, 
Extrafiq catbolico. 
Mercurio dulce, 
Azeite de nuez mofeada, 
"Raíz de butua, 
Efpiritu de anisad el de fa l amoniaco anifado; 
Tintura htfterica de Palacios, 
Terva the, 
Sax afras, 
Flor de romeru. 
E l berbdfco tiene virtud anodmtí 
Arina de cebada. 
Agua rofada^ y vinagre^ 
Vino blanco% • 
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cada, le correfpondan íacuclítníentos, o 
C A P I T U L O I I . conmociones convulíi vas idiopaticas,im-
plicadas en el a^o í ingul tuofo, como en 
D E S I N G U LTO» €^ ^ ^aphragma íimpaticas por el inmedia-. 
- V to enlace, y contacto de eñe orgánico , 
•plFlN 1 C I O N . cori Ia ^upenor boca de eílomago , a 
i quienaun le dk propria túnica.? Y lo que 
LA deícripcion que ja Antigüedad, contra eílo fe puede objetar , no tendrá, 
y lo común previene , dice, que la mas intrincada falida , por lo que fe, 
el íingulto un movimiento con-^  omiten reflexiones, á las que fatisface la 
vulfivo de eftomago, con el qut ejia vi/cera acertada pra<ílica, la que enfeña, que íb-
filicita de/echar el ejiraño vilicante , que le corrido el eftomago refulta beneficiado 
¿unza, e irrita, el diaphragma ; entiendefe efto por lo 
Si bien que Etmulero en fu Colegio común,porque inflamado el hígado pue-
Pradico difiente de efte antiguo coníen- de refentirfe el diaphragma, si bien pu-
timiento, pues en fu difamen, y en el de diera dudarfe íí el íéntimiento confenti-
otros, el íingulto es proprio,y particular do del fepto tranfverfp fera por lo que 
adto convulíivo del diaphragma, que en de reliquia eílraña pudieíTe del eftomagoj 
el 2i€to de la infpiracion fe. exerce, tiem- haverle alcanzado, 
po en el que al fepto tranfverfo lecor-
refponden las contracciones , y corref- D I F E R E N C I A S . 
pondientes faeudimientos, fegun el gra-
do de el eílraño velicante , por lo que fu- - Comunmente fe praólican dos diferen-* 
difamen explica al í ingulto porunainf- ci^yi^iopatico^y JÍmpatico\*£\idiopatico k 
piracion violenta , é interrumpida con impe-* conceptua,quando el a í t o convulíivo íin-
tu fonorofo, que depende de repentina , e ipt~: gultuofo es deducido de afección inmer 
provífa vehemente contracción del diaphrag- diata,aefpm'a anidutada en eftomago \ y 
tna hacia la región del abdomen ; y deduce Jímpatico fe dice , quando por vicio de 
íer efta propria, y folk afección de el dia" otras vifoeras por nervios, 6 vafos llega á 
phragma, reconviniendo con lo inconíi- eftomago. eílraña iraprefsion convulíiva¿ 
derado al antiguo di(ílamen. a 
Mas a las razones que fundan el die* C A U S A S , 
tamen de Etmulero (aunque fólidas , co- U 
mofuyas) les correfponde á algunas ;nQ Por caufa material en lo general fd 
difícil refpuefta, y de otras fe puede ex. conceptúa Una cftraña efpina falino-ac^-
traher lafuficiente^luz para objetarle , 16 cida'ái'cre , ytenaz, implicadaen lo ru i 
que fe omite , pues fe queda en fi lorden gofo fibrofode la fuperior boca de efto-
el fin pradico , ¡y jiuefteó íentir íe dirige mage^j a la que la parte muículoía de el 
a que el fingulto es m atfo convuifivo diaphragma inmediatamente íe enlaza, y 
confiituido de una violenta commocion de ef-, \0 membranofo nerviofo de efte orgáñi-
tomago , y eftraña contVaocion infpiratoria co le da propria túnica j -por lo que dei 
del'diaphragma , or.iginadb de efpina anidu* eftrano.falino-acre,^[ue conturba a efto-
lada en lo fuperior de efiomágo, y advertida^ mago, refulta violenta fenfacion con vuU 
0. confentida por el diaphragma, fiva en.el diaphragma ,• y pof partícnUr 
Nó-es de dudar, que el diaphragma caufa fe experimenta á efte,o el otro fue*-
explica ado convulíivo en la infpiracion, co accido acre volát i l , o vifeido í<?na2: 
mas también n o ^ ¿ i^ ia r , que la ef- pervertido en eftomago , ó comunicado 
pina fingultuofa refide en lo fuperior -por vafos arteriofos, 6 limphaticos a la 
mas fenfible de eftomagp-, y quien ha de membRW)ofa ^glandulofa túnica de eftór 
dudar , que a efta vifeera , comodetan mag^g^por nervios, de vicios de riíioL 
exquifito fentido, y. coj^ violencia yeli- nes , cabeza, ú otras vifeeras membrar-. 
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ínoío nerviofas; y el acodo córrof ivo, 6 
acre fulphureo, implicado ya en el aii-; 
vhento, ó bebida, íuele fer no inírequente 
^cauía, como la femilla lumbricoía* 
Por caufa de el iingulto, Hypocrates 
s[Aphor.3 9 . Se¿ t . 6 . mencionó a la reple-
ción , 6 inanición , y no es de dudar el 
que todo a¿lo íingultuofo implica reple-
ción , como el que la inanición puede fer 
origen , y raíz del iingulto : luego Ribe-
r i o , y Enriquez Foníeca no debieran tan 
del todo fatisfechos repugnar la doctri-
na de Hypocrates , y mas quando las rar 
zones que rellenaron á nueftro Luíita-
no no tienen tanto de efpiritu, como de 
£a to . 
Y dice t Qualquicra material irritan-
fe puede caufar í ingulto,aunque no haya 
henchimiento , como cuidó Hypocrates; 
y nofotros decimos : Ningún material ir-
xitante pu^de caufar el iingulto íin que 
haya henchimiento,como bien cuidó H y -
pocrates; y fe perfuade nueftro coriíi-
guiente, preguntándole á Fonfeca , íi el 
afto fingukuofo es de la linea convulíi-
va,ó no? Mas: Si fe encontrara a6to con-
vulíivo, que no fea a impulfo de eftraño 
material irritante ? Mas: Si fe encontrara 
convulíion, ó a£lo convuiíivo, en el que 
ci cuerpo fibrofo, nerviofo, ó mufeuiofo, 
no aumente fu la t i tud , y profundidad, 
perdiendo de íu long i tud^ 
Supuefto, pues, que el iingulto es 
á£to de el orden convuiíivo, con eftraño 
velicante , y aumento violento en lo lati-
tudinofo de lo nerviofo,íibroío,ó mufeu-
lofo , deberá Foníeca prevenirnos como 
jpodrá entenderfe (a lo menos íin flato) el 
iingulto íin henchimiento de eftomago,y 
mufculüío de el diaphragma, como bien 
Cuidó Hypocrates. 
Sin duda podremos inferir de Fonfe-
fca (interpretando fu didamen) efte con-
£ g u i e n t e : luego toda convulfion , ó a¿lo 
convuií ivo , implica material velicante 
con remezcla de flato, que diftiende, en-
gancha , ó hincha lo fibrofo,nerviofo , ó 
jnufeulofo de la vifeera, ó miembro, que 
i e convele ? Coniiguiente es, que no de-
b e r á negar Riberio: luego fera el proprip 
«livfcmea de Foníeca,, 
de Guadalupe. 
Empero n u e f t í o coniiguiente tíené 
de efpíritu, lo que de Fúnícca de flato, y, 
es el coniiguiente : luego todo aclo con-
vulíivp íingultuoío d.e el diaphragma, y 
eítomago, implica peregrina cfpina, que 
con violencia vélica , y conturba la nar, 
turaleza de el orden efpirituofo , agitán-
dola ton tumultuofo ocurfo, por el que 
fe contrahe, fe enfancha, ó fe hincha por 
intervalos lo fibrofo nerviofo de eíloma-
go, y müfculofo nerviofo de el diaphrag-. 
ma,refultando los íingultuofcs a^os con-
vul.íivos de eílos orgánicos i Luego Hy-s 
pocrates bien cuidó en concebir reple* 
cion, ó henchimiento (comofe explica 
Fonfeca ) en el iingulto , aun quando de-
pende de efpina velicante. 
Y no debe afsimifmo dudarfe puede 
la inanición fer r a í z , y origen de el i i n -
gulto , pues no es de dudar, que en un 
violento defpeño de el liquido fangui-
neo, ü de otra naturaleza , fe arruina, 
y apaga lo fulphureo balfamico de la 
fangre , como también el que queda va-
eilajnte, y fin fu proprio pavulo , ó azei-; 
t e , el infito efpiritu de las vifeeras, de 
que refulta exaltarfe las particulas falM 
ñas de los líquidos , y algunas recre-j 
mentofos corpufeulos , que por el azu4 
fre balfamico refidian en la fangre diii-j 
mulados, cuyas particulas falinas acres; 
exaltadas , ó defmandados corpufeulos, 
comunicados a eítomago por lo arterio-
fo , ó vafoslimphaticos , podran velicar, 
ó-corroer a eíla vifeera inanida, ó atraífa-
da,confcitandola a a<ílos convulfivos íin-
gultuofos. 
Y lo referido es lo que por mas pros 
prio , y verofimil fe nos repreienta para 
explicar la r a í z , y caufa de el iingulto, ó 
convul í ion , que fe dice por inanición, 
como también íiempre fe nos ha repre-
fentadado por llano , y abultado.recurfo 
el echar mano de la qualidad oculta , ó 
maligna, como lo practica Fonfeca. 
tpqi u; OVÍJI J • •. í !ÍU s i h 
S E n A h E S . 
Los feñales, que inmediatamente re-
prefentan el fingulto, fon notorios, y 
¿ c l a r a d o s en Jíulifiíjicion j íi el iingulto 
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fuGÍTc procedido por Inflamadon de hí-
gado , de retoque inñaniatorio de las 
membranas del celebro , o. de fertneiítos 
malignos, eícupidos de los líquidos a eA 
tomagOjle manifeftará por los prpprios 
feñales , que correfponden a tales afec-
tos , y la naturaleza del material, que in-
mediatamente puede violentar a eftoma-
go, fe puede inferir del aparato , y conf* 
titucion particular del fugeto; íl cachee-
tico , ferá un- accido vifeido glutinofo; 
íi hypocondriaco , ó efeorbutico, un ac-
jeido corroíivo j íi vilíofo, fera liquameíi 
fulphureo acre, 
P ROG NOSTICOS. 
A el íingulto originado de inflama-
ción , ya fea d e l g a d o , ya de eftomago, 
ó membranas del celebro', 6 de fermen-
tos malignos, le correfponde definas co> 
mun prognoftico funcílo , como no al 
originado de algún eílraño liquamen fra-
guado en eftomago, 6 íi fueííe externo, 
como no implique accidos arfeníc^les, 
C U R A . 
La cura fe practicara con dos ínten* 
ciones. 
L a primera fe dirigirá a evacuar y o mi* 
novar el eftraño que vélica ^ y mas conducirá 
efta intención quando el e¡Iraño liquamen 
fuejje aceido vifeido , ó quando pendiejfe dt 
accidental corrupción de algún alimento, . 
La fegunda intentara dulzorar ¡ y difoU 
ver fi el accido faejfe vifeido glutinofo , y 
hebetar, y obtundir ft el fermento Jingulto-
fo faejfe acre corrojivo volátil^y la natu-
raleza de efte fermento no le fuele con tan-
ta propriedad conducir el praflicar de pri -
me$>% inftanÜQ el auxilio, que minore y ó e va-
que \ si fuele mas conduár el enfrenar de 
primera intención el fermento acre acérrimo 
exaltado , con. cuy o antecedente menos vio-
lento , mas f i c i l fuele ceder 4 primera 
intención. 
La primera intención fe fatisfara prin-1 
cipalmente con el vomitorio antimonial, 
c i p ^ l que fuelen advertirfe repentinos^ 
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y particulares efeftos, como también con 
el purgante los previene la pradlica. de 
muchos Médicos do¿los; empero nueftro 
di famen efperanza ihas en el vomitorio, 
como de parte del fugeto no le fufpenda 
alguna circunítancia. 
E l purgante de que principalmente 
fe mencioné , es el acfbar, el que por lo 
reíinofo balfamico , ademas de opugnar 
contra el eílraño fermento, conforta,y 
anodina lo efpirituofo , y filamcntofo de 
eftomago ; y efte purgante, y otro fe fue-
le acompañar con el láudano opiado , a\ 
fin de obtundir la acritud del fermento, 
y de que ceda la crifpatura de lo fibro-
i b , para que mas,fácil fe defprenda el 
eftraño contenido, por cuya razón en 
algunos cafos fuele fer mas feliz la prac-
tica que de pjirnera inftancia obferva la 
fegunda intención: el vomitorio, ó pur-
gante podran elegírfe en la forma íi-» 
guíente: 
Vomitorio. R. Hojas de sen 3i j0. 
Simiente de eneldo 3). 
agua cemun extrahigafe tres on-
zas de tintura, en la que fe difolve-
ra de tártaro hemetico gx,\),me. 
Purgante. R. De acibar 3). 
Diagridio gr.v. 
Láudano opiado grrj» me, hagan fe pil-
doras. 
La fegunda intencioa fe fatisface con 
los abforventes, como fon las rafuras de 
cuerno de ciervo, ojos de cangrejo, per-
días, coral, tierra fellada, azúcar de Satur-
no, criftal montano,y otros de efta natu-
raleza, en los que apropriandofe con los 
opiados, fe puede efperanzar el mejor 
efe¿k), y con efpecialidad quando el fin-
güito fe fufcitaííe de fermento acre acér-
rimo volát i l , para el que fe podra pra¿H-
car la mixtura figuiente, multiplicándola 
fegun fueífe la necefsidad. 
R, Emulfion de las quatro fimientes fri¿¡4 
mayores ,extrahida en tintura de 
rofa cafiellanay §v j . 
Coraly ojos de cangrejo, tierra fellada^ 
y polvos de quarangQy ana, 
Crifíal montano gr.vj. 
Azúcar de Saturno gr.iü;. 
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Láudano opiado gr. jí). triaca, ni aromático alguno, pues ayu-
Xarave de arrayan ¿ i ] , me, dan al mayor movimiento , y deíenfre-
En el í ingulto, cuyo material fe con- no , Ú bien con mucilaginofos, que em-
eeptuatTe liquamen vifcido accidojfe ele- boten , y obtundan lo rigido puntoíb 
giran por proprio auxilio los alcalinos di- de los fales arfenicales , y feran las íi-
íblventes, con algunos fulphureo aroma- mientes, que fe dicen frias, mayores, y 
t icos , y mas ü el velicante fuefle eftraño menores , las que fe acompañarán con 
vapor, 6 flato, y feran efpeciales el caf- algunos que impliquen fubaccida eftip-
toreo, y fu tintura, la myrra, la fimiente t ic idad, como la tierra fellada, bolo ar-
de eneldo, la de anís, la galanga , el car- menico, y otros, con el láudano opiado, 
damomo, la canela, y la quina fe expe- como primero, y principal í imple , y no 
riraenta eficaz en la naturaleza de eíle difonara (aun iníiftiendo en lo dicho) 
fermento,como también el láudano opia- valerfe de algunos granos de la piedra 
do, y fe elige la mixtura í lguiente , y fe bezoar Orionial, 
continuara fegun mas, 6 menos fe re í& 
tieífe el íingultuofo fermento. 
R. 4¿ua cocida con yervo, buena, j / anh, 
fijé. 
Simiente de eruldo, y polvos de qtta-
rangos a n a ^ y 
Cafioreo gr. v . 
Agua de canela 
Láudano opiado gr. j . 
Xarave de cortezas de cidra 3i), 
E l i x i r de Paracelfo got. v j . mt* 
La leche de burra fuele pradicarfe 
con acierto en el íingulto pertinaz, dedu- Los polvos de quarango^ 
cido de corpufeulos, 6 efluvios fulphu- Efpiritu de nitro dulce¿ 
reo acres corro í ivos , originados en efto- E l láudano opiado, 
mago, ó comunicados de otras vifeeras, L a canela, 
y por-auxilio exterior c o n t r a í a natura- L a Jtmiente de eneldo* 
leza de efte fermento fe pra£licarán pa- L a rofa rubra, 
ños de leche t ib ia , 6 fe podrá añadir al- L a leche. 
guna rofa caítellana , y un poco de hari- Las fimientes frias mayores^y menores^ 
na de cebada, que cocerá con la leche, Elcafioreo^y f u tintura, 
y fe formará emplafto. L a myrra. 
En el material accido vífeido fingul- E l elixir de Paracelfo, 
tuofo , por exterior auxilio fe pradlicará L a macU y y galanga, 
el emplafto que previene Adriano Amin- E l anis, 
fich , el que implica los (imples mas pro- L a cedoaria, 
porcionados para la difolucion , y regu- L a yerva buena. 
lacion de efte material, el que fe confín- E l azeite deftilado de eantla, de macias^  
ge con proporcionadas partes de leva- galanga , y anis. 
dura, vinagre, azeite de caftoreo, pol-
vos de macias, galanga, yerva buena, y] 
anís. 
Quando de el íingulto fuefle fu or i -
gen material, ó efluvios venenofos cauí^; 
ticos arfenieaks, deberán obtundirfe, y 
íixarfe ias puntas corroíivas r no coi^ 
L O S APROPRJADOS PARA 
cftc afecto fon losíi-
guientcs; 
E l coral. 
Los ojgj de mngreje* 
L a perla. 
£ 1 cuerno de oiervo. 
E l crijia\ montano. 
E l azúcar de Saturno, 
*** 
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C A P I T U L O m 
(DE LA C O L E G A M O ^ B O . 
D I F I N I C I O N . 
COlera morbo es una.viólenta irrita-ción convutfiva en lo fibrofo del efr tomago , e inteft'mos, con excreción 
impetuofa de ejiraños fuccos por vomito y y 
vientre. 
C A U S A S . 
Por caufa general fe afsigna una ve-
hemente irritación convulíiva con def-
ordenado, éimpetuofo movimiento de 
efpiritus, fufeitada de fuccos corroíivos 
en primeras vias, 6 de fermentos pere-
grinos arfcnicales,ó fulphureo-gangreno-
íos, que corrompen, y deslíen el liquido 
fanguineo. 
Los fuccos accido-corroíivos, y los 
fermentos malignos , alcalino-fulphureos 
difolventes, 6 de otra eílrana profapia, 
(caufa material) pueden tener principio 
de alimentos pervertidos en eleftomago 
en efte, o el otro eftraño liquamen, ya 
accido-corroíivo , ya nidorofo-fulphu-
reo *, y de efte liquamen, lo mas grucííb 
(permaneciendo en eftomago , é intefti-
nos) corroe, y conturba los fuccos del 
duodeno, y conmueve lo fibrofo a vio-
lentas contracciones *, y lo mas fútil (ha-
ciendo tranfito a los líquidos) los conr 
turba, corrompe, y difuelve, y como tar 
les filtrados en hígado, páncreas , y glanr 
dulas inteílinales, fon expelidos con vior 
lentas crifpaturas, y efpafmodicas con-
tracciones, de eílas vifeeras. 
O pueden tener principio de algún 
veneno dat ivo, 6 nativo en el cuerpo, 
como prop.rio mineral, ó de efluvios mi-
nerales de la tierra, exhalados, é infpira-
dos. Puede afsimifmo tener principio el 
fermento accido corraí ivo , fulphuyeo 
alcalino difolvente* de acres corroíivas 
partículas, incluidas en los purgantes,co-
mo en la coloquintida, heleboro,y otros, 
6 en los frutos del Eftio , y O toño , 6 en 
otros mixtos, como cebolla, rábanos, 
pepinos, & c . 
D I F E R E N C I A S . 
Eftablecida es la diviíion de efte afec-
to en humeday o humorofa , y.fsca , o Jí¿tu-
lentaihumorofak dice la expreífada: 1^ , 
fecayb flatulentafe apellida, quando con 
violencia fatigofa, y aníloía congoja fe 
expelen flatos en grande abundancia por 
la parte fuperior, y también por el vienr 
tre, aunque en menos copia: efta efpecie 
comunmente fe experimenta en h ipo-
condriacos , efeorbuticos, y en mugeres 
de aparatoJiiftericbvmas, 6 menos benig-
na, 6 maligna la afección colérica. 
S E H A L E S . 
Los feñales fe dirigirán a maniteftar 
la naturaleza del afe6lo',y fu caufa mate-
rial p rodúceme. Es proprio en la afec-
ción colérica experimentarfe una excre^ 
cion continuada, impetuofa , y violenta 
de diftintos, y eftraños fuccos por vomi-
to , y curfos, con dolor , c inflación d^ 
vientre, naufeas , inquietud congojofa, 
con incendio interno, íingulto , extremos 
fríos, fudor f r ío , y otros fympthomas, 
con los quales, 6 algunos de ellos fuele 
experimentarfe convulfion: el pulfo que 
puede correfponder a tanta tragedia, fe-
ra parvo, deíigual, mas,6 menos intermi-
tente, tardo, y otras veces con celeridad; 
íi fueííe caufa efte, ó el otro alimento ef-
t raño , o purgante a^livo , 6 algún veneT 
no, fe podra conceptuar de lo que infor-
me el enfermo. 
Si la caufa fueííe liquamen, 6 fermenT 
to accido , puede conftar por el material 
que fe expele, y por la conftitucion del 
fugeto. Si el material faefle de color porT 
raceo, 6 erugtnofo, predominara el efira^ 
%o accido, el que imprefsionara al güilo. 
En aparato hifterico, o en conftitucion 
Jjypocondriaca, 6 efeorbutica, fera el ¡ffj 
cido caufa de i efte afe£t oT 
En conftitucion fulphurca ardicnt^ 
fera mas proprio predominar, como cau-
ía algún liquamen nidorofo, 6 , ferment^ 
fulphureo' alcalino; y a efte principio fe 
le atribuirá el fer de caufa , quando la 
afección colérica fe fubii^uieífe a pur-. 
gantes aüivo? . 
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haña que fe defahogue lo que fe compu-
p R O G N O S T I C O S . taíTe proporcionado ; y quando mas fe 
permita por conducente, fera el ufo del 
Eíle afeito, por lo mas común, es ma- caldo, adminiftrado en gran cantidad, y 
ligno,y peligrofo,y en el primero, fegun- efto por la común razón de que puede 
do, ó tercero dia fuele inferir la ruina, y mover á vomito íin irritar, antes bien ob-
mas, ó menos fe juzgara por t a l , quanto tunde el material acre; empero fi la co-
mas, ó menos fympthomas perniciofos le lera fe fufcita de alimentos corruptos, ef-
acompañaíTen: en el principio de enfer- trañamente fermentados , y eftancados 
medad maligna, es fatal el afedo coleri- en primeras vias, ó de algún veneno, cu-
co , y mas quando no fe origina de caufa ya acritud corroíiva aun no fe ha eíta-
externa, ó manifiefta. blecido en la fangre, si folo en primeras 
En la afección colér ica, cuyo mate- vias, en eíle cafo fera conducente el vo-
rial es l ivido, negro, porraceo,ó erugino- mitorio, 6 purgante en los principios de 
fo, y corroíivo, fe debe fuponer maligm- lá efpuria colérica: para eñe fin fe hará 
dad, y no poco notorio peligro. elección de la hypepacoana en agua de 
yerva buena, o de la tintura de ruibarbo 
c u R A' extrahida en fuero, añadiendo en ella el 
Para la cura de eíle afe¿lo tan perni- criftal montano, y triaca, 
ciofo , y executivo, fe debe con efpecial Afsimifmo fe difpondran en los prin-
yigilancia prevenir, 6 advertir; cipios ayudas, no que adílrinjan , si foló 
Lo primero, J i f u origen es de caufa ma- que obtundan, y dulzoren la acritud co-
nifiefta^y extrinfeca^ como de corrupción de lerica : p a r a e ñ o fe puede hacer elección 
alimentos y de veneno, o de medicamento pur- de la leche, ó del fuero, 6 caldo, y fegun 
gante aftivo, o de caufa interna^ como de aU Riberio, el oxicrato,y otros licores atcm-
gan fermento intrinfeco maligno, ó de fucco perantes , en los que fe puede difolver 
venenofo corrofivo. ^1 diafcordio, otriaca con el criílal mon-
Lo fegundo ^Ji es en el principio de el t año . 
afefto ^que fympthomas fe complican, elef- Depueíla ya porción del material cor-
tado de las fuerzas, la altura del hervor, y n i p t o , y maligno por la naturaleza, 6 el 
conturbación de la fangre, arte, y í iendo las primeras vias el mine-
Si el afeólo eílá en los principios con ral donde fe contenia , fe folicitara con-
tolerancia , y fuerzas en el enfermo, es fortar con alguna adí l r ingencia , dulciíi-
comun eílablecimiento, que fe debe per- ^ar, obtundir, y fuprimir el fluxo coleri-
mitir a la naturaleza continué , para fu para cuyos fines fe puede hacer elec-
defahogo, con la excreción del colérico ^ion de la opiata íiguiente, la que Doleo 
material, y aun para el mas prompto def- celebra mui glófiofo, por haver logrado 
ahogo fe permite vomitor io, 6 purgante con ella reftituir a muchos, 
en los principios de elle afeólo. R. Conferva de rofas rubras ^ jü . 
Mas íi eíla generalidad no fe preme- Diafcordio^fi. 
dita, diílinguiéndo la naturaleza del afee- Coral rubro f azafrán de Marte adf-
to y fu caufa, y fympthomas, no fe debe tringente , y crijial montano , and. 
cílimar por prudente, y arreglada; y afsi 3 j . 
fe dice, que fi la caufa, 6 fermento (de Margaritas preparadas 
la profapia que fueíTe) fe concibe anidu- Con xarave de granadas, y yerva hue~ 
lado, y encentrado en la fangre, (de cu- na hagafe opiata, 
yo liquido hervorofo, conturbado,y agi- Puede admmiílrarfe en cantidad dé 
tado fe dífpara el material colérico) en una caílaña por mañana , y tarde, ó mas 
eñe cafo es conocida la impropriedad del Veces, fegun la urgencia; y para el mas 
vomitorio, ó purgante, y bailara confen- feguro efedlo, fe puede tomar (defpues 
tir en el movimiento de la naturaleza,, de ella) tres onzas de agua cocida con 
• - yer-
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yerva buena, y roías rubras, con 56 . de fangre, fraguando en ella la tragedia co-
confeccion de jacintos. lerica , y mejor conducirán aííbciados 
Acoftumbramos, en lugar de la opia- con el láudano, ó diafcordio , para avo-
ta , íubílituir la bebida í iguiente , de la car efpiritus, y calor, y coníiguientemen-
que podemos mencionar no menos glo- te el fermento maligno al ámb i to , y eílo 
rias, que Doleo de fu opiata. quaado fe experimentan los fympthomas 
R. Cocimiento de l l a n t é n , verdolagas ¡y de incendio interno, con los extremos, 6 
rofas rubras ^ i i i j . el todo fr íos , y algún mador frio,ó con-
Zumo de y e r v a buena ^ j . vul í ivo, 
Diafcordio de Fraeaftorio g j . Finalmente fe debe opugnar contra 
L á u d a n o opiado gr . j . cfte fermento maligno colérico con los 
Tierra fellada 3Ó, apropriados, que fe eligen contra los fer-
C r i f í a l montano 9j, mentos que caufan las enfermedades ma-
Polvos de quarango 9j. lignas, y fuelen fer de la elección accidos 
A z ú c a r de Saturno gr . i i i j . blandos, para fixar la volatilidad, y rom-
Confeccion de jacintos y y de Alcber- per la acritud del fermento , íi fueífe ful-
tnest ana. 9j. phureo ; mas íi es accido corroíivo , fon 
Xarave de y e r v a buena 3ij. me. del ufo alcalinos para abforver, y alexi-
Efta mixtura fe adminiftra dos, ó tres pharmacos, y diaphoreticos para confor-
veces en dia, y noche, fegun la urgencia, tar , y precipitar al ámbito el fermento 
Adminiftrafe el l áudano , como único re- maligno de la naturaleza que fueífe. 
curfoen efte afe$:o,y el diafcordio, pues Riberio menciona el quando de la 
ambos por lo narcótico hebetan lo acre, fangria en efte afeito: Dice,pues, que fu-
fuprimen la comiríocion de efpiritus, la- primido ya el vomito, y fluxo de vientre 
xan la violenta contracción de viieeras, (que es lo mifmo que ya zanjado lo que 
y detienen el impulfo del material colé- fe dice afeito colérico) para cancelar, 6 
rico. El criftal montano fe numera por precaver nueva inftancia mas peligrofa, 
efpecifico abforvente de,el material que fe deben folicitar algunas evacuaciones 
produce efte afedto,y mas quando es por- de fangre , que atemperen, y evaquen lo 
raceo, ó eruginofo. E l quarango no mer corrnpto,y retorrido de la fangre; empe-
ños es dulcificante , y confortante , y la ro en el infulto colérico las concibe fof-
yerva buena es comunmente advertida pechofas, por la conturbación de la ña-
para efte afeito. turaleza , y extinción de efpiritus, que 
• Si el fermento maligno colérico, 6 aU ocaíiona dicho infuko. 
gun fucco interno venenofo, encentrado Mas para qwe de efta doitrinael ader-
en la fangre, fe concibieífe por caufa,que to fea mas veroíimil, fe debe averiguar: 
conturbando, y corrompiendo efte l iqui - Lo p r i m e r o , J i el i n fu l to colérico es f u f 
d o , lo convierte en material colérico , fe citado de cor rupc ión de a l imen tos , b de otro 
podra ocurrir con la opiata , 6 bebida fucco corrof iv t en pr imeras v ia s ¡ b f i es o r i ~ 
propuefta , incluyendo algún diaphore- g i n a d o de caufa in terna y fucco , 0 fermentQ 
t i co , como la fal volátil de vivoras , de mal igno, co r rup t ivo de la f a n g r e , 
cuerno de ciervo , contrayerva , 6 anti- Lo fegundo t f i e n el i n f u l t o colérico f e 
monio diaphoretico. exper imenta f e r m e n t a c i ó n , ó hervor preter-
Es de advertir, que aunque en toda n a t u r a l en la f m g r e , 
efpecie de afeito colérico fe eligen por Lo tercero , f i efte incendio , y hervor 
efpeciales los alexipharmacos, y fudorifi- co r rup t ivo f e ha zanjado ¡ ó f e mantiene d e f 
eos , empero cen efpecialidad deben fer pues del i n f u l t o , 
elegidos, quando no de primeras vias hai L o q u a r t o , qu t fympthomas a c o m p a ñ a n 
fófpecha, por razón de fuccos eftraña- al i n fu l t o colér ico, y quales defpues. 
mente fermentados en ellas , sí de fer- Prevenidas ya las reflexiones p ropue f 
memo maligno interno, corruptivo de la tas, fe dice, que en el infulto colérico^ 
ori-
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originado de eftraños fuccos en primeras roíivo fueíTe la caufa, fe auxiliara con 
vias fermentados, no tiene lugar la ían- oleofos, la¿licinofos, y el láudano , pa-
gr ia , ni defpues del infulto, pues en cílc ra que hebeten , atemperen, y íixen la 
cafo folo conduce la continuación de ab- acritud cauftica: no aprobamos la triaca, 
forveates, atemperantes, y confortantes, para opugnar con eíla efpecie de vene-
que fíxen, alternando con eftos las tintu- nos en primeras vias, porque incluye mu-
ras de ruibarbo, ú otro purgante benig- clips fimples fulphureo-acres, como dice 
n o , que depongan la r a í z , que pueda Lemeri, mas proprio podia fer eldiafcor-
mantenerfe oculta. dio,por incluir íimples fubaccido-adftrin-
Si el afedo fueífe fufeitado de caufa gentes, 
interna, fucco, 6 fermento maligno^ cor- Ultimamente ^ íi la caufa fueífe algún 
ruptivo de la fangre, en efte fupuefto fe adlivo purgante fulphureo, acre alcalí-
debe adver t i r , f ien el infulto fe experi- n o , corruptivo, y difolvente de la fan-
menta notable hervor , ó fermentación gre, fe focorrera con ladicinofos, ó fub-
corruptiva en la fangre, en conftitucion accidos de alguna adftringencia , aífo-
robuíla , con algunas fuerzas, y toleran- ciando el láudano como í ingular: tam-
cia, fin extremos fr íos , 6 fudor f r ió , a poco aceptamos la triaca para efte fin, 
quien acompañe un pulfo parvo, tardo, por la razón propuefta. 
o acelerado con intermitencias, en efte 
cafo debe admitirfe én el mifmo impulfo 
colérico alguna evacuación de fangre, 
que atempere, y minore la corrupción; 
para cuyo fin fe acoftumbra executar en Láudano optado, 
ios principios de enfermedades malignas, Diafcordio de Fraeaftortq^ 
en las que fe fuele experimentar fer el Zumo de yerva buena, 
único fixante la fangria en un defenfreno Tierra fellada, 
humorofojfufcitado de una conturbación E l quarango, 
hervorofa, corruptiva de la fangre. 
Mas al contrario, fi en el infulto fe 
experimentaífe no tolerancia, ó extinción 
de fuerzas con los fympthomas propuef-
tos, no tendrá lu^ar la fangria; y fi zan-
jado el infulto no fe experimenta her-
vor , ó fermentación preternatural en la Oíros muchos conducen , que fe numeran 
fangre, aunque fe fofpecbeq cenizas, que 
puedan renacer para nueva invafion, no 
íe debe efta precaver con fangrias, si 
con fíxantes, y atemperantes, alternando 
con eftos tinturas purgantes, que depon-
gan las reliquias coléricas, ó cenizas que 
en los liquidos fe puedan mantener, si 
bien tendrán lugar las fangrias para la 
precaución, quando defpues del infulto 
E S P E C I F I C O S P A R A E S T E 
afe¿to. 
j v 
Cr/Jiaí montano* 
Rofas rubras. 
Piedra fazoar, 
Antimonio diaphoretico. 
Sal volátil de vivoras , y 
ciervo. 
*1 
de cuerno d i 
en lo de difenteria^ y lienteria. 
C A P I T U L O I V . 
© E Z , ® 0 L 0 % C O L I C O : 
T An cruel como común fe expern menta el dolor cólico, cuyo nom-bre , aunque folo expreífa afec-í 
í e advierte en la fangre fermento vivo, cion eftraña del inteftino colon, común-
que la conturba, y fermenta preternatu- mente ya qualquiera irritación violenta 
raímente. dolorofa de todas las partes contenidas 
Para mayor claridad fe fuele prevé- en el abdomen, fe explica con el nombre 
bir el modo de ocurrir a efta, 6 la otra de dolor cólico, por lo que fe puede d i -
«:aufa determinada, que puede fer de efte finir afsi: Dolor cólico es una t rifle y y eftra¿ 
afeólo. Dicefe, pues, que fi el folimán, ña fenfación , deducida de ejlraños cuerpos 
^gua fuerte, u otro veneno arfenical cor- falino-accidos aufteros , que violentamente, 
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diUcerun , corrugan , y convelen ¡as fibras terial coaícitan dolores cólicos, ea quan^ 
de Jos inte/tinos, mefenterio , omento , y pe- to incluyen predoi-ninio de accidos íilvef-
ritoneo. t ^s de eíla, 6 la otra proíapia , mas j 6 
C A U S A S , menos exaltados. Por lo mas común fe 
experimenta efte dolor en conftitucio* 
Por caufa general, y la mas frequen- nes efcorbuticas hypocondriacas galleas, 
te del dolor cólico reconocemos a qual- cache^icas, cuyos liquidos, 6 recremen-
quiera l iquido, ó cuerpo recrementoíb, tos íiempre embuelven exceíTo de partes 
en quanto en ellos eftan incluidas, 6 def- accidas de eftrahas, y diílintas naturale-
leidas partículas falino-accídas aufteras zas, las que ofenden, y conturban con 
corroíxvas, mas, o menos exaltadas, fe- gran violencia. 
gun fe comprueba con elfentir mas plau- Reflexionando ppr las caufas mas re-
íible. guiares en particular, fe dice, que el do-
Uvilis advirtió por caufa al fuccq lor cólico, 6 es fufeitado de material chi-
nerveo, que eí lablece, en quanto reco- lofo, ó reliquias chilofas no bien regula-
ge, y fe le remezclan en la fubílancia ce- das, ni digeridas en el c í lomago, y a ef-
rebral recrementos accidos, los que en- tas, como tales, les es proprio el predo-
cañonados en el fucco nérveo por el oc- minio de partes accidas, que les engruef-
tavo par vago, hacen defeenfo hafta ter- fan, y fe pegan a las túnicas de los intef-
minar en los muchos, y varios ramos,que tinos, y fermentandofe, fe explica fu ace-
cl mefenterio incluye, en donde con los dia corroyendo , como también fe levan-
efpiculos accidos recrementofos, que el tan vapores accidos, que violentamente 
fucco nérveo contiene, corroe lo fibrofo diftienden ; 6 fe origina de alguna otra 
de efta vifeera. Puede también el fucco fubftancia mucilaginofo-vifeida, y en efta 
nérveo defeender puro a los ramos del abundan partes accidas aufteras, que la 
mefenterio *, pero íi en eítos fe detiene, y pegan a los inteftinosio fe infiere de aque-
hace manfion, fufpendiendo fu circulo, lia fubftancia mupofo-mucilaginofa na-
á caufa de no poder introducirfe en los tural, que baña ios inteftinos, y efta, no 
vafos limphaticos, 6 no poder fer eícupi- í iendo otra cofa, que la parte mas gruef-
do a los inteftinos,fe refermenta,y fe ace- fa, y tartárea del fucco limphatico , que 
da , por lo que dilacera lo fibrofo de el fe refuda por las glándulas de lo§ intefti-
mefenterio , fufeitando pertinaces dolo- nos, abunda en partes accidas, que ier-
res cólicos, mentandofe , ó exaltandofe, infieren el 
Helmoncio reconoce por caufa fre- dolor: 6 fe caufa de hece$ eftercorofas de-
quente de eíle cólico a un fal accido, tenidas en los ángulos de los inteftinos, 
mas, 6 menos corrofivo, como Paracelfo o en los anfraélos, 6 células del colon: a 
á fu fal, 6 tár taro desleído, ó coagulado, eftas la no liquidez, 6 fluxibilidad corref-
y animado con efpiritus accidos auft'eros pondiente les proviene de lo tar táreo ac-
aluminofos corrofivos, Etmulero a u n cido-auftero, en que abundan, y por efto 
accido cftrano, que prevalece, dice, que fe aglutinan, conftringen, y fe compri-
fe debe atender íiempre en efte afeÓo, men en los anfra£tos de los inteftinos: ef-
Silvio atribuye fer caufa frequente a la to confirman los hypocondriacos aduílos 
«ftrana fermentación, ó pugna del fucco con la regular adftrlccion de vientre, 
pancreático accido con el viliofo , y del Puede fer también caufa, y no ínfre-
preaominio del accido pancreático fobre quente, fegun Silvio, el tropiezo, o mez-
el pingue viliofo, fe forma la colera cor- cU del fucco viliofo con el pancreático; 
rofiva accido-auftera, llamada porracea, mas es de advertir,que en tanto de la mez-
o eruginofa, caufa del cólico, Y aun def- cía de eftos dos fuccos fe originan afedos 
icendiendo a las complexiones, 6 confti- có l icos , en quanto los accidos del fucco 
tuciones, y caufas en particular, fe ma- pancreático fe hallan corrofivos, y exal-
oi í ief ta , que en tanto e í le , 6 el otro ma- tados los que al mezclarfe con lo ful-
phu-
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phureo balfatnico del íucco viliofojíe for-
ma la pugna , 6 efcrvefccncia eftraña, y 
no pudiendo lo fulphureo balfamico de 
la vilis regular, ni proporcionar los acci-
dos corroíivos del fucco pancreadco,ve-
lican, y dilaceran las fibras inteftinales. 
De lo dicho es de inferir, que el fuc-
co viliofo, que termina en el remate del 
duodeno, es por improporcionado , cau-
fa de afectos cólicos, pues en fu deftino, 
por lo fulphureo acre-balíamico,precave 
corrupción , íiendo condimento en los 
liquides: también lubrica,y deterge qual-
quier eftraño contenido en los inteñinos, 
y proporciona los accidos del fucco pan-
creático , ó de qualquiera otro material 
contenido en ellos. 
Confirman lo dicho los idlericos, a 
quienes fobrevienen dolores cólicos per-
tinacifsimos, y mortales, y efto por no 
defeender á los inteftinos el fucco viliofo 
por fus dudos regulares, para modige-
íar en ellos al fucco pancreático, ó qual-
quiera fordicie, u otro material accido 
mucilaginofo, mucofo, cftercorofo,© hu-
morofo. 
Y,aunque en los dolores cólicos fe 
•experimentan vómitos de colera íincera 
algunas veces , y lo mas común de la 
porracea, o eruginoía, no es de inferir: 
luego la colera es caufa del dolor cólico, 
pues por lo que mira á la colera pálida, 
o flava, de eíla fiempre es proprio fu def-
tino concurrir a los fines proporciona-
dos, y neceífarios ya dichos: el vomito 
no depende de irritación eftraña, y dolo-
rofa, que pueda inducir, si de conveler-
fe la vegiga de la hiél, por confentir fus 
nerviezuelos, ó fibras con lo nerviofo, ó 
íibrofo de los inteftinos,6 mefenterio, en 
donde reíide la efpina, ó mineral eftraño, 
jCaufa del dolor. 
Mas: 6 la colera íincera pálida, ó fla-
ívano excede de aquel orden natural , y 
proporcionado, (y para ella en efte fen-
tido bafte lo dicho) 6 fale de efte orden, 
y efte falir fera fubiendo, 6 baxando de 
punto: íí baxa, entonces fera el fucco vi-
liofo, 6 vifeido, ó vapido: íi vifeido, co-
munmente depende de recrementos de 
alguna aufteridad accida, que fe le unie-
ca de Guadalupe. 
ron : íi vapido , es un azufre inanimado, 
laxo, o fatuo, incapaz de corroer, 6 ve-
licar. Si fube de punto , y fe exalta por 
Ais partes mas reíinofas acres, en efte ca-
fo desleirá, y detergerá mas, y de efte 
mas fera mas propria confequencia una 
diarrhea, difenteria, ó colera morbo, que 
no una abfoluta fupreíion de vientre tan 
común en dolor cólico, como propria de 
lo accido, ó auftero eftraño , cuyo fin es 
conftringir, invifear, y apegar a las túni-
cas qualquier material que fe arrime 5 y 
por efto no debiera Enriquez delaFon-
feca, fol.5 n.decir, que fe engañaTEtmu-
lero en decir, que por lo común los do-
lores cólicos fon fufeitados por un acci-
do eftraño acre. 
La colera porracea, 6 eruginofa, que 
fe ha dicho , refulta de la mixtión del 
íiicco viliofo con el pancreático exalta-
do, 6 con qualquier otro liquido,que ex-
ceda en lo accido corroí!vo,y convirtien* 
do en si la porción viliofa, nacen las dos 
cfpecies de colera accidas corroíivas ver-
de, y hollinofa: efto fe acredita con la tri-
vial experiencia de mezclar un efpiritu 
accido corroíivo con alguna porción de 
hiél, ü otro liquido fulphureo , pues de 
efta mixtión, fegun mas, ó menos ramo-
fo volátil es un liquido, y mas, 6 menos 
accido corroíivo es el otro, refulta no-
table efervefeencia mas,6 menos ardoro-
fa *, afsi como el adquirir el mixto lo ver-
de, ó eruginofo, pende de la mas, ó me-
nos mezcla del efpiritu accido. 
Y a , pues, quando dichas dos efpe-; 
cíes de cólera fueífen caufa del dolor có-
lico, es por lo accido corroíivo, que ex-
plican : demás de efto, no es de inferir 
precifamente, que fon caufa, porque con 
las contracciones violentas de los intefti-
nos, y mefenterio , coníintiendo la vegi-
ga, y el páncreas , eftos vomitan con ex-
ceífo ambos fuccos por fus dudos; y aun-
que íin vicio, cada uno al tropezarfe, 6 
mezclarfe en el duodeno, pueden formar 
las dos efpecies de colera, y expelidas de 
improvifo por vomito, nunca fueran cau-
fa de la violenta commocion dolorofa del 
mefenterio, 6 inteftinos, 
Y el que eftas dos efpecies dichas no 
ef-
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eftén tan de antemano reprefadas, quan- retroceíío por canales efvraños, fe revier-; 
do fon caufa poíitiva de muchas contur- ta en los inteftinos , ó tuVjcas del abdo-
baciones, que fe experimentan en la na- men,en cuyo cafo,íegunRiVrio ,foL292. 
turalcza, puede confirmarlo la ocurren- reíultan dolores cólicos crudiifsimos, no 
cía de Doleo en fu Practica, fol. 2 5 3. de advertidos de los Antiguos, y terminan 
los navegantes, en quienes fe experimen- en perlesias,y es la razón de RibVio, por-; 
tan de repente vómitos de materiales ef- que el humor viliofo difundido eXel me-
t r años , como de colera porracea, y eru- fenterio, ó peritoneo, fe tranfmuta\e i n -
ginofa, y efto con el íupuefto de que el giere en la efpinal medula,y fubiendó^or 
navegante poco antes de fu navegación fu levedad , y futileza a lo fuperior de U 
íe halle perfedo , y bien proporcionado efpina, es mas común la perlesía de las 
•en todos fus liquidos : luego íi fe bufea partes fuperiores, y aun llegando dicha, 
la caufa de los vómitos porracees del na- colera á la cabeza, refultan convulíiones. 
vegante, no es de oceurrir al humor por- Hacefe aqui una pregunta, y es: Por 
raceo , que de antemano eftuvieífe ya re- qué no podran en dicho cafo los dolores 
prefado , efperando la coyuntura de na- cólicos fer caufados del fucco pancreatí-; 
vegar , si ferá la caufa poíitiva la nueva, co , ü otros accidos contenidos en los in-; 
particular, y eftraña commocion de los teílinos? Puesenlaaufencia del corredi-i 
efpiritus, la que también fe eítiende á las vo viliofo le es mui correfpondiente a di-, 
vifeeras, vegiga, y páncreas , y eftas ef- chos fuccos exaltar fus efpiculos accidos,, 
cupiendo fus fuccos, que mezclados , y como el que infieran dolores cólicos,y la 
ayudados de muchos hálitos accidos inf- exiílencia de la colera en las túnicas del 
pirados, forman en el camino, y de cami- abdomen no debe conceptuarfe por prue-
no el material porraceo,y eruginofo,que ba infalible de fer la delinquen^1, pues la 
fe vomita : ó fon caufa del dolor cólico experiencia nos haenfeñado en algunos 
los flatos, y e í lós , como hijos de algo, cadáveres haver encontrado dichas tunU 
elevados de fuccos vifeidos, que por ac- cas teñidas de pagizo, en quienes no pre-i 
cidos fe fermentan, gozan también pro- cedieró dolores colicos,ymenos perleíias. 
fapia accida diftintiva : 6 fon caufa de Mas: Quien dudaraque en la dilatada 
porciones recrementofas, transportadas aufencia del fucco viliofo en el duodeno 
con la fangre, ó fucco limphatico á las no fe purifica,y acrifola de muchos recre-
tunicas, y glándulas de los inteftinos, ó mentos tartáreos accidos la fubftancia 
a Jas del mefenterio, y en eftas por lo co- chilofa , como el que a efta el fucco pan-: 
mun fobrefale lo accido, enemigo cono- creatico fin opofitor fe le arrima? Y quien 
cido de lo membranofo,y nerviofo. dudará que liquido chilofo de tal natura-
No pocas veces el material, ó fer- leza,trafportado por fus du¿los regulares 
mentó de las tercianas, ú de enfermeda- á la fangre,y fucco limphatico, nonios lle-
des prolongadas, por mal afsiftidas, 6 fu- na de recrementos accidos mucilagino^ 
primido el fermento por algún remedio, fos ? Ultimamente , quien dudara que l i -
y no evacuado, al renacer fuele tranfmu- quidos con tal aparato , defeendiendo , é 
tarfe al mefenterio, 6 inteftinos , caufan- introduciendofe por el odavo par de ner-
do pertinacifsimos, é invencibles dolores vios, 6 por la efpinal medula, caufen per-; 
cólicos. Efte material, ó fermento,fea en lesías, como dice Uvilis, y mas fuponien-
tercianas, ó en otras dilatadas enferme- do tan combatido al fyftema nerviofo en 
dades, es por lo común de naturaleza ac- un dilatado, y cruel dolor colicoi1 Luego 
cida, como manifieftan los anti-accidos la colera, aunque fuera de fu cafa, puede 
que fe aproprian. eíftr inocente de tal pecado. 
Y cafo que la colera flava pueda in- Y el que la colera leve, ó fútil , co-
cluir mas propriedad para el fér de caufa, mo tal , caufe la perlesía, fegun Riberio, 
feráquando por obftruccion de el duÉlo no es fácil, ni perceptible, porque por lo 
.colédoco^ c i f t i ^ ó hepáticos, haciendo fulphureo fútil no laxara los nervios, por 
l i b 
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lo fútil no tapari > ü obftruira los tubu- procede de fuccos recrementofos, múcí-
los nerviofos: Mego íi fe llega a hacer fa- laginofos, accidos, detenidos, y pegados 
c i l , y perceptble,que un liquido, ó cuer- a las túnicas de los inteftinos, ó conteni-
po leve, y l*til caufe perlesia, fera de na- dos en las glándulas del mefenterio: afsi-
turaleza pccido-auñera , pues por lo ac- mifmo fe entiende por humorofa la que 
cido entumece lo nerviofo , y por lo auf- procede del fucco pancreático exaltado, 
tero co'rugajy tuerce las fibras, y tubulos accido , y corroíivo , ü de la eftraña mix-
nerv^fos. tion , y pugna del pancreático con el v i -
Acafo podra decirfe , que la colera, liofo, de la que fuele refultar la corrofívi 
aunque leve , y fút i l , tendrá refabios de accida colera porracea^ y eruginofa. 
narcótica,© algún parentefeo con el opio: Contienefe también en la efpecie luw 
parece que s i , pues el opio es un azufre morofa qualquiera eftraño material, que 
inmaturo, ó mal digerido; la colera es no con la fangre, ó fucco limphatico es con-
menos un mixto fulphureo, que preterna- ducido , y eftancado en las muchas glan-
turalizado , puede fer immaturo, y mal dulas del mefenterio , 6 en las de los in -
digerido: ó digafe, que la Colera, aunque teñinos , ó entre las túnicas de eftos. Fi-
Jeve, por fu fequedad defeca las fibras, y nalmente, por cólica humorofa fe entien-
tubulos, é invierte el proporcionado to- de la que refultaífe de algún fermento 
no de los nervios. tranfmutado a inteftinos , ó mefenterio, 
Puedenfe numerar muchas mas cau- caufa que fué de efta, ó la otra enferme-
fas no tan regulares, atendiendo a la na- dad , como la que caufaífe el fucco vi l io-
turaleza de los alimentos, y bebidas, y al f o , que retrocediendo del higado, fe ex-
modo de ufarlos : los pingues fulphureos travafó en las membranas del abdomen, 
mezclados con aufteros accidos fe fer- Por cólica convulfiva fe entenderá, 
mentan, paífando á un liquamen, 6 paf- quando el mefenterio,© inteftinos fe con-
ta accida impura , propria para eftancar* trahen por partículas fubtilifsimas efpaf-
íe,velicar,y corroer.Querer aqui enlazar, módicas dolorificjas, accido corroíivas, 
ó cafar en particular alimentos, frutos, y que encarceradas entre las tún icas , veli-
bebidas, que pueden concurrir, parece can, corroen , y contrahen lo fibrofo, y 
impertinente. nerviofo,compeliendo á los efpiritus á un 
Las inflamaciones , y tumores que defordenado movimiento. Adviertefe, 
.comprimen, piedras en los inteftinos, ü que el dolor convulíivo puede diftinguir-
otro fólidojó denfo, que pueda diftender, fe del humorofo, en quanto fe concibe, 
es conocido pueden fer caufa, íin olvidar que el convulíivo puede caufarfe de parti-
las lombrices. culas fubtilifs¡mas,ü de peregrinos hálitos 
efpafmodicos en la diverfidad de aires 
D I F E R E N C I A S , infpirados,y por el fiftema nerviofo intro-
Advertidas las caufas propueftas, las ducidos, conturbando los efpiritus, ó in-
mas,frequentes,y principales,es lo común duciendo dolores, íin que humorofo ma-
dividir, ó numerar quatro efpecies de do- terial eftraño fe fuponga en la naturale-
lor cólico, y fon: humorofo^ convulfivo, ef. za ; mas concibefe diftincion en quanto 
tercorofo, y flatuknto. Es de advertir, que cabe hallarfe los inteftinos convelidos, 6 
íi bien fe reflexiona, el humorofo es con- violentamente corrugados, íin que l iqui -
v u l í i v o , como el convulíivo humorofo, ( do^lguno de cafta eftraha fe contenga en 
porque todo dolor convulíivo es por ellos, como íin duda fe ofrece, fuponien-
cuerpo eftraño, mas, 6 menos fútil , ü de do que la efpina, ó mineral efpafmodico 
mas, ü menos intenfa malicia, que con- (como mas frequente fucede) reíide eñ 
trahe lo fibrofo, y conturba fus efpiritus: lo nerviofo del mefenterio, y efte conve-
efta es propria explanativa explicación lido por irritación dolorofa, es confia 
<del humorofo: Í ^ O . guiente la conftraccion de los inteftinos. 
Por cólica humorofa fe entiende la que pues el par intercofial ^ y el ofiavo vago, 
def-
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Hefpues. ele repartir varios ramos al me- ticularidad en el hipocondrio derecha 
íenterio,proíiguen eños a ramificaríe por (culpando no pocas veces á la mócen-
los inteftinos. cia del hígado ) depende del tropiezo de 
Cólica eftercorofa fe dice la que proce- el fucco pancreático accido con el vilro-
de de las heces, ó recremeruos de la íubf- ib exaltado acre volátil oleoíb : los efea-
tancia chilofa, cuyo material recremen- lofrios penden de la mezcla fermentati-
toíb fe efpefa, reúne, y endurece, pegan- va de el fucco pancreático acre exaltado 
dofe en los ángulos de los inteftinos, y con el viliofo vifeido crafo, y vapido: ef-, 
con mas frequencia en las células , 6 an- te phenomeno fuele hacerfe comunmen-, 
fradtos del inteftino colon y por incluir di- te perceptible, mezclando un efpiritu ae-
cho material en si mucha aufteridad ac- cido con el efpiritii de therebintina oleo-
cida, 6 por comunicarfela el fucco pan- f o , en cuya remezcla refulta una efervef-
creatico exaltadp accido au í l e ro , ü otro cencía ardientifsima, lo que no fe ,expe-
fucco de eíla linea,por faltar la debida, y rimenta en la efervefeencia, que refulta 
proporcionada ocurrencia de el humor de la mezcla de un efpiritu accido acre 
viliofo difolvente , por cuya aufencia la con otro liquido no fulphureo : la calcn-
aufteridad accida, velicando, concita el tura pende de la commocion de liquidos, 
flolor. y efpiritus. 
Flatulenta cólica fe dice , quando con La efpecie del dolor cólico bumorofo 
violencia fe diftienden los inteftinos por debe inferirfe de la conftitucion, y apa-
ratos encarcerados en fu cabidad , 6 ratos de elfugeto, como también de el 
apriíionados en las porofidades de fus efedlo, que refulta de los remedios. En 
•túnicas, un aparata gá l ico , h i pocondriaco , ef-
corbutico, o cachedlico, es lo frequen-; 
S E n A L E S* te , y mas proprío falir impura, y baftar-
dala primera elaboración de los alimen-
Los íeñales deben dirigirfe a maní- tos, como también es proprio en dichos 
feftar el dolor cólico en general, diftin- aparatos abundar fus liquidos de baftar-
guirfus efpecies, y afsimifmo declarar la dos , é impuros cuerpos de efta , ó la 
parte donde el mineral cólico fe con- otra eftraña naturaleza, proporcionada 
atiene. a inducir obftrucciones, <> a eñancarfe, 
Los feñales, que a efte afeólo en ge- y fermentarfe en las glándulas de el me-í 
heral lo manifieftan, fon el dolor mas, 6 íenterio, ó entre fus túnicas , ó las de los 
menos intenfo, ya vago, ya fixo en la re- inteftinos, caufando el terrible,y pungiti-
gion de el abdomen, ya en la parte fupe- vo dolor. 
r i o r , ya en la inferior, 6 media, ya en la En un aparato hifterico, 6 en un fu-
parte dieftra, ya en la íinieftra, vómitos, geto , cuyo material, 6 fermento mor-
íuprefsion de vientre, y no pocas veces bofo fue fuprimido, y fe tranfmutó , es 
de orina: fuele también acompañar fed, de inferir fer el dolor humorofo : final-
aridez de lengua , movimientos ardoro- mente, la particular conftitucion infiere 
fos, horripilaciones, ó efcalofrios,y final- lo particular humorofo. 
mente calentura. Por el efedo de los remedios fe maní-
Los vómitos que en efte afedlo fe ex- fiefta también , porque en el humoro-
penmentan,fon refulta de las contraccio- fo íi á un remedio purgante fe le íiguíef-
nes convulíivas de los inteftinos tenues, fe proporcionada evacuación , fe expe-
vegiga de la h i é l , y eftomago, afsi como rimenta por lo mas común ^livio en el 
la fuprefsiondeorina, y de vientre de lo dolor. . -
conftringido, y corrugado de las fibras E l dolor cólico convul/wo fe inte-
de los inteftinos grueífos, con quienes la rira de la vehemencia de ios fymptno-
4veglga confíente : la eftuacion, ó ardor mas, de la infiftencia, y duración perti-
^niyerial2 que fuele percibirfe,y con par- paz en el afligir ? y del poco abance que 
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en los remedios fe experimenta para ex- lidades de las túnicas: íbirtamBíen coníí* 
tinguirle. guientes los rugidos de vientre, y cruc-
Es mui propfio de la cólica convul- taciones, las que maniíieftan alivio, 
íiva íer vehementifsimos los dolores que PaíTemos ya a diftinguir la parte don-
eoaiprimen toda la región del abdomen, de la efpina del dolor reíide , lo que no 
fubíiguiendofe extremos fríos , fudores fera poco conducente fegun Galeno. E l 
friosjcongoxas, conturbaciones en el co- ingenio fútil deUvilis eítablece en todo 
razón con anhelofa refpiracion , re toqué dolor cólico, pertinaz, y cruel , a lo ner-
en la cabeza, que fuele parar en acciden- viofo de el mefenterio por nido, donde 
tes epilépticos, ó perlesía. exifte el eftraño corrofivo material, y fe 
Es afsimifmo proprio de la cólica con funda en que efta vifeera es la mas pror 
vulíiva fer pertinaz , y de mucha dura- porcionada por razón de los muchos, y] 
cuyo termino es perlesía, como varios nervios del par intercoftal, y va-. cion 
también verfe fruftrada la virtud de los g o , que en ella fe entretexen. Efte pen-r 
remedios, loque fe experimenta en un famíentoUviliíiano parece bien fundado, 
purgante, que adminiftrado es lo común aun fin la preciíion de recurrir al fucco 
correfponder en nada la naturaleza, por nérveo , que baxa impuro, y baftardo al 
lo corrugado,y contrahido de los intefti- mefenterio por recrementos de la cabe^ 
nos, y cafo que fe íiga alguna evacúa- za , porque el mefenterio incluye mu-
cion, no infiere alivio. chas, y crecidas glándulas , partes Ia§ 
Finalmente , es proprio de la cólica mas proporcionadas para recibir varias 
convulfiva explicaríe la vehemencia del impuridades conducidas ya por los mu-
dolor en loslomos,por fer propno,y mas chos vafos l a í l e o s , que por el mefente-
común hallarfe el mineral c'oloroío con* rio atravieíTan , ya por los dudlos l im-
vulfivo en el mefenterio , el que efta l i - phaticos , que terminan en tas glándulas,' 
gado a la primera, y tercera vertebra de ó por los canales arteriofós, que llevan la 
los lomos, por lo que con facilidad fe íangre . 
ingieren, y comunican particulas del mi- Por lo difeurrido de Uvilis no debetí 
neral convulfivo a la efpínal medula,con- excluirfe los inteftinos de fer la parte; 
veliendo fus nervios , y aun defpues cor- inmediatamente afe^a en muchos dolo*; 
rugadas las fibras membranofas, y medu- res cólicos. En efte fupuefto , íi el doloí; 
lares ocafíonan perlesías. -fe explicaífe en el hypocondrio derecho 
La cólica efiercorofa fe puede inferir confintiendo los lomos , el mineral reíi-
t k la naturaleza , y abundancia de los dirá en el duodeno , y principios del ye-
alimentos , que pudieron preceder: afsi- y uno, teatro donde fuelen luchar, y fer-
mifmo de la falta que haya precedido en mentar con eftraheza los dos fuccos co-
la evacuación regular del vientre: tam* lidoco, y pancreático, 
bien parece proprio de la cólica efterco- Si el dolor aflige la parte fuperior 
Tofa afligir mas el dolor en la parte í i- del abdomen, ó hacia el hypocondrio íi-
nieftraydonde el colon fe angofta, y tuer* nieftro , la efpina, 6 material eftraño fe 
ce , y porque también efte inteftino folo contiene en el colon, porque efte atra^-
incluye lo que es abfolutamente efterco- vieífa de la parte dieftra fuperior del ab-
rofo. domen hafta llegar baxo del bazo, donde 
La cólica flatuhnta fe puede también fe angofta, y tuerce, 
inferir de la naturaleza de los alimentos Si el dolor fuefle intenfo, explicando-
que han podido preceder , pero a efta fe hacia la parte fuperior , é inferior del 
efpecie de dolor le acompaña diftenfion ombligo, eftara el enemigo anidado en el 
de vientre timpanitica: íi el flato fe con- inteftino ilion,pues afsi efte,como lo mas 
tiene en lo cabo de los inteftinos, fuele del yeyuno, ocupan dicha parte, 
fer vago el dolor , como fixo, y teníivo Y por quanto el mefenterio fe liga a 
f i e l flato efta encarcerado en las pora- -las vertebras de los lomos, y el duodc^ 
no 
C U R A . 
La cura, cíel dolor coloco fe fatísfara 
con las reflexiones fíguienr^s. 
Lo primero embotando , ó dulzor ando el 
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no fe inclina a la parte derecha de ellos, el movimiento periftaltíco de los inteí-
el colon á la parte íinieftra, arriman- tinos. \ 
dofe, o contiguandofe al riñon izquier- Según la parte ofendida fe puede tam-
do , refulta , que en muchos dolores co- bien hacer cotejo para el prognoftico del 
líeos fe eíliende la vehemencia del dolor dolor , porque íi efte aflige la parte del 
a los lomos, de que fe ocaíiona el motivo ombligo, ocupando el material, ó efpi-
para que el juicio mas experimentado du- na eftraña al inteftino ilion , fuele fer 
de, ó yerre: (como le fucedió a Galeno pertinaz, y peligrofo , como íi el mineral 
errando en conceptuar al cólico, que pa* del dolor relidieíTe en el mefenterio. 
decia por nefritico) para precaber efte 
yerro fe previenen comunmente los Si-
guientes feñales diftintivos , que diftin-
guen lo que pueden. 
Advertirafe la diftincion por la or i -
na , pues en el dolor nefritico es tenue, 
aquea, ó trafcolada, y en el hypoftaíis, material accido efiraño^ ó acre y que corruga^ 
6 afsientos, fuelen defcubrirfe arenillas, y contrabe lo fihrofo. 
en .el cólico aparecen grueflas , y aun ru- Lo fegundo fe d i r i g i r* a evacuar^ o ex A 
bras, efpecialmente en los hypocondria- p l e r e l ejlraño material A con la diftincion^ 
COS. iwf i f ae j f e humorofo , o efiercorofu , von be~ 
Diftingujrafe afsimifmo , porqué el nigms purgantes , ó un leve vomitorio ; fi 
clolor nefritico fe mantiene íixo en los r i - efpafmodicoy con fudorificos nervinos ; j i f i a * 
ñones , eftendiendofe por la íituacion de tulentoy con apropriados difolutivos\ y J i ar-
las uréteras, hafta las ingles. diente acre infiamatorio} con evacuaciones de 
También fe diftinguen en que eldo^ fangre. 
j o r cólico fe aumenta defpues de el ali- * En lo vehemente, y fuerte de todo 
juento, lo que no fucede en el nefrítico, dolor cólico, la primera inftanck, y prin^ 
si bien fuele minorarfe,fegun fe dice, por cipal cuidado debe fufpender. la fcnfi-
.porcion alimenticia, que a los ríñones cion dólorofa, cruel,.y aflídiva con nar-
pueda llegar. coticos, y balfamico-anidinos, que de-> 
Ultimamente , en el dolor cólico hai tienen lo impetuofo de los efpiritus, f i -
nias adñriccion de vientre, y íi efte def. xan, y embotan efte, 6 el otro accido ef-
prende, 6 evacúa algunas porciones re- t raño acre convulíivo , humorofo , ó fla-i 
crementofas, infieren mas utilidad en el tulento, y fe reduce lo fibrofo corrugado 
jcolíco, que en el nefritico, 
P R O G N O S T I C O S . 
E l prognoftico fe inferirá de la mas, 
o menos vehemencia, eftabilidad del do-
lor , de los fympthomas que le acompa^ 
íian , de la parte que aflige , y aparatos 
Idel íugeto. 
Si el dolor fuefle vehemente, y con-
tinuo , y fe fubiiguieiFen retoques de ca-
beza , congoxas, difícil refpiracion, con-
vulíiones, íudores fríos, ó fríos los eftrc-
mos , con malos aparatos en el fugeto^ 
puede fofpecharfe mal éxito , y mas íi a 
lo dicho acompañaííen vehentes vómi-
cos 
a fu debido tono ; los canales fe laxan , y 
proporcionan para la fácil expuiflon de 
qualquiera enemigo, y todo efto ferá coa 
la mixtura r tícolíca íigüiente: 
K.Cocimfento < s manzanilla ^ i j f t . 
Tintura de i ó anti-colica de Pala~ 
cios gOt.XxÁ. . 
Bfperma de vallena , crijíal montano^ 
y polvos de intefiino de lobo , ana, 
• 9fi. 
Azeite de almendras dulces fin frtge 
got.xx. 
Tintura de azaf rán got.vii). 
E f p i r i t u de therebintina got.iiij. 
Tintura de cafioreo got.iíj. me. 
La íingular eficacia de la. propuefta 
que indiquen total inveríion en bebida teííificaran (defpues de la expe-
ríen-
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rienda) los fimplcstan apiopriados que cido acre eftrano , fixar el defordcná-=} 
incluye, pues la tintura anti-colica , de- do concurlb de los cfpiritus a los in-í 
mas del opio que fe íupone por principal, teftinos, y reñablecer fus fibras al equi-
fe compone de manzanilla, íimiente de librio natural ; circunftancias precifas 
anís, bayas de laurel , y de enebro, cía- para que defpues la naturaleza fe ex-
vos , mácias , raíz de cedoaria, galanga, plique obediente en expeler al ene-: 
carlina, cortezas de naranja, de cidra, migo. 
íimples todos fulphureo-aromaticos con- • La manzanilla, violeta, y malva in-í 
fortantes, difolventes refolutivos, y ami- cluyen partes blandas anodinas: la tre-í 
gables al fyftema nerviofo, por lo que mentina, partes balfamicas: la leche dul-; 
en la cólica humorofa, procedida de l i - zora qualquier accido eílraño *, y el lau-í 
quamen accido, vifeido, en la flatulenta daño fixa, por lo que fe podra hacer e le^ 
p convulílva, íiempre explica fu íingular cion en la forma íiguiente: 
v i r tud : la efperma de vallena, por lo ful- 'K.Cocimiento de manzanilla, vióJeta, 
phureo difolvente anodino, fe celebra en malva (o leche de cabras) ^ v j . 
qualquiera efpecie de dolor cólico : los Azeite de manzanilla ¡y de almendras^  
polvos del inteílino de lobo , por lo alca- dulces, and.^ilj. 
lino, y nitrofo , que puedan incluir , fe Trementina defatada en hiema de butji 
dirán efpecifícos: el azeite de almendras vo ^ ü . 
dulces, tintura de azafrán, efpiritu de Efperma de vallena ^ f l . 
trementina, y tintura de caftoreo , fon Tintura de azafrán got.xx^ 
íingulares en toda efpecie, por lo que in- Tintura de caftoreo 30. 
cluyen de partes balíámico-blandas ano- Láudano opiado ge ¿y me. 
dinas, y aun difolventes, en las que fe Efta ayuda fe repetirá a cada tomá 
envuelve qualquiera eílraño \ afsimifmo de la mixtura arriba dicha , y fegua 
reblandecen lo eí lercorofo, y afloxan, y fueíTe la vehemencia, y rebeldía de e^  
defpliegan lo corrugado fibrofo de los dolor , fe repet i rá , ó no en ellas el iau^ 
inteftinos. daño. 
Si con la primera toma no fe fufpen- Afsimifmo en lorigurofo de el do-i 
'dieíTe el do lor , ó por la mayor parte no lor fe hará elección de remedios exters 
femitigaíTe, fe inftara, paífadas dos ho- nos , advirtiendo íiempre , que en Ia¡ 
ras, con fegunda toma; y íi fueífe la re- primera inftancia , y fuerza de el do-í 
beldia de el dolor tal, que con la fegunda l o r , deben principalmente fer abforven-
no fe remitieíTe, paífadas dos horas, fe tes, balfamico-anodinos, amigables, y 
inflará con tercera toma, con la que, por proporcionados al fyftema nerviofo , y 
lo mas común , la mas cruel tirana pertir fibrofo , para remediar de primer in -
nacia fe fuele remitir. tentó lo contrahido, ó convelido de la 
En el tiempo en que prevalece la región de el abdomen, tan proprio en 
fuerza de el dolor , no fe omitirán ayu- toda efpecie de dolor cólico : para eíle 
das , pero en qualquier efpecie que fin fe celebran el balfamo de Galbanc-i 
fean, y no ferán purgantes , pues au- t o , el ázeite de fuccino, la tintura de 
mentan la fenfacion dolorofa de los in- caftoreo, la tintura de azafrán , el bal-
teílinos , conílringiendo mas fus fibras famo Perubiano , el azeite de cortezas 
con las partículas purgantes , mas , 6 de naranja , paños de leche , en que 
menos acres reíinoíás que velican, an- hayan cocido manzanilla, eíliercol de ca-
tes bien en la fuerza de el dolor fe- ba i lo , ú de baca: el redaño de carne-
ran compueílas de íimples , que inclu- ro recien extrahido , es íingular , co-
yan partículas balfamico-blandas ano- mo la tacamaca , y efperma de vallena: 
dinas, y na rcó t i cas , para reblandecer de eílos fe hará elección en la forma fi-
lo eí lercorofo, abforverqualquiera aQ- guientc. 
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R. De hal/amo de gdbaneto ^ i i j . excretorios que incluyen, cierran , y 
Azeite de fuccino , de cortezas de na~ 
ranja, tintura de cafioreo^y de aza~ 
frarfy an¿. 9 j . 
Balfamo Perubiano^ñ. 
E/perma de vallena ^ . m h 
y d . K . Galbana p . j . 
Tacamaca p. í i . 
Difuelvanfe con azeite de fuccino p. 
Tintura de aza frán , y balfamo Perú-
bianoy a n a , 9 6 . mé, 
,Vel. R. Eftiercol reciente de caballo p,j« 
Eftercol de baca p. í i . 
Lccfre tibia, que baya cocido con man* 
zanilla, la que bajie ¡ y hagafe em-
plafio. 
El balfamo de galbano es un álcali 
pierden aquel orden debido para la falida 
de qualquiera humor ef t raño , á que fe 
llega la impofsibilidad de aquel movi-
miento periftaltico, correfpondicnte pa-
ra la expulfion j por eílo el efecto del pur-
gante íera folo conmover, agitar, y exal-
tar al eftraño material del dolor , por lo 
qué folo fon proporcionados, ó los nar-^  
coticos, 6 los balfamicos abforventes, 
difolventes apropriados al fyftema ner 
v io fo , pues en toda efpecie de dolor ha 
toque en el orden íibrofo* 
Remitido ya en la mayor parte ei 
do lor , fíendo efte humorófo , ó eftercoi 
ro fo , tienen cabida, y propria entrada 
los purgantes benignos,y blandos, acom 
lio volátil, que con particularidad abfor- panados de narcótico proporcionado, 
v e , y difuelve qualquiera accido eftraño que embote , 6 fixe el refto de la efpina, 
a los nervios, y lo mifmo el azeite de fue- que encrefpa,contrahe,y velicaj pero ef-
c ino , y la tintura de caftoreo ; el eftier- te fe omitirá aífociarle con el purgante, 
col de cabalo, por lo nitrofo amoniacal quando en el todo el dolor fe huvieífe 
que incluye, difuelve, refuelve, y atem- extinguido. 
pera qualquier acre eftraño que vélica; y Empero en el convulíivo, no folo en 
l o mifmo fe podra decir del eftiercol de lo fuerte de el do lor , mas también en la 
baca, y otros. mayor parte remit ido, no tiene lugar el 
Extinguida, ó mitigada ya en la ma-. purgante,aunque benigno, y hermanado 
yor parte la vehemencia del dolor , fe fi- con el na rcó t ico ; pero extinguido en el 
gue hacer elección de remedio mayor, todo el dolor, fe concibe por convenien-
purgante, 6 vomitorio,6 fangria: el pur- t e , y neceíTario el benigno purgante, y 
gante parece fe prueba en la mas acerta- puede fervir de razón el íiguientc dile-
da pra¿lica por perjudicial, y nocivo en ma : 6 el material convul í ivo, por fu ef-. 
el dolor cólico convul í ivo , y tan de lie- pecial naturaleza, repugna al purgante; 
| io recoge efte fentir Enriquez de la Fon- ó efte es nocivo por razón dé la parte 
feca en íu Pradlica, que abfolutamcnte le convelida i Por fu efpccial naturaleza no 
reprueba en el accidente , y fuera de él, repugna, porque con purgantes, y vo-
mas efte didamen no fe defeubre el mas mitorios en accidentes ep i l ép t i cos , y 
acertado. otros, fe experimenta correfpondiente 
Nueftra regla general en toda efpe- efedo *, por razón de la parte , tampoco, 
cíe de dolor cólico, fea humorofo, flatu- pues lo convelido, y lo mui feníible de 
lento, eftercorofo, 6 convulíivo en el ac- los inteftinos , folo prueban la repug-
tual accidente, y vehemencia del dolor, nancia en el a¿lual do lor , mas no en efte 
es no ufar de purgante, ni vomitorio al- ya extinguido con anodinos balfamicos, 
guno, por encrefparfe, y convelerfe mas que abforvieron , 6 fixaron al material 
lo fibrofo de inteftinos con las particulas convu l í ivo , y reftituyeron lo fibrofo at 
del purgante, en tanto , que aunque fea equilibrio natural, 
tan benigno , que fus particulas no lie- E l purgante, afsi en el convulíivo^ 
guen a velicar, y ofender lo encrefpado como en toda efpecie de dolor cól ico, 
dolor i í ico , aun no coníiguen el efedo, fiempre fera blando,y benigno, y no a d i -
porque contrahido lo fibrofo de los in- vo ,y r e í i no fo , por lo que en toda efpecie 
jeftinos, las muchas glándulas , y dudtos fe hará elección en la forma íiguiente: 
R-
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p.. De manna %\\], mo fon , que haya robuíléz en lo fíbroíol 
Difuelvafe en ^ v . de agua de flor de del e í lomago, que la naturaleza eñe pro-
manzanilU^y fe cuele y añadiendo de penfa al vomito , y no demaíiadamente 
azeite de almendras dulces fin fuego irritada , y conturbada con vómitos ac-
3i j . tuales, que el vomitorio fea benigno, que 
Tintura de azafrán got.xx. el material cfté en los inteftinos tenues, 6 
gfperma de valkna 36.w<f. fu raíz en el eílomago,originada de eftra-
Si permanecieííe el dolor cólico en ¿ o , y corrompido alimento, ó por ful 
algún modo remitido, y no del todo, fea quantidad, ó qualidad. 
en el humorofo,eftercorofo, ó flatulento> Dicefe , con dificultad deben admitirfe} 
fe puede difponer una agua angélica re- porque no fe logran fácilmente tantas^ 
guiar, con quatro onzas y media de man- circunftancias , como fon precifas, para 
na en agua de manzanilla, añadiendo un hermanar con ellas el proprio conoci-
grano, ó grano y medio de láudano (fe- miento para exhibir el vomitorioj demás 
gun el fugeto, y la urgencia) con el azeí- de e í l o , la fácil equivocación que puede 
te , tintura , y efperma ya dichos. Tam- haver de el dolor convulíivo con otra 
bien fe acoílumbra difpenfar pildoras con efpecie ; a efto fe llega, que íi el mate-
acibar , y l á u d a n o , 6 con el diagridio, y rial eftá en los inteftinos tenues, ó en el 
mercurio dulce, Ungular abforvente , y colon (re í id iendo en efte) fu legitimo 
difolvente. exterminio es por curfo , y nunca por 
En el tiempo que fe manifeftaíTe con- v o m i t o , porque íi el material es humo-
Veniente el purgante, fera útil el ufo de rofo , es larga la diftancia , y violentifsi-
las ayudas benignas, en las que fe ex- ma la expulíion fúpeme *, íi es eílercoro^ 
cluiran los azeites, porque con lo oleo- fo con expulíion por vomito , es mortal, 
fo embotan la virtud de el purgante, y por la abfoluta inveríion del movimien-
aunque efto fe admita > no feran infruc- to periftaltico, y eftar ya vencida la ta^ -
tuofos en la cólica eftercorofa para molí- pa , ó valbula, que fe admite al princi-
ficar, y reblandecer, como en laflatu- pió de el colon, para quelo eñercorofo 
lenta los que puedan refolver; por íingu- no pueda hacer retroceífo j por efto fe 
Jares fe celebran las ayudas con el agua aconfejan con feguridad los vomitorios 
'de Rulando, como las de cabeza de car- defpues del accidente, ó quando fe fupo-
nero; y en lo común de la ayuda entra la ne en el eftomago corrupción de alimen-
fal gemma,como efpecial difolvente.Pue- tos, de que fe ceba el dolor *, fera el vo¿ 
defe. hacer elección en la forma íiguiente, mitorio fuave, y no en lo vehemente del 
bien que en lo vulgar es efte un campo dolor. 
dilatado: La determinación de la fangria fuele 
K.Cochtiento de cabeza de carnero^ fegun fer controvertida en el dolor có l ico , co-. 
fe difpone comunmente §iiij. mo defpreciada, y dudada del vulgo , no 
'MelojaZiij. í iendo infrequente fu íingular utilidad 
jlzsitc de ruda, y .de linaza, anaJ^íS^ es la mas limitada ( í i prudencial) prac-> 
S d g m m a tyij. t ica: dicefe ,pues , que enconftitucion 
Geriplkga g ó . mh yiliofa ardiente, ó fanguinea, con fed in-
yel .R.Cccímiento demalva}parietariai tenfa, alguna aridez de lengua, eftua-i 
y wanzarAUc §v . c i o n , ó ardimiento univerfal, ó particu-
rAgua de Rulando §iij. lar en la región del abdomen, fera útil, 
SalgemziA 9 i j . me. y neceflaria la fangria defde los princi-
Loc vomitorios en el dolor convul- pios, y con mas urgencia íi á lo dicho 
í i v o , abfolutamente fe niegan , y en las acompaña algún hervor eftraño en la 
demás e ípedes con dificultad deben ad- fangre , ó el dolor fucííe rheumatico co-
mitirfe, aunque mas precauciones fe pre- l ico, como no pocas veces acontece: def-
{vengan para fu ocaíion,y coyuntura, co- p_ues de lo dicho fe concibe la fangria 
por 
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por conveniente en toda efpecic de do-' livo fe experimentan í ingükres todos los 
l o r , que vehemente, y pertinazmente ha füccinados, por lo uiíolvente balíamiío' 
¡níilíido algún tiempo : la razón -ofrece alcalino , como el cuíiorco ¡ y in tmtura. 
un dicho común , que todo dolor es cau- Quando la convulíión íe íuícita por ac-
ia de mayor atracción, como de mayor cidos eftrahos fixos , / on cípecialei l o^ 
calor; y de la mayor atracción , y calor, íimples que incluye-lá '«ntura anti-coli-
no fera irregular el íeguirfe inñamacion; ta , el cinabrio, el cráneo humano , la UV 
pero con mas propriedad fe dice á efte volátil de vivoras, y otros que pueden 
phenomeno, que en toda efpecie de do- verfe en él 'capitulo de epilepfia, 
lor cólico pertinaz, y vehemente , fe ha- Si él dolor convultívo fucile perrinas, 
lia lo fibrofo de inteftinos corrugado, y 6 habitual, feran de eípecial providencia 
contrahido j y al paflb que las fibras pier- los fudoriíicos , y anti-eípaímodicas j 6 " 
den aquel orden, y proporción natural, todos eftoS hermanados con la leche, la-
ja pierden las arterias, y venas entretegi- que ha inferido apreciables efedos. 
das con lo fibrofo \ afsimifmo fe pierde En dolores cól icos, y en las pcvle-
aquel orden , y correlpondencia natural siasfubfeguidas a efto-s ,'ha fido el ún ica 
de poros en las túnicas de los inteílinos, recurfo los fudoriíicos, ó el ufo dé la le-
por lo que es de rezelar el que fe extra- che para dulzorar, y.atemperar las par-
vafe lafangre, y fe figa inflamación, o ticulas acres, y humedecer, y laxar, lo 
dolor cólico, como el que cruelmente, y. á r i d o , y corrugado de nervios', y fibras: 
fin piedad ha afligido antecedentementej las ayuda*;, y baños de leche , afsi eri el 
Vivafecon precaución en la repre-; adual accidente, como fuera de el, (acof-
fentacion de la orina, para inferir de ella tumbrando a repetir el dolor) fon íingu-
la necefsidad de la fangria, porque lo en- lares', continuándolos algunos dias>. en 
cendido , 6 rubicundo, grueíío , y obfeu. h leche fe difolveran los anti-efpafmodi-
ro , que en muchos dolores cólicos fe eos, y algunas fales aperientes con el ex-
manifiefta, no depende de hervor ,6 con- t r a d o , ó tintura de Marte, fi fe fuponen 
turbación efpecial de la fangre, si de al^ algunas obílrucciones,interponiendo por 
gunas fales tar táreas , accidas, hypocon- intervalos algún purgante benigno , ¿gb 
driacas, ó efeorbuticas, que fe defpren- mo el mana con la tintura de í e n , ú de 
den, ó deslien en la orina, t inturándola, ruibarbo. 
como fe ha dicho: puede decirfe también. En el dolor cólico humorofo, proce-
que efta tintura pende del retroceíío de dido de vifeida, y accída limpha, de muf-
la colera a los vafos fanguineos, ó lim-i coíidadcs accidas, ú de qualquier recrc-
phaticos, y efte retroceflb fe funda en mentó ácc ido , tranfpórtado con la fan-
contraherfe en la fuerza de el dolor los gre, ó del fucco pancreático exaltado,ac-
du¿tos hepáticos , ciftico, y colédoco de cido, 6 auílero, es apropriadifsima la t in-
la colera, y por efto fuele feguirfe al do- tura anti-colica en el adlual dolor,por los 
lor cólico el afedo ictérico. íimples aromáticos, alcalino difolventes, 
Queda ya propuefta la cura del do- de que confta: a efta tintura fe hermanar 
lor cólico en general; mas para el inai rkn los balfamkos, ú otros efpeciaies ab* 
claro, y diftinto procedimiento fe maní- forventes, como los ojos de cangrejo, 
feftara la particular , y que fea mas apro- perlas, coral, criftal montano, mandíbula 
priada a cada efpecie. del pez lucio* Fuera del accidente doío-
En el a£lual afligido accidente de el rofo fe continuara con fales aperientesi 
dolor convulfivo, fe hermanaran con los con la tintura de Marte, 6 íuextra¿l:o, m* 
narcóticos los anti-eipafmodicos difol- terponiendo aqúi también por intervalos 
ventes, y balfamicos, como fon la fal vo- algún purgante , como fon las pildoras 
latil de fuccino,los polvos de cfte,y fu ef- de amoniaco de Quercetano, con el mer* 
piri tu, ó el licor de cuerno de ciervo fue- curio dulce, Angular abforvente, y difol-
c ínado: en qualquiera accideftte convulr j/ente, comp fe ha dicho. 
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En el humorofo dolor con eíluacion, Curbo en fu Polianthea, fol . 361.7 Enrl-
é incendio univerfal, ó particular, origi- quez Fonfeca en fu Pra£tica,foL 521. han 
nado del fucco viliofo exaltado , acre, y librado á algunos de cólicas mortales; 
ardiente, fe omitirá la tintura anti-coli- pero previene, y con r a z ó n , dicho Enri-
ca en el adual accidente dolorifico , y fe quez , no fe ufe del azogue íi huvieífc 
ufara del láudano opiado, ó liquido de defeenfo de los inteftinos al eferoto; no 
Sidenham , con los nitrados , que fon fe rezele la cantidad de tres a quatro on-
apropriadifsimos para dulzorar, y atem- zas del azogue, pues mas probable efta 
perar lo acre ardiente de qualquier U- el perjuicio , adminiftrado en corta can-
quido , por lo que el efpiritu de nitro tidad, porque con el menos pefo es mas 
dulce fe tiene por íingular para atempe- contingente detenerfe en los inteftinos, 
rar , y difolver qualquier recremento, y cftos incluyendo algunos fuccos accí-
vapor, 6 flato vi l iofo: la mixtura íiguien- dos, pueden penetrar , y remezclarfe con 
te fe difpondrá en la fuerza de el dolor el azogue, y reducirle a la naturaleza de 
afsi: foliman. 
R. Cocimiento de lechuga , / manzanilh En toda efpecie de dolor cólico ve-
§iij. hemente aplaude Curbo, fol. 369. poner 
Láudano opiado gr. jO. los pies en agua caliente, quanto pueda 
Sai prunela, y eftiercol de loboyana^y tolerarfe, por efpacio de una, ú dos ho-
Efperma de valkna ras, y fin otro remedio libro de cólicas 
Bfpiritu de nitro dulce got.xvj* mortales: el efe¿to de eftos pediluvios 
Tintura de azafrán got.vj. parece podrá refultar de las partículas 
Tierra fellada gr.vj. me. vaporofo-blandas, que pueden comuni* 
Con efta bebida fe podra continuar carfe, dulzorando qualquier accido acrq 
hafta mitigar lo acre ardiente, que fufei- e f t raño , y emoliendo lo encogido, y ru-
ta el dolor *, para efte mifmo fin es de ce- gofo de las fibras, 
lebrar el ufo de la leche, afsi en ayudas, Deben también celebrarfe por parti-
como en baños , y fomentos a la región culares las aguas accidulas, pues atempe-
del abdomen : veafe a Enriquez de la ran todo recremento acre, a t e n ú a n , d i -
Fonfcca, quien refiere en fu Practica, fol. fuelven,y precipitan por orina qualquier 
5 29. que reftauró con el ufo de la leche accido vifeido, cimiento de lo flatulento. 
a un Ing lés , oprimido por largo tiempo Los baños fulphureos,que fe fuelen acon-
de dolores cól icos , y aun de perlesía ef- fejar, no ha encontrado en ellos la expe-
puria en ambos brazos. riencia de Uvilis fuceífos, que puedan 
En la cólica flatulenta es íingular, y darfe al publico, porque l iquan, y exagi-
adaptadifsima la tintura anti-colica, por tan los l íquidos , defprendiendo de ellos 
lo que fe ha dicho antes ; del caphé, y la material fobradamente calcinado, y ufti^ 
yerva thc , en bebida , y ayudas efta ex- vo , que enfurecido laftima de nuevo el 
perimentada notable u t i l idad, eomo de mineral de efte penofo dolor, 
los fuccinados, del caftoreo, del efpiritu 
de fal, azeite deftilado de cortezas de na- P R O P O N E N S E L O S 
ranja, de cidra, macias, yerva buena, y c f p c d f i c o s , y m a s a p r o p r i a -
de otros que incluyen partículas álcali- * . A J Í / 
ño-volatiles difolventes, ó carminantes: «OS p a r a Cite d o l o r o l O 
la ventofa fe fuele apreciar por inftanta- a f e ó l o , 
neo remedio. 
En la cólica eftercorofa, en que fe E l tntefiino de lobo, y fu efiiercoU 
experimenta pertinaz, y total fuprefion B l efiiercol de haca, 
de vientre, fe numera por auxilio efpe- B l efiiercol del caballo, 
cialifsimo el ufo del azogue, cpjaiel que Lostefticulos del caballo, 
en cantidad de dos a quatro onzas, dice í<« efperma dt valkna. 
Los 
E 
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Los polvos de fucctno. 
E l efpiritUyy fol volátil de fuccino, 
B l licor de cuerno de cierva fuccinado* l 
E l caftoreoyy> tintura 
L a tintura de azafrán. 
E l efpiritu de fa l amoniacofanifaio. 
E l efpiritu de nitro dulce. 
E l efpiritu carminativo , que fe compone de 
nitro ¡ fa l de tártaro, y efpiritu de vino. 
'Azeite deftilado de cortezas de naranja, de 
cortezas de cidra, maclas, cominos, &c . 
L a tberebintina. 
E l balfamo de azufre therebintinada* 
¿ízeite de almendras dulces fin fuego* 
É l einabrio. 
B l e raneo humano. 
L a uñ¿tde la granhejlia* 
Los ojos de cangrejo, 
Perlas, coral, f a l prunela, y crtftal mon^ 
taño. 
E l extraSio de Marte, y fu tintura; 
L a leche, 
Redaños de carnero, 
ha orina de hombre f a m ¿ 
Balfamo de galbana. 
La. cedoaria, y torongil% 
Las aguas accidulas. 
Los opiados. 
L a tintura anti-colica¿ 
E l azogue vivo. 
Los pedilubios. 
Los polvos dt baja de higuera ^ criada no en 
pared. 
Los polvos de hojas de olmo , fon fe creta de 
• Baglibh, 
La flor de azufre es pngular. 
Azúcar de Saturno,fingular para dulzorar. 
'Las aguas de Rulando, 
Los fueros. 
La manzanilla, que dulzor a, y abforve qual-
quier accido,fegun Etmulero. 
E l caphK 
Los polvos de la mandíbula; 
Del pez lucio, 
Blthe, 
Uleftiercol de ratón y fegun Burnet; 
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L Hacedor de la Naturaleza conA 
t ruyó diftintas partes, como el hi» 
gado, páncreas, inteílinos,y fus in« 
numerables glándulas , para que fueíTen 
colatorio donde íe fabricaífen diílintos 
fuccos cbnducentes para la natural eco-
nomía , y afsimifmo las dedico para que 
fueíTen filtros, por donde los liquidos íe 
depuraíTen, precipitando de sí varios, y 
diftintos recrementos, que por internas,© 
externas caufas eftrañas fe pudreííen cu-
mular^ poder inferir un fluxo de vientre 
eí l raño, y continuado, llamado diarrhea, 
la que puede difinirfe afsi: Es una excre-
ción frequente, y copiofa de diftintos liqui-
das recrementofos, originada de eftrano fer-
mento , que difuelve la fangre , b irrita los 
intefiinos, h invierte el accido exurino del 
fftomago, 
C A U S A S , 
Aunque Enriquez de la Fonfeca con-
íiente en que los Autores difeordan en 
indagar la caufa general, é inmediata de 
la diarrhea , mejor parece concuerdan 
todos (ya fean Cartheí ianos, yáCh imi -
cos, como Silvio, Uvi l i s , Doleo, y otros) 
en determinar por caufa a eíle , 6 al otro 
fucco procedido del eftomago, contení* 
do en los inteftinos, 6 precipitado de la 
fangre, ó fucco limphatico, en quanto 
irrita á las glandular, e inteftinos, conf-
citandolos a mayor movimiento per iñal -
t i c o , con el que exprimen de si el eñra-
ño velicante. 
En cuyo fupuefto correfponde efta-
blecer por caufa general mater ia l ,^ in-
mediata de la diarrhea un fucco , 6 fer-
mento falino-accido , 6 fulphureo acre 
alcalino , en quagto irrita a los intefti-
nos , y fus glándulas a varias comprcíio-
nes violentas, 6 en quanto difuelve, 6 
liqua la fangre , y parte chilofa, corrom-
piendo , y precipitando de dichas fubf-
tancias, mas, ó menos, fegun el fermento 
mas, 6 menos acre acérrimo volátil , 0 
g ú l i g n o fueffc» 
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Explica, y parifica Etmulero en fu y vifcida confcita a dichas glándulas con 
Colegio Pra¿lico , fol . 129. la naturale- continuados facudimientos comradlivos 
2a de el fucco , 6 fermento , caufa de la para la expulíion. Se dirá ferofa quan-
diarrhca, con la naturaleza del purgante, do por desleida la fangre fe convierte 
el que infiere el fluxo ventral, 6 diarrhea, en fucco eftraño recrementofo, 6 quan-
irritando, y velkando las fibras, y glan- do por comprimida por algún eftraño 
dulas de los inteftinos, con las partículas accido, exprime, y precipita de sí abun-
acres reíínofas que incluye , 6 difolvien- dante fuero, el que filtrado en el pan-
do , y corrompiendo la fangre , y parte creas, ó en lo glandulofo de inteftinos, 
chi loía. ,que la acompaña con las partí- es material ,que conftituye efta efpecie. 
culas fulphureas, alcalino-volatiles acres, ^ / 4 » ^ / / ^ diarrhea es la que fe origina 
de que confta. de fuccos accidos, aufteros recremento-
Afsimifmo el eftraño fucco, 6 fer- fos de primera región, 6 de recrementos 
mentó infiere la diarrhea, irritando por falinos accido-aufteros, 6 vitriolicos pre-
lo accido, ó acre reíinofo , ó con lo ful- cipitados de la fangre corrompida, ó l i -
phureo acre alcalino, invirtiendo el ac- quada por eftraño fermento, ya fea acci-
cido nativo , un i t ivo , y vital de la fan- do, ó acre. 
gre, y parte chilofa, liquando, y corrom- A las propueftas acompañan otras 
piendo eftas fubftancias, de las que fe efpecies, que fe numeran , como fqn> 
precipitan varios recrementos, material diarrhea critica, fymptbomaticay contagio-
de la diarrhea. J a , coliquativa, artificial , / tfpontanca\ 
De lo dicho fe infiere fer en la diar- Critica es la diarrhea quando regulado 
rhea, por lo mas c o m ú n , la parte afe£ta ya el material de una enfermedad fe def. 
la fangre difuelta, y liquada por fermen- puma, y precipita de Ja fangre, y por 
tos de naturaleza lulphurea, acre álcali- proporcionados colatorios filtrado , fe 
na , y eftos mifmos invierten el accido efectúa fu expulfipn. La fymphomatic* 
exurino del eftomago. es quando la naturaleza por oprimida, 6 
Por caufas remotas fe pueden mime- irritada en el principio, 6 aumento de la 
rar los alimentos, que por fu condición enfermedad por unfermento peregrino, 
con facilidad fermentan,y fe corrompen, ya fea accido, 6 fulphureo, acre , ó ma-
como fon los frutos de el Ef t io , y qual- ligno, confufamente fepara, y precipita 
quiera conftipacion , en quanto por el de fus líquidos diftintos recrementos no 
retroceflb de hálitos fe conturban, y l i - regulados. 
quan los líquidos. . La contagiofa diarrhea tiene fu prin». 
c lp io , y continuación de efluvios dele-
D I F E R E N C I A S ¿ tereofos exaltados de la t ierra , y ocaíioñ 
nados de los diverfos afpedlos de los Af-
Es común el numerar quatro diferen- t ros , é infpirados en el aire , los que agi-, 
cias en efte afei to , como fon diarrhea tan , y conmueven notablemente los l i -
viíiofa , pituitofa , fero/a, y melancólica: quidos-, 6 puede tener principio de fuc^ 
viliofa fe experimenta quando los recre- eos venenofos en la naturaleza , produ-
mentos precipitados de la fangre fon re^ cidos por efpecial particular ¡nverfíon 
íinofos, acres fulphureos, y eftos fon ñU del accido del eftomago, 6 conftitucion 
irados en el hígado , como mas propon de alimentos. 
clonados en fu textura con lo glandulofo La diarrhea coliquativa es en laque 
de efte colatorio. Sera pituitofa qvL&náú el liquido fanguineo , y nutritivo fe def^ 
lo liquado corrompido, y precipitado fea l i e , ó derrite por incendio inflamatorio 
la parte chiloía, mas, ó menos acrifolada, interno j ó por fermento fulphureo acer-
y efta fubftancia filtrada por las glandu- rimo. L z artificial diarrhea es quando fe 
las inteftinales , fe hace material de efta fufeita el fluxo por algún purgante acre,' 
cf£ecie2 Qomo la limpha, ^ue por accida^, alcalmoj ó arfenicalj'y la efpontanca quan-
K ' \ t do 
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do por propría inclinación de la natura- En las diarrheas en 'que las excre-
leza, íin conturbación que la impela, ex- ciones fueíTen verdes, eruginofas, lívidas, 
pele con tolerancia lo que conviene, negras, ó de diílintos colores con f t t i* 
déz , es peligrofa, pues dichos recremen-
S E ñ A L E S * tos fe defprenden de efpecial, y notable 
La diarrhea en general por la difini-» corrupción, 
cion fe manifiefta, y el material de qual- En la diarrhea,cuyas deyecciones no 
quiera efpecie a la vifta fe ofrece ; la par- fe perciben por el enfermo, fe manifiefta 
te mandante, y afeda, por lo común, fumma falta de efpiritus en las fibras d^ 
fon los líquidos, y eftomago, por lo que los inteftinos, por lo que funefta, 
en toda diarrhea fe fuelen experimentar La diarrhea continuada, y pertinaz 
naufeas, apetito poftrado, ru¿tos nido- en muger embarazada, fe numera fofpe-
rofos, y de otras naturalezas, fegun la chofa, por la contingencia del aborto, 
divería inver í ion , ó corrupción de ali- que puede fegifirfe, ya por la debilidad 
mentos. Si los líquidos fon el mineral que fe contrahe en la extinción de efpi-
mandante , fuele acompañar calentura, ritus, ya porque fe reblandecen, y aflo» 
y conturbación en la fangre , mas, 6 me- xan los ligamentos del mero con el coli-
nos , fegun la efpecie de diarrhea, pues tinuado ocurfo de humor a pactes ta¿i 
en la fympthomatica, contagiofa, y coli- vecinas. 
quativa, es efpecial la conturbación de G V R A , \ 
los líquidos , y extinción de efpiritus, 
por lo que fe experimentan los extre- Común reflexiones el que no fe fu* 
mos frios, fudores frios, congojas, deli-» prima la diarrhea de impulfo critico , co-
quios de anima, y otros ? que teftifican mo la que por proprio movimiento de la 
la muerte. naturaleza fe intenta, expeliendo lo que 
conviene con tolerancia, y íin perjuicio 
P R O G N O S T I C O S * conocido del accido nativo difolventé 
La diarrhea efpontanea por proprio del eftomago j mas deb¿ auxiliarfe unn 
impulfo de la naturaleza , y también la verfalmente toda diarrhea fympthomati-
critica, quando fe expele lo que convie- ea, ó en la que faltaíTe tolerancia, y fe 
ne , y con tolerancia , es ú t i l , y conve- ocurrirá evacuando , deftruyendo, ó in-
niente. virtiendo el fermento eftraho accido, 6 
La diarrhea. fympthomatica, por lo fulphureo acre, que conturba los l iqui-
mas común, es perjudicial, y fofpechofa, dos, 6 irrita los inteftinos, Eftos fines fe 
por no fer legitima la feparacion de lo folicitan: 
heterogéneo, aunque algunas veces íir- 0 ctfn vomitorios^y purgantes, 
ve de utilidad, y es quando con ella lo$ Q con fudorifico^y diuréticos, 
fympthomas de la enfermedad no toman 0 Atemperando) ahforviendo ¡ y fixan* 
aumento,y fe exhonera la naturaleza,nQ do el eftr año fermento* 
con notable difpendio de efpiritus. Suelefe ocurrir con vomitorios,y pur-
La diarrhea coliquativa es pernício- gantes a la diarrhea, y Curbo con efpe-
fifsima, por depender de un incendio in- cialidad celebra la utilidad de los vomi-
flamatorio, ó de un fermento ígneo ful- torios en fu Pol&nthea , f o l . 311. como 
s phureo liquefaciente, y efta fuele fubíe- también Enriquez de la Fonfeca,fol.5 5 3. 
guirfe «1 pthiíicos, y heá icos , quien (guiado de Riberio) en toda diar-
En la diarrhea, que las deyecciones rhea fympthomatica Indiftíntamente acó^ 
fon dolorofas, y frequentes, con extre- feja con inftancia el purgante, y con par-
mos frios, anxiedades, y fumma inape- ticularíídad el vomitorio, 
tencia,efta manifiefta lo corrolivo del Etmulero en fu Colegio Praaico,fo-
humor, a que fuele feguirfe difenteria, 6 l io 13 3 • reprueba en el principio de toda 
gangrena, por lo que es fatal. diarrhea el purgante, 6 vomitorio, y folo 
l2§ 
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los permite cn lá diarrhea habitual, en la to acre, como también los laélicinos , y 
que fe fuponc por raíz central invertida opiados, que emboten, y fixen á los azu-
la economía del eftomago. fres exaltados. 
Mas ni uno, ni otro fentir parecen N i puede fatisfacer el que el purgan-
los mas arreglados: no el primero, por- te üc que fe debe ufar ha de fer benig-
que en una diarrhea maligna contagiofa^ no , y confortante , porque 6 fu virtud, 
quien havra que ocurra como á princi- y efe¿lo fe eftiende a la fangre, ó folo á 
pal auxilio, y tan fin rezelo, como Fonfe- primeras vias , expeliendo lo contenido 
fa, al purgante, 6 vomitorio? Pues el uní- en ellas, 6 precipitando lo recrementofo, 
Co auxilio en todos citados, fin excluir que en las glándulas de los inteftinos fe 
el principio , fon los alexipharmacos, y incluye ? SI fe eftiende a la fangre, vaya 
diaphoreticos, para extinguir los fermen- eíla reflexión: En tanto qualquiera pur-
tos malignos contagiofos. gante hace el efe¿lo en efte liquido , en 
Mas: En una enfermedad aguda, en quanto lo rareface , para que de él fe 
cuyo principio , 6 aumento fobreviene defprenda el cuerpo he te rogéneo , que 
vna diarrhea fuícitada en la fangre por en él fe incluye , pues querer remitir el 
recrementos, que irritan a la naturaleza, rarefaciente á un liquido , que por rare-. 
íconfcitandola á k ' expulfion , en la qual fa¿lo, y coliquado pifa ya la raya de cor-
no aBivamente concurre, si hiznpafs'we', rompido, parece ño haver coyuntura pa-
pregunto, que Medico havra, que fin ra que robe lo que mas parece amigo, 
dpecial rezelo introduzca el vomitorio, % Si folo fe eftiende fu vir tud a prime-
quando debiera valerfc de abforvehtes, ras vias, ó á las glándulas de los intef-
que dulzoraran el accido fermento,, que tinos, mal podra robar al fermento ene-
corroe , ó de accidos proporcionados, m i g o , que conturba la fangre en otra 
quefixaran , y atemperaran el acre ful- región. 
phureo fermento irritante? E l fegundo fentir de Etmulero no 
Mas: En una diarrhea fufdtada por parece fer arreglado, porque en efte Au-
i m fermento fulphureo igneo, acre acer- Cor tan prudente fe eftraña la reftriccion 
rimo , que dlfuelve , y coliqua la fan- de proporcionar la coyuntura, y utilidad 
gre , qué ladrón feran el vomitor io, ó 
purgante (como dice Fonfeca) que pue-
dan robar el eftraño fermento ? Ladrón 
si feran para coliquar mas la fangre, in 
del vomitorio , 6 purgante folo en la 
diarrhea habitual. *.r 
Efto fupuefto, decimos, que el vo-
mi tor io , ó purgante fera ú t i l , y particu-
troduciendo mas enemigos con fus par- lar auxilio en el principio , y otro efta* 
ticulas acres volátiles , que pueden in - do de la diarrhea, en la que JIO fe expe-
cluir. < rimentafle coliquacion , ó efpecial con-
Mas: E l fermento eftraño de una turbación, y hervor en la fangre por fer^ 
diarrhea, cómo arriba fe ha dicho $ pue- mentó igneo, acre fulphureo, maligno, 
de fer de naturaleza venenofa arfenical, ó venenofo. Para el vomitorio fe hark 
o de lá naturaleza de un purgante fulphu- elección del tá r ta ro hemético , ú de la 
reo acre alcalino, como la coloquintidesí hypepacoana (vulgo Bejuquillo) y para 
Quien, pties, en un defpeño fufeitado por el purgante, del ruibarbo, mirabolanos, 
efte purgante, que ha coliquado, y cor- y pulpa de thamarindos, en la forma £u 
rompido la fangre, echara mano del vo-
mitorio , 6 purgante, para que dando 
mas armas a fu companero, haga mayo-
res eftragos, coliquando , robando, y úl-
timamente matando al balfamo efpiri-
tuofo f Serán si en efte cafo efpecialifsi-
mos los accidos, que caftren el formen-
guíente: 
R, Polvos dt la hypepacoana 
Agua de manzanilla , y de yerva iue* 
na, ana, ^jf t , nte, 
Efte vomitorio fe repetirá a tiempos,' 
hafta fuponer fuficiente evacuación del 
material de primera región , 6 de lo re-
crea 
crementofo de los liqutdos, y lo mifmo 
fe predicara con el purgante , el que fe 
puede difpenfar afsi: 
R, Cocimiento de tbamarindgs hecho en 
agua de rofas ruhras^m'j. 
De ruibarbo d'úij. 
De mirabolanos cetrinos 3 j0 , 
De f a l de tártaro ^% 
Extrabigafe la tintura y y en ella fe 
difuelva de polvos de ruibarbo y y 
de mirabolanosy ana, Qü, 
De xarave rofado folutivo § j . 
Pero en toda diarrhea, en que fe ex* 
periaientaífe hervor, 6 fermentación ef-
iraña en los l íqu idos , la evacuación de 
fangrc proporcionándola con las fuerzas, 
y con U naturaleza del impulfo fermen* 
ta t ivo , es ú t i l , y precifo auxil io, como 
Ja evacuación de la falvatela en conílitu-
cion árida vil iofa, 6 quando acompaña 
algún retoque, ó eftuacíon de higado, 
Supueftos ya los vomitorios , 6 pur-
gantes, fegun fe haya concebido la necef» 
lidad de ellos para la depoílcion de lo re-
crementofo , y fupueílas también las fan-
grias, que útiles, y proporcionadas fe hu-
vieífen advertido para atemperar,y decli-
nar el impulfo eftraho de la fangre , co-
mo fermentativo , fe paííara al ufo de 
otros, y diftintos auxilios, fegun la diílin-
ta, y efpecial naturaleza de la diarrhea. 
En la diarrhea maligna contagiofa, 
afsi en el principio, como en los demás 
tiempos, fon el único auxilio los alexi-
pharmacos fudorificos enlazados con los 
opiados, y con aquellos que incluyen al-
guna cftipticidad abforvente; para efto 
fe puede hacer eleccionafsi: 
R. Cocimiento de efcor dio y y de rafuras 
de cuerno de ciervOy al que fe aña-
dirá almajiiga al fin de la cocciony 
Xarave de claveles %fi. 
Tierra fellada 9 j . 
Mzucar de Saturno , y ful volátil de 
cuerno de ciervOy ana. gr.vj . 
De coral, parlas preparadas, y de an-
timonio diapboretico mamaly ant. 
9 6 . 
Confección de jacintos y y de Alcbermes 
Jin okry and. 3>j. 
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Láudano opiado gr . j . 
Akamphor gr. i i j , ^ 
Efta bebida, repartida en dos veces 
fe adminiftrara en diílancia de dos ho-
ras, con la mira de que la naturaleza fe 
mueva á algún fudor, pues efte es el úni-
co focorro con que f^ remedian las diar-
rheas malignas contagiofas ; y aun Etmu-
lero en fu Pra¿lica, Í9I. 136, a tanto ef-
tiende la utilidad de los fudorifícos, y 
del fudor , que dice fon utilifsimos en 
qualquiera diarrhea, y que ninguna fe 
puede perfe^amente curar íin fudor y 
mediante efte, el eftraho fermento (fea 
de la naturaleza que fueffe) y lo recre-
mentofo, que ha producido, desleídos ya 
en el fuero, fon expelidos, 
La bebida propuefta fe continuara 
por algunos días a proporción de la ne-
cefsidad, pues con efta fe proporcionan 
los (imples que incluye ; del efeordio, y 
rafuras^ comun,y fabida es la efpecialidad 
contra fermentos malignos, como la de 
la almaftigá para confortar lo fibrofo de 
eftomago, y reftablecer fu accido a natu-
ral p roporc ión , requiíito neceíTario en 
toda diarrhea, pi^ es fiempre (mas, ó me-
nos) fe explica vicio en efta oficina. 
E l azúcar de Saturno, y la tierra fella-
da, aunque incluyen alguna eftiptícidad, 
:fe pueden admíniftrar en los principios 
de la diarrhea maligna, y otra qualquie-
ra efpecie , pues fu efe¿lo principal le 
obran como abforventes, y como tales 
i o n útiles, y en todo tiempo conftríngcn; 
y aun por la eftiptícidad fuelen propor-
cionar mas los fuccos desleídos, para ex-
pelef los por fudor. 
De la fal volátil de cuerno de ciervo, 
del antimonio, perlas, coral, y confeccio-
nes, es común fu noticia para dicho fin: 
el laudano,aunque fuprime otras evacua-
ciones, empero la del fudor la mueve por 
fus partes fulphureas, y también puede 
caufar el fudor, en quanto puede pro-
porcionar los l íquidos , deteniéndoles fu 
ímpetuofo movimiento circular: el alcam-
phor por lo fulphureo ramofo enreda en 
si qualquiera fermento maligno , y tam-
bién auxilia a los efpirítus,íixando,y pro-, 
porcionando fu turb^cioa. 
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En el principio, y aumento de la diar- maligna i ó' contagiofa, ni en principio, 
rhea fympthomatica en enfermedad agu- ni aumento de enfermedad aguda, ni co^ -
da, no fe ufara de los fudorificos, no fien- liquante) fe deben tener prcíentes las re-
do el fermento maligno , ó contagiofo, flexiones íiguientes: 
pues a efte por lo indomable en todos 
tiempos le conducen los fudorificos j mas 
íiendo el material de la enfermedad agu-
da regulable, y flexible, no fe ocurrirá en 
O en sonflitucion cacbeóíivay 
O en aparatos hipocondriacos^ 
0 en eomplexion ardiente fuipburea. 
Si en conítitucion cachedica flegma-
dichos tiempos a los fudorificos, pues en- tica, cuyos líquidos fon crudos, vifeidos 
tonces feran mas proporcionados los al- que fuponen obftrucciones en primeras 
calinos, que abforvan, y dulcifiquen al vias, y no menos viciado el fermento ac-
fermento accido, que conturba, y vélica: cido de e í lomago, fe auxiliara efta efpe-
afsimifmo podran conducir accidos pro- cíe de diarrhea con alcalinos qué abfor-
porcionados, que conftringan, atempe- van , y purifiquen los eftraños accidos, 
ten, y fíxen al fermento, fi fueífe acre, v i - que encrudecen los liquidos, que dulci-
liofo, alcalino, y fe hará elección en U fiquen las impuridades accidas velicantes 
forma figuiente: 
K, Cocimiento de rafuras , en el que fi 
extrabera tintura de rofas rubra* 
'Karave de rofas rubras 51^ 
Coralj ojos de ttngrejo , y piedra ¿f* 
matitisy ana, 9j. 
Tierra filiada 90„ 
Azúcar de Saturno gr.vjw 
Láudano opiado gr.). 
Confección de jacintos 9ij, 
Polvos de maclas gr. V . me. 
Se puede repartir en dos tomas, que 
difte dos horas una ae otra; y fí el mate-
rial de la diarrhea fueífe acre vi l iofo , fe 
puede extraher la tintura de rofa con 
unas gotas del efpiriiu de vitriolo, ó aña-
dir a la bebida quatro, 6 feis gotas, ó un 
cfcrupulo de efpiritu de nitro dulce. To-
dos los nitrados fon efpeciales para cor-
regir el material, y conducentes en la 
diarrhea coliquante, en la que fe ha de ye los íimples apropriados para los fines 
atender al fermento igneo acre fulphu- que fe intentan, porque la raíz de tor-
reo, conftringiendole, y atemperándole, mentila, y yerva buena fon adequados 
por lo que fera ú t i l , y propria la bebida para confortar el e ñ o m a g o , y abforver 
difpuefta, como perjudiciales los fudori^- qualquiera liquamen accido, como el fá-
lleos, que participaííen de naturaleza ful- xafras por lo fulphureo aromático purifí-
phurea rarefaciente. Si la diarrhea coli- ca los liquidos, moviendo fus accidos ef-
quante fe fubfiguieíTe a una hedica , 6 trahos por fudor: elquarango es fingu-
pthifica, fe proporcionaran los atempe- l a r , conforta el eftomago por fus partes 
rantes de alguna adftringencia con los eftipticas, y por las terreo-falinas dulci-
anti-hedlicos, y anti-pthificos, que con fica con efpecialidad los eftraños accidos 
«fpecialidad miran á la naturaleza de di- de primeras vias, ya liquados, y la fal de 
ghas enfermedades. / agenjos fe inclina a lo mifmo: el antimo-
Si es la diarrhea í imple , (eílo csj no ni© es conducente por lo alcalino diar 
pho-
de primera reg ión , y conforten, 6 re-
duzgan al eílomago a fu natural equili-
brio : para efte fin fe hará elección de la 
bebida, 6 eleíluario figuiente: 
Mixtura. R. Cocimiento de tormentilay 
fax afras y y yerva buena ^x . 
Xarave de claveles, y de rofas rubras} 
and, 3 i j . 
Polvos de quarango, coral, y tierra 
filiada, ana, 9j, 
fAntimonio diapboretico marcial, pie-
dra bematitisyy triaca, and. JO. 
Sal volátil de cuerno de ciervo gr . i i i j . 
Sal de agenjos y y de polvos de almajih 
ga, ana, gr.vj. 
rAzafran de Marte adftringente 9í3n 
Láudano opiado gr . jü. 
Confección de Alcherpjes , y de jacin-i 
tos, ana, me. 
Se repartirá efta bebida en tres tomas 
de tres a tres horas, la que parece inclu-
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phoretico, pues dulcifica los l íquidos , y riíicos, para dulcificar, confortar, y pre-
mueve fus accidos fermentos por fudor. cipitar por fudor los eífranos fermentos 
La triaca es efpecialifsima (fegunEtmu- accidos , para cuyos fines fon los mas 
lero , y Doleo ) quienes dicen fatisface proporcionados los ya prevenidos, coral, 
toda la urgencia de una diarrhea con fu- ojos de cangrejo , rafuras, cnfbl monta-
dori í icos , y opiados, y como la triaca es no , piedra hematitis, tierra ícl iada, el 
un mixto fudoriíico^y opiado, afsi por el quarango, madre de perlas, azafrán de 
opio , como por los fimples aromáticos Marte , azúcar de Saturno , extrajo de 
que incluye, mueve los recrementos ex- tormentila, antimonio diaphoretico mar-
cial , triaca, láudano opiado, fal de V H 
voras , de cuerno de ciervo , y otros, 
que al fin fe numeraran, y pueden admi-
niftrarfe en pildoras, trocilcos, mixtura, 
ó ele<íluario , como arriba fe han pro-
puefto, pues todas fon conducentes, y 
adequadas en deyecciones melancólicas, 
ó atraviliofas , porraceas , eruginofas, 
lividas , 6 negras , en las que no íc 
omitirá por tan efpecial el criílal mon-
tano. 
Si efta efpecie de diarrhea fe invete-
rafle haciendofe habitual, fon el único au-
xilio los baños fulphureos,y las aguas ac-
cidas : aquellos confortan las vi íceras , y 
puriíican los liquidos por fudor , y eftas 
por orina precipitan todo material eftra-
ñ o y no menos confortan con fu grada 
de eftipticidad. 
Sí en complexión ardiente acre ful-
tranos por fudor. 
Eleduario. R. Conferva de rofas rubras 
¥ ) ' , ... 
Extrafío de tormentila ^ n j . 
Ve coral, ojos de cangrejo ,piedra he¿ 
matitis, y quarango, ana. 3ij. 
rAzafrdn de marte adjiringente , de 
tierra fellada,y de polvos de cuer-
no de ciervo quemado, a n d ^ ñ . 
De polvos de almajiiga,nuez mofeada^ 
y fal de agenjos, and, 90, 
Confección de jacintos 3jí3. 
De triaca 3 j . 
De balfamo Perubiano 313; 
Láudano opiado gr . i i j . 
fcagafe eletiuario con xarave de yer-i 
va buena, y de claveles. 
Se dividirá en tres partes para tres 
clias, y la parte que tocaííe a un día fe 
tomara en tres veces , bebiendo en ca-
da toma una onza de agua cocida con phurea fe cxperimcntaííc la diarrhea, cu-
raíz de tormentila, y almaftiga, ó faxa- yas deyecciones fucilen delamifma na-
fras, turaleza, fe debe opugnar la acritud de 
Lleva eílc eledluario la piedra hema- los eftraños fermentos con abforventes,-
titis ,como efpecial para abforver qual- alcalino-fulphureos blandos, con opia-
quier accido , y fufpender la eftraña fer- dos,y accidos,que caílren, y hxen la acri-
mentación , que inducen en los liquidos: tud rcíinofa. 
confta efta piedra de plomo , y hierro , y Y para ellos fines fon apropriadifsi-; 
fi fequifieífe hacer artiíkial,fon lus conf- m o M coral, y fu tintura , madre de per-
titutivos el azúcar de faturno, y el vitrio- las, la tintura de rolas rubras,ojos de can-
lo de marte. E l balfamo Perubiano mira grejo, fal prunela, el nitro depurado , y 
a foífegar la irritación fibrofa de los in- lu eípiritu dulcificado , el vitriolo de 
teftinos. Marte, el azúcar de Saturno , la tierra fe-
Si la diarrhea fe originaífc en apara- Hada, la piedra hematitis, la leche, y lau-
to melancólico hypocondriaco,en el que daño, las quatro íimientes trias mayores, 
de común fe exaltan en primera , y íe-
gunda región recrementos falino-acci-
dos que confeitan a fermentación , o 
conturbación eftraña en los líquidos , y 
velican lo fibrofo de primeras v ías , fe 
ocurrirá con alcalinos de alguna adftrin-
gencia ? entretexidos con aigunos fudo* 
y de ellos íe hará elección en la forma íi-
guiente: 
R. Tintura de rofas rubras sxtrahtda en 
agua de verdolagas ^x. 
Coral, y t ierra Jadiada, a n d ^ j t i . 
- hiedra hematitis , nitro depurado, y 
azúcar de Saturno, d ^ . ^ f l . 
L l 
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BxtraBo de raíz de tormentih áridas acres: en ella fe pueden desleír el 
Efpintu de nitro dulce got.xxx. coral, perlas, ojos de cangrejo,y otros al-
Confeccion de jjcirLtosS'ij, calinos. 
Tintura de coral got.x. Si la diarrhea fueíTe pertinazjquc paf-
Láudano opiado gr . i j , íaííe á habitual, las agíías accidulas fon e í 
Xarave de rofas rubras Z'xym** particular recurío , pues confortan , y 
Se adminiftrara en tres tomas en dif- atemperan con efpecialidad. 
tintos tiempos. Incluyefe en la recetada En los baííos de el agua dulce experí-. 
bebida rofas rubras, de la que en otro mentó Curbo efpecial auxilio, pues fe re-
Capitulo fe explico fu naturaleza, la que blandece lo árido de las fibras, para que 
es proprifsima para opugnar qualquiera tranfpiren en hálitos las impuridadesde 
fermento viciofo: de la tintura de coral l iquidos, las que afsimifmo fe du lc i íkaa 
es común fu aceptación , efpecialmente con los hálitos blandos, que del a g u a í c 
en diarrhea ardiente viliofa: el modo de introducen. 
la extracción de efta tintura no menos Ocurrirafe afsimifmo en efta cfpe-
es común , aunque Curbo por fecreto cié diarrhea, y en otra qualquiera, 
nos la quifo recordar: el láudano opia- con ayudas en los principios , y eftas 
do en toda diarrhea viliofa acre es u t i - fean detergentes, atemperantes , y dul-
lifsimo para que fufpenda la fenfacion cificantes de el accido acre viliofo , que 
dolorofa , que fufeita lo acre fulphureo, es el material irritante,y para eíle fin con-
y para que detenga la continuada eva- ducen las de leche, 6 tintura de rofas 
quacion ventral , pues el láudano fuf- rubras en agua de cebada , manzanilla, 
pende todas, menos el fudor, que aun ó gordolobo, en cuyos licores fe puede 
mueve , y es proprio para eíle efe^o, difolver el coral , la piedra hematitis, t 
por fu naturaleza, y por los efedlos que tierra feüada , ojos de cangrejo , aza-
ella produce. Por lo íulphureo de que fran de Marte adftringente , eí eftrado 
confia, es fu naturaleza proporcionada de tormentila , la trementina defatada 
para excitar el fudor, y por lo fulphu- en yema de huevo, la goma Aráb iga , e l 
reo inmaturo efpecial produce dos efec- febo de macho, y el láudano , y otros, 
tos: el uno en los liquidos , fufpendien- que fe numeraran de mas adílringencia; 
do fu r á p i d o , y violento circulo , y en de eftos fe ufara ya paífados los princi-
efte eílan improporcionados los l iqui- pios , pues en eíle tiempo fon nocivosi 
dos para defprender lo recrementofo, los abfolutamente adí lr ingentes, porque 
que incluyen : afsi como el agua de un fe puede inferir de el material movido, y 
arroyo no fe aclara, y defprende lo extra- fuprimido di í l intos, y fofpechofos efec-
ño , que la enturbia, haíla que fufpende tos: fe podrá hacer elección en la forma 
fu rápido, y eílraho movimiento: el otro íiguiente: 
efeílo le produce en las fibras, afsi de K.Ttntura de ro/as rubras extrabida en 
glándulas , como de túnicas , las que por cocimiento de cebada, o leche ace-
el acre irritante contrahidas , impropor- rada §viij . ^ ' 
cionaban lo glandulofo,y fus duelos para Coralj ojos de 'cangrejo, y piedra bc*i 
el fudor, y por el láudano dulcificando- matitisy ana.^y 
fe el eílraño acre irritante, fe reducen las Sebo de macho 36 . 
fibras de lo glandulofo, y fus duelos á fu Triaca reciente 3 j . 
equil ibrio, y proporción correfpondien- Vel láudano opiado gr.jO. 
te para recibir, y expeler los fermentos Balfamo Peruviano 9 i j . 
acres por fudor. Bxtrafto de tormentila 3 j . 
La leche chalibeada es de notoria Trementina difuelta en yema de hue~ 
u t i l i d a d y mucho mas, íi en ella fe ex- vo Z'yme, 
trayeffe la tintura de rofa rubra, es efpe- Varia, y diftintamente compueílas 
ciaiifsima en conftitucioneíi ardientes, fe deben adminiílrar las ayudas, pues fe-
g u ñ 
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gun los diftíntos tiempos, y la naturaleza Antimonio diaphoretico; 
del material de la diarrhea ya deben íer Piedra bezoar. 
detergentes , ya dulcificantes, ya anodi- Contrayervd. 
ñas , y balfamicas r ya aglutinantes, ya Sal volátil de VÍVOVAS. 
íia«Imente adílrin^entes. Sal volátil de cuerno de cierv^ 
Los vapores recibidos del gordolo- Bezoardico animal. 
bo , ú de la morcilla añeja ferán condu- triaca antigua^ y reciente* 
centes, y por tales experimentados re- E l incienfo. 
medios en lo exterior, pues fon balfami- L a yerba buena, y f u azeitei 
eos, anodinos, y confortantes de algu- ha goma arábiga* 
na adftringencia, fegun la común prac- E l membrillo, y f u almíbar aromatizado. 
tica en toda efpecie de diarrhea: de va- E l huevo duro con vinagre. 
ríos, y diftintos fe puede hacer elección. E l ufo de agua fria, 
mas firva la íiguiente: Los baños de agua dulce. 
R. De rofa rubra, agenjo , yerba buena. E l láudano opiado. 
con un poco de membrillo,lo que bajle. Lasfimient es frías mayores diuréticas, 
cueza todo en vino tinto, en vina*, E l marte, fu extratlo , y tintura para del 
gre aguado ( en conftitucion ardien- tbfiruir. 
te con hervor, e incendio interno ) E l gordolobo^ f u vapor; 
bagafe cataplafma ; añadiendo de Balfamo Perubiano. 
corteza de pan bien tojiado g i i i j . Álmaftigayy f u azeite, 
polvos de almajliga , y nuez mofeada. Nuez mofeada, y fu azeité^ 
ana.^ij. L a fa l prunela. 
Tríaca 3). E l nitro depurado. 
Azeite de arrayan %ü.mh E l efpiritu de nitro dulce i 
Comunmente fe celebra el remedio E l vitriolo de marte, 
rdel huevo du ro , apuntado de Helmon-. E l efpiritu de vitriolo, 
ció , con vinagre común , ó rofado , y L a rofa rubra , y f u tinturái 
polvos de almaftiga , y nuez mofeada L a tintura de coral. 
mezclados por alimento.Afsimifmo la ex- L a leche acerada. 
periencia de Forefto celebra, con partí- E l bolo armenico, 
cularidad el ufo de los nifperos , empero L a fangre de drago. 
no en los principios de efte afedo, como Los trocífeos de carabea 
previene Riberio, quien también advier- E l agenjo, y fu azeite. 
te por feguro, y cierto auxilio el zumo de La therebintina. 
la perficaria, y fiempre viva mayor, y Elfebo de macho. 
de cada uno de los zumos elige tres on- Las nifperos, 
zas, para que cuezan haíla confumir la E l zumo de la per/icaria: 
tercera parte. 2?/ zumo de la fiempreviva mayor¿ 
Las aguas fulphureas, y accidas. 
PREVIENENSE LOS APROPIADOS, tormentila,y f u extraño. 
y efpecificos en efte afedto, y fon Las bayas de enebro diuréticas. 
los íiguientes. E l azafrán de marte adjiringente. 
E l ruibarbo. 
'La piedra bematitis. £1 tártaro hemetico. 
La tierra fellada. ios mrabálanos. 
E l coral, itOS thamarindos, y fándalos rubros. 
Los ojos de cangrejo. Otros muchos anodinos, roborantes, 
y adftringentes, fe podían numerar \ mas 
Crijial montano. con ei uío ¿e ios referidos, quando les 
fiafuras de cuerno de ciervo. quepa, cabe todo acierto. 
L l 2. C A , 
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/ fulphureo. Compruebafe eftó iDifmo c ^ 
C A P I T U L O V I e^mercur^0 (mixt0 alcalino) de cuyo ufo 
íuelen feguirfc difenterias , las que tam-
T \ n T ¿ n 1 V E K i c r n V t J t)ien ^ i ^ l a experiencia que acoñumbrai t 
U H L / t ¡ J l o & J>i 1 £ K l A * fubfeguirfe á unEftiofumamenteardien-
te, y feco, en cuyo tiempo es mas proprio 
D I F I N I C I O N . predominar en los liquidos lo íu lphurc^ 
acre alcalino. 
Dlfenteria es un fluxo de vientre bu* Mas aunque fe permita, que toda u l -
morofo , fanguineo , freqiunte , y cera folo fea efedlo de un accido eftraño^ 
dolorofo , o torminofo , originado no. fe debe hacer efta ilación : luego folp 
de partículas aeres y que convelen, corrugan^ un accido eftraño puede fer la única cau-
• exulceran los intejiinos. fa de la difenteria, pues no es indifpenfa-
blc a la difenteria, que haya de incluirfe 
C A U S A S , ulcera en los inteftinos, quando es mas 
veroíimil fer lo fuficiente alguna dilace-
Por caufa general material, y mas ración, ó corroíion en los vafos capilares 
frequente de la difenteria fe afsignan los de los inteftinos. 
fermentos, 6 partículas íilveftres falinas, • De otro modo : En muchas difen-
accido-acres corroíivas ulcerantes , las terias el humor que fe reconoce es la co-
que intimamente fe incluyen, ó en el l i - l ^ a íincera flava atqui, efta, como tal, 
quido de la fangre, (de l que hacen tran^ no ferá caufa por principio accido corro-
íito a lo porofo , y glandulofo de los in- fivo, pues íi en ella predominara, mudara 
teftinos) ó en fuccos depravados, y ef. textura, y color, como confta de la 
corlas de primeras vias contenidas en porracea, por predominar el accido: lue-
ellas, g0 Ia colera flava fe mantiene en aquellos 
Afsignafe por el mas frequente ma- principios, que la conftituyen, y fon el 
terial dilenterico al accido acre corroí!- azufre alcalino. 
v o , por fer efte enemigo declarado de el Acreditafe lo dicho con la experien-
membranofo fyftema, y á quien con mas cía de algunos cadáveres difentericos, 
propriedad le compete el deftino ulcero- cuyos inteftinos fe reconocieron agan-
fo ; pero no por efto fe debe eftable- grenados, y íin fehal de ulcera: coníir-
cer por ún ica , y perpetua caufa (como mafe efto con la dof ta , y prudente re-
intentan Silvio , y,Fonfeca) al accido flexión de Etmulero, pues íi fuera pro^ 
co r ro í ivo , pues aunque por lo mas co- prio de toda difenteria la ulcera dé los 
mun el inducir ulcera fea efe¿to del acci- inteftinos , raro , ó ningún afe¿lo di-
do , no excluye, que lo fulphureo vi l io- fenterico fe remediara, y quando fe au-
í o , acre alcalino puedan fer caufa de la xiliaífe , feria con la afsiftencia de dila-
difenter^a, y la ulcera de inteftinos pue- tado tiempo. Es notorio , que muchos 
da fer fu efedo. Efte fentir confta por difentericos fe remediaron en breve 
lo no infrequente, que de el heleboro, y tiempo : luego no fera indifpenfable de 
coloquintidas fe han experimentado fu- la difenteria la ulcera. Convencefe la re-
perpurgaciones, difenterias, y ulceras en flexión con la experiencia de la fumma 
los inteftinos. Confta afsimifmo, que ef- dificultad , y dilatado tiempo, con que 
tos mixtos fon de naturaleza acre corro- fe focorre qualquiera ulcera interna, fea 
í i v a , fulphureo-alcalina: luego no es de de el pulmón , r íñones , ú otra parte , y 
aíícntir ( como pondera Enriquez de la mas fí es membranofa , y receptáculo, 
Fonfeca con Silvio ) el que la difente- ó tranfito de perpetuas • impuridades: 
r i a , y ulcera de los inteftinos folo pue- luego muchas difenterias feran caufadas 
den fer efe¿lo de falcs eftraños accido- de partículas eftrañas acres alcalinas, 
corrofivos, y no del humor viliofo acre o accidas l en quanto velican lo fibro-
fo, 
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íb% y corroen, 6 abren los canales, que íe unen, é imprregnan lafangre, por 1% 
terminan en lo glanduloíb de ios inte í l i - que corren hafta entrar , 6 encontrar 
nos. con lo fibroíb, y glanduloíb de los intef-
Por lo dicho fe debe ínííftír en que t inos, con cuya textura, 6 eípiritu iníi-* 
la caufa general material de la difenteria, t o , dicen efpecial difonancia, deforde-
ion falcs íilveíires , 6 fermentos eftraños, nando lo conexo de los canales, por in -
pbr lo mas común accidos eor ro í ivos , y vertirfe la porofa textura en fuerza de la 
menos frequente , acres fulphureos alca- velicacion , y corroíion e í l raña , que en 
linos, en quanto dichos faies f 6 fermen- lo glandulofo de los inteftinos inducen: 
tos incluyen un accido efpeciíico, 6 acri- afsimifmo fon caufa los frutos del Eftio, 
tud efpecial, opueftos a la efpecialidad y O t o ñ o , como pepinos, melones, co^ 
de el efpiritu iníito de los inteftinos, en hombros, y otros, cuya naturaleza es 
cuyo fupuefto fe fatisface la común du- fácil de fermentarfe, y convertirfe en ef. 
«la del por que la colera porracea, ó eru- traños fuccos acorofos acérrimos, 
ginofa fuelen no caufar difenterias, íien-
do afsi, que fon de naturaleza mas acre D I F E R E N C I A S , 
mecida adulta, que la colera fiaba, la que 
con facilidad fuele caufarla, quando i n - Dos efpecies fe pueden numerar de 
cluye la acritud efpecial, opuefta a la ef- difenterias, una benigna , y otra maligna, 
pecialidad de la textura,y configuración o contagio/a \ h.benigna , por lo común , 
de los inteftinos, y la colera porracea, contiene fu mineral en primeras vias, en 
aunque mas adufta , y acre , quando no las que los alimentos , 6 determinados 
incluya el determinado , y efpeciíico ac- fuccos, adquiriendo efpecial corrupción, 
c ido , no caufara la difenteria, y por el 6 exaltandofe a una efpecial acri tud, 6 
oponerfe j 6 íimbolizarfe con la eípecial a cc idéz , velican, y corroen los intefti-
textura, y efpiritu infito de la parte, fe nos, compeliéndolos a la excreción de 
debe computar tl por que los mixtos per- el liquido fanguineo, que fe contiene, en 
judican, ó auxilian efta, o la otra parte, ellos. 
O el por qué efte, 6 el otro mixto, 6 reme- La difenteria maligna es la que por l o 
dio fe dice cephalico,cardiaco, hepát ico, mas frequente, fu centro, y mineral efta 
efplenetico, 6 diurético. cftablecido en el liquido fanguineo, en 
Y a la duda afsimifmo,quc en el pre- el que hacen afsiento, y unión intima 
iente afedo comunmente fe pregunta: miafmas peregrinos arfenicales, mercu-
Q u é recremento fea aquella fubftancia riales, antimoniales , heleborinos, colo.-
mucofa alva, que fe defeubre con las ex- quintidinos, y de otras profapias, que 
creciones fanguineas \ Riberio eftablece puedan excluir fales, 6 azufres de efpc-
fer fubftancia alimentofa, no regulada, y cial textura, ó acritud acé r r ima , opuefta 
corrompida,que fin ceffaratrahe la parte; al natural, y efpecial equilibrio de los 
empero parece mas verofimil conftituirfe inteftinos. ^ 
dicha fubftancia alimentofa, y gclatinofá 
de lalimpha , que de las glándulas de los S M ñ A L B S¿ 
inteftinos fe refuda para la lubricidad, y 
natural defenfa de los inteftinos,pues afsi Los feñales fe dirigen a manifeftar la 
como es propria la continua atracción naturaleza de el afe£lo, la caufa, y la par-
de la fubftanciofa alimentofa, afsi tam- t e : el afe¿lo manifieftan las deyecciones 
bien es propria de la fubftancia alva l im- fanguineo humorofas frequentes,con do* 
phatica gelatinofa. | lores torminofosconvulfivos: a eftos fe-
Por caufas particulares fe numeran Bales acompañan mas, ó menos varios 
los efpeciales fermentos deletereofos, ó í y m p t h o m a s , mas, 6 menos graduados, 
arfenicales , exaltados de la tierra , los fegun la naturaleza de la difenteria, mas, 
que conelaire infpirados intimamente b menos maligna, 6 benigna. 
Es 
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Es común en ladifenteria la inape-
tencia , y íed intenfa, y en el grado de 
maligna fe experimentan v ó m i t o s , ñau-
feas, fingultos, vigilias, delirios , convul-
í iones , extinción de fuerzas, deliquios, 
anxiedades, fudores, y eílremos trios con 
fumo incendio interno , al que fuele 
acompañar inflamación, 6 gangrena. 
La caufa la manifieftan la coníl i tu-
cion del fugeto,y del ticmpo,y la natura-
leza , y color de las humorofas excre-
ciones. 
La parte afcdla (eftoes, quandolo 
íon los tenues, ó craíos ínteftinos) fe ma-
nifiefta por el lugar del dolor j por lo di-
latado , ó breve, que correfponde la ex-
creción al dolor , por lo mas, 6 menos 
intenfo del dolor , y por lo mas, 6 menos 
reunido de lo humorofo excrementicio 
con el liquido fanguineo. 
Quando el dolor fe manifiefta mas a 
la parte dieftra, 6 íinieílra en lo fuperior 
de la región del abdomen, fon los Íntef-
tinos crafos los ofendidos, como lo fon 
los tenues, quando en la parte media; y 
no obfta el inútil efcrupulo de Fonfeca 
tranferipto de Riberio , quien excluye 
por-inúti l feñal al dolor , fegun que en 
dichas diftintas partes fe experimenta ; y 
fe fundan,en que afsi de los tenues, coma 
de los crafos, fus gyros corren la región 
fuperior, é inferior del abdomen^ porque 
a efto fe dice, que el ciego, y colon en 
fu origen, prenden mas de la parte dief-r 
t r a , que los tenues, f el colon en fu cur^ 
fo prende lo mas alto de la región de el 
abdomen, quando paíTa baxo del eíloma-» 
go , y corriendo fu gy ro , alcanza lo u l -
timo del ángulo izquierdo del abdomen; 
y en fin, lo dicho acompañado con los 
reftantes feñáles, hacen mas acertado el 
v i c io , pues íl el dolor es agudo, y vehe-
mente, acredita eñe el retoque en los te-
nues ; y íi defpues de la punción doloro-
fa fe retarda la excreción, fon los tenues 
los afedos, pues de eftos, hafta el intef-
tino re¿lo , es mas dilatado el traníito^ 
y por efta razón el recremento humoro-
fo , en las deyecciones, fale mas unido, 
y remezclado con la fangre , quando los 
tenues fon los afedos ; pero quando lQ| 
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crafos padecen, falen mas dift intos, y fc^ 
parados de la fangre. 
P R O G N O S r i C O S . 
Las difenterías por lo general inclu4 
yen algún peligro, ya por la ulcera enf 
parte membranofa, 6 ya por defraudarfe 
el balfamo vital •, por lo particular, por 
menos peligrofas fe Kan de computar las 
que tienen Tu raíz en primeras vias, y fe 
fraguan de corrupción de alimentos, o 
defenfreno de fuccos *, y por mas fofpe-
chofas las que fe fraguan de peregrinos 
fales, ó azufres acres, rigidos,intimameni 
te remezclados con la fangre. 
En los niños, y viejos fe computa pop 
mas peligrofa, que en otras edades,por el 
menos vigor de ambas edades. Son fof* 
pechofas, y por lo mas frequente morta-[ 
les las difenterias en que fe experimentan 
vómitos continuados, coneftrema inape-
tencia,coníingulto,delirio,convulíiones^ 
deliquios, y eftremos frios. i 
N o menos fon peligroíifsimas quan-? 
do las deyecciones íon negras, l ív idas , 6 
porraceas, por lo fummo accido corroi i -
vode e lhumor, el que fuele corroer las 
membranas, y falir en las excreciones; 
£ s también de fummo peligro quando las 
deyecciones fon de fangre fola, y íince-
ra , como quando falta el dolor en las 
deyecciones por inférirfe de -gangrena 
exiftente. 
La difenteria que fe fubfigue á virue-
las , ó a otra maligna enfermedad , fuek 
fer mortal , como mui fofpechofa eñ 
aquellos, en quienes fe aparecen tubér-
culos , o manchas negras tras dejase ore^ 
jas, y en la que a los principios fatigan 
vómitos viliofos: en los efpleneticos fue-; 
le fer menos fofpechofa la difenteria, 
también en los podagricos. 
C U R A , 
En la cura de la difenteria maligna^ 
o benigna, fe debe fatisfacer á tres indi-
caciones. 
La primeraevacuary ó minorar el mate~ 
rial difentérico, 
ft0fegundt mira ¿dufzorór^ ohtundir^ 
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y abforvsr al mhfma difenteruo acérrimo radicados en el líquido fanguínco: luego 
eorrofivo. debió Fonfeca explicarfe, y no calumniar 
L a tercera fe fatisface y confortando el áE tmuIero . 
efüiritu injito de Uparte y^ detergiendo , y Nueftro fentir, pues, reconoce por 
confolidando la ulcera de inteftinos, convenientes , y útiles los vomitorios, ó 
En quanto a evacuar el aparato d i - purgantes en los principios de la diíen-
fenterico fe ofrece duda entre los Auto- teria benigna; y en la maligna, y conta-
res de primera fama : Etmulero con otros giofa debe obfervarfe el que íi fu fermen-
reprueba como perjudiciales los vomito- to fe incluyeífe en fuccos de primeras 
r ios , y purgantes en la difenteria malig- v í a s , y aunque fe conciba radicado en 
na , y aun en efía lo permite , quando el liquido fanguineo,íi fe advierte fer fu-
por veneno, ó purgante corroíivo anidu- geto, cuyos liquidos fueíTen crudos, vif-
lado en eftomago , y primeras vias, fe cidos, y recrementofos, con malos apa-
íufeita la difenteria ; y aun en la benigna ratos de primera región , en eíle cafo fe 
algunos Autores lo reprueban , como deberá en los principios hacer elección 
otrps el purgante ; los unos fundados en de un benigno vomitorio, ó purgante^ 
que el vomitorio atrahe al eftomago empero en la difenteria maligna fecun* 
(parte tan noble , y tan feníible ) elma- dum f e , cuyo miafma fe radica en el l i -
terial corroíivo difenterico ; y los otros, quido fanguineo , y en fugeto, cuyos 
porque el purgante llama mas material aparatos no fon los mencionados , no fe 
eftraño á la parte lefa , ó ulcerada : No reconoce indicado vomitorio, nipurgan-
obftante efto, los fundamentos de unos, t e , folo si diaphoreticos con anti-difen^ 
y otros perfuaden poco la entidad de el tericos, que dulcifiquen, precipiten , é 
aífumpto, porque el vomitorio no atra- impelan por^iudor al eílraño maligno 
he el material para eílabíecer en el efto* fermento difenterico: el vomitorio fe dif-
mago fu manüon , como ni el purgan* pondrá afsi: 
te en los inteftinos, si para evacuar, y V o m i t o r i o . R , í / / ^ / ? ^ ^ 
expeler el aparato corroíivo , que del l i - Cocimiento de almaftiga ^'új.me. 
quido fanguineo , ó primeras vias fuccef- Efte es el mixto vegetable vomitivo,' 
í ivamente, y comunicado por partes, ha* que ha merecido el mayor apIaufo,a cau-
via de iníiftir en corroer, y ulcerar los in- fa de incluir un vomitivo azufre , y par-
teftihos. ticulas falino-terreas, en tal convinacion' 
Enriquez de la Fonfeca abfoluta , é colocadas, que infieren la naturaleza de 
indiftintamente eftablece vomitorios , y la hipepacoana reíinofo eftiptica,adftrin-
purgantes repetidos, como úti les, y ne- gente, y confortante, 
ceílarios , y no con poca valentía increpa í w r g ^ n t e , ^ T i n t u r a de rofas rubras ex-
a Eniiulero de poco fundaáo,porque ex- trahida en fuero clarificado §v . en 
duye los vomitorios, y purgantes para * la que fe infundirá de ruibarbo 3). 
auxilio de la difenteria. Sal de tártaro 9 j , 
Mas hablando de la maligna, fe le Sobre cenizas calientes fe extrahera el • 
pregunta a Fonfeca , por donde funda i azufre purgante yy fe colara , y fe 
eftar indicado el vomitorio , 6 purga? añadirá de mirabálanos cetrinos^]. 
Porque quando el miafma maligno d i - Xarave de achicorias con duplicado 
fenterico fe une intimamente con la fan- ruibarbo 
gre , conturbando efte l iqu ido , aun el N o menor dificultad ofrecen las fan* 
menos pra¿lico no intentara defenvol- grias en efte afeólo , íi deben anteceder 
verle , y evacuarle con vomitorio , ni al vomitor io , ó purgante , 6 íi por per-
purgante , como lo ha acreditado la co- judiciales en todos eftados fe deben re-
mun experiencia , y mas acertada prac- probar ? Omitidos (huyendo de íer pra-
tica, exercitada en extinguir los fermen- lixo) contrarios didamenes de varios Au-
tos malignos de efta, ó la otra profapia, tores, fe dice, que en aparatos cachedli-
cos, 
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eos, y líquidos hypocondriacos, es pro-
prio abundar de eftraños fuccos en pr i -
meras v ías , por lo que los vomitorios, 
ó purgantes deben anteceder en qüal-
quiera efpecie de difenteria j empero en 
conftitucion fanguínea, con plenitud, 6 
íuprefsion alguna advertida, 6 inflama-
ción , 6 efpecial incendio, con turbación 
hervorofa del liquido fanguineo, deben 
en qualquiera efpecie preferirfe, y con-
tinuarfe las fangrias, las que en atención 
a las circunftancias propueftas, fe expe-
rimentaran de efpecial utilidad, y fe exe-
cutaran por lo mas común de tobillos; 
y haviendo algún toque , é incendio de 
h í g a d o , dice Curbo, folio 3 8 8 . que con 
las fangrias de la falvatela vio prodigios. 
Defpues de el vomitor io , ó purgante, ó 
en el tiempo que efta, ó la otra fangria 
fe executa, fe ocurrirá con folicitud ala 
maligna contagiofa con anti-difenteri-
cos , y diaphorcticos en la forma íi-
guiente: 
Cocimiento de rafuras , tnelqual fe 
extraUga tintura de amapolas ^v. 
Priapo de ciervo, cráneo humano , 
piedra bematitUy ¿ jWí í .Qf i» 
Triaca 9j. 
Láudano opiado gr.í3# 
'Mcamphor gr.jft. 
Bezoardico animal gt.vil); 
Piedra bezoar gr.v. 
Confección de jacintos 9j¿ 
Azúcar de Saturno gr. iüj . r 
Jguadecanela.sj.me. 
Efta mixtura fe podra adminií l rarpor 
tres veces cada veinte y quatro horas: 
de otros anti-difentericos efpeciíicos, que 
fe nameraran,fe puede hacer elección pa-
ra ^ entretexerlos con fudoriíicos propor-
cionados , como fon , la contrayerva, el 
antimonio* diaphoretico, laial volátil de 
vivoras, de cuerno de ciervo, y otros, 
íin omitir la triaca , el diafeordio de Fra-
caftorio , el alcamphor , 6 l á u d a n o , en 
quien reíide la virtud diaphoretica; y fe-
gun mas, 6 menos recedieíTe la difente-
ria maligna de los principios , fe podran 
incorporar e í los , ó los otros, mas, 6 
menos adftringentes, como la tierra M a -
cla , bolo armenico, íangre de drago, & c . 
de Guadalupe. 
Generalmente hablando (defpues de 
las evacuaciones) fe ocurrirá con ¡os pol-
vos anti-difentericos, cuya compoíidoQ 
es la figuíente: 
POLVOS A N T I - D I S E N T E R T C O S . 
R. Polvos de priapo de ciervo, u de valle* 
na, y de piedra bematitisyana.^ñ» 
Crifialpreparado j ü j . 
Polvos de guarangot rafuras 
de cuerno de ciervo que-
mado , y cráneo humano, 
ana 
Del quaran-
ao Dolcoin 
pr^lcntu 
Polvos de fangre de liebre , de hígado 
de vivaras > y de la uña ¿e caballof 
ana^'jñ. 
Cora l , azúcar de Saturno r y contra* 
yerva,ana 'Symet formenfe polvos* 
La compoíicion propueíla incluye 
los efpeciíicos mas proporcionados, que 
la practica , y experiencia ha podido ad-
vertir contra la efpeciíica naturaleza de 
los fermentos difentericos : el referir de 
cada íimple los Autores de fu apoyo, fe 
concibe inútil, y prol ixo: lo que nueftra 
experiencia puede aífegurar, es, que los 
felices fuceífos, que con acierto han con-
feguido dichos polvos, han íido no po-i 
'eos: el modo de adminiftrarlos,por lo mas 
común, es en la forma fímiiente: 
^Cocimiento de rofas rubras y y de ortt-^  
gas mayores^njQ. 
Xarave de claveles 3 i j . 
De los polvos anti-difentericos dichoi 
z]. 
Zumo d?yedra terrefire depurado ^ j . 
Láudano opiado gr . j . 
Confección de jacintos JJj, 
Agua de canela ZQ.me, 
De la ortiga notoria es la virtud pa-í 
ra el fluxo difenterico , como para fupri-
mir qualquiera otro fluxo fanguineo : de 
la yedra terreñre confía fer celebrado 
vulnerario, y particular para atemperar, 
y dulzorar los accidos fermentos de laá 
ulceras, ya de pulmones,)^ de inteftinos, 
U otra parte, por medio de fus partículas 
alcalino-blandas. 
El agua de canela, y el xarave de 
claveles fe eligen como proprios, y afsi-
mif-
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mifmo la confección de jacintos para au-
xiliar al eílomago, y eípiritus, de lo que 
fe debe hacer íiempre efpecial adver-
tencia, pues en efte atedo con efpecia-
lidad fe previerte el equilibrio del eílo-
mago, y en breve fe fuele experimentar 
difpendio notable en los efpiritus : el0 
láudano es el único, y preftantifsimo au-
xilio de efte afedo, pues con efpeciali-
dad obtunde, y embota el accido corro-
íivo difenterico, y íixa la commocion de 
fangre, y efpiritus. 
Adviertefe lo primero acerca de el 
laudano¡ (y es común en laPradlicá) que 
fe debe adminiftrar, cotejando las eda-
des , urgencias, y efpecialménte las fuer-
zas , pues en un extenuado, y ya débil 
acoftumbra fixar, ó acabar de extinguir 
fu poca llama vital. Lo fegundo, que en 
efte afe¿lo fe experimenta mas utilidad, 
adminiftrado de noche, en cuyo tiempo 
parece fe conmueven mas los fermentos 
difentericos. La bebida propuefta fe pue-
de adminiftrar dos, 6 tres veces en vein-
te y quatro horas, fegun la urgencia, y 
fuerzas. 
PaíTados los principios de la difente-
tia (fuponiendo las evacuaciones, que fe 
han computado por neceífarias , y fufi-
cientes) fe podrá hacer elección de auxi-
lio dulcificante, y adftringente, que fer i 
en la forma íiguiente: 
R. Cocimiento de llantén , y de arrayan 
§iij. . • 
• Zumo de. ortigas § j . 
. Xarave de rofas rubras J i j . 
- los polvos anti-difentericos 9ij. 
Bolo armenicq, y azafrán de Marte 
adftringente^ ana, 
E x t r a j o de tormentila 9j, 
Agua de canela 9ij. • 
Confección de.jacintos 9j, 
Láudano opiado gr . j . me. 
.Efta mi^uira fe adminiftrará por ma-
ñana, y noche , y en fu defedo fe puede 
ufar por la noche de la íiguiente opiata, 
que puede tomarfe dos, p tres horas def-
pues de lacena. 
R. Conferva de rofas rubras 
Extratto de tormentila 
polvos anti'dífenterieos gjQi 
•Vi 'iW. 
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Tierra fellada ¡ y bolo arménk'o, and. 
gr. v i i j . 
Láudano opiado gr . j . 
Con xarave de claveles, y confección 
de jacintosy and. ^ f t . y agua de ca-
nela Z)* forme fe opiata. 
Queda prevenido , como precepto 
común, que en los principios de la diícn-
teria fe excluyeífen de el ufo los adftrin-
gentes , y efto con notoria razón : lo pri-
mero, porque de faprimir, y detener con 
los adftringentes el ya aparatado mate-
rial difenterico, fon preíumibles diftin-
tos, y menos remediables accidentes, fe-
gun intentaííe el tiro la naturaleza, co- ' 
mo irritada, y ciega. Lo fegundo, que lo 
íibrofo dejos inteftinos, á inftancia del 
accido cor ro í ivo , fe encrefpa , y corru-
ga , y en nada de laxo, y flaccido peca, 
para cuyo fin pudieran tener lugar los 
adftringentes. 
La tintura de rofas rubras extrahida» 
con azeite de vitriolo, es experimentado 
auxilio en complexiones íulphureas v i -
liofas , por lo que Curbo le revela á fu 
patria por efpecial favor; mas es favor 
tan antiguo, que antecedió a Curbo. 
Se numera por común anri-diíénte-
rico el membrillo no maduro, en cuyo 
centro fe pondrá de cera blanca, y go-. 
ma Arábiga , ana. 3j« y feaífará para el 
ufo. 
Defpues de las evacuaciones , que 
eonduxeífen en la difenteria , es celebra-
da la leche: veafe a Doleo , Curbo , Et-
mulero, y otros, mas con efpecialidad 
Enriquez de la Fonfeca, quien defeftima 
lo inñnuado por Hypocrates , fundado 
en las muchas experiencias que le han 
demoftrado la particular utilidad. La le-
che fe debe acerar para que fe refuelva 
la parte fulphüreo-butirofa, como mas 
inflamable, y laxativa *, y porque la leche 
de burra lo es mas, deben preferir a efta> 
las otras leches, y en qualquiera que íe 
ufaífe fe difolveran de ojos de cangrejo,' 
de coral, y rafuras de cuerno de ciervo^ 
de cada uno 90. ó efta doí isde los p o k 
yes anti-difentericos. • 
Los baños de agua tibia .en confUtu-' 
piones aduftas, y á r idas , y fulphureási 
Mnv fue-
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fuelen en la difentería, y fluxos viliofos 
inferir conocida utilidad , por quanto 
atemperan viíceras,y liquidos, avocando 
lo recrementofo de eílos al ámbito. 
A los remedios interiores acompa-
ñaran ayudas, que focorran la leíion de 
los inteftinos , mas no abufando, ú ufan-
do , pues efte es laudable , como dice Et-
mulero, y aquel vituperable por perjudi-
cial ; no es dudable , que qualquiera l i -
quido por ayudas es eftrano , y como tal, 
fentido de los inteftinos. En los princi-
pios fe dirigirán las ayudas a deterger, 
R, Cocimiento de tormentila , rofas ru-
bras ^  y fímphito rnayor^x'új. 
De los polvos anti-difentericos , fan-
gre de drago, y trocifeos de cara* 
ve y ana. 
Láudano gr . j . 
Sebo de macho no rancio 3 i j . 
Goma Arábiga J i j . 
Baifamo Per ubi ano 9 j . me. 
Los fufumigios, ó vapores, como con-
ducentes^ fe practican del gordolobo, de 
trementina en lamina de hierro encendi-
da , o en vinagre : los fufumigios de ra-
hevetar, y dulcificar el accido difenteri- furas de cuerno de ciervo,y de gengibre, 
GO , y defpues á conglutinar, y confoli- le han experimentado útiles. De otros 
dar lo dilacerado, 6-ulcerado de intefti- fe haria elección, pero fe omiten, 
nos, entiendefe de los crafos, pues á los Con los exteriores auxilios en la re-
tenues , folo en há l i t o s , ó por confenti- gion del abdomen aplicados, fe focorre 
miento llegara lo virtuofo de las ayudas, efte afe¿to, advirtiendo, que en los prin-
y efto por k valbula,- que en el principioi cipios feran anodinos, y balfamicos, bieix 
del colon fe eftablece, a fin de que a lo que en una prolongada difentería, en cu^ 
eftercorofo contenido en los crafos no le yo tiempo fe confidera ya debilitado lo» 
quepa retroceíío. íibrofo de inteftinos, fe podran_mezclar 
Para deterger, y dulcificar fe elegirá adftringentes: por anodinos balfamicos 
la leche, la manzanilla, el caldo de los fe pueden elegir la leche con triaca, y 
cangrejos, la yedra lerreftre, la triaca, tintura de azatran, 6 el azeite deftilada 
el láudano , la trementina Veneciana, el de manzanilla, de hyper icón , y baifamo 
baifamo rerubiano,&c. y fe puede hacer Perubiano, fobre cuya untura caliente fe 
elección en la forma íiguiente: 
R. Leche de cabras , en ¡a que haya cocido 
hojas de ortiga mayor, manzanilla^ 
y yedra terreare ^ v i i j . 
Triaca 3 j . o de láudano opiado gr. jfí. 
¿ gr. i j . {figun la urgencia^ o la 
tdad^j de los polvos anti-difenteri-
eos) u de cor al y h de ojos de cangrejo 
Azúcar de fatumo {Jtngular en t9d* 
ulcera), J Ü . 
trementina defatada en hiema de bue~ 
vo 3)ft. 
BalfamoPerubiano ^ ti.mepara ayuda. 
Por adftringentes, aglutinantes , y 
confolidantes fe pueden numerar la leche 
acerada, la tormentila, el llantén , rofas 
rubras,ÍÍmphito mayor, fangre de drago, Cráneo humano, 
trocifeos de carave, febo de macho, go- Priapo de vallena¿ 
nia Aráb iga , híema de huevo, yot tos Priapo de ciervo, 
muchos, con los que algunos Autores Priapo de toro, 
amontonan , y proponen ayudas í in ter- La uña de caballo; 
| túno: mas íirya la figuieime; ¿4 ¿angrt d* fáfbréi 
aplicara el redaño de carnero recien ex-
trahido j afsimifmo con los propueftos íe 
pueden. conciliar el azeite de arrayánr 
yerva buena, agenjos,y de nuez mofeada» 
Curbo celebra por remedio exterioi: 
la íietñpre nueva, 6 viva, majada, y apli-
cada a las plantas de los pies, y á la re-
gión de el h í g a d o , cuya vifeera fe aten-
derá fíempre en efte afe¿lo con exterio-
res atemperantes en conftituciones ful-j 
phureas áridas. 
ESPECIFICOS , Y APRGPRIADOSi 
para efte afeólo. 
ESPECIALES E S P E C I F l C O S 9 
Hígados de vivaras. 
P&lvos de la corteza dt alcornoque quemados* 
E l coagulo de liebre, o cordero* 
E l efiiercol de perro, 
Criftal preparado, 
Zumo de ortigas. 
Zumo de yedra terreare* 
A B S O R V E N f E S E N G E N E R A L 
del accido. 
Ojos de cangrejo. 
Coral, 
Madre de perlas, 
Rafuras de cuerno de ciervo quemadái 
Azúcar de Saturno, 
Cortezas de quarango, 
JJueJfos de la gihia. 
Tolvas de la quixada del pez, lució± 
Unicornio fcfil, 
Dienta del hypopotamo^ 
Tintura de coraL 
L a fiempre nueva. 
L a pimpinela. 
Bayas de fabuco, efpectficái 
B A L S A M I C O S V Ü L N E R A R Í O S , 
adfíringentes, y aglutinantes.. 
Bal/amo Per ubi ano, 
-Balfamo de azufre thereblntinado, 
Azeite deftilado de fuccino, 
Azeite deftilado de bayas de enebro^ 
Trementina Veneciana* 
Yedra terrefire, 
^Hypericdn.k 
Simpbito mayor* 
Cherefolio, 
JPiedra bematitisi 
Bolo armenico* 
Tierra fellada* 
Sangre de drago: 
Trocifcos de car ave* 
Tierra de lo interior de los hornos; 
Uba quereina de color purpureo en las raices 
en tiempo de Primavera, 
Cortejas de huevos ajfados*. 
Membrillo affado, 
*Tormentila, y f u extrafio* 
'Rofas rubras, 
-Hojas de encina* 
Llantén, 
• üijlorta* . 
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Arrayan, 
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Polvos de nifperm; 
Goma Arábiga. 
Sebo de macho. 
Goma de tragacanto* 
Almidón, 
Hiema de huevo, 
H E B E T A N T E S , OBTUNDENTES, 
y fix&ntes^ 
L a leche. 
Los caldos de cangrejo. 
Caldos de intejiinos de carnero* 
Baños de agua dulce. 
Láudano opiado* 
Redaños de carnero, 
Simientes frias mayores* 
S U D O R l F I C Q S t 
Sal de vivoras. 
Sal de cuerno de ciervo: 
^Antimonio diapboretico* 
L a triaca. 
p l diafeordio de Fracafiorio^ 
L a contrayerva. 
L a piedra bezoar* 
C O N F O R T A N T E Si 
L a yerva buena. 
Agua de canela. 
Confección de jacintos, 
Almaftiga* 
*Agenjosf 
C A P I T U L O V i l . 
m LimTE<%lA, X CELUCA 
fa/siou, 
D I F I N T C I O N . 
Llenteria en el fentir univerfal es una efpecie de diarrhea 9 en la qual los alimentos en breve fe expelen, no ba~ 
viendo recibido en el ffiomago^y duodeno al-
teración alguna\y en el afeólo celiaco, los ali-
mentos^  ya con alguna regulado^ fon el ma-
terial del fiuxo* 
C A U S A S , 
Las caufas de la lienteria, y afe<&> 
teUaco,es común atribuirfe a la laxidád 
de lo fibrofo de eftomago, y p i lo ro , á la: 
foltaj, 6 invertido del fermento nativo d i -
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folvente, ó a la i r r i tación, y velicacion nica, no alcanza para remezclarfe en los 
de eftraños fuccos conmovidos. alimentos, é inducir en ellos perfeda fer-
Por la laxidad de las flbras de la tu- mentac ión ; y eftos eftraños fuccos íe di -
nica interior rugofa de eí lomago, y prin- ce invierten el accido, 6 exaltándole , 6 
cipalmente del píloro,, no pudiendp cer- abaxandole de aquel grado en que fe 
rarfe, y contraherfe con brevedad, y íin coníti tuye proprio, y proporcionado pa-
recibir feñas de cocción , hacen los alí- ra la pcrfe¿la cocción, 
mentos traníi tó a los inteí l inos, para íin Y por quanto eíle accido limphatico 
mutación alguna fer expelidos. difolvente fe anima, y conñi tuye natu-
La laxidad de fibras puede tener prin- r a l , y fe proporciona por efpiritus, que 
cipio de eftraños, y diftintos fuccos, que incluye, íiempre que fe experimentaíTe 
llenan lo rugofo de eftomago,y danber- falta de efpiritus (como enfermedades 
niz a la interior túnica de efta vifcera, graves) fe extingue, ó invierte, y no al-
conftituyendola refvaladiza, y efta pue- tera,. 6 imperfectamente fermenta los ali-
de llamarfe laxidad extrinfeca, 6 impro- mentos, por la frialdad , ó e^ccfsiva hu^ 
pria de las fibras, ; medad , hebetando, y por el calor enju-
Puede afsimifmo tener principio la ^ando, 6 comunicandofe eftraños fales, 
fkcidéz, Q laxidad de las fibras del pilo- 6 azufres r fe fucle invertir el accido na-
to , por defedo de efpiritus, y efte pue- t ivo. 
de depender, ó de partículas de eftraños Por caufa afsimifmo afsignafe la i r r i -
fuccos, introducidas en los poros de las tacion, que fuele experimentarfe- en el 
fibras, y no pudiendo entrar los efpiritus adío de la cocc ión , ó fermentación , en 
correfpondientes , pierden las fibras la cuyo t iempo, agitandofe, y conmovien-
tenfion, y equilibrio correfpondiente pa- dofe eftraños fuccos accidos, ó acre ful-
la los naturales, y debidos movimientos phureos, velican, é impelen á la expul-
pcriftalticos. íion de los alimentos ño regulados, co-
O puede depender efte defefto de mo fueíe experimentarfe en los efcorbu-
la extinción de efpiritus, como fe expc- ticos,cn quienes abundan fales acres cor-
rimenta en enfermedades graves, ó en roíivas, las que difueltas en la faliva, y 
una diarrhca, ó difenteria dilatada,6 ma- parte limphatica, que acude al eftoma-
lígna, en cuyos cafos faltan efpiritus,que go, fe ren\ezclan con los alimentos, y en 
llenen, 6 inflen las fibras hafta aquella el a¿lo de la fermentación conmovidas, 
tenfion, 6 equilibrio , que correfponde, velican, é impelen a la expul í ion , y poi; 
mediante el qual las fibras atrahcn, de- lo mas frequente por vomito, 
tienen, y expelen, y en efta proporciona-
da inflaccion., 6 tenfion de las fibras, in- S E H A L E S. 
ducida de los efpiritus , coníiften , y fe Los feñales que fe dirigen a manifef-
fundan las llamadas facultades. tar la naturaleza del afe^o lienterico, y 
La falta, o inveríion del accido d i - celiaco, de lo dicho confian *, y en quan-
folvente, que fe refuda de la túnica glan- to a las caufas, manifieftanfe ; fi fuelíe 
dulofa interna del e í l o m a g o , como la defecto de efpiritus, es común preceder 
del fucco pancreá t ico , y colidoco , no enfermedades dilatadas, y pelígrofas j íi 
menos fe eftablecen por frequente, é in- inverfion del accido difolvente, ó la in-
mediata caufa. veríion es por exaltarfe, y en efte cafo 
Suelen en lo común experimentar los acompañan fuccos vifeidos, rudos acci-
alimentos la falta del accido exurino,pQr dos, inapetencia, y otros comunes feña-
multi tud de eftraños fuccos, que llenan, les j íi por difminuirfe, 6 baxar el accido 
o embarnecen lo rugofo, y felpofo de la de aquel grado correfpondiente, no me-
túnica interna , en cuyo berniz, trópc- nos acompaña al eí lomago material re-
zando, y embarazandofe el accido , que crementofo ,fcon los regulares feñales de 
fc exprime de las glaadulas de dicha q i - un eí lomago pervertido; mas rudos ao* 
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cídos no íuelen cxperimenrarfe i y íi por 
caufa concurrieíTen fuccos irritantes, ma-, 
nifíeftafe por la co r ro í íon , dolor , ó ar-
dor que en el cftomago fe experimenta, 
P R O G N O S T I C O S , 
La lienteria, y celiaco afeito por lo 
general fon de fofpecha, y mas peligrofa 
la lienteria por la extinción de fuerza, 
que fe infiere a falta de el la6leo liquido 
nutri t ivo. 
La lienteria, que fe íigue 4 enferme-
dades malignas, 6 enfermedades dilata-
das , por lo común es mortal, y en conf-
titucion cfcorbutka, 6 en muger preña-
da, la lienteria, 6 íympthoma celiaco fon 
de mas notorio peligro. 
Es proprio por lo prefente mendonar 
de el fluxo chilofo , fin confundirle con 
el celiaco. Originafe,pues,o por obftruc-
cion de los vafos ladeos, ó por obftruc-
cion de los duelos feleos, 6 por lo vifei-
do, ó vapido del fucco colidoco. 
Por balfamo precifo tiene la natura-
leza al fucco vil iofo, para que la fubftan-
cia chilofa perfe¿lamente fe fepare en el 
duodeno de lo recrementofo : luego fal-
tando efte balfamo en el duodeno' por 
obftruccíon de los du£los feleos, la fübf-
tancia chilofa confufa con lo eílercorofo 
fera material del fluxo , como quando el 
humor viliofo por vifeido no induce la 
fermentación neceífaria para precipitar-
fe lo feculento de la fubílancia chilofa. 
Ya perfectamente feparada la fubf-
tancia chilofa de lo feculento, puede fer 
el material del fluxo quando los vafos 
ladeos por obftruidos (que por lo mas 
común acontece en la edad pueril) no 
dan entrada al material ladeo,el que buf-
cando entrada corre halla la falida, 
C U R A , 
Suponiendo que en toda lienteria, y 
afe£lo celiaco concurren las tres numera-
das caufas, laxidad de l o f i b r o f o , efpe-
cialmente de elpi loro, inver í ionde l ac-
<ido exurino, y eftraños fuccos, ya que 
yelican, ó ya que llenan lo rugofo^ y mo^ 
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lifican lo iibrofo de eftomágo, intentara-
fe la cura, fatisfaciendo tres intenciones, 
que miran: 
Lo primero a deterger y y limpiar al ef* 
tomago de qualquitra efirmo fucco de la na-
turaleza que fuejfe\ 
Lo fegundo fe dirigirá a confortar , y 
adftringir, para reducir d lo fibrofo d fu to-
nO) y al accido d fu equilibrio. 
Lo tercero d dulzorar, hebetar, y atem-
perar quAlquiera ejiraño fmcoyd accido exal-
tado, o acre fulphureo velicante, 
Intentarafe, pues, evacuar los eftra-
ños fuccos, 6 con vomitorio , 6 purgan-
te, mas fiempre con la precaución , que 
el vomitorio, 6 purgante fea benigno, y 
que en si incluya parte confortante con 
alguna adftringencia, cuyas circunítan-
cias fe pueden encontrar en la hypepa-
coana para vomitor io , como en el rui-
barbo para purgante , y fe pueden elegir 
en la forma figuiente: 
yomi tor io . R. Agua.de yervahuena}y 
hinojo, and, ^ jO. 
Jgua de canela 3)» 
Polvos de la hypepacoana 9jí3. 
Polvos de ajmaftigci gr. v j . me. 
Purgante, R. Ruibarbo ^m), 
Mirabolanos cetrinos 9 i ^ 
Cocimiento de rofas rubras,y almafli-
ga p » ) ^ . 
Extra^igafe tintura, y en ella fe aña-
da de xarave de achicorias con rui-
barbo 
Sal de agenjos g t . v j . me, 
Supuefta ya. la depoficion de algunos 
eftraños fuccos, fe adftringira la laxidad 
de lo fibrofo, fe reducirá al accido a fu 
• equilibrio, y fe hebetara, y dulzorara el 
eftraño que velicafle; para cuyos fines es 
común el advertir, y celebrar la opiata 
de Amato Luí i tano, que es la figuiente: 
R. Conferva de rofas rubras §V). 
Triaca 3vj . 
Almíbar de membrillos la fuficiente pa-. 
ra que fe forme opiata, de la que fe 
tomara por las mañanas media onza. 
De nueftra elección, y ufo ha fido la 
figuiente, y no fin felicidad, adminiftr^i-
do dos cucharadas por m a ñ a n a , dos por 
tarde, y dos defpues de cena. 
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R. ConfervA de rofas rubras ^ i i i j . 
Coral,y priapo de eiervoy ana, ^ i j . 
Polvos de quarangO) y tierra fellada^ 
ana, 3)0. 
Polvos de ni/peros Zy 
Almafiiga y y polvos de corteza de el-, 
drayana, Jij. 
Zumo de membrillos ^ [ j . ~ 
Zumo de agtnjos^j* 
Agua de canela^y 
Triaca y 
Confección de jacintss 
Con lo que fuejfe necejfario de xsrave 
de claveles bagafe opiata. 
Triaca r¿). 
Láudano opiado gr.]. 
Confección de jacintos J j f i . 
Harave de cortejas de cidra 5*)• 
Azeite de nuez mofeada exprejfo got.vii). 
Azeite deftiladode macias got.iij . me. 
Diílintas aguas, opiatas, y pildoras 
fe pueden confingir haciendo elección 
de los remedios que fe numeran en los 
afeaos de inapetenciajvomitos^iarrhea, 
difenteria, y el prefente *, mas en las pro-
pueílas fe puede fundar qualquiera con-
fianza , y fe ufara en cfte tiempo de re-
medios exteriores, que auxilien al eílo-
Incluye la propuefta opiata los mas mago ; y para efte'fin fe puede hacer 
apropnados en confortar al eftomago, y elección del fisuiente-
adftringir l o fibrofo , como fon el agua R. Cogollos d. a&enjos, y ytrva buen,, • 
de canela, cortezas de cidras, confección ' - * — ^ 
de jacintos, xarave de claveles, tierra fe-
liada, nifperos, zumo de membrillos, y 
agenjos. Paradulzorar fe elige al coral, 
y por efpecial efpecifico al priapo de 
ciervo: del quarango conocida es fu par-
ticularidad para dulcificar, como para 
confortar, ó reducir a fu tono al eftoma-
go : la triaca por lo aromático conforta, 
y por el opio obtunde, ó hebeta qual-
quier eftraño velicante : la rofa, y almaf-
tiga incluyen un fubaccido blando muí 
amigable al accido nativo. 
De la bebida íiguiente adminiftrada 
por intervalos y tomando dos cuchara- puedefe no menos formar linimento con 
das, fe puede hacer elección ; mas es de el balfamo Perubiano, triaca, almaftiga 
advertir, que todo lo liquido, y mas ílu- nuez mofeada, y fobre efte aP icar el em! 
xible lo prende el eftomago con mas d i - plafto p roPuef t ¿ , ú o t r o , como el de la 
íicultad como fe experimenta en la an- levadura, que fe menciona en el vomito, 
gina,en la que la vir tud para atraher,que 6 el que fe puede confingir con la carag-
refide en fauces, y lengua, alcanza á lo tna, y tacamaca. 5 
n u Í T ? 7 r 0 r T V 0 Y i W l á o > ? 0 \ { o r ^ , Si ^ l i en t e r i apend i e í f ede extincioa 
quando fe ufa de algún remedio, ó fe ad- de efpiritus, como fuele experimentarfe 
miniftra el alimento, no fe debe beber, en enfermedades graves, de^efrocTr ? 
pues fluidificandofe con el liquido de la con los remedios $ropueftos, y los que 
bebida, fe refvala, y hace menos cftancía fueífen efpecifícos contra el efpecial fer. 
ana, m. fi. 
Bofa cajfyllana p. % 
De un membrillo la mitad, corteza de 
paritofíado^i]. 
Cortezas de cidra §íT. 
Cueza todo en vino tinto y y en fugeté 
de conftitucion , o hígado ardiente^ 
en agua acerada , y quarta parte 
de vinagre confungirafe todo para 
tmplafto, al que fe añadirá polvos, 
de almaftiga 
¿izeite de nuez mofeada Qfí. 
tr iaca 9j. m}. 
Y fe púede renovar a las doce Horas: 
en el eftomago. 
R. Agua de canela ^ i i j . 
Cocimiento de rofas rubras, agenjos} 
y almaftiga ^ü). 
Zumo de membrillos ^ j . 
Cora l^ü . 
tierra fellada, quarango} y priapo de 
{íerv9p an¿. § ) . 
mentó , caufa de la enfermedad grave. 
A l fluxo chilofo por obftruccion del 
du¿ lo colidocofe ocurrirá con anti-hifte-
ricos, como con fulphureos, quando por; 
vifeido, ó vapido el humor viliofo no fe 
fepara el chilo de lo recrementofo, y de-
pendiendo de obftruccion de vafos lác-
teos, fon los aperientes el regular auxilio. 
LOS 
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La fangre podra fer caufa, ó por ex-
L O S APROPRIADOS S O N L O S ceder en fu quantidad , de cuyo excefib 
fe íigue el retardarfe , e mvertirfe el or-
den , y equilibrio natural del circulo , 6 
por acre alcalizada, y difueíta con tu-
multuofo circulo, 6 por vifcida cruda, ó 
engrumecida por accidos corpufeulos. 
Por vicio del higado podra originar-
fe la eftagnacion , quando por ardiente 
hace mayor atracción, 6 por obftruida 
íe tapan las poroíidades, y fe impide re-
cuele la fangre, para engañonaríe por los 
¡canales venofos. 
Por caufas externas fe numeran ali-
jnentos, y bebidas aromáticas acres ar-
dientes , y apoí i tos , que incluyan partí-
culas fulphureo aromáticas, la contuí ion, 
y yentofa aplicada no menos fe numeran. 
D Z F B R E N C I A S . 
Las diferencias fe computan de la 
i?avifa, y de la parte, fegun es cruda, chi-
lofa, accida, 6 melancólica, pui;a, y acri-
folada, 6 fulphureo viliofa > fe le atribui-
rán diftintas denominaciones al tumor; 
tomafe de la parte otra diferencia, por 
quanto el tumor puede ocupar mas, 6 la 
parte caba del higado, ó a la giba. 
S E ñ A l E S. 
íiguientes: 
Coral. 
Priapo de ciervo» 
Ojos de cangrejo. 
Ni/peros, 
Quárango, 
Tierra fellada. 
Piedra hematitis, 
Almajiiga. 
Agenjos, 
Terva buena. 
Maclas, 
Agua de canela. 
Azeite dejiilado de macta^ 
Xfrva hííeria,y canela, 
Azeite por exprefsion de nuez mof<!/¿d¿i 
EfpjritH de almajiiga, 
ArnJfargris. 
Almivar^ o, zumo de mmkrillou 
Uriaca, o diafiordio, 
haudano opiado* 
Vino de agenjos. 
Otros aromáticos confortantes ¡ .y 
adftringentes fe omitea por menciona-
ejos en otros afeólos. 
C A P I T U L O v n r . 
© £ I N F L A M A C 1 0 H <DB 
D I F Í N I C I O N . 
Los feííales-, que correfponden, y 
por todos fe advierten, fon unos pecu-
liares, que manifieftan lo inflamado de 
higado: otros fe dirigen a diftinguír el 
afecto pleuritico defeendente de la infla-
mación de higa.do, y otros manifieftan, 
INflamacíon de hígado es un.vtumoti , quando la parte caba, 6 giba efta mas en la fubftancia , 6 poroíidades del inflamada,y otros fon los que diftinguen, higado, originado dql impedido re- quando fon losmufculos de el abdomen 
íluxo del liquido fanguineo por los cana* los inflamados. 
les venofos. ^os fehales, que comunmente fe ad-
C A V S A S , vierten, como proprios de la inflamación 
de higado, fon dolor gravativo, y con 
Por caufa próxima (ís común eftable- ardor en el dieftro hypocondrio, el do-
cer al liquido fanguineo eí íagnado , y. lor fe fufeita/por lo que mas., o menos 
coagulado en los albeolos , 6 porofi.dar puede eflar tocada la tuni¿a, y ligamen-
des. del higa4Q:, 6. fu túnica ,y es afsimif- tos , y el pefo lé induce diBaicíial"infla-
mo coipiw.éft^blecer ppjr caufas internas fnatorio rebálíodo en vifeera de no. poca 
de la eftagnaci<Mi al liquido fanguineo. magnitud. 
o a la parte. 4cop?pánan a la iaífomaciopi de 
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hígado dificultad en la refpiracion, y al- tad de refpirar, como en la inflamación 
gima tos remifla, y ambos fympthomas de h í g a d o , y la fed , calentura , é inape-
penden de lo que confíente el diaphrag^ tencia no fe manifieftan con aquella in-
ma, por eílar el hígado de efta vifeera l i - teníion,que en la inflamación de hígado; 
gado, y pendiente. a efto acompaña el que en la inflama-
Calentura mas , 6 menos intenfa es cion de mufeulos es mas perceptible por 
propria en toda interna inflamación, co^ vifta, y tadlo, y obferva el tumor , red i -
mo el pulfo mas , 6 menos duro , por tud, y orden de los mufeulos, como el 
la reficacion, 6 aridez , que de lo infla- tumor del hígado obferva fu figura: por 
mado los vafos arteriofos pueden partí- íigno diftintivo , y efpecial fe fuele ad-
cípar. ver el color i£lerico, ó pálido del roftro, 
Diftinguefc el que poífee mas la in- muí proprio en la inflamación ¿Q higa-
flamacion á la parte giba, en que fe ex* do, el que no fe obferva en la inflama-
plica mas la dificultad en la refpiracion, cion de los mufeulos del abdomen, 
y la tos mas frequente , por falir de la 
parte giba el ligamento, con el que efta P R O G N O S T I C O S . 
el hígado pendiente de el diaphragma: 
afsimifmo el tumor es mas diftinguible A la inflamación de hígado la expe-
por el ta¿lo; empero quando la inflama- riencia la eftablece por pelígroíifsima,-
cion ocupa tnas la parte caba , fon mas pues fu refolucion es dificultofa, y la fu-
proprios los fympthomas í iguientes, los puracion que fe intente es fofpechofa, 
que explican el inmediato confentimien- pues de romperfe el abfceífo, queda ul-
to de la parte caba con ;el eftomago, y cera con dificultad remediable, y el ma-
fon vómi tos , dolor cardialgico , fed iiv- terial que del abfceíTo fe vierte, folo con 
tenfa, inapetencia fumma, y corrupción rara,y efpecial providencia podrá encon--
de los alimentos. trar duelos fecretos, para que por or i -
No poca íimilitud incluyen los fymp- na, efputo, cámara, 6 vomito fea expeli-
thomas de el dolor de coftado, con \qs do ; y fi algunos dudos fon manifieftos, 
que corrcfponden a la inflamación de ferán los du¿los feleos, y colidoco, que 
hígado , y fu propria diftincion fe adver- terminan en el duodeno, mas por lo co-
tirá , reflexionando el que en el dolor de mun fe revierte en la región del abdo-
coftado inferior la dificultad de refpirar men, infiriendo con fu acrimonia deli-
es mayor, el dolor mas molefto, y pun- quiós, fudor frió, gangrena, y la muerte, 
g i t i vo , por fer la pleura membrana mas y el agangrenarfe efta vifeera por infla-
nerviofa, que la que vifte al h í g a d o , la mada no es infrequente. 
tos vehemente, y fatigofa, a la que, por En la inflamación de hígado , que 
lo mas c o m ú n , fuele feguirfe excreción refulta fíngulto, fe tiene por íympthoma 
de algún material; empero en la infla- mortal. 
macion de hígado el dolor es mas grava- La calentura ardiente, fed inextinv: 
t ivo, que pungitivo, y efte dolor fuele guible,naufeas,fumma inapetencia, ex-
explicarfe mas al t a í l o del hypocondrio: iremos, 6 fudor f r ío , fympthomas fon, 
la tos es menos molefta, no tan frequen- que notorian la muerte, y no. menos los 
te, y á la que por lo común no corred curfos continuados, que de incendio, y 
ponde inclinación a excreción de algún coliquacion fe originan : íi la inflamación 
material. d'e la parte giba del hígado es mas peli-
N o menos puede equivocarfe el coi grofa, quede la parte caba, es duda de 
hocimiento de la inflamación de hígado nombre in genere, pues lo intenfo par-, 
con la de los mufeulos del abdomen 5 y ticular de los fympthomas decidirán 
.aunque no . es dificultofa la diftincion, el mayor peligro, fiendo en 
ad virtiendo, que en la inflamación de los i una vifeera, 
mufeulos no fe explica la tos , y difícul-» 
' C U R A , 
En la cura fe obfervaran tres inten-
tiones. 
La primera fe d i r ig i rá a minorar el ma¿ 
fer ia l aparato y que en el liquido fanguines 
pueda, incluirfe. 
La fegunda fe d i r ig i rá a refolver, y defi 
coagular el material infamatorio» 
La tercera fe d i r i g i r á a atemperar , f 
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gion de el hígado , y dé muchos para 
principio fe puede elegir el íiguiente: 
R. Zumo de achicorias ^ v j . 
Vinagre rofado ^G, 
Sándalos rubros 3 ] . 
Ni t ro depurado ^ i j . 
Azúcar de Saturno g j , 
Alcamphor 913. 
Bfperma de vallena 3jO. m}, 
Y en panós mojados tibio fe aplica-* 
r a , 6 con los ingredientes pucí los , aña^ 
confortar el a rdor , y debilidad d£ efta v i f * diendo lo que baile de harina de cebada, 
fera. fe puede hacer emplafto : acoílumbrafe; 
La primera intención fe fatisfara con afsimifmo ufar del ungüento fandalino re-
fangrias, las que minorando al liquido frigerante de Gall. ó rofado; mas paííados 
fanguineo viciado , quedan los canales los principios de la inflamación , fera ya 
mas proporcionados, para que por ellos mas proprio ufar del linimento , que fe 
fe exerza el circulo mas proprio,y corref- pueda componer con dialthea , efperma 
pondiente, y las fangrias fe multiplica- de vallena, balfamo de calabaza,azeite de 
rán atendiendo a la naturaleza de la infla- agenjos> y manzanilla, nitro, fandalos, yj 
macion,a la conílitucion, plenitud,y fuer-' alcamphor. 
¿as . Si el tumor intentaííe fupuracion^ 
La fegunda fe fatisfara con alcalinos cuyo conocimiento fe funda en la co-
ábforventes diaphoreticos , y nitrados, mun regla de que el dolor fe aumenta 
con los que fe abforve el accido , que con rigores fin orden , á quienes fe fub-
infpifa, fe difuelve el material eftagna- íiguen ardores , y calentura mas intenfa, 
do , y coagulado , para que pueda re- en efte, pues, fupuefto fe ayudara a la 
forverfe en los vafos, y circular con los perfecta fupuracion, aplicando a la par-
liquidos, hafta fer expelido por fudor , ú te exterior emplafto , que correfponda, 
otra via. que podra componerfe con pulpa de raíz 
Y los que pueden conducir, y efpe- de dialthea, ó meliloto, azeite de lina-
ciales para dichos fines, fe incluirán en la za , y de agenjos , efperma de vallena, 
receta íiguiente: 
R. Cocimiento de agrimonia^ de chicoria^ 
y e[corconera [ 0 fuero deftilado} 
§viij . 
Ojos de cangrejo, y dientes dejavali^ 
ana.^]. 
V e r l a s ^ , 
Efperma de vallena gr.x. 
N i t r o depurado y y azúcar de Saturno^ 
4M¿í .g r .v j . % 
Contrayerva , f a l volát i l de cuerno de 
ciervo^ ó vivoras}and.gx,Wm 
Mcbamphor gr.jO. 
Efp i r i tu de nitro dulce 90, 
Confección de jacintos 9)ü, 
Xarave de efeorzonera, 3 i j . { l o dulce 
perjudicial \ me. 
La tercera intención fe fatisfara con 
tópicos , 6 exteriores aglicados á la re-
levadura , tintura de azafrán , y yema de; 
huevo. 
Y con el fupuafto de la fupuracion 
( la que perfedla en rigor no fe debe ef-
perar) í ife diftinguiefle exterior elevar 
cion , fe intentara artificial apercion , y-
ruccion con cauterio a6lual, y fe dará lu-
gar al éxito de la materia, como a la ref% 
tante cura,fegun reglas de Cirugía. 
Mas : Por quanto lo frequente es 
romperfe el abfceíío internamente , de-
befe eftkr con la advertencia de tres co-
fas : La primera fera ayudar á la natura-
leza a la expulfíon de el material puru-
lento por aquella v i a , que fe inclinaííe, 
ya fea por fluxo de vientre , por vomU 
to , 6 por orina con diurét icos , con la-
xantes , y con los mas fuaves vomito-
rios. 
N h La 
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La ícgunda: fera atemperar, y dulcí- dos en que el material iderico íiempre es 
fícar la acrimonia del material purulento; la colera , y eítá conftitüye una efpecie, 
y la tercera hade íer deterger , yconíbl i - quando abundan los principios fulphu-
dar la ulcera del hígado , y efte fin, como reos, y conftitüy e la negra, al remezclar-
el atemperar, fe puede difponcr en la tbr- fe algunos accidos aufteros, y por efto 1* 
ma íiguiénte: Per ic ia flava fuele hacer traníito a fer 
R. Cocimiento hecho en fuero de ágrimo- negra í lo dicho fe acredita con la efpe-
nia,yedra terreftre , raíz, de alíbea^ rienda, de que un mifmo licor varia en lo% 
y fior de biperiedn §v j . colores, fegun varía en el orden de poros, 
•Ojos de cangrejo 3) . como confía en la fangre , la que por e l 
Crijlal montano , ^fpiri tu de fal amoniaco, fe mantiene , 6 
Azúcar de Saturno gr .vi i j . fe reftituye a fu rubicundez , y por el de 
Bal/amo de azufre eherebintinado got.vj. vitrioIo(fegun mas,ó menos fe le iníundej[ 
Xarave violado Ziyme. paífa a verde, 6 negra. 
Puede verfe lo de ulcera del pulmón, Mas admitido , que en todo afedfy 
donde con mas propriedad queda algu- ibé r ico hai material vi l iofo , no fe opone 
na advertencia para auxilio de ulceras el que h. idericia negra algunas veces 
internas, de las que refulta el afedo lia- pueda originarfe por vicio del bazo (fe-
mado pthifis, como también pueden ver- gun eftableció la Ant igüedad) y puede 
fe los apropriados remedios, que fe nu- perfuadir efte fentir, el que del bazo, por 
íncran en el dolor de coftado , pues pue- los vafos efpleneticos, fe pueden comu-
den numerarfe como proprios para la in - nicar á la fangre fermentos accido auA 
ílamacion de higado. teros ef t raños, que feaa ra íz para inver-
tir la fangre, y precipitar de ella varias 
CAPÍTULO IX. partículas , ya fulphureas , ya de otro 
/ genio, con las que , y dichos fermentos 
¡ D £ ICTE^RlClAé ^ ^azo ' e^ ^ omQ ^ material de la ic-
tericia verde , ó negra: el antecedente 
D I F I N I C I O N , iníinuado ; efto es , que del bazo puedan 
comunicarfe accidos aufteros ef t raños, es 
ICtericia es una efiraña amarillez cuta* mui verofímil , como adelante conftara 
nea , y central, originada de eftraños , y mas: luego el que, por vicio de el bazo^ 
varios recrementos , precipitados del l i - refulte efte afeólo , puede confentirfe, 
quido fanguineo por efpedal y 6 apropriado pues el accido pancreático exaltado, ú 
fermento. otros eftraños accidos de primeras vías, 
D I F E R E N C I A S . comunicados a la fangre, é inviniéndo-
la , fe les atribuye el fer de caufa ; y quan-
Es común afsignar tantas diferencias do la idericía flava paíía a verde , ó ne-
.rde la idericia , quantos fon los colores gra , es por fobrevenir al material pálido 
.diverfos, con que fe tiñe el ámbito del dichos accidos aufteros, los que antes de 
cuerpo cachedico y aísi la cachexia ic- comunicarfe a la fangre fuelen inferir vc-
terica , una es amarilla , otra verde , otra hementes dolores cólicos, por faltarles 
negra : la flava fe atribuye á recrementos el corre<£lívo v i l io fo , á caufa de los duc-
fulphureos, eftancados en las glándulas tos obftruidos: luego bien reflexionadoj 
c u t á n e a s ; y lo iderico verde, 6 negro,^ es , accidos comunicados por vicio de el 
proprio de recrementos mas, 6 menos ac- bazo,podrán fer caufa de la 
cido-aufteros. ¿ idericia. 
AlgünoSjComo Etmulero, y Enriquez 
.íde la Fonfeca, excluyen al bazo , como ) (§j 
onineral , que pueda contribuir mate-
rial , 6 caufa de la idericia negra , funda-
CAU~ 
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C A U S A S , - tico fe incluyan piedras , 6 fabulos, que 
Eftablecio la Antigüedad por caufa obfti^uyan: luego el retroceílb del liquidó 
de eñe a í cdo la obñruccion , y la mas vilioíb no ferá precifo, como ni el que re-
frequente a la obftruccion dclosdudos fulte afeito ií terico. 
felcos,al incendio del higado, al efehirro, E l fer ardiente de higado, como fo* 
ú obftruccion deeftavrfcera,álaspiedras, gofo defangre, no deben eftimarfe por 
ó fabulos contenidos en la vegiga , la caufa determinada: no lo primero, pues fe 
abundancia de humor vilioíb no regula- obfervan fugetos ardientes de higado /« 
ble,y feparable de la fangre, a la pravedad fummo , en quienes el fer de Caufa ictérica 
de eñe humor, en quanto corrompe la no fe ha experimentado, ni explicado: no 
fangre, impidiendofe la correfpondiente lo fegundo, porque lo ardiente no es cau-
excrecion por los dudlos deftinados. ía,que pueda invertir la economica,y pro-
Pero reflexionadas las caufas de la porcionada textura de los principios ele* 
Antigüedad , parece no debieran nume- mentales de la maífa fanguinaria ( en cu-
rarfe por tales, si debieran computarfe ya efpecial inveríion eftrivar el fer de ía 
por produélo de la caufa j porque el que i¿i:encia ) si bien de la efpecial inveríion 
fe obftruyan los duelos feleosy el fraguar- de dichos principios depende lo ardiente: 
íc fabulos , y piedras en la vegiga, y lo luego lo ardiente fera efedo de aquel 
efehirrofo , y obílruido de higado , fon principio, que es caufa de la idlericia. 
produdo de accidos recrementos efpecia- Que la abundancia de humor colcri-
les, los que fon caufa propria de lo k t e i - co ( ó penda del retroceíío de los dudlos, 
co: el incendio de higado es proprio pen- 6 porque no fe expele de la fangre por los 
der, 6 fer producto del exceífo de partid canales dedicados) no fea tampoco cau-
culas fulphureo-acres, é Ígneas, contcni- fa, lo infiere Etmulero, porque debía ax-
das en la maífa de la fangre , en quienes xiliarfe la Pericia con remedios, que mi-
parece puede fundarfe la caufa, 6 aparato noraran, y fixaran lo exaltado, y acre del 
ictérico. humor colérico: lo contrario eníeha la co-
De otro modo puede difeurrirfe , no mun, y mas acertada praélica, la que, por 
poder fer las referidas la caufa propria, 6 lo general, ocurre á efte afeito con los al-
mas común del afecto iiterico j pues aun- calino-volatiles acres, que aumentan , y 
que fe advierta ictericia con higado obf- exaltan el humor vIliofo,y fu acritud: lue-
t ru ido , 6 tumorofo, no es de inferir, que go en el quanto precifamente no fe funda 
la obftruccion, 6 tumefacción fon caufa la razón de cauía. 
de tal ictericia, pues cadadia fe advier- Que el humor viliofo,con prava qua-
ten fugetos con obftrucciones, ó tumo- l ídad , fea caufa dé la ictericia , lo acredi-
res, en quienes, ni aun feñas de lo ictérico ta la experiencia, ya en enfermedades ma-
fe ha experimentadp: lo mifmo fe verifica . lignas, ya en la picadura de vivora, y de 
en fugetos, que fon aceptados por ardien- otros animales ponzoñofos; mas no expli-
tes de higado a predominio : luego la obf- ca la Antigüedad , como el humor vil io-
truccion, tumor, 6 lo ardiente, por s i , no fo con prava qualidad,o venenofo apara-
fon determinada caufa de la icter icia. to, corrompe, é invierte la fangre en na-
De las piedras, y fabulos, que en el turaleza viliofa: la obftruccion de los duc-
fondo, ó cuello de la vegiga puedan con- tos feleos de la Antigüedad repruebafe 
tenerfe, puede dudarfe , íi fe deben con- por caufa c o m ú n , porque en las fiebres 
ceptuar por caufa: la razón de dudar eflá, pútridas malignas,originadas,© por venc-
en que de las anatomías confta haver en- no's comunicados a la fangre , ó por otros 
centrado piedras en la vegiga, íin haverfe fermentos de efta, 6 la otra parte ( ó vif-
experimentado afeito iderico : demás de cera, como el ú tero) fe experimentan 
c i to , que < el dui to hepá t ico , y colido- iitericias frequentes, en las que los duitos 
co pueden eftar patentes, aunque en el no tienen obftrucion, ni vicio alguno: 
cuello, 6 fondo de la vegiga, y dui to cif- luego no tan común caufa. 
N n z E l 
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El do£k> Ettnulero cftublecc tres mi- Debefe también fuponer por cierro, 
nerales, que inviniendo el liquido Tan- que el veneno de la vivora caufa cache-
guineo inducen los afeaos ibér icos. E l xia iderica , y que eíle veneno caufa, y 
primero, y único, íegun Helmoncio, es el explica fu malignidad , coagulando el lí-
eí lomago, el que viciado fe corrompe , ó quido fanguineo: luego el principio adti-
invierte la fubílancia chilofa en liquamen, vo de la malignidad fe fundará en un fer- , 
ó material nidorofo , el que diílribuido, mentó accido^ues folo á eíle le es proprio 
tributa á la fangre material efpecial, y el coagular: luego de un fermento malig-
apropriado para la cachexia iderica. no ateido penderá el corromperfe,6 inver-
Otra ra iz , y la mas frequente es lo tiríe la fangre, precipitándole de ella va-
pervertido, ó viciado del fucco colidoco, rias, y diñintas particulas en aparato ide-
y pancreático , los que no feparando , ó rico. 
precipitando en el duodeno lo impuro, y Aun mas veroíimil fe ofrece el efta-
recrementofo de la fubílancia chilofa, íe blecido fentír , íi fe reflexiona el modo 
comunica al liquido fanguineo,llenando- natural, ó regular con que fe fabrica el l i -
le de eílraños azufres, y cuerpos falinos, quido vilioío. Fórmale, pues, eñe fucco 
los que precipitados adquieren determi- ( íegun didamen plauíible ) mezclandofe 
nada textura , y fon el material iderico. en la maffa fanguinaria un fermento, ó l i -
La tercera fuente iderica ion las fubílan- quido accido formado en las glándulas 
cias venenofas, que comunicadas a la fan- del bazo,y de eíla vifecra fe tranfporta al 
gre,invicrten fu textura,y proporción. higado por las venas eípleneticas,en don-
Aunque por doda , y acertada debe de induce efpecial fermentación en la fan-
tenerfe la propueíla doctrina de Etmule- gre,precipitando de eíle liquido diftintas 
ro para el eílablecimiento de la caufa, particulas fulphureas , que feparadas, y 
bien fe podrá decir, que en el afedo i¿le- contundidas habitaban en é l , y eílas par-
rico es el común vicio , 6 caufa un deter- ticulas filtradas defpues por la efpecial ef-
minado, y efpecifico fermento accido, el trudura de las glándulas del higado , for-
que induciendo efpecial movimiento in- man el liquido natural viliofo. 
t eñ ino , ó fermentación , invierte la maífa De lo dicho fe infiere : luego de un 
fanguinaria, exprime de ella, y precipita fermento accido natural pende el fabri-
di í l in tas , y varias particulas, las que uní- carfe el humor natural viliofo : luego de 
das adquieren proporcionada textura, y un fermento accido viciofo penderá el fa-
color , para formar el material iderico. bricarfe un líquido viliofo viciado,en que 
Eíle fentir puede hacerfe veroíimil re- fe funda el afedo iderico. 
ílexionando por partes en la forma fi- Que fe haya de admitir el accido co-
guiente. municado del bazo, para que fermente, y 
K o admite la menor duda, que en precipite de la maíTa fanguinaria diftintas 
muchos afectos idericos fe han-recono- particulas, que formen el humor viliofor 
cido piedras en la vegiga: afsimifmo fe puede comprobarfe con el fentir plauíible 
han advertido obílruidos el dudo coli- de muchos Modernos, que admiten un l i -
doco , hepát ico , y ciílico ; y íi fe recurre quido, ó fermento accido atraviliario fa-
al principio central, que forma las pie- bricado en las capfulas atraviliarias,el que 
dras, fe recurrirá al accido. También es defeendiendo por las arterias emulgentes, 
cierto, que el ^ c d ^ invifeando,y quitan- induce en la fangre efpecial fermenta-
do la acritud al humor colér ico, eñe tro- cion, precipitando de ella el liquido fero-
pezando en fus dudos los obñruye . La fo , el que filtrado por la efpecial configu» 
cxiílencia de fermento accido la comprue- ración de las glándulas de los ríñones ^fe 
ban lo tumorofo, y obllruido del higado, hace materia de la orina, 
caufas de la Ant igüedad , como también Afsimifmo fe admite el fucco colido-
la acertada pradica, que ocurre con alca- co,y pancreático, como determinado fer-
linos abforventes. m e n t ó , para que fe fabrique la fubílancia 
Jac-
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Ia¿ tea , precipitando de ella impuras, y co de caparroía , fórmate la tinta de los 
varias partículas recrementofas : final-
mente fe admite efpecial fermento, tabri-
cado en lo glanduloíb de el mero , el que 
comunicado á la fangre, induce elpecial 
fermentación, y precipita el mai erial lla-
mado menílruo : luego veroíimil fe hace 
eílablecer determinado fermento accido% 
que fabrique el liquido vilioío. Que los 
referidos fermentos fe deban admitir, fe 
colige de que enfeñado de la naturaleza, 
el arte fe vale de diílintos fermentos para 
feparar, y precipitar de diílintos liquidos, 
ó mixtos,diftintas partículas en ellos con-
fundidas, y aliáí por filtros infeparables. 
Puede dudarfe, por qué para formar-
fe el liquido flavo ióferico fedebafupo-
ner efpecial movimiento inteftino, ó fer-
mentación en la fangre,y precipitación de 
varías partículas? 
A eílo fe dice , que en la maíTa de la 
fangre fe incluyen varias, y diftintas par-
tículas fulphureas, falinas, y mercuriales 
puras, y mas, 6 menos recrementofas , de 
las que fe pueden formar varios, y diílin-
tos liquidos, con diílintos colores, fegun 
que dichas partículas adquieren entre si 
determinado í i t io , diílinto orden de po-
ros, y diílínta textura; y como, mediante 
la precipitación, las partículas que antes 
eílaban confundidas en la maíía fanguína-
r i a , y feparadas eutre s i , uniéndole def-
pues, adquieren diílinto íitio, diílinto or-
den de poros,y diftinta textura,por tanto 
fe dice fer neceífario efpecial movimiento 
in te í l ino , y la precipitación, pam que rc-
fulte fer tal liquido efpecial flavo , ó vi^ 
lioío. 
Que del diverfo íitio , ó colocación 
de partículas entre s i , de la diverfa con-
figuración de poros,}' diílínta textura, fe 
infiera la refulta del liquido flavo ibé r i -
co , parece notorio , pues comunes expe-
riencias, por el arte intentadas, mani-
fieftan que las partículas precipitadas, fe-
gun el particular orden con que fe colo-
can , forman particular mixto , con par-
ticular color: fea luz de eílo el experi-
mento íiguíente a todos notorio. Si a la 
infuíion de agallas fe le mezcla un poco 
de agua,en la que fe haya desleído un po-
dos llcores,que íeparados eran clarosjpe-
ro íi á la tinta fe le mezcla el efpiritu de 
vitriolo , todo el l icor, 6 tinta fe vuelve 
dia£ano,y claro; pero íi a elle licor ya cla-
ro íe le añade azeite de tártaro , fe vuelve 
negro: eílas mutaciones penden de las d i -
verías fuuaciones que adquieren las partí-
culas de ambos licores, de la diverfa con-
figuración de poros, y de la efpecial tex-
tura , a la que fe íigue particular color en 
cada mixto,porquc fegun es la textura del 
mixto, reflc¿lan de él los rayos de la luz, 
y fegun reflecta la luz es el color. 
Por caufa particular, úoca/ ional fe 
previene comunmente al dolor cólico, 
cardialgico^ y qualquiera otro convulíi-
vo , que por confentimiento infiera con-
tracción en los duelos viliarios : Afbímif-
mo fe numeran los alimentos, ó bebidas 
ardientes, por quanto pueden aumentar? 
los principios elementales fulphurcos de 
la fangre *, también fe pudiera decir, por 
quanto pueden pervertir el accido exu-
rino del e í lomago, y reíulrar impuras , y 
baílardas cocciones, a las que por caufa 
mas común recurre Etmulero. 
S E C A L E S , 
Los feñales pueden dirigirte a maní-
feílar el afe¿lo , caufa , ó el mineral, que 
tributa el vicio idlerico. Al afeéiomaiii-
fieílan el color pálido, ó flavo en las túni-
cas de los ojos: eíle feñal es el mas promp^ 
to, al que fe figuc lo pálido flavo en lo cu-
táneo del cuerpo: acofiumbra acompañar 
prurito tatigofo en lo cutáneo, el que de-
pende de partículas acc ídas , desleídas en 
la colera; otras veces aeoir.piiia pefidcz, 
y torpeza de cuerpo,y eílo nace de lo víf-
cido accido recrementoío de la fangre: 
es proprio también de el afe¿lo i¿lerico 
maniíeílarfe la orina turbia, grueifa, con 
color obfeuro, rubro, y pálido. 
Si el vicio efta en eftomaga , lo ma* 
nifieílanla inaperencia, nai í l a , vOñT» 
tos ,. ruólos accidos , ó nidoroíos , do-
lor cardialgico : la obftruccion de los 
duelos feleos, ú de las glandnlas del higai-
d o , fe maniíieítan con algún dolor , aiv 
dor, 
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dor , ó tenfion en dicha región del higa- ifterico al Texto d ia , y en el mifmo mu-
¿ o : la adftriccion de vientre también ma- r ió , pero aefta confirmación puede ref-i 
niíiefta,con el color cinericio de los recre- ponderfe con algunas experiencias, que 
mentos, la obílruccion hepática. La caufa han acreditado la utilidad de la excre-
de expcrimcntarfe la adftriccion pende cion ibér ica antes del dia feptimo *, diga-
de faltar lo oleoíb acre al liquido vilioíb, lo el contexto de Heraclides, iólerico en 
el que íirve para lubricar , y avifar a los el Texto, y fe libró por la excreción de 
jnteftinos para la expulfioiv, fe experimen- vientre, vómitos, y hemorragia, 
tan cinericios los recrementos, porque ef- E l 64. dice , que a las fiebres, a que fei 
te balfamo no los tintura á caufa de ellár figuiejfe el aféelo ictérico en el diajiete , m* 
obftrmdos los du¿los,que terminan en los no, once, y catorce y es bueno : Si fe fuponeni 
inteitinos. Si el veneno , bebidas ardien- regulados, ó vencidos los fermentos pu-i 
tes, fuprefsiones de regla/ueífen caufa de trefadivos, ó malignos, que conturbaní 
icíle afeólo, el paciente lo advertirá. la fangre, íiempre fera bueno ; y como la 
En efte afedo fe acoftumbra experi- regulación puede acontecer antes de el 
mentar deliquios, y extenuación, los que feptimo, y no en el feptimo, nono, once, 
pueden pender de lo vifeido accido re- ó catorce, por inflamación de el h igado,ó 
Tecrementofo de la fangre, y por ta l , ni por la reíií lencia, y pertinacia de los ef-
fe rareface en el c o r a z ó n , ni es propria traños fermentos, que reíiden en la fan-; 
para dar efpiritus, ni para balfamo pro- gre : de aqui fe infiere , que la bondad, 
porcionado para la nutrición , y la ide- mas fe debe comprobar , y argüir por la 
ricia fe manifiefta por el color del cutis regulación, que por los dias, fin que eílo 
obfcuro,proximo á negro, y a efta efpecie excluya lo dodr ina l , y fentenciofo de los 
fuelen acompañar algunos de los feñales Aphorifmos. 
propueftos, como fon, pefadéz , torpeza. La idlerica flava, á la que acompaña' 
cleliquios, extenuaciones, y trifteza. íimple obftruccion de los dudos feleos, 
fe reputa no pertinaz, como ni lai¿lericia 
P R O G NO S T J C O S * negra, íi le acompaña v ic io , ó efeirro ei\ 
el bazo, ó la fiebrejquartana. 
En quanto al prognoíl ico es adver- El afedo ibér ico procedido de vene-i 
^encia c o m ú n , que el afedo ide r ico , á no ferá fofpechofo, mas, ó menos, fegurj 
quien acompañan obftrucciones invetera- fueífen los fympthomas. 
das de higado, tumor efehirrofo , ó infla-
mación, es de difícil cura, ó incurablejco- C U R A . 
mo también al que acompaña calloíÍdad| 
ó piedras, que tapan los du¿los. La cura de la idericia mirará tres irt-? 
Tienefe por fofpechofo el afedo táe- tenciones. 
fico , en el que fe experimenta torpeza, • La primera fe dirigirá a minorar la ca* 
pefadcz,deliquios,ó extinción de fuerzas, ebexia iélerica^d a deponer algún aparato ae<i 
confumpeion febri l ; y fl á efta fe íigue el cido, 0 nidorofo de primeras vias. 
afedo con alguna malignidad , fin fupo- La fegunda mirara a abforver lo recrea 
ner regulación de los recrementos putre- mentofo accido de la fangre , y de primera^ 
fadivos, ó malignos, que la fangre inclu- vias d deohftruiry y refiituir la acritud debí* 
ya, es mas fatal. day proporcionada al liquido viliofoyextin-. 
En el prognoftico de efte afedlo es guiendo lo vifeidoyy vapidoyque le acompaña^ 
común hacer mención de dos Aphorif- La tercera intentara precipitar el mate-
mos, que fon el 6 2. y el 64. de Hypocra- rial iálerico por orinadfudor (proprifsimas 
tes: E l primero dice , que el afefto iéiericoy decifsiones dt efie afeólo) 0 por evacuación de 
que en las fiebres fe experimenta antes de el vientre, 
dia feptimo , es malo; efto puede confir- Se intentará la cura en primera inf-
niarfe con Hermocrates, quien fe hizo tancia con vomi to r io , ó un le ve purgan-
te. 
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fe : el vomitorio es aplaudido de los mas K.Oe hojas de celidonia mayor 
olaíicos Autores j y es cierto , que fu uti- Grama verde m.j. 
lidad fe hará notoria con la experiencia, Marrubia^ cent atir a menor ¡ana m ü . 
y mas íi el eílomago viciado, ó íuccos Raíz de fragaria y y rubia de Tintore-
invertidos de primeras vias, fon el mine- ro^ana.^, 
f al del afeito ibérico: el vomitorio puede De raíz de cúrcuma ^ 0 . 
l^egirfe en la forma íiguiente: Flor de aquileya p.O. 
JÍ,X*rta™ heme tico gr.vj. Efiiercol anferino ^ j . 
Sal amoniaco gr,v]. Sal de tártaro 3j(S. 
Cocimiento de hinojo,y fragaria "Ziyme, Hagafe decocción en aguafuficiente, fe* 
El purgante en los principios univer- ; gun arte^ hafia que queden tfe.U. 
falmente es admitido , mas debe fer leve, Su ufo ferd por mañana y y tarde^ y fe* 
porque con los purgantes activos íuele ra como fe Jigüe,. 
conturbarfe mas el aparato ictérico \ y K M e dicho cocimíento^m'j. , 
•fe puede hacer elección con efpecialidad Eftas fe echaran en una f a l fer illa para 
<lel ruibarbo , el que depone con benigni- tomar colvr {del que ufan las muge-
dad, y afsimiímo conduce para reftituir a res,) 
la colera fu acritud natural: fu ufo puede Xarave de marrubias 3 i j . ¡ 
fer en la forma íiguiente: Polvos de quarango 9 0 . 
De ruibarbo 3iiij. Sal de agenjos gr. v. 
Agua de fragaria ^V. AJfehs preparados gr.iiij,. 
Sal de tártaro 9 j . Untura de Marte ^ f t , 
Extrahigafe tintura, y fe añadirá de Tintura de azafrán got.x. 
xarave de chicoria con duplicado E l i x i r de Paracelfo gol.V.me, 
ruibarbo ^]ü,me. Efpeciales efeótos fe han experimen-
En punto de fangrias fe duda , íi pue- tado con el ufo de la referida mixtura, 
«Jen inferir utilidad en la cachexia vilio- la que incluye los mas nobles, generofgs, 
id ! Sin duda deben eftimarfe por perju- y experimentados efpecificoS : dekceli-
diciales, no fuponiendo fupreíTa alguna donia mayor es notoria fu particular pro-
^vacuacion de fangre , ó exíftiendo ca- priedad para deobftruir, purificar la fan-
lenhira ardiente, en laque fe conceptúa, gre de recrementos viliofos, y reducir a 
que permanece en la fangre fermento fu natural equilibrio las partículas, quq 
i¿lerico no regulado, putrefactivo , 6 ma- han de formar eíte liquido, para cuyos 
Jigno. Afsimifmo puede conducir lafan- fines concurren con excelencia la grama 
gria en los principios, quando fe advier- verde, el marrubio , la centaura, Tragar 
ta plenitud, 6 incendio interno de vifee- ria, la rubia , la cúrcuma, la aquileya, y 
ras, á quien puede acompañar lo exalta- el fimo anferino : los alíelos, por fus par-
do de la fangre en fus principios fulphu- ticulas nitrofas volátiles, fon efpeciales,' 
reos: en ellos cafos fe percibe notoria la porque lo nitroíb volátil enciende, y def-
utilidad déla fangria, aunque Etmule- poja a la fangre de lo fuperfluo, y4a ayu-
ro indiftintamente la reprueba en eíle da á mantener fu propria fermentación, y 
afeito. color natural; eíto fe confirma en quan-
Supuefto ya el vomitorio, ó leve pur- to a lo nitrofo, que fe infpira en el aire, 
gante, y cita, 6 la otra evacuación de pues efpiritualiza , purifica, y aviva la 
fangre por indicación reflexiva, fe folici- fermentación, y el color de la langre, 
tara el ufo de los efpecificos anti-iiteri- quando de fu viage circular arriba á los 
eos , para deobítruir, abforver, y purifi- pulmones. 
car el liquido fanguineo, y reducir la co- Del quarango notoria es la proprie-
lera a fu equilibrio , y acritud natural: dad en deobftruir, confortar, y abfor-
para fatisfacer a eítos fines fe hará elec- verlo exaltado del accido pancreático, 6 
cionefl la forma figuiente: qualquiera otro de primeras vias, ú de 
fe-
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fegundas. De el acero, 6 Marte para ab- fon efpeciales para a b í b r v e r , y dulzofaf 
íbrver, y deoftruir, es noticia íupuefta, y qualquiera accido auftero exaltado: entre 
la nobleza que incluye para eíle afe¿lo: el los dichos, el Marte, y quarango merecenf 
ielixir de Paracelíb por la mirra, y acíbar, la principal atención, 
diíuelve, purifica, y conforta. La ictericia originada de veneno, co-
La mixtura íiguiente es no menos mo el dé l a vivora , t a r á n t u l a , ú o t r o , fe; 
proprifsima, pues fe compone de experi- auxiliara con volátiles defcoagulantes^ 
mentados antMdtericos, y fe puede ufar que deftruyan al accido venenofo, y pre-; 
¿le ella por mañana, y tarde: cipiten al ámbito por fudor: para efto fe 
¡R. De celidonia mayor m. j . puede elegir la piedra bezoar, la fal vola-! 
Centaura menor , y agrimonia^ t i l de vivoras, la fal volátil de cuerno dtí 
m.f i . 
Raíz de ortiga mayor ^ i j . 
Cortezas de quarango g j . 
Simiente de cánamo , y bayas de ene* 
broyaná.^ñ. 
Crifi al tártaro 3 j . 
fJagafe decoccion f^egun arte y en agua 
fufícientej y queden Ifeij. y fe dif~ 
pondrá afsi'. 
Q.Del dicho cocimiento 
Polvos de la piedra que fe halla en lú 
vegiga delbuei 9j. 
Ojos de cangrejo gr.x. 
flitro depurado^ y fal ampmacoy anú* 
gr . i i i j . 
¡Coccinelagr.v. % 
Bfpiritu de tártaro got.vii) 
Harave de marrubia Zíj.me. 
"ciervo^ de fuccino,el efpiritu de íal amo^ 
niaco, el de hollin, y la triaca. 
Los remedios magneticos,que fe dice 
conducen para efte afedo , fe omiten poi; 
no experimentados, y porque en ellos fe 
advierte un ridiculo Vefabio: Veanfe ea 
U vilis, Doleo , Etmulero, Enriquez de la 
Fonfeca, y otros. 
Enriquez de la Fonfeca en fus Ob-
fervaciones por infalible previene para el 
ibé r i co el íiguiente auxilio, que fe com-
pone con la clara de huevo , a la que fe-
parada de la hiema , fe le añadirá de agua 
rofada lo que fe pueda contener en la 
tafeara , quitada ya la hiema, y quedan-
t ío folo la clara; y eftando eíía exa^la^ 
mente unida con el agua rofada, fe prac^ 
ticará por ocho, 6 diez m a ñ a n a s , en cu^ 
Si á la idlericia acompanaífe ínceíi- yo termino faldra cierto el efedo ; maá 
flio interno de vifeeras, originado^cie la coníieíTa Fonfeca ( y íin rubor, fegun d i -
Exaltación de los principios elementales ce) ignora el por que de tan feguro efecn 
de lo fulphureo, en eíle cafo fera utilifsi- to de eíle t r ib ia l , y domeftico remedioi 
mo el ufo de la leche con los ojos de mas íi Fonfeca reflexionara, puede coa 
cangrejo, y fal prunela; ó fe podrá ufar claridad militar la clara de el huevo , y el 
'de fueros clarificados , en los que fe mez-' agua rofada contra el efpecifico accido 
claran la tintura de Mar t e , nitro depura- fermento i¿lerico exaltado , no fe eílra-; 
<!o, azúcar de Saturno, ojos de cangrejo, ñara de el efedo por fu mencionado re-i 
efpiritu de nitro dulce, o el efpiritu de fal medio. 
amoniaco accido, ó el efpiritu de fal dul- Mas no es de omitir el zumo de co-? 
ce. No fera de menos aprecio la mixtur^ hombros íilveílres para exterior reme-j 
íiguiente: d i o , reforvido por las narices , al que 
f^.Suero dejlíladoyd clarificado ^ j^t qualquiera le experimentara de notable 
Zumo de limón vir tud , y eficacia , fegun le ponderan los 
Pongafe efe licor enuna falferilla, de Médicos Luí í tanos ; mas deben fuponeri 
la quefe extrajera la mitad del co-
lorad barniz que tiene,y fe añadirá 
de efpiritu de nitro duicegoux.me, 
d lo ultimo. 
fe algunas evacuaciones antecedentes de 
la naturaleza, y deberá praílicarfe con 
la precaución de ufarle folo por dos, ó 
tres veces en diftintos dias, pues como 
En la idtericia negra no fe intentante prudentemente advierte Fonfeca en fus 
ínas remedios, que los ya propueílos,pues O^fervaciones, es cierto que abufando 
del 
Libro I V . 
del dicho zumo , es dé rezelar alguna 
defpeñada fluxión por narices a impul-
fo de los acres acérrimo Tales ^ que im* 
plica» 
Prevíenenfe las pildoras íiguientes^ 
las que por experimentado, é infalible 
remedio anti-íóterico advierte la Phar-
macopea Extemporánea , y á las qué 
nueftra experiencia no les minora fu vir-
tud , fin el fupueílo de obílruccion , tu^ 
mor, ü otro retoque invencible de higa-
d o , y fe pradicarán tomando ocho por 
la mañana, y ocho por la tarde > bebien-
do fobre cada toma tres onzas de agUá 
cocida con la celidonia mayorj y raíz dé 
gramma verde, continuando hafta el ab-
foluto exterminio i b é r i c o , y fu eompo-* 
íicion es la figuiente: 
P., Crémor de tártaro,y toccineh) atoa. 
Jabón de VenecU S Ü ) . 
Con xarave de marruhios formenfe 
pildoras* 
LOS E S P E C Í F I C O S D É ESTÉ 
aféelo fon los íiguientes. 
La fragaria . 
La aquilexia. 
Celidonia mayor* 
Centaura menor * 
Marrubio, 
R a í z de oftigdt 
Cogollos de agenjos. 
R a í z de rubia de Tintorerosé 
Agrimonia, 
Ratz de cúrcuma, 
^ lor de retama. 
Simiente de tañamo, efparragt j thicoriáy 
hypericon, y fumaria. 
Rayas de enebro. 
Culantrillo de pozak 
B l guarango, 
BJiiercol de gallinay de cabalh9y de perró^ 
Affelcs preparados. 
Los efearabajos. 
Polvos de lombrices. 
E l fuccino. 
La orina del iBerico y fu fal yy efpirit». 
La piedra que fe baila en las vegigas de but~ 
yes y y cerdos, 
Sal yolatil dt vivo ras* 
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Sal Volátil de cuerño dt ciervo^ 
Piédrit bezoar. 
La triaca. 
Ojos de ctngrej»* 
Nitro depurado. 
Sal prunela, 
Á&ucar de Saturno, 
tintura , extraño -y y polvos de Marte^ 
y azero. 
•Ántimotiib diaphoretico% 
Goma amoniaco. 
E l i x i r deParatelfo. 
Efpiritu de lombrices, 
Efpiritü de f a l amoniaco, 
Efpiritu de hollin, 
Efpiritu de M a r o re ftificado, 
Efpiritu de nitro dulce yy de f a l dulce* 
Efpiritu üccldo dt fal amoniaco. 
L a leche. 
Los fueros. 
E l ruibarbo* 
Los rábanos. 
Los tnagneticós , 'qUe no fe mencionan; 
C A P I T U L O X. 
0B L A Í Í W < Í Í 0 < P E S 1 J . 
toiFrisíicioN* 
Hidropesía én general, y fegun fu propHa acepción,^ una colecciony ó extravjftcion preternatural de 
fucco ferofo falfo accidoy mas, ó menos vifei-
doy por lo que qualquiera elevación pre-
ternatural, ó tumor ferofo en qualquiera 
de las partes fe computa por hidropesía 
particular; mas por lo preíehte , fegun ef-
t i lo pradlico, folo fe eftablece hidropesía 
quando fe experimenta en la región del 
abdomen preternatural e levac ión , a la 
que fuele a c o m p a ñ a r , y preceder lo tu-
tnorofo de piernas, y demás partes. 
D I F E R E N C I A S , 
Tres fon iasefpecies de hidropesía 
con propriedad,y fegun eftilo,y de quie-
nes la común praíl ica menciona , y efta-
blece efpeciales tratados j y fon , hidro^ 
pesia afeitis, timpanitis, y anafarca*, y pa-
ga qvie c g n p a i ¿ a r o , y advertido co-: 
Q v fifi-
p I F i m c I O N D E LA HIDROPESIA 
afsitis, 
Afcitis €n la inteligencia común es 
una ehvaciorij o diftenpon del abdomen, ori-
ginada de recolección efiraña de fucco fero-
foy que por vifcido , o difuelto , y tenue , fe 
extravaso entre el peritoneo^y Qmento} o en-
tre los mufculos ¡y peritoneo* 
C A U S A S , 
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nocimiento fe proceda en lo rebelde i é es para un rato de varanda) ya que por 
invencible de cada una de las diferen- frió no atrahe el fuero, y que por calien-
cias, fe dirá en particular. te arrebata el chilo , (bueno es para d i -
cho) y también fuera bueno a vi íceratan 
noble no atribuirle debilidades , como 
también es eílraño en lo noble quepan 
eftas: la facultad atraétrix (quando a mi 
fe me antoja) ya es débil , ya la expultrix, 
y también puede entrar la facultad re-
tentrix, (raros animales fon las facultades 
para jugar con ellas una tarde de frial-
dad) y finalmente fuera mas decente no 
acumular a tanta nobleza el fer un levan-
ta nublados. 
Mas favor le hacen al higado Bartho-
Por caufa general, y radical de la lino, Aífelio, y otros, como Pequero , los 
hidropesía eftableció 'd torrente de la que aunque le excluyen de fer hidalgo 
'Antigüedad al higado , que por haver agente de el balfamo v i t a l , por legales 
perdido fu calor natural, é in í i to , en l u - pruebas que el ingenio de los primeros 
gar de fabricar el balfamo v i t a l , fabrica hizo , defeubriendonos los vafos ladeos, 
con fu fría intemperie un liquido baf- como Pequero el du£to torácico j empe-
tardo, crudo, pi tui tofo, ferofo, y flatu- ro no le acriminan de mal hechor , si le 
lento material, inmediato de toda hidro- defienden inculpado, no con pocas pruc-
pesia. bas, que la experiencia anatómica ha de-
A efta generalidad no condefeendio monftrado, y la razón manifeftará. 
el áo€to Heredia, como ni Riberio,quie- Omitida la Antigüedad , fuponiendo 
nes aunque no menos calumnian al higa- que murió la nobleza del higado, fe efta-
do por radical agente de toda hidrope- blece por caufa general material al fuc-
sia , empeifo eítablecen , y con efpeciali- co ferofo, revertido, y recolado en la ca-
dad Heredia, originarfe la hidropesía af- bidad de el abdomen \ y para mas clara 
citis, y timpanitis del higado, no como inteligencia fe previenen los canales, de 
frió, sl.como ardiente, y torrefadlo, y co- que puede extravafarfe , y el modo , y 
mo tal no pudiendo fer fabricante pofíti- caufas. 
yo de un termino fr ió , como la pituita Los vafos, de quienes con mas fre^ 
cruda, vifeida, ó aquofa, le eítablecen quencia fe extravafa el fuero, fon los l im-
agente , 6 caufa ocaíional de dichas dos phaticos, no recibiendo, ó rompiendofe^ 
eípecies, en quanto liqua el chilo, y fue- y los venofos no recibiendo, 
eos con el excefsivo calor, ó en quanto Es de advertir, que los vafos l im-
levanta exhalaciones terreftres , ó vapo- phaticos nacen de la fubftancia de las 
res humedos,que condenfados, y forman- partes, para que la parte ferofa, y nu-
Sdofe nubes, van a defeargar a la región t r i t iva , que no pudo continuar fu cir-
íjjel abdomen. culo por las venas, fe introduzca en los 
Efpecial, y a lo antiguo es la fabrica limphaticos, y proíiga fu circulo hafta 
propuefta de Galeno, y los dos do£los volver á la fangre ; en cuyo fupueílo, íi 
Héroes , mas pudieran refpetar mas el an- dicha parte ferofa nut r i t iva , ó por vif-
t i g u o , y noble blafon de fer el higado cida , y grueífa no puede encañonarfe 
pinico agente del balfamo vital, y no acu- por la boca üel vafo limphatico, es pre-
jnularle el fer frió manantial de agua, y cifo refluya, y trafeole en las poroí ida-
Crudos licores, ó etna, que coliqua co- des de la parte ; y aunque la parte fe-; 
imo los diuréticos; (cofa rara!) ya que es rofa al introducirfe no halle impedimen-
feriente /12 a f i » , ^ frió in babitu j (bueno* t o , puede el vafo limphatico a efta, p 
la 
5 
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la otra diílancia eílar cerrado, como con rupcion de ellos, y para lo dicho con-
frcquencia fuccde en los yaíbs limphati- currirán como caufa remota la inveríion 
eos, que hacen traníito por las glandu- del accido nativo del eftomago , lo per-
las del mefenterio, cuyas glándulas por vertido del fucco colidoco , por faltar, 
obílruidas, y tumoro ías , cierran, y com- como en la idericia, ó por vifeido vapi-
primen los vafos limphaticos, que por d o , ó por lo exaltado de el fucco pan-
ellas paflan, y en eíle cafo por lleno fue- creatico, como en los hypocondnacos, 
le romperfe, y deílilarfe el liquido , que pues todoconfpira á la producción de 
por él circula; y de no romperfe el vafo íliccos, y fubftancia chilofa baftarda vif-
yá por lleno , la limpha, que fuccefsiva- cida accida. 
mente por la boca fe havia de introdu* La fangre por vifeida accida recre-
a r , fe revierte en el mefenterio. mentofa con circulo morofo, y tardo, o 
N o menos puede lo falino accido acre por desleída, y difuelta , incluye apara-
de la limpha corroer, ó romper el vafo, to para la extravafacion del fuero dicho 
como la plenitud ferofa. en la región del abdomen, y puede conf-
Por no recibir los vafos venofos afsi- t a r , pues de fer tardo el circulo de la 
mifmo fe infiere la extravafacion de el fangre recrementofa por las arterias, fe 
fucco ferofo, y para inteligencia de lo d i - permite lugar a qué porción ferofa fe va-
cho puede reflexionarfe fobre la común ya ya feparando de las poroíidades de la 
dodlrina; adviertefe, que el movimiento fangre, y efta , ya por vomitada de las 
local de la fangre principalmente pende arterias , ya por gozar menos impulfo 
del impulfo, que el corazón en fu con- del c o r a z ó n , ya por vifeida , fe retarda, 
tracción le dio 5 por cuyo impulfo, intro- y detiene mas para encahonarfe en lo ve-
duciendofe la fangre en la arteria llama- nofo, y en efta detención acaba de deí-
da magna, corre hafta los últimos capi- prenderfe lo ferofo, refluyendo, y traf-
lares ramos arteriofos, y eítos derraman colatidofe en lo porofo, 6 entre las par-
en la fubftancia de las partes la fangre, la tes del abdomen, 
que manteniendo el impulfo de el cora- Lo primero, y fegundo lo hacen ve-
zon, (y por los efpiritus animales que en riíímil loque fe experimenta : lo prime-
lo fibrofo de las partes fe hallan) conti- ro fe advierte en un rio, cuyo caudal cre-
núa fu circulo , encañonandofe por las cido , é impetuofo mantiene los cuerpos 
bocas de los canales venofos, hafta vol- que le enturbian , y al paífo que el mo-
ver al corazón: de lo dicho es de inferir, vimiento impetuofo fe va retardando, fe 
luego como la parte balfamica fanguinea van defprendiendo de las poroí idades 
reciba, y mantenga con mas propriedad del agua los varios cuerpos que la en-
el impulfo del co razón , que la parte fe- turbiaban *, y lo fegundo fe vé en la f i n -
rofa, aquella continúa fu circulo, admi- gre , que apenas fe detiene en una efeu-
tiendole los canales venofos, y efta reflu- d i l la , quando fe comienza a feparar el 
ye, y fe extravafa no teniendo en ellos fuero. 
pntrada. Y para lo vifeido accido recremen-
Afsimifmo los vafos ladleos por com- tofo de la fangre pueden concurrir la 
preffos, ü obftruidos, rompiendofe t r i - -inveríion de eftomago , y fuccos, y la 
butan, y deftilan en la región del abdo- fupreíion de menftruos , ú otra eva-
lúen fucco ferofo, caufa general, é inme- cuacion , adminiftrando a la fangre, 
diata del afeitis. ya recrementos , ya una pafta chilofa, 
La caufa radical de la extravafacion impropria para que en la fangre fe acri: 
del fuero fe encuentra en la fubftancia fole , y volatilice ; y qualefquiera obf^ 
chilofa, fangre, limpha, y efpiritus. trucciones , 6 tumores en vifeeras , o 
La fubftancia chilofa por vifeida ac- abdomen , concurren a retardar el 
cida, y recrementofa, puede obftruir, y circulo, de la fangre , . y no porque 
detenerfe en los vafos ladeos j kafta la los tumores , ú obftrucciones retardan 
00 % 
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el circuio en las arterias, fe infiere con 
tanta prqpriedad la extravafacion, quan-
to porque le detienen , v retardan en las 
venas; y es la razón en breve, pues quan-
do fe retarda lafangre en correr por la 
vena, tanto fe detiene en la boca en ad-
rpi t i r , y aqui fe infiere la experiencia de 
Louvero, que ligada la vena caba en ba-
xo del c o r a z ó n , refulta la afeitis, como 
el hidrocefalo ligando las jugulares. 
La fangre por difuelta es material 
proporcionado para adminiílrar fuero, 
caufa de la afeitis ; y puede fer la razón, 
pues como difuelta, ya es improporcio-
nado paíTo para recibir el impulfo de el 
corazón , correfpondtente para el circu-
lo debido, y natural, y ya porque en la 
fangre, difuelta la parte ferofa, predomi-
na íin enlace, ó unión alguna con lo bal-
famico que acompaña. 
En lo vifeido del fuero obí l ruyendo, 
en lo acddo acre corroyendo, ó en lo 
excefsivo rompiendo los vafos limpha-
ticos, fe encuentra la raAiz del fuero ex-
travafado, caufa de la afeitis. 
En la pobreza, b extinción de los 
efpiritus,principalifsimamente fe encuen-
tra la central raíz , porque pierde el fue-
ro la corriente por los deílinados tubu-
los , y vafos; la razón es, porque en la 
falta de efpiritus pierde la fangre lo bal-
famico, la fermentación inteftina propor-
cionada, el local movimiento correfpon-
diente, antecedentes todos, que infieren 
un liquido fanguinco vifeido , crudo , y 
ferofo, y a proporción una limpha viíci-
da , recrementofa , proporcionada para 
detenerfe material del afeitis. 
Aun mas fe debe advertir en los ef-
piritus , pues eílos fon los que incluidos 
en lo fibrofo de las partes calientan, y 
fluidifican los líquidos, para que corran 
fm fufpender el admirable circulo por 
los tubulos, y porofidades de las partes; 
y en la falta, por enfriarfe los líquidos, 
fe eftancan en el camino, y por lo dicho 
con frequencia refultan hydropeíias de 
las enfermedades crónicas de qualefquie-
ra evacuaciones excefsivas, ya de fangre, 
ú otro humor , fea por vomito, ó por 
vientre. 
S E C A L E S D E L A S C I T Í S . 
Numeranfe por comunes fchales, que 
manifíeftan la hidropesía afeitis, lotumo-
rofo d d abdomen con molicie,© blandu-
ra, y fuele percebirfe fludluaclon al com-
primirfe el abdomen, ó al mudarfe de un 
lado para o t ro : fuele afsimifmo acompa-
ñar tumor ferofo en piernas, y feroto: la 
fed intenfa es proprifsima de eíle afe¿to, 
por los hálitos falino accidos, que de el 
fuero extravafado fe elevan j como tam-
bién por lo falino accido , que fe perfua-
de enar la limpha, que ocurre a las glán-
dulas falivales; y de los vapores dichos, 
mas, ó menos e ñ r a ñ o s , comunicados á 
la fangre, le inducen eftraña fermenta-
ción , ó calentura, y dichos há l i tos , ya 
punzando en el eftomago, ya tocando el 
diaphragma, ó ya por comunicados al 
pulmón, pueden inducir la tos , que fue-
te experimentarfe, y la dificil refpiracion 
penderá de lo impelido que fe halle el 
diaphragma, por lo tumorofo, y contra-
hido de las partes del abdomen: el color 
de cara fuele fer pálido, prueba de efto-
mago , y fangre viciada con alguna obf-
truccion en los du£los de el higado : la 
orina en lo mas común poca, craíía, y ru-
bra, 6 turbulenta, como ibér ica . 
Los feñalcs que manifieftan las radi-
cales , y remotas caufas fe extraheran de 
la conftitucion delfugeto, y fu relación, 
PROGNOSTICOS D E L ASCITIS. 
La hidropesía afeitis generalmente 
es de difícil cura, y quebranto de Medi-
eos, y mas quando no folo fe hallan los 
liquidos viciados, si también alguna vif-
cera interna, como higado, bazo, ó r iño-
nes, por lo que la recidiva en eíle afec-
to es con certeza mortal, por probar cor-
rupción , ú otro toque en omento, me-
fenterio, ú otra vifeera, y mas, 6 menos 
dentro de los limites de la improbabili-
dad, fe radicara el remedio de efte afec-
to, quanto mas, 6 menos fe experimen-
taren nialos aparatos, ya en la conftitu-
cion, y líquidos, ya en el toque de vifee-
ras, 
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ras, por ulcera, tumores, y fu erpiritu m- Aprueba fu penfamiento h experíen-
íito pervertido, ya por el atraílb , y per- da de que ligado en la cerviz el tronco 
dida en los eí'piritus animales, influentes, " del par odavo, fe diíliende, é infla de re-
v Analmente le tunda improbable el buen pente todo el e í lomago, a cauía de tu-
exito en efte afe¿lo , en que los remedios multuarfe de efl:a parte los efpirirus, por 
que fe pueden elegir para el auxilio, no reconocerfe privados del comercio con 
con poca probabilidad pueden perjudi- fu fuente. 
car, como reflexionando en el modo de Mas confirma fu fentir con el efpecial 
obrar los diuréticos algo fe puede deícu- cafo, que Efmetio refiere de un mozo 
brir. En el afeitis (como en las demás ef- herido en la parte derecha fuperior del 
pecies) íiendo menos la orina que pueda pecho > quien a pocas horas amaneció 
correfponder a la cantidad de bebida, tenfo,y univerfalmente inflado,de cuyo 
debe concebir fe eílar en términos de fuceífo por Efmetio es la caufa porción 
ninguna cura, como debe tenerfe efpe- aerea, impelida por la herida, é intro-
ranza explicandofe la naturaleza abun^ ducida entre lo cutáneo del cuerpo, afsi 
dante por la orina. como una vegíga flacida , ó cojntrahida 
fe diftíende al íoplar por una paja en la 
DIFINICim DEL TIMPANITIS. boca de la vegiga ingerida. 
Timpanitis es una elevación ejirañayrigi- Claro es el exemplo, pero no obfer-
dayy ten/a en la región del abdomen ¡origi- va igual pandad , y á poca reflexión fe 
nada de mAterial falfo accido fiatulento, esn previene imperceptible la introducion l i -
fa, y llana del aire, aunque mas inflado 
fe contemple. 
Mas perceptible, y veroíimll fe ofre-
algun defordenado comúrfo de efpiritus 
CAÜSAS DEL TIMPANITIS. 
Por cierta, é inmediata caufa de efta 
efpecie fe advierten los flatos encarcela-
ce el recurfo de Uvilis , quien dice fer 
caufa de la univerfal inflación el tumulto 
dos en las partes contenidas del abdo* univerfal de los efpiritus confeitado de 
men, 6 entre las túnicas de los inteílinos, puntura, que fe pudo inferir en ramo de 
cuyos flatos por Fonfeca, a pié firme, fon nervios principal, y de comercio del ref-
clevados de fuccos chilofos,y crudos por to del íiftema nerviofo, 
el nimio calor de las entrañas. Y en quanto a la permanencia, y du-
Mas no debe fer tan abfoluta, y de- ración de la inflación , y teníion del ab-
cifsivala apreheníion de Fonfeca, quan- domen, da cumplimiento Uvilis con el 
do fin nimio calor de entrañas fe encuen- fucco nérveo, que por lo fibrofo circula, 
tran flatos: eílos, pues, únicamente pue* el que por recrementofo vifeido, obílru-
den elevarfe de eílrañas fermentaciones, yendo, puede embazar, o encarcelar los 
originadas en el violento tropiezo,yreen- efpiritus, los que privados del pumual 
cuentro de contrarios, é impuros fuccos, refluxo , y de la iníha libertad al movi-
que en el mefenterio , inteftinos, ü otra, miento, fe atumultúan inflando con per-
parte contenida fe pueden incluir. manencia lo fibrofo del abdomen. 
Y aunque por antiguos, y modernos Aunque es de fuponer dodo. , y ve^ 
los flatos fean únicos delinquentes, no roíimil el fentir de Uvil is , empero fe ef-
debe obfeurecerfele a la memoria el in^ge- tablece por caufa propria, y antecedente 
niofo penfamientode U v i l i s , quien atri- los vapores, 6 exhalaciones de profapia 
buye el fer de caufa a los efpiritus impe-: falfo accida introducidas entre las tuni-
tuofamente movidos, remontados,y en- cas, ya de inteftinos, mefenterio , ó éü 
carcelados en lo fibrofó de las partea otras contenidas en el abdomen, y por 
contenidas del abdomen, por cuyo impe- caufa confequentc, que ayuda a la ten^ 
tuofo,y numerofo ocurfo de efpiritus dif-
tendiendofe, ó enfanchandofe las fibras, 
refulta lo tumorofo teníivo del abdomen. 
í ion, é inflacion,íe advierten los efpiritus 
con mayor ocurrencia, y deforden con-
movidos en el abdomen. 
Doc-
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Do¿lrlna es advertida, que del en- Fonícca; efto es, que por eftar el hígado 
tuentro de fuccos impuros, y de diverfo ardientCjy encendido, íc fufeita el timpa-
genio fe originan fermentaciones eílra^ ni t i s ; pues afsi como el que haya íuccos 
m s , y de eftas diverfidad de hálitos , o crudos,y ningún incendio interno no de-
^xhalaciones, y fegun fu naturaleza, y pende de la frialdad del higado , (como 
parte donde paran, infieren varios, y di- lo prefume la Antigüedad ) afsi también 
verfos afeólos; como parandofe, ó intro- lo flatulento, y exuftion , que lo inter-
duciendofe entre las túnicas del abdo- no pueda haver, no depende con preci-
men, infieren t en í ion , por enfanchar, y ílon del higado encendido , si depende 
acortar las fibras de dichas membranas. -de la particularidad de los fuccos, y fus 
N o menos es dodrina advertida, y eílrahas fermentaciones,y de aqui fe fub-
coní igu ien te , que al perder lo fibrofo fu íigue la incalefeencia de higado , ú otra 
figura, íitio, ó equilibrio por algún obje- vifeera. 
to , ya que vélica, y corroe, ó ya que dif- Ayuda a lo no remediable deefta ef-
tiende, fe conturban los efpiritus, ocur- pecie el incluir íiempre refabios afeiti-
riendo á lo fibrofo (por eíle,© el otro ob- eos, pues por lo tenfo, y rigido de mem-
jeto invertido ) con mayor numero, y branas, perdiendo los vafos limphaticos 
deforden , ayudando a la contracción, aquel fitio,6 figura propria, y natural pa-
tenf íon,o inflación de lo fibrofo, ra el expedito circulo, fe extravafa parte 
Confirmafe lo dicho en un aparato ferofa, que acompaña a lo flatulento. 
fcacheólíco, hypocondriaco, o hifterico, 
en quienes con frequencia íe experimen- D I F I N I C I O N D E L A ANASARCA. 
tan dolores cólicos, tení iones, ó inflado* 
nes, originadas como de primera, ó ante- Ánafarca es una tumefeencia mok unk 
cedentc caufa de hálitos, 6 efluvios, que vtr /a l , originada de líquidos, que pararon 
velican, diílienden, é invierten el equili- el circulo en lo glandulofo porofo cutáneo 
brio fibrofo,y como de caufa configuien- de t i euerpo. 
te de lo atumultuado de los efpiritus al 
encontrar perdido el equilibrio de las fi- CAUSAS D E L A ANASARCA. 
bras por el objeto velicante, 6 diftenden- Las caufas próximas , y remotas fon 
te. Y las razones de Uvil is , que exclu- proprias las mifmas,que para el afeitis 
yen a los flatos de caufa del timpanitis, íc advirtieron ; y el que de eftas fe infíe-
cpalquiera reflexión las fatisfara. ra anafarca, es del dodo Etmulero la ra» 
zon, porque en la anafarca el impulfo , y 
SEñALES D E L T I M P A N I T I S . virtud que mueve á los liquidos fiendo 
mas robufta con igualdad a todo el cuer-
Los fcñales que manifieftan el timpa- po los diftribuye ; empero ílendo en el 
tiítis fon la tenfion , y rigidez permanen- afeitis el impulfo, y virtud mas débi l ; y 
te de la región del abdomen, dificultad no alcanzando para la igual diftribucion 
en la refpiracion, y no fe experimenta el de liquidos, eftos por fu pefo , é inclina-
pefo, y fluctuación que en el afeitis. cion fe reparten, y acumulan mas en lo 
inferior para fer caufa del afeitis. 
PROGNOSTlCOS D E L T I M P A N I T I S . No parecerá eílraho el diftintivo de 
Etmulero , mas también pudiera fundar-
Efta efpecie íiempre fe ha experimen- fe la diferencia, en que la anafarca, co^ 
fcadode difícil, ó ninguna cura , pues fu m o t a l , folo prueba vicio en los l iqui-
caufa radical fuele fundarfe en perverfion dos; empero en el afeitis, ademas de el 
de liquidos, abundancia de impuros fue- vicio en liquidos (que al todo puede al-* 
eos, y incendio de vifeeras, y por incen- canzar) le acompaña vicio particular de 
dio de vifeeras no fe entiende precifa- lo inferior, ya fe funde efte vicio en t u -
fnente como lo aprehende el moderno mor, obílrucciones, ó particular recalen-
ta-
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tamiento en la región del abdomen, ó g i r lo laxo de vafosy b confolidarlo roto de 
vicio en el femiento, ó efpiritu iníito de ellos, 
los riiíoncs, en cuya víícera viciada fun- La fegunda fe d i r ig i rá a precipitar lo 
da Helmoncio el origen del afcitis. f erofo de la fangre , y varios foceos aliqui-
dados y principalmente por ríñones * colato--
SEñALES D E LA ANASARCA. „•„ el mi¡s p ra f r ¡0 iy mis propo,e¡onado> ^ 
Los fcñalesfon notorios, pues de la lo glandulofo de intefiinos ¡de donde f e ex-
anafarca es propria la tumefeencia, mole prime el material d d purgante. 
Ulliverfal del cuerpo. La tercera intención ferd el que el e f 
tamo afeitico fe reforva , e introduzca en 
F R G G m s r i C O S D E L A ANASARCA. vafos/puis J b a i vias cqnocUa¡ para ^ 
Eíla efpecie es la que con mas proba- mediante el circulo , por correfpondientes 
bilidad admire cura,y con efpecialidad duBos fea expelido , y podra tener efefto 
en conflitucion robufta: qualquiera efpe- fuponiendo cumplidas las dos primeras in~ 
cié de aíma humorofo fuele parar en h i - tenciones, 
dropesía, pues íuelen fundarfe en liqui- Para execucion de lo que pide prime-
dos accido vifeidos proprios para eílQ ra , y fegunda intención, debe reflexio-
afe¿lo. narfe la conflitucion de el íugeto, íi es 
CVRA DEL ZSCIflSt adufta, ó fi el afcitis fe ha fubfeguido a 
calenturas ardientes, 6 íi fe advierte in^ 
Qué remedios fean proprios para la cendio particular de vifecra, ó en la re-
cura de efte afeito, parece no fe encuen- gion del abdomen, y íi las orinas fon lixi-
tran , pues el purgante, fi es adlivo, agí- yiofas, con intenfion rubras, y grueíías. 
tando, y difolviendo los liquidos, de Se hará elección de la íiguiente mix-
ellos fe defprende no poco material a la tura, para fatisfacer a la primera inten-
cabidad del abdomen, como á parte ya cion, y fe continuara en primera inftan-
debilitada, y obftruida, y mas al liquido cia quatro , 6 cinco dias mañana , y 
ya afeiticó le conturba, y enciende. tarde. 
Délos diuréticos es dudofa la utiü- R. Cocimiento de pimpinela, achicoria, y 
dad , pues por fu modo de obrar , rarifi- agrimonia giiij. 
cando, y fundiendo la fangre , y abrien- Xarave de fumaria 3 i ; . 
do las bocas de vafos, queda la parte fe- $a l de agenjos , y f a l amoniaco, ana, 
rofa mas proporcionada, y prompta pa- gr-viij. 
ra en el circulo precipitarfe material af» Ex t raBo de Mar t e ¡y ojos de cangrejo^ 
citico. and, gfi. 
Los diaphoreticos no menos efpon- E l i x i r de Paracelfo got.vj. m h 
jando, y desliendo la fangre , precipitan La pimpinela, y achicoria purifican 
lo ferofo , y podra fer parte al ámbito, y la fangre; el elixir, y fal de agenjos mira-
parte afsimifmo a lo interno, ó al eftan- ran a eftomago íiempre tocado •, la fal 
que afeitico. amoniaco fe elige por infciíiva, y difol-
Aunque por lo dicho fundan fofpe- vente, como la de agenjosj el extracto de 
cha los purgantes, diuréticos, y fudorifi- Marte, y ojos de cangrejo pueden abfor-
cos,empero con diftincion, y cautela con- ver el mal aparato accido de fangre, y 
duciran para la cura, y efta podrá tener otros fuccos,que obftruyan,y á mas conf-
efeao dando cumplimiento a las inten- citan a la fangre a nuevo movimiento, 
ciones íiguientes: Regk es no poco antigua, que íluidi-
La primera intentara purificar y y ate* ficados los liquidos , 6 fuccos, encontró 
nuar lo accido vifeido de la fangre^ para qu9 la coyuntura el purgante; mas con la ad-
adquiera nuevo movimiento y y circulo na- vertencía, que el a£livo purgante en los 
tural , e infcindiry y aliquidar diftintos fue- principios de efte afeólo es perjudicial en 
eos, que ohftruien l y ^ s i m i ^ ¿ m j j j n * fe ma$ reflexionada pra^ica 2 y la razoa 
fe 
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fera la de arriba propuefta, y por tan-
to fe elegirán en los principios íiiaves, 
y que íin tumulto extrahigan el mate-
rial afcitico, y para regla le hace elec-
ción d é l a t intura, ó pildoras ílguientes, 
y fe pueden adminiftrar en los princi-
pios, entreregiendoles contal orden>que 
a quatro a cinco dias de infciíivos ^ 6 de 
obftmentes fe figan las t inturas, ó pil-
doras. 
Tintura. R. Ruibarhó 9iiij. 
Sal de t á r t a ro 9 j . 
Bxtrahigafe t intura en quatro ón&ai 
'de cocimiento de tantarindos y y Je 
añad i rá de xarave de achicoria con 
duplicado ruibarbo f j ü . me. 
Bien advertida , y experimentada es 
la utilidad del ruibarbo en cfte afeito 
de todos los Pradicos; y porque en ef-
te afeíílo no es infrequente el recalen^ 
tamiento interno de vifceras, como tanv 
bien apercion de vafos, por laxitud dé 
lo fibrofo de las bocas, fe concibe Con-
veniente el tamarindo , el que muevé 
atemperando con alguna adítriccíon^ 
Pildoras. R. Mercurio dulce gr.xvj. 
Bxt ra t lo catholico^C), 
Hefina de jalapa gr. v j . 
Gutagamha gr.i j . 
Goma amoniaca gr. X. 
Tá r t a ro vitriolado gr. V é me, hagafé 
Una toma ds pildoras. 
E l mercurio es particular en lo m t 
Ciíivo, y abforvente de fuccos accídos^ 
que puedan obílruir , y la goma amo-
niaca fe elige conveniente por lo infci-
fivo, como también porque puede cotí 
lo mucilaginofo confolidar: el extrado 
catholico, la refina de jalapa, y guta-
gamba , como hidragogos conocídosj 
y el tártaro vi tr lolado, como aperitivo, 
c infcindente, deben parecer proprios, y 
convenientes. 
Otros purgantes del aparato afciti-
co fuelen elegirfe aprobados en lo an-
tiguo , y moderno, como fon el zumo 
de lirios , el elaterio, 6 zumo de co-
hombros preparado , y el zumo de la 
raíz de brionía, el que revela Doleo por 
jefpedal para depone^ el material fero^ 
de Guadalupe. 
fo \ mas todos los purgantes en efte afec-
to por lo general íuclcn inferir ninouna 
ut i l idad, y menos los aftivos, los que 
ert afectos in veterados , y no fu ponien-
do fobrada robuí lez , mas conturban, y 
perjudican , por lo que ya oy con efpe-
cialidad deben merecer poca aceptación; 
y quien folicitaífe fu ufo lea á qualquie-
ra Autor. 
En los diuréticos debe en eíía efpe-
cie fundarfe toda confianza , y no en 
los principios > en los que por fuponer-
fe fuccos no aliquidados, que obftruyen, 
y en parte no dépucftos, aumentan las 
obftrucciones, y la extravafacion fero-
fa , con k difolucion que en la fangre 
infieren. 
Y deben los diuréticos a fu tiempo 
ádminiftraffe , precaviendo demafiada 
difolucion en la fangre, por feguirfe vio-
lento , y defordenado precipicio ferofo, 
y en efte cafo perjudican , tomando au-
mento el eftanque afcitico > por lo que 
deben aCompaharfe con mixtosj que v i -
goren, reúnan j y mantengan las parti-
cular de la fangre en Una proporciona-
da í i tuadon ^ y figura; y para efte fin 
pueden elegirfe él tamarindo , llantén, 
el nitro depurado , el tártaro vitriola-
d o , el Marte, el efpiritu de nitro dul-
ce j y el efpiritu de fal dulce, y el 
agen jo. 
Mas por regla general comunmente 
fe advierte , que los diuréticos nitrofos, 
6 alcalíno-volatiles fon mas proprios en 
el afeitis, y mas convenientes Ips alcali-
no fixos en el anafarca \ y para regla en 
el ufo de los antí-hidropicos diureticosi 
íirvan los figuientesí 
R. Cogollo i de agen jos m. i j , 
Tlor de centaura menor ^ y retama^ 
ana. m . j . 
"Raíz, de rubia de tintoreros 9 y vicen-
tqfigo, aná, '^)* 
Sayas de enebro p. i j . 
Llantén, y agrimonia, ana, m.S, 
Raíz de grama ^ ü . 
Tártaro 3 j . 
Todo fe quebrante, y fe infundirá de 
vino , d agua Ife. i i i j , eftara todo en 
digeflion por dote boras7 y fe bar i 
def. 
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rdejpues de eoccton , figun ar te , de 
cuyo cocimiento: 
R.giiij. 
Sal de babas,y ajfelospreparados¡anb* 
gr.viij . 
Bfpi r i tu de t á r t a ro y y de orina humai 
na, aná .go t .x . 
E fp i r i t u de therebintina got . i i i j ; 
Agua de canela 3ij. 
Bxtrafto de Marte 
polvos de almajiiga ^Q.me* 
La agrimonia, y vicentoíígo por vul -
nerarios recuperan la rupcion,ó errofíon; 
la almaftiga por el mudlago conglutina 
larupcion; enelagenjo, y Marte reíide 
la única virtud anti-hidropiga, fegun Et-
mulero, y los demás íimples por alcali-
nosy y nitrofos fon en la practica los efpe-
ciales: 
Legia. R. Ceniza de farmientos , y reta-, 
ma, y de habas^nd.^j. 
Polvos de lombrices "Zfl, 
Cogollos de agenjos m.jOr 
Flor de centaura m.j. 
Bayas de enebro p . i j . 
Ltanten^^y 
Ratz degramma^y achicoria^anL"^, 
Quebranten/emezclen/e con las cenU 
zas , y fe infundirá de vino blanco 
Ite.v. 
Se hard digeflion fobre cenizas calien-
tes veinte y quqtro horas, y fe colaz 
ra , de cuya t intura, o legia: 
R.giiij. 
Efpi r i tu de nitro dulce, y t in tura de 
Marte yand.got.wj. 
rAffelos preparados gr.vj. 
Efp i r i tu de bayas de enebro go t , \ j t 
Canela ^ ñ . m e . 
Las mixturas propucftas la experien-
cia las acreditara : incluyen los íimples al-
calinos , y nitrofos mas efpeciales para in-
ducir nuevo movimiento en la fangre , y 
mantener fu proporcionada textura, para 
atenuar los líquidos vifcidos , y obftruc-
ciones, abforver los accidos, y para exci-
tar, y precipitar el material de la orinajfi-
ncs todos los dichos neceííarios en la ca-
bal cura de efte afefto. 
Para el ufo de el cocimiento, y legia 
propuefta es de advertir perjudicaran, co-
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mo advierte doleo, yUvI I i s , quando I t 
orina del afcitico fueífe poca,inteufamen-i 
te rubra, y craíTa, en cuyo cafo, omitien-: 
do los fales fixos, fe ocurrirá á los alcaln 
nos, y nitrofos volátiles, y no menos per-» 
Judicarán, que difuelvan,y feparen la vif-i 
cidéz,é intima unión de partes fulphureas, 
y falinas,para que en el proprio collatorio, 
haya lugar al precipicio feroío. 
No menos perjudicarán en el afcitico^ 
cuya íángre fe reconocieííe fulphurea acre 
adufta , ó íi fe advirtieííe incendio partí'»: 
cular en la región natural, en cuyo cafo 
fe elegirán fueros, en los que fe infundirá 
el tamarindo , llantén , agenjo , grafrima, 
achicoria, á cuyo fuero tinturado fe ana-
dirá el ex t ra jo de Mar te , el efpiritu de 
nitro dulce, ó el de fal,el nitro depurado, 
y los aflelos preparados, 6 fe ufará de la 
leche de burra con el extrajo de Marte, 
y los aífelos preparados: los polvos de fa-
po fon potentifsimos para precipitar el 
fuero, mas fe deben adminiftrar con cau-r 
tela para evitar perjuicio , por lo íalino 
acérrimo acre que incluyen: en difamen 
de Etmulero la yerva Kali es íingular en 
promover las orinas, por el fal muriatico 
que incluye. 
Las ayudas ferán conducentifsimas 
para barrer el berniz , cjue obftruye las 
glándulas inteftinales, e impide deftilcn 
los recrementos ferofos, y por regla fe eli-
ge el cliíler íiguiente, el que incluye f iles 
nitrofas, y alcalinas diuréticas infcinden«i 
tes, aperitivas, y reíolutivas. 
R. De cogollos de agenjos , y parietaria, 
^wi.m.j. 
Albocreco 
Simiente de anís, y hinojo,ana^i] , 
Hagafe decocción, fegun arte, en orina 
humana d remanencia d e ^ v ' ú j . y fe 
añadirá de therebintina defatada 
en yema de huevo 
Mie l defpumada § j . 
Azeite de lombrices ^ f t , 
Ni t r t í depurado 9ij.w¿, 
Sajaduras en las piernas, para que 
deftile el fuero defmandado , y la aper-
c ion, ó paracentefis, que fe fuelen acof-
tumbrar, la experiencia, y la razón les 
acreditan remedios fofpcchofos •, f i habla 
P p la 
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la experiencia, dice, que con el paracen- mixtura adminiílrada por mañana , y, 
teíis los mas perecen , y algunos acomu- tarde porefpacio de quarenta días , lí-
lando nuevo material, han quedado mas bertamos a un afeitico deplorado , de 
irremediables afeiticos j y fi la razón bien conílitucion adufta , y ardiente , mas 
dice Doleo ( y dirá qualquiera) de qué con el lupuefto, que para pafto común fo-
fervira el paracenteí is , quando no reme- lo uso de agua cocida con agrimonia , fia 
dia el mal aparato de los liquidos, ni las exceder de la cantidad de ícis onzas por 
obftrucciones, rupcion de vafos, 6 lo in- efpacio de veinte y quatro horas, y es la. 
vertido de efta , ó la otra vifeera, fervira mixtura, 
acafo para el difpendio de los pocos efpi- K.Cocimtento de agrimonia | i ¡ j . 
Sal de Marte , fegun la deferipcion d¿ 
la Farmacopea de Afsin gr.vj. 
Bfpiritu de nitro dulce got.viij. me. 
CURA D E L A TIMPANITIS, 
En la cura de efte afeólo fe obfer-
vara, que los purgantes fean benignos, 
ritus, y por falta de eftos en la parte faja-
da no es infrequente á poco defeuido una 
gangrena. 
En los tóp icos , 6 remedios exterio-
res en la región de el abdomen fuele fun-
darfe confianza por las partículas nitro-
fas difolventes, que fuelen incluir; por 
lo que fe numeran convenientes el ef-
tiescol de baca, de paloma, el humano, qUe d e p o n g a n ^ l u n materiar¡p'aTato-
el de cabras, y otros, y para regla pueden y ^ los ad ivós la experiencia ha recono-
fervir los tópicos figuientes^experimen- cido perjudiciales , y las deoofíciones 
tados: . 
R, Raíz de cohombro Jilveftre quehran- . 
tada ,y que haya efiado en infufton 
en vinagre fuerte doce horas ^ v . 
Cogollos de agenjos m.j . 
Bayas de enebro p.). 
Bfiiercol feco de buey, y cabras y an¿; 
Todo cocerá en orina humana hafia 
difpoficion emplaftica,y fe añadir<i 
de fimiente de cominos pulverizada 
^ñ.me. 
yúR.Cogollos de agenjos m.jfí. 
EJiiercol de haca §iüj . 
Efiiercol de palomas ^ i j , 
Flor de fauco p . j . 
Todo quebrantado cueza en orina 
de muchacho y y al fin fe añadirá 
de caracoles con las conchas, y 
quebrantados ^ v j . 
Defimiente de anh Z'lj.me. 
aunque muchas , que eítos infieren , ex-
plican aparente utilidad , y verdadera, 
é interna real conturbación , ya difun-
diendo, ya agitando los efpiritus, y vel i -
cando, y corrugando lo fibrofo de las t ú -
nicas , y los purgantes pueden fer los ele-
gidos parala afeitis; con las ayudas fuele 
experimentarfe mas conocida utilidad en 
efte afeólo. 
Sangrias, aunque en difamen de 
Autores Modernos fe excluyen por no-
civas , mas no deben abfolutamente ex-
cluirfe , quando fe fupone evacuación 
alguna de fangre fupreífa , confiando 
ele fuerzas, y con incendio interno , y, 
en los principios •, empero, en otro even-
to , como dice la meloíidad Portuguen 
fa de Fonfeca, fe exhalara el alma por la 
vena. 
Para el ocurfo interior fe experímen-i 
ye j u m e rtiit t-t-c i*t*íj i . w v . tan perjudiciales las medicinas calidas re-i 
E l agua de cal es celebrada por ef- folutivas aromáticas, y las de mas proba-
pecial para extinguir los tumores ferofos, bilidad fon las nitrofas difolventes refo-i 
y fe puede hacer elección para hacer de- lutivas diureticas,como fon el nitro depu-
coccion de tres partes de orina, y una del rado , la fal prunela , el efpiritu de nitro 
agua de cal. Riberio celebra las orruras, clulce,y el efpiritu de fal dulce, los aíTelos 
que los Curtidores extrahen de los pelle- preparados, los ojos de cangrejo, el efpi-
jos , y ferafu efecto por la cal que inclu- r i tu de t á r t a ro , el efpiritu de orina hu-
yen, y cuecenfe para el ufo. mana, ú de macho, y el efpiritu de there-
Adviertefe , que con la íiguiente bintina. 
La 
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t a leche cíe Burra (como atemperan-
ite de lae í luacioninterna) fe aprecia con 
efpecialidad por Curbo,y Fonfeca^como 
único auxilio de eítaefpecie. 
Por remedios exteriores fe elegirán 
los nitrofos, como mas proprios contra 
Ja naturaleza de el material timpanitico, 
y podrán fervir los propueftos para el 
af^itis. 
HURA DE LA ANASARCA* 
En la cura de la anafarca fe pradlca-
íran, como proprios, los purgantes, como 
afsimifmo los interiores, y exteriores re-
piedios del afcitis. 
Ha enfeñado la pradHca fon mas pro-
fríos a efta efpecie los alcalinos volátiles, 
y los fudoriíicos, que adelgazan , y puri-
fican los líquidos, precipitando al ámbito 
accidos recrementos, y confortan las vif-
ceras, por lo que con las aguas fulphureas 
hanfe experimentado notables efedlos. 
R E M E D I O S E S P E C I F I C O S , 
y apropciados para las efpecies de 
hidropesía^ \ 
Centaura: 
Retama. 
Bayas de enebro: 
Eftiercol de paloma, de bacas}y de ferro ^  
^Ajfelos preparados, 
Folvos de efcuerzo* 
Sal de habas, 
Bfpiritu de nHro duke¿ 
BfpiritH de orina^ 
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Efpiritu de trementina* 
Bfpiritu de f a l dulce. 
Nitro depurado. 
Sal prunela. 
Ojos de cangrejo. 
Tintura de Marfe% 
Su extraBo, 
Ruibarbo* ¿ 
Mercurio dulce: 
Refina de jalapa* 
Gutagamba, 
Goma amoniaco. 
M i r r a , acibar , y thamarindos^ 
Tártaro emético, y zumo de lirios^ 
Sen, 
Parietaria, 
Simiente de anís, y de hinojo^ 
Caracoles, 
Flor de fauco, 
Ratz de cobombroti 
Agua de cal, 
Orruras de pellejos: 
Leche de burra. 
Antimonio diapboretlcé^ 
Aguas fulphureas. 
Orina de muchacho, 
Trementina. 
Ceniza de farmientos de babaU 
Bfpiritu de tártaro* 
Bfpiritu de bayas de enebro, 
Raiz de rubia de Tintoreros, y de vlcent&i 
Agrimonia^ almaftiga^ canela,y llantén. 
Celidonia mayor, y marrubio. 
Simiente de cominos, 
BJiiercol de haca, 
Tedra terrejire,y achicoria^ 
L I B R O 
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LIBRO Q U I N T O , 
D E LOS A F E C T O S D E R l n O N E S > T METHODQ 
de ocurrir a dios. 
P R O E M I O. 
Ratarémos en efte quinto l i - C A P I T U L O P R I M E R O * 
1 i ^ m brode los renales a t e jos , y 
4 poj* quanto fu conocimiento 
padece alguna confuíion, 
equivocandofe con otros 
morbos, haremos (donde lo pida el cafo) 
alguna digrefsion, para que el concepto 
refpeóiive no fea tan dudofo ; y pues efte 
pende de los í ignos , y de el conocimien-
to de eftos, la atenta, re¿la, y verdadera 
adminiftracion de remedios , de u n o , y 
otro fe reprefentara lo que mas fea de el 
intento: y no me admiro dixeífe Santa 
Cruz , ementiuntur multottes Jignu, pues 
bien fabido es aquel cafo de Galeno en si 
m í f m o , pues hizo juicio , que la fuerte 
crifpatura dolorofa que padecía procedia 
<de ios r íñones , y la evidencia de los ex* 
cretos le certificó fer un dolor , 6 pafsion 
cólica , cuyo nido fe íkuaba en el mefen-
terio , y fus plexos, tendiendofe hafta el 
c o l ó n , y otros contenidos de la cabidad 
natural. Movido , pues, de efte , y otros 
fuceííos, diremos con alguna reflexión 
lo que en nueftm juzgado hemos adver-
tido con alguna divifa de mas veroíimili-
tud, que las antiguas prenfas nos han pre-
venido, y íin perder tiempo nos hallamos 
para principiar lo ofrecido en la ferie de 
los liguientcs afedlos , comenzando 
por el del íiguiente ca-
pitulo. 
D E DOLOR NEFRITICO^ 
b calculo/o. 
D I F I N I C I O N . 
DOlor nefrkieo es una violenta c o n ¿ tracción , ó encrtfpacion en lo fihro* fo de ríñones ¡ó uréteres y inducida de 
la alifion de material faliño accido ^ lutinofo^ 
u de cuerpo duro, a/j?ero9 ó rigiólo» 
C A V S A S . 
Eftablecida univerfalmente por c a u ñ 
la piedra incluida en los riñones r ó u ré -
teres, fe inveftiga la eficiente, y material 
caufe de efte mix to , y el modo de fu for-! 
macion. 
N o poco dificil fe ofrece el eftablc-i 
cimiento de la caufa eficiente, y mate-
rial de la piedra, y ayudan , y prueban 
lo dificil los diftintos, y varios fentires, 
pues preguntada la Ant igüedad , deter-
mina al calor excefsivo por caufa eficien-
te *, mas fin duda no fe acordó fer lo co-
m ú n ^ mas proprioformarfe t n io s viejos 
las piedras, en quienes fe advertirá reba-
xado el calor. 
En los Modernos (de algunos) es 
proprio el recurfo á un efpiritu lapidifi-
co (que dice lo mifmo qué la oculta qua-
l idad.) Doleo echó mafio de un efpiritu 
accido volátil para caufa eficiente: Uvilis 
halló la piedra en el tropiezo del accido 
nerviofo con el material íalino de la fan-
gre: Etmulero eligió al accido exaltado de 
pri-
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primeras vías , el que encontrando las S E ñ A L E S 
partículas alcalino volátiles de la orina, 
exaltadas por difpoficion putreíadiya, y Los fcííaíes que los Autores previe-; 
feparadas de fu proprio accido , forma nen , eñablecen poca feguridad para el 
con ellas competencia, y efta termina en proprio, y determinado conocimiento de 
la coagulación de ambos principios con efteafedo,enel quefuelenexperimentar-
algunos falino terreos. Enriquez Fonfe- fe los legítimos fympthomas, que fe expe-
ca ( por no defviarfe ) con un accido cal- rimentan en el dolor cólico , y aun en el 
culofo eficiente , y un fucco lapidifico fa- hifterico, y fon los mas comunes de elle 
lino compone fu piedra, y qualquiera la afedo los íiguientes. 
tendrá puefta en el rollo, poco mas, ó En el afedo nefrítico fe experimenta 
menos, haviendo bufeado un fermento dolor fixo en el íitio de loslomos,y dicho 
accido auftero , caufa eficiente, y mate- dolor ya es grabativo, ya vehemente, di-
rial, 6 paflb en que obre lo mucilagino- lacerante,y corroíivo: quando grabativo, 
ib falino tartáreo, ó glutinofo fulphureo la piedra fe mueve, y hace fu alifion en la 
alcalino. _ fubftancia del riñonjy quando veheméte, 
Supuefta ya la eficiente , y material entra la piedra en la pelvis, ó en las urete-
caufa de la piedra, refta el modo de for- res, en cuyo membranofo hace el tropie-
marfe. Penfó Etmulero, fupomendo al- zo, ó aliíion. 
teracion, ó principio de putrefacción en Es feñal la orina tenue aquofa , y po-
la orina, por dífpoficion putrefactiva de ca en los principios , y algunas veces fu-
los tihones iníita, 6 adquirida de princi- prefsion total íi ambos uréteres fueííea 
pios eftraños , que han invertido el efpi- tapados por piedras, ü otra materia fa-
ritu iníito de los ríñones, y alterado el bulofa: fuele en efte afedo experimentar-
equilibrio de fu natural fermento^ por cu- fe orina fanguinolenta, ó intenfe rubra; 
ya alteración,© principio de putrefacción lo fanguinolento pende de romper la pie-
fe defunen , y exaltan las partículas ful- dra con fus puntas algunos vaíillos capila-
phureas, y falino alcalinas de la orina, y res; y lo rubro podrá algunas veces ori-
llenandofe eñas, y algunas terreas de un ginarfe de abundancia de fales tartáreas 
cftraño fermento accido auftero, fe da difueltas en la orina; afsi como por difol-
principío a la formación de \ i piedra. verfe partes alimentofas de lo membrano-
\ Por caufas remotas deben numerarfe fo fuele experimentaríe en la orina copio-
el vicio de eftomago (frequente en efte fo fedimento vifeido glutinofo. 
afedo) y de los fuccos pancreático, y cor Son feñales de elle afedo los vomi-
iidoco, pues fuele adminiftrarfe a la fan- tos freqr.entes, y eftupor en la pierna 
gre un liquido chilofo recrementofo, íáli- correfpondiente al riñon , ó ureterc don-
no tartáreo, improprio para que íe forme de fe íitüa la piedra: fon proprios los vo-
íangre balfamica, y fulphurea: no menos mitos por el comercio de nervios, que 
Conducirán, como remota cauíi , vifeidos tienen ríñones, y eftomago : dicefe, que 
glutínofos , falino tartáreos , como las de los nervios de elfextopar, haviendo 
aguas, y vinos, en quienes dichos princi- llegado a el eftomago, paífan ramos a las 
pios predominaren. túnicas de los ríñones, ó que de el plexo 
Los grumos de fangre, y qualquiera rmefenterico,forniado de el par vago,é in-
material fabulofo, 6 íktulento, que pue- tercoftal, fe diftribuyen nervios á riño-
da inducir violenta diftenlion en las ure- nes, eftomago , é inteftinos, de que re-
teres , deben numerarfe por fulta el tanto aíimílarfe por los fymptho-
caufa de el nefrítico mas el dolor nefrítico al cólico : de lo 
dolor. eftuporofo de la pierna dafe por común 
razón la comprefsion, que la piedra in-
(5) ( Í O ($) (o^ fiere en lo nerviofo) ^ & ingiere, o 
compone los mufeulos de los lomos, que 
fir-
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Sirven al movimiento de las piernas, y ratadopor hacer tranjíto a vías de orina, 
podrá pender de la retracción de efpiritus que pueda impedir, rejldiendo en el colonrfa-í 
por ladolorofa, y convulíiva encreíba- ralaexpul/tonde piedra. 
cion, que la piedra, ú otro material falino La tercera intentara la expuIJíonde lA 
acre infiere en lo membranoíb de las ure- piedra con apropriados efpecificos, 
teres, y efte es el origen de la retracción, La quarta debe intentar el refiituir a f ú 
íque fuelc cxperimentarfc en el tefticulo natural correfpondencia el infito efpiritu, 
correípondiente, fermento délos ríñones. 
Los feñales , que con algún funda- Cumpliranfe en el aíhial accidente^ 
tncnto pueden diñinguir el nefritico do* y en primera inftancia los fines de la pris 
lor del có l i co , fon , y el principal es, que mera intención con las mixturas íiguien-3 
en el cólico puede el cuerpo eftartendi- tes: 
do con rectitud, mas en el nefrítico efta 'R.Simiente de malvas}y malvavifcoy ana. 
encurbado, y no puede eílenderfe con 
reditudj y quandointenta í íe ta lpoí i tura , 
fe experimenta exacervarfe el dolor, y fe 
percibe en los lomos como violento obje-
to, 6 inftrumento, que impofsibilita á la 
exteníion libre: el eftupor de pierna,la re? 
tracción del teíliculo,laS arenas no difolu- R .g i i i j . 
Violas ip.'fo. 
De las/¡mientes friat mayores ¡ana.Z'{)* 
Mquequénges p.fí. 
Haga fe cocimiento, fegun artera rema~ 
nencia de ífe.jO. de cuye cocimiento^ 
bles, y la orina fanguinolenta, quando fe 
experimentaíTen % Yon no menos diílinti* 
vos: las arenasfriables, ó difolubles, folq 
prueban fales tartáreos coagulables. 
P R O G N O S T I C O S . 
rAfeílo es peligrofo el dolor nefrítico^ 
|)Xies fegun lo mas y ó menos vehemente 
del dolor , fuele inferirfe inflamación in-
Xarave de althea ^fi. 
Azeite de almendras dulces extrahido 
fin fuego §0 . 
Balfamo Oriental y y tintura de azai 
f r a n y a n a goi.v'új, 
polvos de cortezas de huevos quemaA 
das y ojos de cangrejo , y efperma déÁ 
vallenay and^Q. 
Láudano opiado gr. i j . me. 
Es proprifsima la mixtura propüeft* 
terna, ulcera, movimientos convulíivos, para dulzorar, laxar , y fufpender la en-, 
letargo, ú otro afedo foporofa, eftremos crefpacion convulíiva dolorofa de lo? 
frios, fudores frios, y total fuprefsion de membranofo, y fe continuara con tresjj 
Orina, y fon refultas mortales. ó quatro tomas en el efpacio de veinte y, 
quatro horas, y defpues de la fegundá 
C U R A , toma fe minorará , ó excluirá el láudano, 
En la cura de efte afc^o univerftl- fegun fe huvieífe remitido el dolor con-
iTientc,ó por lo común fe atiende por cau- vu l í ivo : la mixtura íiguiente es no menos 
fa á la piedra,y para auxiliar el aparato la- apropriada , y fe adminiftrará como Jai 
p idoíb , como á los fympthomas,que fe in- propueftá: 
fieren, deben obfervaríe quatro intencio- K.Ra¡z de althea contufayy regaliza limi 
nes íiguientes. 
La primera debe folicitar dulzorar et 
wnaterial faliño accido, bebetar la fenfacion 
dolorofa convulfíva, que injiere la piedra en 
io membranofo de ríñones, o uréteres, y la-
scar las vias para facilitar el éxito de la 
piedra. 
La fegunda fe dirigirá a precaher in-
flamacion , mediante fangrias , y d deponen 
qualquiera material de primeras vias , apa.'. 
piayand.^ñ. 
Simiente de lino ^fí. 
Garbanzos rubros p.0, 
Flor de manzanilla p. j . 
Hagafe cocimiento a remanenciá 
1fc.jü.^ fe difpondrá, 
R .D^ dicho cocimiento ? i i i j . 
Xarave de althea Jimple y o de Fe me lio 
'Azeite de almendras dulcesJin fago^). 
til*. 
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"Tintura anii-colica, u de opio }fegpih de cañafiftula, tamarindos, therebintina,* 
Palacios got.xxxvj. fen, ó ruibarbo. 
El ix i r de Paracelfo got.v. De los vomitorios ( í in que fe pre-
Balfawo Perubiano 9 0 . gunte á Curbo) fuele experimentarfe no-
Efpiritu de therebintinagot, v j . tables, y utilifsimos efedos , y eftos pue-
Las ayudas en eftc afedo fon condu- den adminiftrarfe mas en los principios, 
tentifsimas íi incluyen el fin , que los T^ a- en cuyo tiempo fuele la naturaleza en 
litos que fe tranfpiran a riñones, y urete- efte afedo hallarfe mui inclinada al vo-
res dulcifiquen, y laxen lo efcrefpado, y m i t o , por lo que el purgante, ni otro l i -
convulfo de fibras, con las partículas va- cor fuele fer admitido : el vomitorio po^ 
porofo blandas , que deben incluir , y dra fer el agua de Rulando, elvinoeme-
puedenfe componer de leche, hiema de t i c o , ó el tártaro emé t i co , y en la forma 
huevo, y azafrán, ó fe puede hacer elec- íiguiente: 
<ion de la althea , malva, viola , parieta- R.Tartaro emético gr.vj. 
í i a , regaliza , íimiente de l i n o , hinojo de Sal amoniaco gr.vii j . 
alolvas , y todo puede cocer en orina de Agua de manzanilla, y yerba buena} 
muchacho, en cuyo cocimiento fe debe ana.^.me. 
<lifolver la therebintina defatada en hie- El purgante fe puede hacer elecciotí 
ma de huevo, ó fe pueden componer de en la forma íiguiente: 
azeites anodinos , como el azeite de al- R.Hojas de sen 3 i j . 
mendras dulces, manzanilla * azafrán , y Con crémor de tártaro g j . 
azucenas; y fi e leí lomago no admitieííe Extrabigafe tintura enfy. de aguá 
las mixturas arriba propueftas (como con cocida con manzanilla, y Jimiente 
frequencia fucede) fe les añadirá á dichas de malvavifco , i cuya tintura fe4 
ayudas de láudano opiado gr. i i j . y fe añadirá de mannd ^ i j . 
profeguira con ellas , incluyendo , ó ex- Pulpa de cañafiflula ^ ) . 
«cluyendo el láudano , y graduándole fu Se hard agua angélica .fegun cofiumi 
cbfis fegun iníiftieífe , ó cejaífe la vehe- bre , y fe añadirá de azeite de al~ 
mencia del dolor. mendras dulces ^G.wi?. 
En el tiempo que fe adminiftran los Pildoras fe pueden formar feledhs 
anodinos laxantes fe deben executar eva- con el Mercurio dulce (íingular en apa-
cuacioncs de fangre , fean de brazos, ó rato fabulofo falino accido) ruibarbo, the-
de tobillos, íi fueííen indicadas por efpe- rebintina, polvos de nifperos , jabón de 
c i a l , 6 ya común circunftancia, y fe exe- piedra, y orozuz, y algún grano de lau-
cutaran a fin de precaber inflamación , y d a ñ o , que mitigue el dolor , y facilite el 
porque ya mas floxos los vaíbs fe pro- efcálo correfpondiente al purgante, por 
porcionen los dudospara la expulíion, loque enqualquieraefpecie de purgante 
y también porque los diuréticos agitan fe debe hermanar el láudano por la razón 
menos el liquido fanguineo, y precipitan yá dicha. 
menos material para impedir > ú obílruir Laxas las v ías , minorada la plenitud, 
los dudos, por cuyo motivo fe hará elec- y depuéfto ya el material recrementofo 
cion de los purgantes, 6 vomitorios, mas de primeras vias, ü de líquidos , fe ofre-
con la precaución , que los purgantes fe ce el proprio lugar a los diuréticos, fe-
clegirán dcfpues de remitida la vehemen- gun univerfal pradica , la que previene 
<:ia de el dolor convulíivo \ en cuyo cafo no poco numero de diuréticos, y difol-
laxo lo fibrofo de membranas, y pacen- ventes de la piedra; mas folo íe ofrece 
tes las vias, refulta el correfpondiente elección de los que la experiencia nos 
efedlo de el purgante,y efte no fera aótivo ha acreditado , y fe incluyen en las tres 
refinofo,si blando, que no exafpere lo re- mixturas figuientes, de las que fe puede 
fentido de fibras, como el m a n n á , pulpa aífegurar efpecial eficacia para la expul-
íion 
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í ion de fabülos, piedras, y qualquiera 
material glutinofo tartareo,y para reducir 
el efpiritu iníito, y fermento de ríñones a 
fu proprio equilibrio. 
Bayas de enebro, y atyuequengeS) aná* 
p.f l . 
Fragaria, y verónica ¡ana, m.j . 
> JFhrde retama p . í i . 
Haga/e cocimiento a remanencia^.'yS; 
de cuyo cocimiento: 
R . g i i i j . 
Polvos de huejfos de nifyeros \fimient¿ 
de daucoy y ajfelos preparados y ana. 
90. 
Sal de cortezas de habas^y fa l de efiier^ 
col de palomas ¡ana.gr.x. 
Efpiritu de f a l dulce got.xvj. 
Xarave de alfhea f^t. 
Efpiritu de bayas de enebro got.vj.w^, 
¡V^el.R. Raiz de ononide^y rubia de t i n -
toreros y ana^fS, 
Hojas deperficariaj'axifragiayy virga 
aureay aná.m,). 
Hagafe cocimiento a remanencia delSS^  
jft. de cuyo cocimiento: 
R.§i i )ü . 
Zumo de limón §Í5. 
Piedra judaica 9j. 
Sangre de macho, y goma de cerezo} 
ana.^ñ. 
^zeite deftilado de bayas de enebro 
got.vj. 
xAzeite de almendras dulces Jin fuego 
fyá.KMalz de apio 
Hojas de parietaria m. j . 
EJiiercol de paloma ^0. 
Simiente de hipericón §1$, 
Garbanzos negros p.ft. 
Hagafe cocimiento a remanencia te.jí^¡ 
de cuyo cocimiento; 
Zumo de acelgas ^ j . 
Sal volátil de fuccino gr.vj. 
Polvos de cortezas de avellanas 3 j . 
Jabón de piedra , y polvos de la túnica 
interior de ejlomago degaUinayana% 
Efpirttu de orina de macho got, xvj . 
Efpiritu de therebintina goi.v], me. 
cade Guadalupe. 
Adviertefe , que qualquiera de la¿ 
mixturas í'e podra en un dia continuar 
haíla tres, ó quatro tomas,y fe podra aña-
dir el láudano , fegun la vehemencia del 
dolor , y atendiendo a las fuerzas, y apan 
rato delfugeto. 
Celebrafe por íingular la tintura de 
los alquequenges,extrahida en vino blan-
t o , en el que fe majan dichos frutos , y 
no menos fe pondera admirable la orina 
de macho recien extrahida; y íin atender 
a la ponderación de Curbo , aunque na 
fon milagrofos , fon utilifsimos ( como 
nos confta) los baños tomados en coci-
miento emoliente anodino , el que puede 
componerfe con íimiente de l i n o , raíz de 
malvavifco,, violas, malvas, manzanilla^ 
almendras, y conducirá íi fe añadieífe ef-
tiercol de palomas, y jabón de piedra raf-
pado. 
En el tiempo del baño fuele eíliíarfe 
el adminíftrar efta,6 la otra mixtura deíli-
Xiada para la expulfion de la piedra. 
Es común ocurrir a efteafedo con 
remedios tóp icos , los que por los fales 
acres , ó nitrofos , y partes balfamico 
anodinas, que incluyen, facilitan a la ex-
pul/ íon, y fe pueden elegir en la forma íi-i 
guíente: - , 
K.Dialthea ^ j . 
Manteca de azahar ^Í3¿ 
Azeite de alacranes ^ j . 
Azeite de azafrán ^Ú, 
Efperma de vallena 3 j . 
Efiiercol de paloma, y de jabón rafpddo 
aná.^j. 
fAzeite deftilado de bayas de enebro y d^ 
therebintinayAna.^ 'yme, 
jVel.R. Parietaria m.j. 
Cortefe , y con manteca de puerco , y 
azeite de efeorpiones frtafe , y fe 
añadirá de jabón, y eftiercol de pa-
lomayana.Z]' y fe hará emplafto. ' * 
R.emediado el accidente nefritico,deH 
befe precab£r la nueva formación de pie-
dra , y ferá -auxiliando a el eftomago , y 
a tiempos deponiendo eftraños lúceos 
de primeras v ías , y dulcificando , y pre-
cipitando recrementos falino tartáreos, 
que baftardean los líquidos , y no menos 
fe atenderá al fermento , y mala difpoíi-
cion 
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don de riiioñes. Para la diípoíiciort de 
qualquiera material lapidoíb lera utilifsi-
mo el frequeVitar las pildoras arriba iníi-
nuadas,las bayas de enebro,y la therebin-
tina, balfamo Perubiano, ú Oriental, y el 
efpiritu de la therebintina por lo balfami-
co, no fe omitirán para remediar el fer-
mento invertido, y mala difpoíicion de 
r iñones: los ojos de cangrejo, y otros fa-
les vegetables fon ya conocidos para dul-
cificar : los accidos, los nitrofos, y otros, 
que incluyen particulas acres (ya arriba 
en las mixturas propueftos) fon los apro* 
priados para precipitar qualquiera ini-
ciado material lapidifico: las aguas acci-
dulas para prefervar fon experimentadaS| 
como el ufo de las avellanas, 
NUMERANSE D E LOS MUCHOS 
ios mas feledlos apropriados, y efpQcifi-
eos de efte afe&o, y fon los 
íiguientes. 
Efpiritu de orina de tnacbo^ 
Simiente de datteo* 
Zumo de acelgas* 
Bayas de enebro, 
Perjicaria^ fragaria^ 
Saxifragía, 
Sal de cortezas de babat{ 
Sal de retama. 
Bfiiercol de paloma. 
Sal de efliercol de palomd\ 
Efpiritu de fa l dulce, 
Efpiritu de vitriolo, 
Efpiritu de nitro dulce, 
Efpiritu de therebintina, 
Efpiritu de hayas dt junípero^ 
Succino, y fu f a l volátil, 
Therebintina, 
Raíz, de hinojo. 
Raíz, de apio. 
Raiz, de rubia de Tintoreros^ 
Rábano,y fu zumo. 
Parietaria ,y fu zumOy 
Verónica. 
La cebolla, y ajo. 
Xedra terreftre, 
Avellana, y corteza. 
Garbanzos negros, 
frutos aleguequcn£eii 
Capitulo!. 
Affelos preparados, 
Virga áurea. 
Simiente de bypericbn. 
Zumo de limón, y cidra, 
Aztite de almendras duleesi 
Nitro depurado. 
Polvos de butjfo€ de nifperos, 
Efpiritu de orina. 
L a orina de macho recien extrahida. 
Piedra judaica,y nefrítica. 
L a piedra que fe halla en la vegiga del cerdo % 
Polvos de cortezas quemadas de huevos. 
Efpiritu de lombrices. 
Polvos de grillos Jín cabeza. 
Polvos de efcar ahajo. 
Aguas accidulas. 
Pimpinela,vino de alquequenges^ 
Sangre de macho. 
Ceniza de alacranes. 
Raiz de bardana. 
Agua de hojas de tabac^ 
Raiz de eringio* 
Bayas de yedra. 
Goma de cerezo, 
Bfperma de valiena^ 
balfamo Oriental, 
"Balfamo Perubiano* 
Tintura de azafrán, 
Jabón de piedra. 
Efpiritu de bayas de fabuco; 
Polvos de la túnica interior de efiomagó de 
gallina. 
Mercurio dulce. 
Pulpa de cañafifiulaí 
Ruibarbo, 
Tártaro hemetico, 
C A P I T U L O í t 
© E t D l A B & T B . 0 L I E K T E ^ Á 
faofa, 
t U F I N I C l O N , 
Diabético afe£lo es un defpeñoi oflu-xo ferofo , copiofo por vias de ori-* na} con fed intenfa, univerfal exU¿ 
fpacion y y calentura lenta, 
D I F E R E Ñ C Í A S . 
'Algunos Autores, y con mas efica-
j g a ^ p r o p r i e d a í l E t p u l e r o j a q m e n con 
9L9 & 
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toda fidelidad figue Enriquez Fotifeca, 
eftablecen dos dlterencias, una propria, 
y legítima efpecie diabética, otra cípu-
xia, y notha. 
L a afección diabética propria es una 
puntual excreción, y fin mutación por 
orina de aquel liquido, qüe íe bebió , y 
efta efpecie pende de la laxidad del pi-
loro, y laxidad , y anchura de paiticula-
res dudos no defcubiertos, que de intef-
tinos fe congetura terminan en íiñones, 
ó vegiga. ' ^ 
L a impropria,o notha fe dice fer una 
copiofa excreción por orina de un liqui-
do ferofo, que circuló por vafos. 
Ferfuadefe Etmulero 4 admitir la pn* 
mera efpecie, fundado en que algunos lí-
quidos, y aun material fólido, fe han ex-
pelido por orina fin mutación, ó altera-
ción alguna , en que fe ha obíervado fef 
expelido por orina el caldo , la leche de 
almendras, la fimiente de coriandro , y 
otros mixtos, fin mutación, ni alteración, 
alguna, con aquel color ,olor ^ fabor , y 
figura, que por fu naturaleza les toca, lo 
que parece imperceptible íi dichos lico^ 
res, ó fólidos fe mezclaííen en vafos Con 
los l íquidos, conio también parece im-
pofsíble corran en tan breve efpacio co^ 
mo fon expelidos, tan dilatado camino 
como el qüe los liquidos circulan, por 
lo que deben fer precifos (aunque no de-
monílrados) dichos dudlos , por los que 
con tanta inmediación , y puntualidad 
hace traníito ala vegiga el materialpo-
tulento diabético. 
Aunque fundan dichas razones algu-
na verofimilitud mas notal, que precife 
al eñablccimiento de la dicha primera 
efpecie diabética, la que no admite Uv i -
l i s , fundado en que en todos los diabéti-
cos que experimentó fué la orina dulce, 
como íi incluyeífe porción de miel,ó azú-
car , lo que prueba mutación en el ma-
terial diabético , aunque mas aparezca 
aquofo , y tenue: luego el licor potulen-
to tranfitara por los líquidos , los que 
comunicándole fales de diverfo genio, ó 
fulphureos, la conílituyen dulce. 
Mas fe pudiera objetar contra dicha 
efpecie^ pues efta dicen pende de laxidad 
a de Guadalupe. 
del pilero , de cuya laxidad , no folo fe 
debiera inferir dicha eípecie diabética, si 
también lienteria, ó celiaca pafsiom, pues 
qualquiera de ellos afedios es proprio fe 
originen de eftraña laxidad de el piio-
ro \fsd Jic que en la diabética afec-
ción no fe experimentan dichos afedtos: 
luego. 
Mas: Univerfalmente en la cura dia-
bética no fe mencionan remedios , que 
principalmente fe dirijan a remediar la 
laxidad propueíta : luego univerfalmente 
la afección diabética no tendrá por ori-
gen tales laxidades* 
Mas: De la puntual excreción , y fin 
mutación del licor potulento , no debe 
recurrirfe á la laxidad del piloro, y de 
dichos duílos fupueños , pues en el ufo 
de las aguas accidulas fe experimenta; 
que en breve^ y fin mutación fe expele 
la Cantidad, ó mas que fe bebió \ y dicha 
breve, y puntual excreción no penderá 
de laxidad de el piloro, y dichos vafos, 
pues las aguas accidulas mas confortan, 
y conftringen, ó reducen a proprio equi^ 
librio lo hbrofo de eftomago, vafos , y 
qualquiera otra vifeera: luego no debie-
ra Etmulero infínuar el que las aguas 
accidulas pueden difponer al piloro, y 
vafos para la afección diabética pues 
aunque del ufo de las aguas accidulas fe 
haya experimentado íubfeguirfe dicho 
afe¿to, es mas veroíimil refultat del acci-
do volátil délas aguas,el que deferde-
íiando el compage de los liquidos, con 
violencia exprime, y precipita abundan-
te material diabético. 
Mas: Las aguas accidulas, no folo 
remedian vicio de eftomago , si también 
vicio contrahido en los l íquidos: luego 
tranfitara», y circularan con ellos para 
fer material diabético. 
Mas: Por la breve , y puntual ex-
creción de el licor potulento por orina 
no deben de fer tan precifos los du^os 
que fe fuponen, pues aunque el licor po-
tulento paífe a vafos, y circule con los 
líquidos , no es incompatible la breve, 
y puntual excreción del licor potulento; 
pues fegun fe infiere de difamen doda 
mathematico 2es tan >vdóz el curfo, y 
cir-
• 
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circulo de la fangre , que por el tiempo inextinguible fed, y el prompto , y con-
de una hora le correfponde el correr ef- tinuado precipicio de tanto liquido por 
pació de quatro leguas : luego la pro vi- orina? 
dencia havrá determinado dichos du¿los Excluyeníe por de menos probabili-
por otros fines particulares, y podrá fer d otras, y las referidas caufas, y fe 
uno el que el licor potulento, que pue- eftablece por caufa de la afección diabe-
da exceder, y fea fuperfluo para la debí* tica un fermento alcalino volátil, acre, 
da fíuxibilidad de la fubftancia chilofa^ acérrimo de profapia cauftica,ó accído 
fe recuele por dichos dudos. volátil, acre, corroíivo, cuyos fermen-
Y las experiencias que fe alegan con tos adminiftrados con fuccos de prime-
el vino, leche de almendras , y otros ras vias, ó de efpeciales particulas, en-
mixtos , que no adquirieron mutación, gendrados en la fangre , difuelven, y li-
fe dice no fer incompreheníible circu- quan.los líquidos, y la fubftancia adipo-
laílen con los íiquidos, manteniendo fu fa pínguedinofa, precipitándola por vias 
naturaleza, y moda de fubftancia, pues de orina. 
la fangre , hallandofe en efte afedlo tan , Perfuaden fer de dicho genio los fer-
desleida, y liquada, no es capaz de en- mentos diabéticos, lo que con frequen* 
cerrar, ó incluir en fus poros líquido al* cía qualquiera experimenta , de que ha-
guno , pues aun fu proprio fuero efta ce Etmulero memoria ^ y es la experien* 
defpreíío, y fupernata: luego otro liqui- cía, que los diuréticos, como los pol* 
do fupernatará, íin adquirir efpecial al- vos de efeuerzo , el zumo de rábanos, 
teracion en fu fubftancia, y podra no al- Zumo de acelga, polvos de cantáridas, 
teradopor ríñones filtrarfe , como ma* polvos de efearabajo, y otros, deslien, y 
terial diabético. iiquan la fangre , y de ella precipitan 
abundante liquor ferofo para material 
C A Ü S AS* de orinaj y del ufo de dichos diuréticos, 
íin precaución adminiftrados, fe han in-
Pensó la Antigüedad por caufa de ferido, y fe inferirán afedos diabéticos 
cfte afe¿lo a el excefsivo calor de ri- por las particulas alcalinas acres, volati-
ñones , porque depravada la facultad les, que incluyen, las que adquiriendo 
expultriz de efta vifeera arrebatada, con en primeras vias, 6 en la fangre alguna 
violencia precipita el material diabe- mayorexaltaGÍon,conftítuyen un fermen-
tico. to maligno acérrimo volatil,propria c u i -
Otros reflexionaron fer caufa los hu- & del afe¿lo diabético, 
mores acres falinos, que violentaban, é Las aguas accídulas, y otros liquo-
irritaban la facultad atractriz de riño- res accidos, fe dicen diuréticos, de cuyo 
nes. ufo fe han experimentado refultas dia-
A Riberio,porparecerleferfrequen- beticas,y por tanto fe infiere,que ías 
te, y común el excefsivo calor en riño- particulas accidas volátiles de las aguas 
nes, y el encontrarfe humores acres fali* accidulas, u otro liquor, encontrando en 
nos, como infrequente, y raro el afee- primeras vias, 6 en los líquidos fuccos 
to diabético arbitro (con licita conjetu- eftraños, y de diverfo genio, fe exaltan, 
ra) por caufa , una qualidad venenofa y adquieren un fér accido volátil, acre, 
oculta, y hace fu analogífmo con el ve- corroíivo, proprio fermento, y caufa dia-
neno de la ferpíente llamada Depfas , el betica. 
que infiere fed inextinguible, afsi como Es común dificultar como fe compa-
el veneno de la rabia induce horror , y dezca, el que la orina de algunos diabe-
adverfion a la bebida, afsi, pues, racíoci- ticos exceda en el pefo a lo que ha co-
na, porqué no podra engendrarfe un ve- mido, 6 bebido, a todos fus líquidos , y 
neno proprio, y efpecial para producir fubftancia fólida? Y para prueba de eñe 
efte afedo, ó fympthomaSj cqmQ fon la dudar, qualquiera encontrara raras, y 
fia % $N 
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«ftraius Hlftorias , y firva la que leyó 
Eiiríquez Foafeca de una muchacha dia-
bética, la que por efpacio de fefcnta días, 
en cada un dia orinó treinta y íeis quar-
tillos, y el pefo de comida, y bebida eran 
de íictc quartíllos , y computado excede 
la orina en rail íetecientas y quarenta l i -
bras j y por concluílon para la duda Ta-
le exceder la orina en notable nurnero 
de libras a l i bebida, y comida, liquidoS) 
y todo lo íólido del paciente. 
Es coinun, y íeganda duda , donde 
pende , el que lo potulento, líquidos 5 y 
íubíuincia pinguedinofa fea precipitado 
por vias de orina, quando pudiera la na-
turaleza por colatorios de hígado , y 
glanduloío de inteílinos precipitar dicho 
líquor por vientre, como fe experimenta 
en la difolucion, que en los líquidos in-
fieren los purgantes? 
Es la tercera donde proceda lo gfa* 
to , y dulce de la orina en los diabéticos? 
Las refpueftas tienen algo'de.genuinas,y 
prudenciales. 
A las dudas refponde Etmulero, y a 
la primera dice fe deben coníiderat dos 
cofas; la primera, que los fales alcalínosj 
como cuerpos porofos, y vacíos, chupan^ 
y embeben mucha porción de aire , el 
que con lo húmedo, que puede incluir, 
aumenta el cuerpo, yquanto de dichas 
íales , y desleídas da á lo licorofo au-
jnento. s 
La fegunda , que los vafos, al paí-
íb que innanidos , fon focorndos con 
mucha porción de aire, y qué los cuer-
pos aéreos pueden aumentar el pefo de 
las fales, puede paríficarfe Con el anti-
monio de ios alfares, el que recibe mas 
pefo por las partículas ígneas, que fe k 
introducen. 
En cuyo fupuefto fe dice, que ha-
Uandofe por lo común la fangre de los 
diabéticos alcalizada en exceífo, chupa 
fuccefsívamente abundante húmedo ae-
reo , que en los vafos innanidos reíide, 
y íirve para dar aumento fuccefsivo al 
material diabético a tanto grado , que 
pueda exceder a lo fólido, l íquidos , y 
bebida. 
A la fegunda fe refponde, que en los 
de Guadalupe. 
diabéticos reíide en los ríñones fermen-
to acre corroíivo, que confeita , y llama 
mayor exceíío de efpiritus, calor,y a pre-
cipicio a los líquidos, afsi como el vomi-
torio, 6 purgante, por lo que velican en 
eftomago , y primeras vias , llaman a ef-
piritus, y al material eílraho, para fer de-
puefto por vientre. 
De la tercera fe hace cargo Uvilís, y 
fe dice, que los fales orinofos fe propor-
cionan, y contemperan en tal grado con 
las partículas fulphureas ^e la fubftancía 
pinguedinofa, que fe hace veroíimil la 
refulta del tercero, grato ^ y dulce de la 
orina. 
S E C A L E S , 
Los feñales en lo dicho , y en la dífi-
nicion eftan exprelíados» 
p n o G N o s r i c o s . 
El afeito diabético por lo común es 
mor ta l , y mas íi fe fubfíguc á enferme-
dad, a extenuación, o algún mal aparato. 
C U R J . 
En la cuía fe fatisfaran quatro indi-
caciones* 
La primera Je dirigirá a fixar^ e tnver* 
tir la textura acre eorrofiva , ó caujiiea del 
fermento diabético* 
La fegunda mirara a incrajfaf lo ate* 
nuado^y difueltó de la fungre. 
La tercera fe dirigirá a colocar y y Jituat 
las partículas de la fangre en proporción ta{% 
que refulte aquella textura^ 0 compage debi-
da, y natural de la fangre, 
Laquarta folititará conftringir , y con-
fortar lo fihrofo de vifeeras para re fifi ir 
al defpeño, ó eftraría excreción, 
Y para fatisfacer a. las indicaciones 
propueílas fe hará elección de la mixtu-
ra fíguíente , la que fe adminíftrara cada 
un dia de tres a quatro veces. 
R. Cocimiento dé nimphea, cogollos de ci-
prés, y raíz de tormentila ^ v . 
Goma Arábiga Qj. 
Coral, piedra bematitis, y polvos de 
marfil, anú.QÜ, 
Azafrán de Marte adfiringfinte , y 
fuecino preparado) and. gr .vii j . 
Lau* 
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Láudano ópiado gr. j . mo propria para renutrir, y dulzorar lo 
Agua ds ancla 3 i j . acre cauftico de el fermento diabético: 
Xarave de rojas rubrasfécas me, puedefe practicar en ayudas, y en uno , y 
La goma Arábiga , ó t ragacanto pof o t ro ufo Te puede adminiftrar £en las go-
lo gumoíb muci lagmofo incraílan lo d i - mas propueftas, perlas) coral ,ojos de can-
fuelto , como la n imphea) la piedra he- gre jo j cuerno de ciervo phi lofof ícamen-
m a t i t i s , azafrán de Marte adftringentej te preparado, criftal montano, y otros a l -
cogol los de ciprés, y lorment i la , confor- ca l inos, ó fe podra ufar en ayudas el def-
tan , y conftr ingen lo í ibrofo j y aunque r i lado arriba p r o p u e í l o : la t intura de ro-
Uvilis d i c e , que los que inc luyen a lguna fas rubias con el efpiritu de v i t r i o l o , es 
accidéz auftera, fu v i r tud no alcanza^ n i í ingular en atemperar^ y confor tar : los 
va le e n l a f a n g r e , sí folo en lo fibrofo) baños de r io Univerfalmente fe mencio-
n o debe aprec ia r fe , pues fe opone a lo nan por éfpecial auxi l io , 
que qualquiera puede reí lexioftar. En el pr incipio d e éfte afedlo >y re-
El c o r a l , polvos de marfil > y otroá gu iando las fuerzas, fon admit idas,y c o n -
alcal inos fixan , y abforven al fermento venientes algunas evacuaciones de fán-
volat i l a lcal ino , 6 acc ido , y mudan la gre , aunque eftas algunos Modernos las 
textura corro í iva aCre > y ext inguiendo o m i t e n : no menos en los pr incipios íe 
a efte fermento , fe o rdenan , y c o l o c a n menc ionan convenientes los vomi tor ios , 
las partículas de la fangre para confti- o purgantes para deponer el mal apara-
tu ir la p r o p o r c i o n a d a , y natural compá- to, el que, en efte afe£lo en pr imeras vias 
ge : el láudano , que í ixa lo contürbadó regularrtiente fe fupone v mas íin notable 
de efpiritus, üempre es apreciable en ef- rezélo no deben fer adminiftrados los v o -
te afe¿lo. mitorios > y p u r g a n t e s , í i fon de a lguna 
Uvilis previene la mixtura í iguiente j adl iv idad por la d i fo luclon de la fangre, 
c o m o exper imentada. incendio interno > que fuele acompañar , 
R. Cogollos de ciprés m. v í í j . y por el predominio del fermento álcali-
Claras de huevos ajfadosad duros Ife.iJ. nó acre , \ quién fe le puede dar cebo pa -
Cancla § 6 . r a fu mayor exhalación> por lo que fe de-
Dividanfe en pArtes minutifsimai ,y ben excluir (aunque abonados de los M o -
fe añadirá de leche Ife. ví í j* d e m o s > y el fundado Curbo) quando fe 
Se hará dcjiilacion j de efte defliladó puede confeguir el fin > y Con feguridad 
fe tomaran fyj.por tres veces en con el ufo de la mixtura í iguiente , la q u e 
dia, y fe podrd pratfícar in la for- evaqua, y conforta lo fibrofo ; y en cafo 
ma figuiente: de adminiftrarfe el vomitorio , fera folo 
R. De dicho defliladó § v . l a h ipepaCoana. 
Goma Arábiga , y tragacanto , ana, R. Ruibarbo 9iiij. 
g f ) . Cocimiento de fofas rubras fecas ^ v . 
Coral y y criftal montano, and, Con tremor de tártaro extrahigafe 
Azúcar de Saturno ge , \ 'ú]* tinturat enlaquefedi fue lvade 
Confección de jacintos 9j, pulpa de tamarindos ^0. 
Láudano opiado gr. j . Xarave de chicorias con duplicado 
De azúcar piedra, o rofado poeo, me, ruibarbo^jñ, me. 
E l agua de cal refiere Uvilis fué el En lo exterior fuelenfe aplicar reme-
c o m p l c m e n t o , que reftauro a u n diabe- dios, que a temperen con alguna adftr in-
tico , el que pr imero usó de l déft i lado gencia, como fon ungüento de ca labaza 
propuefto •, y de d icha agua fe adminif- con vinagre rofado , ungüento de la 
t raban tres tomas cada un d i a , y por ef-: Condefa, ungüento rofado, 
pació de quatro dias. y otros. 
Con el ufo de la leche acerada fe hatf 
exper imentado particulares efedos, cod 
LOS 
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culo , eíle con mas facilidad fe mantic-
L O S A P R O P R I A D O S A ne ^oxo Para a^ micciori continuada, 
cftc afeóto fon los fi-
guicntcs: 
E l depilado Uvilifcano* 
Lalecbé^ 
L a tintura de rofas» 
Piedra bematitis. 
Azucdr de Saturno* 
Goma Arábiga, 
Coma tragacanto* 
Succino preparado; 
Coral. 
Crifial montano* 
Ojos de cangrejo* 
Cuerno de ciervv: 
Polvos de marfil, pirlasi f eiréu 
Alcalinos fioeos. 
faafran de Marte adftringente, y otros de 
alguna eftipticidadj que en Jo de diarrhea 
fe numeran* 
C A P I T U L O I I L 
D I F I N I C I O N * 
EStrangurria es una micción interrum-pida dolorofa, y continuo connatOy y la difuria »»4 micción continuada 
con dolor, y ardor* 
Entre eftos dos afe¿los, aunque Et-
mulero eftablece diftincion, empero nin-
guna fe advierte, pues las mifmas can-
ias , fegu^i que mas , ó menos eítranas 
fon al equilibrio, y tono natural de la 
yegiga, y fu mufculo, ya infieren la ef-
trangdrria, 6 ya caufan la difuria: en la 
eílraugurria el equilibrio de lo fibrofo 
fe explica mas pervertido , y irritado, 
por lo que fe experimenta el connato 
continuo, y las interrupciones en el ac-
to de orinar , y en la difuria, no íiendo 
la caufa tan exaltada en lo acre corroíi-
vo , ó no hallandofe tan dilacerado lo fi-
brofo del fuello de U y egiga l y fu muA 
aunque ardorofa, 
C A U S A S * 
Las caufas fe reducen, ó a eftrapos 
fermentos precipitados de la fangre, ó á 
vicio intrinfeco de las vifceras mineral, 
que fon de la orina. 
Caufa, y la mas frequente, en el co-
mún fentir , fon eftraños recrementos 
falino accidos precipitados de la fangre, 
y desleidos en el fuero, ó particulas de 
profapia fulphurea , ó alcalina acérrima 
co r ro í iva , como las cantáridas , y otros 
mixtos fulphureos alcalinos acres cor-
j :ofívos, los que con noinfrequencia fe 
experimenta infieren ya la eftrangurria, 
6 la difuria en quanto, 6 corroen, ó dif-
laceran el cuello de la vegiga, y fu muf-
culo, 
Y por quanto en qualquiera de ef-
tos dos afeaos fe advierte en la orina 
©na fubftancia vifeida albuginea, o lác-
tea, dudafe de efta , qué material fea. 
Y en fentir de algunos, es una fubftan-
cia purulenta, que puede deftilarfe de 
ulcera de ríñones, ó vegiga; mas el prin-
cipal Sennerto, con quien firme afsien-
te Fonfeca, y no difiente Riber io , eíta-
blecen fer material precipitado de una 
fangre impura , y tal por recrementos, 
que fe comunican en el chilo, ya por ef-
tar viciado el eftomago, 6 ya por vicio 
de los fuccos en el duodeno, los que no 
fermentan á la fubftancia chilofa, para 
que fe defcmbuelvan, y precipiten to-
das las particulas tartáreas accidas recre-
mentofas; y la razón , que para lo d i -
cho mueve a Sennerto , es parecerle im-
pofsible de la ulcera fe derive tanto ma-
terial , el que íiempre excedería, aunque 
los ríñones fe deslieran en purulento hu-
mor. 
Mas lo mas verofimil es el que el 
material lafteo vifeido de la orma, parte 
es adminiftrado de la fangre , pues en 
eftos afedos, por lo común, por vicio de 
alimentos, o por eftomago pervertido, 6 
Jos fuccos, fe adminiftra a la fangre algún 
ma-
Libro W Capitulo IIL 
material falíno acciJo improporcionado^ 
y parte es refudado de ulcera, 6 de fcfco^ 
riacion de la vegiga, la qüc no regulan-
do fu proprio nutrimento la¿leo mucíla-
ginoíb) efte fe deftila para material de lá 
311 
na material purulento mas > ó menos fé-
tido» 
í> k O G N O S T I C O S . 
orina* 
Y coníirmafeel que dicho material 
La eftrahgurria, 6 difuriaj que llega 
ya a fundarfe en Ulcera de rinones^ ó ve-
giga (por lo común) es incurable , y mas 
vifcido albugineo no íiempre eft el todo en edad crecida ; mas íi eftos afectos fo 
es derivado de la fangre en una difuria taufados de eftraíios fales, que la fangrc 
procedida de gallea infección , que per- al fuero adrfiiniftra, aunque rebeldes (por 
vierte el eípiritu iníito de las dos glan- lo coúiUft) admiten cura, y mas íi fe orí-
dulas proftatas, las que aunque enfuña- ginaífen por vicio de alimentos propor-
tural equilibrio forman una fubílancia cionados para cáufa de eftos afe¿tos, 
Ía¿lea dulcen en algo afsímilada al fertien^ 
empero inferas forman, y de si deftilaii 
una fubftancia albuginea accida corroíi-
ya, caufa de la gonorrhea, y difuria. 
En el vicio de vifeéras fe incluyen la 
C Ü k A. 
La cura podra fatisfacerfe Con tres 
intenciones. 
L a primera debe ¡titeñtar deponer qual-
ulcera de ríñones, ó vegíga ComO la di- quiera material, que de primeras vias ( por 
laceración) ó efeoriacion en el cuello dé ¡o común) fe adfninijira cebo para el afetfo, 
la vegiga, y en el canal de la uretra, y ef- Lá fegundá felicitara dulzorar los fales 
ta dilaceracion, 6 efeoriacion puede pen- üccidot > o ale Aliño fulphureos acres incluí-
der del fucco, que las ulceras deftilan, y dos en los liquidos^y confortar j y reducir ¿ 
también puede origirtarfe de la aliíion f u tono natural d el eftomago , y fuccos del 
que la piedra hace con fus puntas afpe* duodeno, 
ras en el Cuello de la vegiga , y dé arenas L a tetcerd. mtrAra ál vicio particular, 
grueífas por el tropiezo que tienen con JÍ buviejfe efcoriacion} o ulcera en ríñones) 
la membrana del cuello , y uretra , y eii ov vegiga. 
efte Cafo la orina,aunque natural al tran-
litar por lo efeoriado, infiere el dolor, y 
ardor, que conftituye la difuria. 
S E Ü A t n s . 
Los feñales que manifieftán la natu-
raleza de eftrangurria, y difuria en la di-
íinicion fe advierten ; y para el conoci-
miento de las caufas fe reflexionará fobre 
Por lo Común fe eftablece hallarfc en 
eftos afeaos viciado el eíioaiago, por lo 
que de primera inftancia fe elegirá un le-
ve purgante, y á efte fe feguiran algunas 
evacuaciones de fangre,y eftas en lo mas, 
6 menós fe cotejaran fegun el ardor,y lo 
mas, 6 menos ígneo, 6 íulphureo de los 
liquidos, y eftosi ya con alguna ventila-
ción por las fangrias, fe intentara admi-
la conftituclon del fugeto, el ufo de los niftrar algún vomitorio,o inftar con otro 
alimentos, y difpoíicion de eftomago, y leve purgante, y de unos, ú otros fe pue-
1 
fuceos. 
Si la conftitucion fueífe hypocon* 
driaca, ó efeorbutica, fe inferirá fon faleá 
accidos la caufa: íi la conftitucion fueífe 
fulphurea, 6 huvieífe precedido el ufo de 
alimentos fulphureos acres, fera de infe-
rir fon partículas de efta cafta, las que 
defprende la fangre para caufa; y de la 
difpoíicion pervertida de eftomago fe in-
ferirá fon fales tartáreos accidos,1os que 
por lo común fe adminiftraran ; y íi la 
caufa fueífe ulcera, fe advertirá en la ori . 
de hacer elección en la forma íiguiente. 
Vomitorio. R. Tártaro hemetico gr.v]. 
Cocimiento de grámma , y hinojo ^ i j . 
me. 
Purgante. R. "Ruibarbo 3j. 
Bolas de ^«3)0. 
Suero clarificado , b cocimiento de ta-
marindos §v. 
Con crémor de tártaro 9ij. 
Bxtrabigafe tintura,y cen ^ i j . de ma-
na hagafe agua angélica. 
pefpües para losiales eftraños de U 
fan-
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fangre, y para lo efeoriado, ó dilacerado cidos uiceroíbs , 6 dilacerantes hacia 
de ia vegiga fe elegirán alcalinos mucila-
ginofo blandos, y balfamicos,y puede íer 
en la forma figuiente: 
R. Agua de malvas, en U qud fe mez-
cle una. clara Je huevo hien batida, 
Xarave violado 
Ojos de cangrejo 
Azúcar de Saturno gr. V» 
Succino preparado gr.vii j . 
Bfpiritu de nitro dulce got. xvj . 
Foivos de corteza de naranja gr. vj» 
me* 
y el. R. Raiz. de malmavifco 
Orozuz § j . 
Malvas con fus ratees m. i). 
Simiente de zaragatona^ y de malvas^ 
ana. Z'i]* 
Cortezas de nar¿nja%'j* 
'Almafíiga 
Flor de malvavJfco9y violas y m a . p.J, 
Cueza todo fegun arte a remanencia 
de Ife. jü . y colado, 
p.. Ve dicho cocimiento ^ v . 
Xarave violado, d de mucilagos ^ j , 
Azeite de almendras dulcesJin fuego 
Ojos de cangrejo ^ ceniza dt cafcara d& 
huevo^y phlvos de vegiga de cabra% 
ana, Qj. 
Succino preparado 9 6 . 
Azúcar de Saturno gr. V . mK 
Efta mixtura experimentada íe con-
tinuara por m a ñ a n a , y tarde, y á los 
ocho dias de fu ufo puede inftarfe con 
leve vomitor io , ó purgante ; en las dos 
mixturas propueílas fe incluyen los mas 
apropriados , y experimentados reme-» 
dios. 
La malva, malvavifco, regaliza, la fi-
•miente de zaragatona, y la viola fon íin-
guiares por las partes mucilaginofo blan-
das que incluyen, con las quejembainan 
los efpiculos accidos, 6 acres corroíivo? 
recrementofos de la fangre. 
E l efpiritu de nitro dulce es un efpe-
'cial diurético atemperante, y los ojos de 
cangrejo fon un efpecial abforvente diu-
rético , como el azúcar de Saturno íin-
gular en dulzorar qualefquiera fale^ ac-
eíle fin en el prefente afe£to fe celebra 
experimentada la ceniza de las cafcaras 
de huevo. 
El azeite de almendras dulces ha í i -
do íiempre de conocida utilidad, por las 
partes ramofas blandas que le conftitu-
yen, por lo que tan familiar al orden fi-
brofo exulcerado > 6 efeoriado, 6 corru-
gado : el fuccino es diurético de la pri-
mera gerarquia, y apropriadifsimo en v i -
cio nerviofo, y fibrofo. 
Y los polvos de vegiga de cabra, ó 
ide javall macho fon por la experiencia 
acreditados, como la corteza de naran-
ja por lo fulphureo aromático confortan-
te , que incluye : con los hueflbs de las 
guindas forma Curbo orchatas, que fue-
ron remedio, dice , en cafos que no fe 
efperaba , y en dichas orchatas forma-
das con agua de malvas fe pueden d i -
folver los polvos que incluye la ultima 
mixtura. 
Con el ufo de la leche de burra fe ha 
experimentado notables efedlos, y en ca-
da toma afsimifmo fe pueden difolver los 
ojos de cangrejo, los polvos de las cafca-
ras, y de la vegiga, como también en fue-
ros, íi fe praéticaífen. 
Comunmente fon por l^s Autores 
propueftas las pildoras íiguientes , cele-
bradas por Quercetano para la difuria, y 
eftrangurria, y mas íi huvieífe ulcera, o 
corroíion. 
R. Incienfo, myrra, y alma/liga, 
3ij. 
Polvos de raiz'de althea 3)0* 
Simiente de zaragatona 3 j . 
Succino pálido 5 j . 
Azafrán , y azúcar de Saturno y a n ^ 
30 , 
Alcamphor 9 j . 
Antimonio diapboretico marcial ^ 0 . 
Con tberebintina lo fuficiente fe ha¿ 
ran püdorasyfu dofis QjO ,y fe ufa-
ran por mañana, y tarde y bebiendo 
tras de ellas §iiij. de agua de mal-
vasy d del cocimiento de la mixtu-
ra propuejia, 
Exteriormente fe harán fomentado-; 
aes con cocimientos anodinos ? 6 fe po* 
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dra dirponeremplaílo con malva, althea, Almaftiga, 
parieraria , y viola , azeite de almendras Bfftritu de nitro dulce* 
dulces , y de azafrán ; y íiendo excefsivo pfpiritu defal dulce, 
el ?.rdor fe ufara de geringatorios con 
agua de malvas, fueros, ó leche de bur- C A P I T U L O I V . 
ra , en cuyos licores fe pueden difolver 
los ojos de cangrejo, azúcar de Saturno, DE HISCURlA SUPERIOR. 
con azeite de almendras dulces, y fi fe ^ - r 
íbfpechaflc ulcera , fe difolveran deter- e t n J s r ^ * 
gentes, y confolidantes, fegun comun-
mente fe previene en la cura de qualquie-
ra ulcera interna. 
Con el ufo de los baños de agua dul-
ce fe han experimentado útiles efectos en 
la difuria, y las aguas marciales deben fer 
proprifsimas para efte afeólo , pues fon Jton del liquido eferementicio ferofo. 
infeifsivas, diuréticas, y dulzorantes. 
D I F I N I C I O N . 
Hlfcuria es una ahfoluta , o total fu* prefsion de la orina por vicio , que impide la regular y y natural expul» 
REF1ERENSE LOS APROPRIADOS 
para eftos afeólos, que fon: 
Conferva deflor de malva. 
La althea y y fu flor. 
Simiente de zaragatona; 
La viola. 
Simientes frías mayores* 
Succino pálido preparado^ 
Leche de burra. 
Sueros, 
Polvos de cortezas de naranja, 
Therebintina. 
Incienfo* 
Mirra, 
Almaftiga, 
Antimonio diaphoretico. 
Chochos de los buejfos de melocotón^ 
"Regalicia, 
Álquequenges^y fus trocifeos. 
Polvos de vegiga de cabra y d javall ma-
cho, 
Polvos de la piedra del pez llamado Perca» 
Polvos de cafaras de huevo. 
Ojos de cangrejo. 
Azúcar de Saturno. ' 
Sal prunela. 
Agua de mineral de hierro; 
Baños de rio, ó en tina. 
Los meollos de las guindas^ 
Balfamo de capaiba. 
Simiente de cáñamo. 
Los dátiles, 
Azeite deflilado cabe 
C A U S A S . 
Las caufas de la fuprefsion renal, S 
fuperior, ó inferíoslas advirtió con efpe-
cial diílincion, y claridad el doólo Etmu-: 
lero, y todas fe reducen, ó incluyen. 
Lo primero en vicio de fangre , y lim-i. 
pba: Lo fegundo en vicio de ríñones : Lo ter^ 
cero en vicio contrahido en las uréteres, I n -
ferirfe puede fuprefsion quando la fan-
gre , y limpha abundan de fales accidos 
inmaturos, ü de alguna aufteridad, cu-
yos fales engrueíTan , reúnen, y conftrin-
gen la textura, y poros de Ja fangre, por 
cuya reunión vifeofa quedan enredados 
en los poros de la fangre fin poder def-
prenderfe,ó precipitarfe en lo glandulo-
íb de ríñones diftintos recrementos, y 
parte ferofa material de la orina,y de d i -
cho principio fuele oríginarfe lo crudo,y, 
tenue en las orinas. 
Por plenitud de fangre puede afsi-
mifmo inferirfe la fuprefsion, pues por la 
tenfion de los vafos arteriofos, y veno-
fos pueden comprimirle los filamentos, ó 
canales urinofos , é invertirfe la efpecial 
eftrudlura de las glándulas de ríñones, 
donde el material ferofo fe fepara, y pre-
cipita. 
Por vicio de ríñones es lo mas co-
mún fufeitarfe la fuprefsion, y dicho v i -
cio, como Etmulero dice, puede fundar-
fe en el defordenarfe los canales fibrofos, 
y glándulas de aquella tenfion , y efpe-
cial e í l rudura propria, y natural, y pue-
R r de 
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de fundarfe dicho vicio en la perveríion 
del fermento efpecial, é iníico de los rí-
ñones, 6 puede fundarfe en material que 
obftruya los canales urinofos. 
El primero vicio debe concebirfe con 
•el fupuefto conocimiento de la natural,y 
efpecial eftru¿lura de los r iñones , y de 
eftos la fuperficie es toda glandulofa, en 
la qual fe fepara, y precipita de la fangre 
el liquido ferofo, y de dicha fubílancia 
glandulofa (alen varios, y diílintosfila-
mentos huecos,los que uniendofe forman 
la fubftancia interna de los riñones hafta 
terminar en la pelvis, laque es üna dila-
tación membranofa, y cabeza de las ure-
tcres,en donde vacian el liquido ferofo,y 
en dicha fubftancia glanduloía , como íi-
lamentofa,.fe ingieren,y ramifican ramos 
nerviofos del tronco intercoftal, y de la 
medula de los lomos, cuyos ramos vicia-
dos infieren el vicio en toda la fubftancia 
de los r i ñones , pues los canales fíbroíos 
pierden aquel equilibrio, ó teníion , que 
los efpiritus les daban, y ya flacidos,y la-
xos, juntandofe las paredes, no dan tran-
íito al liquido ferofo, y en la fubftancia 
glandulofa por la falta de efpiritus fe pier-
de aquel orden de poros, y efpecial ef-
trudlura para embeber , y feparar de la 
fangre el fuero recrementofo. 
O puede fufeitarfe por tumultuofa 
commocion ¿2 los efpiritus ^ á la que fe 
íigue contracción en los canales filamen-
tofos, y en lo porofo de las glándulas^ 
como fuele experimentarfe en los dolo-
res nephnticos, y cólicos. 
E l fegundo vicio, ó eaufa puede fun-
darfe en lo pervertido del fermento def-
tinado para precipitar en las glándulas 
el material ferofo , y dicho fermento, en 
fentir de algunos, fe forma en las capfu-
las atrabiliarias , y de eftas paífa a las ar-
terias emulgentes, y fufeita en las par-
tículas de la fangre efpecial fermenta-
ción , ó movimiento inteftino , mediante 
el qual el material ferofo con muchos 
fales recrementofos fe defenredan, ó def-
prenden de la íangre , y al tranfitar por 
la fubftancia glandulofa fe hace la total 
feparacion j mas en fentir no poco plau-
íible,dicho fermento fe fragua en la fubf-
de Guadalupe. 
tancia glandulofa de r íñones , en donde 
induce en la fangre la efpecial fermenta-
ción, y habilitación, para que la orina, y 
recrementos falinos (can feparados por la 
efpecial, y proporcionada textura glan-
dulofa de los riñones. 
Dicho fermento, en fentir de Uvilis, 
es de índole , 6 profapia accida , y fe ha-
ce veroíimil efte fentir, pues el humor 
que incluyen las capfulas atrabiliarias es 
negro, á quien le compete el predomi-
nio en los fales accidos, los que compri-
miendo la fangre exprimen , y precipitan 
el material de la orina; empero en fentir 
mas verofimil de Etmulero,y otros es d i -
cho fermento de profapia alcalino acre 
volátil, el que efponja, y rareface por ef-
pecial fermentación a la fangre, y como 
rarefadla, y mas anchos los poros, tienen 
lugar de defprenderfe el fuero, y recre-
mentos falinos. 
E l tercero vicio fe funda en obftruc-
que fe puede inferir en lasglandu-cion 
las, ó filamentos, ya por grumos de fan-
gre, ya por material calculofo,yá por hu-
mor purulento,nacido de ulcera de r iño-
nes,ü de algún abfceiTo de otra vífcera,ya 
de material crudo limofo accido vifeido, 
y afsimifmo dichos materiales, tapando,» 
llenando los urcteres,inferíran la hífeuria, 
como también puede inferirfe total f u -
prefsion , quando por obftruccion de los 
ramos del intercoftal, ü d e los que falen 
de la medula a las uréteres, 6 quando por 
commocion tumultuofa convulíiva de 
los efpiritus fe contraxeffe lo íibrofo de 
las ^uréteres. 
La caufa de la hifeuria vexical, 6 in -
ferior fera la que induxeífe v ic io , ó en la 
vegiga, ó en el mufeulo efphinter,6 en la 
uretra. 
Inducefe vicio en la vegiga,ó por faltar 
efpiritus en las fibras muículofas de la fe-
gunda tunica,ó por relaxarfe,ó perder fu 
equilibrio dichas fibras,ó por adquirir al-
guna teníion, ó corrugación eftraña. 
Faltarán efpiritus en las fibras muf-
culofas, quando algunos ramos de el par 
vago , ú de la medula de el hueíTo íacro, 
que fe comunican a la vegiga por obf-
truccioq? u otro vicio, no permiten tran-
fito 
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fito \ los efplritüs, y eílos también por fu voluntariamente no podra fuprimir U 
extinción podrán faltar, como en los mo- orina. 
rimundos. . , , N i baila recurrir (dice Heredia con-
Pierdcn fu equilibrio las fíbras,quando tra Avicena) a la facultad contraaiva 
por alguna intenía frialdad, o humedad de la vegiga; porque Cx a la contracción 
ie conftringen, ó molificanjO quando por de la vegiga íe laxara, y cediera el ef-
fumma copia de orina adquieren eítraña pninter para el ado de orinar, nada hu-
diñcnfion las túnicas. ^ ^ viera de voluntario , pues ia contrae-
Adquieren contracción , ó corruga- cion de la vegiga es adto natural, el qüe 
cion eílrana por medio de inflamacion,6 fe íigue a la fenfacion de el objeto, que; 
ulcera. , r r a^ ^rrita> 7 Por ^ " f i g u ^ e , haviendo ir-
Puede inferirfe vicio en el mufeulo ef- r i tacion, fe feguira el orinar, aunque no 
phinter po. inflamación, ó contracción fe quiera. 
convulfiva , en cuyos cafos lo fibrofo del Refpondefe a la duda, y objeción 
mufeulo coartandofe cierra,y eítrecha el propuefta por Heredia; y para mas clara 
cuello de la vegiga. inteligencia fe advierte, que a las fibras 
El cuello de ia vegig.;, como la ure- carnofas mufeulofas de la fegunda tuni-
tera, adquirirán vicio para la total fu- ca de la vegiga baxan efpiritus por los 
prefsion , quando fe llenen, ó tapen por ramos de el par vago, cuyos efpiritus en 
cencia carunculofa, 6 callo, o por tumor efpiritus comunicados de la medula de 
exterior, ó por detención de heces en el el hueííb facro, cuyos efpiritus fon apro-
participa 
origen del par vago, y de la medula del fa parte es natural , y parte fujeto á nuef-, 
hueflb facro,podrán laxarfe fus fibras por tro arbitrio. 
falta de efpiritus, como también podrán Es afsimifmo de advertir , que e l 
convekr íe ,6 contraherfe por tumultuofa mufeulo efpbíntery aunque lo mas que in -
ocurrencia de efpiritus, que las llena, 6 cluye fon fibras orbiculares para cerrar la 
enfancha. vegiga, mas algunas incluye , que no tie-
Duda con fn ingenio el do í lo Here- nen eíla figura, ó poíitura, pues fon quaí i 
dia con lo figuiente : E l a^o de expeler reaas. 
la orina , como el de fuprimirla, fonac- De lo dicho inferimos, que las fí-
tos que incluyen imperio de la voluntad; bras mufeulofas, mediante las quales fe 
lue^o afsi como fe admite mufeulo, que contrahe la vegiga, y de las quafi redlas, 
es el efphinter , el que fujeto á la vo- que incluye el efphinter, nace un movi-
luntad , cierra, y fuprimela orina, debe miento proprio de un mufeulo antago-
correfponder mufeulo contrario , que nifta, mediante el qual fe abre á nueíiro 
abra el cuello de la vegiga, y á quien ce - arbitrio el cuello de la vegiga, cediendo^ 
da el efphinter laxándole ? Afsi como pa- y laxandofe el efphinter. 
xa el afto de doblar un brazo fe enfan-
chan, y contrahen los mufeulos inte rio- S E C A L E S , 
res, laxandofe, y cediendo los exterio-
res : E t vice verfa para desdoblarfe los Losfeñalesque manificíhn lafupref-
mufculos exteriores fe enfanchan , la- fion alta , deben lo primero tomarfe de 
xandofe , y cediendo los interiores; mine la falta de aquellos que manifieftan la fu-
Jtc Sed fie eft, que tal mufeulo contra- prefsion baxa, y á efto acompaña fentirfe 
rio al efphinter ao fe encuentra: luego pefo, dolor, 6 ardor en los lomos. 
R n Y 
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Y por quanto de la fuprelsion alta cientc pefo, dolor , ni i r r i tación, como 
le íigue prompto comercio de el fuero, y íi por frialdad , 6 excefsiva humedad fe 
hálitos urinofos corruptos con la fan- huviefíe pervertido el tono de las fibras: 
gre , fucle en la fuprefsion alta refultar íi procedieffe por inflamación, aridez, 6 
una fermentación corruptiva en la fan- fequedad de las fibras,ó por tumor,fe ad-
gre , y a efta fe íiguen varios í imptho- vertirá por los proprios íeñales , que les 
mas, como aní ias , fudores íimpthoma- competen; y últimamente, íi procedieííe 
t icos, vér t igos , epilepíaas, y otros va- de relaxacion de fibras por excefsiva ple-r 
rios , y diftintos í impthomas, fegun la nitud, lo iníinuara el paciente, 
fangre efcupe en efta, 6 la otra parte el 
material urinofo corrupto, que ha retro-. P R O G N O S T J C O S » 
cedido. 
Si la caufa fe funda en obftruccion de Generalmente toda fuprefsion ; eftol 
material purulento, havrá precedido u l - es, la fuperior , é inferior fon peligrofas, 
cera,ó abfceífo en alguna vifcerainternaj mas lafuperior incluye peligro mas co-
ü de grumos de fangre, fe havran ya ad- nocido, por fer mas fácil, y puntual el 
vertido feñales de Ta extravaílacion de enemigo, que puede conturbar la fangre, 
fangre; fi en humores crudos, vifeidos, y y por efto admite menos dias la efperan-
limofos, fe inferirá de la conftitucion del 2a en la alta , que en la inferior fupref-
fugeto. í ion. 
Si fe fundaífe en piedra, ya arriba en Es común fer el prognoftico fatal en 
lo de dolor nefritico fe advierten los la fuprefsion, que no cedió haíla el fepti-
feñales; fi feiundaífe en contracción con- mo;y aunque defpues de el feptimo fe ex-
vulfiva de las tún icas , fibras de ríñones, perimente expulíion copiofa de orina,no 
y uréteres, en efte cafo acompañan dolo- fe abfuelve de peligro por el toque que 
res vehementes en lomos, y región de el fupone en la fangre, y por el vicio, é im-
abdomen,y finalmente fi la fuprefsion al- prefsion, que queda en vifeeras. 
ta fe fundaífe en perlesía , ó falta de co- Lo dicho debe entenderfe por lo mas 
mercio de efpiritus,en efte cafo no fe ad- c o m ú n , porque íi fupuefta la fuprefsion 
vertirá pefo,dolor, ardor, ni irritación al- la naturaleza provida efcupieífe el man 
guna en la región del abdomen, y lomos, terial recrementofo ferofo por fudor, 
y fuele acometer de repente la fupref- vomito , 6 á alguna parte no princi-
í ion, y afsimifmo á viejos. pe , en efte cafo palfará de el feptimo íiri 
Los feñales que manifieftan la fupref- peligro, 
fionbaxa, unosmanifieftanelafeao, y La fuprefsion alta, ó b a x a , que fe 
otros la caufa; manifieftaífe la fuprefsion funda en perlesía füele fer morta l , como 
vegical, porque fe percibe tenfion, pefo, la fuprefsion, en la que fe experimenta 
dolor , é i rr i tación, con conato efpecial í ingulto, tenefmo, olor, ó gufto de la o r i -
para la expulíion. na , y la que fobreviene por luxación de 
Las caufas fe manifieftan: í ip roce- vertebra, 6 tumor, que cierre el cuello de? 
dieííe por obftruccion, originada de pie- la vegiga. 
dra , acompañarán dolores vehementes: C U R A 
íi procedieffe de grumos de fangre, ma-
terial purulento, 6 material fabuioío ac- En la cura de la hifeuria fuperior, o 
cido vifeido , fe advertirá por lo que ar- inferior, debe con vigilancia el Medico 
riba fe ha dicho : fi procedieííe de excre- reflexionar, / la caufa es, ó vicio de fan* 
cencía carnofa, carúncula, 6 callo, fe po- gre , u objeto, que ohftruye , b por perver» 
drá advertir, que fuelén preceder gonor- Jton de el equilibrio fibrofo de ríñones, o ve-
thcas, u otros afectos urinofos, y en qué ¿l&i' 
3a algalia tiene tropiezo conocido: íi pro- En el vicio de fangre debe coníiderar-
cedieífe de perlesía, no advertirá el pa- fe íi es por plenitud^n cuyo cafo las con-
t i -
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tlnuaáas evacuaciones por fangre fon e\ alguna evacuación de fangre, pues cotí 
único auxilio. 
Mas íi el vicio fe fundaííe en fales ac-
cido vifcidas aufteras , que no permiten 
el precipicio a el material ferofo , en efte 
cafo fe ocurre á los alcalinos fixos , y 
acres volátiles , que rarefazgan, y difuel-
van lo accido viícido de la íangre, y po-
dran elegirfe la fal de agenjos,de retama, 
la irritación, ó dolor es mayor el ocurfo 
de fangre , y para folicitar el circulo le-
gitimo , y libre, conviene afloxar los va-
fos. 
También puede elegirfe la pulpa de 
cañaíiftula , y con el manna formarkfc 
agua angélica. 
A los auxilios referidos feguiranfe 
fal amoniaco,de centaura,de cortezas de los diuréticos apropriados, y experimen-
v habas, fal volátil de fuccino, aífelos , ef- tados, y aunque de eftos en el dolor ne-
piritu de tártaro, ú de hollin , y eños fe fritico fe hizo mención , mas fe propon-
pueden colocar en cocimiento de bayas dran , y colocarán algunos experimenta-
de enebro, y parietaria, mas íiempre íerá dos para la fuprefsion de orina, y fon en 
el ufo fuponiendo evacuación por pur- la forma íiguiente: 
ga, ó vomito , y alguna evacuación de R.Z«w<? de parietaria [cogida en p a r e í 
fangre,íi parecieíre,pues floxos los vafos, 
havra mas proporción para que fe dif-
ponga el precipicio ferofo, 
Si la fuprefsion fe funda en objeto, 
que obílruye, 6 cierra los canales (que 
es lo común) debe el Medico con toda 
.vigilancia ocurrir, lo primero a los vo-
de cal) depurado Xiij, 
Bfpiritu de fal dulce got.xvj, 
Efpiritu de tártaro yü de fangrt , iu 
orina de macho got.xij. 
Sal volátil de fuccino gr.v j . 
AJfelos preparadosty.mé. 
Con la mixtura íiguiente en dos ca-i 
untónos, en los que fe experimenta no- fos, íin efperanzajhavemos experimenta^ 
table utilidad, por lo que en toda fupref- do efe¿lo notable: 
íion no deben omitirfe en primera inflan- í í ,Bayas de enebro majadas,} alquequen-. 
cía, como no confte fundarfe la fupref-
íion en pura repleccion de fangre,ó infla-
mación ; y íin efte fupuefto, en lugar de 
los vomitorios, fe puede ocurrir á ios 
purgantes. 
De los vomitorios fe pueden elegir 
los mas practicables, como fon, fal de vi-
triolo , los polvos de Quintilio , alias de 
Curbo, el vino hemetico , ó agua de Ru-
lando , 6 el tártaro hemetico , que es de 
nueftro ufo , en cantidad de feis a ocho 
granos en dos onzas de agua de hinojo: R.D¿ diebo vino ^iiij. 
ges^ana^). 
Hojas de v ir ga áurea m.ij. 
Cafcaras de vellotas fragaria%anh% 
f) ' . 
Hagafe decocción fegun arte ¡en quar* 
tillo y medio de vino blanco , y co-
lado y fe añadirá de ejiiercol de ca~ 
bailo reciente ^ilj. el que eft¿ra en 
infufion en el vino caliente, y fe co-
lara con fuerte exprefsion para el 
ufo en la forma Jiguientei 
de los purgantes fe puede hacer elección 
en la forma íiguiente: 
R. Diagridio , y Mercurio dulce « an¿* 
sr-viii-
Rejtna de jalapa gr.iiij. 
Sal de tártaro j^B. 
Antimonio diapboretico marcialgr.v]. 
Con xarave de dos raices formenfe 
pildoras. j 
Supueftos los vomitorios , 6 purgan-
tes en qualquiera efpecie de fuprefsion, 
que fe advirtieííe peío , dolor , ardor , ó 
irritación, fe folieitará con promptitud 
Sal volátil de fuccino gr, v j . b aceite 
de filado de fuccino , y efpiritu de 
tberebintina, ana.got.y'ú], 
Bfpiritu de bayas de enebro got.vj. 
Affelos preparados, y piedra judaica, 
ana.ty, 
Azeite de almendras dulces fin fuego 
~ 3ij . 
Bfpiritu de orina de macbo got. viij. 
me. 
También es fíngularifslma el agua có-
cida con cafcaras de vellotas, y experi-
mentada. 
En 
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En otro cafo ya de toda deíconfianza 
(pues folo en efte cafo debe ufarfe) a d i -
cha mixtura fe añadieron dos granos de 
polvos de cantáridas, y refultó el efedo 
defeado, y fin refulta de imprefsion no-
table enla vegiga. 
Dicha mixtura fe adminiftrara por 
tres veces en las veinte y quatro horas, y 
en alguna de las tomas eftara el enfermo 
en b a ñ o , que fe podra difponer como fe 
advierte en el dolor nefrítico *, y afsimif-
mo quando fe ufaííen dichas tomas eftara 
prevenido el enfermo con el emplaño co* 
mun íiguiente, aplicado al empeine, 6 ri-
zones: 
Ji.CebolU n . j , 
JMaxefe en mortertyy fe aftaiira azei* 
te de alacranes § í i . 
rdzeite dejfilado de fuccino , bayas de 
enehro^ y tberebíntina, ana.'S&.mé. 
O fe formara el emplafto con cebolla, 
patietaria, manteca de puerco, y dichos 
azeites, y eíliercol de paloma. 
Mas dos horas deípues de qualquie-
ra de las tomas, no haviendofe experi-
mentado el efe¿lo,fe difpondran ayudas, 
y fe proponen dos compoficiones: la pri-
inera la advierte Enriquez Fonfeca de un 
Chimico, que por fecreto fe la reve ló , y 
con la que experimentó prompto efedo: 
la fegunda propone Riberio, con la que 
remedió una fuprefskm, quehaviadef-
preciado varios,y diílintos remedios, 
Primera.R.Ho;^ de tabaco fecas n.vj. 
Cortar dnfe menudamente $ fe cocerán, 
en agua fuficiente para formar dos 
ayudas de efte cocimiento. 
Segunda. R . f o ^ de peregil^  apio, bruf 
coy gramma, efparragOy malva ¡ y 
vifmalvay and.Qj. 
Tarietariam.i), j 
Simiente de anis, de binojo^ de eneldo^  
de alcaravea , de cártamo , ruda, 
viznaga j cominos, bayas de laurel^ 
y de enebroyand.^ fi, 
Flor de manzanilla, de meliloto, enel* 
do,y cantueJfo,ana.TpA]. 
(¡locerdnfe en vino blanco fegun arte,y 
*n l o . j . ^ dicho cocimiento, colado 
fe añadirá benediéia laxativa ^ ü , 
ÍW/V/ rofada §i j . 
Azúcar rubro §). 
Manteca reciente ^ JO. 
Hiema de huevo n.j 
Azeite de nueces , de eneldo,Jimient* 
de lino, y de bayas de enebro^  and, 
rAzeite deflilado de fuccino,y tremen^ 
tina,aná>Zj.me, < 
Es común en los Autores prevenir 
remedio a cada una caufa en particular, 
y aunque los propueílos fon los únicos a 
toda caufa (no íiendo inflamación, ó me-
ra plenitud de fangre) fe relacionaran los 
que comunmente fe previenen particula-
res á cada una caufa. 
En la plenitud fon efpecificas las eva-^  
cuaciones de fangre, como en la infla-, 
macion ¿ y para defcoagular los grumos 
de fangre fon proprios el cocimiento de 
cerefolio, yedra terreftre, hypericon, ru-
bia de Tintoreros, á cuyo cocimiento fe 
añadirán ojos de cangrejo defatados con 
vinagre , y efpiritu de ho l l in , ó fe añadi-
rá el fuccino preparado , ó fu fal volátil, 
el azeite deflilado de fuccino , el efpiritu 
de therebintina , y eftos afsimifmo fon 
proprios, íi el material purulento obflru-
yeííe : el eíliercol reciente de buey exte-í 
riormente es íingular para los grumos de 
íangre. 
Para la perlesía, ó deftemplanza fría¿ 
todos los fuccinados fon proprios, co-
mo el efpiritu de bayas de enebro, el de 
lombrices, y therebintina, la zarza, palo 
fanto; y exteriormente en región de lo-
mos , ó hueflb facro, ó vegiga, fe apli-
carán remediosjque fe advierten en lo de 
paralipíi. 
Si la caufa particular fueíTe piedra, 
queda ya arriba el auxilio prevenido; 
carúnculas , ó carnoíidad de la uretra, 
prevendránfe candelillas hechas por cí 
arte, que incluyen particular caufticas 
para confumir i y íi la uretra fe tapaííe 
con material fabulofo, fe introducirá por 
la uretra candela, la que fe difpondrá 
con therebintina, y cera, ó fe introduci-
rá la algalia; y Curbo con fu experiencia 
previene no fe ponga , y quite con fre-^  
quencia, por evitar la irritación, si bien 
fe mantendrá puefla por ua día ; con* 
fe-
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fcjo prudente es el de Curbo , mas algu-
nas veces al introducirfe la algalia fale la 
or¡na,y luego ceíTa por taparfe con algún 
materiaUle adentro la boca de la algalia, 
en cuyo cafo es preciíb con prudencia 
poner, y quitar el inílrumento. 
Para tumor, almotranaS, heces fu-
preíías en el ínteftino re¿lo , luxación de 
vertebra , es impertinente memoria en lo 
prefente, y íblo ya fe hace para proponer 
los apropriados, y efpecificos a efte afec-
to, que fon: 
Sal de vitriolo. 
Polvos de Quintilio, 
Tártaro hemetico, 
Manna^y cañajijiula. 
Mercurio dulce, ' 
Diagridioyy refina de jalapa» 
Zumo de parietaria, 
Efpiritu de fa l dulce, 
Bfpiritu de .nitro dulce*. 
Bfpiritu de tártaro. 
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Efpiritu de bayas de enehw, 
Efplritu de fuccino. 
Su azeite dejiilado, 
Efpiritu de therebintina. 
Sal volátil de fuccino. 
Efpiritu de orina de macho, 
Ajfelos preparados, 
Piedra judaica, 
Virga áurea, 
Alquequeyges, 
Éftiercol de caballo. 
Sal de cortezas de babas¿ 
Bayas de enebro. 
Bfpiritu de hollín. 
Ojos de cangrejo con vinagre adquieren ef. 
pedal virtud en defcoagular, y en lo diu-
rético % por refultarun f a l tercero proprio 
para lo diurético, 
Hipericóny cerefolio^ rubia de Tintoreros, 
L a cebolla cruda , azeite de ef cor piones , de 
bayas de enebro ^ y de therebintina dejii-
lados. 
LIBRO SEXTO, 
D E LOS AFECTOS D E E L UTERO t T METHODO 
de ocurrir a ellos. 
P R O E M I O . 
ARA informar alguna cofa 
de las frequentes, y compli-
cadas invaíiones morbofas, 
que padece el útero, necef-
íita el Medico experiencias 
taa rebalfadas, como fon las rebalfas,que 
en efta vifeera fe atafcan , motivo de tan 
tiranas, y eícandalofas enfermedades^ de 
que refultan fympthomas, que no aten-
derlos el Medico con folida habilidad, 
cftrecha a los dolientes de modo , que, 
ó los pone en evidente confternacion de 
la vida, ó a largo tiempo (canfados de 
intolerables congoxofas lagrimas ) fien-
ten irremediables la rebelde porfía de fus 
desgraciadas quexas. Por eíío Democrito 
fe quexaba tan de veras de el útero, que 
dixo : Uterus efl cloaca, & fentina fexcen~ 
tarum grummarum : Que eñrangulacio-
nes,qué mamas, qué furores, y finalmen-
te , qué duendes hypocondriacos ^ y ef-
corbuticos, no tienen por enredada raíz 
al Utero ? Si el omnia confentientia de Ky-
poCrates fe verifica de algún orgánico 
de nueílro humano quaderno , no de 
otro, con mas propriedad,que del útero, 
porque no hai rincón en nueílra natura-
leza , que (mas , ó meno )^ no tenga co-
mercio con efta vifeera : indagarémos ef-
tos phenomenos, eligiendo de la expe-
riencia , y razón el que fe nos ha ofreci-
do mas proporcionado, y fe irán expref-
fan-
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fando en los afeólos, que dirán los capi- La Antigüedad recurrió a el útero, y 
tulos liguientes. partes genitales por únicas vifeeras, en 
doiícíe detenida la fangre menftrual, ú 
cifro humor, como también fuprlmida al-
guna parte feminal, fe repodrece^y des-
pidiendo varios,y malignos vapores a to^ 
da efta maquina / f o n la única cauía de 
tanta tragedia. 
Mas la Antigüedad no merece la prí-
mera aceptac ión, pues es infalible, que 
Hlílerica pafsion en la Antigüedad (por lo mas común) otras vifeeras fon las fe conceptúa por un afe¿lo ab- viciadas, en las que fe fragua el violento folutamente deducido del útero ferme'nto, ó miafma, que con tantos, y; 
viciado, empero en la pra^ica mas re- tan varios í impthomasconturba á l a n a -
flexionada notoriamente íeadvier te ( y turaleza. 
qualquiera enlafuyaobfervara) que el Confirmafe en lo veroíimil infalible 
v i c i o , ó mineral de efte eílraño , y raro lo dicho , pues en los efeorbuticos, é hi-' 
afedo fe implica por lo mas común en pocondriacos, no infrequentemente (co-
otras vifeeras de la región del abdomen, mo qualquiera en fu pradica podra ob-
y puede explicarfe. Hifterica pafsion es fervar) fe experimenta el afe¿lo llamado 
una ejlrzña commocion de la naturaleza com* hifterico,pues todos los fímpthomas, que 
¡¡mefi* de varios, y particulares fymptbo- en el fexo femíneo pueden conftituir d i -
mas, originados de un accido velicante acre cho afe¿lo , todos, y qualefquiera afsi-
aujiero , que agitado , 0 refermentado en la mifmo fe obfervan, y experimentan en 
región del abdomen, conturbay y defeoncier. los de conftitucion hypocondriaca: lue-
tala natural barmoniofa concurrencia de lo go no el útero fera el indifpenfable nido 
efpirituof•> animal, del hifterico afe¿lo. 
Y no obíla la íincera credulidad de 
B I F E R E N Q l A S i muchos de la Antigüedad , perfuádido^ 
á que el común fimpthoma de efte afec-
Diverfas feran las diferencias, com- to era el afcenfo de el ú t e r o , haíla lo fu-
putandofe eftas por los diferentes íimp- perior de la región de el abdomen , infí-
thomas, y fu diverfo modo de ocur- riendo de efte afcenfo la oprefsion de el 
r i r , pues ya fuele efte accidente ex- diaphragma,y la fufocacion que fuele ex-
plicarfe con fímpthomas proprios á ef- perimentarfe. 
tomago, y región de el abdomen, ya N o obfta, pues, efte vano, y mal 
con íimpthomas , que alcanzan , y pro- fundado eftablecimiento , pues aun el 
prios a las vifeeras de la cabidad vital , mifmo Galeno le defpreció fecundado 
ya con otros, que manifieftan viciado íin duda de el proprio conocimiento 
el origen nerviofo , y tumultuado á lo ana tómico , pues el ú t e r o , ademas de los 
efpirituofo animal , y unos , y otros quatro fuertes ligamentos , que miran 
íimpthomas fe explican, ya con menor, hacia los lados , efta afsimifmo por la 
ya con mayor vehemencia. parte pofterior fuertemente ligado á el 
inteftino redo , y por la anterior á la 
C A U S A S , veg1ga : lueg0 aun Ia mas débil reflexión 
no puede perfuadir a el dicho imagina-
Los raros, y peregrinos fímpthomas, do afcenfo , y mas quando fe encuen-
que componen efte afeito, hacen no po- tran veroíimiles razones,que convencen, 
c o dudable la propria, y legitima caufa, y manifieftan el por qué de lotenfo, y 
como también el determinado nido don- globulofo , que fuele experimentarfe en 
de fe fragua. lo fuperior de el abdomen. Uvjlis a efte 
5 afedo 
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afcfk) i 6 a todoí? fus íimpthomas los contrarfe manifiefto vicio en la fubílan-
conceptúa legítimos, y proprios del or- cia cerebral, y origen de nervios; empe-
dc» convulíivo, y cftablcce, que el nido, ro no debemos períuadirnos , que lo vi-
6 vicio radical reílde en el origen de los ciado de la íubílancia cerebral fué la pri-
nervios, principalmente del par vago, é mitiva, y radical caufa de toda la trago 
intercoftal, pues eños fon los principales, diaj si por veroíimil fe reprefenta el que 
que fe reparten por cabidad vital, y vif* en un dolor vehemente convulíivo co-
cerás de la región natural. lico, cuya original material caufa reíide 
No es de dudar lo mucho que la Me- en el mefenterío, velicando,y corroyen-
dicina debe a cite iníigne varón, pues íu do lo nerviofo, el que agitara, y move-
fólido, y alto ingenio nos ha franqueado ra a los violentos, y conturbadoSimovi-
luz para concebir la mas veroíimil razón mientos a los efpiritus animales, que re-
de los varios,y eftraños íimpthomas, que íidieííen en lo filamentofo de dicha vlíce-
fuclen componer á efte afe(^ :o,y de otros ra; y no es de dudar,que la violenta con-
duchos, que con frequencia fuelen expe- turbación , y agitación de lo efpirituofo 
rimentarfe en la Medicina pra^ica. en efta vifeera, alcanza , y refuena en el 
Y no es de dudar, que lo eftraño, y origen de los nervios , conturbandofe, / 
particular de tantos íimpthomas perte—agitandofe afsimifmo los efpiritus, quer 
nece á el orden convulíivo, explicando- en efte centro, ó raíz reíiden j y no es de 
fe viciado el íiftema nerviofo, como tam- dudar, que con efta violenta agitación, y 
bien el orden efpirituofo. defordenada diílribucion podran inver-
Empero es de dudar, y no fe nos re- tirfe, y perder fu harmonía los tubulos, 
prefenta por lo mas veroíimil, el que el y poros , afsi de la fubftancia cerebral, 
vicio radical de efte afedo reíida (por lo como los de la fubftancia medulofa de 
mas común) en el origen de los nervios, los nervios j en cuyo cafo no fera de da-, 
y no nos perfuade la efpecial obferva- dar el que lafangre, y limpha en fu cir-
cion,que Uvilis menciona de aquella mu- culo, por la fubftancia cerebral, y origen 
ger invalida de los muchos, y raros íimp- de nervios, podran tropezar, y no tener 
thomas hiftericos , cuyo cuerpo con alta expedita fu natural corriente , y de con-
vigilancia regiftró, 6 anatomizó , en el íiguiente el que la fangre, ó limpha en el 
que a el útero encontró en fu natural remanfo,6 detención, que pudieíTen te-
conftitucion , y a el mefenterio algo re- ner, podran dexarfe caer eftos,ó los otros 
tocado j y en fuma, el vicio principal, y recrementos proporcionados para fer ma^  
central folo le encontró en la fubftancia terial en el origen de los nervios, ya de 
cerebral, ü origen de los nervios. la perlesía, ya de la epilepíia,ú otro afee-
No nos perfuade, pues en efte cafo, to, que pueda fer foporofo , 6 del orden 
y otros, y lo que por mas veroíimil fe convulíivo ; y efte vicio del origen ner-
nos reprefenta, es, que el vicio advertí- viofo deberemos conceptuarlo por fub-
do en el origen de los nervios, es fubfe- feguido,ó produjo de la mefenterica 
guido , y como produjo de los varios convulíion, caufada de efte, ó del otro 
íimpthomas convulíivos, originados de miafma engendrado,y agitado en lo ner-r 
un eftraño accido acérrimo , auftero, en- viofo del mefenterio. 
gendrado, y agitado en el mefenterio, ó Silvio conceptuó por caufa de la unir 
en otra vifeera de la región del abdomen, verfal tragedia, que fuele experimentar-
A un dolor nefrítico vehemente, ó fe en efte afedo, a el fucco pancreático, 
cólico convulíivo , cuya material caufa exaltado en el fér accido auftero , y co-
original notoriamente efta anidulada en motal, induciendo violenta alifion, 6 
mefenterio, ó en los varios anfrados, ó eftraña pugna con el fucco fuíphureo co-
porofidades de inteftinos, puede fubfe- lidoco , defpide de si eftraños efluvios 
guirfe una univerfal perlesía, epilepíia, ó accido aufteros acres, los que difundidos 
afeito foporofo, en los que gudieja §3- gor xaíbs^ y íiftema nerviofo a eftas, ó a. 
SU 1^ 
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las otras vifceras, 6 partes principes, in- tos principios, como también los raros, 
íieren los raros, y particulares í imptho- que fe advierten en la región v i t a l , en 
mas hiftericos. la que a el corazón , pulmones, mufeu-
Por plaufible debe apreciarfe eíle fen- los de el pecho , eíbfago, dichos pares, 
t í r , y fe nos reprefenta por lo mas ve- vago, é intercoí lal , reparten varios, y 
roíimil el que muchos de los accidentes diftinios ramos. 
hiftericos fon originados de la eftraña Y lo frequente de efte accidente hy-
pugna de dichos í ü e c o s , inferida por la pocondriaco en las mugeres íin duda fe 
acritud accido auftera de el fucco pan- fatisface, conceptuando el que en efte 
fexo , por orden regular de fu proce^-creanco. 
Aunque con los fentires referidos en 
parte nos conformamos, y confentimos 
en que algunos de los afedos hiftericos 
fon fufeitados de eftraño material refer^ 
der, refultan mas impuros fuccos en pri-
meras vías | y afsimifmo la fangre le 
correfponde mas recrementofa, no lle-
gando por lo regular a lo acrifolado dé 
mentado en ú te ro , o partes genitales , y el líquido fanguineo en los varones ; y 
de el vicio de los fuccos í i lvianos, como a efto acompaña la invecilidad , y mas 
tambieji confentimos en que los íimp- blandura en lo nerviofo en las muge-
thomas hiftericos pertenecen univeríai- res , como la mayor tenuidad , y rari-
mente á el orden convulíivo* dad en lo efpirituofo, principios todos. 
Empero en el todo folo nos confor- que perfuaden la puntual difpoíicion, 
mamos con el difeurfo de Etmulero, co- que implica efte fexo para los í imptho-
mo mas veroíimil, el que eftablece como? mas hypocondriacos , ó hiftericos, co-
por caufa formal á los efpiritus animales mo el no fer tan proporcionada la regu-
con violento, y turbado deforden agita- lar d i fpo ík ion , y conftitucion en los va-
dos , y commovidos \ y por caufa mate- roñes. 
rial a un fucco accido auftero acre hy- Numeranfe por remotas caufas las 
pocondriaco , engendrado, y anidulado, vehementes pafsiones de animo , como 
por lo mas c o m ú n , ya en eftomago , ó la i ra , terror, h temor, en quanto eílas 
en los varios anfradlos > y poroíidades conturban los efpiritus animales, y mas 
de inteftinos, ya en loglandulofo de me- los que por fu invecilidad , y raridad cf-
fenterio, 6 páncreas , cuyo fucco exalta- tan fáciles, y puntuales á defordenar fu 
do, y refermentado, ó agitado por algún mo vimiento por qualquiera eftraña im-
azufre interno , ú otra caufa externa) prefsioh, con la que llegando impetuo-
corroe lo filamentofo nerviofo de d i - fos a tropezar con algunos fuccos aca-
chas vifceras, é introduce en lo efpiri- do vifeidos, engendrados, y dormidos 
tuofo animal efluvios accido aufteros en efta, 6 la otra vifeera , ó en el ú tero , 
acres, de cuya eftraña remezcla, copula, fe defpiertan, agitan , y ponen en movi-
o u n i ó n , folicitando los efpiritus el ex- miento ; y exhalando en la refermenta-
terminio , 6 vencimiento , refulta una cion eftraños efluvios accido, aufteros, 
.violenta aliíion, expaníion , y conturba- acres, forman el complemento los hifte-
cion en lo efpirituofo , incluido en lo íi- ricos fympthomas, y en efte fentido el 
lamentofo, y nerviofo de las vifceras del alimento dulce fuele concurrir , como 
abdomen, coníintíendo puntual todo el caufa ocafíonal , ó remota, pues por lo 
orden efpirituofo animal, principalmen- fácil fermentefcible fuele tropezar con 
te los incluidos en los pares de nervios, algunos impuros fuccos de primeras vias, 
que diftribuyen numerofos ramos á ef» y poniéndolos en movimiento explican 
tas vifceras, como fon el par vago, y fu eftraña naturaleza, 
principalmente el intercoftal; y toaos los No menos los fuaves, y gratos olo-
particulares í impthomas hypocondria- res, como el del almizcle, ámbar, rofa, y 
eos, 6 hiftericos convulíivos de la re- otros fuelen concurrir, como ocafíonalft 
g ion del abdomen fon deducidos de ef- y remota caufa de efte afeólo, afsi como 
los 
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los ingratos olores, como el de fuccino, íuelven, y deshacen qualquiera eftraño 
caftoreo, y otros fuelcn precaverlo, y vaporólo efluvio,en lo que puede ítm-
auxiliarlo , y íuele dudarfe el por qué darfe la veroíimilitud de la utilidad en 
aquellos gratos, y oloroíbs efluvios con- los ingratos olores para los hiftericos 
mueven los hiftericos fympthomas, y ef- afedtos; empero los efluvios del almizcle 
tos violentos, y defapacibles los extin- principalmente implican, y explican un 
guen. azufre blando volát i l , pábulo mui pro-
Uvilis dice , que los efluvios del al- porcionado para rarefacer , y como cn-
mizcle, ámbar, y otros , como que rare- cender el orden efpirituoío y como a el 
facen , y encienden a los efpiritus, y mas rarefacerfe lo efpirituofo fe enfancha lo 
a aquellos que por fu invecilidad , ó ra- filamentofo, fibrofo, perdiendo fu natu-
ridad implican propria difpoíicion para ral equilibrio, refulta algún facudimien-
cíla cftraíía imprefsion, por cuyo incen- to en efta, 6 la otra vífeera, con el que-
dio mas rarefactos , y agitados toman fe remueve, agita,y refermenta efte, ó el 
eílraños, y violentos rumbos en el dif» otro eftraño íucco accido, anidulado en 
tribuirfe, refultando eftrañas commocio- alguna vifeera, de quien, como de caufá 
nes en eñas, ó las otras vifeeras; empe- material, puede originarfe toda la trage--. 
ro los defapacibles olores,eomo que reu- dia hifterica \ y afsi fe repreíénta infern 
nen, y repercuten los efpiritus llamando- ble el que los ingratos olores falino VO-J 
los a fu origen, y á una arreglada diftri- latiles por s i , ó por fus principios gene^ 
bucion. rales,fon proporcionados para la extin-
Muchos de la Antigüedad imagina-' cion de los fympthomas hiftericos, y la 
ron el que en el fupuefto de que los gra* experiencia de caufarlos podra pender 
tos olores infieren una blanda, y fuave de efta, ó la otra particular difpoíicion, 
titilación en el fenforio , figuiendofe la como también el fer auxiliados por los 
deledlable , 6 voluptuofa fenfacion, no- olores, 6 gratos efluvios. i 
ticiofo el ú t e r o , dexaba fu fituacion , y 
tomaba viage , ó afcenfo hacia lo fupe> 
rior del abdomen, para mas de cerca lo-
grar los efluvios gratos, y apacibles, na 
S E H A L E S , 
Muchos, y varios fon los feñales que 
porque enfeñe, sí por graciofo d é t e refe- maniíieftan efte afedto, como fon inquie-
rirfe efte difeurfo, el que difta poco del tud anfiofa,íin faber dar razón de la aflic^ 
de las mugeres, quienes hafta el elbfago cion, naufeas, ó impulfos a el vomi to , y 
coníienten del útero, ó madre el afcenfoi íin efecto, dolor cardialgico , y algunas 
En la razón de Uvilis podrá fundar- veces fe implica efte afe¿lo con colera 
fe alguna veroí imi l i tud , aunque pertur* morbo, contracciones convulíivas, ó do-
ba dicho difeurfo la experiencia, que d i - lores en la región del abdomen , rugidos 
ce el que los ingratos,y defapacibles olo- eftraños en efta r e g i ó n , en la que íuele 
res fuelen ocafionar en algunas mugeres percebirfe , como un cuerpo globuloíb, 
los hiftericos afeólos, como también e l ya en fituacion fuperior, ya en mas in-
que eftos fuelen eficazmente auxiliarfe ferior, y ruptos continuados, 
con el ufo del almizcle. Alos dichos feñales, que miran a la 
En efte no fácil perceptible modo de región del abdomen, acompañan otros 
proceder de unos, y otros olores, lo que fympthomas , ó feñales pertenecientes á 
fe nos reprefenta d^cir en general, es, el la región v i t a l , como fon, dolores com-
que los efluvios defapacibles, como el de prefsivos en el pecho, y efpaldas, difícil 
caftoreo, fuccino,y otros, por lo alcalino rcfpiracion, mas,ó menos notable, y efta 
lalmo vo l á t i l , que implican , y explican, con diferencia fuelen percebirla, y expli-
abforven, y dulcifican qualquiera accido . caria, pues unas veces manifieftan el mo^ 
auftero acre, que pueda fer material cau- t ivo de la fufocacion,y difícil refpiracion^ 
^ y afsiinifmp.cQn lo í a f eq vglatil 5^ g o r v i o J e n t t Q p ^ ^ 
í>s i inri 
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inferior de las coftillas, y íituacion dé. bien introducidos por los filamentos 
diaphragma : en otros accidentes ,en lo membranoíbs , ó lo nerviofo , y remez-
fuperior del pecho, y en otros en las fau- ciandofe con io efpirituofo , lo inducen ; 
ees, y aun en otros, de unas, y otras a l a agi tación, expaníion , y conturba-
partes es igual la quexa , y a ta! grado c ion , y fegun mas, 6 menos eftraña, 6 
íiiele llegar la violenta contracción de violenta fueíTe la remezcla, ó copula con 
nervios , y mufeulos, que a el parecer ei peregrino fermento, refultarán mas, 6 
fuele extinguirfe la refpiracion: el pulfo menos l'ympthomas hiftericos, mas,6 me-
fuele explicarfe fegun la graduación , y nos eftraños, ó violentos, empero todos 
efpecie de los fympthomas: en algunos pertenecientes á el orden convulíivo. 
accidentes fuele manifeftarfe no mui ef-
t raño , mas en otros fe advierte notable P 1 1 0 & N O S T £ C O S . 
deforden, y retracción con alterada de- E l prognoíiico debe regularfe por la 
ficiencia , y todo originado del retarda- naturaleza de los fympthomas j y aun-
do circulo, y coagulación de la fangre, <iue (por lo general) fuelen con felicidad 
a caufa de lo convelido de las viíceras líbertarfe de eíle afedo, empero debe-
de la vitalidad, y también del fermento rán atenderfe las circunftancias del fuge-
hiftericoaccido auftero, a cuyo deíignio t o , y la altura de los fympthomas, pues 
ÍES proprio corrugar lo filamcntofo , y íi á lo hiílerico le acompaña una interna, 
coagular lo liquido, de que refultan pal- y externa convulíion, con notable difícil 
pitaciones de corazón , y aparatos de refpiracion, 6 fe retardaífe el circulo de 
íincope* ios líquidos por coagulados, y compref-
N o menos en efte trágico afeélo fe íion de v a í b s , infiriendo un íincope hí-
da por confentida la región animal, ma- diopat ico,ó eíTencial/era funefto el afec-
nifeftandofe conturbada , ya con vehe- to hifterico, como también funda fofpe-
inentes dolores de cabeza, ya con verti- cha quando invade á muger p reñada , 6 
gos, ya con aí los delirofos en el acciden- de fobreparto, pues en las unas fuele re-
te, y defpues del accidente j y tales fue- fultar el aborto, y en las otras irremedia-
len experimentarfe, que á la vulgaridad bles fympthomas, fuprimiendo la repur-
llegan a perfuadir fon locuciones diabo- gacion. 
licas; ya en epilepfias, en las que fuelen C U R A , 
experimentarfe tan raras, y particulares 
contracciones en lo mufculo íb , que ma- Ocurrefe en efte afe¿lo; h primero i 
nifieftan a el fugeto, ya con un rifu faf- remediar la afiual invajton, y efta ya auxi-
donico, ya con efta, 6 la otra eftraña po- liada, debe folicitarfe la regulacion,y ex-
íitura, 6 ridiculo gefto, y no menos fuele terminio de las heces, que pueden revi-
perfuadir (aun a algunos de graduación, v i r para fufeitar nuevas invaí iones , y el 
como nos confía de experiencia) que tie- adual infulto hifterico completamente 
nen por antecedente tales fympthomas fe fatisfara: Lo primero dulzorando, ob~ 
algún influxo diaból ico, y ya á los refe- tundiendo y y refolviendo lo accido auftero 
ridos feñales fuele acompasar una total acre de los hifiericos fermentos: lo fegundo 
privación de fentido, y movimiento. comprimiendo ¡y fxando lo rarefa&o,y tur-
Todos los fympthomas, ó feñales hif- bulenta commocion de lo efpirituofo animal: 
tericos tendrán mas fácil inteligencia, lo tercero defcoagulando, y animando el re-
quando fe conceptuaííe un fucco, ó fer- tardado^ ó perezofo circulo de la fangre : lo 
m e n t ó agitado, y puefto en movimiento quarto atendiendo a efta, d la otra particu-
en alguna de las viíceras de la región del Jarídad de algún fymptboma, 
abdomen, cuyos efluvios accido aufteros Todos'los propueftos fines feran fo-
acres, introducidos en vafos retardan la corridos , por lo general, con los álcali-
circulación de los liquidos, é introducen nos falino volátiles, acres, y oleofos, her-
dirpoíicion i Ja coagularon, como tam- «lanados con algunos diaphoreticos, y 
opia-
Libro VI . 
opiados; y por razón de algunos parti-
culares fympthomas deberán en algunos 
accidentes eni^zarfe con alcalinos íixos, 
y de alguna eftipticidad, y todos los de 
mas noble virtud fe previenen en la t in-
tura figuiente, de la que nueftra pradica 
fe ha valido experimentando particula-
res efeoos, y es la íiguiente: 
R. Goma de galbano 
Afafetida Zv]. 
Myrra , cajioreo, y fuccino prepara-
do y ana, Jv . 
Polvos de quarango , raíz de brionia, 
genciatMy peonta, y difiamo blan-
co, ana. 
Bayas de enebro, y fauco, ana, 3 i i j . 
• Cinabrio nativo, polvos de uña de la 
gran bejiiayy akamphory and.^ij. 
Simiente de peonía , y ruda , ana* 
Efpiritu de f a l amoniaco 5x. 
¿ a l de tártaro 3 i j . 
Efpiritu de vino reSiiJicado ^XXX.w^. 
Las gomas raices, y bayas íe quebran-
taran, y con el efpiritu de v ino , fal amo-
niaco, y demás íimples fe pondrán en un 
matraz , el que fe íigilara fegun arte , y 
mantendrá todo en digeftion en cenizas 
calientes por efpacio de quatro dias, re-
meneando por intervalos el material, y 
fe dexara enfriar , a cuyo tiempo fe cola-
ra, y fe repondrá en vafo bien cerrado. 
Efta tintura eftá impregnada de los 
fales alcalino voláti les, y azeites etéreos, 
los mas nobles, y efpecificos para abfor-
ver, y extinguir los accidos aufteros eflu-
vios, ó fermentos hiftericos ; y con efpe-
cial confianza, y felicidad la havemos 
practicado en los infultos hiftericos en 
la forma fíguiente; 
R. Agua cocida con torongil ^ y yerva 
buena, ^iij. 
De la tintura biflericajy agua de ca-
nela, ana. 3 j . 
Azeite defl Hado de fuccino got . i i i j . 
Láudano liquido de Sidenbam got, 
xi j . 
Piedra bezoar Oriental gr, üj. 
Confección d» Alcbermes fin olorQ). 
Xarave de yerva buena 3j. me. 
Si paífc&u ¿os tojas ftg fe advirtieA 
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fe fatisfaccion con la primera toma, debe 
inftarfe con fegunda. 
En algunas conílituciones ardien-
tes, en las que fuelen experimentarfe no-
tables anfias , con mas, ó menos vómi-
tos , y aun con algún defpeíío por cur-
ios, fuelo practicar la tintura en la forma 
íiguiente: 
R. Agua cocida con rofa careliana ^ i ] . 
Tintura hiflerica 3 j . 
Láudano liquido got.xiüj. 
Tierra fe 11 oda ^' j . 
Coral grMlj, 
Azúcar de Saturno y y piedra bezoar 
Oriental^ ana, gr . i i i j . me. 
Es de advertir , que quando en el 
hifterico afecto fe experimentaífe nota-
ble retoque en cabeza con efte, ó el otro 
grado en la privación de fentido, y mo-
vimiento , ó notable coagulación en los 
liquidos con re t racc ión , o deficiencia en 
el pulfo por el accido auftero hifterico 
fermento, deberán los opiados cautelar-
fe , ú omitirfe eíperanzando folo el efec-
to en los alcalinos volátiles acres, en los 
aromático oleofos , y. diaphoreticos, si 
bien los opiados ferán el central, y úni-
co auxilio, quando en lo hifterico preva-
lecieííe lo an í io fo , dolorofo, y convul-
í ivo. 
Para eñe afe^o la experiencia cele-
bra los polvos de las fecundinas del p r i -
mero parto, y no con menos aplaufo pre-
viene la practica los polvos de las berru-
gas, que nacen en las piernas de los ca-
ballos ; auxilianfe afsimifmo los varios 
fympthomas de efte afeólo con remedios 
exteriores, como fon fufumigios, y efter-
nutatorios, y emplaftos á la región de el 
abdomen vy todos á fin de reíolver qual-
quiera vapor condenfado, 6 de rareface^ 
y poner en movimiento correfpondiente 
qualquiera liquido por la accida aufteri-
dad coagulado. 
Y para eftos fines con acierto fe eli-
gen el efpiritu de fal amoniaco , 6 el de 
cuerno de ciervo , quienes por la acri-
t ud volátil de fus alcalinas fales con ex-
celencia deshacen qualquiera vapor , ú 
otro cuerpo eftrano, que pueda enredar, 
pfixar lo efpirituofo animal , y detener 
la 
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la natural comente de los líquidos ; y xilios no cedieíTe efte mal, fe inclina Et-
qualquiera dé los efpiritus tendrá mas efí- mulero, como en cafo defefperado , a el 
cacia, quando en ellos fe deslieíTe un po- vomitorio antimonial, y fe apadrina con 
co de caíloreo, por las nuevas, y efpeciíi- Pedro Joan Fabro, quien en cafes def-
cas volátiles fales acres oleofas de que fe efperados, y aun en mugeres conceptua-
impregnan, las que aplicadas al fenforio das por muertas, con el recurfo del vo-
del olfato , y remezclandofe con lo efpi- mitorio las libertó. . 
rituofo animal, refultan los efeoos que fe ' Socorrido ya el a£lual accidenre, de-
íbl ic i tan; y en efte modo , y por los mif- be la folicitud Medica no olvidar la raíz,, 
mos principios con la mifma excelencia que puede permanecer , y fraguar nue-
obran los fufumigios del fuccino. vos fuccefsiyos hiílericos accidentes, por 
Para la región del abdomen el co- lo que fe iníiftira en dulzorar, atenuar, 
mun , y único emplafto de que nos vale- y poner en movimiento a los fuccos ac-
mos, es el que fe forma del galbano d i - cido aufteros para precipitarlos, ó depo-
fuelto, ó aliquidado del fuego con pro- nerlos por la mas conveniente v i a , cu-
porcionada therebintina, y amafiado con yos fines, muchas veces, con felicidad 
azeite deftilado de fuccino. havemos logrado, practicando las pildq-
Para el adual accidente afsimifmo tas fíguientes; 
fuelen elegirfe eftos, 6 los otros clifteres H . Píafiordie de Fracafiorh , extraño 
compueftos con carminantes y y aromáti-
cos, que impliquen fales alcalino-volati-» 
les, que dulzoren , y refuelvan los eflu-í 
yios hiftericos, y por exemplo fe puedf 
-elegir el íiguientc: 
^Cocimiento de ruday manzanilla^ ye¥' 
va the , matricaria }4nts }y bayas 
de laurel fy/* 
rAgua de canela ^i'f. 
Tkerebintina defatada cw hkma dé 
huevo 3í j . 
Azeite de ruda 
Azeite defiilado de fuccino Qj. me* 
Hacefe elección de la therebintiná 
jpor efpecial para lo convulíivo de la re-
gión del abdomen, pues con lo balfami-
de Marte aperitivo , y polvos de 
quarwgOy ana. gr .vii j . 
'AJfafetida , myrra r y galbano., ana, 
gr.v. 
Cinabrio nativo^ uña de la gran bef-
4»/*, gr . i i i j . 
Qaftoreoifal amoniacp, f a l de gencia-
na^y agenjosy ana. gr.íij. 
^ízeite defiilado de fucciao^y láudano 
liquido de Sidenham^ and. got. i i j . i 
{¡vn xarave de matricarta, y yerva 
buena fe formen pildoras, y fe aña-
da piedra bezoar Oriental gv.ij. r 
jílcamphor gr. jft. 
E l i x i r de Paracelfo got . i i i j . me, 
Eftas pildoras han íido de nueftro 
co blando que implica, anodina, y def- ufo , y confianza, adminiílrando ocho 
arruga lo encrefpado de lo membranofo: por la mañana, ocho por la tarde, y qua-
algunos hacen mención , y aplauden las t r o , ó cinco pildoras media hora antes, 
ayudas con el oxicrato, y fe hace perfua- de comer j mas defpues de las tomas de 
íible la utilidad en algunas conftitucio- la mañana , y tarde debe ufarfe de dos 
fces ardientes, y aun por bebida adminif- onzas de agua cocida con agrimonia, 
irado le celebra Curbo. pimpinela, y a los feis, ú ocho dias del 
La utilidad de la fangria en efte afee- ufo - de. dichas pildoras fe elige un fuave 
to fuele dudarfe, mas nunca la havemos purgante, y defpues fe proíigue con las 
rczelado, y menos advertido mal fuceífo pildoras por feis, ú ocho dias, fubfíguien-
con el fupuefto de evacuación fupreíTa, dofe otro benigno purgante, y alternan-
ó inminente menílruacion,y aun en conf- d o , como fe ha propuefto , fe deben 
l í tucion pledtorica, computándola con la continuar lás .pildoras por veinte ^ trein-
particularidad de los fympthomas, podra tat ó quarenta dias, fegun fe conceptuaf-
^iitiUzar la fangria. fe la mayor, ó menor raíz en el aparato 
Si intentados los mas principales au^ S ^ r i ^ ; los purgantes podran fer.í in-
tu-
l ib ro V I . 
turas de fén , y ruibarbo, en las que di-
folviendo dos onzas de mana, fe podra 
formar una agua clarificada, y benigna. 
L O S A P R O P R I A D O S , Y MAS 
jefpecificos para el afe¿lo fe proponen 
los íiguientes. 
Galbana, 
Cafioreo, 
Succino, . 
Ajfafetida. 
Myrra* 
Alcamphor* 
Genciana* 
Matricaria, 
Ratz. de peonía, 
Raiz de cedoaria, 
Extra&o de Marte aperitivos 
DiafcordtO) o triaca* 
Piedra bezoar Oriental. 
Sal volátil, y efpiritu de cuerna de dervo* 
Polvos de fecundinas. 
Polvos de las berrugas de caballo, 
Bfliercol de caballo. 
Cinabrio de antimonio. 
Uña de la gran beftia. 
Nuez mofeada. 
Galanga, 
Sal amoniaco* 
Sal de agenjos. 
Polvos de quina. 
Bayas de laurel y y di faucó^ 
Bayas de enebro. 
Sal volátil de fuccino, 
Efpiritu de f a l amoniaco. 
Agua de canela* 
C A P I T U L O I L 
© E L A S U T ^ B S S I O K 
D I F I N I C I O N , 
SUprqfsion de mefes fe conceptúa quAndo la naturaleza defifie , y falta 
en la natural, y arreglada expulfion 
del determinado impuro liquido fanguineq 
por IQ dibil, y poca exaltado de el fermenta 
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uterino menfíruql, mal aparato del liquida 
fanguineo, ó impropercion de vafos, 
C A U S A S . 
Las caufás que de mas común pue-
den originar la fuprefsion de mefes,fe 
pueden reducir; 
L a primera d lo débil , y poco exaltado 
del fermento uterino menflrual. 
La fegunda a el invertido ¿parata del 
liquido fanguinea* 
La tercera d h improporcionado de lo? 
pafos uterinos. 
E l fentir ,que por mas veroíimil fe 
jios ha reprefentado, eftabkce un efpe-
cial fermento, formado en Jo glandulofó 
del cuello del útero, el que comunicadp 
a la fangre, induce en ella determinada^ 
y efpecial fermentaCíon,med¡ante la qu^l 
dicho fermento precipita po( d e t e r m i n é 
dos tiempos del liquidoianguineo prof 
porcionadas part ículas, que componen a 
d,material de la menftruaeion, y feguli 
el tiempo que necefsita dicho.fermento 
para el perfeccionarfe, y exaltarfe en el 
ú te ro , refúlta la determinada diftancia^ 
que en lo común fe advierte de Una menf-
truaeion a otra, por lo que íiempre qu^ 
cfte fermento menílrual no pudieífe per-
í icionarfe, ó madurarfe, ya por impuro 
liquido material, que ocurre a lo glaa-
dulofo de ú t e r o , ó ya por efpecial per-
veríion de lo glandulofo de ú te ro , reful-
tara lamenfttual fuprefsion. 
E l mal aparato accido vifeido del l i -
quido fanguineo contribuye al fin d^ k 
fuprefsion, ya porque como tal fe impro-
porciona para la efpecial, y debida fer-
mentacion,que el fermento uterino debe 
inducir, ya porque de la fangre, como 
accido vifeida, no fe filtra en lo glandu-
lofo de ú te ro liquido proporcionado,pa>-
ra que fe forme-fermento tal, que pueda 
perficionarfe, y exaltarfe en aquel grado 
debido para la efpecial fermentación, y 
precipitación del material, que compo-
ne a la menftruaeion, ya también porquIS 
tapa, y obftruye por fu vifcidéz accida 
los remates de vafos, que correfpondea 
para la menílrual expullion. 
Las ulceras de útero, o denfidad de 
la 
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ia interior túnica, y otros vicios particu- mas, que fe advierten, ya en la fupref-
lares de cfta vifeera originan la íupref- í i o n , y ya también en el principio del 
l ion : las ulceras como cicatrizadas tapan preñado , por lo que en efte tiempo la 
las bocas, que*terminan al útero , como mas adelantada praftica debe íufpcnder-
por la dcníidad fe cierran, y eíle efe¿lo fe hafta que de los miímos íimpthomas 
producen algunas caufas, que por remo- pueda eílablecerfe algún prudente dic-
tas fe numeran, como fon el agua.y aire tamen. .? 
frios, y explican la frialdad por el mas ni- Es cier to, que el faftidio, la inapc-
t ro acddo volátil, que implican,)' dicho tencia, la inclinación a el vomito , y ef-
nitro accido , induciendo fu imprefsion tos, ó los otros eílraños apetitos, la pe-
en la. naturaleza, 6 e n el Utero mediaii* fadéz,dificil refpiracion,el aparato ca-
te el aire, que puede recibirfe, conílrin- che¿líco, y la inverííon en la fangre, ma-
ge los remates de los vafos uterinos , é nifeftada por e l pulfo, y otros í imptho-
infpifa ,6 coagula el dedicado material mas, toman aumento a el paífo que mas 
de la menftruacion y la trifteza, pavor^ fe radica , ó dilata la preternatural fu-
x> terror, en quanto pafsiones, que cóní- prefsion , cuyos íimpthomas fuelen dif-
citan a lo efpirituofo a diftrnto moví* minuirfe, y aun extinguirfe , quando tu* 
miénto , diftrahen, y apartan á el liquido vieren origen del preñado» 
jnenftrual de los difpueftos dudos por ; v -
donde debía fer expelido ; y en fuma P R O G N O S T I C O S , 
qualquiera podra confiderarfe por caufa La fuprefsion menftrual, por lo ge-
temota, la que pueda conducir a que la neral , es principio donde fe deducen 
íangre íe invier ta por cruda, accida, c í impthomas peligrofos,6 de difícil cu-
jnfpifada. r a , como.fon inverí iones, y eftraños re^ 
S E C A L E S , toques , ya de la región natural, ya vital, 
y animal. 
t a fuprefsion menftrual fácilmente La fuprefsion repentina en la a£lnal 
íes conocida, ya por re lac ión, como tam- menftruacion fu'ele fer peligrofa, y mas 
bien por los fympthomas que fuelen fub- fegun mas eftraña , y violenta fueííe la 
feguirfe, como fon univerfal pefadéz, di- intrinfeca, ó extrinfeca caufa, que la mo-
ücul tad a el movimiento, anhelofa, y fu- tivaífe, y fegun la particular conftitucion 
focativa refpiracion con qualquiera vio^ del liquido fanguineo. . 
lento exercicio, aparato cachedlico con Qualquiera enfermedad que fobrevi-
retoque en eftomago, explicado , ya por niefle á la fuprefsion, ya a í lual , 6 ya en-
dolores, ya por la inapetencia, 6 ya por vegecida, debe reputarfe de peor condi-
ieftos, ó los otros eftraños modos de ape- cion, que por fu generalidad debiera fer 
jtecer. concebida. 
Mas por quanto en los principios de C U R A , 
jnn preñado refplandecen algunos de los 
í impthomas propueftos, fe fuele reflexio- En la cura de la fuprefsion menftriral 
l iar para el mas prudente diftintivo en- es común pra¿lica obfervar las intencio-
t re la verdadera, y preternatural fupref- nes figuientes: 
í ion , y el principio del preñado. La primera dvbera dirigírfe a deponer 
De los diftintivos, que fuelen men^ algunos eftraños fuccos detenidos en prime-
tíonarfe , como particulares , y proprios ras VÍAS, 
ídel preñado , unos fe nos reprefentan re- La fegunda^y principal mirara a re/* 
diculos, y otros no tan proprios , que no tablecer a el invertido fermento de ejiomagOy 
puedan complicarfe con una fuprefsion; y a atenuar , y aerifolar el liquido fangui-
y folo concebimos puede furidarfe un neo , dando aBividad a el azufre balfamico 
prudente diftintivo por el mas, 6 menos apagado, o fuprimido, de que refultard} coi 
«iumen|arfe 2 h iníiftir algunos íimgtho-i pío propria conjiguiente. 
Libro V I . Capitulo IL 
L a tercera folícitara rejiahlecer d Jf ir- De xarave fenado perjtco ^ j . 
\tn uterino menfirual d aquel efpecifico Se formard avuaanvelica.- feo 
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ser , y proporcionado para precipitar de la 
fangre lo recrementofo^ material de la menf-
truacion. 
La quarta fatisfard el minorar por fan~ 
grias d tiempo proporcionado algún material 
fanguineo , para que mas fioxos los vafos fe 
pueda exercitar la debida fermentación^ ex-
pedito circulo , con el que fe defpega algún 
vifeido , que puedd tapar las bocas de los va» 
fos de la menjlruactbn. 
L a quinta fe eicercitard en deponer ¡a 
efeoria y que fe defpumajfe , b defplegajfe de 
el liquido fanguineo , mediante los auxilios^ 
que fe praciicajfen en la fegunda inten-
ción. 
La primera intención folemos pradlí-
carla , adminiftrando primero quatro xa-
raves, íbbre los que fe elige un propor-
cionado pargante , 6 vomitorio , y aun-
que el purgante correfpondajíe proíigue 
con otros quatro , ó cinco xaraves , eli-
giendo defpuesfegundo purgante, y con 
eíle antecedente, que mira a desleír, def-
pegar , y deponer fuccos vifeidos de pri-
meras vias, folemos intentar dos mode-
radas-evacuaciones de tovillos, no a fin 
de que por eílas fe efectué la menftrua-
cion , si folo para proporcionar los va-
fos , y el liquido fanguineo, para que los 
auxilios que folicitaflen a fin de atenuar, 
<lefpumar,y acrifolar á el liquido fangui-
neo para la nueva, y efpecifica fermen-
tación, precifa para la menftruacion,tcn-
gan fu correfpondiente efe¿lo : los xara-
ves, y purgante podran elegirfe en la for-
ma íiguiente: 
Xarave.R. Cocimiento de agenjos} al» 
maftigay y pimpinela ^ i i i j . 
"Xarave deyerva buena ¿ i j . 
Sal de tártaro 90, 
Sal amoniaco gr .vii j . 
Sal de centaura QCX\), 
E l i x i r de Paracelfofin accido got.vj. 
me. 
Purgante. K.Hojas de sen 3 i i j , 
Sal de tártaro ^ j . 
Extrab/gafe tintura en ^v . de agua 
común y en laque fe podra difolver 
de mannd ^ijO. 
 f   g  ángel i c y fegun arte. 
En la fegunda intención aun (olemos 
valemos, por eípacio de ocho dias, de el 
xarave propucfto,añadiendole de ex-
t r a j o de Marte aperitivo90. de polvos 
de quarango, y got. vi i j . de tintura de 
azafrán. 
Pefpues fe podran elegir las pildoras 
íiguientes por efpeciales , con las que 
fuelen experimentarfe fatisfechas todas . 
las intenciones, por implicar los auxilios 
mas proporcionados para deponer lo vi -
ciado de primeras vías, y lo impuro def-
pumadojó precipitado de el liquido fan-
guineo , como también los mas efpécifí-
cos para atenuar , y dulzorar el accido 
vifeido, que en la fangre excede, y refta-
blecer los invertidos fermentos de ello-
mago, y útero a fu efpecifica naturaleza, 
y las pildoras fe pradlicarán tomando 
ocho, ó diez por la mañana , y la mi íhü 
cantidad por la tarde, advirtiendo, que 
defpues de cada toma fe beberá xi], de 
agua cocida con raíz de angél ica , y de 
rubia de Tintoreros. 
Pildoras. R. De acibar j i i i j . 
Goma amoniaco 5i). 
ExtraBo de Marte aperithoy y mir* 
r ¿ , and.^j. 
Azafrán, antimonio diaphoretico, y 
Mercurio dulcey and.^ij. 
Diagridio y f a l de tártaro , and. 
Sal de artemijfa , y agenjos , and» 
9)-
Tintura hifterica ^ j . 
Con xarave fenado perfico formenft 
pildoras , anadajfe ajfafetida , y 
gomm i de gaibano, and,r>f\y 
Tintura de cafioreo 9j, 
Flor de azufreyy dióiamo cretkoyítnd, 
Qti.me.' 
Practicadas las pildoras, y fuponien-
dofe fer la fuprefsion inveterada, tendrá 
lugar la doctrina de Z^indano, que incli-
na á la evacuación de íangre de brazos^ 
a cuya do£lrina damos aíienfo , mas per-
fuadidos de la experiertoa, que de la ra-
zón, en que la fum1 j nos previene d i -
cho Autor. v 
T t Las 
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xarave í iguiente , íe elegirán en aquellos E l Mercurio dulce, 
tiempos, que fe conceptualíe toca el cor- L a goma amoniaco* 
refponder la menílruacion,pues los auxi- L a [ a l de tártaro. 
lios tendrán de fu parte la iníita proví- La f a l de artemijfa* 
dencia de la naturaleza para el correfpon- L a f a l de taray. 
diente efe¿lo: 
Xarave. R. Cocimiento de raíz de ange-
lica^y de rubia de Tintoreros ^ i i i j 
Xarave de marrubio ^ f i . 
s Extraóio de Marte aperitivo 3 j . 
Polvos de quarango g ü . 
Sal amoniaco de artemijfa^y de agen~ 
josy ana,gc.v, 
Flor de azufre gr . i i i j . 
Tintura de c aflore o , elixir de Para-i 
celfo fin accido , y tintura de aza^ 
fran, aná .got .v . 
r¿lzeite deftilado de fuccino got. i i j . 
Agua de canela Z)-™*-
Quando la fuprefsion fueífe repenti-j 
iia,inferida de alguna vehemente pafsion 
de animo, 6 alguna extrinfeca caufa, po-
dran fatisfacer las evacuaciones de tovi-
llos con el ufo de la mixtura , 6 xarave 
L a tintura de azafrán! 
La tintura de caftoreo. 
E l azeite deftilado de fuccino. 
E l licor de cuerno de ciervo fuccinado > y 
tintura hifleric^. 
E l dióiamo crético, 
C A P I T U L O I I I . 
V E L FLUXO IMMODtCQ 
menfirual. 
I 
"oipiNicion. 
Mmodicamenftruacion debe concep-
tuarfe aquella , en la que fe precipifa 
por arteriofos vafos de útero en íiem~ 
propuefto , en el que fe incluye la virtud posyd vagos, y a determinados, muchas par* 
de atenuar, difolver ,6 defcoaguiar. ticulas laudables ¡ y balfamicas de el liquida 
Suelenfe pra¿Hcaren eñe afe i tó los fanguineo conefte y ó el otro fenfible perjui-
b a ñ o s , que puedan reblande cer ,y laxar ció eñla naturaleza* 
los du¿los para la expedita menftruacion. 
Varios fon los auxilios apropriados 
para efte afedo, proponenfe algunos pa-
ra la mas puntual elección^ 
E l agenjo. 
E l poleo. 
E l marrubias 
L a matricaria^ 
L a artemijfa^ 
La fabina. 
E l acíbar* 
L a mirra. 
E l fuccino. 
E l cafioreoi, 
E l galhano. 
E l elixir de Paracelfo; 
E l agua de canela. 
L a affafetida, 
Ratz de arifloloqma¿ } 
Raiz de angélica. 
Raíz de rubia de Tintofárosl 
£1 antimonio diaphíc 'Jos 
C A U S A S ; 
La ímmodica menftruacion por lo ccv 
mun tiene fu origen, ú de el vicio de la 
fangre, 6 por viciados los arteriofos va-
fos uterinos, ó por exaltado el menftrual 
fermento uterino. 
La fangre por fu quantidad, y peíb 
abre las bocas de los vafos, originando-
fe un defpeño meftrual, como fuele fu-
ceder quando acontecen algunas faltas; 
menftruales, las que detenidas, y amon-
tonadas con la plenitud, y p e í b , que 
inducen en los vafos, en determinada 
tiempo fe abren con defpeño , y perjui-
cio de la naturaleza •, no menos el liqui-
do fanguineo, por tenue difuelto, y fero-
fo , en quien fuele predominar lo falino 
accido acre, fuele fer el origen de las 
multiplicadas, y perjudicialesmenftrua-
jeiones. 
Los 
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tos vafos de útero por reblandeci-
dos , y laxos i como también por con ve- P R O G N O S T ¡ C O S. 
lido,y corroído lo fibrofo de dichos duc- En la immodica menftruacion , por 
tos, fuelen dar puerta abierta para la im- quanto corrcíponde mas, o menos pér-
módica menftruacion. dida en el azufre balíamico de el liquido 
El fermento uterino , por exaltado a fanguineo, es proprio perder de fu natu-
un fer falino acre vo lá t i l , puede inducir ralidad los fermentos de la naturaleza, 
irregular fermentación , y precipitación como también el que procedan con irre-
en el liquido fanguineo , como también gularidad en fus deftinadas funciones, de 
mayor apercion en las vocas de los vafos, cuyo antecedente fe reprefentan aífequi-
lo que fe concibe por proporcionado bles varias, y diüintas enfermedades, cq* 
origen para la immodica menílruacion. nio cada uno puede concebir. 
S E n A L E St 
r hK ; 
Los feríales deberán dirigirfe a mani-
feftar la naturaleza del immodico fluxo 
menílrual, y fu origen. 
Declarafe la naturaleza ya por el mas, 
6 menos abatimiento en las fuerzas , ya 
por el retocado de eftomago en la inape-
tencia , ya también porque en otras pro-
videncias naturales fe explica defeómofa 
la naturaleza. 
La plenitud, 6 repreífa de el liquido 
menftrual fe concibirá origen, ya por re-
l ac ión , como también por la llenura de 
vafos, pefadéz , y otros comunes feñales 
c!e la plenitud ; y la acritud falina, ó pre-
dominio íerofo fe advierte en lo tenue 
difuelto, y lo poco que tintura lo expe-
lido. 
La convul í íon , laxidad, ó corroíion 
de vafos fe cotejara por el aparato de el 
fugeto, y efte, ó el otro vicio particu-
lar de útero : en un aparato cachedico, 
y ferofo blando fe reprefentara veroíimil 
lo laxo, y reblandecido de vafos, como 
también íi de efte antecedente fe advir-
tieífe algún vicio particular en útero, an-
tecedentes dolores convulíivos en la re-
gión natural, ó antecedentes hiftericas 
commociones convulí ivas, podrán per-
suadir retraídos los filamentos de hs bo-
cas de vafos en útero , y la corroíion fe 
perfuadira con algún vicio de útero por 
aci itud falino acre , que implican los lí-
quidos , y la exaltación de el fermento 
menftrual uterino podra advertirfe en 
una conftitucion robufta con algún pre-
dominio en lo fulphureo. 
C U R A . 
En la cura de efte afedo por lo gene* 
ral deberán pra¿licarfe los abforventcs,y 
los que implican algún accido eftiptico, 
mas, ó menos graduado,fegun mas,ó me-
nos inftaííe la precifsion de fuprimir la 
immodica menftruacion,y ceitlos dichos 
fe fatisface baxar de punto algún orgaf-
mo, que pueda haver en los liquides, inf-
pifar , y reunir lo.tenue ferofo de la fan-
gre, como también el recoger lo laxo , y 
Boxo de las fibras de las bocas de los va-
fos de utero,y dulzorar, y fixar la acritud 
vo lá t i l , que el fermento uterino menf-. 
trual pudieíTe haver adquirido. 
Es común pradica, no folo en efta 
eftraña, y violenta excreción , ú también 
en qualquiera de otra efpecie eftrana a 
la naturaleza , ocurrir á ella reflexionan-
do lo repentino, y executivo de el acci-
dente, 6 lo mas, o menos inveterado : en 
una excefsiva repentina menftruacion, 
que executa para el peligro,fe debe exe» 
cutiva, y repentinamente folicitar zan-
jar la immodica fluxión ; mas fegunlos 
grados que incluyeííe de inveterada, de-
berá la pradlica proceder para la mas, 6 
menos lentitud en elfuprimirla, y regu-
larla , y la pradica funda dicho modo de 
proceder por los experimentados perjui-
cios, que fuele inferir la repentina fupref-
íion de efta , 6 la otra , aunque violenta 
excreción. 
Var ios , y diftintos fon los abforven^ 
tes cfpeciíicos, y aglutinantes, que pue-
de ofrecer la practica; mas de los que fo-
lemos valemos, y con felicidad, eftkn 
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incluidos en las dos mixturas íiguientes, 
y ia primera podra pradicarfe en la inve-
terada menftruacion inmódica, como la 
fegunda en la executiva , y repentina in-
módica fluxión , y le experimentara fiel 
auxilio: 
Primera. R. Cocimiento de rofas rubras 
^iiij. 
CoraJy y piedra hematittSy ana^'y 
Perlas preparadas 3^. 
Azúcar de Saturno> y trocifcos de ca* . 
rabe,aná. gr.v). 
líarave de roías rubras ^ñ.me, 
SegVLndd.R.Cocimiento dellantenyy vif-
co quercino §iij. 
Zumo de ortigas mayores depurado 
Polvos de poligano 
Polvos de ejliercol de burro J j ; 
Azafrán de Marte adftringente g.V). 
Tinturawdflringente de la piedra be-
matitis extrábida por defcenfo 
got.viij. 
Láudano opiado gr . j . 
Confección de jacintos Jin olor J j . 
Jíarave de rofas rubras 3ij. 
Alumbre crudo gr.iij. 
Qomma lacea gr.viij. me» 
Efta mixtura podrá pradtícarfe en las 
veinte y quatro horas por dos, 6 tres 
veces,fegun fe advirtiefle el defpeño,y el 
.peligro. 
Por remedio exterior íblemos pradi-
car el íiguiente , aplicándole a la región 
del pubis, y hueíTo facro, renovándole a 
las doce horas: 
P..Z«»70 de ortiga mayor ^vj. 
EJiiercol de burro §ij. 
Incienfo^í). 
Arina de centeno la necejffaria, me. 
Si en el útero íe advirtieíTe vicio par-
ticular, que ocaíionaííe la laxidad , y fla-
cidéz en las bocas de vaíbs, pueden prac-
ticarfe los fufumigios de ineieníb , pol-
vos de roía rubra, almaftiga, y el cá-
rabe. 
De la utilidad de la fangria , y pur-
gante para efte afefto fe duda: Etmule- * 
ro confíente en que es di<5amen eftraño, 
y pefsimo, el que aconfeja la fangria, aun 
determinada en la parte fuperior, y per-
de Guadalupe. 
íuadido de que auxiliada la caufa, y fía 
otro recuríb cefí'ara la fluxión , lo que fe 
reprefenta cierto j mas debiera reprefen-
tarfele a Etmulero , y á Lindano, quien 
aísimiímo tiene por necio el auxilio de la 
fangria , que de una eftraíía fermenta-
ción , ü orgafmo puede fufeitarfe dicho 
immodico fluxo acompañado con algu-
na plenitud natural, en cuyo cafo íin du-
da debe coníiderarfe conveniente la fu* 
perior fangria, aunque bien en otros ca-
fos debe oraitirfe por inútil, y aun por 
perjudicial, como dice Lindano, el dic-
tamen que fuele pradicar las fangrias fu-
periores, y el omitir los purgantes en el 
adual fluxo aífegura la mejor pradicaj si 
bien feran convenientes los purgantes ro-
borantes,como el ruibarbo, y tamarindos 
en aparato cache¿iico ferofo, parapreca-
ber la immodica menftruacion. 
Los apropriados para efte afedo fue-
len fer los que comunmente fe practican 
en qualquiera otro deípeño, ó fluxo im-
modico de fangre, y fon: 
E l bolo armenico, 
ha tierra fellada* * 
E l azúcar de Saturno; 
E l zumo de ortigas. 
E l zumo de fíempre vivamayoQ 
E l llantén, y fu zumo. 
E l vifeo quercino. 
E l alumbre crudo. 
E l efpiritu de vitriolo; 
E l láudano opiado. 
L a gomma lacea. 
Los trocifcos de cárabe; 
L a fangre de drago. 
La piedra bematitis. 
Su tintura adftringente. 
La tintura de vitriolo de Marte; 
E l poligano, 
Eleftiercol de burro. 
E l azafrán adftringente de Marte, 
Las fimientesfrias mayor es,y menores $ otro\ 
muchos que los Prafíleos ofrecen. 
*** #^ 
CA-
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/ ^ A T M T T T T O I V fequido de eíle dudo , en el que como 
C A I I I U ' L i J 1Y« también en la boca de el útero, quaiquic-
ratumor, ó excreícenciadificultarán el 
D E P A R T O D / F I C l L. parto, afci como le infieren difícil, quan-
do fe refiíle en el defunirfe la placenta de 
D I F I N I C I O N . loíuperior de cintero , 6 las túnicas en 
romperíe para dar el liquido aqueo lac-
PArto difícil fe conceptúa aquel en el teo , el que reblandece , y hace refva-
que fe excede en el tiempo , fegun ladizo a el duelo de la vagina uterina; 
aquelordett, y providmeia regulary y la demafiada laxidad , y íiacidez en lo 
y en el que fe experimentan eftos^  o los otros fíbt ofo de las vías ( como quando prece-
fimpthomas, que violentan , y retardan la de una dilatada impura fluxión uterina ) 
regular, y feliz providencia. dificultaran el parto»no adquiriendo lo h-
brofo la debida tenílon para los propor-
D I F E R E N C I A S , donados connatos , y por ultimo la mas 
frequente caufa fuele tener origen ó t el 
Las diferencias fe pueden tomar de poco conocimiento , y cautela en ei go-
las caufas, fegun las diverfas que fe afsig- vernar el aclo de el parto, 
naran. 
C A U S A S . S E n A L E S . 
Los feñalesdeberhndirimrfe a maní-
Las caufas,que por común pradica fe feftar la caufa, que origina lo difícil de el 
advierten, fon las que pueden tener ori- parto , y quando eñe proccdieílc por vi-
gen de la madre , del fetus, y de las vias. ció de la madre, fe conocerá por los par-
De parte de la madre podran concur- ticulares aparatos, y íimpthomas prefen-
tir por caufas el mal aparato,ya cachedH- tes, y que han precedido en la madre , y 
co, ya gálico, u de otra efpecie, ó fiebres todos podran conftar de íu relación, 
precedentes/o dolores, ú otros íimptho- De parte de el fetus fe conocerá pen-
mas, que hayan arruinado, ó atraííado lo de el vicio , quando en el fe advirtitííen 
clpirituofo. remiííos los connatos, que le correípon-
De parte del fetus fe originarán quan- den para la expulíion ; y eílo mal fe con-
doeftehuvieííecontrahido debilidad por firmará quando en la madre fe experi-
«l improprio nutrimento , ó alguna efpe- mentaíTen los correfpondientesdolgreSi 
cié de enfermedad, por lo que puede im- afsi en lo fuerte, como en lo continua-
pofsibilitarfe para aquellos naturales, y do , y terminando hacia el hueflb pubis; 
proprios connatos , con los que fe ayuda, y aun fe confirmará quando en la madre 
á la expulíion. no fe advierta difpoficion,que le haya in-
E l exceder en lo corpulento, no es ferido atraífo en lo efpirituoíb-, y lain-
infrequente caufa, como el exceder en el vertida, 6 no proporcionada figura de el 
numero, íiendo dos, 6 tres: afsimifmo no fetus podrá conftar por el dicho de la co-
es infrequente caufa la impropria poíitu- madre, afsi como lo que fuefle originado 
ra , 6 figura, que adquiere á el abocarfe, por vicio de las vias: la magnitud del fe-
yá en manifeftarfe por un pie , ya por un tus fe hará cotejable por lo corpulento 
brazo, 6 por la efpalda. del padre, comparando con la poca cor-
De parte de las vias podrá tener oií- pulencia de la madre , como también da 
gen lo dificil de el parto,quando eftiVcf- furobuftez. ' 
tuvieífen demaíiado reunidas, como fe Los fehales que en lo general mani-
hace verofimil en las de primero parto, fieftanlo dificil de el parto, fon los dolo-
y poca edad , á caufa de lo rugofo de la res , que por diftintos intervalos repiten, 
vagina uterina haverfe menos defplega- y mas quando terminan en caderas, y 
do, y en las de crecida edad , por lo re- parte fuperior de el abdomen,pueslos le-
S 1 " 
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gltimos terminan en lo inferior, o í o s do- fe haya deípreíTo a lo inferior del abdo-? 
lores, que aunque continuados, fuefíen men,y .haya primero regiftrado la Coma-
remiíTos *, y íi los dolores explicaíTen ve- dre la difpoíicion, y figura, con la que 
hemencia íin efedo, fe hará perfuaíible efta abocado el fetus, que fiendo irregu-
reíiftencia en las túnicas para el romper- lar , deberafe lo primero ganarle con to-
fe , y mas í l n o fe advirtieífc alguna ex- da cautela, y arte , haftacolocarle enea-
crecion aquofa. 
P R O G N O S T I C O S. 
El parto difícil notoriamente es peli-
paz figura, para que los auxilios afsi ad-
miniftrados a t iempo, caufen el corref-
pondiente efecto para la expulí ion, y de 
parte de la Comadre deberá también ef-
tár el prudente acuerdo en elegir , y per-í 
grofo , ya para la madre por los í imptho- fuadir la propria coyuntura para el aílo» 
mas que fuclen fufeitarfe, ya de commo- y esfuerzos de el parto, pues en efta elec-
ciones hiftericas , ya deliquios de animo^ cion efta lo mas acertado de los partos> 
o íincopes, por la eftincion de efpiritus,a como las comunes infelicidades, por ig-
cairfa de los dolores, y en algunas a caufa norar la madura coyuntura, anticipando 
de la muerte aprehendida, yá convulüo- a las parturientes irttempeftivamente a 
nes, y otros íimpthomas. los mayores connatos, y a el ado de el 
Áfsimifmo el parto difícil es notoria- parto , por lo que agitada, y debilitada 
mente peligrofo para el fetus, pues efte la parturiente, fe encuentra falta en lo 
defpues a tres, 6 quatro dias de ya def- efpirituofo para la propria coyuntura , y 
preííb de lo fuperior del ú tero , efta fácil afsi no fe deberá perfuadir a el adío de ef 
a el morir, 6 corromperfe. 
C U R A ; 
Antes de ocurrir con efte, ó el otro 
parto, hafta que el fetus efté abocado , y 
confte de la natural, y regular difpoíi-
cion, ó figura. 
Si con el fupuefto, pues, ya de la re-í 
guiar í i tuacion, y figura de el fetus, y la 
t ua l , y feliz auxilio , fera el mas eficaz 
para violentar, y conturbar la feliz pro-
videncia , que fe folicita en el fetus, y la 
madre. 
auxi l io , ya interno, ó ya externo , para madura coyuntura le experimentaíTe di-
remediar lo difícil del parto, debe el Me- fícil el parto , ya por lo remiífo de los 
dico con el mas prudente acuerdo con- dolores, ya por los remiftbs connatos de 
íiderar la caufa,y fus circunftancias, pues el fetus, ó ya por pérdida de lo efpirituo* 
de no proceder con efte fupuefto ante- fo en la madre,en eftos cafos fera precifa, 
cedente, el que pudiera fer el mas pun- y prudente la execucion de los auxilios^ 
afsi internos, como externos, ios que fe 
dirigirán. 
Lo primero a confortar , y animar lo ef¿ 
firituofo de la madre , y el fetus , para que 
Qualquiera efpecifíco interno fera afsi afiivados los dolores,y connatos^ fean de¡ 
Violento adminiftrado quando la placen- mayor impulfo. 
ta aun no fe ha defpreflfo *, quando la fu- Lo fegundo a incitar^ efiimular a el fe-i 
perior boca de el útero aun fe mantiene fus a los mas eficaces connatos, 
cerrada *, quando el fetus aun no ha roto l-o tercero a dar alguna lubricidad a lo$A 
las túnicas en que efta envuelto; quan- duttos. 
do el hueíío pubis aun no ha dado de si E l primero fin fe fatisfara con aro-r" 
^enfanche alguno; quando fe pudieífe en- mst-ícos, como fon,la confección alquer-
contrar en la vagina uterina alguna ex- me^la galanga , la canela, fu agua,6 efpi-
crefeencia, ó tumor ; quando el fetus fe r i tu . 
abocaífe con difpoficion , 6 figura irre- A el fegundo fin le fatisfarán alguno* 
guiar, ya manifeftando un pie , una ma- alcalinos, que implican fales volátiles de 
no, 6 atravefado ; y afsi fe deberá no ad- alguna acritud, como fon, el fuccino , el 
miniftrar los auxilios , hafta que el fetus di£tamo crético l el caftoreo, la mirra, el 
bor-
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borrax, y otros, que la experiencia los ha 
acreditado de íingular virtud para efte 
fin ; y para el tercero fe podran elegir el 
azeire de almendras dulces,la erperma de 
vallena, el azafrán,6 fu tintura. 
Para exemplo fe propondrán tres mix-
turas , en las que fe incluirán los auxilios 
cfpecificos mas experimentados, y cele-
brados de la pradicajpor lo que en qual-
quiera délas mixturas fe podrá tener ef-
pecial confianza mas la que havemos 
practicado, Jf con toda felicidad , es la 
primera íiguiente: 
Primera. K,4gua de artemijfa § i j . 
Agua de azahar j j . 
Agua df. canela 3iij« 
Confección Alchermes 
Borrax y o alinear y w/mi , y polvos de 
higadoyy biel de anguila^ and.^ü. 
Sal volátil de fucetno gr.iiíj. 
Efpiritu de bollin got.xvj. 
Azafrán gr.x. 
Xara ve de cortezas de cidra ^ f i . mh 
Segunda. K.Agua de matricaria 
Agua de azahar ^0. 
Jlgua de canela 3«)« 
Diciamo crético> trocifeos de mirra 
poltvos de fecundinaSy and.^ñ. 
Canehyy azafrán, ana.gr,\n). 
Confección Alchermes 3j» 
Azeire dejiilado de fuccino got. i i i j . 
Xarave de artemíffa ^ñ.me, 
^Ter^ra.R.^a^ de poleo §i j . 
Agua de torongil ^ j . 
Agua de canela 3iij. 
Diciamo crético,} polvos de tefíiculos 
ye caballoyand.^ñ. 
Borrax, y mirra,and» gr .vi i j . 
Confección Alchermes g i j . 
Azafrán gr.vj. 
Bfpiritu defecundinas got.xvj. 
Xarave de claveles ^fi.we. 
Entre los íimples propueftos en las 
mixturas tienen por la experiencia efpe-
cial recomendación los polvós de higa-
do , y hiél de anguila , los de los tefticu-
los de caballo , y aun con mas efpeciali-
dad fon recomendados los polvos de las 
fecundinas , ó fu efpiritu, á quien le fu-
ponen remedio infalible , aunque no lo 
Havemos experimentado: de la canela, 
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en qualquiera mixtura ferá conocida fu 
efpecial utilidad, yá por lo aromático, 
que anima, y contorta , yá por alguna 
acritud de fus íáles oleofas , con las que 
eftimulai y los demás (imples, en las mix-
turas colocados, merecen aquella única 
confianza, que el prudente modo Medi-
co puede fundar, pues todos los dias ex-
perimentamos (por circunftancias parti-
culares, y ocultas) fruftrada la virtud de 
eftos, 6 los otros mas eficaces auxilios, af-
íi como fe advierten continuados felices 
fuceífos con los mas humildes, y caferos 
remedios, por \o que con propriedad no 
fe puede en la medicina,ni á el mas noble 
auxilio ponderarle, y aífcgurarle, ni á el 
mas humilde defpreciarle. 
Quando los interiores remedios fe 
pradicalfen , no fe omitirán los exterio-
res , para facilitar mas puntual el efc¿T:o 
que fe folicitaj y de eftos, unos fe podrán 
dirigir á reblandecer y é inducir lubrici-
dad en los dudos uterinos, y región del 
abdomen , y fe intentará con el azeite de 
almendras dulces, el de azucenas, aza-
frán , y otros, los que incorporados con 
la dialthea , y efperma de vallena , fervi-
rán para el abdomen *, otros podrán d i r i -
girfe á confortar , y á inducir en lo inte-
rior algunos efluvios, que conmuevan, y 
eftimulen, y podrá intentarfe con la mix-
tura íiguiente , aplicada por la íituacion 
del ombligo: 
Jk.Gordura, ó enjundia de vivora 3 i j . 
Azeite dejiilado de fuccino gj, 
Azeite de canela f^i. 
Manteca de azahar Zyme, 
O fe podrá aplicar á fin de confortad 
elemplafto difpuefto con vizcochos,vino 
blanco, y agua de canela. 
Ayudas carminantes, y de alguna 
acritud , también fe conceptúan conve* 
nientes, pues exonerandofe los inrcftN 
nos, quedan mas libres los du^os , ó vías 
para el dilatarfe*, y para efte fin , en algu-
nos cafos, en los que hayan precedido r i -
gorofos , y prolongados dolores, y con 
el fupuefto de fuerzas, en fugetocarno-
fo,y ple¿k)rico, convendrán las íángrias, 
á caufa de que yá mas floxos los vaíos, 
eftarán mas libres las vías, y lo íibrofo 
de 
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de eftas iras proporcionado para los con- vierte fétido olor, o quando per el Utero 
natos, y íacudimientos neceííarios. fe dcfprende algún licor fétido: otros mas 
Quien fe aíicionaííe de muchos re- feñales fuelen prevenirfe , mas los pro-
medios exteriores y que fe dicen de ocul- pueftos fon los centrales, y también para 
ta qual idad,qualquíeraAutorfclos ofre- eftos afedos fon los- únicos efpccificos 
cera, y folo nos havemos conformado los íiguientes: 
con aquellos , en los que la razón hace La canela, fu agua, y cfpiritu. 
algún 'pie , y la experiencia los ha acredi- E l azeite dejiiiado de canda, 
tado. La mirra^o trocifeos, 
Y por quanto los interiores remedios, Elfuccino pálido, 
propueítos para el parto difícil, fon los L a fal volátil de fuccino. 
únicos elpecificos para la expulíion de el E l azeite deftilado de fuedm^ 
fetus muerto, y de las fecundinas déte- E l cafíoreo}y ajfaf¿tidA* 
nidas, nos ha parecido inútil multiplicar E l azafrán. 
Capituíos , aunque no fe omite el pro- Lagaíanva. 
poner los mas veroíimiles feñales , que E l efpiritu de hollín, 
puedan inclinar a un prudente conocí- L a confección Alcbermesi 
miento de el fetus muerto, el que como E l 'xarave de artemijfa, 
tal incluido en el ú t e r o , eftá prempto Elxaravede claveles. 
á la corrupción , y á inferir mortales Elxarave de cortezas de cidra; 
í imp íhomas , por lo que es de notable E l diflamo crético. 
importancia el puntual conocimiento,pa- Ambas arijioloquias. 
ra con toda execucion, y prudente vigi- Elhorraxyó atincar, 
lancia felicitar la expulfion, la que expe- Los polvos de fecundinas, 
rimen tandofe impofsibilitada por los re- E l efpirita de fecundinas, 
medios, deberá ocurrir fe á la expedición Los polvos de bigado , y biel d^anguilá^ 
chirurgica , para cuyo fin fe han deteni- Los polvos de teftkulos de caballo, 
do algunos Autores, entre los que po- Los polvos de los huejfos d^atiles* 
dra verfe á Sennerto , y los feñales fon E l agua de azahar, 
quando en el fetus no fe advierte con- E l agua de torongil, 
nato , 6 movimiento alguno , ni por la E l agua de matricaria¿ 
parturiente , ni por la afsiftente ; y aun E l agua de artemijfa. 
efto mas fe confirmara, quando adminif-
trados auxilios, que eftimulan, y confor-
tan , no fe reconoce de parte de el fetus 
movimiento alguno *, quando la partu-
riente,moviendi>fe de un lado a otro,ad-
virtíeíle que cae como defmandado el fe-
%tus, y el pefo hacia el lado que fe inclinó, 
íín obfervar moción , 6 connato alguno 
interno de parte del fetus, es uno de los 
mas probables feñales, y mas íi alo di-
cho acompañare poco calor , ó alguna 
frialdad en lo inferior del abdomen con 
inflacidéz congoxofa, ojos turbados, y 
fombrofos, y palidez en los labios; y aun 
mas fe confirmara, y ya confta de la cor-
rupción de el fetus, quando el abdomen 
E l agita de fahina. 
E l agua de azucenas. 
C A P I T U L O 
3>E J í B 0 % T O ^ 
D I F I N I C I O N . 
Borto es una anticipada, y violenta A' expulfion de el feius , informe , 0 
immaturo. 
D I F E R E n c i A S . 
Las diferencias pueden numerarfe, y 
fe eleva , é infla a caufa dé los efluvios, conceptuarfe por los diverfos principios 
o vapores podridos; afsimifmo quando internos, y externos, que pueden origí-
en la expiracioo de la parturiente fe ^ par el aborto, por los diverfos íimptho-
mas, 
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mas, que íuden preceder, y íubfeguirfe, por lo frequente efta ínverfíon, y debili-
y por los diveríos tiempos en que fuelen dad del erpiritu infíto de efta vifcera, fe 
acontecer, pues unos de los abortos, y adquiere, y refulta, ya por tumor, ya por 
los mas frequentes fe experimentan al ra- ulcera, ya por inflamación, ya por ef-
yar en los tres mefes; otros en los que fe traños, y peregrinos efluvios, que íigi-
íiguen hafta el feptimo , en el que ya no lan fu naturaleza en la fubftancia* vital 
fe eflablece por immaturo el fetus. de efta vifcera, ya por obftrucciones en-
mogccidaS) y quaíi cancerofas, que fue-
C A U S A S . len fraguarfe en el útero, y de eftos prin-
Las caufas en general fon todas aque- cipios, no folo el aborto, si aun fuele di-
llas que pueden inferir violencia á el fe- manar la efterilidad, y también la inveci-
tus, y útero, haciéndoles perder fu equi- lidad del fetus, vicio afsimifmo,que con-, 
librial, 6 natural conftitucion, y pueden tribuye para el aborto, afsi como la ro*: 
fer, ya internas, ya externas, ó remotas. buftéz, y magnitud del fetus, por no po-
De las internas la mas frequente*fe der conteneríe en el ámbito que da de s\ 
funda en el aparato particular de los l i - el útero •, afsimifmo por internas caufas 
quidos, y en la particular conftitucion fe experimentan las fiebres , por quanto 
iníita, 6 adquirida del útero. invertidos los liquidos pueden comuni-
En el aparato de la fangre puede car algún interno vicio al fetus, ó viciar-
abundar lo falino accido, y como tal, no fe el ladeo liquido de que fe nutre,y los 
íiendo el mas proporcionado para nu- violentos dolores, como cólico, y nefri-: 
t r i r , fuele fobrar, abundar, ó conftituir tico, y.qualquiera otro íimpthoma, que 
plenitud en la madre, y aun como tal fa- pueda inmediatamente irritar a el útero, 
lino accida fuele conmoverfe, y exceder- o hacerle confentir por efpecial enlace 
fe en el movimiento con algunas eftra- de nervios a eftas,6 las ptrás commp-
ñas fermentaciones: y de eftos antece- ciones convulíivas: por caufa del aborto 
dentes es proprio fubfeguirfe i lo primero, también fe numera qualquiera excefsiva 
el que la fangre por abundante baxe en evacuación de fangre, u otro humor,que 
mas copia por los vafos umbilicales al fe- pueda inferir notable atraíTo, ó falta ea 
tus, cuyos vafos, y corazón, no íiendo lo efpirituofo. 
proporcionados para tanto liquido, le Por remotas caufas fe numeran las 
íerá correfpondiente la fufocacion, y el vehementes commociones de el animo, 
conmoverfe para la fuga de efte perjui- como pavor, ira, ó trifteza, y también las 
ció; lo fegundoy el que haciendo la fangre violentas commociones de cuerpo, def*. 
algún remanfo en los vafos del útero , fe pegando la unión , 6 coherencia de la 
diftienden, y comprimen a el útero, dif- placenta con el útero, como fon , el le-
poniendolo para la oprefsion de lo con- vantar, 6 llevar ^ in pefo grave, el faltar, 
tenido, y fu expulíion *, lo tercero, el que andar acaballo, el eftornudo, tos, ó vo-
por lo falino accido, que la fangre puede mito vehemente, y qualquiera otro ex-
implicar, punza, y vélica lo membrano- trinfeco ,que pueda herir , 6 comprimir 
fo del útero, conmoviéndole a efta, ó la a el ú tero , 6 comunicar por la infpira^ 
otra mayor, ó menor contracción para cion algún efluvio accido acre, o fulphu-
facudir lo contenido: también por abun- reo narcótico coagulante, 6 de otra vio-
dame la limpha, 6 fuccos crudos molifí- lenta profapia, y entre eftos fuele hacer-
can , y reblandecen lo membranofo del fe efpecial mención del humo que da el 
útero, y flaccidas las fibras, no pueden pávilo de vela, 6 velón, y de los vapores 
foftener el contenido pefo. que al cocer da de si el vino, y pudieran 
N o menos fe experimentan algunos también numerarfe los hálitos del azu-
abortos por la inveríion fubftantifica de fre encendido, y otros efluvios, ó cuer-
el mero, y efta en algunas aun fuele tra- pos,que impliquen fales volátiles, las que 
her fu origen de el efpiritu fcminalj m s^ puedan CQnmoyer,y difolver los liquidos, 
Vv. « 
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h abrir algunas bocas de v a í o s , como el 
caftoreo, a íratet ida, myr ra , ac íbar , y C U ' R A. 
otros, que impliquen a ígun azuíre im-
maturo, 6 narcótico, que pueda íixar los Algunas mugeres fuelen auxíliarfe por 
efpiritus. ios fupueftos abortos, y cancelar el fu-
S E C A L E S , tur0 > deponiendo,y regulando el apara-
to , y material, que fe conceptúa caufa, 
A el aborto ímminente fuelen mani- y efta de los abortos la mas común fuele 
feñarle un deíTabrímiento , é infíacidéz fer fobra del liquido fanguineo, perver-
univeríal en la naturaleza,y fuelen acom- t ido pof algunas particulás falino acci-
pañar , ó fubfeguirfe algunos dolores va- das acres, ya que corroen, punzan , y 
gos, rigores repentinos, y vapores, 6 abren algunas bocas de vafos, ya que 
bochornos, que fuelen decir : no menos coagulan, induciendo algún remanfo, 
fuele experim^ntarfe en el futuro aborto diítcníion en vafos de ú tero , ya que i n -
pefadéz efpecíal en lomos, y piernas j y citan a una efpecial refermentacion,con-
ios fenales mas puntuales que fe experi- moviendo lafangre a efte, ó el otro her-
«icntan , fon los dolores que iníiften en vorofo, é impetuofo movimiento, 
r iñones , y lomos, eftendiendofe a cade- Perfuaden por mas vero í imi l , y co-
i'as, y liueífo pubis; y íi aeftos acompa- mun el referido vicio, el ceífar la natu-
ña pefo efpecial en el íitio de el hucífo ral p rov idenc iá , que acrifola, precipita, 
pubis, con incl inación, y connato a con- y minora el fanguineo liquido de las mu^ 
traher los mufeulos del abdomen, fubíi- geres de corpufculos eftraños, y fales ÜU 
guiendofe excreción de fangre, ó agua^ veftres, menos proporcionados para la 
íera lo mas infalible para juzgar del abor- balfamica harmonía de efte liquido : per-
ro : la extenuación de pechos, y el def- fuaden no menos las impuras cocciones 
prenderfe, 6 inftilarfe la leche de los pe- por la inveríion de eftomago tan común, 
chos, afsimifmo fuelen anunciar el abor- y conocida en los primeros mefes de la 
to ; y las razones caque los feñales pro- concepción, de cuyas impuras cocciones 
puertos fundan el futuro aborto,por no* puede refultar un liquamen falino acci-
torias íe omiten. do,del que parte comunicado a la fangre 
la exalte a efta naturaleza, parte anidan-
P R O G N O S T I C O S . úo fc en primeras vias , podrá inducir 
E l aborto, por fer a6lo en el todo commociones á lo contenido del abdo-
violento a el orden de la naturaleza, fue- men, que impelan a el ú tero a la expul-
le de m a n c o m ú n fer peligrofo ; y por íion de lo contenido *, y afsi, para auxiliar 
quanto para la expulíion de lo immatu- qualquiera futuro aborto, ya remoto, o 
ro fon precifos los mas violentos, y reí* ya imminente, ó p r ó j i m o , fe folicitará 
terados facudimientos, fuelen fubfeguir- por lo mas común: 
fe irremediables defpeños de fangre, fin- Lo primero a abforver , y dulcificar h 
copes , y convulíiones , í impthomas ' de falino accido exaltado , que pueda abundar, 
común mortales, y no menos por la reí- / contener fe en fangre ^  ó primer ai vias, 
terada, y violenta commocion del ú tero Lo fegundo a deponerlo por fangtiasy 
fuele remontonarfe material, que lo in- como eftraño material , que abunda en U 
flama, 6 lo dilacera exaltado en la acri- fangre, i 
tud , vicios todos, que reprefentan peli- Y eftas, aun adminiftradas con pru-
grofo el a b o r t ó ; y eftos, y demás peli- dente acuerdo, aun defde los principios 
grofos í impthomas feran mas proprios de el p r e ñ a d o , y continuadas en entra-
quando el fetus immaturo fueífe mayor, das de mefes, fe han obfervado por uni-
por fer precifo fcan mas violentos, co auxilio, y apoyan efta pradlica Ribe-
y continuados losfacu- rio en fusCénturias , y o t r o s , ó fe de-
dimientos. . pondrá dicho material con blandos pur-
gan-
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gantes, quando es cftraño, que i r r i ta , 6 
puede irritar en primeras vías. 
El primero ñn , y antes de eí preña-
do íe fatisfara con alcalinos ÍIXQS , y vo-
lát i les , y algunos, que los nombramos 
confortantes del útero , y unos, f otros 
pueden fer la flor de fal amoniaco, 6 la 
miíma fal, los ojos de cangrejo,la per-
la, el coral, el cuerno de ciervo , el anti-
monio diaphoretico marcial, los polvos 
de quina , la fal de agenjos, el cxtradlo, 
ó tintura de Marte, la almaftiga, los fari-
dalos, la galanga, grana quermes, y fe al-
ternara con eftos abforventes, interme-
diando eíla, 6 la otra evacuación, ya por 
langria, ó ya por purgante. 
Si fe conceptuaííen obítrucciones en 
útero , fe practicaran los propueftos ab-
forventes , atenuantes, y confortantes, 
como también feran útiles , quando por 
flacidéz, 6 laxidad no puede el útero íbf-
tener unida la placenta uterina, pues ha 
precedido fluxión, o flúor alvo , ó abun-
dante aparato en crudos fuccos, y l im-
pha, para cuyos vicios íiempre los alca-
linos , y confortantes entraran como au-
xilio arreglado •, mas deberán »icompa-
harfe con los mas proporcionados para 
minora^y enjugar la humedad,y laxidad 
de útero, y podrán fer el faxafrás, bayas 
de enebro, palo í a n t o , 6 zarza, y con el 
ufo de eftos podran ínterponerfe algunos 
purgantes. 
Mas quando fe huviefíe d^e auxiliar 
el aborto imminente, ó con a¿lual em-
barazo , la primera íolicitud de el Medi-
co deberá dirigirfe a adua r fe í i efta, ó 
no defpreífa , ó defpegada la placenta 
de la parte fuperior de el útero ; pues 
en el fupuefto de haverfe caído el fetus, 
6 defpreflb de la correfpondiente colo-
cación , fera en eíle cafo inconíiderada, 
y perjudicialifsima precaver , 6 detener 
el aborto: lo primero , porque ya def-
pegado el fetus, aunque incluido en el 
útero , en rigurofa propriedad el abor-
to ya eíta efeauado , pues ya es f r i ^ 
to , que no puede gozar vitalidad por 
el á r b o l , que le foftenia , de que fe fr. 
gue lo fegundo,que es la precifa cor* 
rupcion, y putrefaccioa de las tuaicai* 
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y el fetus, como el rcfultar perniciosas, 
y mortales {impthomas / que conturban 
á la madre j por lo que en eíle cafo, con. 
madurez conflderado , aun fe deberá 
ayudar a la naturaleza para el exterior 
aborto. 
Empero con toda folicitud , y vigi-
lancia fe intentara precaver el aborto, 
quando fe experimeataflen dolores , ü 
otros íjmpthomas , que fe dirlgieííen á 
i r r i ta r , agitar, y conmover a el fetus, o 
a el ú t e r o , a e í los , 6 los otros facudi-
mientos , que pueden defpegar, y preci-
pitar el ¡mmatnro f ruto , y efte fin fe fa-
tisfacecon interiores, y exteriores auxi-
lios ; y de eños , unos deberán incluir la 
vir tud de dulcificar qualquiera fal acci-
d o , qUe domine en la fangre, ó limpha, 
de a t enua r ,© refolver qualquiera eflu-
vio , ó exhalación acre, velicante, que de 
común fe. originan de la refermentacion 
de fuccos, b de los liquidos , por los íil-
veílres accidos que abundan , y aísimif-
mo otros la vir tud de animarlo efpiri-
tuofo , otros de confortar , y reducir a 
una correfpondiente teníion lo filamen-
tofo de las túnicas del ú t e r o , cuyos fines 
podran fatisfacerfe con las mixturas íi-
guientes, las que incluyen los mas pro-
prios efpecificos, que fe han experimen* 
tado para precaver el imminente* abor-
to , ya por irr i tación, que es la mas fre-
quente caufa, ya por efta, 6 la otra ve-
hemente pafsíon de animo , 6 ya por 
invecilidad, ó debilidad de el fetus, 6 
útero , 
Qocimento de rofas rubras , y berbf^ 
na ;u). 
Xarave de cláveles'Zfi, 
Agua de canela 3 j . 
Grana quermes %y polvos de cangreja 
calcinadoy ana, 9j. 
Coral, y tierra fellada, ana, 30. 
Confección de jacintos 9j. 
Azeite defiiUdo de almajliga got,íij, 
mh 
y el. R. Cocimitnto de tormentila^y ber^  
bena^ii). 
rAgiia de azahar Í^3f 
JLarave de cortezas de cidra Sij. 
polvos de marfil 9j. 
y y ^ te-. 
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Coral t y grana quermesyana. 
Perla, y bolo armenicOy ana. gf«viij. . 
Nuez mofeada gr.vj. 
Confección Alcbsrmes 9). m K 
En qualquiera de las mixturas fe po-
mezclar en moderada doíis el láu-
dano opiado, ó fu tintura , quando fe 
conceptuaííe por caufa un material, va-
por, 6 flato, que punce , y conmueva a 
feníaciones dolorofas convulíivas,y qual-
quiera de las mixturas fe podrá adminif-
trar por mañana, y tarde. 
CAPITULO vi. 
© H L E X C E S S 1 V 0 F L U X O 
en los loqum. 
D I P I N I C I O N . 
E Xcefsiva repurgacion fe conceptúa aquella defpues del parto y quando es t a l , que infiere fenjihle perturbación 
Para precaución de el aborto Ribe- en las funciones naturales^ vitales^ b anima-
r io refiere por Angular, y cierta en el &f-
efedlo la mixtura íiguiente; 
R. Panes de oro n^xij. 
Bfpodio 3). 
Las mebajasydgalladuras de tresbue-
VOS) me, 
T agitefe bajía que el oro fe divida en 
partes minutifsimas , y defpues difuelvafe 
D I F E R E N C I A S , 
Las diferencias pueden tomarfe de 
los diverfos principios^ que pueden ori-
ginar un excefsivo fluxo. 
C A U S A S . 
Las mas comunes caufas, que en la 
<n medio quartillo dt vino blanco, y defelo pradica fe ofrecen, fe fundan, ó en la 
por efpacio de tres dias. tenuidad, y acritud del liquido fangui-
La tintura de la grana quermes de neo ,6 en fu abundante repreí ía , ó en 
Zubelfero , adminiftrada en cantidad de ¡fu exaltado , o impetuofo circulo, 6 de 
treinta gotas, fe celebra, y fe hace per- lo dilacerado, 6 corroído del útero, pues 
ceptible fea de noble virtud , adminif- <ie dichos principios es confíguiente pro-
trada en dos onzas de agua' de berbe- ^orcionado la apercion de los arteriofos, 
na , y una dragma de agua de canela o venofos vafos, que terminan en lo i n -
terior del ú tero , 
S E C A L E S . 
Dirigenfe los feñales a el conocimien-
con efcrupulo y medio de ojos de can-
grejo. 
Por auxilio exterior folo propondre-
mos el que por efpecial propone Ribe-
r i o , el qual fe aplicará por mañana , y to de la excefsiva repurgacion, y fu cau-
taede al ombligo, caliente, y eílendido í á , y fe manifíefta fer immodica la eva-
cuación por el mas, 6 menos abatimien-
t o en las fuerzas, á que fe íigue lo débil 
en el pulfo,y otros fympthomas, que per-
tenecen, yá á la facultad animal, como 
zumbido eftraño en o í d o s , turbulencia 
en la vifta,palidéz, y comprefsion de rof-
t ro , ó convulfiones; yá á la v i t a l , como 
deliquios de animo; yá á la natural, co-
mo inapetencia, ó faílidio del alimento, 
difplicencia, 6 inquietud fatigofa, pues 
á el paíío que falta la fangre, fuelen mas 
pervertirfe los fuccos elegidos para las 
funciones naturales. 
Para íi la caufa fuefle lo tenue fero-
fo de la fangre, ó lo abundante, tomará-
fe el cotejo de la conílitucion del fugetoy 
t 
en eftopas. 
R, Incienfo macbo pulverizado § i j . 
Claras de huevo n . i i i j , 
, y muevafe todo con lenta 
continuación fobre afquas ^ y fe 
añadirá ^ 6 . de agua de canela 
fon la proporcionada tberebintina. 
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y fus aparatos, como fi fueííe hypocon- t$ tan proporcionado para el dcfpenais 
driaco , en cuya conítitucion el liquido fe de los vaíbs; y para fatisfaccíon fe ele-
íliníniinco abunda en lo fcrofo, y lalino giran las dos mixturas íiguientcs , en las 
acre, como en la conítitucion robufta, y que fe puede fundar confianza, mas coa 
carnofa fe puede conceptuar por caufa la advertencia , que la primera deberá 
la plenitud, ó abundante repreífa del l i -
quido fanguineo : el exaltado,é impetuo-
íb movimiento de la fangre tendrá lugar 
quandofe advírtieífe alguna intenfa fie-
pradlicarfe en los principios, ó quando 
el fluxo no eíluvieífe en fu mayor def-
peño , como la fegunda, quando fe ad-í 
virtieííe notable el defeníVcno. 
bre , 6 vehementes dolores ; y lo dilace- Primera, R. Cocimiento de rofas rubras. 
rado del útero, por lo mas común, pue-
de conceptuarfe quando las fecundinas 
por lo intimamente pegadas con el ú te-
ro, fe extrahen con violencia , y aun de 
ellas fuele quedarfe con alguna parte , y 
con lo fétido acre vaporofo irrita.las bo-
cas de vafos, y llama a el defpeño, y efto 
y tormentila^inj. 
JCarave de rofas rubras^Q, 
Piedra hematitis 9)6. 
Pía/cordio de Fracafiorio , y cuerno 
de ciervo quemado y ana, QO, 
t ierra fellada gr .vi i j . 
Confección de jacintos 9j. mh 
es mas proprio experimentarfe en los d i - Segunda. R. Cocimiento de l lantén , y 
íiciles, y violentos partos, ó en los abor-
tos, i-
P R O G N O S T I C O S . 
Univerfalmente qualquiera defpeño, 
por el que la naturaleza fe priva del bal-
famo en donde arde, y fe mantiene la, 
llama v i t a l , es fofpechofo, y ninguno 
mas, que el fobreparto, por encontrar 
a ia naturaleza atraífada en lo efpirituo-
fo , y en el todo conturbada, por lo que 
mas fácil , y puntual para recibir qual-
quiera ellraña, y funeíta impreísion, 
C U R A . 
verdolaga §i)0. 
Zumo de ortigas mayores dtpuradQ9 
Xarave de rofas rubras Zi] , 
Polvos de poligano 9)0. 
Piedra hematitis , y tierra fellada, 
ana, 
Sangre de drago gr. v j . 
Láudano opiado grt j , 
Jintura adftringeni? de la piedra he-
matis extrahida por defeenfo Jj. 
Confección de jacintos fin olor 
me, 
Efta tintura de la piedra hematitis 
La cura deberá intentarfe fegun fe es aquella humedad , que puede que-
conceptuaíle el origen, y caufa del i m - dar en el material defpues que fe fepa-
módico í i uxo , el que procediendo de lo ra la tintura hematitis, fegun fe difpone 
íeróío tenue de la fangre, fe practicaran comunmente, y afsi feparada la tintura, 
incraífantes, que den cuerpo a lo tenue, el remanente material fe pone en vafo 
como también auíteros, ó eftipticos, que con difpoíicion de embudo, y en lugar 
reconcentren lo ferofo con la fangre , y h ú m e d o ; fe pone fu recipiente para re-
algunos diaphoreticos, que minoren lo cibir el l i co r , que a gotas va inftilando, 
abundante de el fuero, reveliendolo por y eíte es mas eficaz adítr ingente , que la 
ámbito de cuerpo. primera tintura , y acafo efta podra fer 
Afsimifmo fe practicaran los íncraf- la tintura hematitis, que Palacios refer-
fantcs autteros, y accidos , quando fe va para si, 
conceptualTe por origen alguna hervoro- Quando lo abundante de la fangre 
ía, e impetuofa commocion de la fangre, entraíTc por caufa del fluxo immodico, 
en la que debe aprehenderfe rarefado, fe folicitara efta , ó la otra evacuación 
desleído , y atenuado fu azufre , por lo por fangria, executada en brazos, y aun 
t^uefera propria fatisfaccion el reunirle, de qualquiera caufa que procedieífe fe 
« incorporarle, ya para que fe remita fu han experimentada: correfpondientes 
agitado movimiento, ya para cjuc no efs efe^qs gon la fangria r % afsimifmo fe 
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podran pra<fficar las mixturas propaef-
tas, fegun mayor, ó menor fe advirtiefle C A P I T U L O VII . 
el de ípeño. 
Si de lo dilacerado del útero por -ex- S U T ^ E S S l O U íDfi LA 
t racción violenta de las fecundinas íc 
originaíle elimmodico fluxo,es común 
pra^ica valerfe de los vulnerarios her-
manados con los adftringentes, y le po-
dra hacer ia elección íiguiente: 
R. Cocimknto de flor de hypvricéft y ce-
refolio^y llantén §ii j6. 
liar ave de rofas rubras gñ . 
Polvos de poligano, y piedra hemati-
<ttSy and, 9j» 
De fler de hy^erícon^ñ» 
Laudaao opiado gr. J, 
Tintura adfiringeñU de. ia piedra hí* 
matitis got. xvj . me, 
Y quando la caufa fueíre lo acre va-
refargaaon en las enixas. 
N ' 
D I F I N I C I O N . 
'O poco frequente fuele experi-
mentarfe efte fympthoma , co-
mo también el fer peligrofo , á 
que fuele dar principio el poco conoci-
miento , y íinieftra relación de los afsif-
téntes ,por cuya imprefsion,llevados rnas, 
o menos dias, fue!? en eftas fraguarfe ef-
te, ó el otro fympthoma, y de común ta-
tes, que fuelen burlar la mas do¿la foli-
citud Medica. 
- Suprefsion de loquios fe conceptúat 
p o r f í o de alguna parte detenida de las quando en el tiempo del puerperio en el todoy 
fecundinas, mola de útero , ú otro eílra- ó en parte falta la correfpondiente repurga-
j\Oy que violenta á efta vifeera , fe admi- tion de aquellos cor puf culos mas proporcio-
íiiftraran no menos los adftringentes pro- nadosyy puntuales para conturbar la fangrey 
p u l l o s , mas eftos deberán acompaiiarfe y paz, de la naturaleza, 
con algunos que incluyen eficacia para 
expeler lo eftraño , y violento detenido D I F E R E N C I A S . 
en el ú t e r o , como f o n , la myrra, la ca- Las diferencias deben conceptuarfe, y 
nela, azafrán, fuccino ; y quando fe qui- numerarfe fegun las diverfas, y diftintas 
íieífe adivar mas la virtud de lo expulíi- caufas, que pueden contribuir para eílc 
vo,fe mezclara con algunas de las mixtu- fympthoma. 
ras adftringentes medio, o un efcrupulo C A U S A S , 
del borrax. Las caufas de la fuprefsion en el tiem-
En los remedios extenores para mi- po del puerperio, pueden tener origen: 
tigar el fíuxo, puedefe fundar confian- Lo primero del aparato, y conftitu-
za , y entre ellos el mas eficaz , y común cion particular de la fangre, la que por 
es el emplafto, que puede componerfe vifeida, grueíTa, y abundante en lo fali-
con vinagre fuerte, zumo de ortigas, y no accido puede detenerfe, y aglutinarfe 
hollin, aplicándole á el pubis, y caderas; «n los remates de los vafos menores, 
y los apropriados en efte afe¿lo no fe - Lo fegundo del invertido orden, y 
proponen por advertidos en otros afee- procedimiento de lo efpirituofo en fus 
tos , en los que fe han concebido ne- movimientos , como fe experimenta en 
ceífarios los adftringentes fixantes, y; las pafsiones de animo, como fon,ira, pa-
yulnerarios irritantes, ó que yor, trifteza, y otros. 
eftitnulen. Lo tercero por vicio del ú t e r o , y fus 
vafos, los que pueden conftringirfe , y, 
obftruirfe por efta, 6 la otra interior, 6 
exterior caufa: por lo dolorofo ael ab^ 
i domen fe retrahe lo fibrofo, y á propor-
.cion fe conftringen los vafos arteriofos, y, 
' venofos, y afsimiímo por algún ambienn 
£c frió, que pueda recibirfe en el tiempo^ 
ó 
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o defpücs del parto, fe conftringen los de no fe implicafe algún efpecialJimpthomay 
vafos , y puede coagularfe la fahgre por que llamajfe principalmente a U conjidera-
lo nitrofo aereo eftraño; y por efta razón cion, pidiendo fathf&cerfe con evAcuaeiones 
la bebida fría, ú otro extrinfeco, que im- executadas en brazos, 
plicafle fer accido de alguna eftiptici- La fegunda folicitdr a fluidificar ¡difol-
dad, podra conílríngir, y íuprimir ,la cor- ver y y dar mas movimiento a lo vifiido, y 
refpondiente repurgacion. coagulado¡ o ejiagnado de la fangre. 
La tercera mirará, a proporcionar, y re-
ozs n A Lá o o, ducir a debido orden el movimiento délos 
Los feñáles que manifieílan lo fupri- e/piritus. E l que puede mvemrfe,y fuprl-
mido , o la no correfpondíente repurga- mir la repurgacion por abundanteocur-
c ion , íuelen íer lo renfo, lo dolorofo, lo i b , como por algún vehemente dolor en 
ardoroíb , 6 tumoroíb de la región de el la región del abdomen, 6 por minorar-
abdomen i la inflacidéz , pefadéz, y do- fe en la debida ocurrencia, como íl rc-
lor de cabeza con efta, ó la otra eípecie fultaífe en las partes fuperiores do lor , u 
de fonido , que fuele reprefentarfeles, y otro í imp thoma , que pueda llamar , y. 
otros perniciofos limpthomas, que acof- diftraher losefplritus que correfpondian 
tumbran fubfeguirfe, y las propueftas fe- a las partes inferiores, 
nales podrán acompañarfe con la reía- La fegunda in tención, y la que mas 
cion de los afsiftentes, ocupa a la practica, fe fatisfara con fali-
P R O G N O S T I C O S . 
Lo peligrofo de la fuprefsión de los 
nos aromáticos, y diaphoreticos, y de ef-
tos los mas proporcionados,y experimen-
tados fon los incluidos en las mixturas íi-
loquios fe manifiefta por los peligrofos guientes-, y es de advertir para la acer-
fimpthomas, que de mas común íuelen tada pradica , no fe ufe de primera inf-
fubfeguirfe, como también por los funef- tanda , 6 íi huvieífe ardiente calentura, 
tos fuceífos, para lo que fuele fer inútil de los falinos, y aromáticos mas altos, y[ 
la mas experimentada , y confiada Medi- activos, a caufa de que no tome altura U 
c i ñ a , por lo que fiempre havemos teni- fangre en lo conturbado, 
do qualquiera eftraña refulta por fuprefi R, Cocimiento de cedoaria, y matrica-
íion en el tiempo del puerperio, y no de-
he atribuirfe principalmente lo íuneí lo 
de los fuceífos á la fangre, como fuprimi-
da en los vafos, si como fuprimida en U 
cabidad del útero , en donde con facili-
dad paífa a podrida, y cadaverofa, cuyos 
cxicialcs hálitos introducidos, y remez-
clados con la fangre de vafos, tienen la 
naturaleza de peftilentes fermentos. 
C U R A. 
. . *ra c!ira beberá, por lo mas general^ 
dirigirfe a tres intenciones, con las que 
fe f\tistacen las mas comunes caufas de 
la fuprefsión. 
L a primera intención fe^ ordenara a mi-
norar el material fanguineo por fangrias, 
para que aftoxandofe los vafos ylo vifeido^  d 
coagulado fe proporcione mus para fiuidifi-
tarfe , y avocarf; para la expulpon , y las 
ivacuaciones deberdnfer de tobillos} u^an^  
ría 5ijfí. 
¿Agua de canela 3). 
Antimonio diaphoretico marcial y y e f 
perma de vallena, ana, QO. 
Succino blanco gr, vüj. 
Myrra gr. vj. 
Azafrán gr. V. 
Efpiritu de fal amoniaco 30. 
Xarave de artemijfa 3 i j . 
Confección de Alcbermes fin olor 9j. 
W . ' ^ 
A efta mixtura, 6 a otra podrá ana-
dirfe veinte y c'vnco, 6 treinta gotas 
la tintura de opio» difpuefta pori^alacios, 
quando con la fuprefsión fe cpiíipHcaífe 
algún dolor en la región del,abdomen, 
por el que fe invirtieffe el.Qrdenado mo-
vimiento de los efpiritus, pues para eí l? 
fin fon los proprios los opiados,cinabrio, 
y otros. 
Si fe advirtieíTe coagulación enlafan» 
gXQi 
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gre, y engrumecimíento la región del E l efpiritu de hollin. 
abdomen, fe podra elegir la íiguiente: t a artemijfa, 
R. Cocimhnta de ctrefolio, y vicentofigo L a matricaria. 
C A P I T U L O V I H . 
D E L FLUO<H LLAMADO ALVO. 
Ojos de xangrejo'Sy, 
- Vinagre de biema Zifo» 
Succino pálido, y fongn dv macho y 
ana, gr.virj. 
Efpiritu de M l i n 9 6 . 
E l i x i r de Paracelfo difpseefio con ef-
piritu de f a l amoniaco, gOt.vj. 
Xarave de ilavelea 3 i j . me* 
La mixtura íiguiente celebra Etmu- rofa ^ con inverfion en h ¿andulofo 
lero como de la primera confianza, pues uterino y y en f u fermento 
nunca le engañó. 
D I F I N I C I O N * 
FLuor a lvo, ó cftilicidio uterino es una frequente impura excreción fe* 
R. Agua de manzanilla ^ij» 
Agua de artemijfa^). 
Antimonio diaphoretm }y ctdoarin^ 
and, 915. 
JMyrra gr. vj» 
Canela gv,V-, 
'Azafrán g r . i i i | . 
Xarave de artemijfa J l j . ml¿ 
Si la fuprefsionfueíife pertinaz, y to-
B I V E H E n C l A S * 
Las diferencias pueden compütarfe: 
l o primero por el modo de íubftancia: lo 
fegundo por los accidentes : lo tercero 
por el quanto, y lo quarto por los íimp* 
thomas. 
Por el modo de íubftancia, compu-
tado el flúor, uno fe advierte feroíb te-
nue , y otro mas ínfpifado , y vifcido; 
ta l , y no la impididTc alguna exaltada, y uno acre, y con predominio de fales ac-
ardientc turbación en la íangre , podra cidas corroíivas *, otro blando, y mite, 
qualquiera de las mixturas adivarfe^aña- por lo mas íixo, y embotado de lo faíinO 
diendo 90. del borrax, <> atincar. accido j uno benigno, y otro maligno. 
Pur remedio exterior, que defcoa- Computado por los accidentes el 
guie, aliquide, ó fluidifique, íblo elegi- flúor, uno es alvicante, otro pálido, otro 
mos el figuiente para la región de el ab- verde, otro l ív ido , y de otros diverfos 
domen. 
R. Dialthea § j . 
Goma de galbano, y efperma de vá-i 
llena, ana, 3 i j . 
'Azeite defiilado de fuccino 9)0'. 
Azeite de azafrán 5íi. me. 
colores, fegun el diverfo modo de convi-
narfe, y proporcionarfe en el fuero lo fa-
lino con el azufre. 
Computado por el quanto el eftilici-i 
dio uterino ferofo, uno fe advierte co-
piofo , ó por mayor irritación , 6 por 
abundante aparato eftraño en los l iqui-
LOS APROPIADOS, Y ESPECIFICOS dos, ó por mayor laxidad, y flaccidez de 
fon los íiguientcs; 
L a myrra. 
E l azafrán. 
E l antimonio diapboretic&^ 
Los ojos de cangrejo» 
L a canela. 
E l fuccino. 
L a manzanilla. 
Sangre de piacbo; 
}Blixir de Paracelfo f in accidéi 
L a cedoaria. 
L a efperma de vallenaK 
lo glandulofo uterino, é inverfion de fu 
fermento, y otro es mas moderado , que 
podrk pender de principios contrar ios» 
los propucftos. 
Diverfificafe afsimifmo por los íimp-i 
thomas el fluxo ferofo uterino, pues en 
unos fe advierte poco atraííb , é inver^ 
/ ion en la naturaleza, y fu propria har* 
moma-, en otros refulta,yá el sér,y aparan 
to cache&ico, por lo que baxa de pun-; 
to el azufre balfamico , ya la extenua-
g ion , por la pérdida de lo efpirituofo, y) 
al-i 
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algún defperdicio de la rorida íubílancia raleza podra inferirfe de la orina, y algu-
nutritiva, que con el fuero fe precipita, nos í impthomas: fuelcfe en efta fluxión 
ya la inapetencia, ya la fiebre lenta, y ferofa advertir en la orina un liquamen 
otros íimpthomas. vifcido, mas, ó menos albicante, unas ve-
ces unido, y otras mas, 6 meíios en por-
C A U S A S . dones filamentofas grueíTas deshecho^ 
Por caufa, 6 principio próximo del unas veces que ocupa mas el fondo , y 
flúor alvo fe eftablece al fermento uteri- otras mas repartido por el cuerpo de el 
no eítrañado > y pervertido, y como tal liquido ferofo. 
pervierte a el j iquido ferofo, el que pre* Aun con mas propriedad la particu-
cipira, como en proprio íiltro,en lo glan* lar naturaleza del flúor fe manifiefta por 
dulofo de la boca del utero,y vagina, cu* algunos íimpthomas : lo maligno, lo co-
vo colatorio glanduiofo pierde aísímifmo piofo , ó inveterado le correfponde ma* 
tú harmonía natural, tono, o textura, de nifeítarfe por lo dolorofo, a caufa de U 
la que flacida, 6 blanda, y por fu eftraño acritud falino accida, que vél ica, ó que 
fermento , y fuero irritada,. fin ceííar fe havrá podido inferir exúlceracion en lo 
defprende, y deílila un eílraño liquamen glanduiofo : la inapetencia, la extenua-
ferofo, ya tenue, ya vifcido, ya acre, ya cion,lo edematofo,ó la fiebre lenta (íimp-
blando, ya de efte, ó deLotro color, thomas , que fuelen acompañar a efte 
con mas, ó menos abundancia, ya fin afe£lo) manifieílan lo maligno, lo copio-
notable atraífo en la naturaleza,© ya con fo, 6 lo inveterado, 
í impthomas, que manifieílan decaídos, y Y la raíz original de efte eftraño flu-
debilitados los naturales fermentos de* xo podrá perfuadirfe por el informe, y( 
dicados para la natural, y harmoniofa p^r la conílitucion , y aparato del fuge-. 
economía de la naturaleza; tcQ el que fi fuefle, como fe ha dicho , cav 
Culpafe por próximo, y regular prín* chedtico , ó hypocondriaco , ó fuefle fn-
cipio a el uterino fermento j mas con la geto nqftado de algún eítraño retoque de 
advertencia , que fu eftraño , 6 exaltado eftomago, y primeras vias, reprefentará-
fér ya tiene origen de alguna violenta fe perfuaíible el que la raíz fe mantiene 
imprcfsion,que inmediata recibió lo glan- en lo recrcmentofo, y mal aparato de los 
dulofo de útero, 6 vagina , como por un líquidos ; como también , íi por el infor-
violento parto, ó por un áborto , ó por me confUíTe de algún dificil parto, abor-
algunaextrinfeca caufa, ó ya podrá, or^- to , ó de otra extrinfeca violenta caufa,-
gi;:arfe de un impuro, y recrementofo- nos perfuadiremos por lo mas verofimil 
fuero fubminiftrado del mal aparatado íe fundó la raU en particular vicio de el 
liquido fanguineo , como fe reprefenta útero . 
probable en una conftitucion hypocon- . Y por quanto efte eftilícidio ferofo 
drlaca, ó cache¿tica, en las que los natu- puede conceptuarfe , y confundir fe con 
rales fermentos fuelen. no gozar fu arre-; lagonorrhea, fluxo, 6 eftilicidio uterino 
glado , y natural fér , por lo que , admi- de d i f t inu cfpecie, es prevención común 
mliradb de eílomagó el liquido ladeo advertir la diferencia *, y aunque el dic-
impuro, y no arreglado, refulta en la fatv. tamen común afsigna , á el parecer, chi-
gre continuo cebo recrementofo, el que ro diftintivo entre la gonorrhea, y fiuór 
precipitado con la limpha en lo glandu- alvo •, empero, atendiendo a el mas piau-
lofo de útero , y vagina, exalta, y per- íible fentir , fe representan índiftintos 
vierte al fermento. uno, y otro fluxo, porque el material del 
? P a j T v ^uor a^vo es un liquamen feminal ferofo5 
¿ i : n A L E S, y lo {q conc'lbc del material de la 
El conocimiento del flúor en gene- gonorrhea *, mas en el flúor alvg fe coa^ 
ral podra deducirfe del informe j y fus íideran viciado el fermento, que refide 
grados, diferencias, y k particular natu. ca las proftatas, en las glándulas de la 
X x lita 
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interior boca del ú t e r o , y vagina, como 
también fe conciben han perdido el to- C U R A, 
no natural, ó natural textura las proíla-
tas, glándulas de útero , y vagina, filtros Para fer perfe¿lamente fatisfecha la 
proprios donde fe fabrica .el liquido fe- naturaleza de efte afedo , fe obfervarán 
minal en la hembra, y eílo mifmo podrá las intenciones íiguientes: 
coníiderarfe en la gonorrhca *, y afsi co- La primera fe empleara en confortar a el 
mo eíla podra implicar velicacion , cor- efiomago ^ y proporcionar a f u natural equi-
roí ion, 6 exulceracion, afsimifmo podra 
expcrimentaríe en el flúor alvo^y afsi co-
mo en eíle fuele advertirfe un líquamen 
alvo vifcido, afsi no menos en la gonor-
rhea *, luego por todos principios uno, y 
otro íluxo parece tienen un mifmo fcr? 
y origen , por lo que «ntre los diílinti-
vos , que la practica fuele prevenir, folo 
encontramos por único, y el mas proprio 
el fer continuado del flúor alvo ,.íiendo 
proprio de la gonorrhea cxplicarfe por 
intervalos j y ademas, que en la gonor-
l ibrio a el accido fermento de efia vifcera^ 
pues de mas común fuele fe r el radical m i -
neral , que da cebo a ejie afeBo, lo p e r v e r t í -
do délas digeftiones. 
La fegunda fe empleara en regular , y 
purificar los liquidosy dulcificando los acci-
dos , ó acres recrementos embueltos en el fue-
ro fanguineo y y precipitándolos f y re velien-
dolos por ámbito de cuerpo , mediante los 
diapboreticos , o por f u conferente v ia port 
ios diuréticos. 
La tercera mira a recobrar a debida 
rhea concebimos a las proftatas viciadas, proporción la textura flaccida y d blanda de 
y á fu fermento por el primero, y princi- h glandulofo de uteroyy vagina, y a regu-
pal origen; empero a el flúor alvo le con- lar ehxaltado fermento uterino, 
cebimos , como fundado en la rebaxa*-r . . La primera , y principal intención, 
cion, y laxidad de lo glandulofo de ute^j que es dirigir algunas impuridades de 
ro , y vagina con perveríion del fermen- baftardas digeftiones , y confortar, lo íi-
to . brofo, y efpiritu iníito de eí lomago, y fu 
P R O G N O STJC O S , fermento, fe fatisfara cón el agen j o , ycr-
En el flúor a lvo , para fu arreglado, va buena, rofa caftellana, el romero, y 
prognoí l ico , debe conceptuarfe el apara- galanga, de los que fe podra formar cocí-
t o , y conílitucion del fugeto,la edad, y miento , el que acompañado con 96. de 
la naturaleza del eftilicidio: en conftitu- extrado de Marte, gr.vii). de fal amonia-
ciones de mal aparato en edad ctecida, co,got.vj. de el elixir proprietatis fin ac-
Con dificultad admite cura elle afe¿ lo ; y eido, y 3 i j . de xarave de yerva buena, fe 
aun mas difícil efperanza promete quan- podrán difponer como xaraves para la 
do la fluxión , ó fueífe inveterada , ó fe primera inftancia, á los que podrá feguir-
originaífe de un li'quamen acre velicante, fe el vomitorio con el tá r taro hemetico, 
6 co r ro í ivo , en cuyo cafo aun mas pue«: el que fe experimentará de mas efe^Q 
de efperanzarfe una irremediable exulce- para depurar á eftomago,y reveler algún 
ración, inflamación, ó gangrena. impuro fuero abundante, que los fimple? 
No menos fe e í lablecepoca confian- purgantes'; y fi de algunos fe hicieííe 
za , quando á eíle afedo acompañan ca- elección , fera de el ruibarbo , mercurio 
checxia, ó h idropes ía , extenuación, con dulce, y refina de jalapa, 
fiebre lenta, y de mas común eíla fluxión Ya pra í l icado el fupuefto anteceden-
efteriliza a las mugeres, te,para la fegunda intención, que es per-
Podráfe fundar confianza quando fe feccionar el mal aparato del liquido fan-
experímentaíTe en muger moza,ó de pro- guineo, abíbrviendo lo falino accido ef-
porcionada edad , y de arreglada confti- t r a ñ o , y prec ip i tándolo , fe fatisfara con 
tucion,y aparato, y quando el flúor fuef- los ojos de cangrejo, coral, azúcar de Sa-
fe blando, no excéfsivo, y tan tu rno , polvos de la mandibula del pez 
continuado. . Lucio , polvos de cafcara de avellana, 
; . de 
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de marfil , polvos calcinados de cafcaras tarde ; y fi el aparato del fugeto perfua 
de huevos, antimonio diaphoretico, y dieíTe, podrá en el intermedio de las mix-
otros, el palo fanto, el íaxif ras,zarza, raíz turas praaicarfe algunos fudores admi 
de china, y otros bezoardicos. niílrados con el faxifrás, palo fanto zar 
• m í ? n d f l * ™ a intencion> f e z a , y ra\z de china, pues fuelcn explicar 
mira a lo glanduloío de útero , y fu fer- efpecial utilidad, minorando el mal apa-
mento, fatisfaran los balfamicos , y fa- rato ferofo, por lo que las mixturas def-
miliares a el orden kerviofo, y membra- pues continuadas, fe abanzan a mas con-
nofo, como la mirra, la terebintina , el tinuado efedo. . 
balfamo de azufre terebintinado , el fue- Las aguas fulphureas afsimifmo fe han 
c i ñ o , el licor de cuerno de ciervo fue- experimeatadapor único auxilio para ef-
cinado , el elixir proprietatis fin accido, te afedo, como también fera útil en c o n ¿ 
y como íimples de alguna eftipticidad, tituciones aduítas hvpocondriacas el ufa 
que recójanlo laxo de las glándulas y fa- de la leche acerada para atemperar y 
tisfarán los vegetables para la primera duízorar lo falfo, accido, acre del fuero-
intención propueftos, como la tierra fe- y para la mayor eficacia , en cada toma 
liada, piedra hematitis, y otros, que po- podra difolverfe 9). de polvos de la man-
dran también fervir , reunir, y reconcen- dibula del pez Lucio, y de coral, y de ra-
trar mas con la fangre á fu fuero defman- furas de marfil, de cada uno 9 j . ' 
dado. i Riberio, y otros .refieren de Mercu-
Y todas las intenciones fe recopilan rial, como experimentada, la mixtura fii 
fatisfechas con qualquiera de las dos mix- g u í e n t e , pxáaicandofe por diez, ó doce 
turas figuientes, en las que continuadas,^ dias. N 
alternando con algún vomitorio , fe po- Mixtura. R. Cocimiento de hojas de e n c í 
dra Éundar toda confianza: 
Primera. R. Cocimiento de almafiiga\y 
romero §iij0. . 
- Xarave de agenjos 3 i j . 
Polvos calcinadoj ,de las cafcaras dé 
huevo Zy 
Polvos de marfil^ quarango y y de cor-i 
tezas de avellanay and.^ü.-
Succino pál ido , y azúcar de Saturno} 
and.gr.v]. 
E l i x i r proprietatis fin accido got.vj. 
Azeite de anis got.Hj. 
Confección de jacintos g j , 
. Viedra hezoar gr.iij.iwí." 
Segunda.R.Coriw/Vwío de yerva huena¡ 
y de mojo, ó hojas de encina § i i ;0 . 
Xarave de torongilZi)* 
^ Polvos de mandíbula delpez'Lucio , y 
de rofa feca Cafiellana, de ratz de 
filipéndula)y criftal montano* and. 
Simiente de anis} y vitriolo de Marte, 
aná.gr.v. 
Piedra bezoar gr . i i j . 
; Tintura de Marte aperitiva got.xij.w^ 
Qualquiera de las mixturas que íe 
PradlicaíTe fe podrá ufar por mañana x y 
na xv. 
Coagulo de liebre 'Q.mK 
Por remedio exterior folo havemoá 
folido pradicar el fufumigio , que por 
pra¿l:ica común acoftumbraelegírfe,com-
puefto del fuccino, pol vos dé rofa Caite-
llana, almaftiga, incienfo , goma de ene-
bro, y goma Arábiga, 
e La pradica,que rio defprecia el ufo de 
las fuentes fera más fundada, quando fe 
eligieífen para elle afedo , que la contra-
ria. / 
LOS APROPIADOS, Y ESPECIFICOS, 
que pueden conceptuarfe para eíle 
atefto,fon: 
E l fuccino blanco. 
L a mirra. 
E l criftal montano. 
E l coral. 
Lo ojos de cangrejo. 
E l azúcar de Saturno^ 
E l priapo de ciervo. 
L a tierra fellada. 
E l alcamphor. 
E l láudano opiado. 
L a leche, 
B l agenjo, 
XXÍ; BI 
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B l romero. 
E l torongil. 
L a alrnajiígai 
E l íncienfo. 
E l azeite de ¿wh. 
B l coagulo de liebres 
E l quarango. 
Los polvos calcinados de cajearas de huevo* 
Las cortezas de avellana» 
Las rafuras de marfil. 
L a mandíbula del pez L u c h i 
Las perlas preparadas. 
Los polvos de rofaCaJiellanai 
E l vitriolo de Marte. 
E l extrafio , o tintura aperitiva de Marte, 
L a goma Arábiga, y ifragacanto* 
Los baños fulphureoss 
L a yerva buena. 
Las hojas, o moho de encina» 
E l palo fantO) zarza ^y china. 
B l faxifrds. 
E l elixir proprietatis fin aecida¿ 
E l bal/amo de terebintina. 
E l galiopfisy u ortiga muerta» 
C A P I T U L O IX. 
V E L A PR0C1DENCU, 
o caída de ú te ro . 
D I F I N t C I O N . 
PRocidencia de ú t e r o , fegun la mas acertada pra¿lica , debe concep-tuarfe,y fe eftablece por una relaxa-* 
cion, ó laxidad de la túnica interior de la va-
gina uterina , de cuya túnica dejplegada fa, 
togofidad , y rellena , tumorofa , b ulcerada 
por eflraño material^ refulta el defeenfoy lla-
mado uterino y a l a boca délas partes puden~ 
dasyjiendo mayor^b menor el defeenfo^ fegun 
mas , o menos fe defplegajfe lo rugofo parla 
mayor) b menor laxidad. 
N o es dudable pensó mal la An t i -
güedad en imputar \ el ú tero el común 
deíceníb , ó procidencia, que en las mu-
geres fe advierte , pues nunca puede fer 
tal la laxidad de los ajuftados ligamen-
tos de el útero , que puedan eftenderfe 
a el defeenfo , que algunas veces fe ad-
vierte j y aunque por los ligamentos la-
de Guadalupe. 
tétales quiíiera imaginarfe pofsible, per-
manencia impofsibilitado el defeenfo del 
ú tero por la fuerte unión anterior, y 
pofterior con el inteftino r e t ío , y vegi-
ga , y afsi con do£ta reflexión dice. Et-
mulero , que lo que comunmente fe con-, 
ceptüa por procidencia, podra folo veri-; 
íicarfe de el útero , quando fueífe arran-
cado , y rotos fus ligamentos, como por, 
un violento movimiento, ó extracción 
violenta de fecundinas, y efta prociden-
cia de común es mortal; afsi como de co-
mún no lo es la que comunmente pradi-
camos por procidencia de útero : veafe 
a Etmulero , y otros, en quienes por la 
mas dodla, y experimentada Anatomia fe 
vera confirmado el imprpprio penfa,-: 
miento de; la Antigüedad. 
C A U S A S : 
Por caufa mas c o m ú n , y general 
eftablece a la eftraña limpha ferofa, 6 fe-
mina l , en quanto reblandece , y laxa l o 
rugofo de la interior túnica de la vagU 
na uterina , é induce tumor , efeoria-i 
cion , ó ulcera, por loque fuele fubfe^ 
guirfe a una gonorrhea, a el flúor llama-
do afvo, 6 á algún continuado eftilicidiq 
fanguineo ferofo. 
D I F E R E N C I A S : 
Las diferencias podran tomarfe de! 
mayor , 6 menor defeenfo, de lomas , 6 
menos tumorofo,y de la diverfa figuradla 
que fuele fer ya rotunda,ya algo puntofa 
por la anterior parte , y con algún fora-j 
men^ 
S E n A L E S . 
La procidencia, afsi llamada de uté-í 
ro,fe infiere de algunos dolores, que fue-
len ocurrir a los lomos, hueflb facro , y 
en las partes pudendas, y afsimifmo fe in-
fiere del tumor , que fe regiftra unas ve-
ces , ya fuera de las partes pudendas, y 
otras, que folo llega a los labios; unas ve-
ces, como fe ha dicho, tiene la figura re-
donda, y en otras reprefenta la figura de 
un huevo; y en unas ocaíiones/e advierte 
fo-
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foramen en lo anterior de el tumor, y en y laxo de dichartunicafiara, que mantenga ftt 
otras en el todo es igual l in foramen algu- pqfitura^y colocación natural, 
no; y en efte cafo, como dogamente ad- Para la primera intención fe podra 
vierte Etmulero, la túnica interior rugo- hacer elección del cocimiento íiguiente, 
fa de la vagina eftá folo relaxada,y tumo- el que tibio , y aplicado en paños moja-
rofa,fegun alguna parte; empero en el ca- dos,refultara un correfpondiente efedlo, 
ío primero eftá igualmente por todas par- pues incluye los proprios efpecificos para 
tes defarrugada, y tumorofa dicha inte- refolver, y confortar el efpiritu infito de 
la parte, y reunir lo laxo de la túnica, 
p., Rofa Careliana , y hojas de romeroy 
Cogollos de agenjos , y yerba buenaj 
aná.m.j . 
Bayas de enebro ^ j , 
Incienfo , mirra , fimiente de anh ¡ y 
comino ¡and.Z]* 
Jiaiz de tormentila^y corteza de enci» 
na^ana.^). 
Vino tintOy lo que baftepara que ^fei 
guú arte ¡fe baga cocimiento* 
Para la fegunda intencibn fe celebrad 
rior túnica. 
V R Q G X O S t I C O S . 
E l prognoftico de la procidencia de 
la túnica de la vagina uterina deberá re-
gularfe por el aparato de el fugeto,y los 
i impthomas, pues íi eftos fueífen dolo-
jes vehementes, con alguna fiebre lenta, 
acompañada con un mal aparato adufto 
atraviliofo gálico , 6 cacheótico , podrá 
fofpecharfe difícil la cura, y mas fi fe im-
plicaífe retoque ulcerofojempero en apa* 
rato mas arreglado, y quando lo relaxa-
d o tumorofo de lo vaginofo en el todo por íingulares auxilios el huevo ya paífa-
no íalieíle fuera de las partes pudendas^ do , 6 con principios de putrefacción, el 
fuelefe con facilidad auxiliar efte m a l , y que con las cafcaras en. diípoficion em* 
mas íi dicho defcenfo no tuvieífe por orí- plaftica, aplicado a lo tumorofo , es efi-
^en alguna extrinfeca violenta caufa,co-: caz, como havemos experimentado: ce* 
pío por alguna extracción de fecundinas lebrafe afsimifmo el fufumigio del eftier-* 
^violenta, y íin conocimiento. col de baca, empero aun por mas efpecial 
La procidencia propriamente de utei previenen al lufumigio de la piel de la au-
t o , que podra folo acontecer por violen^ güila faladci,y feca por el humo,y 4o pon-
í a extrinfeca caufa, que arrancaífe , y derado de efte auxilio nos incliuaaprnc-
rompielfe los ligamentos, efta íin duda t i ca r lo^ aunque fe advirtió, buen efedo, 
jie común ferá mortal. no tan abfoluto,y eficaz, como la ponde* 
ración aííegura , sí bien no deberá defef-
G U R - d ' timarfe, pues muchas veces tal, y tal par-
En la cura deberán feguirfe las inten-r, ticular difpoíkion fuele dé tene r , y arraf. 
iciones í iguientes, las que por fu orden far a la mals experimentada , y eficaz v i r -
executadas fon las que pueden llamar a U tud. 
practica en fatisfaccion de efte afeólo. Repuefto ya , y colocado lo tumoro-
L a primera intención intentara confor- fo uterino por auxilios , 6 por el Ciruja-
tar , refolver, y regular parte de lo ejiraño, no , fatisfaráfe la tercera intención con 
que haya podido adquirir la interior túnica adftringentes , confortantes, y coníoli-
de la vagina uterina, para que con efte ante- dantes , afsi internos , como externos, y 
cedente , con mas puntualidad, y menos difi- para auxilio interior fe podrá hacer elec-
cultad,pueda intentarfe la reducción* cion de la mixtura í iguiente, la que fe 
Lafegundafolicitara por el Cirujano, o continuará por algunos días, tomando 
con otros auxilios, reducir , y colocar en f u tres onzas por mañana, y tarde: 
proporciomda pofitura d el tumor vaginofo, R, Agenjo , poligano , hemiaria y and. 
La tercera fe empleara en regular qual- m.j . 
quiera eftraño incluido en la túnica , coma Rofa rubra p . j . 
también d confortar, y reunir lo defplegado> Raíz, defimphito mayor 
Ratz 
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Ratzde tormenttla.y v i / t o r t a i a n d ^ ü . , laque en lugar de r e f u l ú r verdadero 
fetus, refulto una confufa pafia , en la qus 
no fe reprefenta efpecie alguna determinada 
de animal. - ' 
Dicefe en la difíhicion por proprio con-
Sfjniente de bipericón 3jÜ. 
Simiente de ams} e hinojo y a n á . ^ j , 
fíagafe decoccionyfegun arte, en la f u * 
ficiente agua, % 
Para remedio exterior, en paños mo- cepto, porque fe eftablece el que la dicha 
jados, podra pradicarfe el cocimiento maí ía , llamada mola, no puede formarfe 
propuefto para la primera intención. íin el concurfo del efpiritu feminal del 
Y íi lo tumoroío llegaíTe a vicio tal , varon,del que fruftrandofe fu innata per-
qué impoísibilirada la repoíicion fe in i - feíla delincación por efta , p la otra ex-
ciafle un fer putredinofo, 6 gangrenofo, trinfeca,ó intrinfeca caufa,refulta unma.-i 
fera folo él recurfo la obra del Cirujano, terial confufo, é informe. ^ 
la que ha folido fer feliz, y prueba no fer 
el ú tero el que fe imagina ha perdido fu « C A U S A S , 
natural íituacion. La caufa, y el modo de formarfe la 
E n efte afe(£lo,y con un mal aparato, mola refiere Etmvrlero , haciendo memo-
fe podran experimentar útiles las fuentes, ria de Claudio Courruec, Medico de el 
y los baños fulphureos. 
LOS APROPRIADOS PARA ESTE 
afeito fe conciben los íi-, 
guientes; 
rBlagenjo, " 
La rofa Caftellan&i 
ha yerva fyuena. 
E l romero. 
La tormentilat ' i i & 
'Laviftorta, 
La corteza de encina^ 
'Las bayas de enebro* 
MIfimphito mayor, 
'ha fimiente de ams} hinojo^ y comlnd: 
Jilincienfo* 
rLa mir ra , 
%a almafíiga; 
MI huevo podrido* 
B l fufumigio de efliercol debacOi 
Elfufumigio de piel de anguila, 
C A P I T U L O X. 
0 E M O L A , 0 I N F O ^ U B 
carno/idad formada en el utero9 
D I F I N I C I O N . 
Rey de Polonia , y la explica, diciendo: 
Que afsi como en el concepto, que reful-
ta verdadero, y proprio fetus, el efpiritu 
feminal del varón delinea,y conftruye en 
el liquido del huevo efta maravillofa hars 
moma, afsi no menos comenzó a deli-: 
nearfe el huevo,que refulto en mola,y re-; 
íul tó tal por defordenarfe, y confundirfe 
la principiada, y tierna delineacion, im-; 
preíTa en el lienzo del liquido del huevOi) 
Y de efta defordenada, y confundid 
cía delineacion fe eftablece por mas co^ 
mun caufa á el l iquido ladeo , que del 
chor ion, y amnion fe refuda para balfa-
mo nutritivo del huevo: efte, pues,liquií 
d o , afsi como en proporción acrifolado^ 
y adminiftrado íirve de material en el 
huevo, para qué la delineada, y harmo-í 
niofa fabrica tome vulto, y fe eftableaca; 
afsi también íi dicho liquido llegaíTe a él 
huevo en exceíío, y g rue í í o , confunde^ 
y defordena la principiada, y tierna de-r 
lineacion, y para efto fe fupone viciada, 
ó rota la túnica amnion , que inmediata-
mente vifte a el huevo en el ú tero , por lo 
que el liquido que fe refuda del chorion, 
encontrando puerta abierta , entra en 
abundancia, y poco acrifolado, confun-; 
diendo con fu pefo,y vifcidéz lo delinca-! 
do en el liquido del huevo. 
DE la mola de el ú t e r o , la mas pro- Coníideramos por mas frequente cau-. pria deferipcion previene Etmu- fa interna á lo déb i l , y viciado del efpiri-lero, y dice , es cierta maffa infor- t u feminal del varón , y a el mal intrinfe-
tne, formada en el útero por proprio concep- $Q aparato del huevo , y no deberá eft ta-
ñar-
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narfe por caufo la vehemente, y turbada no como nacido del extrlnfeco par t lcu? ' 
imaginación. lar impulfo de la madre , como es el de 
Caufa externapodra concebirfe qual- la mola, en la que nunca fe advierte pro-
quiera que pueda inducir en el liquido p r i o , é intrinfeco vital movimiento-,y íi 
del huevo violento impulfo, que le con- alguna vez la muger adviene algún par-
mueva, y agite , aí'si como fe experimen- ticular movimiento , que pueda fofpe-
ta en el liquido del huevo de la gallina charfe, como proprio del fetus', mas fera 
ya delineado , el que conmovido, y agi- facudimiento, ó a£lo , como convulíivo 
tado pierde fu eftruólura, rcfultando una del útero , que folicita facudirla como 
entidad informe. eftraña. 
Si la mola goza de alguna vitalidad También fe funda diftintivo entre la 
en el ú tero , es común duda, mas en eíto mola, y el verdadero fetus, por alguno^ 
confentimos por mas vero í imü, con el particulares í impthomas , proprios de la 
dictamen de Etmulero, el que fe perfua- mola, como el mal aparato univerfal,que 
de no pudiera mantenerfe la mola en el refulta en la muger, el que toma aumen-
utero por tan dilatado tiempo íin cor- to ,quandofe aumentan los mefes ; y lo 
rupcion, a no gozar de alguna vitalidad, contrario fuele fuceder de mas común en 
afsi como el fetus, y fecundinas a el def- el verdadero preñado, en el que los pri-
tituirfe de toda vitalidad, íin dilación, meros mefes fon en los que mas fe eítra* 
les poífee la corrupción en el útero. ña la naturaleza; aun mas dificil fera el 
conocimiento de la mola, quando vinief-
S E ñ A L E 5. fe hermanada con el verdadero fetus; y 
No poca reflexión , y prudente exa- enefte cafo, con prudente reflexión, fe 
menfe necefsita para el arreglado cono- atenderá a íi refplandecen algunos fimp-
cimiento de la mola ; y los léñales que thomas mas correfpondientes a la mola, 
pueden fundar alguna veroíimilitud de que a el verdadero fetus. 
dicho concepto, fe fundan como no cor-
refpondientes , y uniformes con ios re- P RO G N O S T I C OS, 
guiares fe nales, que en el perfecto fetus 
fe advierten. En la mola, por lo mas común , es de 
Y afsi, lo abultado que fe puede per- concebir fin funefto, pues la mola, o íe 
cebir en- la mola , no es reunido hacia mantiene muchos mefes , ó llega a cor-
la parte fuperior de el ombligo , si pía- romperfe en el mero, ó llega á expelerfe: 
no, é igual en la región de el abdomen, de mantenerfe muchos mefes fuelen ha> 
y eílablece fu pefo hacia la parte infe- bituarfele a la naturaleza algunos í lmp-
rior , y efte ponderofo , haciéndole pefo thomas, los que, y la permanencia de la 
a el mero, y de alguna violencia hacia lo mola, fuelen dar fin a la naturaleza, 
inferior, lo que no fe experimenta con el Si admite aparato putredinofo , re-
verdadero fetus, ffiio es quando ya llama fultan en la naturaleza' í irapthomas mor-
á el parto, tales; y íi la mola llega a expelerfe , es á 
Afsimifmo la eftabllidad en el útero impulfo de vehementes, y acerbos dolo-
es díverfa, pues la de la mola es refvala- res, y de fu violento éxito fuelen fubfe-
diza,y figue a los particulares movimien- guirfe defpeños irremediables de fangre, 
tos de l_a muger, ya inclinandofe, y pe- y a eftos un í incope, y la extinción de U 
fando hacia un lado , ya defprendiendo- vida, 
fe hacia o t ro , y fegun las diverfas fítua- C U R A , 
clones que adquiere, alli expljca mas fu Lo primero que por común pradica 
1er ponderofo, y abultado, lo que no es fe previene a el Medico para la cura , es 
proprio en el verdadero preñado-, y fj en la acertada reflexión, que premedita fi la 
el fetus fe advierte movimiento, es como mola viene hermanada con verdadero 
originado de fus proprios principios, y fetus, 6 no , pues en el primero cafo no 
de-
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debe íblicitarfe fu expul í ion , si bie;i ef- El tercero fin fe fatisfara con los au-
pcrar á el legitimo parto , en el que pue- xilios propueítos para el parto difícil, y 
de la mola feguir a el éxito dei fetus. retención de íecundinas ; advirtiendo, 
Mas íi la mola fueíTe fola el concep- que los mas experimentados fon los pol-
i o que fe halla en el ú t e r o , ó fe huvieñe vos de las fecundinas, ó fu efpiritu,y con 
reíiftido a el éxito en el aparato del ver- eftos podra acompañarfe el borrax , a 
dadero fetus, deberá ocurrirfe á los re- atincar, como í ingular , y experimenta-
medios, que faciliten fu «xpul í ion , con do eí l imulante, y no fe omitirán los fu-
prudente orden elegidos; y efta ordena- fumigios', que implican fales volátiles 
da elección fe pradicara: acres, para confeitar á lo membranofo 
Lo primera afloxando ios vafes de los de útero a eftos, 6 a los otros violentos 
liquidas. facudimientos, y podran elegirfecon la 
Lo fegttndo reblandeciendo 9 y laxando fabina, artemiíTa , aífafetida, myrra , caf-
lo filamento/o fibrofoy y Á f a r a que por f u l u - toreo, canela , galvano , y la una de af-
hrkidad eften mas proporcionados refoa- no fe advierte por particular \ y afsimif-
iadizos los dutiosjy ya para que puedan con mo para el fin de irritar fuelcn practicar-
mnos violencia admit i r mayor enfanehe. fe los clifteres , como también los vomi-
Lo tercero eligiendo los remedios , que torios. 
-eftimuhn*)* i r r i t a n a lo membranofo a ef- Siempre en la violenta expulíion de 
tosjú los otros facudimUntos ¡ p a r A U e x p u l - efta informe maífa es de rezelar algua 
Jion dé lo efiraño. defpeño de fangre, el que deberá atajar-
Lo primero fatisfaráfc con algunas fe con premeditación , atendiendo á el 
evacuaciones de fangre , y defpues eli- m a y o r , o menor defenfreno,y a e lápa-
glendo algún proporcionado, y blando rato, y fuerzas del fugeto; pues íi eftas 
pargante, como el mana, pulpa de ca- fueflen pocas, con mal aparato, y atro-
ñaíiftula, fea, ruibarbo , ó fai de ingla- pellado defpeño, fe praélicaran los auxi-
t e m . Íios mas eficaces para la prompta, y to-
Para ío fcgundofe ocurrirá con ba- tal fuprefsion ; empero íi conftaífen las 
ños, é infecciones en el útero, que impli- fuerzas en fana,y arreglada conftitucion, 
quen la virtud de molificar, y reblande- y el fluxo no tan impetuofo, fe intentará 
cer, como fon, la viola, malva, azucena, la fuprefsion, no en el todo, si fe in-
malvavifco,azafrán,í imiente de linaza, tentará reducirla aun propor-
y otros, y aun podrá recibir fufumigios cionado defahogo de los 
de efta naturaleza. yaíos. 
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